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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen K: Capftulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por parses asociadas, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publ/cado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind K: Kapltel 86-89 
Transportmidler 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mmngde og vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bem83rkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s83rskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band K: Kapltel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6pot; K: Ktcl»aAa&a 86-89 
MtTacjloptKci j.ltaa 
1. E1Jrr6pto TTJ~ Kotv6TT)Ta~ Kat Twv KpaTC.:,v IJEXwv TTJ~· 
KQTQVEIJTJIJtvo KaTci KaTT)yopi£~ TTJ~ Iuv6uaaiJtVTJ~ 
OvoiJaToXoy(a~ Kat xwp£~ avTaXXay~~. rroa6TT)T£~ Kat 
a~i£~ 
2. IU!JTTXTjpWIJQTIKt~ IJOVQ6£~ 
Ot JJC8o6oAoytKt~ rrapaTTJptfact~ Ka8w~ Kat o KaTdAoyo~ 
TWV XWPWV 6T]JJOCTl£UOVTat XWptCTTd CT 1 tva y).waadptO, TO 
orrofo arroCTTtAAcTat JJCTd arr6 a(TTJCTTJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume K: chapltres 86-89 
Materiel de transport 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses t:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume K: Capltoll 86-89 
Materiale da trasporto 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I K: Hoofdstuk 86-89 
Vervoermaterieel 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume K: Capltulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. c Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, ceramica, vldrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 9o-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pa/seslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeiler vedrerende udenrlgshandelen 
Publlkationen omfatter felgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trill, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af stan, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9o-99: finmekanlk, optlske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die VerOffentlichung verteilt slch auf folgende BAnde: 
BIJnde A - L: Waren/L/Jnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftllche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Minerallsche Stoffe 
Band c. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: BefOrderungsmittel 
Band L, Kapitel 9o-99: PrAzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: L/Jnder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol rrlvaKtc; t~wrtpiKOU tllrroplou 
To 6TJ110altu11a arroTt.l.dTal arr6 
IV 
Topo1 A- L: rrpoi"oVTafxwpc~ 
T611oc; A, Kt 0Aa1a 1-24: ayponKa rrpo"i6YTa 
T611oc; B, Kt 0Aa1a 25-27: opuKTa rrpo"i6YTa 
T611oc; C, Kt 0Aa1a 28-38: XTJIIIKa rrpo"i6YTa 
T6!1oc; D. Kt a.l.a&a 39-43: rr.l.aanKtc; u.l.tc;. 6tpii0TQ 
T611oc; E, Kt 0Aa1a 44-49: rrpo"i6YTa ~u>.ou, xapnou, 'tAAou 
T 6!1oc; F. Kt QAQIQ 50-67: U'QYTIKtc; u.l.tc;, UTTOO~IIOTQ 
T61ioc; G, Kt QAQIQ 68-71: .1.1901, yuljloc;, KtPOIIIKQ, uaAoc; 
T6!1oc; H. Kt QAQIQ 72-73: XUToai6T]poc;. ai6T]poc; KQI xOAupac; 
T611oc; I, Kt 0Aa1a 74-83: OA.I.a Ko&va 11haAAa 
T611oc; J, Kt 0Aa1a 84-85: IITJXavtc;. auaKtutc; 
T611oc; K, Kt 0Aa1a 86-89: t~orr.l.&a!l6c; lltTa,of)Wv 
T611oc; L, Kt 0Aa1a 9o-99: 6pyava aKp&ptlac;, OTTTIKCa 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 





Analytical tables of externaf trade 
The publication is divided i~to: 
Volumes A - L: productslco~ntrles 
Vol. A Chap. 1-24: agricutral products 
Vol. B Chap. 25-27: ores a concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemic Is 
Vol. D Chap. 39-43: plastic , leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, aper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles; footwear 
Vol. G Chap. 68-71 : stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iro~. Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other b~se metals 
Vol. J Chap. 84-85: machl~ry and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transp rt equipment 
Vol. L Chap. 9o-99: precis! nand optical Instruments 
Volume Z: countrleslprodu~ts 
Vol. Z Chap. 1-99 t 
Tableaux analytlques du c mmerce ext6rleur 
La publication est r6partie ar: 
Volumes A - L: Produits!Piys 
Vol. A Chap. 1-24: produl~s agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produl s mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produi s chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6r s plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, 116ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6ri:ls textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierre$, piAtres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres: m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machi!les, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. 9o-99: instru~ents de pr6clsion, optique 
Volume Z: Pays/Prodults 
Vol. Z Chap. 1-99 
' I 
Tavole analitiche del comrnercio estero 
La pubbllcazione 6 suddlvisa per: 
Voluml A - L: prodottllpadfl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl minerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmicl 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, peili 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri mt~talli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9o-99: strum~nti di precislone, ottica 
Volume Z: paesllprodottl. 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van ~e buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deal B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deal E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deal F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deal G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 9o-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlproduktetl 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 ' 
PT Ouadros anallticos do com6rcio externo 
A publlcaQAo 6 composta por: 
Volumes A - L: ProdutostPalses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortiQa 
Vol. F. Cap. 50-67: t4xtels, caiQado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a90 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
.Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9o-99: instrumentos de precisl!.o 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.1rr6pLo KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQVEJ.l'lJ.lEVQ KQTO xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo i I paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Eapalla l France J Ireland l l~lia J Nederland I Portugal I 
8601.10 POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICfTY 
8601.10.00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICfTY 
028 NORWAY 114 114 
220 EGYPT 3876 
720 CHINA 14322 
1000 W 0 R L D 18538 14 181 
1010 INTRA-EC 129 14 23 
1011 EXTRA-EC 18407 138 
1020 CLASS 1 168 126 
1021 EFTA COUNTR. 131 126 
1030 CLASS 2 3917 12 
1040 CLASS 3 14322 
8601.20 POWERED BY ELECTRIC ACCUMULATORS 
8601.20-00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED BY ELECTRIC ACCUMIJI.,' TORS 
1000 WORLD 440 11 4 24 
1010 INTRA-EC 77 
11 
4 4 
1011 EXTRA-EC 414 20 
1020 CLASS 1 206 11 
8602.10 DIESEL~LECTRIC LOCOMOTIVES 
8602.10.00 DIESEL-ELECTRIC LOCOMOTIVES 
003 NETHERLANDS 396 
158 
396 
005 ITALY 1121 965 
068 ROMANIA 611 
206 ALGERIA 252 
1663 220 EGYPT 1663 
676 BURMA 64 
804 NEW ZEALAND 219 
1000 WORLD 5409 160 11 3534 
1010 INTRA·EC 1870 160 9i 1503 1011 EXTRA-EC 3538 2030 
1020 CLASS 1 681 91 257 
1030 CLASS 2 2212 1754 
1040 CLASS 3 646 20 
8602.90 RAIL LOCOMOTIVES (EXCL 8601.10 TO 8602.10); LOCOMOTIVE TENDERS 


















18258 10 77 














811 356 78 205 








1000 W 0 R L D 8130 737 3829 407 73 345 
1010 INTRA-EC 2848 737 1871 241 5 82 
1011 EXTRA·EC 3264 1958 168 68 283 
1020 CLASS 1 2776 1782 122 262 
1021 EFTA COUNTR. 748 471 93 3li I' 164 1:!.:o~~~WERED FROM AN EXTERNAL S~~RCE OF ELECTRICfTY 11~ ~ 21 
8603.10.00 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 8604) POWERED FROM AN 
EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICfTY I 
001 FRANCE 67 23 . . . . . . 
~ ~~HERLANDS 1~~ 1733 72~ 15 




1020 CLASS 1 

























8603.90-00 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 8604), (EXCL 8603.1p-OO) 
001 FRANCE 407 1 . . . . . . I 403 
004 FR GERMANY 38 30 30. 2 I 1 ~~~ 30 i 
1000 W 0 R L D 732 4 30 73 4 I 524 
1010 INTRA-EC 488 4 30 30 4 ! 408 
1011 EXTRA·EC 244 43 118 
1030 CLASS 2 90 43 22 
8604.00 
001 FRANCE 482 125 51 38 
118 
195 003 NETHERLANDS 665 50 468 
' 
24 005 ITALY 1331 121 955 255 006 UTD. KINGDOM 238 238 i 
011 SPAIN 133 79 83 56 030 SWEDEN 188 103 119 038 SWITZERLAND 309 190 038 AUSTRIA 715 312 403 216 LIBYA 614 614 
149 314 GABON 149 
72 322 ZAIRE 131 59 352 TANZANIA 193 193 202 720 CHINA 202 
1000 WORLD 6938 296 81 3778 38 1471 1112 1010 INTRA·EC 3458 296 
81 
1830 36 859 374 1011 EXTRA·EC 3480 1949 812 738 1020 CLASS 1 1642 80 688 316 
' 
529 1021 EFTA COUNTR. 1531 79 605 316 523 1030 CLASS 2 1601 1 1252 - 296 1 
1031 ACP~66) 765 423 296 206 1040 CLA S 3 238 30 
8605.00 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHE:)roOT SELF.PROPELLE'!J; WGGAGE VAN~POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF OPELLED) (EXCLUDIN THOSE OF HEAD G N 88.04) 
8605.00.00 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACH~~NOT SELF.PROPELLEDJ; WGGAGE VAN~POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF OPELLED) (EXCLUDIN THOSE OF HEAD G N 88.04) 
003 NETHERLANDS 1413 51 
58 
1382 56 1 004 FR GERMANY 193 806 400 USA 2718 
1590 






























































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia -~ Nederland l PorJugal I UK 
8601.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
8601.10.00 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
028 NORVEGE 2714 2714 
220 EGYPTE 55113 
720 CHINE 152509 
1000 M 0 N D E 211724 10 3139 
1010 INTRA-CE 465 8 193 
1011 EXTRA-CE 211258 1 2946 
1020 CLASSE 1 3241 2801 
1021 A E L E 2862 2801 
1030 CLASSE 2 55507 145 
1040 CLASSE 3 152509 
8601.20 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRJQUES 
8601.2Q.OO LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRJQUES 
1000 M 0 N D E 3083 129 37 436 
m~ ~R~~EE 2m 1zt 37 3fg 
1020 CLASSE 1 1476 129 
8602.10 LOCOMOTIVES DIESEL-EI.ECTRIQUES 
8602.10.00 LOCOMOTIVES DIESEL-EI.ECTRIQUES 
003 PAYS-BAS 4879 
73 
4879 
005 ITALIE 1319 1246 
066 ROUMANIE 1068 
208 ALGERIE 2139 
22471 220 EGYPTE 22471 
676 BIRMANIE 1592 
804 NOUV.ZELANDE 2080 
1000 M 0 N DE 39920 73 31 31058 
1010 INTAA-CE 6798 73 
31 
6528 
1011 EXTRA-CE 33122 24530 
1020 CLASSE 1 2984 31 467 
1030 CLASSE 2 28054 23274 





8602.90 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS (NON REPR. SOUS 8601.10 A 8602.10); TENDERS 
8602.90-00 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS (NON REPR. SOUS 8601.10.00 A 8602.10.00); TENDERS 
005 ITALIE 1833 292 1541 
036 SUISSE 1289 622 
052 TURQUIE 3746 3517 
288 NIGERIA 1407 
800 AUSTRALIE 2511 
804 NOUV.ZELANDE 4160 
1000 M 0 N DE 24389 603 9854 
1010 IN TRA-CE 5585 603 3359 
1011 EXTRA-CE 18806 6496 
1020 CLASSE 1 13975 5484 
1021 A E l E 2244 1233 
1030 CLASSE 2 3957 715 




8603.10 AUTOMOTRICES ET AUTOJWLS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
8603.10.00 AUTOMOTRJCES ET AUTOJWLS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 1878 3 
29078 003 PAYS-BAS 29096 
400 ETATS-UNIS 18240 
736 T'AI-WAN 4478 
1000 M 0 N DE 54839 5 30159 
1010 INTRA-CE 31034 3 29078 
1011 EXTRA-CE 23804 2 1080 
1020 CLASSE 1 19136 2 892 1030 CLASSE 2 4668 188 
8603.90 AUTOMOTRICES ET AUTOIIAILS, AUTRES QUE CEUX DU 8604, (NON REPR. SOUS 8603.10) 
8603.90-00 AUTOMOTRJCES ET AUTOIIAILS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604), (NON REPR. SOUS 8603.10.00) 
001 FRANCE 2949 4 
1148 004 RF ALLEMAGNE 1187 1145 008 DANEMARK 1145 
1000 M 0 N DE 7239 29 1146 2097 
1010 INTRA-CE 5422 29 1148 1145 
1011 EXTRA-CE 1818 952 
1030 CLASSE 2 1179 952 
55113 
152509 
20m1 64 112 























951 1098 3026 
291 41 830 
661 1057 2195 
197 1901 



















8604.00.00 VEHICULES POUR L'ENTREnEN OU LE SERVICE DES VOlES FERREES OU SIMILAIRES MEME AUTOPROPULSES -WAGONS-ATEUERS 
WAGONS-GRUES, WAGONS EQUJPES DE BOURREUSES A BALLAST, AUGNEUSES POiJR VOlES, VOrruRES D'ESSAIS ET DRAISINES, ~AR 
EXEMPLE-
001 FRANCE 1507 91 255 73 3465 715 003 PAYS-BAS 6087 4 2294 264 
005 ITALIE 6333 1761 4369 183 
006 ROYAUME-UNI 1274 1274 
310 011 ESPAGNE 1014 
247 
704 
030 SUEDE 1679 1369 
68i 036 SUISSE 1781 1100 
036 AUTRICHE 3134 2248 888 
216 LIBYE 3713 3713 
1448 314 GABON 1446 83i 322 ZAIRE 1238 407 
352 TANZANIE 1652 1652 2658 720 CHINE 2658 
1000 M 0 N DE 41230 1857 267 23489 73 7984 5845 
1010 INTRA-CE 17654 1857 1 9313 73 4431 1543 
1011 EXT RA-CE 23576 268 14177 3552 4302 
1020 CLASSE 1 8251 263 4890 810 1579 
1021 A E l E 7480 247 4740 810 1568 
1030 CLASSE 2 12327 4 9008 2742 3 
1031 ACP~~ 7251 4003 2742 2720 1040 CLA 3 2998 278 
8605.00 ~g.~~tlf·l~gfH~~:~~~;~'1Me\A8~C:,Eft~orruRES POST ALES ET AUTRES VOrruRES SPECIALE$, POUR VOlES FERREES OU 
8605.00.00 VOrruRES A VOYAGEURSb FOURGONS A BAGAGE~ VOrruRES POST ALES ET AUTRES VOrruRES SPECIALES, POUR VOlES FERREES OU 
SIMILAIRES (A L'EXCLUSI N DES VOrruRES DU N 6.04) 
003 PAYS-BAS 20787 3 
:i 20784 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1533 8503 400 ETATS-UNIS 51615 
3143 
43104 8 































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 












1606.10.00 TANK WAGONS AND THE UKE, (NOT SELF-PROPELLED) 
004 FR GERMANY 1058 
036 SWITZERLAND 857 
036 AUSTRIA 2248 
1000 W 0 A L D 6883 238 
1010 INTRA-EC 1817 238 
1011 EXTRA-EC 4966 
1020 CLASS 1 3471 





































1606.20-00 INSULATED OR REFRIGERATED VANS AND WAGONS, (OTHER THAN THOSE OF 1606.10-00), (NOT SELF-PROPELLED) 
1000 W 0 A L D 24 
1010 INTAA·EC 22 
1011 EXTRA-EC 4 
1606.30 SELF-DISCHARGING GOODS VANS AND WAGONS, (EXCL 1606.10 AND 1606.20) 







1: :::~:DOM :: 279 = : I 
1010 INTRA-EC 43431898 279 41432571 ·.I 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 2110 2110 . I 
1031 ACP(66) 2110 2110 . j 























1606.81·10 RAILWAY OR TRAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, SPECIAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF~ GHLY RADIOACTIVE 
MATERIALS, (NOT SELF-PROPELLED) ,' 
1000 W 0 A L D 118 • • • • • • ·1 118 1011 EXTRA-EC 118 • • • • • • • 118 
1606.11-10 RAILWAY OR TRAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, (EXCL 1606.10.00 TO 1606.81-10), (NOT SELr-:'110 :u.Ei>) 
058 GERMAN DEM.R 1184 1184 I 
1000 W 0 A L D 12585 1781 :; 9827 
~~~ rx~~~~ 1¥:1f 1m ~ 84Jf 





1021 EFTA COUNTR. 333 331 







1606.12 RAILWAY OR TRAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS OPEN, WITN NON REMOVABLE SIDES OF A HEIGHT EXCEEDING 60 CM i 
1606.12.00 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, OPEN, WITN NON-REMOVABLE SIDES OF A HEIGHT > 60 CM (EXCL 11£116_10.00 TO 
1606.30-00), (NOT SELF-PROPELLED) ··--.1~ 
009 GREECE 2060 2060 
314 GABON 329 234 ·j 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















1606.11-00 RAILWAY OR TRAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS, (NOT SELF-PROPELLED), (EXCL 8608.10.00 TO 1606.12.00) 
= ~~R~~~ 1m 
5
. 5 ~ 121 
036 SWITZERLAND 1763 1385 270 
036 AUSTRIA 1037 431 600 
~ ~~~~A 1m 1914 163 
616 IRAN 1533 1533 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































8607.11.00 DAMNO BOGIES AND BISSEL-IIOGIES OF RAILWAY OR TRAIIWAY LOCOMOTIVES OR ROWN0-5TOCK 
~ ~~L~E~~*~~· ~ 17 9 
006 UTD. KINGDOM 1765 58 
036 SWITZERLAND 184 160 
412 MEXICO 66 66 
460 COLOMBIA 381 381 
740 HONG KONG 270 270 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































8607.12.00 BOGIES AND BISSEL-IIOGIES (EXCL 8607.11.00), OF RAILWAY OR TRAIIWAY LOCOMOTIVES OR ROWNO STOCK 
~ ~'l~fRMANY m 39 423 27~ 
036 AUSTRIA 596 595 
220 EGYPT 470 
322 ZAIRE 1165 
400 USA 61 
412 MEXICO 55 
460 COLOMBIA 60 
732 JAPAN 509 







































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France T Ireland l ltalla l Nederland l Portugal J UK 
8605.00-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 






















8606.10 WAGON~ITERNES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 

















004 RF ALLEMAGNE 2736 57 111 5 2432 
036 SUISSE 1433 800 293 250 
036 AUTRICHE 6574 6574 
18~8 m:>R~-U 1~~ u1 ~ 80~ m m~ ~ 
1011 EXTRA-CE 9422 1 7937 433 731 320 
1020 CLASSE 1 8495 1 7937 250 307 
1021 A E L E 8482 7937 250 295 
8606.20 WAGONS ISOTHERMES, REFRIGERANTS OU FRIGORIFJQUES, (NON REPR. SOUS 8606.10), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8606.20-00 t~g:::N~grsERMES, REFRIGERANTS OU FRIGORIFJQUES, (NON REPR. SOUS 8606.10.00), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE 









8606.30 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE, (NON REPR. SOUS 8606.10 OU 8606.20), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8606.30.00 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE, (NON REPR. SOUS 8606.10.00 OU 8606.20-00), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
006 ROYAUME-UNI 3277 3277 
322 ZAIRE 5661 5661 
1000 M 0 N DE 10539 236 9928 122 
1010 IN TRA-CE 3908 236 3414 5 
1011 EXTRA-CE 6632 6515 117 
1030 CLASSE 2 5661 5661 
1031 ACP(66) 5661 5661 
8606.91 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, (NON REPR. SOUS 8606.10 A 8606.30) 
8606.81·10 :,:~g~= LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE 
1000 M 0 N D E 138 138 
1011 EXTRA-CE 138 138 
8606.91-90 WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, (NON REPR. SOUS 8606.10.00 A 8606.81·10) 
D58 RD.ALLEMANDE 3959 3959 
1000 M 0 N D E 8280 4005 4 2215 1295 158 
181~ ~x\':t~~\ ~~ 39g 4 1~1 129~ 1l: 
1020 CLASSE 1 1116 1093 2 3 
1021 A E L E 1096 . 1093 3 
1040 CLASSE 3 4070 3959 111 
8606.92 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES OUVERTS, A PAROIS NON AMOVJBLES D'UNE HAUTEUR > 60 Cll 'TOMBEREAUX' 
8606.92-00 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES OUVERTS, A PAROIS NON AMOVJBLES D'UNE HAUTEUR > 60 Cll 'TOMBEREAUX' 
009 GRECE 1798 
1395 
1798 
314 GABON 1621 
1000 M 0 N DE 4446 107 35 1395 2479 201 
1010 INTRA-CE 2589 107 
35 1395 
2479 
2oi 1011 EXTRA-CE 1857 
1030 CLASSE 2 1796 1395 175 
1031 ACP(66) 1621 1395 
8606.99 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8606.10 A 8606.92) 
8606.99.QO WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES (NON REPR. SOUS 8606.10.00 A 8606.82-00) 
003 PAY5-BAS 7058 
5 
7057 1 4 006 ROYAUME·UNI 5880 
sri 5418 455 036 SUISSE 7102 6812 88 144 
038 AUTRICHE 3777 3545 218 18 
276 GHANA 1523 
5987 
742 1 
322 ZAIRE 5991 4 
616 IRAN 5928 5928 
1000 M 0 N DE 43227 6291 78 31091 733 2630 '4 1344 
1010 INTRA-CE 15551 246 72 13475 54 1180 4 374 1011 EXT RA-CE 27675 6045 6 17616 678 1450 969 
1020 CLASSE 1 11822 58 6 10731 793 4 183 
1021 A E L E 11400 58 6 10588 
879 
586 4 160 
1030 CLASSE 2 15838 5987 6885 657 788 
1031 ACP(66) 8190 5987 746 527 92 
8607.11 BOGIES ET BISSELS DE TRAcnON 
8607.11-00 BOGIES ET BISSELS DE TRAcnoN 
002 BELG.·LUXBG. 3118 30 2 72 004 RF ALLEMAGNE 3534 2 11o6 1053 006 ROYAUME·UNI 5156 4048 
16 036 SUISSE 2155 2139 
412 MEXIQUE 1647 1647 
480 COLOMBIE 8710 8710 
740 HONG-KONG 1727 1718 
1000 M 0 N DE 31069 302 2 17824 15 7272 30 
1010 INTRA-CE 14005 34 2 2642 
1s 
5815 8 
1011 EXTRA-CE 17064 268 15182 1457 22 
1020 CLASSE 1 3157 3017 15 4 18 
1021 A E L E 2368 
268 
2228 15 4 16 
1030 CLASSE 2 13228 12165 774 8 
8607.12 BOGIES ET BISSELS AUTRES QUE DE TRAcnON 
8607.12-00 BOGIES ET BISSELS (AUTRES QUE DE TRAcnoN) 
004 RF ALLEMAGNE 1463 102 5 
2464 
170 18 
005 ITALIE 2469 5 2 038 AUTRICHE 4070 4068 4350 220 EGYPTE 4350 
97 322 ZAIRE 3276 
1100 
3179 
400 ETAT5-UNIS 1167 58 
412 MEXIQUE 1316 1318 
480 COLOMBIE 1026 1026 
732 JAPON 7466 7466 

























































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC Ireland ltalia UK 
1607.12-40 
1000 W 0 R L D 5205 98 2416 20 2331 19 155 165 
1010 INTRA-EC 1425 43 594 20 595 4 155 14 
1011 EXTRA-EC 3781 55 1622 1737 16 151 
1020 CLASS 1 1442 1266 148 13 15 
1021 EFTA COUNTR. 860 
s5 689 143 13 15 1030 CLASS 2 2067 285 1569 3 135 
1031 ACP(66) 1311 55 4 1114 3 135 
1607.11 g~.flf:JSsi.ni\.'f~\sAXLES, WHEELS AND PARTS THEREOF OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG-Sl PARlS OF 
1607.1 .. 11 AXLES; WHEELS AND PARTS THEREOF, OF CLOS~IE FORGED STEEL, OF RALWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNQ STOCK 
0028 G.-LUXBG. 2245 78 2141 25 546 032 D 680 1 133 3 038 RLAND 1957 398 1558 
208 lA 1756 1697 59 
664 INDIA 2764 2764 
1000 WORLD 16648 124 27 1701 13041 217 37 1501 
1010 INTRA-EC 4577 17 17 408 3567 155 37 376 
1011 EXTRA-EC 12071 107 10 1293 9474 62 1125 
1020 CLASS 1 4466 10 911 2686 3 654 
1021 EFTA COUNTR. 3234 
107 
10 828 1766 3 627 
1030 CLASS 2 7456 362 6497 59 411 
1031 ACP(66) 559 7 4 241 307 
1607.1 .. 11 AXLES; WHEELS AND PARlS THEREOF, (EXCL 1607.1 .. 11), OF RALWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
001 FRANCE 1891 361 300 3 
15 
200 1007 
003 NETHERLANDS 2710 109 2019 22 545 
10 137 004 FR GERMANY 6733 312 643 6269 4 005 ITALY 1030 74 132 ~I 41 181 008 UTD. KINGDOM 318 24 218 27 420 007 IRELAND 420 715 008 DENMARK 715 437 7 1270 2 183 038 SWITZERLAND 5616 3917 
038 AUSTRIA 1866 1843 4 19 
412 MEXICO 120 
144 
119 
528 ARGENTINA 145 1 
618 IRAN 1769 1769 
1000 W 0 R LD 29398 1871 I 13337 328 8216 I 2987 34 I 2801 
1010 INTRA-EC 14769 900 1 4294 25 6784 8 m 15 I 1855 
1011 EXTRA-EC 14628 972 7 9042 301 1432 2108 20 746 
1020 CLASS 1 8876 472 1 6603 21 1456 12 311 
1021 EFTA COUNTR. 8364 472 1 6307 20 1269 12 263 
1030 CLASS 2 5377 500 2424 1410 599 8 435 
1031 ACP(66) 626 353 108 255 73 4 33 
1607.1 .. 10 PARlS OF BOGIES, BISSEL..SOGIES AND THE UKE, OF RALWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNQ STOCK 
008 DENMARK 198 177 
375 4 21 400 USA 418 30 9 
412 MEXICO 74 74 
616 IRAN 2107 2107 
1000 WORLD 4148 188 35 2859 68 145 30 63 62 
1010 INTRA-EC 853 149 35 248 68 254 4 63 32 
1011 EXTRA-EC 3298 17 2811 591 27 50 
1020 CLASS 1 656 398 428 28 10 
1021 EFTA COUNTR. 325 
17 
263 40 2 4ci 1030 CLASS 2 2326 2214 55 
1607.21 AIR BRAKES AND PARlS THEREOF 
1607.21-40 AIR BRAKES AND PARlS THEREOF, OF RALWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
001 FRANCE 610 567 
10 
19 4 
002 BELG..t.UXBG. 256 i 248 003 NETHERLANDS 192 188 3 
005 ITALY 1669 12 1634 22 
008 UT . KINGDOM 639 636 1 :I i 008 RK 217 216 3 009 E 67 84 
5 :! 6 010 GAL 62 50 011 SPAIN 175 151 24 
028 NORWAY 65 
7 
65 
s5 21 030 SWEDEN 437 353 032 FINLAND 140 129 
13 2 
11 
038 SWITZERLAND 497 471 10 038 AUSTRIA 247 248 1 
048 YUGOSLAVIA 36 36 2 
208 ALGERIA 171 71 100 
302 CAMEROON 552 552 
15 390 SOUTH AFRICA 41 28 400 USA 320 320 46 404 CANADA 249 203 616 IRAN 1007 1007 
664 INDIA 20 20 
5 728 SOUTH KOREA 31 28 732 JAPAN 123 17 106 600 AUSTRALIA 175 167 8 
1000 W 0 R L D 1774 29 8150 14 243 30 306 1010 INTRA-EC 4152 14 i 3995 14 53 25 51 1011 EXTRA-EC 4819 14 4155 190 5 254 1020 CLASS 1 2433 8 1 2134 71 2 217 1021 EFTA COUNTR. 1364 8 1 1263 69 2 41 1030 CLASS 2 2092 8 1928 119 3 36 
1031 ACPh66) 633 1 598 9 1 28 1040 CLA S 3 95 95 
1607.21 OTHER BRAKES AND PARlS THEREOF 
1607.21-40 BRAKES AND PARlS THEREOF (EXCL 1607.21-GO), OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
001 FRANCE 274 133 4 53 
12 
37 47 003 NETHERLANDS 305 245 41 
100 19 10 
7 004 FR GERMANY 5638 331 i 5281 57 005 ITALY 74 5 7 56 3 030 SWEDEN 291 78 6 203 3 032 FINLAND 87 300 1 172 i 66 038 SWITZERLAND 512 12 27 600 AUSTRALIA 40 28 9 3 
1000 W 0 R L D 10034 1455 7 165 396 6708 69 21 1192 1010 INTRA-EC 7168 714 7 73 387 5503 78 21 391 1011 EXTRA-EC 2668 741 93 8 1205 12 802 1020 CLASS 1 1819 605 2 87 394 11 720 1021 EFTA COUNTR. 1726 601 1 53 369 2 680 1030 CLASS 2 960 136 5 6 732 81 1031 ACP(66) 666 18 5 5 652 6 
8607.30 HOOKS AND OTHER COUPUNG DEVICES, BUFFERS, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNQ-STOCK AND PARTS THEREOF 
8607.30-10 ~gg~~~~rc~s:.8~~~&~1CES, BUFFERS, AND PARlS THEREOF, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, OF RAILWAY OR TRAMWAY 
004 FR GERMANY 189 10 66 112 
6 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8607.12-00 
1000 M 0 N DE 32162 214 7 20810 10 8830 73 1431 787 1010 INTRA-CE 6118 115 5 3783 10 704 22 1431 48 1011 EXTRA-CE 26043 99 1 17027 8126 51 739 1020 CLASSE 1 13969 1 13272 543 16 137 1021 A E L E 5203 99 1 4567 484 16 135 1030 CLASSE 2 11948 3628 7564 35 602 1031 ACP(66) 4069 99 124 3209 35 602 
8607.19 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARnES, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES; PARnES DE BOGIES ET DE BISSELS 
8607.1&-11 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARnES, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, EN ACIERS ESTAMPES 
002 BELG.-LUXBG. 2623 343 2228 51 032 FINLANDE 1075 8 224 li 843 036 SUISSE 2825 611 2206 
208 ALGERIE 1675 1553 122 664 INDE 2350 2350 
1000 M 0 N DE 20538 76 85 3207 14192 332 50 2598 
1010 INTRA-CE 8410 18 21 1363 4134 199 50 625 
1011 EXT RA-CE 14128 58 84 1844 10058 132 1972 
1020 CLASSE 1 6272 64 1661 3510 8 1029 
1021 A E L E 4967 
sli 64 1376 2550 8 969 1030 CLASSE 2 7677 183 6433 124 879 
1031 ACP(66) 1020 41 42 458 479 
8607.11-19 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARnES, DE VEHICULES POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, (AUTRES QU'EN ACIERS ESTAMPES) 
001 FRANCE 2506 206 685 6 3li 1201 408 003 PAYS-BAS 4830 664 
3 
3258 53 799 20 274 004 RF ALLEMAGNE 1417 148 
1305 
931 41 
005 ITALIE 1628 13 277 
13 318 
33 006 ROYAUME-UNI 1004 32 611 30 
1230 007 IRLANDE 1235 4 1 
006 DANEMARK 1307 
394 
1305 
26 1665 6 
2 
036 SUISSE 10736 8110 315 
038 AUTRICHE 5059 4964 18 77 
12 412 MEXIQUE 2429 
4121 
2417 
528 ARGENTINE 4149 28 
616 IRAN 4929 4929 
1000 M 0 N DE 52404 6317 7 33777 301 2836 13 5889 125 12 3127 
1010 INTRA-CE 16592 1083 3 9037 59 1708 13 2580 81 12 2036 
1011 EXTRA-CE 35812 5234 4 24740 242 1128 3309 84 1091 
1020 CLASSE 1 19426 442 2 15908 71 2232 41 730 
1021 A E L E 17362 442 2 14407 
13 
66 1962 41 442 
1030 CLASSE 2 15994 4791 8779 1057 973 23 358 
1031 ACP(66) 1973 537 444 847 120 19 206 
8607.11-90 PARnES DE BOGIES, BISSELS ET SIMILAIRES 
006 DANEMARK 1948 1910 6055 13 5 38 400 ETATS-UNIS 6428 320 35 
412 MEXIQUE 1488 1488 
616 IRAN 9590 9590 
1000 M 0 N DE 26585 320 50 16707 154 8289 258 357 452 
101 D IN TRA-CE 4320 249 50 2607 154 738 75 352 95 
1011 EXTRA-CE 22265 71 14101 7550 181 5 357 
1020 CLASSE 1 8894 2331 6318 177 5 63 
1021 A E L E 1646 
71 
1529 103 8 6 
1030 CLASSE 2 13173 11771 1035 3 293 
8607.21 FREIN$ A AIR COMPRIME, DE VEHICULES POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, LEURS PARnES 
8607.21-00 FREINS A AIR COMPRIME, DE VEHICULES POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, LEURS PARnES 
001 FRANCE 4169 4 3894 43 167 104 002 BELG.-LUXBG. 2220 
6 
2170 5 2 
003 PAYS-BAS 2592 2567 11 8 
005 ITALIE 19635 77 19308 242 8 
006 ROYAUME-UNI 5730 5726 4 
6 006 DANEMARK 3900 3891 
13 
3 
009 GRECE 1093 8 1080 2sB 259 010 PORTUGAL 1403 878 
011 ESPAGNE 2122 1559 563 
028 VEGE 1380 9 3Ci 1371 99 9 030 E 3829 3387 304 
032 NDE 2439 
1 
2281 
49 61 3 
158 
036 5133 4917 102 
038 CHE 3235 3 3221 7 4 
048 YOU SLAVIE 1088 900 158 28 
208 ALGERIE 1471 398 1073 
302 CAMEROUN 2067 2067 
274 390 AFR. DU SUD 1207 933 
16 400 ETATS-UNIS 2679 2655 8 
404 CANADA 2347 1963 384 
616 IRAN 11660 11660 
12 664 INDE 1259 1246 
728 COREE DU SUD 1092 890 202 
732 JAPON 2519 571 1948 
800 AUSTRALIE 4115 3755 360 
1000 M 0 N DE 99226 339 44 90539 126 2184 383 4 5606 
1010 INTRA-CE 43538 189 14 41111 126 610 245 2 1240 
1011 EXTRA-CE 55690 150 30 49428 1574 139 3 4366 
1020 CLASSE 1 30478 13 30 26463 313 109 3 3547 
1021 A E L E 16015 13 30 15176 155 65 3 573 
1030 CLASSE 2 23363 138 21123 1261 29 814 
1031 ACP~66~ 3381 35 2647 110 17 372 1040 CLA S 3 1847 1842 5 
8607.29 FREINS AUTRES QU'A AIR COMPRIME, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARnES 
8607.29-00 FREINS (AUTRES QU'A AIR COMPRIME), DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARnES 




192 3 575 
003 PAYS-BAS 1059 327 318 
951 166 9li 283 004 RF ALLEMAGNE 5631 326 17 2i 3366 713 005 ITALIE 1228 37 68 29 1124 li 11 030 SUEDE 2281 98 60 1895 151 
032 FINLANDE 1004 363 27 3 73 8 974 038 SUISSE 1787 283 845 415 
800 AUSTRALIE · 1024 837 73 114 
1000 M 0 N DE 24131 2135 141 2474 1836 10420 2 632 114 23 6354 
1010 INTRA-CE 12092 995 19 542 1739 6012 1 453 103 23 2205 
1011 EXTRA-CE 12039 1140 122 1932 97 4408 1 178 11 4149 
1020 CLASSE 1 8538 720 78 1820 2846 1 171 11 2891 
1021 A E L E 6120 717 68 701 2657 91 11 1875 
1030 CLASSE 2 3064 419 44 74 1279 8 1240 
1031 ACP(66) 1024 139 44 45 727 69 
8607.30 ~?tiE~ rsT~'Ufll SYSTEMES D'ATTELAGE, TAMPONS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES, 
8607.30-10 CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGE, TAMPONS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARnES, 
EN ACIERS ESTAMPES 
004 RF ALLEMAGNE 1080 20 22 72 966 
K 7 
1988 Quantity- Ouantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant ~ 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espat\a I France I Ireland I ! ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1607.30-10 
030 SWEDEN 181 65 2i .118 032 FINLAND 366 183 156 
038 AUSTRIA 298 206 77 15 
816 IRAN 360 360 
732 JAPAN 60 60 
1000 WORLD 2009 1 1208 111 219 66 498 
1010 INTRA-EC 562 1 184 111 117 66 195 
1011 EXTRA-EC 1447 1022 122 303 
1020 CLASS 1 1006 613 106 287 
1021 EFTA COUNTR. 902 512 104 288 
1030 CLASS 2 429 397 16 16 
1607.30-110 118~cf:~Jb~ COUPLING DEVICES, BUFFERS, AND PARTS THEREOF, (EXCL 1607.30-10), OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR 
004 FR GERMANY 713 2 7 
78 
583 13 128 
006 UTD. KINGDOM 191 113 
740 HONG KONG 35 35 
1000 WORLD 2525 42 8 698 121 1387 51 14 224 
1010 INTRA-EC 1588 20 7 234 21 1076 48 13 169 
1011 EXTRA-EC 1139 22 1 465 100 292 5 54 
1020 CLASS 1 510 7 1 424 14 45 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 488 7 1 410. 14 41 
2 
15 
1030 CLASS 2 407 2 38 87 242 38 
1607.11 PARTS OF LOCOMOTIVES 
1607.11-10 AXLE-IIOXES AND PARTS THEREOF, Of ~OCOMOTIVES 
1000 WORLD 1196 28 1 443 11 515 
1010 INTRA-EC 700 28 i 1119 11 484 1011 EXTRA-EC 298 244 51 
1030 CLASS 2 104 1 82 21 
1607.11-tO PARTS Of LOCOMOTIVES (EXCL 1607.11.00 TO 1607.11-10) 
001 FRANCE 250 28 78 89 
17 
38 19 
005 ITALY 155 64 
17 2 
74 
006 UTD. KINGDOM 204 185 5 1 2 011 SPAIN 143 135 
038 SWITZERLAND 298 32 250 15 1 
048 YUGOSLAVIA 72 66 5 1 
052 TURKEY 73 7 49 17 
220 EGYPT 119 113 6 I 1 100 352 TANZANIA 113 3 18 2 400 USA 55 11 : 24 
508 BRAZIL 8D 
27 
8D 
524 URUGUAY 27 &2 14 664 INDIA 77 1 
676 BURMA 201 83 118 
720 CHINA 8D 1 79 
728 SOUTH KOREA 135 123 12 236 740 HONG KONG 238 2 
1000 W 0 R L D 3063 58 3 1163 171 715 14 85 28 818 
1010 INTRA-EC 853 41 1 538 109 50 2 63 25 128 
1011 EXTRA-EC 2111 17 2 827 82 865 12 33 3 690 




29 2 24 
1030 CLASS 2 1268 16 413 260 I 2 1 550 





1040 CLA S 3 149 22 79 
1607.119 PARTS Of RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNO-STOCK (EXCL 1607.11 TO 1607.11) ! 
1607.99-10 AXLE-IIOXES AND PARTS THEREOF, Of RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK, (EXCL LOCOMOTIVES) i 
1000 W 0 R L D 1091 5 538 13 366 ! 24 147 1010 INTRA-EC 340 5 163 13 15 21 141 1011 EXTRA-EC 751 373 351 3 • 1020 CLASS 1 382 313 45 
' 
2 2 
1021 EFTA COUNTR. 213 168 44 ! 1 
1607.99-30 BODIES AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK i D03 NETHERLANDS 592 1 591 
004 FR GERMANY 147 1 426 69 64 13 005 ITALY 452 ' 28 028 NORWAY 109 109 
030 SWEDEN 403 403 
038 SWITZERLAND 209 209 
1 038 AUSTRIA 428 425 
7 62 400 USA 453 364 
412 MEXICO 31 31 
48D COLOMBIA 282 282 
616 IRAN 1443 1443 
978 740 HONG KONG 979 1 
1000 W 0 R L D 6011 2 1 4533 2 117 1 84 1311 
1010 INTRA-EC 1409 1 1 1173 2 69 1 84 100 1011 EXTRA-EC 4601 1 3380 28 1210 
1020 CLASS 1 1666 1592 1 7 66 1021 EFTA COUNTR. 1156 
1 
1155 1 
1144 1030 CLASS 2 2912 1767 
1607.99-50 CHASSIS AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
1000 WORLD 1180 68 10 289 30 297 430 58 1010 INTRA-EC 745 51 7 112 1 117 425 32 1011 EXTRA-EC 438 17 3 177 29 181 5 24 
1607.99-10 PARTS Of RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK (EXCL 1607.11.00 TO 1607.99-50) 
001 FRANCE 811 140 
1 
96 290 340 220 61 4 002 BELG.-LUXBG. 955 
7 
12 29 36 37 500 D03 NETHERLANDS 131 1 71 1 41 9 
2s<i 
1 004 FR GERMANY 4281 54 9 45 540 1000 34 2390 005 ITALY 279 2 1 188 
11 
41 2 006 UTD. KINGDOM 487 105 210 37 124 
a4 007 IRELAND 90 1 1 3 1 010 PORTUGAL 113 
1 
8 93 9 
69 
3 
516 011 SPAIN 938 
7 
20 6 237 95 030 SWEDEN 64 21 26 9 6 9 038 SWITZERLAND 290 33 82 101 78 29 038 AUSTRIA 990 865 
14 
33 20 39 204 MOROCCO 394 4 3 373 
8 208 ALGERIA 776 1 261 506 220 EGYPT 138 12 124 
318 CONGO 48 26 8 45 i 2 322 ZAIRE 290 255 1 370 MADAGASCAR 11 37 203 11 400 USA 1211 817 20 117 17 412 MEXICO 65 9 55 3 6 1 664 INDIA 48 4 1 5 34 728 SOUTH KOREA 45 1 39 
1000 WORLD 13843 302 117 1828 1762 4483 1 661 834 42 3815 
8 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66o I Espa/\a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal _I UK 
8607.3G-10 
030 SUEDE 1217 257 960 032 FINLANDE 1399 584 61 754 038 AUTRICHE 2258 1992 115 151 616 IRAN 2148 2148 
732 JAPON 1593 1593 
1000 M 0 N DE 14494 20 9933 40 647 72 3782 1010 IN TRA-CE 3000 20 1150 39 300 72 1418 
1011 EXTRA-CE 11493 8782 1 947 2383 1020 CLASSE 1 7588 5485 1 230 1872 
1021 A E L E 5011 2970 178 1865 1030 CLASSE 2 3740 3132 117 491 
8607.3G-90 CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D'AmLAGE, TAMPONS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES, (AUTRES QU'EN ACIERS EST AM PES) 
004 RF ALLEMAGNE 3878 14 29 2635 2911 69 855 006 ROYAUME-UNI 2850 215 
740 HONG-KONG 1051 1051 
1000 M 0 N DE 15437 138 47 7704 289 5878 137 81 1362 
1010 INTRA-CE 8969 68 29 4447 75 4075 74 73 1127 
1011 EXTRA-CE 5467 70 18 3257 213 1603 63 8 235 
1020 CLASSE 1 2392 12 18 1966 59 240 4 6 87 
1021 A E L E 1810 12 18 1522 59 149 3 6 41 
1030 CLASSE 2 2936 41 1187 155 1349 55 2 147 
8607.11 PARTIES DE LOCOMOTIVES OU DE LOCOTAACTEURS 
8607.11-10 BOITES D'ESSIEUX DE LOCOMOTIVES 0~ DE LOCOTRACTEURS, LEURS PARTIES 
1000 M 0 N DE 3167 223 2 79 1908 38 917 
101 0 INTRA-CE 1077 223 2 e 680 30 135 1011 EXT RA-CE 2089 70 1228 8 781 
1030 CLASSE 2 1144 69 654 6 415 
8607.11-90 PARTIES DE LOCOMOTIVES OU DE LOCOTRACTEURS, (SAUF BOllES D'ESSIEUX) 
001 FRANCE 3889 48 2717 405 
189 1 
369 9 343 
005 ITALIE 2243 872 66 18 1181 006 ROYAUME-UNI 7173 7064 3 21 29 011 ESPAGNE 6130 44 6019 76 6 036 SUISSE 1287 470 654 89 30 
048 YOUGOSLAVIE 1035 826 136 25 48 
052 TUROUIE 2965 481 2338 146 
220 EGYPTE 1063 935 105 
18 
23 
352 TANZANIE 2529 127 
24 61 
2384 
400 ETATS-UNIS 1436 850 
11 
501 
508 BRESIL 2669 2 
1970 
2656 
524 URUGUAY 1970 
3075 307 664 INDE 3397 15 
676 BIRMANIE 5349 3091 2258 
2 720 CHINE 1420 178 1240 
728 COREE DU SUD 4694 4178 516 
3174 740 HONG-KONG 3195 21 
1000 M 0 N DE 66364 468 139 38267 685 12508 235 853 128 15082 
1010 INTRA-CE 22688 117 2 16404 491 908 40 526 99 2100 
1011 EXTRA-CE 45877 352 137 19862 193 11598 195 327 30 12983 
1020 CLASSE 1 11803 45 137 5371 41 3193 61 290 8 2657 
1021 A E L E 3083 45 137 1637 
23 
663 48 235 8 358 1030 CLASSE 2 31657 303 13810 7112 35 18 10308 
1031 ACP~66~ 5571 283 727 1 1224 
s6 12 18 3306 1040 CLA S 3 2217 4 681 130 1292 2 4 18 
8607.99 PARTIES DE LOCOMOTIVES OU DE LOCOTAACTEURS, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8607.11 A 
8607.11) 
8607.99-10 ~fR~D'ESSIEUX DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES. (AUTRES QUE DE LOCOMOTIVES OU DE LOCOTRACTEURS), LEURS 
1000 M 0 N DE 4246 56 2888 73 864 188 179 
1010 INTRA-CE 1263 
s6 1023 73 59 124 57 1011 EXTRA-CE 2986 1865 808 64 122 
1020 CLASSE 1 1741 1483 152 18 9D 
1021 A E L E 1106 926 150 13 17 
8607.99-30 CAISSE$ DE VEHICULES POUR VOlE FERREE OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
003 PAYS-BAS 1993 
2 
29 1964 
1297 s6 004 RF ALLEMAGNE 1394 8 
1245 005 ITALIE 1420 175 
028 NORVEGE 1236 1236 
8 030 SUEDE 2991 2983 
036 SUISSE 3532 3529 
11 
3 
038 AUTRICHE 3838 3827 
379 449 400 ETATS-UNIS 6644 5816 
412 MEXIQUE 1043 1043 
480 COLOMBIE 4845 4845 
616 IRAN 5146 5146 
13077 740 HONG-KONG 13097 20 
1000 M 0 N DE 52231 60 38 35219 28 433 1302 15150 
1010 INTRA-CE 7400 • 38 5458 28 2 1298 594 1011 EXTRA-CE 44829 51 29760 431 4 14555 
1020 CLASSE 1 19484 18545 11 379 4 545 
1021 A E L E 11788 
51 
11766 11 11 
1030 CLASSE 2 25230 11169 14010 
8607.99-50 CHASSIS DE VEHICULES POUR VOlE FERREE OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
1000 M 0 N DE 3133 384 157 775 76 803 6 543 2 387 
1010 INTRA-CE 1691 324 137 249 4 329 6 518 2 122 
1011 EXTRA-CE 1441 59 20 527 72 474 24 265 
8607.99-90 PARTIES DE VEHICULES POUR VOlE FERREE OU SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8607.11.00 A 8607.99-50) 




947 943 2 41 
002 BELG.-LUXBG. 4408 
61 
120 27 104 618 1457 
003 PAYS-BAS 1616 6 1103 4 388 42 4466 12 004 RF ALLEMAGNE 14736 86 218 
146 
2002 1404 264 6282 





006 ROYAUME-UNI 5730 2283 402 771 2160 986 007 lALANDE 1046 23 3 18 
3 
16 
010 PORTUGAL 1175 
17 
578 142 380 40 32 
011 ESPAGNE 5797 34 863 26 817 1381 1479 1240 030 SUEDE 1027 22 144 45 556 185 21 
036 SUISSE 2958 
s3 5 1164 773 410 603 3 038 AUTRICHE 5794 3 4699 
sO 297 22 457 263 204 MAROC 4837 194 21 4568 4 
208 ALGERIE 2047 24 499 1215 309 
11 3 220 EGYPTE 3021 316 a 2691 49 318 CONGO 1995 386 113 1908 30 322 ZAIRE 1721 1196 32 
370 MADAGASCAR 1129 
793 287 
1129 
914 1659 489 400 ETATS-UNIS 5722 1580 
18 412 MEXIQUE 5058 3 4640 246 109 42 
664 INDE 1304 68 54 2 
75 
1180 
728 COREE DU SUD 1180 35 1 1069 
1000 M 0 N DE 93194 1536 867 16327 4886 33435 41 6434 13927 40 15641 
K 9 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8607.89-90 
1010 INTRA-EC 8210 204 11 432 1207 1853 i 387 618 42 3498 1011 EXTRA-EC 5434 99 106 1194 555 2630 274 216 317 
1020 CLASS 1 2923 53 9 1093 239 995 206 202 126 
1021 EFTA COUNTR. 1492 53 9 996 31 160 i 135 65 42 43 1030 CLASS 2 2466 45 97 100 291 1624 62 14 190 
1031 ACP(66) 681 31 97 20 1 456 20 56 
8608.00 RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS· MECHANICAL -INCLUDING ELECTROMECHANICAL- SIGNALLIN~~¥.F( OR TRAFFIC 
CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, TRAMWAYS, ROMlS. INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT INSTALLA ONS ( R AIRFIELDS; 
PARTS OF THE FOREGOING 
8608.00.10 EQUIPMENT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS, (NOT SELF.PROPELLED) 
038 AUSTRIA 162 26 136 
400 USA 235 
2 
235 
740 HONG KONG 155 153 
1000 WORLD 2468 188 9 542 3 185 292 26 1 1222 
1010 INTRA-EC 595 2 ti 310 3 106 50 26 i 101 1011 EXTRA-EC 1873 188 232 79 242 1121 
1020 CLASS 1 · 595 8 9 48 2 59 471 
1021 EFTA COUNTR. 260 8 3 44 
3 
1 I 59 i 145 1030 CLASS 2 997 84 n I 183 849 
......,. .......................................... , ............. ,,.,.,,. ........ ..., ...... ! 
001 FRANCE 148 92 • 14 • . . . 15 25 
003 NETHERLANDS 75 60 6 . 9 
706 SINGAPORE 187 1 ! 188 
1000 W 0 R L D 975 104 19 129 11 159 i 68 1 484 
1010 INTRA-EC 406 96 19 88 
11 
20 : 34 149 1011 EXTRA-EC 569 9 40 139 i 35 335 1020 CLASS 1 120 8 30 27 16 39 1021 EFTA COUNTR. 55 7 28 
1i 112 
I 2 18 
1030 CLASS 2 447 10 19 295 
8608.00.90 PARTS OF RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS~ MECHANICAL -INCLUDING ELECTROMECHANICAL- SIG~G, SAFETY OR 
~fONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, TRAMWAYS, ROAD , INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT INST nONS OR 
004 FR GERMANY 280 4 12 • . • 227 • I 4 8 25 
038 AUSTRIA 80 28 2 ! 50 
706 SINGAPORE 233 I 233 732 JAPAN 7 7 
740 HONG KONG 54 3 51 
800 AUSTRALIA 10 10 
1000 WORLD 2241 72 48 154 2 454 5 740 52 714 
1010 INTRA-EC 832 60 17 102 2 298 4 31 48 72 1011 EXTRA-EC 1608 12 31 51 157 709' 4 842 
1020 CLASS 1 356 31 39 21 87 4 174 




16 i 15 4 60 1030 CLASS 2 1247 12 135 822 484 
1031 ACP(66) 797 9 48 i 597 145 : 
8609.00 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDs- SPECIAU Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
MORE MODES OF TRANSPORT 
! 
8609.00.10 CONTAINERS WITH AN ANTWIADIAOON LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OF RADIOAcnVE MATERIALS i 
1000 W 0 R L D 291 54 7 103 89 31 4 3 
1010 INTRA-EC 99 44 7 3 38 
31 
4 3 
1011 EXTRA-EC 192 9 101 51 
8609.00.90 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDs- SPECIAU Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
MORE MODES OF TRANSPORT (EXCL. 8609.00.10) 
001 FRANCE 3002 1028 38 399 14 602 
12Ti 
139 568 108 106 
002 BELG.-LUXBG. 4704 4068 423 2153 11 75 718 47 003 NETHERLANDS 5721 319 813 
2 30!i 217 s5 65 2424 239 004 FR GERMANY 7857 2334 759 323 1050 211 713 005 ITALY 1485 84 
11i 
34 n 935 
512 206i 
21 11 
006 UTD. KINGDOM 7373 83 276 3633 490 227 
410 008 DENMARK 1598 345 
2 
769 22 18 10 22 
8i 011 SPAIN 1849 1221 185 
1963 
314 23 8 17 021 CANARY ISLAN 1983 
n5 1oB 3 34 96 028 NORWAY 1016 li 030 SWEDEN 1019 725 51 
3 
142 63 2sB 89 4 038 SWITZERLAND 4406 34 14 3348 366 322 038 AUSTRIA 1115 14 19 858 
13 510 
124 56 44 
056 SOVIET UNION 1303 
9 63 25 661 94 2 302 CAMEROON 3530 9 33 3414 
391 BOTSWANA 160 160 
4184 70 596 12 1396 1i 248 35 400 USA 8521 
ai 
3 
412 MEXICO 9152 1 12 oon 1 
413 BERMUDA 3588 2473 124 991 
478 NL ANTILLES 238 238 2 
48 508 BRAZIL 344 2 296 913 19 2 528 ARGENTINA 947 11 
701 MALAYSIA 500 500 
a5 23i i 732 JAPAN 349 32 
122 22 740 HONG KONG 167 14 9 816 VANUATU 4440 4440 890 POLAR REG. 97 
1067 287 
97 
956 NOT DETERMIN 1387 33 
1000 WORLD 94984 13379 4504 15338 83 8806 18901 903 16257 4518 348 1949 1010 INTRA-EC 33970 9124 1675 4934 49 4748 4441 706 3023 3543 81 1648 1011 EXTRA-EC 49336 3189 2829 10404 14 3706 14459 197 12996 975 265 302 1020 CLASS 1 15410 199 2119 8843 74 1411 75 1949 541 248 151 1021 EFTA COUNTR. 7888 56 1843 4372 
2 
3 651 63 311 489 
17 
100 1030 CLASS 2 32226 2813 598 1728 3115 12323 122 10948 417 145 
1031 ACP~66) 11383 191 323 93 
13 
80 1740 8813 96 12 35 1040 CLA S 3 1705 178 115 33 517 726 100 17 8 
I 
10 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8607.99-90 
1010 INTRA-CE 42054 583 230 6720 3346 7837 
41 
2929 10329 2 10078 
1011 EXTRA-CE 51078 953 637 9606 1539 25597 3506 3598 38 5563 
1020 CLASSE 1 19030 75 50 7642 425 3312 2218 3345 1963 
1021 A E L E 10593 75 50 6358 116 1205 
4i 
1055 1340 3li 394 1030 CLASSE 2 31368 863 587 1907 714 22211 1178 253 3576 
1031 ACP(66) 10270 438 587 323 41 7877 247 757 
8608.00 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES OU SIMILAIRES~ APPAREILS MECANIQUES .y COMPRIS ELECTROMECANIQUES. DE SIGNAUSAnO~ DE 
SECUR~DE CONTROLE OU DE COMMANDE POU VOlES FERREES OU SIMILAIRES, ROUTIERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS D 
STAnON MENT, INSTALLAnONS PORTUAIRES OU AERODROMES; LEURS PARnES 
8608.00-10 ~:.r;.WorloWArJ:~=~R,~~ANIQUES ·Y COMPRIS ELECTROMECANIQUES. DE SIGNAUSAnON, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
038 AUTRICHE 6224 320 
5 
5904 
400 ETATS.UNIS 1901 
15 
1898 
740 HONG·KONG 1038 1023 
1000 M 0 N DE 20204 626 49 2785 12 5 3134 1054 75 2 12462 
1010 INTRA-CE 5148 12 24 1680 
12 5 1745 634 75 2 978 1011 EXTRA-CE 15054 613 25 1105 1390 419 11483 
1020 CLASSE 1 9387 14 25 533 12 152 129 8522 





1030 CLASSE 2 4751 4 291 1229 290 2930 
8608.00-30 APPAREILS MECANIQUES ·Y COMPRIS ELECTROMECANIQUES. DE SIGNALISAnONIJDE SECU~ DE CONTROLE OU DE COMMANDE, POUR VOlES 
ROunERES OU FLUVIALES, AIRES DE STA OONNEMENT, INST AllA noNS PORTUAI ES, AERODR MES 
001 FRANCE 2193 1387 326 
28 
243 236 
003 PAYS.BAS 1525 3 1384 2 108 
706 SINGAPOUR 1436 20 1416 
1000 M 0 N DE 13858 1533 83 3070 18 3217 1015 115 3 4804 
101 0 INTRA-CE 5894 1423 83 2212 
1i 
378 742 81 3 975 1011 EXT RA-CE 7964 109 859 2839 273 34 3829 
1020 CLASSE 1 2449 85 sn 524 74 33 1156 





1030 CLASSE 2 5423 24 282 199 2 2643 
8608.00-90 PARnES DE MATERIEL ET APPAREILS DES 8608.00-10 ET 8608.00-30 
004 RF ALLEMAGNE 1073 7 42 
328 
459 37 23 504 
038 AUTRICHE 1206 31 2 5 840 
706 SINGAPOUR 7456 7456 
732 JAPON 1987 
62 4 1987 740 HONG-KONG 1606 
2 
1540 
BOO AUSTRALIE 1247 2 1243 
1000 M 0 N DE 25354 691 231 1270 10 4502 55 1387 145 17083 
1010 IN TRA-CE 3816 237 107 614 2 1275 52 182 131 1016 
1011 EXTRA-CE 21739 453 124 656 • 3227 4 1185 15 16067 1020 CLASSE 1 6541 9 124 482 230 259 14 5423 
1021 A E L E 1985 6 115 468 
8 
205 4 84 14 1093 1030 CLASSE 2 15095 444 153 2987 926 10573 
1031 ACP(66) 3048 391 812 817 1028 
8609.00 CADRES ET CONTENEURS .y COMPRIS LES CONTENEURS.CITERNES ET lES CONTENEUR5-RESERVOIR5- SPECtALEMENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT 
8609.00-10 CONTENEURS AVEC BUNDAGE EN PLOMB, POUR lE TRANSPORT DES MAnERES RAOIOACnYES 
1000 M 0 N DE 933 58 7 424 138 22 2 281 
1010 INTRA-CE 394 53 4 1 87 2 2 244 
1011 EXTRA-CE 540 5 3 422 51 21 38 
8609.00-90 CADRES ET CONTENEURS .y COMPRIS LES CONTENEURs-cJTERNES ET LES CONTENEUR5-RESERVOIR5- SPECIALEMENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT, (NON REPR. SOUS 8609.00-10) 
001 FRANCE 7497 1455 44 1766 243 1221 
3418 
935 924 323 586 
002 BELG.·LUXBG. 14687 
11159 
1869 6831 183 1 2n 1303 1005 







004 RF ALLEMAGNE 15909 3290 1670 
2411 
554 5511 1046 1112 
005 ITALIE 3879 54 602 6 68 1065 3391 3896 156 
119 
006 ROYAUME·UNI 22629 283 1749 11893 485 530 ss2 008 DANEMARK 4576 499 3231 26 146 55 67 
9 011 ESPAGNE 1509 883 207 
2448 
309 45 7 48 
021 ILES CANARIE 2448 
2279 26i 9 115 2 028 NORVEGE 2n3 
25 
102 
030 SUEDE 5398 4417 293 
18 
502 465 422 157 2 036 SUISSE 10741 52 65 8543 436 720 20 
038 AUTRICHE 2508 66 90 1840 
3 21sB 
273 45 194 
058 U.R.S.S. 7249 
13 1o2 
103 4ns 200 i 302 CAMEROUN 4456 13 47 4280 
391 BOTSWANA 1445 1445 
19795 166 5436 92 2852 6 259 ss6 400 ETATS.UNIS 29189 
69 
17 
412 MEXIQUE 21202 121 2 21003 7 
413 BERMUDES 7652 2846 654 4152 
478 ANTILLES NL 1027 1026 1 
245 SOB BRESIL 1835 4 1590 2434 8 i 528 ARGENTINE 2487 40 
701 MALAYSIA 2574 2574 
626 332 5 5 732 JAPON 1127 159 
878 740 HONG-KONG 1302 138 1 5 280 
816 VANUATU 8238 8236 
890 REG.POLAIRES 1136 
1223 287 
1136 
958 NON DETERMIN 1548 38 
1000 M 0 N DE 220872 22883 18423 57327 293 22585 51282 6334 31500 8303 301 5661 
1010 INTRA-CE 89405 17624 5799 18514 289 14065 13158 4899 6362 4520 9 4166 
1011 EXTRA-CE 129596 4014 10625 38813 5 8149 38124 1435 24862 1783 292 1494 
1020 CLASSE 1 53585 313 7845 31345 184 7344 557 3743 1265 259 730 
1021 A E L E 21978 143 7386 10949 i 18 1239 465 469 1186 33 123 1030 CLASSE 2 67146 3106 2019 7314 5769 25890 878 20916 514 706 
1031 ACP~66~ 18063 150 1650 189 3 190 2246 13467 98 
9 66 
1040 CLA S 3 8866 595 762 155 2195 4890 202 5 59 
K 11 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ·1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1701.10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS I 1701.10-10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER = < 4 KW 
001 FRANCE 175 75 7 I 62 31 
004 FR GERMANY 324 200 8 :I 115 12i 011 SPAIN 304 13 
4 
77 
·i 87 030 SWEDEN 209 174 31 2350 032 FINLAND 2418 59 2 7 :I 
I 
1000 WO A LO 4092 5 620 41 3 18 215 4' 565 3 2620 
1010 INTRA-EC 1208 4 340 17 3 5 138 ~! 453 2 245 1011 EXTRA-EC 2&83 1 2&0 24 11 77 112 2375 
1020 CLASS 1 2782 273 22 1 62 69 2355 
1021 EFTA COUNTR. 2725 266 15 60 
., 34 2350 
.i 
1701.10-90 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER > 4 KW 
001 FRANCE 360 2 18 4 
14 
285 i 51 002 .-LUXBG. 191 
14 
3 8 122 43 
003 ERLAND$ 216 67 3 5 100 5 27 004 NY 169 3 28 4 133 19 009 164 22 3 139 12 010 UGAL 696 20 167 ·I 494 038 SWITZERLAND 152 1 
·l 131 216 LIBYA 599 599 
1000 WO A L 0 3403 23 18 129 312 113 2480 10 319 
1010 INTRA·EC 2100 18 1 95 i 253 43 1440 7 245 1011 EXTRA·EC 1302 8 15 34 59 70 
·: 1040 3 74 1020 CLASS 1 506 14 32 5 41 
:I 357 3 56 1021 EFTA COUNTR. 259 8 10 27 1 41 176 3 1 1030 CLASS 2 794 1 2 54 29 683 18 
1701.20 ROAD TRACTORS FOR SEIIJ.TRAILERS I 
1701.20-10 ROAD TRACTORS FOR SEIIJ.TRAILERS, NEW I 
001 FRANCE 68803 13976 22009 2027 
1rri 
.i 9932 20684 175 
002 BELG.-LUXBG. 16696 
3248 47 
3659 52 .; 1997 9197 16 
003 NETHERLANDS 10121 4902 1081 797 5593 48 004 FR GERMANY 11324 2473 17 636i 1332 1890 19 005 ITALY 23427 3334 7 2213 I 
1224 
9499 13 
006 UTD. KINGDOM 34850 74 1 14183 1524 24i 17603 





008 DENMARK 1564 
s3 673 .I 248 326 87 010 PORTUGAL 4472 26 947 805 1328 1313 37 011 SPAIN 27269 157 92 8091 
678 
5942 5285 7665 
021 CANARY ISLAN 1151 34 461 3i 14 69 6 028 NORWAY 363 
4 
181 42 
030 SWEDEN 811 105 223 6 112 350 11 
032 FINLAND 380 
1s 
126 16 22 218 
038 SWITZERLAND 2077 
a6 1593 118 126 225 038 AUSTRIA 5455 2978 156 422 1815 
048 YUGOSLAVIA 960 370 124 302 184 
052 TURKEY 196 36 ., 110 50 
056 SOVIET UNION 932 49 883 
060 POLAND 718 183 444 1oS 8 
OS2 CZECHOSLOVAK 243 
145 
209 34 
18 064 HUNGARY 944 257 524 
OS8 BULGARIA 2522 2496 18 10 
208 ALGERIA 379 15 7 357 
216 LIBYA 1012 366 84 562 
268 LIBERIA 207 153 54 
1o2 272 IVORY COAST 114 
1o6 
12 
75 276 GHANA 445 255 7 
260 TOGO 185 133 
10 
52 
6 288 NIGERIA 488 429 23 
302 CAMEROON 553 75 478 
314 GABON 217 7 15 202 193 1s 322 ZAIRE 275 
198 
60 
324 RWANDA 551 295 56 26 334 ETHIOPIA 359 296 
12 
37 
346 KENYA 203 159 32 
6 366 MOZAMBIQUE 174 20 88 80 
372 REUNION 350 47 290 13 
378 ZAMBIA 207 29 178 
362 ZIMBABWE 291 291 
a5 366 MALAWI 129 44 30 390 SOUTH AFRICA 567 23 
1560 
534 





462 MARTINIQUE 246 
617 
128 7 512 CHILE 846 80 142 345 68 624 ISRAEL 599 136 22 28 
628 JORDAN 1588 
7643 
1588 
324 1879 75 632 SAUDI ARABIA 10482 561 
652 NORTH YEMEN 249 249 
244 6 662 PAKISTAN 396 146 
47 1sB 736 TAIWAN 409 128 76 7 12 740 HONG KONG 644 179 446 
800 AUSTRALIA 203 169 34 233 804 NEW ZEALAND 295 62 
1000 W 0 A L 0 243623 23658 244 83976 3483 23550 241 26851 79668 1958 
1010 INTRA·EC 200154 23383 225 83401 2079 14866 241 22724 72596 659 
1011 EXTRA·EC 43464 286 19 20575 1404 8685 4127 7071 1297 
1020 CLASS 1 13128 225 19 5647 6 2032. 1207 2939 851 
1021 EFTA COUNTR. 9122 225 19 5099 
1379 
327 724 2705 23 
1030 CLASS 2 24838 54 11876 5681 2247 3155 446 
1031 ACP~) 5212 16 2205 10 1790 618 353 220 
1040 CLA 3 5498 7 2653 17 971 673 977 
1701.20-90 ROAD TRACTORS FOR SEIIJ. TRAILERS, USED 





006 UTD. KINGDOM 625 55 4 88 54 593 
as8 007 IRELAND 665 34 199 7 008 DENMARK 50S 
75 7 65 208 009 GREECE 2701 53 1711 845 10 
010 PORTUGAL 5090 319 9 224 561 34 3973 4 011 SPAIN 7551 1193 7 1675 1699 2921 29 038 AUSTRIA 731 188 483 57 8 6 
632 SAUDI ARABIA 2815 45 2191 7 572 
1000 W 0 A L 0 54850 8229 1071 13524 8 32 12594 49 693 15181 2469 
1010 INTRA-EC 41137 8328 795 8540 8 18 9111 49 284 12559 1447 
1011 EXTRA·EC 13717 902 278 4984 17 3463 409 2623 1023 
1020 CLASS 1 2030 181 194 954 129 31 500 41 
1021 EFTA COUNTR. 1698 174 159 665 
17 
93 22 385 
1030 CLASS 2 11393 705 83 3759 3348 376 2123 962 
1031 ACP~66) 4428 525 399 2283 362 651 208 
1040 CLA S 3 297 16 271 7 3 
1701.30 TRACK~YING TRACTORS 
1701.30-00 TRACK-LAYING TRACTORS 
001 FRANCE 271 8 12 214 37 
010 PORTUGAL 679 683 16 
12 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana -, France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
8701.10 IIOTOCUL TEURS 
8701.1~10 MOTOCULTEURS, PUISSANCE = < 4 KW 
001 FRANCE 1127 3 363 78 33 552 131 004 RF ALLEMAGNE 2297 5 1229 1014 16 
011 ESPAGNE 1565 3 73 40 618 507 384 030 SUEDE 1060 878 142 
032 FINLANDE 12828 314 19 39 12456 
1000 M 0 N DE 23524 35 3338 403 27 129 1480 5 4375 41 13691 
1010 INTRA..CE n3s 29 1930 161 zi 37 1031 5 3458 40 1044 1011 EXTRA..CE 15789 6 1408 242 92 449 917 1 12647 
1020 CLASSE 1 15014 1390 228 4 351 480 12561 
1021 A E L E 14560 1359 163 332 250 12456 
8701.1 ~90 MOTOCUL TEURS, PUISSANCE > 4 KW 
001 FRANCE 2834 22 210 23 8!i 2454 18 125 002 BELG.·LUXBG. 1213 94 32 55 911 108 003 PAYS-BAS 1520 512 23 38 764 22 89 004 RF ALLEMAGNE 1479 5 4i 135 23 1180 114 009 GRECE 1134 171 4 922 27 010 PORTUGAL 5492 236 1382 4079 036 SUISSE 1108 11 861 
216 LIBYE 3425 4 3421 
1000 M 0 N DE 24024 183 175 1269 8 2330 697 17649 74 1439 
1010 INTRA..CE 15844 124 7 641 i 1798 282 11518 53 1221 1011 EXTRA..CE 8181 59 168 428 532 415 8332 21 218 
1020 CLASSE 1 3246 164 389 31 212 2282 21 147 




3 204 1176 21 30 
1030 CLASSE 2 4929 4 36 501 204 4048 71 
8701.20 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES 
8701.20-10 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
001 FRANCE 436519 89406 141155 8728 
11067 
45517 150724 989 
002 BELG.-LUXBG. 125671 
25482 206 28432 216 10928 74957 71 003 PAY$-BAS 73030 36990 6319 3697 48529 338 004 RF ALLEMAGNE 80891 16616 127 
64007 
7669 n96 154 
005 ITALIE 179034 23703 27 10832 
1845 5273 
80423 42 
006 ROYAUME-UNI 207826 471 15 95542 6983 97897 





008 DANEMARK 10897 302 5311 1348 2411 473 010 PORTUGAL 27912 181 6664 4679 7681 8385 209 011 ESPAGNE 161532 924 345 53205 
4782 
32249 30465 44135 
021 ILES CANARIE 6688 292 3833 169 73 326 s6 028 NORVEGE 2262 
24 
1218 201 
030 SUEDE 4706 679 1782 49 519 1611 42 
032 FINLANDE 2641 48 1061 99 110 1571 036 SUISSE 20309 
498 
17195 768 750 1548 
038 AUTRICHE 38689 23637 1297 2058 11399 
048 YOUGOSLAVIE 7999 3316 751 2374 1558 
052 TURQUIE 1224 216 610 398 
~~tMNE 7183 561 2ss6 an 6622 5206 1412 29 
062 TCHECOSLOVAQ 1548 
1163 
1323 225 
116 064 HONGRIE 6105 1491 3335 
068 BULGARIE 16924 16791 71 62 
208 ALGERIE 2482 188 40 2254 
216 LIBYE 7431 3164 n1 3476 
268 LIBERIA 1165 888 m 
976 272 COTE IVOIRE 1128 
so2 152 49i 276 GHANA 2905 1552 60 
280 TOGO 1018 812 
142 
206 
37 288 NIGERIA 3611 3304 128 
302 CAMEROUN 2754 551 2203 
314 GABON 13n 
62 
113 1264 936 98 322 ZAIRE 1755 
1304 
659 
324 RWANDA 3254 1620 330 
197 334 ETHIOPIE 3899 3417 96 285 346 KENYA 1488 1202 190 
s:i 366 MOZAMBIQUE 1263 202 382 626 
372 REUNION 2471 349 2022 100 
378 ZAMBIE 1630 237 1393 
382 ZIMBABWE 3004 3004 650 386 MALAWI 1000 350 
142 390 AFR. DU SUD 3722 214 8296 3366 400 ETAT$-UNIS 6421 
126 
114 
ni 17 462 MARTINIQUE 1866 
3152 
975 
37 1i 512 CHILl 4557 583 n4 
2267 624 ISRAEL 3911 886 120 178 460 
628 JORDANIE 7657 
657&4 
7657 
1519 5915 428 632 ARABIE SAOUD 76920 3294 
652 YEMEN DU NRD 1533 1533 
1298 15 662 PAKISTAN 2315 1002 
191 615 736 T'AI·WAN 2011 915 290 35 1o4 740 HONG-KONG 2596 1059 1398 
800 AUSTRALIE 1706 1411 295 
1668 804 NOUV.ZELANDE 2154 488 
1000 M 0 N DE 1614719 159231 1114 605304 17647 129194 1645 137476 550939 12169 
1010 INTRA..CE 1312696 157358 1040 434998 8944 80868 1645 112835 511107 3903 
1011 EXTRA..CE 301976 1824 74 170306 8703 48329 24641 39833 8266 
1020 CLASSE 1 95674 1469 72 51362 75 11566 7174 18536 5420 
1021 A E L E 69183 1469 72 44892 
8573 
2382 3638 16581 149 
1030 CLASSE 2 168547 318 3 99016 30n2 12968 14051 2846 
1031 ACP~66~ 36809 129 18253 142 10446 3509 2889 1439 1040 CLA S 3 3n52 36 19927 55 5991 4498 7245 
8701.20-90 TRACTEURS ROunER9 POUR SEMI-REMOROUES, USAGES 
001 FRANCE 5145 2693 1278 4 5468 398 618 154 002 BELG.-LUXBG. 16011 
37oS m 2788 9 8 192 7495 68 003 PAYS-BAS 9028 3624 530 20 
1252 
352 
004 RF ALLEMAGNE 4746 1160 517 
889 
1666 103 48 
005 ITALIE 12835 4903 54 5i 6619 57 248 122 006 ROYAUME-UNI 1270 42 9 71 33 1007 
1409 007 lALANDE 1433 
238 942 
24 
008 DANEMARK 2254 
116 24 
200 874 
009 GRECE 3097 111 1619 1192 35 
010 PORTUGAL 7117 736 22 532 691 
67 
5133 3 
011 ESPAGNE 15523 2878 
26 
3281 2236 7001 60 
038 AUTRICHE 2693 995 1324 280 59 15 
632 ARABIE SAOUD 2398 48 1575 1 n4 
1000 M 0 N DE 99989 18329 1888 22638 9 110 22468 64 1563 28276 4648 
1010 INTRA..CE 76454 16468 1494 15026 9 55 17267 64 ne 24168 3124 
1011 EXTRA..CE 21535 1861 394 7612 55 5200 783 4108 1522 
1020 CLASSE 1 6209 1012 337 2862 514 162 1288 36 
1021 A E L E 5648 1005 303 2705 
s5 414 88 1133 1485 1030 CLASSE 2 14187 778 56 3702 4669 620 2822 
1031 ACP~66~ 4900 601 654 2081 595 688 283 1040 CLA S 3 1137 71 1048 17 1 
8701.30 TRACTEURS A CHENILLES 
8701.~ TRACTEURS A CHENILLES 
001 FRANCE 1045 4 11 867 163 
010 PORTUGAL 2858 2837 21 
K 13 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland 11 !lalla 1 Nederland J Portugal I UK 
8701.30-40 
011 SPAIN 2765 13 2728 24 
484 VENEZUELA 318 316 
1000 WORLD 5752 143 54 55 5 13 418 8 
I 
4569 • 18 463 1010 INTRA-EC 4338 111 51 21 5 12 68 8 3721 8 18 321 1011 EXTRA-EC 1395 21 3 21 1 350 827 2 135 
1020 CLASS 1 299 26 3 21 5 1 3 i 218 2 18 50 1030 CLASS 2 1085 7 346 ! 599 65 
TRACTORS (EXCL. THOSE OF 8709), (EXCL. 8701.10 TO 1701.30) I 8701.110 I 
8701.110-11 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. PEOESTR~NTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELEO, NEW, OF AN DlGINE POWER = < 
un I 
I 330 70 001 FRANCE 506 31 
7 
71 29 i 
4 
003 NETHERLANDS 172 75 26 18 





006 UTD. KINGDOM 166 107 4 1 33 7 
21 008 DENMARK 137 69 41 
10 i 1 5 011 SPAIN 500 466 2 
1000 W 0 R L D 2122 337 101 311 11 168 4 i 1310 95 415 1010 INTRA-EC 2013 309 30 177 3 127 2 I 1094 65 168 1011 EXTRA-EC 811 21 71 134 I 41 2 
I 
217 10 229 
1020 CLASS 1 413 26 69 110 30 99 6 73 
1021 EFTA COUNTR. 327 25 67 103 
9 
25 98 2 7 
1030 CLASS 2 377 1 2 23 11 162 3 146 
8701.1JG.15 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTR~NTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ~GINE !'OWER > 
18 KW BUT = < 25 0 , 
. . 
1000 WORLD 951 65 22 235 11 58 41 2 i 207 31 2 277 1010 INTRA-EC 398 65 4 37 11 5 25 2 108 21 
:i 112 1011 EXTRA-EC 555 18 198 53 15 
! 
102 2 165 
1020 CLASS 1 281 15 125 3 8 28 2 2 98 
1030 CLASS 2 271 3 70 50 7 74 67 
8701.1JG.21 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEOESTRIAN-coNTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELEO, NEW, OF AN ~INE POWER > 
25RBUT=<37R I 
001 FRANCE 2694 2 1291 1 i 1187 4 209 
002 BELG.-LUXBG. 320 45 149 12 I 42 25 92 003 NETHERLANDS 806 542 5 127 20 87 004 FR GERMANY 706 3 
387 4 2 I 616 65 005 ITALY 2325 3 78 6 1948 006 UTD. KINGDOM 518 3 432 5 451 008 DENMARK 615 138 
1 
21 4 
009 GREECE 860 157 397 263 2 437 010 PORTUGAL 4992 1030 94 800 2671 
011 SPAIN 451 35 2 260 134 
028 NORWAY 465 6 111 162 172 030 SWEDEN 1146 160 175 765 
032 FINLAND 328 2 
7 621 9 
326 
036 SWITZERLAND 1812 992 183 
036 AUSTRIA 2218 1065 6 1 702 428 204 MOROCCO 414 37 20 351 
208 ALGERIA 381 381 3353 218 LIBYA 3353 
19 51 346 KENYA 1195 1125 
390 SOUTH AFRICA 463 60 100 3 303 400 USA 15065 2531 111 12420 
404 CANADA 1358 
3210 
; 24 6 1328 
412 MEXICO 3210 i 9 172 624 ISRAEL 257 76 
662 PAKISTAN 4763 4763 
666 BANGLADESH 282 262 669 SRI LANKA 411 
8 20 411 732 ~APAN 754 726 
800 AUSTRALIA 1012 567 278 167 
1000 W 0 R L D 54787 55 8 13078 120 475 3 8412 94 34546 
1010 INTRA-EC 14435 53 i 4139 101 418 3 3414 68 8241 1011 EXTRA-EC 40355 2 8937 19 58 2999 21 28308 
1020 CLASS 1 24610 6 5531 19 2267 18 16962 




8 1660 9 1925 
1030 CLASS 2 15506 3395 31 710 10 11341 
1031 ACP(66) 1739 1 55 26 119 8 1530 
1701.1JG.25 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIA~ONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENCINE POWER > 
37RBUT=<590 , 
001 FRANCE 39012 24 9 12044 8 I 18424 8503 002 BELG.-LUXBG. 5218 
167 
1187 12 1154 1091 87 1687 003 NETHERLANDS 11140 
127 





005 ITALY 4474 5 3 52 546 187 700 2 1588 006 UTD. KINGDOM 10493 16 7263 2214 14 
1783 007 IRELAND 2038 55 31 169 
008 DENMARK 3152 757 
2 




241 026 NORWAY 8926 2460 1134 4257 030 SWEDEN 7171 26 2622 2109 906 1508 032 FINLAND 7847 
1 
1933 1240 1516 
2 
3156 036 SWITZERLAND 5844 
2 
2384 866 1875 716 036 AUSTRIA 6514 2762 694 1898 1158 052 TURKEY 522 290 4 775 522 204 MOROCCO 2360 
7 
1311 216 LIBYA 3873 3 2 




542 386 MOZAMBIQUE 212 204 33 156 370 MADAGASCAR 341 31 22 84 372 REUNION 243 
27 
184 59 
175 378 ZAMBIA 210 8 382 ZIMBABWE 551 34 6 30 476 41 390 SOUTH AFRICA 5515 761 2047 2671 400 USA 41260 18762 138 2400 19962 404 CANADA 10177 3811 331 939 5296 412 MEXICO 1426 1150 
71 
276 416 GUATEMALA 194 
122 
123 484 VENEZUELA 1728 
1 
1345 261 504 PERU 319 44 179 95 512 CHILE 242 
136 
2 70 170 624 ISRAEL 901 19 384 362 632 SAUDI ARABIA 1117 109 197 811 652 NORTH YEMEN 394 12 3 379 662 PAKISTAN 1700 3 1700 660 THAILAND 276 273 700 INDONESIA 300 
211 
300 701 MALAYSIA 774 40 1191 563 732 JAPAN 3722 898 1595 800 AUSTRALIA 6612 2376 401 1126 2709 804 NEW ZEALAND 510 4 178 328 
1000 W 0 R L D 229771 310 197 71238 321 18523 187 57791 212 2 80990 
14 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I "EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeu1schland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.30-00 
011 ESPAGNE 11873 5 11811 57 
484 VENEZUELA 1621 1621 
1000 M 0 N DE 22867 161 242 323 14 28 889 40 19610 24 32 1504 
1010 INTRA-CE 17622 50 167 24 
14 
11 67 40 16026 24 
32 
1213 
1011 EXTAA-CE 5178 111 76 299 17 823 3515 291 
1020 CLASSE 1 1288 
111 





1030 CLASSE 2 3847 74 2 751 2703 157 
8701.90 TAACTEURS, A L'EXCL DES CHARIOTS-TAACTEURS DUN 8709, (NON REPR. SOUS 8701.10 A 8701.30) 
8701.90-11 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR = < 18 KW 
001 FRANCE 2659 213 3 60S 
141 
1481 20 337 
003 PAY8-BAS 1167 545 72 234 116 
694 
59 
004 RF ALLEMAGNE 1169 41 92 
110 
80 35 247 15 006 ROYAUME-UNI 1010 608 27 10 151 69 98 008 DANEMARK 1146 554 401 34 7 86 011 ESPAGNE 2414 2368 12 
1000 M 0 N DE 16388 2307 784 3049 67 1059 37 8434 1032 1619 
1010 INTAA-CE 11831 2108 251 1615 14 772 35 5237 971 828 
1011 EXTAA-CE 4557 199 533 1434 52 287 3 1197 61 791 
1020 CLASSE 1 2926 182 516 1158 202 545 47 276 
1021 A E L E 2531 175 488 1098 
s2 172 532 15 51 1030 CLASSE 2 1538 4 17 258 86 626 14 483 
8701.90-15 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 18 KW MAIS = < 25 KW 
1000 M 0 N DE 5070 493 221 911 67 407 243 1408 217 17 1085 
1010 INTAA-CE 2507 493 50 308 67 28 173 725 208 
17 
458 
1011 EXTAA-CE 2564 172 605 379 70 683 11 627 
1020 CLASSE 1 1134 138 444 24 54 119 11 17 327 
1030 CLASSE 2 1418 33 149 355 16 564 301 
8701.90-21 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUA > 25 KW MAIS = < 37 KW 
001 FRANCE 12993 18 6526 10 63 5471 21 947 002 BELG.-LUXBG. 1693 
1eS 
1115 221 166 328 
003 PAY$-BAS 4805 3558 28 659 
136 
372 
004 RF ALLEMAGNE 3474 29 
1735 33 27 3008 274 005 ITALIE 10944 
3 331 
36 9140 
006 ROYAUME-UNI 2234 
14 
1868 32 
2321 008 DANEMARK 3530 1073 
5 
102 20 
009 GRECE 3639 878 
1609 
1024 12 1920 
010 PORTUGAL 22055 4643 450 3958 11395 
011 ESPAGNE 2343 170 20 1599 554 
028 VEGE 2409 
s2 552 909 948 030 DE 6458 1589 764 4053 
032 E 1732 18 
91 3502 81 
1714 
036 10263 5882 727 
038 AU HE 10803 5743 33 14 3285 1561 204 MAROC 1837 173 64 1587 
208 ALGERIE 1779 1779 
12966 216 LIBYE 12966 
74 216 346 KENYA 4975 4685 
390 AFR. DU SUD 2263 295 472 26 1496 400 ETAT8-UNIS 47316 8698 501 38091 
404 CANADA 4758 
5607 
109 35 4614 
412 MEXIOUE 5607 
36 71!i 624 ISRAEL 1021 264 
662 PAKISTAN 27079 27079 
666 BANGLA DESH 1123 1123 
669 SRI LANKA 1886 
sci 1o4 1886 732 JAPON 3244 3090 
800 AUSTRALIE 3813 1899 1285 629 
1000 M 0 N DE 226930 270 52 52705 617 2134 3 31193 630 139326 
1010 INTAA-CE 68854 248 
52 
21566 497 1748 3 16374 423 27997 
1011 EXTAA-CE 158075 22 31139 120 388 14819 207 111328 
1020 CLASSE 1 93830 52 24743 142 11176 122 57395 
1021 A E L E 31609 22 52 13785 1oB 105 8460 61 9148 1030 CLASSE 2 64211 8370 151 3554 85 53921 
1031 ACP(66) 7623 19 220 127 551 78 6628 
8701.90-25 TAACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF IIIOTOCUL lEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 37 KW MAIS = < 59 KW 












005 ITALIE 23475 15 43 199 2679 609 3591 12 7175 006 ROYAUME-UNI 51269 70 35414 11484 78 
9414 007 lALANDE 10539 267 159 699 
008 DANEMARK 14091 4107 
s2 2674 3614 3696 009 GRECE 14326 2835 323 7492 3624 
010 PORTUGAL 26908 5216 410 2673 12132 6475 
011 ESPAGNE 29953 3023 4666 17260 5004 
024 ISLANDE 1772 54 27 527 44 5067 1201 028 NORVEGE 45721 13264 6003 21286 
030 SUEDE 33742 147 14651 9727 3575 5642 
032 FINLANDE 36335 
23 
9884 6202 6771 
17 
13478 
036 SUISSE 32538 
13 
15371 4204 9878 3045 
038 AUTRICHE 32473 15469 3426 8783 4782 
052 TUROUIE 3351 
1357 11 2886 
3351 
204 MAROC 9482 
ri 5228 216 LIBYE 14464 36 17 
487 18 
14334 
224 SOUDAN 4487 25 
327 
3957 
272 COTE IVOIRE 1403 56 583 437 
288 NIGERIA 4310 13 28 3229 1040 
346 KENYA 8117 1240 529 6348 
350 OUGANDA 3185 
1o4 
401 66 2764 366 MOZAMBIQUE 1058 
1049 
156 730 
370 MADAGASCAR 1540 120 115 256 
372 REUNION 1307 
145 
945 362 959 378 ZAMBIE 1139 35 
382 ZIMBABWE 2873 183 
36 121 
2464 226 
390 AFR. DU SUD 22518 1799 8705 11855 
400 ETATS-UNIS 172465 73708 1058 8814 88887 
404 CANADA 47711 15797 1430 4594 25890 
412 MEXIQUE . 2793 1558 
253 
1235 
416 GUATEMALA 1079 658 826 484 VENEZUELA 9541 6 7608 1279 504 PEROU 1498 294 754 444 
512 CHILl 1130 
se8 9 333 788 624 ISRAEL 3941 83 1710 1462 
632 ARABIE SAOUD 6049 776 908 4365 
652 YEMEN DU NRD 2277 109 14 2154 
662 PAKISTAN 6643 
15 
6643 
680 THAILANDE 1016 1001 
700 INDONESIE 1177 
649 
1177 
701 MALAYSIA 3120 305 7023 2271 732 JAPON 20392 5044 8020 
800 AUSTRALIE 28982 11155 1677 4796 11354 
804 NOUV.ZELANDE 2155 33 749 1373 
1000 M 0 N DE 1056895 1545 1157 341422 1555 92400 609 253929 1223 7 363048 
K 15 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I POrlugal I UK 
1701.110·25 ' 
1010 INTRA·EC 99254 237 139 30747 183 9511 187 36834 178 2 21258 
1011 EXTRA·EC 130518 73 59 40491 158 9012 20957 34 59732 
1020 CLASS 1 105065 19 29 37822 9 8147 14894 2 44143 
1021 EFTA COUNTR. 36629 19 29 12241 
149 
6051 7252 2 11035 
1030 CLASS 2 25425 53 30 2668 861 6058 25 15581 
1031 ACP(66) 7618 53 13 571 587 I 1996 22 4376 
8701.11041 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. PEDESTR~NTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENlliNE POWER > 
59KWBUT =< 75KW I 
001 FRANCE 23714 59 10470 68.2 ! 8235 115 4950 002 BELG.-LUXBG. 2997 
224 
1103 383 744 
003 NETHERLANDS 4157 i 2009 10 468 I 487 44 969 004 FR GERMANY 5918 12 14112 3239 1864 748 005 ITALY 2287 683 203 ! 1324 14 188 006 UTD. KINGDOM 17995 12058 4410 419 007 IRELAND 854 220 215 
008 DENMARK 2887 45 1449 
26 
43i I 249 15 698 009 GREECE 2321 602 86 654 1045 010 PORTUGAL 1388 228 153 ! 755 172 011 SPAIN 6801 
5 
2791 573 2009 1428 
028 NORWAY 881 709 43 I 109 15 
030 SWEDEN 3159 18 1201 1097 I 150 693 032 FINLAND 3720 2116 864 i 293 627 036 SWITZERLAND 2333 605 209 1119 400 
036 AUSTRIA 2909 1369 252 837 451 
204 MOROCCO 798 i 19 10 ' 7 762 224 SUDAN 622 8 607 
348 KENYA 468 44 94 330 
390 SOUTH AFRICA 1715 142 
213 
1134 i 439 400 USA 41151 23048 785 17106 




484 UELA 1881 i 343 512 c 440 95 5 2 437 624 IS AEL 366 i 17 249 632 SAUDI ARABIA 1145 662 
' 
113 369 
680 THAILAND 2251 21 2230 
701 MALAYSIA 615 
5i 40i 32 583 732 JAPAN 3292 364 2470 
600 AUSTRALIA 2815 1433 310 I 420 652 
' 
1000 WORLD 152582 350 34 87911 190 14294 203 24006 163 45431 
1010 INTRA·EC 71315 340 1 32331 183 10565 203 16174 158 11360 
1011 EXTRA·EC 81267 8 34 35580 7 3728 7832 5 34071 
1020 CLASS 1 69255 23 34476 3459 5449 1 25847 
1021 EFTA COUNTR. 13062 
9 
23 6009 i 2308 2510 3 2232 1030 CLASS 2 11958 11 1072 270 2373 6211 
1031 ACP(66) 2148 9 7 150 3 160 183 3 1633 
8701.110-35 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. PEDESTR~NTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
75 KW BUT = < 80 KW 
001 FRANCE 10822 37 2220 
726 
7417 
ri 1148 002 BELG.·LUXBG. 2358 
75 2 
361 651 549 





004 FR GERMANY 2754 6 326 772 1673 257 005 ITALY 862 487 23:i mli a 55 006 UTD. KINGDOM 5748 1701 2025 304 007 IRELAND 580 
4 
35 83 158 
1i 008 DENMARK 1751 561 164 612 399 
009 GREECE 667 38 
24 
98 354 177 
010 PORTUGAL 774 77 79 570 24 
011 SPAIN 6409 1050 930 3221 1208 
028 NORWAY 304 
10 
93 i 31 180 28i 030 SWEDEN 1244 242 465 233 
032 FINLAND 1087 5 118 107 720 139 
036 SWITZERLAND 1494 2 139 94 1221 38 
036 AUSTRIA 1053 325 109 570 49 
348 KENYA 519 11 432 76 
390 SOUTH AFRICA 357 29 
210 
321 7 
400 USA 4381 1218 591 2362 
404 CANADA 707 309 190 56 152 
412 MEXICO 331 331 
484 VENEZUELA 1027 
5 sci 79 1027 732 JAPAN 486 342 
600 AUSTRALIA 1123 208 135 226. 554 
1000 W 0 R L D 60394 122 37 8693 7 30 7558 233 22237 144 10335 
1010 INTRA·EC 34451 118 8 6951 j 30 5622 233 16920 138 4435 1011 EXTRA·EC 15943 8 29 2743 1934 5317 7 5900 
1020 CLASS 1 12340 17 2669 7 1404 4244 3979 
1021 EFTA COUNTR. 5181 
6 
17 915 7 80S 2924 i 513 1030 CLASS 2 3600 12 50 530 1073 1922 
1031 ACP(66) 1147 6 19 407 553 162 
8701.110-39 ~~ULTURAL TRACTORS (EXCL. PEDESTRJAN.(X)NTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 





002 BELG.-LUXBG. 1477 
165 i 580 513 44 003 NETHERLANDS 1049 545 
6 
105 226 35 1 004 FR GERMANY 1604 66 657 783 714 005 ITALY 1624 512 
3 
455 
78 68i 26 006 UTD. KINGDOM 6290 1840 2093 1575 
113 007 IRELAND 236 48 39 19 17 
008 DENMARK 1747 394 495 
139 
267 543 48 010 PORTUGAL 468 64 88 38 137 
19 011 SPAIN 4814 394 45 1889 91 2421 030 SWEDEN 1044 309 261 192 216 21 032 FINLAND 448 34 225 24 163 
036 SWITZERLAND 283 11 194 6 37 41 6 038 AUSTRIA 600 23 507 164 94 052 TURKEY 515 515 
22i 19i 390 SOUTH AFRICA 499 67 
1770 113 400 USA 13811 11133 178 617 
404 CANADA 1989 1127 4 707 151 
412 MEXICO 451 451 44 480 COLOMBIA 250 206 
484 VENEZUELA 3848 1850 1998 
528 ARGENTINA 475 36 sci 193 475 2i 632 SAUDI ARABIA 331 31 
703 BRUNEI 97 
1i 
97 2i 9:i 6 732 JAPAN 213 76 600 AUSTRALIA 931 164 174 274 299 
1000 W 0 R L D ms9 20438 74 13850 224 7371 78 15020 118 588 1010 INTRA-EC 65 4336 13 11559 168 3652 78 8788 105 268 1011 EXTRA-EC 27792 18101 80 2291 58 3718 5234 11 320 1020 CLASS 1 20844 13439 45 1901 6 3208 2070 6 169 1021 EFTA COUNTR. 2708 362 45 1242 6 420 557 6 50 1030 CLASS 2 6864 2662 14 349 50 510 3148 151 1031 ACP(66) 569 61 106 146 192 64 
8701.80.50 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRJAN.(X)NTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, USED 




3114 004 FR GERMANY 1844 150 218 
138 
109 19 81 005 ITALY 1118 8 5 30 937 
16 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701»25 
1010 INTRA..CE 465283 1245 735 159411 786 47080 609 159173 997 7 95240 1011 EXTRA..CE 591611 299 422 182011 769 45320 94757 228 287807 1020 CLASSE 1 480836 67 197 172241 66 40961 67113 17 200174 
1021 A E L E 182561 67 197 69166 
700 
29606 34075 17 49433 
1030 CLASSE 2 110600 232 225 9749 4333 27627 145 67566 1031 ACP(66) 35479 232 79 2996 2956 8791 125 20298 
8701.90-31 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCUL TEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 59 KW MAJS = < 75 KW 
001 FRANCE 111202 464 51252 
3595 
35098 483 24388 002 BELG.-LUXBG. 15612 
1203 
6390 2095 3249 
003 PAY5-BAS 23538 
6 
12527 35 2467 2460 369 4881 004 RF ALLEMAGNE 28370 114 
7407 
15628 8364 3654 005 ITALIE 11329 2930 
678 6284 
78 914 
006 ROYAUME-UNI 87009 59301 20746 




899 90 008 DANEMARK 15615 7870 
117 
1056 3698 
009 GRECE 11529 3001 
475 
3177 5234 
010 PORTUGAL 6854 1382 650 3576 771 
011 ESPAGNE 28234 29 9920 2614 10012 5686 028 NORVEGE 6191 4056 1462 546 96 
030 SUEDE 16741 80 6756 6352 627 2926 
032 FINLANDE 19878 10592 4227 1390 3669 
036 SUISSE 13825 4060 1994 5614 1957 
038 AUTRICHE 16519 8583 1466 4383 2087 
204 MAROC 3629 
s3 98 84 37 3430 224 SOUDAN 2277 22 
431 
2202 
346 KENYA 2072 193 1448 





400 ETATS-UNIS 173565 99657 3039 69447 
404 CANADA 34431 17825 939 854 14813 
412 MEXIOUE 1777 8290 1777 464 VENEZUELA. 9639 
6 
1349 
512 CHILl 1723 
576 28 
11 1706 
624 ISRAEL 1898 
5 
82 1212 
632 ARABIE SAOUD 6906 3914 603 2384 
680 THAILANDE 8095 94 
1sB 
8001 
701 MALAYSIA 3236 
339 2102 
3078 
732 JAPON 14743 1872 10430 
800 AUSTRALIE 12560 8486 1340 1938 2798 
1000 M 0 N DE 716835 2140 193 326056 845 74703 678 110779 1054 200117 
1010 INTRA..CE 343691 2081 6 160235 802 51253 678 73023 1021 54592 
1011 EXTRA..CE 372942 59 187 165820 43 23450 37755 33 145595 
1020 CLASSE 1 317184 109 156834 21722 25484 6 111029 
1021 A E L E 73559 
59 
109 34099 43 15625 12771 27 10955 1030 CLASSE 2 55254 78 6557 1728 12252 34510 
1031 ACP(66) 9709 59 53 817 14 1108 903 27 6728 
8701.11G-35 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS {SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 75 KW MAJS = < 90 KW 
001 FRANCE 50407 298 11846 
3537 
33054 386 5209 002 BELG.-LUXBG. 11382 453 28 2244 3157 2056 003 PAY5-BAS 10593 3850 
21 
1345 3207 222 1710 004 RF ALLEMAGNE 13688 94 
1Bs3 
4161 7927 1263 
005 ITALIE 3997 1905 848 8574 4li 239 006 ROYAUME-UNI 31053 9567 12016 
1681 007 IRLANDE 2990 36 206 383 720 a:i 008 DANEMARK 9671 3234 1002 2819 2503 
009 GRECE 3384 175 
112 
448 1866 875 
010 PORTUGAL 4093 454 373 3053 101 
011 ESPAGNE 29085 4295 4133 15365 5272 




525 954 21 
030 SUEDE 6848 1334 3309 1020 1087 
032 FINLANDE 6104 39 689 1047 3659 670 
036 SUISSE 8495 57 1003 490 6794 151 
038 AUTRICHE 5965 2110 594 3070 191 
346 KENYA 2686 60 2211 415 
390 AFR. DU SUD 1675 241 
1228 
1410 24 
400 ETAT5-UNIS 22076 5502 2913 12433 
404 CANADA 3608 1418 942 300 948 
412 MEXIOUE 1091 1091 
464 VENEZUELA 4979 35 398 366 4979 732 JAPON 2511 1718 
800 AUSTRALIE 5133 1028 576 1084. 2445 
1000 M 0 N DE 252167 821 304 51988 27 132 40952 848 106714 802 49579 
101 0 INTRA..CE 170323 781 122 37725 2i 132 29304 848 79762 741 20908 1011 EXTRA..CE 81846 40 182 14265 11648 26951 62 28671 
1020 CLASSE 1 84947 167 13902 27 9132 21826 19893 
1021 A E L E 29391 40 167 5616 27 5965 15497 62 2119 1030 CLASSE 2 16855 15 319 2515 5126 8778 
1031 ACP(66) 5721 40 106 1895 2773 907 
8701.90-39 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 90 KW 





002 BELG.-LUXBG. 8056 
1206 133 
3516 2335 220 





004 RF ALLEMAGNE 8354 413 
4251 
4525 3120 
005 ITALIE 9278 3027 
11 
2000 
351 2978 137 006 ROYAUME-UNI 33267 10224 11394 8172 
626 007 lALANDE 1313 271 238 91 87 
008 DANEMARK 9736 2397 3255 
616 
1374 2621 89 
010 PORTUGAL 2457 319 598 200 724 
75 011 ESPAGNE 22326 2012 
259 
8432 440 11367 
030 SUEDE 5645 1699 1432 1359 997 99 
032 FINLANDE 2706 216 1488 207 795 
036 SUISSE 2341 68 1770 3li 252 251 28 038 AUTRICHE 5656 131 3920 1011 528 
052 TUROUIE 4085 4085 
1516 959 390 AFR. DU SUD 3001 526 
7361 571 400 ETATS-UNIS 49408 37525 1242 2709 
404 CANADA 7961 3992 52 3093 824 
412 MEXIOUE 1761 1761 
1ri 480 COLOMBIE 1061 884 
464 VENEZUELA 21340 10335 11005 
528 ARGENTINE 1612 304 197 1198 1612 s4 632 ARABIE SAOUD 1900 147 
703 BRUNEI 1445 
77 
1445 
136 300 27 732 JAPON 1382 752 
800 AUSTRALIE 4862 1148 1013 1282 1419 
1000 M 0 N DE 280485 88180 506 80206 973 36860 351 69988 864 2557 
1010 INTRA..CE 153790 24851 160 62591 738 19088 351 44010 780 1221 
1011 EXTRA..CE 126695 63329 346 17615 235 1m2 25978 84 1338 
1020 CLASSE 1 88984 49507 259 13607 38 14783 9905 28 857 
1021 A E L E 17310 2153 259 8983 38 2849 2741 28 259 
1030 CLASSE 2 37068 13823 87 3591 197 2991 15919 480 
1031 ACP(66) 3513 413 1032 1026 971 71 
8701.911-50 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, USAGES 




105 402 4909 





004 RF ALLEMAGNE 3284 252 254 209 250 102 328 005 ITALIE 2176 11 5 64 1887 
K 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland 1: !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
8701.90-50 
006 UTD. KINGDOM 1494 90 7 70 242 968 117 
10246 007 IRELAND 10248 
79 
2 





011 SPAIN 607 1 60 98 10 75 345 
028 NORWAY 310 12 19 
5 87 20 31 248 036 SWITZERLAND 403 24 217 42 8 
036 AUSTRIA 602 3 565 1 3 3 27 
070 ALBANIA 584 
69 
584 
8 236 2469 400 USA 2804 22 
680 THAILAND 6559 1359 257 I 1258 3685 
1000 WORLD 49no 2677 2595 5315 12 37 2035 974 200 7499 28426 
1010 INTRA·EC 33504 2512 596 3284 12 20 1279 972 92 4797 19950 
1011 EXTRA·EC 16268 165 1999 2031 17 757 2 108 2711 8478 
1020 CLASS 1 5275 388 1032 5 114 60 399 3279 
1021 EFTA COUNTR. 1970 
165 
288 826 5 109 
2 
23 107 812 
1030 CLASS 2 103n 1613 398 4 642 48 2306 5199 
1031 ACP~66) 905 75 31 54 
9 
162 12 218 353 
1040 CLA S 3 616 601 6 
8701.80-90 mACTORS (OTHER THAN TRACTORS OF HEADING N 87.09), (EXCL 8701.10.10 TO 8701.90-50) 
001 FRANCE 1558 61 5 14 
38 93 
! 210 5 1263 
002 BELG.·LUXBG. 465 
289 





004 FR GERMANY 394 14 15 59 57 66 181 005 ITALY 351 7 16 18 
47 19 20 251 006 UTD. KINGDOM 220 9 25 76 24 
1110 007 IRELAND 1120 10 22 3 008 DENMARK 331 
32 8 1i 22 306 010 PORTUGAL 393 122 i 151 2 49 011 SPAIN 1440 6 20 24 153 1235 





400 USA 1714 1281 
16 
413 
680 THAILAND 499 25 140 318 
1000 W 0 R L D 13342 4B4 394 3075 365 573 53 1509 113 24 &n2 
1010 INTRA·EC 7547 412 141 730 90 287 47 741 99 2 4998 
1011 EXTRA-EC 5718 52 253 2345 275 287 8 689 14 22 1n5 
1020 CLASS 1 3082 5 120 1682 20 217 14 1024 




88 1 22 416 1030 CLASS 2 2511 47 133 593 267 460 708 
1031 ACP(66) 54B 47 44 24 15 69 6 158 22 183 
8702.10 VEHICLES FOR THE mANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER WITH DIESEL OR SEIIJJ-DIESEL ENGINE 
8702.10.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSON~CLUDING THE DRIVER, PUBIJC.TRANSPORT TYPE PASSE 
WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES, NEW, OF A CYLINDER CAPA > 2500 CC 
GER VEHICLES 
001 FRANCE 9619 3083 6 4380 526 I 178 1442 4 
002 BELG.·LUXBG. 1824 1 1188 8i i 7 505 4 38 003 NETHERLANDS 304B 2138 
6 
874 25 I 109 437 25 75 004 FR GERMANY 2449 n 1718 211 
005 ITALY 3451 15 2810 626 I 
006 UTD. KINGDOM 6714 4266 2 736 
18 
74 2 I 13 546 1075 &2 007 IRELAND 149 69 522 54 6 123 008 DENMARK n4 69 009 GREECE 166 13 100 38 ' 19 
011 SPAIN 1680 12 4 60 I 37 7 1566 021 CANARY ISLAN . 1417 583 53 337 as4 22 18 116 028 NORWAY 885 340 
23 26 030 SWEDEN 3101 1064 18 1859 44 
' 
87 032 FINLAND 960 265 
4 
314 68 i 8i 30 351 2 036 SWITZERLAND 5351 34B 4780 i 70 68 036 AUSTRIA 3052 2839 87 48 10 04B YUGOSLAVIA 162 137 24 I 1 052 TURKEY 311 311 
208 ALGERIA 307 199 8 74 I 28 212 TUNISIA 435 361 50 4 22 218 LIBYA 312 
24 
232 
117 502 58 474 220 EGYPT 1736 354 253 12 
248 SENEGAL 34B 347 1 
260 GUINEA 554 554 
272 IVORY COAST 849 649 
318 CONGO 201 
4 
201 
' 73 322 ZAIRE 999 922 
334 ETHIOPIA 1729 1019 682 
136 
19 9 338 DJIBOUTI 130 
193 1i 34B KENYA 222 18 : 372 REUNION 380 
794 946 380 6 10 400 USA 1864 
100 
126 
432 NICARAGUA 259 
107 8i 
69 
458 GUADELOUPE 188 
48i 4B4 VENEZUELA 481 
118 496 FR. GUIANA 118 
16 804 LEBANON 491 
soi 496 409 475 624 ISRAEL 1431 25 
628 JORDAN 89 89 68 682 PAKISTAN 158 88 
164 701 MALAYSIA 164 
5 1398 720 CHINA 
' 
1403 
14 10 732 JAPAN 440 416 800 AUSTRALIA 246 30 167 49 
1000 W 0 R L D 81908 15060 194 25040 2769 8151 2 3102 3458 364B 4B4 1010 INTRA·EC 29924 9741 38 10493 580 2580 2 580 3059 2668 183 1011 EXTRA·EC 31978 5318 158 14548 2188 5571 2521 397 980 301 1020 CLASS 1 16523 2836 121 12012 540 153 383 451 45 1021 EFTA COUNTR. 13425 2029 104 10150 
2157 




3174 360 55 39 1040 CLA S 3 1642 58 . 75 1476 
8702.10.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSON~INCLUDING THE DRIVER, PUBIJC.mANSPORT TYPE PASSENDER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES, NEW, OF A CYLINDER CAPA > 2500 CC ; 
001 FRANCE 5629 900 4844 
81i 12 
1 58 26 002 BELG.·LUXBG. 4365 
872 ; 1140 2402 47 003 NETHERLANDS 1282 304 ; 58 8 004 FR GERMANY 917 571 224 2725 82 31 005 ITALY 3009 229 
2 
15 
4i 273 16 
40 006 UTD. KINGDOM 534 156 48 
599 007 IRELAND 611 12 
s1s 16 008D K" 531 113 62 1 030S 312 117 
13 24 
20 036 LAND 1273 36 7 1193 
036 A 963 963 
2 2 060 POLAND 164 180 462 MART;NIQUE 213 
23i 
213 626 JORDAN 231 
1000 W 0 R L 0 28263 3668 522 15788 11 52 2051 52 228 3781 171 1943 1010 INTRA·EC 1nos 2792 m 9905 
1i 
44 966 52 12 2881 18 760 1011 EXTRA·EC 10559 895 245 5881 8 1084 217 880 155 1183 1020 CLASS 1 3769 175 194 2766 8 47 33 17 155 372 1021 EFTA COUNTR. 2911 160 120 2394 13 25 9 155 35 1030 CLASS 2 8379 719 51 2731 1034 175 660 609 1031 ACP~) 2603 84B 633 
1i 
391 92 850 191 1040 CLA 3 409 382 2 9 3 2 
18 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUA 12 I Belg.-lux.l Danmarlt J Oeu1schland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.90-50 
006 ROYAUME-UNI 2459 339 12 272 224 1352 260 007 IRLANDE 19496 
276 
3 19493 008 DANEMARK 4186 
aS 1s 4i 211 3699 009 E 2474 
28 
802 866 659 011 NE 1235 4 179 102 49 130 743 028 GE 1155 36 94 344 73 108 917 036 SUI E 1218 51 613 106 31 038 AUTRICHE 1830 2 1755 17 9 3 44 070 ALBANIE 1334 48 1334 42 235 400 ETATS-UNIS 4094 55 344 3716 680 THAILANDE 11930 2009 1816 7761 
1000 M 0 N DE 104731 7533 3635 11744 4 99 3220 1368 662 11414 65052 
1010 INTRA-cE 74668 7373 728 7074 4 84 1666 1365 304 7824 48248 
1011 EXTRA-cE 30065 160 2908 4870 15 1554 3 358 3590 16807 
1020 CLASSE 1 11002 532 2858 450 224 528 6410 
1021 A E L E 5970 
1e0 
409 2562 5 431 3 82 258 2228 1030 CLASSE 2 17696 2378 462 1104 135 3054 10397 
1031 ACP~66~ 1782 127 65 88 
10 
389 55 342 718 
1040 CLA S 3 1368 1350 8 
8701.911-90 TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES CHARIOTS-TRACTEURS DU N 17.09), (NON REPR. SOUS 8701.111-10 A 8701.911-50) 
001 FRANCE 7480 326 36 87 
189 332 866 5 6160 002 BELG.-LUXBG. 2477 
659 
133 715 208 58 844 003 PAY8-BAS 4473 224 1555 4i 20 101 836 1914 004 RF ALLEMAGNE 2203 104 109 
312 
129 413 765 
005 ITALIE 1684 30 34 89 
2sS 1s0 159 
1219 
006 ROYAUME-UNI 1343 55 104 606 14 4065 007 IRLANDE 4147 82 
133 34 008 DANEMARK 1705 36 45 35 1538 010 PORTUGAL 1627 656 725 135 
011 ESPAGNE 6173 6 160 137 863 5008 
038 AUTRICHE 1333 63 380 166 326 787 400 ETAT8-UNIS 10759 8559 
19 
1817 
680 THAILANDE 1632 35 940 638 
1000 M 0 N DE 65625 1348 2249 20203 1634 2069 302 7365 1189 33 29233 
1010 INTRA-cE 34279 1178 757 4463 450 766 255 3m 857 1 21775 
1011 EXTRA-cE 31119 170 1492 15739 1184 1303 48 3361 333 32 7459 
1020 CLASSE 1 18509 25 590 11136 144 1472 333 4809 
1021 A E L E 4575 15 509 1336 
1184 
144 48 567 13 32 1991 1030 CLASSE 2 12067 145 902 4177 1158 1796 2627 
1031 ACP(66) 3001 145 417 249 76 115 46 932 32 969 
8702.10 VEHICULESPOUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESR 
8702.111-11 ~~~~,.~OUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, NEUFS, CYUNDREE 
001 FRANCE 117083 38089 86 54964 5182 909 750 17976 36 393 002 BELG.-LUXBG. 23708 
26647 
24 16938 28 5379 37 
003 PAY8-BAS 38411 
57 
9724 343 721 
6248 
211 765 
004 RF ALLEMAGNE 28441 1050 38052 19981 1105 005 ITALIE 44824 42 
21 
6730 
1s a3 6795 9881 006 ROYAUME-UNI 73889 46504 9688 
93 
902 
766 007 IRLANDE 1627 768 
6624 sa3 51 1541 008 DANEMARK 9708 809 
221 009 GRECE 1852 82 
72 
1399 150 35 11998 011 ESPAGNE 13361 137 870 
7072 
249 
021 ILES CANARIE 13799 6727 
ss5 4933 312 94 1649 028 NORVEGE 12141 4558 
a8 215 030 SUEDE 44920 14963 132 28062 579 881 
032 FINLANDE 9631 3202 
6 
4255 904 1398 406 1768 26 036 SUISSE 101382 4690 93049 1309 
375 038 AUTRICHE 46717 44729 1210 248 155 
048 YOUGOSLAVIE 2252 2031 214 7 
052 TUROUIE 4169 
2712 
4169 43i 208 208 ALGERIE 3463 108 
212 TUNISIE 5549 4959 579 11 
218 216 LIBYE 4193 346 3534 992 4287 441 2414 220 EGYPTE 15664 4874 2607 150 
248 SENEGAL 3732 3715 17 
260 GUINEE 7260 7260 
272 COTE IVOIRE 8199 8199 
318 CONGO 2362 
eO 2362 571 322 ZAIRE 11502 
5276 
10871 
69 334 ETHIOPIE 10310 4814 
1291 
151 
338 DJIBOUTI 1291 
1195 66 348 KENYA 1536 275 
372 REUNION 4050 
10832 10325 
4050 
s6 1e0 400 ETAT8-UNIS 22264 
7sS 
897 
432 NICARAGUA 1068 
1154 669 
310 
458 GUADELOUPE 1823 
2949 484 VENEZUELA 2949 
1234 496 GUYANE FR. 1234 
144 604 LIBAN 2350 
6579 5059 3906 
2206 
624 ISRAEL 15705 161 
628 JORDANIE 1466 1466 
518 662 PAKISTAN 1937 1419 
1445 701 MALAYSIA 1445 
142 9151 720 CHINE 9293 
252 95 732 JAPON 7280 6933 
1386 432 800 AUSTRALIE 2073 255 
1000 M 0 N DE 751215 176343 1935 366562 21950 87327 15 21m 43455 27170 4681 
101 0 INTRA-cE 353376 114127 436 138440 5495 29583 15 3137 37975 22163 2005 
1011 EXTRA-cE 397782 62163 1498 228122 18453 m44 18640 5480 5007 2675 
1020 CLASSE 1 253861 38702 1021 199072 5521 1797 5112 2326 310 
1021 A E L E 215440 27618 862 175223 
16278 
3006 1739 4520 2231 241 
1030 CLASSE 2 132110 23461 473 28160 51244 7079 368 2681 2366 
1031 ACP~66~ 50348 5332 4 5198 175 36819 2457 267 275 1040 CLA S 3 11812 889 979 9765 
8702.111-19 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, USAGES, 
CYLINDREE > 2 500 CM3 
001 FRANCE 24522 6847 17207 
9302 4 
2 442 24 
002 BELG.-LUXBG. 20730 
2565 4 
5079 6345 450 003 PAYS-BAS 3806 352 
3 
435 
2 004 RF ALLEMAGNE 3164 2377 372 
10315 
356 54 
005 ITALIE 10997 579 67 
184 48 8 
36 
006 ROYAUME-UNI 1486 1010 235 
1332 007 IRLANDE 1461 129 
3611 11 008 DANEMARK 3646 
1064 16 
24 
030 SUEDE 1821 706 
42 1sS 
35 
036 SUISSE 11663 274 13 11176 
038 AUTRICHE 5678 5678 5 5 060 POLOGNE 1443 1433 
462 MARTINIQUE 1173 
11sS 
1173 
628 JORDANIE 1158 
1000 M 0 N DE 109467 15593 1162 64587 24 79 14166 188 885 7431 638 4714 
1010 INTRA-cE 71456 13560 463 37978 
24 
72 10161 188 8 6973 8 2045 
1011 EXTRA-cE 38009 2033 699 26608 7 4005 877 457 630 2669 
1020 CLASSE 1 23835 1497 668 20087 7 120 213 23 630 590 
1021 A E L E 20844 1480 72 18361 42 167 20 630 72 
1030 CLASSE 2 12129 535 30 4542 3879 639 430 2074 
1031 ACP~66~ 3200 464 1121 24 446 209 424 536 1040 CLA S 3 2042 1979 5 25 4 5 
K 19 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 1 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I "EMll6a I Espana I France J Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I 
8702.11).11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASS!NGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYUNDER CAPACITY = < 2500 CC 
001 FRANCE 601 31 1 . • 562 . . 7 
004 FA GERMANY 161 127 8 . . 24 • 2 
008 DENMARK 150 144 • 4 . 2 
011 SPAIN 318 318 
11
o4 ., m lPe~~EY 1 ~~ 6 2 : 926 
228 MAURITANIA 535 524 . 
1 
11 
720 CHINA 257 19 . j 238 

















1010 INTRA·EC 22 
1011 EXTRA-EC 3641 121 18 • 99 1982 I 1270 
1020 CLASS 1 1431 106 12 3 1222 19 
1~ ~n~~~UNTR. 1~gg 1~ ~ 4 9i 1t 1~ 
1031 ACPC66) 668 8 3 4 597 : 50 
1040 CLASS 3 271 3 23 • I 242 
8702.10.99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASS~NGER, VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES, USED, OF A CYUNDER CAPACITY = < 2500 CC I 
1000 w 0 R L D 1303 497 43 134 9 320 8 I 115 
1010 INTRA·EC 842 381 31 55 
9
• 49 8 29 
1011 EXTRA-EC 662 138 12 79 m . 1 aa 
1030 CLASS 2 552 127 3 23 9 272 . 83 
I 
8702.90 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER (EXCL WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENqiNE) 
8702.10-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER. PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASS~NGER VEHICLES 
WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, NEW, OF A CYUNDER CAPACITY > 2800 CC 
003 NETHERLANDS 146 12 
&g{ g'.(~~~ ISLAN 1~ 134 
632 SAUDI ARABIA 83 
1000 W 0 R L D 1523 200 101 35 134 213 11 
1gj~ ~NlfR~~E~ m 1:: H ~ 134 1n ~ 
1~ g~~~ m 168 2~ 1g 134 17~ ·, ~ 
8702.90.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS. INCLUDING THE DRIVER. PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASS~NGER VEHICLES 
WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, USED, OF A CYUNDER CAPACITY > 2800 CC 
038 SWITZERLAND 129 127 2 
1000 WORLD 1705 182 143 710 181 8 13 
1010 INTRA-EC 999 126 121 341 23 8 5 
1011 EXTRA·EC 707 58 22 370 158 • I 8 1020 CLASS 1 438 3 21 332 84 5 
1021 EFTA COUNTR. 233 2 10 217 2 
8702.10-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DR~UBLJC.TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, NEW, OF A CYUNDER CAPA = < 2800 CC 
030 SWEDEN 364 340 21 
a2 23 038 SWITZERLAND 338 233 
1000 WORLD 1599 754 58 15 113 287 4 143 
1010 INTRA-EC 381 121 39 7 113 33 4 28 1011 EXTRA·EC 1218 834 17 9 233 114 
1020 CLASS 1 788 625 7 21 84 34 
1021 EFTA COUNTR. 763 625 8 5 21 B2 26 1030 CLASS 2 427 9 10 93 149 80 
8702.80-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS. INCLUDING THE DRIVER. PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 










1000 W 0 R L D 813 283 29 10 288 8 101 12 
1010 INTRA-EC 422 172 23 • • 144 8 19 12 
1011 EXTRA·EC 391 91 5 10 1 144 83 
8702.10-90 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, (EXCL 8702.10.11 TO 8702.80-39) 
1000 W 0 R L D 1449 105 9 888 7 73 382 
1010 INTRA·EC 190 81 7 
aa8 7 29 70 1011 EXTRA-EC 1259 24 2 44 292 
1020 CLASS 1 243 14 2 41 184 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 2 41 j 44 123 1030 CLASS 2 1015 11 847 106 
1703.10 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNOW; GOLF CARS AND SIMILAR VEHICLES (EXCL THOSE OF 8702) 
8703.11).10 VEHICLES FOR TRAVEWNG ON SNOWOLF CARS AND SIMILAR VEHICLE~(EXCL THOSE OF 87.02) WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL 
ENGINES, OR WITH SPARK-IGNITION RNAL COMBUSnON PISTON ENGIN 
001 FRANCE 196 158 9 2 38 9 004 FA GERMANY 885 75 69 4 
005 ITALY 131 21 68 13 
007 IRELAND 218 
139 2 208 ALGERIA 141 ; 732 JAPAN 114 4 100 
1000 W 0 R L D 33711 393 347 11 7 142 397 28 268 1010 INTRA-EC 1859 306 181 7 7 137 95 28 48 1011 EXTRA·EC 1511 87 188 5 5 293 217 
1020 CLASS 1 522 2 174 2 7 15 168 1021 EFTA COUNTR. 138 
6i 
21 3 5 2 33 1030 CLASS 2 928 8 276 48 1031 ACP(66) 395 46 2 2 98 9 
8703.11).90 VEHICLES FOR TRAVEWNG ON SNOW; GOLF CARS AND SIMILAR VEHICLES, (EXCL THOSE OF 87.02) WITH ENGINES (EXCL THOSE OF 
8703.11).10) 
1000 W 0 R L D 484 31 10 4 273 18 1010 INTRA-EC 170 22 8 3 78 1 1011 EXTRA-EC 294 9 3 1 194 17 1030 CLASS 2 210 9 150 13 
8703.21 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~CL THOSE OF =CLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCAnNG PIS ON ENGINE OF A C ER CAPACITY = < 
1.000 cc 
1703.21·10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS lfTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02~ INCLUDING STAnON WAGONS AND RACING CARS~ SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY = < 1 000 CC, NEW, (EXCL I 10.10) 
001 FRANCE 97607 519 66 7 21597 
10529 
3 53637 002 BELG.·LUXBG. 23920 
1611i 
17 7 1683 10948 003 NETHERLANDS 7859 4 78 2145 1714 472 004 FA GERMANY 54199 1322 121 
18i 
7546 4663 36941 005 ITALY 87461 415 152 33036 49168 446 3044i 006 UTD. KINGDOM 54181 104 10 5 9678 13479 007 IRELAND 4018 2 1566 838 1144 008 DENMARK 912 
27 :i 



































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8702.1~91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, NEUFS, CYLINDREE = < 2 500 CM3 
001 FRANCE 2924 225 9 2658 
265 
32 004 RF ALLEMAGNE 1278 913 63 14 2:i 008 DANEMARK 1136 1097 28 11 011 ESPAGNE 2071 2071 7736 052 TURQUIE 8078 
si 5894 
342 216 LIBYE 5963 18 
228 MAURITANIE 2658 2539 119 
720 CHINE 1535 214 1321 
1000 M 0 N DE 32901 5574 373 67 3436 13702 214 8132 194 1209 
1010 INTRA-CE 8809 4599 190 14 2827 441 214 140 194 190 
1011 EXTRA-CE 24092 975 183 53 609 13261 7992 1019 
1020 CLASSE 1 10089 850 129 15 8625 60 410 
1021 A E L E 1455 850 68 35 595 488 41 8 1030 CLASSE 2 12346 125 53 4384 6578 576 
1031 ACP~66~ 3769 61 17 35 3185 415 58 
1040 CLA S 3 1655 18 251 1353 33 
1702.10-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A IIOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, USAGES, CYUNDREE = < 2 500 CM3 
1000 M 0 N DE 4055 1651 182 493 4 971 12 289 36 417 
1010 INTRA-CE 2221 1466 131 121 
4 
185 12 112 28 166 
1011 EXTRA-CE 1837 185 52 372 786 178 9 251 
1030 CLASSE 2 1321 161 10 35 4 766 66 9 230 
1702.90 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, AUTRES QU' A IIOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL 
1702.9~11 ~Hlf~rs POUR LE TRANSPORT DE DJ?' PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, NEUFS, CYLINDREE > 2 
003 PAY5-BAS 1501 158 1342 
007 lALANDE 2146 
1422 
2146 
021 ILES CANARIE 1422 
1866 632 ARABIE SAOUD 1666 
1000 M 0 N DE 15264 1312 1224 357 1422 1559 8 198 12 9176 
1010 INTRA-CE 8761 346 834 191 1422 318 8 92 12 4962 1011 EXTRA-CE 8466 966 389 166 1206 103 4214 
1020 CLASSE 1 1317 966 261 135 1422 52 79 790 1030 CLASSE 2 7079 86 31 1154 8 3410 
1702.9~19 ~Hlf~rs POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A IIOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, USAGES, CYLINDREE > 2 
036 SUISSE 1443 1434 9 
1000 M 0 N DE 8613 832 223 5811 559 21 88 57 1222 
1010 INTRA-CE 3983 585 203 1942 124 21 33 58 1011 
1011 EXTRA-CE 4631 47 20 3869 434 58 2 203 
1020 CLASSE 1 3823 8 18 3667 74 15 41 
1021 A E L E 2545 3 10 2515 9 8 
1702.10-31 ~Hlf~rs POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, NEUFS, CYUNDREE = < 2 
030 SUEDE 2213 1849 228 
587 96 138 036 SUISSE 1916 1233 
1000 M 0 N DE 10995 4453 404 168 1118 2050 35 1056 168 1543 
1010 IN TRA-CE 2802 887 283 61 
1118 
353 35 190 
1&8 
1013 
1011 EXTRA-CE 8193 3586 121 107 1697 868 530 
1020 CLASSE 1 4600 3524 55 228 606 190 197 
1021 A E L E 4642 3524 50 64 228 587 117 166 136 1030 CLASSE 2 3349 62 66 890 1090 676 333 
8702.9~9 ~I£C~S POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, USAGES, CYLINDREE = < 
1000 M 0 N DE 2511 834 50 188 9 874 58 269 25 14 192 
1010 INTRA-CE 1350 819 41 
1aS 8 478 58 63 25 14 65 1011 EXTRA-CE 1160 215 9 395 205 127 
1702.90-90 VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, (NON REPR. SOUS 1702.1~11 A 8702.9~9) 
1000 M 0 N DE 3546 234 49 aoo 58 552 1839 9 I 
1010 INTRA-CE 763 191 44 
aoci s6 204 309 9 8 1011 EXTRA-CE 2785 43 6 347 1530 3 
1020 CLASSE 1 1546 17 6 592 930 3 
1021 A E L E 1187 3 6 592 
s6 347 583 3 1030 CLASSE 2 1216 27 207 579 
1703.10 ~r'flM~,Pf~~:: 85=lfi9: ~8r:r'o1 NEIGE; VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF, ET 
1703.1~10 VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGE· VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SURLES TERRAINS DE GOLF ET 
SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02). A llbTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES 
001 FRANCE 1131 771 93 3 264 75 5 184 004 RF ALLEMAGNE 8605 497 476 2 69 8 7491 
005 ITALIE 1093 167 583 76 n 190 
007 lALANDE 1127 
1123 7 
1127 
208 ALGERIE 1130 
17 6 128 732 JAPON 1500 55 1294 
1000 M 0 N DE 27431 1879 2344 140 6 an 2872 178 2819 468 15848 
1010 INTRA-CE 15132 1834 1291 57 8 887 668 178 342 282 9813 1011 EXTRA-CE 12212 245 1054 83 10 2115 2477 188 6038 
1020 CLASSE 1 4980 22 958 46 6 134 2113 9 1694 
1021 A E L E 1274 205 112 3 10 21 398 6 734 1030 CLASSE 2 6669 77 37 1970 352 177 4041 
1031 ACP(66) 2704 137 7 3 333 82 133 2009 
1703.10-90 VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGEb VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX DU 17.02~ A II TEUR (AUTRE QUE DIESEL, SEMI-DIESEL OU A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES) 
1000 M 0 N DE 3273 104 77 60 1 2006 95 8 921 
1010 IN TRA-CE 1205 90 57 38 i 533 10 8 476 1011 EXTRA-CE 2049' 14 20 22 1454 85 445 
1030 CLASSE 2 1244 14 1 928 72 229 
1703.21 VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULESPRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES YOrrURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
mNCELLES, CYLINDREE = < 1 000 CM3 
8703.21·10 VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES~UTRES QUE CEUX DUN 
87.02E Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOrruRES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE = < 1 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 1703.1~10) 
001 FRANCE 459841 3210 622 52 96514 
5735i 
19 245159 111 50342 63812 
002 BELG.·LUXBG. 116270 
7333 
140 42 7279 47643 254 191 3370 
003 PAYS-BAS 38025 53 452 9494 9365 2180 
3319 
229 8919 
004 RF ALLEMAGNE 264441 8987 868 
1465 
34969 23979 176299 58 15984 
005 ITALIE 451973 2445 825 147496 277517 
280i 132795 
239 1710 20276 
006 ROYAUME·UNI 271491 595 101 55 52075 82965 90 14 
2289 007 lALANDE 16929 
1:i 
7547 4437 2658 
008 DANEMARK 3955 
118 28 
146 165 3192 
379 
439 
009 GRECE 25252 85 10664 5125 8582 211 
010 PORTUGAL 109027 89 15 5 33587 7491 61080 6779 
K 21 
1988 Quantity- a · e 1000 k uant1t s: g E xpo rt 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.21-10 
011 SPAIN 16998 5 8 3 5358 2496 13901 509 78 021 CANARY ISLAN 5430 25 1 40 8 
022 CEUTA AND ME 211 35 6 211 2 ~ I 2136 37 030 SWEDEN 2218 144 032 FINLAND 1690 4 4 5 207 1326 5 038 SWITZERLAND 5572 1 1 266 7 5556 1 2 038 AUSTRIA 3359 10 3060 22 
044 GIBRALTAR 200 48 485 141 3 13 048 MALTA 1440 
1 3 3 
370 582 
048 YUGOSLAVIA 7928 7521 400 
2 060 POLAND 327 2 4 1 1 317 
1 204 MOROCCO 343 1 
3 3 
138 205 
208 ALGERIA 1319 23 1282 8 
212 TUNISIA 435 19 1 48 387 
372 REUNION 4593 1 
4 
4218 374 
1 33 400 USA 967 49 
1 
778 122 
404 CANADA 1071 18 2 1052 
377 101 a2 458 GUADELOUPE 1719 1159 • I 482 MARTINIQUE 1424 939 479 8 
496 FR. GUIANA 863 
2 2021 
727 138 
a2 824 ISRAEL 4421 





738 TAIWAN 3289 10 
2 
27 25 427 
BOO AUSTRALIA 668 8 837 13 8 
804 NEW ZEALAND m 
:i 67 205 13 5 809 N. CALEDONIA 699 480 109 114 
822 FR.POL YNESIA 390 288 50 3 51 
1000 W 0 R L D 434710 4885 498 397 9n54 106583 449 183491 1100 10824 28969 
1010 INTRA·EC 375855 4028 379 291 88749 85471 449 183579 871 10453 23785 
1011 EXTRA·EC 58848 637 118 107 11005 21090 19912 430 365 5184 
1020 CLASS 1 30983 348 90 84 560 10971 14233 428 3 4248 
1021 EFTA COUNTR. 13159 40 27 16 410 264 12296 1 
381 
105 
1030 CLASS 2 27439 288 23 13 10444 10110 5269 2 931 
1031 ACP~88) 1328 190 5 8 6 391 479 178 75 
1040 CLA S 3 448 5 6 10 10 
. ' 411 6 
' 8703.21·90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONSJfTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARSUWITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION CIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYUNDER CAPACITY = < 1 000 cc, USED, (EXCL 03.10-10) I 
20 001 FRANCE 720 655 1 22 2 . 1 20 
9 004 FR GERMANY 1963 1643 16 
1554 1 
1o4 173 18 
005 ITALY 3451 1165 8 703 
19! 454 8 14 006 UTD. KINGDOM 558 71 
2 
12 2 636 007 IRELAND 638 
491 9:i 2 s9 6 009 GREECE 884 1 12 
732 JAPAN 205 19 9 70 9 98 
1000 WORLD 10878 4785 76 2182 15 25 1224 n 902 102 1 1545 1010 INTRA·EC 8476 4152 48 1807 15 9 923 728 48 i 729 1011 EXTRA·EC 2404 633 29 375 17 300 2 174 56 817 
1020 CLASS 1 602 48 17 109 1 18 2 134 12 
1 
261 
1030 CLASS 2 1525 549 3 48 13 282 37 41 551 
1031 ACP(66) 702 383 2 20 1 175 22 35 1 63 
8703.22 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS .(gCL THOSE OF swCL~DING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PIS ON ENGINE OF A C ER APACITY > 
1.000 CC BUT = < 1.500 CC 
1703.22-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ffTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARStc,WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYUNDER CAPACITY > 1 000 CC BUT = < 1 500 NEW, (EXCL 8703.10-10) 
001 FRANCE 315124 82798 248 39547 
1 
137727 29859 18 33991 1749 4827 14221 002 BELG.·LUXBG. 188473 
16570 





004 FR GERMANY 201754 53415 1056 
58773 
55005 82701 26138 14 1880 
005 ITALY 252489 25945 108 60184 99538 1 
13487 
1410 7 6525 
006 UTD. KINGDOM 2n922 6684 • 109 98574 72943 69152 1122 15891 
4842 007 IRELAND 14892 138 1 4884 3248 1430 371 226 008 DENMARK 17839 1105 
9 
7319 2106 5212 1608 63 
009 GREECE 10398 458 3380 2952 1045 1911 47 596 
010 PORTUGAL 93700 2888 41 15894 44920 12124 11581 453 2932 5799 011 SPAIN 54753 1643 139 505 
17606 
14277 32789 315 2153 
021 CANARY ISLAN 16050 172 1 1 190 2 78 
022 CEUTA AND ME 1009 28 
s2 37 981 259 13 4 024 ICELAND 408 1 42 
025 FAROE ISLES 252 
7 
251 99:i 871 1302 1 31 9 028 NORWAY 3355 68 278 
030 SWEDEN 15668 8 25 5338 1796 8191 2175 138 1 
032 FINLAND 21898 1177 5 9070 3976 4800 1853 1017 
1 038 SWITZERLAND 33755 703 8 6193 8298 13060 5489 5 
038 AUSTRIA 34831 1705 
2 
17857 3450 6787 4822 10 
043 ANDORRA 444 28 323 91 
73 sO 044 GIBRALTAR 451 31 1 &i 327 183 i 4 048 MALTA 1141 
9 
442 129 290 048 YUGOSLAVIA 5998 542 1180 
1 
3848 530 85 
• 1 
4 
052 TURKEY 2509 2 1 29 2439 28 
2 
8 
060 POLAND 854 19 326 378 17 13 95 4 
062 CZECHOSLOVAK 405 1 3 189 201 10 1 064 HUNGARY 1169 16 8 1025 
1 
10 109 1 
204 MOROCCO 3435 11 3 9:i 3373 43 4 208 ALGERIA 8826 176 5 3 8299 48 4 
212 TUNISIA 827 101 26 89 2 526 206 2 1 216 LIBYA 278 71 47 38 95 7 
220 EGYPT 2364 32 3 64 194 2060 1 10 
238 BURKINA FASO 199 2 
1 1 
94 102 1 
248 SENEGAL 482 8 447 5 
272 IVORY COAST 783 38 1 706 20 
1 302 CAMEROON 278 4 
6 
272 1 314 GABON 263 7 
1 
267 1 
318 CONGO 234 26 
10 
1 206 
sO 322 ZAIRE 457 143 
7 
253 1 330 ANGOLA 177 90 1 58 6 
4 
15 348 KENYA 307 3 13 8 265 
4 
14 370 A SCAR 273 17 1 1 248 2 372 N 3911 102 263 3393 153 373 TIUS 291 1 
9 
2 194 27 67 400 2233 120 7 1983 106 8 404 CANADA 4906 71 2 4829 
2 
4 412 MEXICO 163 13 
76 
167 1 458 GUADELOUPE 3833 14 
7 
3349 58 136 462 MARTINIQUE 3818 87 
11 
70 3534 57 83 480 COLOMBIA · 6171 1 8157 2 484 VENEZUELA 2608 
22 
2584 224 496 FR. GUIANA 1000 
3 4 1 
942 38 508 BRAZIL 405 
122 




261 6 600 CYPRUS 1043 187 209 33 312 616 IRAN 1482 
181 1 1278 3883 1481 1 824 ISRAEL 12484 3881 2495 99 666 628 JORDAN 279 
12 3 




18 3 10 732 JAPAN 2639 1 592 818 1027 207 14 738 TAIWAN 28582 239 7 68 7610 9649 10931 78 BOO AUSTRALIA 1380 9 4 1150 215 2 
22 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8703.21-10 
011 ESPAGNE 66366 24 56 100 
26161 
4175 56664 1 2864 482 021 ILES CANARIE 26634 197 16 233 27 022 CEUTA ET MEL 1197 208 s6 1 1197 26 10626 218 030 SUEDE 11359 
617 1 2 032 FINLANDE 7244 21 72 
39 
672 5626 33 036 SUISSE 29597 3 14 
1321 




78 046 MALTE 7796 
4 16 26 
1878 3213 046 YOUGOSLAVIE 27619 24560 3214 
17 060 POLOGNE 1474 14 17 10 11 1405 
4 204 MAROC 1636 5 
26 26 
606 1019 
206 ALGERIE 6999 132 8760 67 
212 TUNISIE 2522 114 6 339 2063 
372 REUNION 26660 4 
s:i 8 26845 1811 4 449 400 ETATS·UNIS 7098 339 5490 755 
404 CANADA 6296 112 7 14 8161 
1686 603 2 456 GUADELOUPE 10551 7673 409 
462 MARTINIQUE 6251 6031 2181 39 
496 GUYANE FR. 5536 
12 1091Xi 
4676 862 
397 624 ISRAEL 22911 
11 488 200 11402 2991 732 JAPON 34636 1299 2 1036 4619 
75 
24190 
736 T'AI-WAN 14118 72 
28 1 
11348 119 127 2377 
800 AUSTRALIE 5072 55 4797 59 132 





809 N. CALEDONIE 4431 3220 520 596 
622 POL YNESIE FR 2494 1990 230 15 259 
1000 M 0 N DE 2140520 26736 3667 3102 452569 587362 2821 842479 7022 58028 158714 
1010 INTRA-CE 1823575 22862 2708 2270 399751 472570 2821 736251 4018 55785 122541 
1011 EXTRA-CE 316898 3674 959 632 52818 114802 104228 3008 2205 34174 
1020 CLASSE 1 162671 2094 752 649 2864 48499 75881 3000 20 28892 
1021 A E L E 68463 245 344 104 1936 1152 63692 8 2 778 
1030 CLASSE 2 152037 1746 172 110 49934 66235 26421 7 2184 5226 
1031 ACP~66~ 8066 1155 42 46 50 2739 2528 1084 440 1040 CLA S 3 2188 32 34 73 67 1926 56 
8703.21·90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~UTRES QUE CEUX DU N 
87.m Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
ETlN ELLES, CYLINDREE = < 1 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.16-10) 
001 FRANCE 3097 2795 7 85 3 
517 
33 1 173 
004 RF ALLEMAGNE 9621 6350 72 
8042 5 
707 28 147 
005 ITALIE 13726 3734 10 3680 
138 1923 
21 54 
006 ROYAUME-UNI 2260 121 
8 
50 26 2 
2319 007 lALANDE 2325 
901 325 5 1o9 18 009 GRECE 1391 9 26 
732 JAPON 1172 120 53 219 15 765 
1000 M 0 N DE 44662 17345 247 8198 8 170 5601 147 3297 244 2 9407 
1010 INTRA-CE 33849 16228 136 6834 8 24 4643 136 2807 118 2 2915 1011 EXTRA-CE 10611 1116 111 1362 146 958 9 490 126 8491 
1020 CLASSE 1 4190 200 63 576 1 54 9 356 38 
2 
2873 
1030 CLASSE 2 5853 877 7 141 116 902 116 85 3605 
1031 ACP(66) 1372 558 1 56 10 344 42 67 2 292 
8703.22 ~og,'IJI~sDfe1°~C~IEPDOutV!.~s.n~~WlE~~~lfl&lrsEre gg~~~t ~~~.JfuJr:':.~fCJ ffJ~MW:,Nf~Hlr1lE~1RcEux Du 8702•• 
mNCELLES, CYLINDREE > 1 000 CM3 MAIS = < 1 500 CM3 
8703.22-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~UTRES QUE CEUX DU N 
87.02~ Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS\ A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 1 000 CM3 MAIS = < 1 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. OUS 8703.16-10) 




134 189962 8962 34921 83858 
002 BELG.·LUXBG. 873303 
104186 
1650 462672 122161 58810 14953 
313 
12126 
003 PAYS-BAS 505743 197 125866 71613 193121 
6 
1517 9800 8910 004 RF ALLEMAGNE 1321813 404910 6392 
363270 
349133 377476 160725 97 13272 
005 ITALIE 1578826 154750 721 345728 641940 5 
82507 
11156 44 41210 
006 ROYAUME·UNI 1669875 33385 840 670632 491598 466716 7952 96045 
2790ci 007 lALANDE 79915 663 6 25776 15737 6332 1481 
1142 006 DANEMARK 96270 6684 
70 
42507 10159 28167 7293 318 
009 GRECE 80421 3256 21191 14122 6614 11653 370 2945 
010 PORTUGAL 529963 19856 297 62153 244430 79106 62603 3133 22686 38201 011 ESPAGNE 293517 10442 849 2607 
106667 
62666 182071 1532 10664 
021 ILES CANARIE 111340 1055 16 10 1203 14 355 
022 CEUTA ET MEL 6320 173 344 216 6147 1641 76 21 024 ISLANDE 2526 7 222 
025 ILES FEROE 1142 46 1138 5031 3419 644ci 4 141 ali 028 NORVEGE 16706 523 1017 
030 SUEDE 102096 45 229 38764 11728 38016 12506 794 12 
032 FINLANDE 113765 6998 59 49384 19614 24064 8599 5049 
26 036 SUISSE 245518 5424 54 48121 56163 96247 37450 39 
038 AUTRICHE 234632 12550 
12 
127529 21846 44436 28402 69 
043 ANDORRE 3149 224 2199 714 





1216 6 27 046 MALTE 6744 
s7 
2354 719 1661 
046 YOUGOSLAVIE 41827 2743 6684 
7 
25319 4338 650 
6 
38 
052 TURQUIE 8449 13 6 216 7973 187 
4 
"41 
060 POLOGNE 3442 87 1065 1609 107 81 471 18 
062 TCHECOSLOVAQ 2418 6 20 1279 1049 62 2 
064 HONGRIE 7603 106 57 6696 
5 
79 657 8 
204 MAROC 14669 65 16 
711 
14555 204 44 
206 ALGERIE 57649 1065 42 30 55416 344 41 
212 TUNISIE 6927 710 
128 
528 9 4306 1366 
16 
6 
216 LIBYE 2147 516 405 315 715 52 
220 EGYPTE 11647 162 23 545 1250 9584 8 75 
236 BURKINA FASO 1187 8 
8 8 649 524 6 248 SENEGAL 3483 57 3369 41 
272 COTE IVOIRE 5740 288 6 5333 113 
5 302 CAMEROUN 2269 33 
113 
2223 8 
314 GABON 2309 57 
7 
2134 5 
318 CONGO 1754 190 
78 
14 1543 
447 8 322 ZAIRE 3452 1120 44 1799 a7 330 ANGOLA 1033 431 7 415 49 
26 126 346 KENYA 1621 23 127 77 1449 
27 370 MADAGASCAR 1960 118 9 11 1763 12 
372 REUNION 29305 529 1574 26310 892 
373 373 MAURICE 1776 7 
76 
15 1217 164 
400 ETATS·UNIS 19401 902 94 17390 740 
2 
199 
404 CANADA 44200 533 12 43617 
16 
36 
412 MEXIQUE 1538 102 536 1401 17 456 GUADELOUPE 25392 67 
47 
23480 339 990 
462 MARTINIQUE 25478 440 95 495 23735 346 415 480 COLOMBIE 26284 7 26166 14 
484 VENEZUELA 12216 
162 
10605 1611 
496 GUYANE FR. 7369 29 3ci 29 6989 218 506 BRESIL 3361 602 3265 8 512 CHILl 4877 6 14 3806 449 




2174 48 202 1874 600 CHYPRE 6618 1233 1353 
616 IRAN 13740 
1411 6 7910 19425 
13734 6 
570 3218 624 ISRAEL 71335 23673 14922 
628 JORDANIE 1479 94 26 175 413 293 378 220 632 ARABIE SAOUD 1603 1212 277 
700 INDONESIE 1307 
16 11 446 188 1119 96 
. 
12 706 SINGAPOUR 1803 
13742 
136 1066 







732 JAPON 23756 1 5404 7360 8189 157 
736 T'AI·WAN 136363 1785 88 470 36667 40630 55755 566 23 800 AUSTRALIE 11925 67 56 10616 1163 
K 23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I 
1703.22·10 
804 NEW ZEALAND 952 1 26 334 465 
809 N. CALEDONIA 1415 22 42 9 1064 I 124 
622 FR.POL YNESIA 707 14 60 33 552 13 
1000 W 0 R l D 1741975 198082 3039 396449 1 463712 434608 1143 169284 
1010 INTRA·EC 1490295 191621 2024 348683 1 413527 328550 1142 I 133363 
1011 EXTRA·EC 251658 8454 1014 47788 50188 106040 1 I 35921 
1~ ~l:t1~6UNTR. 1~m ~1 m = . 1= ~~g~ ~ I 1~~ 
1030 CLASS 2 113896 1821 221 2569 • 30805 57875 .118375 
1031 ACPI66) 5595 514 110 60 . 123 4141 . 369 
1040 CLASS 3 4693 52 358 3864 . 17 271 . 304 
1703.22·10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE F HEADING N 
87.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS.~, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R~CIPROCATING PISTO. ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 1 000 cc BUT = < 1 500 ... c, USED, (EXCL 1703.1G-10) I 
~ ~~t~~UXBG. ~ 3055 ~ m 2 670 ~' 
003 NETHERLANDS 2111 394 6 1613 13 
6
• 25 46 
D04 FR GERMANY 6178 4171 92 . 1597 . 223 
005 ITALy 7571 2050 4 4053 15 1398 46. I 12. 
006 UTD. KINGDOM 339 165 4 75 16 1 007 IRELAND 637 2 1 1 
1
• 1 
009 GREECE 1944 1038 . 503 j I 3065. 
011 SPAIN 440 139 2 180 40 833 ~rf~~VIA ~1 3~~ li ~ ~ , 4~ 
208 ALGERIA 467 45 10 409 ! 3 
302 CAMEROON 1502 1404 12 73 l 3 
~~ ~~~AM 1~ 127~ i ~ 8428. I, 151. 
804 LEBANON 2221 1510 589 
732 JAPAN 223 9 32 5 I 14 
1000 W 0 R l D 42805 20980 300 9683 13 183 5901 50 1220 
1010 INTRA·EC 24616 11066 117 7195 13 24 3767 46 645 
1011 EXTRA·EC 17971 9906 164 2466 159 2132 4 588 
1020 CLASS 1 1880 150 150 811 4 72 4 389 
1~ atl~~~UNTR. 14~ 85~ 11~ 1~~~ 155 20~ 1 1~ 
1031 ACP166) 9617 8449 8 235 12 1158 . 90 
1040 CLASS 3 . 1884 1184 15 578 . . 43 . I 33 
1703.23 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~CL THOSE OF ~CLU01NG STATION 
r:cgoJlcS t(jp ~.f~.~~S, WITH SPARK·IGNmON INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PIS ON ENGINE OF A C ER CAPACITY > 
1703.23-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IOTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS.r...WITH SPARK-IGNmDN INTERNAL COMBUSTION R~CIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 3 000 ""'NEW, (EXCL 1703.1G-10) 
001 FRANCE 287650 91833 358 131287 
~ ~~~~ek~~gs ~~~ 36531 !Vo 2tlli 
D04 FR GERMANY 347168 252059 1098 
005 ITALY 225768 40130 115 
006 UTD. KINGDOM 524111 119962 176 
007 IRELAND 13950 849 5 
008 DENMARK 27832 6885 
009 GREECE 7467 2013 
010 PORTUGAL 32491 1731 
011 SPAIN 205988 59226 
021 CANARY ISLAN 12105 2767 
022 CEUTA AND ME 882 235 
024 ICELAND 813 24 
025 FAROE ISLES 715 
028 NORWAY 28320 
030 SWEDEN 146915 
032 FINLAND 39315 
D38 SWITZERLAND 157514 
D38 AUSTRIA 89279 
043 ANDORRA 1440 
044 GIBRALTAR 391 
046 MALTA 677 
046 YUGOSLAVIA 5835 
052 TURKEY 2486 
056 SOVIET UNION 340 
056 GERMAN DEM.R 149 
060 POLAND 310 
062 CZECHOSLOVAK 470 
064 HUNGARY 697 
068 BULGARIA 255 
204 MOROCCO 5450 
208 ALGERIA 8103 
212 TUNISIA 1146 
216 LIBYA 1812 
220 EGYPT 2251 
224 SUDAN 257 
228 MAURITANIA 237 
232 MAll 449 
238 BURKINA FASO 704 
240 NIGER 369 
246 SENEGAL 983 
252 GAMBIA 155 
260 GUINEA 347 
264 SIERRA LEONE 192 
268 LIBERIA 169 
272 IVORY COAST 2291 
276 GHANA 349 
280 TOGO 701 
264 BENIN 278 
288 NIGERIA 17152 
302 CAMEROON 1139 
306 CENTR.AFRIC. 278 
314 GABON 1050 
318 CONGO 640 
322 ZAIRE 1829 
324 RWANDA 299 
328 BURUNDI 283 
330 ANGOLA 194 
334 ETHIOPIA 305 
338 DJIBOUTI 149 
346 KENYA 3278 
350 UGANDA 269 
352 TANZANIA 1721 
366 MOZAMBIQUE 246 
370 MADAGASCAR 285 
372 REUNION 3482 
373 MAURITIUS 273 
375 COMOROS 221 
378 ZAMBIA 802 
382 ZIMBABWE 585 
388 MALAWI 305 
390 SOUTH AFRICA 884 
400 USA 311494 
404 CANADA 26363 
406 GREENLAND 196 
412 MEXICO 297 
418 GUATEMALA 193 























































































































































































































































































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland J 'EM06a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8703.22-10 
804 NOUV.ZELANDE 6321 7 298 122 2910 2705 577 809 N. CALEDONIE 11645 156 59 9311 734 1087 822 POL YNESIE FA 5410 89 355 241 4418 77 230 
1000 M 0 N DE 10530312 1228206 18343 2383376 6 2725876 m1823 8104 964876 158026 58180 253496 1010 INTRA..CE 8963899 1184624 12678 2058984 6 2430681 2065287 8097 758822 147095 58041 239404 1011 EXTRA..CE 1566216 43333 5665 324412 295195 666391 6 206054 10930 138 14092 1020 CLASSE 1 885461 30838 2577 283865 119724 330152 6 106665 6165 6 3443 1021 A E L E 715242 25067 1210 269045 112792 212842 86053 6043 190 1030 CLASSE 2 651873 12205 1608 16873 175364 334633 97633 2741 132 10484 
1031 ACP~66~ 40503 3524 911 493 934 30480 2366 644 132 1019 1040 CLA S 3 26883 289 1281 23875 107 1606 1756 5 184 
8703.22·90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES l::UTRES QUE CEUX DU N 
87.02~ Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS~ A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 1 000 CM3 MAJS = < 1 500 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.111-1 0) 
001 FRANCE 16167 14446 18 1441 13 
1121 








65 004 RF ALLEMAGNE 30599 20834 441 
19546 
6012 830 277 005 ITALIE 35018 7933 19 102 7055 
322 40 
91 272 006 ROYAUME-UNI 1253 348 28 313 76 128 2038 007 lALANDE 2061 10 8 5 




20 011 ESPAGNE 1431 350 719 73 11 73 190 
048 YOUGOSLAVIE 2350 81 
44 
2114 33 116 
13 
6 D60 POLOGNE 1810 402 1319 14 12 8 
208 ALGERIE 2119 160 67 1884 6 
23 8 302 CAMEROUN 2154 1925 31 163 4 
322 ZAIRE 1295 1148 li 7 81 24 35 492 SURINAM 1244 2 1 
14 1 
1232 
604 LIBAN 1689 1071 553 50 
1383 732 JAPON 1831 48 256 31 92 23 
1000 M 0 N DE 136094 58488 1626 37376 19 1081 22784 331 3017 4070 3 7319 
1010 INTRA..CE 100014 46846 568 29233 19 141 16447 322 1702 1718 2 3018 
1011 EXTRA..CE 35997 11591 1058 8141 919 6317 9 1306 2354 1 4301 
1020 CLASSE 1 8793 535 843 3750 15 515 9 760 48 2298 
1021 A E L E 3284 208 781 1296 906 373 3 154 11 1 438 1030 CLASSE 2 24021 10227 148 2314 5749 408 2273 1997 
1031 ACP~66~ 12372 7513 38 514 15 1818 182 2007 1 284 1040 CLA S 3 3187 829 71 2076 54 118 33 6 
8703.23 ~0JtllJ/li~M0~~~1PDOWP1s·~~~W &~Nv~nt:~E~ g&D~~~. ~o~~MuTrt~~f~J :J~~Wj,NfS...itlm'flE~fR cEux Du 8702-· 
mNCELLES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3 
8703.23-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES .J:,UTRES QUE CEUX DU N 
87.02~ Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSEk A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYUNDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. OUS 8703.111-10) 




28 141176 55822 324 191372 
002 BELG.-LUXBG. 2031189 
2594Hi 
1848 1738448 3300 55909 31251 138 26331 





004 RF ALLEMAGNE 2776109 2016571 9236 
1308973 
75 6603 365191 238298 133 69169 
005 ITALIE 2037697 299425 1163 88 10132 299961 26 
98317 
72438 1260 44211 
006 ROYAUME-UNI 4772796 892630 1874 2846845 112778 576676 10501 231175 
59839 007 lALANDE 101972 5285 49 22858 223 11761 1957 
4727 008 DANEMARK 165486 41960 
917 
95260 306 36672 3233 1594 009 GRECE 79253 20532 48679 2891 
31 
2425 583 2920 
010 PORTUGAL 222185 13331 269 45247 
148 
4274 82203 27924 5914 
700 
42992 
011 ESPAGNE 1592733 417198 3993 720296 
16700 
232099 108564 28335 81391 
021 ILES CANARIE 101229 20848 11 57010 3088 604 2871 





140 41 024 ISLANDE 5934 168 2678 23 
025 ILES FEROE 4858 
32489 
4528 




028 NORVEGE 197253 2427 2254 2522 
030 SUEDE 1241226 200427 644 652870 593 76211 31949 76100 2432 
032 FINLANDE 270768 58049 256 138407 52248 8355 11063 2390 
036 SUISSE 1584396 171141 395 1017145 224077 130294 26644 
244 
14700 
038 AUTRICHE 814149 127129 147 577330 
12sS 
83168 31342 12211 2578 
043 ANDORRE 15812 600 157 2954 10431 
164 
414 
044 GIBRALTAR 3651 155 97 1045 479 182 
8 
1729 




912 697 1154 
048 YOUGOSLAVIE 48548 2232 23305 18497 6131 21 158 
052 TURQUIE 19512 208 25 15504 2733 332 25 665 
056 U.R.S.S. 4321 151 163 3091 453 184 299 
058 RD.ALLEMANDE 1172 34 124 2304 753 201 2 60 D60 POLOGNE 2999 130 193 212 45 113 
062 TCHECOSLOVAQ 4530 159 61 2744 1157 349 li 60 064 HONGRIE 7353 275 157 8492 269 71 60 
068 BULGARIE 2877 126 
110 
1362 4063 241 1124 21 24 204 MAROC 35042 601 4483 24884 791 129 
208 ALGERIE 67657 1723 143 2045 60698 3153 
14 
95 
212 TUNISIE 12204 1081 13 2708 7192 602 594 
216 LIBYE 18415 3689 89 3978 6741 1012 310 596 
220 EGYPTE 30638 165 120 25728 3358 315 84 888 
224 SOUDAN 3291 22 30 1628 
272 
322 33 270 988 
228 MAURITANIE 1889 58 8 73 1383 
12 29 95 232 MALl 3660 133 286 2947 273 
238 BURKINA FASO 5125 132 
7 
1220 3499 262 12 
s3 240 NIGER 3337 160 627 2466 24 
248 SENEGAL 8702 318 8 921 7011 35 409 
252 GAMBlE 1503 274 138 231 373 489 
260 GUINEE 3124 567 3ci 422 1909 3ci 228 284 SIERRA LEONE 1817 42 710 259 746 
268 LIBERIA 2035 171 32 1208 343 
100 
54 227 
272 COTE IVOIRE 21782 741 19 1975 16526 
1o4 
421 
276 GHANA 3736 150 60 1087 829 75 1431 
260 TOGO 7884 184 4284 3353 34 29 







288 NIGERIA 59200 991 2751 46078 2260 
302 CAMEROUN 12835 532 
2s 
1494 10663 10 23 113 
306 R.CENTRAFRIC 2622 17 152 2428 33 24 314 GABON 11594 359 1051 
11 
10127 29 318 CONGO 7218 415 
9 
1154 5533 78 
18 322 ZAIRE 16959 3578 7218 4373 392 1371 
324 RWANDA 2527 596 7 676 1129 66 53 
328 BURUNDI 2703 376 
41 
1079 822 
86 14 24 
626 
330 ANGOLA 1563 437 203 578 160 
334 ETHIOPIE 2990 90 52 847 343 55 1603 
338 DJIBOUTI 1524 11 566 112 1301 77 43 23 348 KENYA 20682 29 3704 9438 77 6827 





352 TANZANIE 15257 48 230 1222 1565 195 11947 
366 MOZAMBIQUE 2229 
s4 71 578 1035 407 7 131 370 MADAGASCAR 2872 
10 
298 2421 68 31 
372 REUNION 32008 230 8135 23011 622 
331 373 MAURICE 2438 17 1200 824 66 
375 COMORES 1442 48 298 48 1348 553 2307 378 ZAMBIE 6352 27 1761 1406 
9 382 ZIMBABWE 3340 24 162 922 1655 14 554 












400 ETAT8-UNIS 3829178 165555 3315230 171693 77050 98766 
404 CANADA 295079 413 45 265322 24829 3564 906 
406 GROENLAND 1634 
mi 1571 381 2486 2s 63 412 MEXIQUE 3093 45 
2ci 40 24 416 GUATEMALA 2596 142 1656 358 356 
428 EL SALVADOR 1573 1194 284 53 62 
K 25 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.23-10 
436 COSTA RICA 113 85 13 1 10 4 
442 PANAMA 97 
2 
82 12 1 2 
452 HAITI 216 23 189 36 2 458 GUADELOUPE 2722 21 520 2076 67 
462 MARTINIQUE 2595 11 
4 
419 2139 16 5 10 464 JAMAICA 415 19 61 134 25 167 
469 BARBADOS 276 66 99 4 85 
472 TRINIDAD, TOB 61 3 77 2649 12 5 4 460 COLOMBIA 2942 268 5 
464 VENEZUELA 8466 4 277 3662 1594 2951 
466 GUYANA 57 1 49 1 
21 
6 
496 FR. GUIANA 676 20 47 585 3 
500 ECUADOR 229 4 3 194 2 19 11 1 504 PERU 169 6 114 32 2 
2 
10 
506 BRAZIL 2470 15 4 136 2295 8 8 
512 CHILE 3534 3 567 
2 
2808 91 65 2 
520 PARAGUAY 97 9 
1 
24 47 9 8 
524 URUGUAY 1422 2 39 7 1341 29 3 
528 ARGENTINA 1157 2 3 248 39 59 866 17 18 2 600 CYPRUS 1773 5 919 202 97 431 
804 LEBANON 691 9 1 410 6 222 30 10 3 
608 SYRIA 300 4 1 237 52 1 2 3 
612 IRAQ 369 3 272 909 54 12 1 27 616 IRAN 960 1 
12 
28 11 7 3 4 624 ISRAEL 27283 3369 10734 20 10145 1333 1647 
628 JORDAN 1120 15 3 458 126 35 6 482 632 SAUDI ARABIA 4080 21 1682 1969 271 134 
636 KUWAIT 2477 1 1615 569 145 147 
640 BAHRAIN 728 1 416 148 112 51 
644 QATAR 1083 7 
1 
742 118 155 
1 
61 
647 U.A.EMIRATES 3047 5 1932 473 357 278 
649 OMAN 796 
1 
1 514 172 18 
1 
93 
662 PAKISTAN 195 1 150 12 3 27 
664 INDIA 182 2 101 34 1 44 
669 SRI LANKA 249 1 
1 
160 61 27 
680 THAILAND 6050 1 1532 4442 
1 
74 
700 INDONESIA 2503 4 1525 954 
241 
19 
701 MALAYSIA 1913 35 589 648 1 399 
703 BRUNEI 275 16 3 185 7 51 .j 16 706 SINGAPORE 3697 107 2375 299 753 356 
708 PHILIPPINES 252 7 3 215 24 3 3 720 CHINA 22971 6 13799 9145 4 14 
724 NORTH KOREA 78 3 2 72 2 41 3 i 728 SOUTH KOREA 385 1 240 90 
2 732 JAPAN 86007 1514 10 76360 5804 1562 548 207 
736 TAIWAN 67212 16182 153 16928 20996 8150 1616 3185 
740 HONG KONG 5140 485 1 3566 266 324 67 369 
BOO AUSTRALIA 10469 1037 1 6600 1143 866 6Ci BOO 804 NEW ZEALAND 2685 3 740 200 372 1310 
808 AMER.OCEANIA 95 
12i 
94 
1388 48 .j 1 809 N. CALEDONIA 1945 296 82 
822 FR. POLYNESIA 1153 26 58 1036 19 12 
958 NOT DETERMIN 135 9 126 
1000 W 0 R L D 3294900 739378 4991 1708753 117 35277 473592 1274 144640 82018 448 104412 
1010 INTRA·EC 2114175 811220 2777 987893 78 30028 253313 1268 92438 60811 409 73942 
1011 EXTRA-EC 1180567 128149 2214 720858 41 5230 220153 8 52203 21205 39 30469 
1020 CLASS 1 915393 102499 1425 640782 2 322 100684 3 36551 16655 34 14236 
1021 EFTA COUNTR. 464151 79945 821 279976 39 64 57340 1 25509 18196 34 2443 1030 CLASS 2 239740 25540 690 64772 4908 109668 3 15425 2347 5 16143 
1031 ACP~66) 40029 1083 254 3308 830 29926 3 423 146 5 4251 
1040 CLA S 3 25436 110 100 15306 9601 226 4 91 
8703.23-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS lfTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INQ..UDING STATION WAGONS AND RACING CARS~WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATIHG PISTON ENGINE, 
OF A CYUNDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 3 000 USED, (EXCL. 8703.111-10) 
001 FRANCE 6339 3607 8 2335 14 
12aB 
1 210 83 103 
002 BELG.·LUXBG. 13214 539 26 6439 2 35 50 5112 1 268 003 NETHERLANDS 6074 44 5331 3 61 
1 
34 423 59 004 FR GERMANY 4989 3328 283 
16411 
2 24 355 146 427 
005 ITALY 18595 1469 37 10 521 
145 19 
47 100 
006 UTD. KINGDOM 1830 487 7 782 4 35 151 
388 007 IRELAND 402 3 8 3 
1 2 
2 
008 DENMARK 1668 152 
1 
1457 27 12 15 
009 GREECE 3549 593 2710 9 37 183 16 
010 PORTUGAL 274 62 5 154 36 5 8 4 
011 SPAIN 16673 2234 10 15834 20 260 54 256 25 021 CANARY ISLAN 1321 23 
1 
1271 1 6 
024 ICELAND 347 39 307 
4 5 16 21 028 NORWAY 451 24 45 336 
030 SWEDEN 2402 32 104 2166 4 8 58 32 
032 FINLAND 178 10 3 145 142 7 4 12 036 SWITZERLAND 1643 25 1313 87 4 69 
036 AUSTRIA 2628 9 2577 4 16 4 18 
048 YUGOSLAVIA 1286 32 1221 1 23 4 5 
052 TURKEY 395 5 379 3 6 1 1 
056 SOVIET UNION 383 169 52 135 14 16 25 4 060 POLAND 3390 90 3231 4 3 8 "2 
064 HUNGARY 332 5 1 321 1 
1 
1 3 
204 MOROCCO 766 265 52 16 11 421 
208 ALGERIA 651 52 47 548 3 1 
212 TUNISIA 613 268 281 36 3 6 22 24 216 LIBYA 1202 647 215 6 22 85 
220 EGYPT 1208 61 1075 7 3 62 
248 SENEGAL 1234 728 126 3 341 21 18 260 GUINEA 1948 1394 106 324 2 121 4 268 LIBERIA 641 500 
2 
215 2 118 
276 GHANA 3629 492 373 77 7 2658 20 
260 TOGO 836 220 104 183 4 324 1 
266 NIGERIA 1681 773 301 32 16 496 83 
302 CAMEROON 1106 717 96 247 7 31 8 
322 ZAIRE 3466 2407 
1 
102 594 8 375 
1 
2 
330 ANGOLA 1245 601 65 64 13 460 





414 41 91 400 USA 1164 132 465 18 
492 SURINAM 2085 3 20 1 2061 





804 LEBANON 22834 4983 16817 5 1025 2 
624 ISRAEL 429 87 330 2 4 3 3 
628 JORDAN 1117 18 1093 5 3 3 632 SAUDI ARABIA 429 10 402 10 2 
636 KUWAIT 924 3 919 
2 4 
2 
647 U.A.EMIRATES 421 7 367 
1 
21 
680 THAILAND 2936 4 241 6 2686 





706 SINGAPORE 183 92 104 1 53 732 JAPAN 4826 3 4347 31 131 17 208 736 TAIWAN 452 48 391 4 
1 
3 3 
740 HONG KONG 670 66 251 
1 
85 267 BOO AUSTRALIA 169 13 36 4 113 
1000 WORLD 156309 29706 856 95491 4 125 6650 151 1557 15012 4 6953 
1010 INTRA·EC 75401 12474 417 51459 4 90 2592 148 559 6255 1 1402 
1011 EXTRA-EC 80995 17229 239 44031 35 4057 3 990 8757 3 5551 
1020 CLASS 1 16050 444 164 13436 2 231 713 176 662 
1021 EFTA COUNTR. 7648 136 154 6644 34 153 3 123 64 3 152 1030 CLASS 2 60409 16472 19 26832 3600 248 8536 4660 
1031 ACP~66) 21873 9568 9 2005 7 2714 152 7127 3 270 
1040 CLA S 3 4434 312 55 3960 26 29 43 9 
26 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l ltalla J Nederland J Portugal I UK 
1703.23-10 
436 COSTA RICA 1734 1476 136 7 85 30 442 PANAMA 1236 
14 
1096 109 11 20 452 HAITI 1934 397 1511 12 456 GUADELOUPE 25113 141 6107 18053 314 496 462 MARTINIQUE 23914 89 35 4812 18688 250 75 464 JAMAIQUE 3961 168 927 1023 178 3li 1592 469 LA BARBADE 3172 1572 896 17 685 m b~~6~AEflE TOB 1695 34 1644 26734 210 67 51 31170 4082 43 484 VENEZUELA 56313 40 5732 22833 11345 16363 488 GUYANA 1116 10 1048 8 
144 
50 496 GUYANE FR. 6333 125 666 5371 27 500 EQUATEUR 3271 47 3li 2930 10 195 90 9 504 PEROU 2298 60 1n9 308 17 
19 
86 508 BRESIL 26402 194 54 2930 23007 90 108 512 CHILl 25580 28 10690 
16 
13643 830 368 23 520 PARAGUAY 1023 91 
11 
320 407 109 80 524 URUGUAY 6572 22 635 70 5561 237 36 528 ARGENTINE 11092 25 32 5102 1s0 300 5714 228 147 23 600 CHYPRE 18598 64 11317 1606 743 4149 604 LIBAN 8583 102 7 6039 36 1952 269 147 29 608 SYRIE 4726 37 9 4166 459 10 22 23 612 IRAQ 7210 28 6334 
6627 
542 95 8 203 616 IRAN 7369 24 
1oB 
530 123 41 3:i 44 624 ISRAEL 206872 25274 86352 136 75165 7469 10333 628 JORDANIE 11616 119 
27 
6511 913 236 48 3789 632 ARABIE SAOUD 44899 217 26684 14482 1869 1820 636 KOWEIT 31884 16 25177 4318 1081 1294 640 BAHREIN 9114 4 6449 1341 769 551 644 QATAR 16474 49 j 13905 862 1016 6 622 647 EMIRATS ARAB 36908 81 30311 3287 2668 2548 649 OMAN 10316 
9 
16 8007 1330 106 
15 
857 662 PAKISTAN 3463 11 2985 120 22 301 664 INDE 2675 20 1753 324 11 567 669 SRI LANKA 3309 7 
15 
2510 378 414 680 THAILANDE 43656 11 23648 19323 
15 
461 
700 INDONESIE 31085 48 27370 3412 
1018 
240 701 MALAYSIA 15995 419 8561 2756 11 3230 703 BRUNEI 4136 122 56 3341 60 385 32 228 706 SINGAPOUR 45500 800 31812 2190 5955 4655 708 PHILIPPINES 4335 78 
41 
3824 279 34 120 720 CHINE 160143 91 112022 4n34 40 215 
724 COREE DU NRC 1205 
37 
20 1161 24 
376 57 00 728 COREE DU SUD 6049 7 4491 991 40 732 JAPON 1153391 14435 125 1047939 60944 203n 5191 4340 736 T'AI-WAN 499624 107605 1417 195386 101981 58320 14225 20690 740 HONG-KONG 68051 3370 14 53488 2829 2963 501 4886 800 AUSTRALIE 128725 8505 6 96191 10725 6636 
521 
6662 804 NOUV.ZELANDE 23656 54 9203 1961 2945 9172 808 OCEANIE AMER 1336 
849 
1332 
12719 417 40 6 809 N. CALEDONIE 18376 3577 n4 822 POL YNESIE FR 9966 185 821 8616 251 93 956 NON OETERMIN 1669 83 1586 
1000 M 0 N DE 28906489 5550271 42275 16995337 492 263841 3448939 10673 1127292 642307 3274 821788 
1010 INTRA-CE 17081214 4584138 24625 8552703 327 225858 1964313 10613 688908 482850 2998 543183 
1011 EXTRA-CE 11823512 965350 17651 8442633 165 37885 1483040 61 436368 159456 276 278607 
1020 CLASSE 1 9650947 781872 10560 7499022 15 2466 742009 49 323609 140087 244 151014 
1021 A E L E 4113725 569361 5065 2715001 
1s0 
610 440782 9 204218 133752 244 24663 
1030 CLASSE 2 1966414 182457 6330 813556 35419 689802 12 112680 19343 32 126633 
1031 ACPk66~ 269323 11303 2374 51786 5057 155035 12 3342 1356 32 39024 1040 CLA S 3 186146 1022 759 130055 51229 2098 26 957 
1703.23-90 VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR lE TRANSPORT DE PERSONNES ~AUTRES QUE CEUX DU N 
17.02e Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOrruRES DE COURS~ A MOTEUR A PISTON ALTERNA FA ALLUMAGE PAR 
ETlN ELLES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 1703.10-10) 
001 FRANCE 39858 17836 44 18361 42 
2691 
10 1045 218 2302 




115 336 4845 3no 
003 PAY$-BAS 24655 210 21529 2 105 6 232 1120 941 004 RF ALLEMAGNE 33274 20028 1371 
156345 
15 90 2746 1022 6876 
005 ITALIE 169339 7689 54 53 3695 
1320 122 
157 1146 
006 ROYAUME-UNI 12662 1898 41 8255 12 372 842 
1839 007 lALANDE 1916 28 25 2 
13 10 
22 
008 OANEMARK 4175 336 
3 
3628 49 24 113 
009 GRECE 20001 2713 16558 26 181 3n 143 
010 PORTUGAL 2013 334 36 1314 44 96 23 184 011 ESPAGNE 118545 10196 64 106300 2o8 691 196 757 339 021 ILES CANARIE 9890 170 8 9450 20 42 024 ISLANDE 2194 151 2035 
2i s6 40 175 028 NORVEGE 3603 169 265 3065 
030 SUEDE 28972 233 484 27265 59 73 133 745 
032 FINLANOE 1365 95 43 1189 1330 39 7 35 036 SUISSE 23569 164 19980 523 24 1505 
036 AUTRICHE 23417 26 23163 17 99 13 99 
048 YOUGOSLAVIE 5710 117 5478 7 87 4 17 
052 TURQUIE 3263 34 3202 13 8 1 5 
056 U.R.S.S. 1297 93 
174 
1065 42 71 18 8 
060 POLOGNE 12118 199 11694 8 16 18 9 
064 HONGRIE 2105 9 6 2076 6 
3 
5 3 
204 MAROC 2049 1107 471 360 33 75 
208 ALGERIE 3634 256 326 3035 14 1 
212 TUNISIE 1877 747 890 170 
3 
21 49 
1oS 216 LIBYE 4262 m6 1085 47 94 152 
220 EGYPTE 7346 160 7030 28 20 108 
248 SENEGAL 1716 780 306 
3 
546 37 47 
260 GUINEE 2113 1436 182 420 
aO 72 24 268 LIBERIA 1330 678 
3 
443 2 103 
276 GHANA 4291 641 835 200 36 2499 75 
280 TOGO 1297 546 279 190 12 265 5 
286 NIGERIA 5017 2033 1644 315 110 594 321 302 CAMEROUN 2577 1356 435 659 29 72 26 
322 ZAIRE 3832 2874 
5 
181 ·543 23 203 2 8 330 ANGOLA 1664 790 187 85 13 582 





1145 3o8 3933 400 ETATS-UNIS 12968 557 6782 225 
492 SURINAM 3095 6 127 10 2952 





604 LIBAN 27457 6061 206n 43 653 5 
624 ISRAEL 3865 503 3292 26 15 15 14 
628 JORDANIE 5784 69 5685 
17 
8 24 
632 ARABIE SAOUD 2698 53 2561 61 8 
636 KOWEIT 7716 27 7663 j li 26 647 EMIRATS ARAB 3184 50 2460 
3 
858 
680 THAILANDE· 15092 20 393 14 14662 
701 MALAYSIA 3413 96 
sci 7 2 3310 706 SINGAPOUR 1020 
1337 
211 20 737 
732 JAPON 64748 2!i 56840 533 806 165 3087 736 T'AI-WAN 7796 386 7278 41 
1 
33 27 
740 HONG-KONG 4348 136 1320 
4 
105 2786 
800 AUSTRALIE 1470 41 646 21 756 
1000 M 0 N DE 834609 94078 3068 628594 18 609 23671 1352 7459 1am 8 56777 
1010 INTRA-CE 482088 62694 1881 376148 18 315 10622 1350 3244 8185 7 17631 1011 EXTRA-CE 352476 31357 1187 252444 294 13240 3 4208 10592 39144 
1020 CLASSE 1 175310 3157 848 153135 13 2353 2906 882 12018 




802 218 j 2559 1030 CLASSE 2 159862 27781 148 82926 10789 1197 9656 27092 





1988 I Quantity - Quantites: 1000 kg I Export j 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC l EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmart J DeU1sehland J 'EM66a 1 Espana J France J Ireland 1 ltaJia J Nederland I Portugal I UK 
1703.24 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSON~CL THOSE OF 17~CLU11,~,STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IONITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING P ON ENGINE OF A C ER C~ > 
3.000 cc 
1703.24-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONlJOTHER THAN THOSE OF lNG N 
17.~CLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS WITH SPARK-IONITION INTERNAL COMBUS1lON CIPROCATING PISTON GINE, OF 
A C DER CAPACITY > 3 000 CC, NEW, (EXCL 1703.10.10) ! 
001 FRANCE 14821 83 137 8918 li I 515 49 5118 002 BELG.-LUXBG. 6501 4li 19 4506 2 4 176 5D 1742 003 NETHERLANDS 346D 11 2120 2 54 71 1227 004 FR GERMANY 8031 153 30 21 781 6975 
005 ITALY 8520 38 4 5999 li 7 1 517 15 2458 006 UTD. KINGDOM 19753 148 22 18930 52 55 21 
135 007 IRELAND 187 
5 
5D 2 
14 008 DENMARK 462 
4 
312 1 2 130 009 GREECE 441 13 129 5 
19 
288 
010 PORTUGAL 274 7 2 188 2 
24 
58 
011 SPAIN 5389 16 29 3516 
9 
23 52 1709 
021 CANARY ISLAN 725 li 517 6 3 2 199 028 NORWAY 382 2 215 148 030S EN 2552 2 2D48 4 79 417 
032 Fl D 380 2 2 110 34 1 14 265 038S LAND 13042 8 8034 452 45DO 
038 AU A 3413 3 15 2768 6 76 583 043 ANDORRA 125 51 52 6 4 052 TURKEY 119 1 68 22 2 44 204 MOROCCO 72 5 32 2 2 9 216 LIBYA 215 3 18 1 30 4 160 22D EGYPT 87 80 2 2 
224 SUDAN 70 2 68 6 3 2 288 NIGERIA 274 22 241 
302 CAMEROON 45 2 7 33 1 2 
314 GABON 40 1 14 22 3 
322 ZAIRE 142 27 97 11 7 
328 BURUNDI 40 39 1 56 348 KENYA 87 2 37 352 TANZANIA 101 9 
18 
90 
372 REUNION 73 5 5D 36 1263 390 SOUTH AFRICA 1438 j 125 14 3 400 USA 135968 89387 1744 44830 
404 CANADA 9702 
1 
5211 3 94 2 4392 
412 MEXICO 68 31 8 28 
469 BARBADOS 84 2 63 2 13 484 VENEZUELA 184 147 
508 BRAZIL 55 48 6 3 2 512 CHILE 138 134 
600 CYPRUS 291 
4 
189 &2 2 102 604 LEBANON 397 244 65 
608 SYRIA 318 310 6 
19 4 612 IRAQ 35 12 
628 JORDAN 215 171 
21 s6 44 632 SAUDI ARABIA 2051 3 925 1049 638 KUWAIT 713 477 4 20 209 
640 BAHRAIN 278 165 1 
3 
112 
644 QATAR 960 
5 
573 9 375 
847 U.A.EMIRATES 2907 1057 7 27 1810 
849 OMAN 616 248 13 355 
680 THAILAND 149 2 10 4 2 139 701 MALAYSIA 90 25 57 
703 BRUNEI 55 25 j 30 706 SINGAPORE 942 668 267 
720 CHINA 53 5D 3 
724 NORTH KOREA 97 97 2 2 2 728 SOUTH KOREA 123 
221 
117 233 732 JAPAN 25734 23 22228 105 53 2894 738 TAI~N 2309 30 1553 2 5 33 663 
740 HON KONG 2471 1651 2 19 601 800 AUSTRALIA 6909 2924 77 3906 
804 NEW ZEALAND 499 159 3 337 
1000 WORLD 287044 m 381 188809 2 23 769 57 5203 357 5 90579 
1010 INTRA·EC 87815 501 258 44687 2 12 122 57 2128 232 5 19838 1011 EXTRA-EC 219230 378 103 144142 11 848 3076 125 70742 
1020 CLASS 1 200410 244 34 133384 229 2790 78 83651 
1021 EFTA COUNTR. 19835 12 14 13182 
11 
5D 610 16 
5 
5951 
1030 CLASS 2 16594 129 84 10548 417 287 47 7086 
1031 ACP~66) 1354 55 23 487 172 8 5 5 599 
1040 CLA S 3 230 8 6 210 2 6 
1703.24-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONSJfTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS63.WITH SPARK-IONITION INTERNAL COMBUS1lON CIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYUHDER CAPACITY > 3 000 CC, USED, (EXCL. 17 10.10) 
001 FRANCE 1445 561 2 758 3 36 22 12 89 002 BELG.·LUXBG. 767 Bli 577 2 5 110 35 003 NETHERLANDS 412 1 295 2 6 3 s6 19 004 FR GERMANY 384 112 29 
1878 
~ 49 52 84 005 ITALY 2077 106 5 46 li 17 9 38 006 UTD. KINGDOM 405 91 257 17 10 
·j 009 GREECE 78 25 40 
15 
2 4 
011 SPAIN 2095 205 1805 
5 
10 22 38 021 CANARY ISLAN 165 7 
19 
168 3 2 028 NORWAY 91 5 5D 2 6 5 12 030 SWEDEN 1107 123 4 919 27 26 038 SWITZERLAND 662 25 
1 
524 28 29 8 48 038 AUSTRIA 261 
s6 238 3 2 6 14 14 400 USA 478 2 262 12 30 97 604 LEBANON 821 309 297 8 2 5 2 632 SAUDI ARABIA 97 5 72 5 12 638 KUWAIT 106 3 98 
4 
5 847 U.A.EMIRATES 93 68 3 21 680 THAILAND 513 12 
1 
498 706 SINGAPORE 35 94 1 14 14 33 732 JAPAN 3888 3803 13 149 738 TAIWAN 143 
16 
143 2 11 502 740 HONG KONG 580 49 
4 800 AUSTRALIA 22D 2 28 2 184 804 NEW ZEALAND 94 1 3 1 2 87 
1000 WORLD 18353 2175 105 12784 22 345 8 268 387 2299 1010 INTRA·EC 7840 1191 37 5693 7 169 8 112 224 399 1011 EXTRA-EC 10510 984 68 7071 12 176 158 143 1900 1020 CLASS 1 7047 322 32 5797 3 60 93 77 663 1021 EFTA COUNTR. 2192 155 24 1782 
9 
32 41 41 117 1030 CLASS 2 3348 648 12 1197 116 84 66 1238 1031 ACP(66) 477 245 69 1 38 54 38 34 
1703.31 =~~%~f'J~ ~~&r~~vWM~~~~~cg:JtlM'i.f,'!~~E"~8~~~lf~~~~O£/..~~S=~~.SOO~E OF 1702), INCLUDIRG STATION 
1703.31·10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~RINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER C ACITY = < 1 500 CC, NEW, (EXCL 8703.10.10) 
001 FRANCE 5239 1oe 12 1180 2707 
182 
1234 j j 002 BELG.-LUXBG. 1172 
:i 132 834 10 34 003 NETHERLANDS 311 22 5D 138 5D 2 6 34 004 FR GERMANY 286 48 3128 120 43 32 14 1 005 ITALY 7897 44 7 3284 1430 
19 11 
4 006 UTD. KINGDOM 933 4 37 1 648 15 010 PORTUGAL 933 1 2 35 458 2 435 
28 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC L EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France _l Ireland I !tali a I Nederland I Por1Ugal I UK 
8703.24 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 8702· 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A AUUMAGE PAR ' 
mNCELLES, CYLINDREE > 3 000 CM3 
8703.24-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -1:-UTRES QUE CEUX DU N 
87.m Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A AUUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 3 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 1703.10-10) 
001 FRANCE 249681 1610 1245 154307 13 16822 587 75097 002 BELG.-LUXBG. 116523 
1023 
204 83690 i 16 200 6026 894 25249 003 PAYS-BAS 53941 106 34274 36 1810 
1078 




25789 98533 005 ITALIE 160270 595 40 44 129 18685 267 35511 006 ROYAUME-UNI 391364 2710 496 367206 1320 634 269 007 lALANDE 2957 
100 
1226 39 
so6 1692 008 DANEMARK 7627 46 5355 27 22 1630 009 GRECE 6669 232 4106 66 604 2197 010 PORTUGAL 5902 150 24 4181 50 
266 
893 011 ESPAGNE 91157 363 641 62598 
262 
329 1901 25059 021 ILES CANARIE 13826 
139 
10945 
263 86 2i 
2619 028 NORVEGE 5850 
4i 




3207 036 SUISSE 240995 359 157813 16922 84529 038 AUTRICHE 57553 92 213 47130 166 2821 7436 043 ANDORRE 2320 945 981 
s5 89 052 TURQUIE 2332 37 1540 458 sO 670 204 MAROC 1654 101 890 
1i 
31 124 216 LIBYE 2804 
68 
637 44 357 58 1693 




18 268 NIGERIA 3844 629 2855 302 CAMEROUN 1146 11 113 961 40 21 314 GABON 1008 21 398 572 17 322 ZAIRE 3130 612 2239 177 102 328 BURUNDI 1095 1076 19 
539 346 KENYA 1110 
13 
571 
352 TANZANIE 1376 251 
35i 
1112 372 REUNION 1662 132 1179 
1059 1477i 390 AFR. DU SUD 19387 
200 16 
3551 299 274 400 ETATS·UNIS 2787289 1997827 63215 725398 
404 CANADA 184833 
s5 111840 106 3800 19 69068 412 MEXIQUE 2712 920 268 1469 35 469 LA BARBADE 1702 
8i 
1667 40 576 484 VENEZUELA 5211 4514 
508 BRESIL 1667 1395 180 92 2i 512 CHILl 2694 2667 600 CHYPRE 6009 
89 
4587 
1s00 33 1422 604 LIBAN 8292 5415 1246 
608 SYRIE 9231 9028 203 408 24i 612 IRAQ 1162 507 
628 JORDANIE 5227 4662 
69i 2078 
565 632 ARABIE SAOUD 44223 99 24448 17006 636 KOWEIT 15496 11118 111 697 3471 
640 BAHREIN 6150 3957 44 
10i 
2149 
644 QATAR 21438 
136 2i 
15772 373 5186 
647 EMIRATS ARAB 52208 26109 191 974 24777 
649 OMAN 11095 6121 492 4482 680 THAILANDE 1145 
5i 
305 
70 44 840 701 MALAYSIA 1887 604 1118 
703 BRUNEI 1311 826 36i 485 706 SINGAPOUR 18542 11453 6722 
720 CHINE 1243 1229 14 
724 COREE DU NRD 2613 2613 
1s 32 ri 728 COREE DU SUD 2701 
7656 
2577 
9800 732 JAPON 623114 
234 
542927 4064 891 57688 
736 T'AI-WAN 42659 927 30505 47 254 708 9984 
740 HONG-KONG 49455 37615 
32 
680 11160 
800 AUSTRALIE 115075 54110 2253 58680 
804 NOUV.ZELANDE 9913 3064 116 6713 
1000 M 0 N DE 5700460 20523 4581 4056949 7 339 20091 666 184741 5739 38 1406804 
1010 INTRA-CE 1214718 8934 3229 840849 7 60 2914 666 72142 3384 38 282531 1011 EXTRA-CE 4485762 11589 1353 3216101 279 17178 112598 2358 1124272 
1020 CLASSE 1 4106608 8478 502 2967360 7363 103021 1401 1018683 
1021 A E L E 361121 433 230 250417 
279 
1799 22689 131 38 85422 1030 CLASSE 2 373003 3023 786 243064 9787 9577 954 105495 
1031 ACP~66~ 25719 984 198 13180 3945 228 83 38 7063 1040 CLA S 3 5950 87 64 5677 27 95 
8703.24-90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES-1:-UTRES QUE CEUX DUN 
87.m Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A AUUMAGE PAR 
mN ELLES, CYUNDREE > 3 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.10-10) 
001 FRANCE 21200 2448 38 14843 7 186 336 46 3520 002 BELG.-LUXBG. 8217 
284 
7482 19 35 294 169 





004 RF ALLEMAGNE 5708 1057 96 
26819 
769 1594 1642 
005 ITALIE 26773 881 29 518 46 340 52 503 006 ROYAUME-UNI 8652 532 7271 387 47 
328 009 GRECE 1009 126 521 
6i 
28 6 
011 ESPAGNE 20119 1352 17677 
69 
69 121 839 
021 ILES CANARIE 1787 41 
1o2 
1609 45 23 
028 NORVEGE 1139 12 811 
8 62 17 197 030 SUEDE 17038 521 9 14774 66 1598 
036 SUISSE 16494 413 
9 
11821 488 738 125 2909 
038 AUTRICHE 5969 365 5762 s2 1 88 326 131 400 ETATS-UNIS 15147 9 5438 312 267 6350 
604 LIBAN 1617 60S 6 834 73 10 82 23 632 ARABIE SAOUD 1574 58 1021 479 





680 THAILANDE 4130 231 6i 3869 706 SINGAPOUR 1630 
2454 4 
72 294 956 1491 732 JAPON 85020 76028 510 4774 
736 T'AI-WAN 2972 
8i 
2972 
2i 14 8956 740 HONG-KONG 9432 358 23 800 AUSTRALIE 2703 17 238 26 2399 
804 NOUV.ZELANDE 1043 1 212 1 6 623 
1000 M 0 N DE 283257 12630 451 211328 233 4044 46 4598 3088 46839 
1010 IN TRA-CE 100088 8700 168 79906 29 1940 46 2504 1090 7705 
1011 EXT RA-CE 183153 5930 283 131422 188 2105 2093 1998 39134 
1020 CLASSE 1 147773 3999 139 117165 82 1234 1713 1716 21725 
1021 A E L E 41505 986 120 33756 
100 
497 885 296 4965 
1030 CLASSE 2 34738 1919 94 13676 871 381 282 17409 
1031 ACP(66) 2541 80S 923 4 203 257 77 272 
8703.31 ~~p]1sDfE~0~8/fu"'tlfD0'Wj.~s.n~K'/Llj le~'t~nt:rsere ~~~~~. ~o~~.Jiu"frt~~~~RJuD~E~,_I},~frtf!~;t~~lEQ~E<C~~DU 8702"• 
CM3 
8703.31-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESE~RINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNESb-\AUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BR K', CYLINDREE = < 1 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. 
sous 8703.1 0) 
001 FRANCE 35662 730 107 10239 17260 
1468 
7326 
5i sO 002 BELG.-LUXBG. 8463 
1:i 
1174 5575 145 
228 003 PAYS-BAS 2257 
100 
438 938 312 7 45 325 004 RF ALLEMAGNE 1939 331 
26368 
871 233 200 90 9 
005 ITALIE 60312 296 19 23313 10289 
168 79 
27 
006 ROYAUME-UNI 5965 30 191 11 5360 126 

































1000 w 0 R L D 24625 238 121 6914 8414 5745 19 I 2971 
1010 INTRA-EC 21778 210 80 5981 8387 5198 19 1744 
1011 EXTRA-EC 2849 28 40 933 27 549 1227 
1020 CLASS 1 1257 2 29 918 . 7 235 . 61 
1021 EFTA COUNTR. 1172 . 21 916 · 7 213 · f 15 1030 CLASS 2 461 22 6 8 . 20 314 . 53 
1040 CLASS 3 1131 4 5 7 . . . . 1113 
1703.31-tO MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINES, PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPO T OF 
PERSONS, (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY = < 1 500 CC, USED, (EXCL 8703.1 10) 
004 FA GERMANY 368 138 5 . . . 205 . 8 
005 ITALY 495 170 310 13 • 
1000 w 0 R L D 1922 802 11 562 1 332 1 I 53 
1010 INTRA-EC 1372 564 8 434 • • 265 1 18 
1011 EXTRA-EC 552 238 5 128 • 1 68 • t 38 
1703.32 MOTOR CARS AND OTHER VEIOCLES PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (EXCL THOSE OF 17021. INCLUD G STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 1.500 CC BUT = < 2:500 CC 
1703.32-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEIOCLE~, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINES, PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPO OF 
PERSONS. IEXCL THOSE OF 17.02)' INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 cc BUT = < 2 500 cc. NT, (EXCL 170S.1D-10) 
001 FRANCE 175199 48887 66 75123 . 23689 . 1 15923 
88§ ~~~ek~~gs 1= 10921i ' = 2~ = 4~ ~ f.r'l_~fRMANY 1~~ fa~~ ~l 90472 = = 371. 4396 
006 UTD. KINGDOM 58376 8094 7 13227 796 33864 1843 
007 IRELAND 5798 341 1 2982 43 1239 100 
008 DENMARK 4003 60 . 2468 20 1028 210 
009 GREECE 612 28 8 283 . 7 28 
8W ~~~UGAL Ja~ .Jo"1 13 = : 1~m 7~~~ 
~ g~~~r~~sDtt~ 1~~ ~ ~ 126 
454
• 11 
028 NORWAY 1915 18 26 1315 41 
~ ~~E2~~ ~ ~ 1~ = 69 ~ 1~ ~ ~rr~~~~LAND .= 2~ ~ :J311 1627 ~~! 1~ 
043 ANDORRA 555 24 109 150 265 
sa ~0'd6~LAVIA 2~~ 18 3 m ~ 
~ ~ 1~ d J 44~ 3~ 
062 CZ OVAK 126 23 2 81 10 
064 HU 215 15 2 193 1 
068 BULGARIA 292 21 254 4 
~ ~t>JIE~ WJ 33 5 ~ 1~~ 
212 TUNISIA 847 137 225 244 
~HlfJfN 1~ ~ 3 ~ ~ 
248 SENEGAL 265 15 23 11 210 
~ ~~~r'coAsT ~t~ M ~t 2 1ll 
rJ ~~~~~A ~~ ~ 3 ~ 23 
314 GABON 385 18 14 330 
m ~lfli>.NIA ~ 1~ 19 1~ 1~ 
368 MOZAMBIQUE 218 2 8 7 35 
370 MADAGASCAR 127 11 1 11 41 
ill ~~G.!.~~E gra ~ 11 2~ ~ 
~ ~rH AFRICA 1~ 17230 2 973 1~ 
404 CANADA 3592 123 3 3451 10 
458 GUADELOUPE 214 1 48 165 
462 MARTINIQUE 329 55 274 
= ~~~~m:NA ~ 5 J 98 520 PARAGUAY 338 1 57 7 249 
~ g~w~0'ty ~ 7 1 J~ 23 1~ 
624 ISRAEL 1477 537 3 656 178 
847 U.A.EMIRATES 125 1 118 3 
662 PAKISTAN 901 17 7 
~ fNRJo~~ 1~ 2 1~ :zJ 
701 MALAYSIA 132 1 33 
703 BRUNEI 276 41 
706 SINGAPORE 978 118 
~~ ~r~~~ ~ 860 
736 TAIWAN 152 15 
740 HONG KONG 402 372 
800 AUSTRALIA 1023 847 
609 N. CALEDONIA 265 20 











































1000 W 0 R L D 815617 153410 484 353684 45760 182788 381 40205 
1010 INTRA-EC 695375 128687 202 293140 42997 162293 372 35309 
1011 EXTRA-EC 120212 24722 283 60544 2784 20484 9 4896 
1020 CLASS 1 98783 22611 81 55409 1853 13780 7 3010 18M aa.~~UNTR. = ~ 1~ 4~m 1= 1~: 2 WJ 
1031 ACP(66) 5123 349 87 771 59 1300 2 198 
1040 CLASS 3 1970 155 11 1004 3 60 488 
1703.32-80 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS. IEXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 2 500 CC, USED, IEXI?L 170S.1D-10) 
001 FRANCE 5599 3745 1732 35 
88§ .-L~~gs ~ 1s!i 1 = ~ 
883 ITAL MANY 1~ 1~~ ~ 14848 1~ 
006 UTD. KINGDOM 262 90 1 128 
~ g'EE~~~K ~~ 31 19~ 
009 GREECE 710 74 614 gw ~~~UGAL :Jra 6~1 3 ~ 
~~ 2~~~'1VSLAN ffl ~ 2i ~ 
030 SWEDEN 303 13 3 298 
036 SWITZERLAND 354 18 327 











































































































































































011 ESPAGNE 17648 19 5 11806 5716 93 9 036 SUISSE 1906 739 1073 94 036 AUTRICHE 7429 
12 




1703 204 MAROC 1653 20 
1000 M 0 N DE 156179 1651 724 58531 56442 22995 168 14173 160 318 1017 1010 INTRA..CE 138544 1445 515 50459 56264 18182 168 10308 128 318 757 1011 EXTRA..CE 17635 208 209 8073 178 4813 3865 31 260 1020 CLASSE 1 10073 18 129 7945 44 1424 483 30 1021 A E L E 9525 
163 
92 7929 44 1221 239 
31 209 1030 CLASSE 2 4529 42 74 134 3389 487 1040 CLASSE 3 3034 25 38 54 2898 21 
8703.31·90 VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHJCULES A IIOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESmliRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, J:UTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BR K', CYUNDREE = < 1 500 CM3, USAGES, (NON 
REPR. SOUS 03.10-10) 
004 RF ALLEMAGNE 2176 738 22 
1216 
1241 82 30 63 005 ITAUE 1774 498 47 8 5 
1000 M 0 N DE 7491 2592 44 2257 5 1705 5 263 182 438 1010 INTRA..CE 5787 2299 23 1688 5 1368 5 127 65 214 1011 EXTRA..CE 1704 292 22 569 339 138 117 224 
1703.32 vorruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHJCULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOrruRES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYUNDREE > 1 500 CM3 
MAIS = < 2 500 CM3 
8703.32·10 VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESE~NCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES~ ~UTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BR , CYUNDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 2 500 CM3, 
NEUFS, (NO EPR. SOUS 8703.10-10) 
001 FRANCE 1345677 345975 561 667892 138858 
206139 
6 108484 9102 50 76769 002 BELG.·LUXBG. 601797 
73549 
66 519216 17433 29300 15962 195 13464 003 PAYS.BAS 383425 62 226222 1740 73550 1511 
67oS 4li 6771 004 RF ALLEMAGNE 507307 194936 743 872485 46273 223613 25813 6983 005 ITALIE 1519148 228477 178 48989 297935 
3122 9718 
2929 68175 008 ROYAUME·UNI 425428 57327 74 107759 5979 240439 1010 
6470 007 lALANDE 37929 2070 7 20589 232 8173 388 44 008 DANEMARK 31441 421 
72 




1377 010 PORTUGAL 71634 1837 
121 
48037 11517 826 
11328 
4592 011 ESPAGNE 222562 26605 59915 4086 61960 44593 202 17838 021 ILES CANARIE 7651 381 2979 
sci 205 022 CEUTA ET MEL 2060 124 204 923 963 2885 7 605 028 NORVEGE 14993 129 10850 313 030 SUEDE 30207 1517 127 24185 406 2765 1357 105 151 032 FINLANDE 60278 4449 18 51727 2175 771 371 367 036 SUISSE 81716 3163 15 46641 
10085 
22633 5667 60 2937 036 AUTRICHE 367603 18138 13 274741 51022 10370 1147 2087 043 ANDORRE 5567 232 1499 1201 2554 
14 




142 046 YOUGOSLAVIE 16217 139 7666 6760 664 72 052 TURQUIE 4511 48 10 803 1904 
1oa:i 1359 
1748 060 PO GNE 7966 724 36 4440 318 26 062 TC OVAQ 1217 157 36 684 87 53 
9 064 HO 2215 112 15 2049 7 23 068 BUL IE 2521 170 2182 39 130 
1ri 204 MAR 13612 475 38 714 11970 276 208 ALGERIE 12233 1058 2592 8335 162 
8 
30 212 TUNISIE 6766 1428 2351 2615 279 87 216 LIBYE 1663 83 26 605 796 79 8 92 224 SOUDAN 1357 60 454 62 194 92 71 460 248 SENEGAL 2223 153 304 1651 29 47 53 260 GUINEE 1407 101 242 
9 
195 793 
272 COTE IVOIRE 1892 251 266 1236 110 
141 1905 276 GHANA 2697 16 
70 
364 271 36 288 NIGERIA 1065 113 579 58 
18 239 
215 314 GABON 2832 170 166 2237 
154 1797 322 ZAIRE 5663 1350 
148 
1504 809 49 352 TANZANIE 5494 36 1153 66 53 29 4007 368 MOZAMBIQUE 1963 20 73 84 230 126 73 1357 370 MADAGASCAR 1206 85 12 112 422 
218 
575 372 REUNION 8138 64 
100 
2535 5321 
sci 1852 362 ZIMBABWE 3162 
s2 897 255 38 390 AFR. DU SUD 2113 
18 
50 59 64 1916 400 ETATS.UNIS 161924 146997 14081 137 442 185 
404 CANADA 25578 1206 43 24169 109 28 23 
458 GUADELOUPE 2205 8 544 1653 
462 MARTINIQUE 3024 676 2348 
1789 464 JAMAIQUE 1813 32 24 628 496 GUYANE FR. 1316 421 68 110 35 520 PARAGUAY 3067 5 m 2034 73 
524 URUGUAY 1485 52 
8 
458 148 818 11 543 600 CHYPRE 6110 3917 5351 208 4ri 624 ISRAEL 12089 24 6526 1131 14 647 EMIRATS ARAB 1672 10 1564 42 5023 56 662 PAKISTAN 5720 
1 
271 39 387 
669 SRI LANKA 1947 906 11 1029 
700 INDONESIE 3056 14 2931 111 
755 701 MALAYSIA 1178 16 407 
703 BRUNEI 2905 303 8 2602 708 SINGAPOUR 11148 858 
189 1719 
10262 
720 CHINE 1928 
7081 18 264 24 20 732 JAPON 30360 22637 69 287 
736 T'AI·WAN 1251 162 11 562 160 210 148 





BOO AUSTRAUE 8566 5122 118 
37 
3176 
809 N. CALEDONIE 2653 141 415 1207 653 822 POL YNESIE FA 1306 46 605 494 65 96 
1000 M 0 N DE 6356141 1137491 4319 3085311 280908 1278484 3217 252535 44514 11749 257615 
1010 INTRA..CE 5350948 931416 1907 2546023 263353 1130218 3129 219942 39042 11613 204303 
1011 EXTRA..CE 1004829 206074 2413 539289 17552 147899 88 32593 5473 136 53312 
1020 CLASSE 1 813254 186325 674 481254 11735 94330 70 20054 2688 14126 





1030 CLASSE 2 175317 16551 1633 48089 5790 53063 9512 1419 39106 
1031 ACP~66~ 47413 3242 797 9446 525 10711 18 2048 1228 136 19262 1040 CLA S 3 16258 1199 106 9945 27 506 3027 1368 60 
8703.32·90 VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHJCULES A IIOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESmliRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES6~AUTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BR K', CYLINDREE > 1 500 CM3 IIAIS = < 2 500 CM3, USAG~S, (N REPR. SOUS 8703.10-10) 
001 FRANCE 33053 20073 5 12537 221 366 95 39 83 002 BELG.·LUXBG. 55304 653 1 54365 4 10 541 24 003 PAYS.BAS 23722 23005 7 5 27 
615 7 
24 
004 RF ALLEMAGNE 10483 9033 57 
143648 
10 460 172 129 
005 ITALIE 148232 3913 6 138 390 
71 27 
104 33 
008 ROYAUME·UNI 1322 283 5 812 67 57 966 007 lALANDE 1001 
s9 
41 





9 011 NE 18713 2749 15605 
11 
43 222 
021 NARIE 1233 8 543 1201 1 12 5 028 GE 1443 9 684 2 
030 2610 38 14 2556 26 47 2 1s 036S 3478 111 3285 
036 AUTRICHE 14467 11 14425 13 16 2 
K 31 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 





























1000 W 0 R L D 51544 10220 178 38771 87 780 8 387 
1010 INTRA-EC 39225 6847 29 31051 57 338 8 109 
18M ~n~~-~c 1~1f ~ 1g ~ • ~ , ~ 
1021 EFT A COUNTR. 2900 44 29 2802 . 4 1 10 
1030 CLASS 2 4527 2718 7 912 . 9 400 . : 201 
1031 ACP(66) 2232 1273 1 284 . 4 282 .. 
1
174 
1040 CLASS 3 3578 536 97 2908 . . 1 . 17 
1703.33 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (E}[CL THOSE OF 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEIII-GD;SEL ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 2.500 CC j 
1703.33-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLE~, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Pf 
PERSONS, (EXCL. THOSE OF 17.02), INCLUD~nG STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, NEW, (EXCL 1703.10.10) . 
~ ~~t~~UXBG. = 731 18 = 1~ 3i ~~ 1~ 
003 NETHERLANDS 1358 2ci 2 1082 3 28 
; rrt£fK~:::M ~~ ~~ 18 1 ~1~ 11~ 19~ 74 / 59~ 
~ g'E";;-O~~K ~ i 12 ~ f'J 3 :i 8W ~~J_,UGAL 1~~ :J 11 1li~ 118 2 30 
~J ~~~~~~ ISLAN ~~ S ~ 38~ 
3
. 2 
030 SWEDEN 292 15 6 237 1:i 
032 FINLAND 440 11 14 389 10 
038 SWITZERLAND 871 23 551 1 95 ~ ~~~s:~~A 1m ~ 2 14~ ~ 30 28 
060 POLAND 114 1 113 
~ ~E:E~ 2gg 1' i 1~ 224 SUDAN 79 8 8 50 
400 USA 141 2 13 
m ~~8firi~.tBIA ~ 38 7~ 
662 PAKISTAN 144 4 
~~ rr~~~ ~ 2 47~ 









1000 W 0 R L D 26080 2137 274 15813 5064 510 74 1427 
1010 INTRA-EC 18548 1840 58 10515 4482 244 74 818 
1011 EXTRA-EC 7531 297 218 5028 601 265 609 
1020 CLASS 1 4429 162 47 3741 41 39 150 
1021 EFT A COUNTR. 3363 98 26 3021 24 4 144 
1030 CLASS 2 2736 134 168 1131 580 228 254 18U ~f.r~~l3 = 1~ 1~ ~~ n 102 ~ 
1703.33-to MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLE!!,, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

























































































1703.80 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (EXCL THOSE OF 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS (EXCL 1703.10 TO 1703.33) 
1703.90-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH ELECTRIC MOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, (EXCL 
THOSE OF 17.02) (EXCL 1703.10.80) 
1000 W 0 R L D 112 3 15 10 47 2 11 
1010 INTRA-EC 84 3 7 5 44 2 7 
1011 EXTRA-EC 28 I 4 4 12 
1703.90-80 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, (EXCL 1703.10.10 TO 1703.90-10) 
001 FRANCE 393 325 6 
004 FR GERMANY 452 54 180 
400 USA 39 1 
612 IRAQ 1 




1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































1704.10.11 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE. WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, OR WITH 
SPARK-IGNmON INTERNAL COMBOSTION PISTON ENGINE WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 SOD CC 
001 FRANCE 5570 125 267 4 
002 BELG.-LUXBG. 1448 673 ~ ~~Tct'.f~~~~s ~ = 23j 743 
005 ITALY 469 3 82 17i 
006 UTD. KINGDOM 1741 93 262 1000 
~ ~~~ss~ 1~ 45 138 ~13 
011 SPAIN 2323 45 1269 
~ ~~~~~~ ISLAN ~ :i 117 ~~ 
032 FINLAND 237 80 
~ ~'()'~~~~~LAND ~ 15 ~ 




































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.32·90 
048 YOUGOSLAVIE 3466 149 3258 
16 
59 
14 052 TURQUIE 2158 49 
322 
2079 
2 5 060 POLOGNE 10687 298 10040 1 19 204 MAROC 3840 3408 332 53 19 28 212 TUNISIE 1075 679 309 61 14 12 
1000 M 0 N DE 355753 45252 1116 300244 433 3119 71 1184 2117 181 2036 
1010 INTRA-CE 298101 37061 80 255783 384 1347 71 444 1845 7 1271 
1011 EXT RA-CE 57617 8191 1035 44460 44 1745 740 472 173 757 
1020 CLASSE 1 30374 652 632 28017 412 167 18 476 
1021 A E L E 22768 234 557 21823 44 33 84 3 17:i 54 1030 CLASSE 2 14783 6981 81 4985 1332 517 420 250 
1031 ACP~66~ 5025 2234 9 1251 31 577 375 292 173 83 1040 CLA S 3 12464 558 322 11460 1 57 34 32 
1703.33 YOITURES DE TOURISME ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
Y COMPRIS LES YOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES Y9fTURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLINDREE > 2 500 CM3 
1703.33-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES YEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.DIESEMRINCIPALEMENT CONCUS POUR lE TRANSPORT DE 
PERSONNESb.~AUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES YOITURES DU TYPE 'BR K', CYUNDREE > 2 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. 
SOUS8703.1 0) 
001 FRANCE 58869 7031 65 41763 9039 
259 
608 113 250 
002 BELG.-LUXBG. 30683 
276 
10 28237 1262 455 225 235 





004 RF ALLEMAGNE 9056 3049 219 20336 42 2554 452 005 ITALIE 30242 6329 2466 1050 
7o:i at 32 29 006 ROYAUME-UNI 18466 726 10750 6057 66 97 382 007 lALANDE 3340 
8 
781 2177 





010 PORTUGAL 2972 20 1989 711 
256 
194 
011 ESPAGNE 21533 315 137 20552 
21s:i 
27 246 
021 ILES CANARIE 3429 68 1257 19 028 NORVEGE 3721 
128 
3642 11 36 12:i 154 030 E 3471 58 2978 
032 DE 5074 96 77 4652 
8 
85 184 
036 8626 212 7632 
117 
747 27 





043 ANDORRE 2116 492 1234 51 
060 POLOGNE 1920 11 1909 
234 3:i 17 204 MAROC 1219 302 9 633 208 ALGERIE 3213 78 2412 714 
1:i 18 5!i 224 SOUDAN 1135 38 54 893 
45 400 ETAT5-UNIS 2422 11 220 20 2126 
528 ARGENTINE 1445 
899 
1445 
47 632 ARABIE SAOUD 1083 137 
743 662 PAKISTAN 1402 72 587 
720 CHINE 1348 29 17 106 5!i 1242 29 539 732 JAPON 9638 8983 
5 800 AUSTRALIE 2186 1629 552 
1000 M 0 N DE 302023 20661 2910 221947 28589 4868 703 8519 1703 12123 
1010 IN TRA-CE 203763 17754 482 147840 24781 1508 703 4091 1204 5390 
1011 EXTRA-CE 98237 2907 2428 74107 3796 3339 4428 499 6733 
1020 CLASSE 1 61712 1449 409 53978 240 425 1148 29 4034 
1021 A E L E 44075 897 203 41233 138 38 1110 
470 
458 
1030 CLASSE 2 32631 1447 2011 17525 3558 2914 2037 2669 
1031 ACP~66~ 10418 964 590 4117 783 1451 905 421 1187 1040 CLA S 3 3897 11 8 2604 1242 32 
1703.33-90 YOITURES DE TOURISME ET AUTRES YEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEMRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNESb.(AUTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES YOITURES DU TYPE 'BR K', CYLINDREE > 2 500 CM3, USAGES, (NON REPR. 
sous 1703.1 1 0) 
001 FRANCE 4182 1767 2188 68 48 75 52 32 002 BELG.-LUXBG. 7950 96 38 7586 139 179 003 PAY5-BAS 6532 6314 
6 7:i 24 
84 
005 ITALIE 9142 239 8795 
27 
5 
011 ESPAGNE 7225 993 5946 125 122 12 
028 NORVEGE 1017 
35 18 
1017 
15 5 030 SUEDE 3554 3481 
sO 1o:i 036 SUISSE 1589 29 
45 
1198 96 83 
060 POLOGNE 1347 15 1287 
1s0 135 29:i 732 JAPON 1202 107 517 
1000 M 0 N DE 52323 4659 271 42072 73 823 624 807 2 2992 
1010 INTRA-CE 37143 3458 112 31738 73 354 278 430 2 700 
1011 EXTRA-CE 15180 1202 158 10336 469 346 377 2292 
1020 CLASSE 1 9697 312 97 7380 229 124 282 1273 
1021 A E L E 7089 86 88 6518 80 103 122 92 
1030 CLASSE 2 3960 860 17 1506 240 223 95 1019 
1031 ACP~66~ 1134 297 17 395 86 202 71 66 1040 CLA S 3 1525 30 45 1450 
1703.90 YOITURES DE TOURISME ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COIIPRIS LES YOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES YOITURES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 8703.10 A 8703.33) 
1703.90-10 YOITURES DE TOURISME ET AUTRES YEHICULES A MOTEUR ELECTRIQUE, PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02), (NON REPR. SOUS 8703.10-90) 
1000 M 0 N DE 1149 13 158 199 469 9 209 14 80 
1010 IN TRA-CE 730 13 58 57 448 9 55 14 78 
1011 EXTRA-CE 419 88 142 23 154 2 
1703.90-90 YOITURES DE TOURISME ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES 'AUTRES QUE CEUX DU N 
17.02), Y COMPRIS LES YOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES YOITURES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 8703.10-10 A 703.90-10) 
001 FRANCE 2728 2328 46 
6 6 
297 57 
004 RF ALLEMAGNE 1940 339 403 804 382 
400 ETAT5-UNIS 1007 16 13 171 807 
612 IRAQ 1085 1080 
2563 
5 
720 CHINE 2563 
1000 M 0 N DE 15824 3419 737 28 119 2590 23 5528 21 3359 
1010 INTRA-CE 6694 3165 565 
28 
33 166 10 1781 
zi 974 1011 EXTRA-CE 9116 255 173 70 2424 13 3747 2385 
1020 CLASSE 1 3961 129 90 921 13 816 21 1971 
1021 A E L E 1349 30 59 
28 70 
350 499 21 390 
1030 CLASSE 2 2489 123 61 1458 341 408 
1040 CLASSE 3 2665 2 23 44 2590 6 
1704.10 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER 
8704.10-11 ~~~5REf~McW;OAMfll8:faf'~fi~~nc~~:.sc~~~~~:u>R~~~E~M~ MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLINDREE > 2 500 CM3 OU A 
001 FRANCE 27601 498 12489 
276 
371 329 13914 
002 BELG.-LUXBG. 5350 
1100 10 
2268 
sO 725 2081 003 PAY5-BAS 4103 1374 j 1 45 137 1478 004 RF ALLEMAGNE 12476 825 1881 
518 25 
266 9313 
005 ITALIE 1908 22 519 206 68 28 82 590 006 ROYAUME-UNI 8031 670 1183 5496 374 138 
mi 008 DANEMARK 1171 302 
157 
600 
382 71 145 
90 
010 PORTUGAL 3262 
105 
472 142 1893 
011 ESPAGNE 5333 2410 
19o:i 
507 150 200 1961 
021 ILES CANARIE 1936 
11 456 18 61 112 15 030 SUEDE 2774 34 2100 
032 FINLANDE 1024 317 566 276 22 685 036 SUISSE 1202 
100 
366 
038 AUTRICHE 4314 4186 28 
199 048 YOUGOSLAVIE 3662 3483 
K 33 




052 TURKEY 382 
13 3979 
17 365 
204 MOROCCO 3992 308 3Ci 34 218 LIBYA 372 
2 322 ZAIRE 244 7 
5 
235 
330 ANGOLA 338 100 
70 
233 
348 KENYA 505 
7 
435 
390 SOUTH AFRICA 513 5li 529 506 400 USA 3435 1002 1848 
404 CANADA 888 180 
241 
123 585 
458 DOMINICAN R. 241 203 480 COLOMBIA 203 
2 812 IRAQ 339 
301 
337 
720 CHINA 301 
7&3 800 AUSTRALIA 783 
1000 WORLD 35444 827 939 11238 78 4313 1284 69 1085 1828 40 13745 
1010 INTRA·EC 17340 743 711 7068 76 70 747 69 288 918 30 6622 
1011 EXTRA·EC 18105 83 228 4170 4244 537 m 912 10 7124 
1020 CLASS 1 9058 17 221 2831 279 44 807 4859 
1021 EFTA COUNTR. 2102 17 117 1218 
4244 
84 44 77 
10 
567 
1030 CLASS 2 8883 87 1005 258 753 105 2241 
1031 ACPk66) 2057 39 
8 
252 12 99 430 53 10 1182 
1040 CLA S 3 365 334 23 
1704.10-11 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY Uf.m WITH DIESEL OR SEMI.OIESEL ENGI~ A CYLINDER CAPACITY = < 2 500 CC, OR WITH 
SPARK-IGNinON INTERNAL COMB STION ENGINE, WITH A CYLINDER CAPA = < 2 800 CC 
001 FRANCE 218 138 
12 
17 2 59 
010 PORTUGAL 593 
s3 141 581 038 SWITZERLAND 213 
1&3 
19 
208 ALGERIA 202 19 
1000 WORLD 4273 419 440 202 129 888 184 
I 
449 11 23 1740 
1010 INTRA·EC 2251 417 222 81 84 258 147 41 7 13 1001 
1011 EXTRA·EC 2019 2 218 120 65 429 17 408 12 10 738 
1020 CLASS 1 748 218 82 7 17 188 238 
1021 EFTA COUNTR. 550 
2 
188 82 5li 423 172 12 10 108 1030 CLASS 2 1255 38 i 222 490 1031 ACP(66) 392 2 28 85 
I 
29 10 10 230 
1704.10-90 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, (EXCL 1704.10-11 AND 1704.10-19) 
UK: CONADENTIAL I 
204 MOROCCO 3843 3833 I 10 
1000 WORLD 6095 312 39 4024 598 112 I 998 • 4 1010 INTRA·EC 1011 213 29 160 360 112 I 138 1 4 1011 EXTRA-EC 5088 99 10 3884 239 883 7 1030 CLASS 2 4939 97 3882 228 741 7 4 1031 ACP(66) 530 40 42 I 437 7 4 
1704.21 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
TONNES 
1704.21-10 MOTOR VEHI~ WITH DIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINE~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGIIT = < 5 
TONNES, FOR TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE TERIALS 
1000 WORLD 17 15 7 9 66 
1010 INTRA·EC 79 • 7 9 84 1011 EXTRA·EC 19 7 3 
1704.21-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOO~ WITH DIESEL OR SEMI-OIESEL ENGIN~cf';Cl. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A NDER CAPACITY > 2 500 CC, NEW, ( 1704.21·10) 




6234 10 5 002 .-LUXBG. 2198 
5215 
1480 508 154 10 
D03 RLANDS 7438 92 1837 9 275 42 10 004 RMANY 5375 125 84 2635 7227 51 4 5022 51 005 ITALY 11077 993 24 175 
8 
19 
006 UTD. KINGDOM 338 5 18 2 3 287 15 
3 008 DENMARK 1369 4 
2 
1115 113 129 5 010 PORTUGAL 2288 2 2 908 7 1348 3 23 011 SPAIN 5287 14 1690 
1080 
3549 2 3 021 CANARY ISLAN 1842 484 184 394 4 8 028 NORWAY 803 228 87 
030S EN 929 
12 
223 531 183 12 





038S ERLAND 1375 26 2 1138 91 4 038 RIA 1622 1251 343 8 
048 SLAVIA 122 2 4 152 118 208 ALGERIA 417 281 
18 
2 
212 TUNISIA 258 8 
8 
13 221 
218 LIBYA 187 4 79 82 224 SUDAN 208 4 8 192 
232 MALl 531 
3 
33 2 498 
272 IVORY COAST 212 
8 
209 
193 8 334 ETHIOPIA 210 3 
458 DOMINICAN R. 298 34 117 21 298 458 GUADELOUPE 172 
170 38 824 ISRAEL 1085 879 
1000 W 0 R LD 84253 6888 1318 18097 14537 1581 319 20703 304 191 337 
1010 INTRA-EC 50698 6577 262 12617 13118 305 292 17114 253 
11i 
160 






40 1030 CLASS 2 7223 253 145 1582 1021 2589 40 118 
1031 ACP~) 2397 118 51 91 132 620 1085 31 191 78 1040 CLA 3 283 5 108 53 115 2 
1704.21-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINE&x~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY > 2 500 CC, USED, 1704.21·10) · 
001 FRANCE 1819 499 107 832 60 
144 
69 49 3 002 BELG.·LUXBG. 1859 
814 
3S 1174 4 484 38 D03 NETHERLANDS 1428 178 410 18 
7 ri 113 10 004 FR GERMANY 1248 189 848 
21sB 





11 70 011 SPAIN 729 359 81 72 038 AUSTRIA 329 324 5 
1000 WORLD 18483 3245 1692 6147 91 2889 86 500 1284 11 2538 1010 INTRA·EC 12878 2287 1182 5299 74 1569 86 150 1042 11 1018 1011 EXTRA-EC 5788 178 510 848 17 1320 3S1 242 1520 1020 CLASS 1 1470 58 ~ 444 18 19 9 494 1021 EFTA COUNTR. 882 17 418 
17 
7 7 9 22 1030 CLASS 2 4094 919 61 219 1295 332 225 1028 1031 ACP(66) 2553 782 8 118 809 290 184 384 
1704.21·91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINE~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
UK: gas~~~~~S WEIGHT=< 5 TONNE$, OF A C NDER CAPACITY = < 2 500 CC, NEW, CL 1704.21·10) . 
001 FRANCE 114879 12808 426 12894 47845 5072 4 38441 1031 1858 002 BELG.-LUXBG. 21558 3663 3311 599 6227 5758 173 D03 NETHERLANDS 18877 72 9111 915 3202 1249 398 665 004 FR GERMANY 49151 15761 114 
10822 
4723 9719 18395 41 005 ITALY 55218 18470 4 9889 13058 
1031 7128 
507 2486 006 UTD. KINGDOM 47593 1589 44 15877 4365 17738 15 8 
34 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Porlugal I UK 
8704.10-11 
052 TUROUIE 2250 
1 32091 
48 2202 204 MAROC 32092 
2192 268 361 216 LIBYE 2821 
6 322 ZAIRE 1379 5 35 1368 330 ANGOLA 1034 210 329 789 346 KENYA 1309 Ti 980 390 AFR. DU SUD 3275 
s9 2746 3198 400 ETATS-UNIS 16186 5676 7705 
404 CANADA 4613 964 
1057 
715 2934 
456 REP.DOMINIC. 1057 
1428 480 COLOMBIE 1428 
11 612 IRAQ 2111 
1740 
2100 
720 CHINE 1740 4809 800 AUSTRALIE 4809 
1000 M 0 N 0 E 173334 3645 4814 47393 75 34492 41211 88 4664 6262 142 67433 
1010 INTRA-CE 70029 3611 3750 25666 75 389 1703 88 821 1811 82 31833 
1011 EXTRA-CE 103305 234 1083 21727 34103 2423 3743 4451 60 35501 
1020 CLASSE 1 46729 111 1005 15166 1086 304 4347 24710 
1021 A E L E 9895 111 456 4954 
341o:i 
622 304 521 66 2927 1030 CLASSE 2 54351 122 4551 1337 3439 104 10635 
1031 ACP~66~ 8153 86 
sli 901 108 722 1960 22 60 4294 1040 CLA S 3 2225 2010 157 
8704.10-19 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIE'lb: MOTEUR DIESEL OU SEMJ..OIESEL, CYUNDREE = < 2 500 CM3, OU 
A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 CM3 
001 FRANCE 1D65 484 9 184 11 406 010 PORTUGAL 1225 536 1206 1216 038 SUISSE 1658 946 116 208 ALGERIE 1124 176 
1000 M 0 N 0 E 17331 956 1060 1554 384 2920 381 3181 75 132 6708 
1010 INTRA-CE 6257 954 387 518 45 820 272 288 48 67 2760 
1011 EXTRA-CE 11073 2 673 1035 339 2000 89 2895 27 85 3948 
1020 CLASSE 1 4397 673 796 4 89 1534 1301 
1021 A E L E 3472 
2 
562 796 335 1951 1381 2i s5 733 1030 CLASSE 2 6548 240 1361 2585 
1031 ACP(66) 1930 2 217 388 174 11 85 1073 
8704.10-90 Ift'.?J:~~~~~~S UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER, A MOTEUR (AUTRE QUE DIESEL OU SEMJ..OIESEL OU A PISTON A 
UK: CONFIDENTIEL ) 
204 MAROC 29560 29502 78 
1000 M 0 N 0 E 38074 878 52 30303 1674 210 4950 8 
1010 INTRA-CE 2521 622 48 600 518 210 520 3 
1011 EXTRA-CE 35551 253 4 29703 1156 4430 4 
1030 CLASSE 2 34787 251 29686 1135 3710 4 
1031 ACP(66) 2498 162 25 2304 4 
8704.21 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < 5 T 
8704.21-10 VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI.OIES~UF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUrr& A FORTE RADIOA 
1000 M 0 N 0 E 525 99 4 75 347 
1010 INTRA-CE 408 82 4 
75 
322 
1011 EXTRA-CE 118 17 24 
8704.21-31 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISESi. A MOTEUR DIESEL ou SEMI-DIES~ ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE > 2 500 CM NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.21· 0 
001 FRANCE 80026 1683 204 29308 22876 301 9 26047 69 34 002 BELG.·LUXBG. 16154 
34967 
11693 2835 1029 92 
003 PAYS.BAS 51639 562 14823 76 1104 
311 
107 





005 ITALIE 70283 7693 63 664 
42 
115 
006 ROYAUME-UNI 2286 22 109 16 16 1985 114 
12 008 DANEMARK 9672 25 
27 
6324 643 650 18 




7569 8 101 
011 ESPAGNE 31384 57 11753 
6278 
19470 21 20 
021 ILES CANARIE 9703 
2524 
1076 2330 19 
24 028 NORVEGE 4687 1751 388 
030 SU DE 7053 
70 
2003 4306 691 53 







9738 692 44 
038A E 11536 9899 1508 38 





208 ALGERIE 3441 2325 
112 
14 
212 TUNISIE 1392 30 
41 
60 1170 
216 LIBYE 1415 36 967 407 224 SOUDAN 1385 38 53 1248 
232 MALl 3314 
17 
214 16 3084 
272 COTE IVOIRE 1009 
ali 992 946 44 334 ETHIOPIE 1125 44 
456 REP.DOMINIC. 1591 
213 844 146 1591 456 GUADELOUPE 1205 
947 224 624 ISRAEL 8683 7512 
1000 M 0 N 0 E 392008 47022 7938 140548 79339 11484 2321 98554 2105 980 1739 
1010 INTRA-CE 297129 45150 1320 85769 70773 2097 1882 77444 1710 
880 
884 
1011 EXTRA-CE 84878 1871 6618 44779 8568 8367 339 21110 395 855 
1020 CLASSE 1 45381 187 5572 31691 301 1734 5487 61 348 
1021 A E L E 41978 151 4908 31611 
7564 
1478 339 3533 51 9s0 248 1030 CLASSE 2 47433 1683 1044 13036 7244 14717 319 507 
1031 ACP~66~ 14817 835 357 699 924 3940 6539 262 980 281 1040 CLA S 3 2062 1 52 700 388 908 15 
8704.21-39 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISESi_ A MOTEUR DIESEL OU SEMJ..OIES~ JSAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE > 2 500 CM USAGES, (NON REPR. SOUS 8704 • 0) 
001 FRANCE 3185 1396 83 1425 3 
231 
207 42 29 
002 BELG.·LUXBG. 3710 
1535 
63 2463 4 901 48 
003 PAYS.BAS 3327 270 1448 35 
32 456 251 39 004 RF ALLEMAGNE 2636 274 790 
7736 
825 14 
005 ITALIE 11338 896 210 1676 522 298 
009 GRECE 1184 75 995 95 114 s2 87 011 ESPAGNE 1266 628 211 192 
038 AUTRICHE 1863 1830 33 
1000 M 0 N 0 E 37662 5788 2277 17713 89 4799 147 1388 2463 52 2968 
1010 INTRA-CE 28256 4852 1520 14664 32 2898 147 662 2073 52 1358 
1011 EXTRA-CE 9426 836 757 3048 57 1902 726 390 1610 
1020 CLASSE 1 3675 101 618 2308 61 96 60 431 
1021 A E L E 3047 40 569 2208 
s7 
37 31 60 82 
1030 CLASSE 2 5368 833 123 414 1811 831 321 1178 
1031 ACP(66) 2681 619 60 166 520 535 233 548 
8704.21-91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISESMA MOTEUR DIESEL OU SEMJ..OIESE~ ~SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
UK: gJ~~~%~:r~MAL = < 5 T, CYLINDREE = < 2 500 C 3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704 • 0) 




26 176065 5895 11658 
002 BELG.-LUXBG. 124270 
24168 
24264 3505 29847 33740 1202 
003 PAYS-BAS 126461 404 66360 5567 19763 5573 
2399 
4626 
004 RF ALLEMAGNE 274194 91045 1058 
77197 
31557 57333 90514 288 
005 ITALIE 349794 117925 3 57227 75788 
7310 33984 3127 18529 006 ROYAUME-UNI 311774 10068 164 119344 25591 115173 103 37 
K 35 




~ ~l~~~~K ~~g 1849 1~ 1149 





2214 8W ~~J,UGAL = sm 4~~ 71606~ 
021 CANARY ISLAN 1763 11 140 ~~ ~~~WA~LES 1~~ 148 igB 1100 121 
:m ~~E~~~ ~ ~~ ~ 2m 8 ~ 
038 SWITZERLAND 6576 618 2044 390 1271 
038 AUSTRIA 14026 3078 8406 619 1611 
= ~'b~~~cr~A 1m 11 ~ 892 ~ 
208 ALGERIA 568 9 2 543 
212 TUNISIA 200 17 143 34 
216 LIBYA 463 3 22 10 
288 NIGERIA 195 2 171 1 
372 REUNION 2493 2 127 2364 
:gg go~t~~~~E ~~ 148 56 557 
~ ~t.RJm.!.~~J.E m 1: ~ 
624 ISRAEL 1625 1165 218 123 
265 

















152 ~ t~~~~tAN 11~ 2. 4 ~ 
809 N. CALEDONIA 255 7 233 
822 FR.POLYNESIA 207 20 174 i 1:i 
1000 W 0 R L D 412889 69215 1208 72983 80662 67467 1040 95401 
1010 INTRA·EC 365326 60171 654 58790 76890 57121 1035 86284 
1011 EXTRA·EC 47472 9044 554 14194 3772 10344 5 ' 9048 
1020 CLASS 1 32872 7697 341 12833 1105 4184 4 6572 
1021 EFTA COUNTR. 31248 7686 152 12773 1017 3409 4 , 6082 
1030 CLASS 2 14370 1340 214 1289 2613 6158 1 2382 
1031 ACP!66) 1558 119 84 260 50 550 1 1 199 
1040 CLASS 3 234 7 72 53 4 1 95 
1704.21·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~~ l'iJTH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINES, IEXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY U$E), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CruNDER CAPACITY = < 2 500 CC, USED, (EXCL. 1704.21·10) ; 
~ ~RANCEUXBG. ~~~ 529 2 1~ 00 
003 LANDS 851 265 24 546 3 
~ 1 ANY 5m 8~~ ~ 427i ~ 
15 
2 
~ I 1m 1o2 6 1114 8 
011 SP 528 143 179 6 4 
=~A~~ ~ 8 65 ~~ i 1. 208 ALGERIA 558 23 28 506 
1000 W 0 A L D 19607 3385 648 9347 13 1359 136 201 
1~~ ~\'J.~~E~ 1~= m~ 1~1 rJ~ • m 136 1~~ 
1020 CLASS 1 837 7 107 418 18 56 18tl ~El~fl>UNTR. ~~ 141f sg ~ 9 d ~ 
1031 ACP!66) 2273 1279 . 109 2 288 79 
1040 CLASS 3 728 8 65 619 1 27 
1704.22 ~~\~R}~E~~:::r OF GOODS WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINE (EXCL. DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
1704.22·10 MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINES. IEXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
TONNES BUT = < 20 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
1000 W 0 A L D 148 75 18 55 
1010 INTRA·EC 129 62 16 51 
1011 EXTRA-EC 18 13 1 4 
1704.22·11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS.t. WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINES, (EXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espafta I France I Ireland l ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
1704.21-91 
007 lALANDE 22986 
12082 
3418 5554 12944 1044 26 008 DANEMARK 31694 12117 1985 5504 8 009 GRECE 1327 21 728 4620Ci 490 71 17 010 PORTUGAL 79963 1988 2139 22655 8796 185 
nso9 011 ESPAGNE 210309 32563 25938 
948i 
7982 62308 4009 021 ILES CANARIE 10545 71 
1256 
957 36 025 ILES FEROE 1256 984 8546 716 1627 2s 028 NORVEGE 12211 313 
13 030 SUEDE 12421 1382 140 8467 5li 1190 3206 23 032 FINLANDE 47069 24675 422 17352 1420 3143 7 036 SUISSE 41402 3830 15149 1929 8344 12102 46 685 036 AUTRICHE 88585 17606 45602 3646 9765 11022 57 046 YOUGOSLAVIE 6271 11 254 
3904 
4407 1599 
32 204 MAROC 8074 81 511 3360 166 2:i 208 ALGERIE 3682 45 12 3695 107 212 TUNISIE 1593 117 1199 230 37 10 218 LIBYE 2624 18 177 57 2329 45 288 NIGERIA 1746 11 1572 10 97 56 372 REUNION 17498 12 
1012 
1051 18435 
406 GROENLAND 1012 
6 410 4022 6 458 GUADELOUPE 4444 462 MARTINIQUE 3268 146 3122 496 GUYANE FR. 2189 
7309 
139 2050 11i 624 ISRAEL 10464 1724 740 662 PAKISTAN 7098 30 9 7059 
78 736 T'AI-WAN 1087 
10 59 
254 755 85 809 N. CALEDONIE 1704 1547 3 822 POL YNESIE FR 1592 173 1343 76 
1000 M·o N DE 2433559 421073 7550 533307 424843 411469 7368 460468 51730 115713 
1010 INTRA-CE 2126416 363908 3970 428622 404039 343682 7336 411505 49507 113849 
1011 EXTRA-CE 306663 57187 3580 104686 20804 87793 32 46515 2223 1863 
1020 CLASSE 1 211986 46560 2138 93873 8348 26662 13 33870 200 722 
1021 A E L E 201763 46467 883 93131 5828 21446 13 31108 180 685 
1030 CLASSE 2 92994 8558 1442 10386 14101 41069 12 14277 2008 1141 
1031 ACP~66~ 11690 868 368 2295 283 3872 12 1306 1873 995 1040 CLA S 3 1684 49 626 358 61 8 569 15 
1704.21-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES"A MOTEUR DIESa OU SEMI-DIES~SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 500 C 3, USAGES, (NON REPR. SOUS 1704 -10) 
001 FRANCE 3187 1948 
8 
1102 98 72 34 33 002 BELG.-LUXBG. 5595 
670 
3389 4 2102 14 
003 PAY5-BAS 2709 39 1901 4 
52 25i 2s 
95 
004 RF ALLEMAGNE 1073 173 501 
19304 
44 27 
005 ITALIE 23479 2767 46 643 631 88 007 lALANDE 1739 





011 ESPAGNE 1358 302 457 8 395 175 036 AUTRICHE 1333 
14 85 1260 2 73 060 POLOGNE 1254 1153 
17 208 ALGERIE 2130 65 85 1963 
1000 M 0 N DE 53965 7655 973 32781 29 3691 281 521 4953 58 3025 
1010 INTRA-CE 43557 6091 626 28882 
1s 
898 281 135 4391 37 2236 
1011 EXTRA-CE 10357 1530 347 39111 27112 388 562 19 789 
1020 CLASSE 1 2628 13 246 1808 47 213 108 193 
1021 A E L E 2208 8 209 1649 
13 
11 199 94 
19 
38 
1030 CLASSE 2 6159 1504 17 691 2743 132 447 593 
1031 ACP~66~ 2718 1265 85 330 8 362 100 390 19 224 1040 CLA S 3 1573 14 1421 2 41 7 3 
1704.22 VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOUOTEURS, POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T 
1704.22-10 VEHICULES A MOTEUR DIESa OU SEMI.OIESE~UF TOMBEREAUX AUTOUOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE IOACTMTE 
1000 M 0 N DE 408 146 19 241 
1010 IN TRA-CE 358 122 14 222 
1011 EXTRA-CE 49 25 5 19 
1704.22-91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOM8EREAUX AUTOUOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, NEUFS, (N N REPR. SOUS 8704.22·1 0) 




18 82028 60218 291 6043 




54 7898 37145 2273 
003 PAYS-BAS 181921 401 111058 6384 31 5138 
39204 66 26429 004 RF ALLEMAGNE 136718 46704 4652 226833 132 12380 25847 7733 005 ITALIE 339190 30944 744 2256 23768 
15400 18372 
52935 63 1847 
006 ROYAUME-UNI 416739 81269 208 240523 23731 39119 29 









2068 2017 4012 
009 GRECE 8044 2580 4933 150 171 39 
586i 010 PORTUGAL 65639 7539 200 12253 2183 14241 17570 5992 495 011 ESPAGNE 255329 35411 121532 
4726 
39857 37100 20639 95 
021 ILES CANARIE 12338 30 5 4161 1241 2151 27 114 024 ISLANDE 1616 73 1344 
62i 1773 
80 
028 NORVEGE 29562 7063 3854 12439 1520 2092 
030 SUEDE 53915 32306 1501 15071 
2779 
1823 604 2610 
032 FINLANDE 41630 10067 123 24847 1628 883 1303 
036 SUISSE 129230 6386 15 106975 5374 6342 4090 46 
036 AUTRICHE 92178 8498 69099 
369 
488 4440 9088 587 
043 ANDORRE 2056 406 1269 12 
168i 046 YOUGOSLAVIE 6016 
163 
3495 840 
170 052 TURQUIE 11081 10739 
20i 
9 
064 HONGRIE 4322 667 3454 
5244 204 MAROC 18306 343 14 12783 265 36 216 LIBYE 15453 318 323 14435 
1972 224 SOUDAN 11689 7675 132 1042 868 
228 MAURITANIE 1822 
75 
1702 55 59 
ri 6 232 MALl 1497 1030 247 68 
236 BURKINA FASO 1500 
12 
661 839 
153 246 SENEGAL 1565 675 725 
1416 252 GAMBlE 1655 37 
293 1145 
202 
260 GUINEE 1624 121 65 
637 645 276 GHANA 2488 12 360 789 43 
288 NIGERIA 5915 4 3820 669 46 265 1109 
302 CAMEROUN 2600 41 1829 444 286 
306 R.CENTRAFRIC 1614 751 863 236 314 GABON 1138 60i 817 83 1767 38 322 ZAIRE 12164 7335 1550 873 
324 RWANDA 1488 1147 
1o:i 
319 
328 BURUNDI 1626 
27 
1278 246 
87oB 142 330 ANGOLA 11524 321 721 1605 
184 334 ETHIOPIE 18594 52 10442 65 7209 642 
342 SOMALIE 2039 618 1382 39 
346 KENYA 6303 3659 1174 1470 
350 OUGANDA 3436 
2 
2123 1125 188 
352 TANZANIE 3955 121 638 717 265 3115 366 MOZAMBIQUE 5124 2549 1672 334 370 MADAGASCAR 2290 706 564 420 266 
372 REUNION 15860 3038 12529 
2s 
293 
1395 378 ZAMBIE 3032 1612 
5139 382 ZIMBABWE 15166 8200 38 1789 





400 ETAT5-UNIS 146370 795 263 
458 GUADELOUPE 2515 14 1530 971 
20 340 462 MARTINIQUE 3770 138 1431 1841 
sO 484 VENEZUELA 10977 
sli 78 1931 8918 496 GUYANE FR. 1711 1653 
K 37 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 Ita a 1 Nederland I Porlugal I UK 
1704.22·11 
500 ECUADOR 263 177 81 5 
504 PERU 320 
100 381 64 320 512 CHILE 531 
608 SYRIA 290 
243 
288 42i 2 136 1295 624 ISRAEL 4043 1510 438 
632 SAUDI ARABIA 3116 29 2953 
17 
85 45 4 
647 U.A.EMIRATES 877 5 394 96 5 380 
656 SOUTH YEMEN 287 
1ri 
287 
72 662 PAKISTAN 249 
666 BANGLADESH 165 
4754 
165 
680 THAILAND 4754 
14 720 CHINA 182 168 
91 3 740 HONG KONG 373 239 40 
1125 600 AUSTRALIA 2716 1006 492 15 78 
809 N. CALEDONIA 135 8 75 60 14 8 822 FR. POLYNESIA 192 37 129 
1000 WORLD 481301 68378 2193 220303 2097 58283 2665 ~H: 47105 217 21397 1010 INTRA·EC 345123 50634 1238 169874 989 26144 2665 40644 187 12042 
1011 EXTRA-EC 138173 17742 957 50429 1107 32140 18131 8262 51 9354 
1020 CLASS 1 84286 17045 872 29565 69 22656 8154 3056 2667 
1021 EFTA COUNTR. 48712 10622 740 26869 995 1412 3027 2767 si m3 1030 CLASS 2 50815 674 82 20510 9233 != 3191 1031 ACP~) 19455 248 7 7576 15 2067 2538 51 3348 1040 CLA 3 1078 23 4 354 44 50 587 16 
~OFA 1704.22-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD\, WITH DIESa OR SEMI-DIESa ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY US GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TONNES BUT = < TONNES, USED, (EXCL 1704.22-10) 




338 189 96 
002 BELG.-LUXBG. 21302 
1533 
277 12480 8 25 6874 39 
003 NETHERLANDS 11699 1087 8699 3 219 
13 
99 888 59 004 FR GERMANY 4817 705 1544 8663 9 8 1154 107 408 005 ITALY 22978 1444 450 9266 
sri 12 
2666 470 
006 UTD. KINGDOM 2656 64 265 897 24 817 
2555 007 IRELAND 2568 6 
11 2 
7 
008 DENMARK 531 





011 SPAIN 9952 931 64 4787 
74 
310 I 3547 294 021 CANARY ISLAN 513 307 67 65 
025 FAROE ISLES 241 
8 
241 4o6 ! 9 115 028 NORWAY 993 455 





038 SWITZERLAND 692 75 440 13 8 038 AUSTRIA 3224 18 3185 
1781 12 
17 
248 SENEGAL 2015 177 41 4 
36 322 ZAIRE 3968 3295 169 92 25 35S 
632 SAUDI ARABIA 3313 32 3040 338 8 208 25 809 N. CALEDONIA 358 7 11 ' 
1000 W 0 R L D 146537 11409 5952 78344 19 121 17705 590 ,1340 24729 31 8297 
1010 INTRA-EC 106428 8479 3925 58054 14 47 12878 590 . 600 19658 10 4173 
1011 EXTRA-EC 40111 4928 2028 18290 5 75 4827 740 5071 22 4125 
1020 CLASS 1 8685 59 1712 5602 1 162 147 764 3 415 
1021 EFTA COUNTR. 7415 40 1471 5053 
5 74 
132 I 33 63S 
19 
50 
1030 CLASS 2 30170 4869 267 11742 4658 565 4263 3710 
1031 ACPk66) 15909 4637 50 3132 3555 392 2634 19 1490 
1040 CLA S 3 1057 49 948 10 28 24 
1704.23 ~w~s FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESa OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 20 
1704.23-10 MOTOR VEHICLE~ WITH DIESa OR SEMI-DIESEL ENGINES~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE). OF A GROSS VEHICLES WEIGifT > 20 
TONNES. FOR TH TRANSPORT OF HIGHLY RADio-ACTM TERIALS 
1000 WORLD 45 9 14 22 
1010 INTRA-EC 33 1 10 22 
1011 EXTRA-EC 12 8 4 
1704.23-81 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS~WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE). OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 TONNES. NEW, (EX 1704.23-10) 




58 5544 48 
003 NETHERLANDS 10071 8002 87 86 4254 82 004 FR GERMANY 5140 168 386 
26189 
8 134 160 30 
005 ITALY 30587 18 421 
2839 9 
3937 4 
006 UTD. KINGDOM 15970 9513 13 3596 
171 007 IRELAND 618 195 22 49 250 008 DENMARK 1903 
8 
1237 571 24 
009 GREECE 178 
10 
166 684 2 742 010 PORTUGAL 2944 1491 17 
011 SPAIN 10075 82 6468 374 97 1054 
7 028 NORWAY 1264 
9 
111 815 55 296 
030 SWEDEN 1142 40 424 
17 17 
669 
14 032 FINLAND 1925 
12 
39 1272 568 
038 SWITZERLAND 9152 
15 
8610 99 92 339 
038 AUSTRIA 4610 12 4068 19 21 475 
048 YUGOSLAVIA 216 
2 
115 94 7 
052 TURKEY 1418 1045 371 
056 SOVIET UNION 413 413 33 2195 056 GERMAN DEM.R 2228 658 94 060 POLAND 752 &2 18 208 ALGERIA 199 27 92 
218 LIBYA 3483 2211 532 718 22 
220 EGYPT 1003 633 68 38 302 224 SUDAN 801 
:i 431 10 322 272 IVORY COAST 152 33 
28 s2 117 278 GHANA 199 51 18 s2 
286 NIGERIA 182 34 182 . 14 15 302 CAMEROON 301 238 
314 GABON 180 
11 
144 36 
1i 8 322 ZAIRE 697 231 432 
324 RWANDA 272 238 17 19 
165 334 ETHIOPIA 1272 117 990 
342 SOMALIA 121 
132 59 121 ~UGANDA 198 7 REUNION 223 36 187 
412 MEXICO 1364 1364 
19i 38 462 MARTINIQUE 273 46 
1181 484 VENEZUELA 1161 92 312 498 FR. GUIANA 404 
145 500 ECUADOR 172 27 202 512 CHILE 544 305 37 
518 BOLIVIA 251 
194 12 
251 
612 IRAQ 206 
818 IRAN 601 601 
24 412 624 ISRAEL 897 405 15 41 
632 SAUDI ARABIA 491 479 12 
63S KUWAIT 353 353 
a7 148 647 U.A.EMIRATES 1056 671 
11 
154 
652 NORTH YEMEN 392 205 178 
a11i 662 PAKISTAN 1364 1048 
700 INDONESIA 287 287 
701 MALAYSIA 860 860 
1368 708 SINGAPORE 2296 918 10 
720 CHINA 432 252 180 
139 600 AUSTRALIA 2242 2038 65 804 NEW ZEALAND 683 173 510 
38 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l Ita !Ia J Nederland J PoriUgal I UK 
8704.22·91 





794 6168 624 ISRAEL 24951 11245 2828 632 ARABIE SAOUD 23705 190 22798 
179 
448 250 21 847 EMIRATS ARAB 6328 4 3123 493 28 2501 656 YEMEN DU SUD 1369 
1324 
1369 385 662 PAKISTAN 1709 666 BANGLA DESH 1007 
75443 1007 680 THAILANDE 75443 
65 720 CHINE 1322 1257 444 11i 740 HONG-KONG 1615 1029 124 6096 800 AUSTRALIE 20666 10093 3907 14 556 809 N. CALEDONIE 1009 
37 
561 448 
11i 35 822 POL YNESIE FR 1448 294 969 
1000 M 0 N DE 3059262 419890 . 13872 1584562 10478 309932 15593 289134 300133 1203 114487 1010 INTRA-CE 2137472 318629 6829 1126156 4878 146238 15593 194465 258659 943 65084 1011 EXTRA-CE 121741 101260 7043 458405 5600 183694 14623 41473 259 49384 1020 CLASSE 1 540500 96441 8431 256116 385 110852 37081 18672 14522 1021 A E L E 348129 84392 5499 229774 
4972 
9460 16006 16263 
259 
6735 1030 CLASSE 2 373947 4580 582 199774 52576 53672 22671 34861 
1031 ACP~66~ 131921 1841 75 62371 166 12234 19896 18039 259 17220 1040 CLA S 3 7291 239 30 2514 244 266 3869 129 
8704.22-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOM8EREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, USAGES, ON REPR. SOUS 1704.22-10) 
001 FRANCE 10307 2432 67 6503 i 4 2100 748 284 271 002 BELG.-LUXBG. 26655 
21Bii 
1044 14782 1 67 8552 108 003 PAYS-BAS 14299 1498 9998 1 262 7i 280 1632 74 004 RF ALLEMAGNE 10433 1891 1477 
1703i 15 69 
3221 204 1931 005 ITALIE 43442 2139 875 16952 869 20 5879 462 006 ROYAUME-UNI 4750 81 119 2031 128 1502 
3203 007 lALANDE 3253 32 
24 11i 
18 008 DANEMARK 1951 
57 94 
1226 447 238 009 GRECE 15817 13669 
12i 
79 21 1758 119 
010 PORTUGAL 6402 408 136 1734 574 20 3295 28 134 011 ESPAGNE 17645 1805 130 7732 
341 
400 7309 421 021 ILES CANARIE 1340 
1oo4 
754 167 78 
025 ILES FEROE 1004 
81 1645 65 272 028 NORVEGE 3248 1185 
110 030 SUEDE 3540 7 1585 1289 549 032 FINLANDE 2119 
2 
460 1058 536 34 593 8 036 SUISSE 2622 60 1978 12 li 038 AUTRICHE 10434 7 10387 
1010 33 32 248 SENEGAL 1213 111 58 1 
41 322 ZAIRE 2708 2068 116 31 40 412 
632 ARABIE SAOUD 1949 46 1551 
1230 
23 305 24 809 N. CALEDONIE 1275 22 23 
1000 M 0 N DE 209617 14674 10683 102601 38 543 29979 146 3214 35532 78 11331 
1010 IN TRA-CE 154952 10798 5439 74757 17 194 23741 146 1375 30677 28 6980 
1011 EXTRA-CE 54844 3857 5244 27843 21 348 6238 1839 4655 48 4351 
1020 CLASSE 1 25148 115 4300 17339 7 653 679 1568 12 475 
1021 A E L E 22299 97 3296 16674 
21 341 
536 99 1472 3li 125 1030 CLASSE 2 27923 3743 455 9501 5576 1104 3271 3875 
1031 ACP~66~ 13646 3529 52 3303 2246 667 1823 36 1990 1040 CLA S 3 1572 489 1004 7 58 16 
8704.23 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 20 T 
8704.23-10 VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIES~ TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 20 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOA 
1000 M 0 N DE 150 11 121 18 
1010 INTRA-CE 123 9 96 18 
1011 EXTRA-CE 27 2 25 
8704.23-91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 20 T, NEUFS, (NON REPR. SOUS 1704.23-10) 
001 FRANCE 97656 2138 75089 
4829 165 




232 37283 269 
003 PAY8-BAS 65596 50165 507 703 34554 849 004 RF ALLEMAGNE 40094 1466 2499 
162208 
95 645 530 105 005 ITALIE 194137 107 2160 
16138 42 
29641 21 006 ROYAUME-UNI 84656 2 52555 89 15832 655 007 lALANDE 2610 1140 
114 2s:i 
1015 
008 DANEMARK 12781 
61 
6813 3511 90 
009 GRECE 1077 
7 
1004 385li 12 4117 010 PORTUGAL 16145 8063 100 
011 ESPAGNE 53029 424 44959 2589 551 4506 
42 028 NORVEGE 8531 65 680 5986 298 1525 030 SUEDE 7751 249 4768 
a4 107 2629 24 032 FINLANDE 13441 
1o9 
194 9449 3562 036 SUISSE 91605 
107 
87949 699 454 2394 038 AUTRICHE 31570 126 28038 191 169 2939 
048 YOUGOSLAVIE 1559 
10 
954 573 32 052 TURQUIE 10776 8562 2204 
058 U.R.S.S. 2784 1 2783 
168 11059 058 RD.ALLEMANDE 11227 3638 537 060 POLOGNE 4175 
2113 115 208 ALGERIE 1014 238 378 
216 LIBYE 19183 10780 3839 4367 197 
220 EGYPTE 4934 3326 315 
257 
1291 
224 SOUDAN 5320 
9 
2654 61 2148 
272 COTE IVOIRE 1046 239 
195 339 
798 330 276 GHANA 1382 393 125 268 NIGERIA 1061 
424 
1061 
1o:i e1 302 CAMEROUN 1780 1162 
314 GABON 1475 7i 1112 363 107 39 322 ZAIRE 4223 1314 2686 
324 RWANDA 1796 1596 93 107 
1206 334 ETHIOPIE 6770 606 4958 
342 SOMALIE 1608 
969 29:i 
1608 
350 OUGANDA 1301 39 
372 REUNION 1364 206 1158 
412 MEXIQUE 12783 12783 
1574 23li 462 MARTINIQUE 2110 298 
6632 484 VENEZUELA 6632 555 1601 496 GUYANE FR. 2156 
976 500 EQUATEUR 1213 237 
1033 512 CHILl 2856 1631 192 
516 BOLIVIE 1692 
9s0 75 
1692 
612 IRAQ 1025 
616 IRAN 5045 5045 
145 71 2534 281 624 ISRAEL 6108 3077 
632 ARABIE SAOUD 4087 4014 73 
636 KOWEIT 3329 3329 
322 1149 987 647 EMIRATS ARAB 8759 6301 66 652 YEMEN DU NRD 4000 2101 1633 
757 662 PAKISTAN 7129 6372 
700 INDONESIE 1858 1858 
701 MALAYSIA 5863 5863 
8639 143 706 SINGAPOUR 16487 7705 
720 CHINE 2375 1575 800 
957 480 800 AUSTRALIE 16355 14916 
604 NOUV.ZELANDE 5505 1315 4190 
K 39 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·w66a I Eapal\a I France I Ireland l 11arta .I Nederland I Portugal I UK 
8704.23-11 
809 N. CALEDONIA 539 51 133 355 
1000 WO A L D 157128 2517 713 108137 18 7828 2887 957 29349 1744 
101 0 INTRA·EC 104910 2360 468 72693 18 2569 2887 
.m 22945 369 1011 EXTRA-EC 52217 157 247 33445 5258 8403 1374 
1020 CLASS 1 23153 35 236 18765 235 594 2538 750 
1021 EFTA COUNTR. 18232 33 205 15263 190 ~ 2370 41 1030 CLASS 2 25129 122 11 13304 4782 1840 625 1031 ACP~66) 5691 47 2176 909 727 373 1040 CLA S 3 3937 1376 241 194 2226 
8704.23-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOO~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY US!i), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 TONNES, USED, CL 8704.23-10) 1 
001 FRANCE 367D 641 
17 
2447 305 20 '274 262 26 002 BELG.-LUXBG. 8329 308 3702 ' 49 4256 003 NETHERLANDS 3208 179 2649 46 .26 
723 004 FA GERMANY 1910 320 651 
2028 
76 140 48 005 ITALY 4202 134 49 1794 
s.2 1o3 151 006 UTD. KINGDOM 654 40 8 94 17 360 47 009 GREECE 5986 86 4801 
147 
23 989 
010 PORTUGAL 2691 74 71 551 
2s 
2046 
2s 011 SPAIN 6100 310 14 2983 
16 
305 2438 
021 CANARY ISLAN 402 2 224 298 66 030 SWEDEN 647 101 320 
2s 032 FINLAND 766 171 159 
57 18 
431 
036 SWITZERLAND 470 li 395 i li 036 AUSTRIA 1495 1469 2sS 8 2i 612 IRAQ 282 
809 N. CALEDONIA 411 si 354 
1000 W 0 R L D 51712 2169 1813 25943 238 4711 72 1235 14948 33 750 
101 0 INTRA·EC 37599 1827 1075 19411 238 2690 72 641 11358 25 500 1011 EXTRA·EC 14092 342 538 6532 2021 513 3590 • 250 1020 CLASS 1 4552 2 498 2484 222 57 '123 1137 29 1021 EFTA COUNTR. 3656 2 458 2255 
18 
57 ' 25 1034 
8 
25 
1030 CLASS 2 9370 340 31 3949 1964 450 2391 221 
1031 ACP(66) 4694 300 24 1179 691 331 1764 8 177 
8704.31 ~~S FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
8704.31·10 MOTOR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUBnON PISTON EN~ ~fiCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGIIL Y RADIO-A ATERIALS 
1000 WORLD 64 4 1 2 77 
1010 INTRA-EC 81 4 i :i 77 1011 EXTRA·EC 3 
8704.31-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGIN~CL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 100 CC, NEW, CL 1704.31·10) 
006 UTD. KINGDOM 687 1 672 293 14 208 ALGERIA 293 
458 GUADELOUPE 166 166 
185 632 SAUDI ARABIA 185 
1000 W 0 R L D 2251 53 134 32 859 660 14 55 13 211 
1010 INTRA·EC 1012 40 56 32 830 1 14 19 11 9 
1011 EXTRA·EC 1238 13 78 29 878 36 2 202 
1030 CLASS 2 1179 12 63 877 27 2 198 
8704.31-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGIN~CL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 800 CC, USED, CL 8704.31·10) 
1000 W 0 R L D 1m 491 203 249 20 604 2 211 5 166 
1010 INTRA·EC 1256 273 114 238 1 377 
:i 183 5 70 1011 EXTRA·EC 718 218 90 10 19 227 28 119 
1030 CLASS 2 .593 216 3 19 227 2 18 5 103 
8704.31·91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, [lltCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY = < 2 800 CC, NEW, CL 8704.31-10) 
001 FRANCE 27585 3736 48 199 15624 2449 4990 1318 126 2910 002 BELG.-LUXBG. 6435 
1296 
416 34 1988 31 153 003 NETHERLANDS 5394 
19 
820 8 1653 240 34 152 1225 004 FA GERMANY 18382 11017 
123 2 813 1683 2672 24 953 005 ITALY 4413 2683 3 313 406 4987 7 44 445 006 UTD. KINGDOM 30716 2366 7220 4418 10860 20 421 29!i 007 IRELAND 611 
537 
10 74 218 10 
008 DENMARK 1401 598 64 40 115 
4 
47 
009 GREECE 2295 14 513 837 271 5 651 010 PORTUGAL 7404 
1 
6158 1151 2 93 
3 216 2136 011 SPAIN 2787 13 
1644 
320 98 021 CANARY ISLAN 1844 735 , 692 471 116 64 101 028 NORWAY 2202 
030 SWEDEN 12492 3061 8390 1470 911 108 549 
032 FINLAND 1280 335 
2 
271 98 14 455 107 




15 036 AUSTRIA 6633 1204 4265 326 474 180 046 YUGOSLAVIA 206 20 103 103 208 ALGERIA 2568 95 2547 1 11i 216 LIBYA 321 104 
128 
91 12 
8 266 NIGERIA 828 1 859 490 1 372 REUNION 680 1 li 458 GUADELOUPE 831 622 
1 462 MARTINIQUE 438 435 496 FR. GUIANA 194 
1401 1350 594 194 567 6 824 ISRAEL 4013 95 680 THAILAND 365 364 1 
736 TAIWAN 127 1 126 
258 740 HONG KONG 332 74 
1000 WORLD 152554 31563 309 34933 19 25721 27627 406 
11m 
2096 1041 10282 1010 INTRA-EC 105425 21651 70 16071 2 23023 17789 406  197 1385 1013 6618 1011 EXTRA·EC 47130 9912 239 16662 17 2699 9838 711 28 1484 1020 CLASS 1 33502 8318 95 16834 212 4125 m~ 671 1012 1021 EFTA COUNTR. 32854 8312 28 16630 17 142 4008 669 28 951 1030 CLASS 2 13564 1563 144 2005 2467 5702 06 40 452 1031 ACP(66) 1266 49 128 41 466 491 14 28 29 
8704.31·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmDN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, USED, (EXCL 1704.31·10) 
001 FRANCE 570 358 
6 
26 4 20 160 8 005 ITALY 333 106 168 
6 
31 18 009 GREECE 1922 531 s 1010 1 362 9 046 MALTA 658 22 3 388 658 208 ALGERIA 413 
1000 WORLD 7149 1498 95 1452 2 636 18 51 2377 5 1015 1010 INTRA·EC 4357 1087 82 1340 
:i 78 18 39 1497 2 234 1011 EXTRA·EC 2793 411 33 112 558 12 660 3 782 1020 CLASS 1 850 1 22 19 2 12 12 125 3 671 1030 CLASS 2 1667 407 1 53 546 753 110 1031 ACP(66) 1119 269 21 116 12 667 3 31 
40 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlanc1_ 'EM66a 1 Espana I France J Ireland I !tall a I Nederland I PorlUgal I UK 
8704.23-91 
809 N. CALEDONIE 3374 402 905 2067 
1000 M 0 N DE 1014928 18619 4543 695483 170 48225 18302 34133 185854 11599 1010 INTRA-CE 837442 17254 2946 430679 170 14991 18301 3264 149992 1845 1011 EXTRA-CE 377486 1365 1597 284804 33234 1 30869 35862 9754 1020 CLASSE 1 190739 331 1520 163460 1470 1 3508 14407 6042 1021 A E L E 153769 321 1231 136736 1272 1 730 13216 262 1030 CLASSE 2 165430 1033 77 93063 30620 26824 10082 3711 
1031 ACP~66~ 35976 514 13830 5669 8736 5024 2003 1040 CLA S 3 21314 1 8262 1143 537 11371 
8704.23-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMHliESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 20 T, USAGES, (NON REPR. SO S 8704.23-10) 
001 FRANCE 6711 1286 
52 
4083 48:i 41 844 439 18 002 BELG.-LUXBG. 12628 
316 
5260 26 6807 003 PAYS-BAS 4065 286 3305 72 86 
1141 004 RF ALLEMAGNE 2605 831 394 
2270 
196 243 35 005 ITALIE 5851 338 64 2727 
89 201 
417 006 ROYAUME-UNI 1424 
26 
5 374 66 689 
57 009 GRECE 4591 126 3255 65 11 1116 010 PORTUGAL 3381 50 87 832 
126 
2547 26 011 ESPAGNE 10953 832 42 4681 29 366 5084 021 ILES CANARIE 1009 485 783 197 030 SUEDE 1424 139 799 36 032 FINLANDE 2248 493 506 309 44 1213 036 SUISSE 2334 3:i 1981 5 038 AUTRICHE 4888 4844 
1502 
6 
s6 612 IRAQ 1552 
211 809 N. CALEDONIE 1338 1127 
1000 M 0 N DE 80528 3598 2405 37731 325 8563 130 3064 23642 47 1023 1010 INTRA-CE 53927 3280 1056 24597 
325 
3978 130 1532 18603 26 725 1011 EXTRA-CE 26558 318 1348 13133 4585 1490 5040 21 298 1020 CLASSE 1 13480 1 1316 8022 296 309 525 2973 38 1021 A E L E 11992 1 1191 7574 29 309 50 2831 21 36 1030 CLASSE 2 12820 316 27 4913 4276 965 2013 260 1031 ACP(66) 5300 293 23 2322 458 692 1286 21 205 
8704.31 ~rJiUi:~~~~UL~1r1[~R~ D5ETMARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A AUUMAGE PAR mNCELLES, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, 
1704.31-10 ~~~~'&EfMs~lfR~R D~:·;~g~uMLl~~~~ ~~gr=s, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, 
1000 M 0 N DE 370 17 3 14 336 
1010 IN TRA-CE 353 17 3 14 336 1011 EXT RA-CE 17 
8704.31-31 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE > 2 800 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.31-10) 
006 ROYAUME-UNI 3344 7 3260 
1771 
77 
208 ALGERIE 1771 
458 GUADELOUPE 1241 1241 
1046 832 ARABIE SAOUD 1048 
1000 M 0 N DE 12723 402 764 222 4252 5319 77 360 124 1203 1010 INTRA-CE 5173 308 182 222 4094 8 77 113 100 69 
1011 EXTRA-CE 7548 93 582 158 5311 247 24 1133 1030 CLASSE 2 7155 82 454 5298 198 24 1099 
8704.31-39 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A AUUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE > 2 800 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 1704.31-10) 




107 1011 EXTRA-CE 1258 224 109 39 66 570 87 143 1030 CLASSE 2 1018 223 21 66 570 2 20 18 98 
8704.31-91 ~rJiui:~~~REL~";[~R~ ~ET~~~~~~~~E!I, f :'fo~MDt :~t~~~ (~o1fR~~ft~Uu'f~~~s, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 






802 16364 002 BELG.-LUXBG. 33808 
7873 
2600 146 9140 203 889 003 PAY5-BAS 31577 36 4635 38 9291 1142 1669 1087 7513 004 RF ALLEMAGNE 92004 64017 
866 10 4166 
8485 11559 174 6070 005 ITALIE 22423 12964 15 1728 
1768 22713 
66 310 2298 006 ROYAUME-UNI 176616 15416 48119 19888 66078 203 2431 
1866 007 lALANDE 3302 
3229 
59 306 1240 31 
008 DANEMARK 8233 3598 300 218 608 
42 
260 009 GRECE 12187 90 2966 3678 1527 71 3811 010 PORTUGAL 41177 
11 
34441 6274 14 448 
39 1351 11827 011 ESPAGNE 14434 92 
10902 
610 504 021 ILES CANARIE 10902 
4562 99 4786 2700 464 375 539 028 NORVEGE 13605 030 SUEDE 77758 17514 38 43917 8661 3727 541 3338 032 FINLANDE 7458 2003 
13 
1869 545 70 2324 847 038 SUISSE 65272 17817 35219 
659 
9554 2574 6 89 038 AUTRICHE 36373 6057 23899 1881 2088 671 1118 048 YOUGOSLAVIE 1031 
95 
614 417 
208 ALGERIE 16158 
743 
16058 5 
114 216 LIBYE 2193 597 589 654 85 45 288 NIGERIA 3797 8 
6291 
3149 6 
372 REUNION 6296 5 
61 458 GUADELOUPE 4362 4301 
3 462 MARTINIQUE 3054 3051 
496 GUYANE FR. 1317 
9179 8774 2957 
1317 
2772 47 624 ISRAEL 24072 343 
680 THAILANDE 2311 2305 8 
736 T'AI-WAN 1145 15 1130 
1743 740 HONG-KONG 2387 624 
1000 M 0 N DE 861989 182363 1519 223114 69 124332 164315 1768 84237 13934 6528 59810 
1010 IN TRA-CE 571189 124089 288 98567 10 109148 102035 1768 68448 9762 8358 50718 
1011 EXT RA-CE 290799 58274 1231 124547 59 15184 62279 15791 4172 170 9092 
1020 CLASSE 1 204139 47995 578 110868 1058 24174 9487 3934 6047 
1021 A E L E 200484 47964 149 109699 
s9 659 23442 8923 3917 170 5731 1030 CLASSE 2 86188 10207 653 13418 14127 38041 6230 238 3045 
1031 ACP(66) 7838 295 589 315 3028 3157 82 170 202 
8704.31-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE = < 2 800 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.31-10) 




13 239 9 005 ITALIE 1035 227 661 
5 
74 54 
009 GRECE 3692 878 3 2191 1 598 18 
046 MALTE 1296 66 6 1381 1296 208 ALGERIE 1453 
1000 M 0 N DE 13995 3327 198 3505 5 1980 77 131 2988 12 1874 
1010 INTRA-CE 9086 2912 130 3258 5 201 77 75 2025 12 408 1011 EXTRA-CE 4906 413 66 246 1780 56 862 1466 





s6 128 12 1339 1030 CLASSE 2 3209 8 110 1751 731 126 
1031 ACP(66) 1277 246 29 237 58 655 12 42 
K 41 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita a I Nederland I Portugal I UK 
1704.32 ~w~s FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR SEMWIIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) Of A GROSS VEHICLE WEIGHT 5 
......... ..., • ....,., .............................. , ....... """ri ~ .... ,. ...................... T" VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO-ACTIVE A IALS 
1000 W 0 R L D 2 2 • • • • • • • 
1011 EXTRA-EC 2 2 • • • 
1704.32-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNinON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONNE&, NEW, (EXCL 1704.32-10) 





005 ITALY 1n8 1738 
7 
19 
006 UTO. KINGDOM 1210 ST 1148 
6 0080 597 591 
038S NO 299 299 
4 038A lA 210 206 
278 GHANA 179 
15i 
12 35 187 458 GUADELOUPE 188 
1i 630 647 U.A.EMIRATES 641 
706 SINGAPORE 118 118 
12s 720 CHINA 154 29 
1000 WORLD 8729 299 127 5830 125 85 7 •359 91 1806 
1010 INTRA·EC 5424 80 78 4768 92 18 7 IJ: 91 m 1011 EXTRA·EC 3305 219 51 1062 33 87 1529 
1020 CLASS 1 809 51 569 33 158 
1021 EFTA COUNTR. 800 
219 
38 529 8i 344 35 1030 CLASS 2 2332 454 1248 
1031 ACP~) 817 199 2 104 512 
1040 CLA 3 164 39 125 
8704.32-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD!!, WITH SPARK-IGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, USED, (EXCL 8704.32·10) I 
005 ITALY 2666 103 7 2162 352 I 42 
I 
1000 WORLD 9888 520 1459 3987 117 709 74 
'228 604 2210 1010 INTRA·EC 6697 279 830 3691 117 461 74 '171 231 1160 1011 EKTRA-EC 3164 242 829 m 248 i 47 373 1051 
1020 CLASS 1 1531 814 22 117 15 I 2 11 550 1021 EFTA COUNTR. 790 767 6 15 2 
1030 CLASS 2 1617 242 16 217 233 45 363 soi 
8704.110 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS (EXCL 1704.10 TO 8704.32) 
87'tft00 ~J~M_fi·~ FOR THE TRANSPORT OF GOODs, (EXCL 1704.10-11 TO 8704.32-99) 
1000 WORLD 1602 329 m 13 S8 412 24 :1~ 29 1010 INTRA·EC 934 255 183 12 43 228 22 9 
1011 EKTRA·EC 889 74 74 1 25 188 3 288 20 
1030 CLASS 2 493 66 25 25 161 3 I 193 20 
8705.10 CRANE LORRIES I 
8705.10-00 CRANE LORRIES I 
001 FRANCE 9094 393 7291 235 107 187 1136 002 BELG.-LUXBG. 6880 
2533 116 
4178 28 2242 1n 003 NETHERLANDS 11642 7408 n8 164 B2i 643 004 FR GERMANY 2836 426 158 2636 n1 568 88 005 ITALY 3157 10 60 98 
169 153 1390 
353 006 UTD. KINGDOM 7335 181 68 4254 1120 59li 007 IRELAND 598 
7 856 24 7 36 008 DENMARK 1011 
37 
87 010 PORTUGAL 1144 
24 
412 121 94 52 428 011 SPAIN 9064 
2 
6992 133 355 909 871 028 NORWAY 912 718 47 145 030 SWEDEN 2936 214 1992 554 176 032 FINLAND 14n 106 1283 406 369 88 46 038 SWITZERLAND 2439 1598 038 AUSTRIA 1539 1526 
220 
13 043 ANDORRA 273 45 
247 048 YUGOSLAVIA 448 199 
1o4 165 052 TURKEY 1367 314 764 058 SOVIET UNION 3025 2992 33 058 GERMAN DEM.R 364 686 364 100 060 POLAND 794 38 062 CZECHOSLOVAK 148 
69 
110 
672 8 1s 204 MOROCCO 1315 467 64 8 276 GHANA 166 160 2i 288 NIGERIA 369 342 45 390 SOUTH AFRICA 519 420 54 400 USA 3688 3548 95 71 67 1238 404 CANADA 1572 206 35 480 COLOMBIA 279 279 
165 2li 612 IRAQ 391 197 616 IRAN 140 123 17 
164 647 U.A.EMIRATES 298 83 49 664 INDIA 980 980 680 THAILAND 337 337 
s3 199 706 SINGAPORE n1 519 
3i 720 CHINA 392 361 732 JAPAN 2975 2975 




406 401 719 366 1030 CLASS 2 9113 51 4938 887 1226 248 888 1031 ACPk66) 1642 76 41 828 96 119 403 173 1040 CLA s 3 4844 4149 491 108 
8705.20 MOBILE DRWNG DERRICKS 
8705.20-00 MOBILE DRWNG DERRICKS 
UK: CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 858 22 462 7 80 119 35 120 11 1010 INTRA-EC 497 22 288 7 15 18 27 120 
11 1011 EXTRA-EC 359 174 64 102 8 1030 CLASS 2 283 116 64 90 2 11 1031 ACP(66) 143 88 44 2 11 
8705.30 FIRE FIGHTING VEHICLES 
8705.30-00 FIRE FIGHTING VEHICLES 
001 FRANCE 471 16 294 
73 
24 76 61 002 BELG.·LUXBG. 642 
99 
378 139 52 003 NETHERLANDS 188 26 66 8 13 4 10 10 004 FR GERMANY 257 88 14i 102 21 005 ITALY 159 14 
16 s3 16 4 006 UTD. KINGDOM 311 226 
2 14 010 PORTUGAL 193 48 123 46 6 011 SPAIN 248 172 28 038 SWITZERLAND 451 430 9 12 038 AUSTRIA 240 240 38 137 052 TURKEY 185 10 
42 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.32 ~~Jl~~~~Uf.lMf.(l';R~ ~E MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, 
8704.32-10 ~Uii'rfWs~lriPTRDUI~~g~uMLk~~~~ ~~~=~S, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T, 
1000 M 0 N DE 10 10 
1011 EXTRA-CE 10 10 
8704.32-91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES~ A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETJNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T, NEUFS, (NON RE R. SOUS 8704.32-10) • 
001 FRANCE 5909 5 5684 69 56 95 





005 ITALIE 11290 11161 
49 
92 
006 ROYAUME-UNI 7502 254 7199 68 008 DANEMARK 5049 4981 
036 SUISSE 2522 2522 36 038 AUTRICHE 1523 1493 





456 GUADELOUPE 1125 Bli 3973 647 EMIRATS ARAB 4061 
706 SINGAPOUR 1837 1837 
1171 720 CHINE 1384 213 
1000 M 0 N DE 55568 2088 531 39751 555 393 49 1123 126 10952 
1010 INTRA-CE 33809 548 268 30871 342 92 49 64 126 1451 
1011 EX TRA-CE 21758 1540 265 8880 213 301 1058 9501 
1020 CLASSE 1 5739 265 4374 213 7 880 





1030 CLASSE 2 14549 4207 7450 
1031 ACP~66~ 4792 1432 10 429 2921 1040 CLA S 3 1470 299 1171 
8704.32-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T, USAGES, (NON PR. SOUS 8704.32-10) 
005 ITALIE 5926 154 5 5119 434 214 
1000 M 0 N DE 14918 864 2460 6721 287 836 139 446 504 2681 
1010 INTRA-CE 10962 536 1136 6378 
287 
507 139 281 197 1788 
1011 EXTRA-CE 3915 328 1324 343 328 125 307 873 
1020 CLASSE 1 2169 1315 32 287 40 9 16 470 
1021 A E L E 1138 
328 
1070 8 40 
116 
15 5 
1030 CLASSE 2 1582 9 147 288 291 403 
8704.90 VEHICULES AUTOMOBD..ES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8704.10 A 8704.32) 
8704uf:OO ~W~!M.~~~fOMOBD..ES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8704.10-11 A 8704.32-99) 
1000 M 0 N DE 5549 941 473 129 474 779 99 2626 28 
1010 INTRA-CE 2962 839 317 117 353 327 98 886 25 
1011 EXTRA-CE 2588 101 156 12 122 453 1 1740 3 
1030 CLASSE 2 1810 55 20 122 403 1 1206 3 
8705.10 CAMIONS-GRUES 
8705.10-00 CAMIONS-GRUES 
001 FRANCE 54762 912 45489 
ms 
710 613 7038 
002 BELG.-LUXBG. 33018 
3766 210 
25259 124 5620 900 
003 PAY5-BAS 47681 35121 3959 692 
2552 
3939 
004 RF ALLEMAGNE 11274 735 250 
15581 
4376 2896 465 
005 ITALIE 17062 10 49 174 
266 757 2041 
1248 
006 ROYAUME-UNI 38415 127 138 28511 6581 
1133 007 IRLANDE 1133 
7 5375 1sS 48 21 008 DANEMARK 6124 
154 
488 
010 PORTUGAL 2207 
14 
618 194 279 27 935 
011 ESPAGNE 33416 
1s 
26538 295 1522 1447 3600 
028 NORVEGE 5625 4517 259 834 
030 SUEDE 17549 730 14000 2164 655 
032 E 9168 302 8497 
1482 2057 
369 
321 036 14272 10412 
038A E 8491 8391 
800 
100 
043 ANDOR E 1141 251 
1261 2 048 YOUGOSLAVIE 2491 1228 
134 052 TURQUIE 4797 1801 2462 400 
056 U.R.S.S. 23135 22971 164 
056 RD.ALLEMANDE 1897 
5218 
1897 
979 060 POLOGNE 6197 204 062 TCHECOSLOVAQ 1034 
69 
830 
5258 7 6 204 MAROC 9904 4184 382 
26 276 GHANA 1361 1335 
1o:i 288 NIGERIA 1814 1711 
188 390 AFR. DU SUD 2536 2076 
1 
272 
400 ETAT5-UNIS 21675 21254 314 106 
3597 404 CANADA 5288 1376 288 25 
480 COLOMBIE 2115 2115 836 18 612 IRAQ 2304 1390 
616 IRAN 1094 1046 48 
1439 647 EMIRATS ARAB 2313 711 163 
664 INDE 6171 6171 
680 THAILANDE 1254 1254 
135 1157 706 SINGAPOUR 3661 2369 265 720 CHINE 2558 2293 
732 JAPON 20833 20833 
1000 M 0 N DE 445398 5981 1785 336580 7351 23020 260 22240 16369 31812 
1010 INTRA-CE 245992 5610 647 163154 154 16879 260 7027 12479 19782 
1011 EXTRA-CE 199408 372 1138 153427 7197 6141 15213 3890 12030 
1020 CLASSE 1 115948 1095 95038 890 2261 6748 3346 6572 




1482 2157 2892 1812 
1030 CLASSE 2 48031 43 21on 3880 5931 544 4479 
1031 ACP~~ 7618 302 40 4508 602 410 2084 274 1040 CLA 3 35430 31313 2536 979 
8705.20 DERRICKS AUTOMOBD..ES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE 
8705.20-00 DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 5000 82 3214 22 195 805 271 363 27 
1010 IN TRA-CE 2090 82 i 1158 22 68 163 216 363 27 1011 EXT RA-CE 2910 2058 129 842 55 
1030 CLASSE 2 2424 1639 129 607 22 27 
1031 ACP(66) 1558 1123 384 22 27 
8705.30 VOITURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
8705.30-00 VOITURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
001 FRANCE 1900 226 501 
899 
256 88 829 
002 BELG.-LUXBG. 2396 
748 
379 703 415 
003 PAY5-BAS 1905 302 898 76 214 75 45 004 RF ALLEMAGNE 2519 246 
2422 
1292 527 
005 ITALIE 2456 33 3ri 1042 26 1 006 ROYAUME-UNI 4331 2886 
19 164 71 010 PORTUGAL 1759 108 1397 626 011 ESPAGNE 3140 2169 351 
036 SUISSE 6205 6037 73 95 
038 AUTRICHE 2863 2863 469 1817 052 TURQUIE 2433 147 
K 43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC UK 
8705.30-40 i I 
060 POLAND 154 82 I 72 
212 TUNISIA 324 i 14 324 56 220 EGYPT 168 
112 
'91 
156 268 NIGERIA 305 63 I ~ 29 616 IRAN 90 27 135 632 SAUDI ARABIA 135 22 647 U.A.EMIRATES 183 ~~ 8 664 INDIA 115 47 68 
720 CHINA 276 233 11~ 43 732 JAPAN 58 58 39 736 TAIWAN 92 36 740 HONG KONG 136 36 I . 100 
1000 WORLD 7031 m 66 2954 60 1010 18 ~ 533 17 1213 1010 INTRA-EC 2673 215 42 1401 10 392 18 284 17 271 1011 EXTRA·EC 4361 83 24 1554 51 818 249 942 
1020 CLASS 1 1151 16 853 51 f 28 51 1021 EFTA COUNTR. 769 63 8 748 51 9 12 1i 77i 1030 CLASS 2 2745 349 567 222 1031 ACPk66) 808 56 51 286 65 4 293 1040 CLA S 3 468 353 115 8705.40 CONCRETE-MIXER LORRIES 8705.40-00 CONCRETE-MIXER LORRIES ~ 001 FRANCE 913 68 11 223 3i 35 002 BELG.-LUXBG. 1250 53 949 205 009 GREECE 2061 1653 33 ~ 316 010 PORTUGAL 1481 
149 79 
1080 13 
011 SPAIN 3229 2317 
197 
72 ~9 123 
021 CANARY ISLAN 302 66 :39 
036 SWITZERLAND 454 384 170 
052 TURKEY 645 369 276 
056 SOVIET UNION 268 272 '14 
216 LIBYA 458 156 ~ 220 EGYPT 169 143 
' 1000 W 0 R L D 16543 381 399 9578 128 212 771 28 
31!! 
994 553 
1010 INTRA-EC 10377 327 241 8727 126 
212 
258 28 ~ 95 688 183 1011 EXTRA·EC 8180 54 158 2849 513 109 370 
1020 CLASS 1 2110 158 1167 80 452 43 210 
1021 EFTA COUNTR. 1105 54 99 798 212 434 1m 
43 
1e0 1030 CLASS 2 3368 1073 66 
1031 ACPk66) 734 28 155 114 
1040 CLA S 3 684 609 :75 
8705.80 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 011!ER 11!AN 11!0SE PRINCIPALLY DESIGNED FOR 11!E TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS FOR 
EXAMP'fo BREAKDOWN LORRIES, RO'AD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOLOGICAL uibt$ (EXCL 
8705.10 T 8705.40) · 
8705.91).10 BREAKDOWN LORRIES 
003 NETHERLANDS 257 28 9 54 28 123 300 11 2 15 004 FR GERMANY 814 100 367 14 
1000 W 0 R L D 2483 78 408 395 34 27 836 423 68 2 193 
1010 INTRA-EC 1772 70 209 160 34 27 750 305 68 2 128 
1011 EXTRA-EC 713 8 197 235 89 119 87 
1020 CLASS 1 332 189 57 32 43 11 
1021 EFTA COUNTR. 290 8 166 49 32 43 56 1030 CLASS 2 307 8 105 56 76 
8705.91).30 CONCRETE.PUMPING VEHICLES 
001 FRANCE 1014 18 898 22 22 26 50 002 BELG.-LUXBG. 650 
2i 




22 006 UTD. KINGDOM 738 22 
312 009 GREECE 1431 1095 24 





011 SPAIN 494 
3i 
408 25 32 028 N y 187 150 
030S N 542 542 
032 Fl 309 309 43 036S LAND 471 428 038 AUSTRIA 789 789 
21 052 TURKEY 554 533 
056 SOVIET UNION 168 97 71 
062 CZECHOSLOVAK 167 167 
118 206 ALGERIA 165 47 
220 EGYPT 162 162 
400 USA 278 278 
624 ISRAEL 433 433 
1000 w 0 R L D 12383 210 114 10352 34 362 14 444 655 178 
1010 INTRA-EC 8239 119 39 4994 34 121 14 138 836 178 1011 EXTRA-EC 8125 91 75 5358 242 307 18 
1020 CLASS 1 3516 75 3294 12 135 
1021 EFTA COUNTR. 2334 
91 
37 2254 34 23ci 43 18 1030 CLASS 2 1955 1481 101 
1040 CLASS 3 654 583 71 
8705.91).90 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLESk~011!ER 11!AN 11!0SE PRINCIPALLY DESIGNED FOR 11!E TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS&- .fOR 
ffts~ ROAD SWEEPER LORRIES, RAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOLOGICAL UNITS-, (EXCL 8705.10-00 T 
UK: CONFIDEr.lnAL 
001 FRANCE 4159 786 44 1565 41 7oS 1665 102 002 BELG.-LUXBG. 3481 
971 
1376 44 4i~ 928 003 NETHERLANDS 2301 54 1031 
42 
110 523 004 FR GERMANY 2044 349 139 656 19 262 710 005 ITALY 1358 142 4 38 26 219 
182 272 
269 
12 006 UTD. KINGDOM 1099 73 136 142 8 111 163 008 DENMARK 631 11 
2 
532 24 66 45 19 010 PORTUGAL 332 1 60 20 183 
161 42 011 SPAIN 1162 90 2 309 
1o:i 
116 442 021 CANARY ISLAN 184 
10 149 
51 21 9 
5 028 NORWAY 771 260 119 
4 !H 030 SWEDEN 904 15 393 292 15 20 11 032 FINLAND 167 6 94 2 38 036 SWITZERLAND 2304 2 39 1271 8 368 038 AUSTRIA 1085 1 753 11 320 048Y SLAVIA 101 96 
10 
5 052 y 338 4i 211 19 117 056 NION 244 61 117 062 SLOVAK 148 145 3 
:i 064 ARY 148 143 068 BULGARIA 131 
28 
131 
62 29 206 ALGERIA 189 70 
11 216 LIBYA 1471 7 285 102 1066 220 EGYPT 169 141 24 4 240 NIGER 189 
15 




106 21 302 CAMEROON 183 
61 
157 2 
35 322 ZAIRE 318 23 41 158 334 ETHIOPIA 148 
101 4 95 124 56 51 1o9 400 USA 1184 72 718 
44 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8705.30.00 
060 POLOGNE 2788 1572 1216 212 TUNISIE 3394 66 14i 3394 220 EGYPTE 2031 
1604 
1076 754 288 NIGERIA 4638 
1347 
44 79 291i 616 IRAN 1915 514 54 632 ARABIE SAOUD 2367 
187 1762 
2367 647 EMIRATS ARAB 2077 128 664 INDE 2221 1049 1172 
720 CHINE 3650 2916 734 732 JAPON 1464 1464 
195 647 736 T'AI-WAN 1699 657 
740 HONG-KONG 2368 884 1484 
1000 M 0 N DE 82803 2006 994 33346 320 14547 26 10274 3868 90 17332 
1010 INTRA-<:E 21663 1253 679 10418 95 5195 26 421 1498 9ci 2080 1011 EXTRA-<:E 61143 754 316 22927 225 9353 9854 2372 15252 
1020 CLASSE 1 15932 197 12369 634 2034 111 587 






95. 90 12715 1030 CLASSE 2 38492 5790 8718 2261 
1031 ACP~66~ 11990 694 233 4843 682 329 9 5200 1040 CLA S 3 6720 4769 1951 
8705.40 CAMIONS-8ETONNIERES 
1705.40-00 CAMIONS-8ETONNIERES 
001 FRANCE 3739 133 3 559 
sci 2965 79 002 BELG.-LUXBG. 4116 
sci 3462 231 343 009 GRECE 1761 1193 
11i 
226 282 
010 PORTUGAL 5015 
18i a4 2764 2130 10 011 ESPAGNE 6851 3255 
11aS 
242 2976 113 
021 ILES CANARIE 1603 166 249 
036 SUISSE 2147 1751 396 
052 TURQUIE 2538 1065 1473 
056 U.R.S.S. 1153 1083 70 
216 LIBYE 2421 1066 1355 
220 EGYPTE 1165 960 205 
1000 M 0 N DE 51004 953 845 23583 116 1228 3230 64 16668 1558 759 
1010 INTRA-<:E 25119 440 422 12323 116 
1228 
1062 64 8991 1337 384 
1011 EXTRA-<:E 25848 513 423 11260 2168 9641 221 394 
1020 CLASSE 1 7407 423 3665 387 2556 201 155 





239 1030 CLASSE 2 15611 5151 6679 20 
1031 ACP~66~ 3472 376 640 2254 202 1040 CLA S 3 2830 2424 406 
8705.90 VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAU~ AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES OU DE 
MARCHANDISESI} TELLESb PAR EXEMPLE, VOITU ES BALAYEUSES, VOITUREs.EPANDEUSES, VOITURES-ATEUERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, (NON REPR. SO S 1705.1 A 8705.40) 
8705.90-10 VOITURES DEPANNEUSES 
003 PAY5-BAS 1002 28 71 13 53 m 
1653 17 3 60 004 RF ALLEMAGNE 4179 496 1921 89 
1000 M 0 N DE 12317 50 1907 1642 59 138 4528 2245 276 3 1272 
1010 INTRA-<:E 7722 49 762 315 59 138 4068 1669 276 3 384 
1011 EXTRA-<:E 4592 1 1144 1528 457 576 688 
1020 CLASSE 1 2391 1137 390 197 315 352 
1021 A E L E 1660 972 376 197 315 538 1030 CLASSE 2 1668 8 606 260 257 
8705.90-30 VOITUREUOMPES A BETON 
001 FRANCE 6143 123 5216 56 57 705 42 002 BELG.-LUXBG. 4278 
52 
4018 95 115 
412 003 PAYS-BAS 7067 
129 
6602 1 6 732 004 RF ALLEMAGNE 1004 54 3945 39 36 44 006 ROYAUME-UNI 4054 79 





011 ESPAGNE 1643 
1sS 
1464 106 40 
028 NORVEGE 1207 1051 
030 SUEDE 4613 4613 
032 FINLANDE 1248 1248 
97 036 SUISSE 3073 2976 
038 AUTRICHE 5300 5300 
197 052 TURQUIE 3961 3764 
056 U.R.S.S. 1229 846 383 
062 TCHECOSLOVAQ 1278 1278 
1078 208 ALGERIE 1555 477 
220 EGYPTE 1359 1359 
400 ETAT5-UNIS 2554 2554 
624 ISRAEL 3348 3348 
1000 M 0 N DE 70362 549 598 62231 479 1774 30 2060 2042 601 
101 0 INTRA-<:E 29534 307 129 25524 
479 
200 30 714 2029 601 
1011 EXTRA-<:E 40828 242 467 38707 1574 1347 12 
1020 CLASSE 1 23432 467 22509 13 443 





12 1030 CLASSE 2 12769 9954 521 
1040 CLASSE 3 4628 4245 383 
8705.90-90 VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIA~LAUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU DE 
MARCHANDISESJs TELLE~AR EXEMPLEo') VOrru S BALAYEUSES, VOITUAES EPANDEUSES, VOITUAE5-ATEUERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, 
gg>N REPR. SO 8705.1 A 8705.90-3 
UK: NFIDENTIEL 





003 PAYS-BAS 14120 89 9382 
134 
764 564 
4070 004 RF ALLEMAGNE 13655 1604 1028 
4222 
208 1193 5418 
005 ITALIE 9126 680 61 76 213 2114 594 1713 1760 26 006 ROYAUME-UNI 5665 372 1035 439 84 790 612 
008 DANEMARK 3609 184 
3 
2245 636 303 400 144 010 PORTUGAL 1858 8 349 142 1053 483 32 011 ESPAGNE 8294 145 11 2005 
as6 1443 4175 021 ILES CANARIE 1697 56 1794 587 158 102 58 028 NORVEGE 7651 2632 850 
5 
2267 




253 2311 33 
032 FINLANDE 1220 79 672 26 267 
357 036 SUISSE 22199 41 597 11520 87 3450 6147 
038 AUTRICHE 11528 5 7289 56 4178 
048 YOUGOSLAVIE 1426 1335 





056 U.R.S.S. 2610 564 894 
062 TCHECOSLOVAQ 2138 2066 72 
3 064 HONGRIE 3105 3102 
068 BULGARIE 1455 
52 
1455 399 14i 208 ALGERIE 1658 1066 
47 216 LIBYE 13555 363 4408 707 8030 
220 EGYPTE 1135 942 163 30 
240 NIGER 1497 
213 
853 644 
248 SENEGAL 1156 883 768 175 276 GHANA 1336 343 110 
288 NIGERIA 1982 
942 
317 
a4 1643 22 302 CAMEROUN 1922 465 876 20 45 322 ZAIRE 1727 50 509 658 
334 ETHIOPIE 1109 
148 22 707 1358 75 402 1340 400 ETAT5-UNIS 11242 1492 6807 
K 45 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
1705.8G-90 
452 HAITI 188 206 15 3 '70 500 ECUADOR 217 
101 38 
: 11 
612 IRAQ 152 ~ 13 
616 IRAN 192 179 
4 
•13 
624 ISRAEL 172 115 '53 
632 SAUDI ARABIA 293 124 150 I 3 19 636 KUWAIT 70 23 51 11 11 5 647 U.A.EMIRATES 369 188 115 ~: 8 662 PAKISTAN 88 17 31 156 2 664 INDIA 284 128 880 THAILAND 88 1 88 1 13 732 JAPAN 1n 40 
1000 WORLD 33525 2815 1071 11709 101 627 5172 252 9b39 2614 60 
1010 INTRA-EC 18743 2426 381 5797 101 170 1602 182 3849 2181 54 
1011 EXTRA-EC 16782 390 695 5912 457 3570 70 5190 493 5 
1020 CLASS 1 7322 144 597 3131 34 695 60 i 262 1021 EFTA COUNTR. 5261 28 587 2697 23 539 4 54 5 1030 CLASS 2 8689 240 53 2279 424 2816 10 224 1031 ACP~66) 2526 84 30 557 12 1110 7 0 131 5 
1040 CLA S 3 n8 7 47 502 60 ?54 8 
8706.00 CHASSIS FmED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES OF HEADINGS NOS 8701 TO 8705 
I 1708.0G-11 CHASSIS OF VEHIClES OF 1702.1G-10 TO 8702.9G-90 AND 1704.1G-11 TO 17~WITH DIESEL OR SEMJ..OIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUS N ENGINE OF CYUNDER CAPACITY > 2 800 CC 
001 FRANCE 1606 443 
14 
346 10 IKi 6 ~ 23 376 002 BELG.-LUXBG. 2399 
473 
815 1398 66 
003 NETHERLANDS 1574 91 702 3 16 
107 
289 
004 FR GERMANY no 258 158 
1513 23 20 67 64 005 ITALY 2574 604 27 331 
74 94 9 67 006 UTD. KINGDOM 3615 33 79 1548 17 1470 443 007 IRELAND 448 5 





009 GREECE 403 312 
31 
18 
so6 010 PORTUGAL 2053 
15 
2 1297 26 
a9 197 011 SPAIN 5363 99 3452 
256 
333 1161 14 
021 CANARY ISLAN 308 
25 
52 
: i 118 6 026 NORWAY 363 
16 
233 
030 SWEDEN 226 35 105 I 1 26 70 032 FINLAND 1n 19 15 69 
s5 47 036 SWITZERLAND 630 6 
7 
560 I 4 5 
036 AUSTRIA 305 38 250 i 10 
048 YUGOSLAVIA 529 6 517 I ~ 26 052 TURKEY 355 335 
31 064 HUNGARY 448 !69 228 
204 MOROCCO 1324 
167 
468 858 
208 ALGERIA 187 
8o7 212 TUNISIA 814 7 
216 LIBYA 1185 27 1158 
220 EGYPT 2440 2141 299 303 224 SUDAN 307 66 4 1o6 272 IVORY COAST 166 
283 288 NIGERIA 263 
1 82 346 KENYA 400 93 317 382 ZIMBABWE 458 282 81 





400 USA 5727 
138 ali 5666 484 VENEZUELA 226 
508 BRAZIL 95 95 
616 IRAN 227 227 
7 44 5 3 624 ISRAEL 2303 2244 
847 U.A.EMIRATES 421 
4 
421 
662 PAKISTAN 3n 373 
666 BANGLADESH 204 
1315 
204 880 THAILAND 1316 
417 
1 
736 TAIWAN 815 398 
316 740 HONG KONG 316 6s3 72 2 800 AUSTRALIA 1058 299 
804 NEW ZEALAND 240 1n 63 
1000 WORLD 50263 1954 610 23363 417 1236 81 3922 6070 12810 
1010 INTRA-EC 21024 1824 475 10071 64 829 81 1340 4398 1142 
1011 EXTRA-EC 29238 130 135 13292 353 407 2582 1871 10668 
1020 CLASS 1 13300 130 116 5848 9 144 32 150 7073 
1021 EFTA COUNTR. 1722 79 63 1217 345 55 16 144 128 1030 CLASS 2 15426 19 7581 263 2361 1490 3367 
1031 ACP~66) 1938 216 31 16 520 1155 
1040 CLA S 3 513 65 189 31 228 
1706.0G-11 CHASSIS FmED WITH ENGINE&rvFOR TRACTOR~ CHASSIS FOR VEHIClES OF 1703.1G-10 TO 8703.90-!~fb WITH DIESEL OR SEMJ..OIESEL 
gaiNES, OF CYLINDER CAPA > 2 500 CC R WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION EN INE OF CYUNDER CAPACITY > I 800 
001 FRANCE 1581 25 19 1387 26 131 4 15 002 BELG.-LUXBG. 1n9 
281 14 
12 1717 7 17 
6 003 NETHERLANDS 367 12 
7 
1 53 004 FR GERMANY 318 20 10 35 217 45 19 005 ITALY 2753 300 
7 
2417 435 911 3 1 006 UTD. KINGDOM 1361 25 010 PORTUGAL 737 719 18 021 CANARY ISLAN 734 734 
204 MOROCCO 412 412 
448 CUBA 609 609 
484 VENEZUELA 5662 
12 
5662 
512 CHILE 1150 1136 
1000 WORLD 18652 848 27 158 12737 2931 435 1200 28 7 485 1010 INTRA-EC 9011 834 24 78 3898 2708 435 1158 28 i 55 1011 EXTRA-EC 9637 15 3 79 8638 223 42 430 1020 CLASS 1 341 10 3 53 14 37 18 206 1021 EFTA COUNTR. 110 8 3 53 7 ·30 6 3 1030 CLASS 2 8660 5 27 8216 157 24 7 224 1040 CLASS 3 636 609 29 
1706.0G-11 CHASSIS FmED WITH ENGINES, FOR VEHIClES OF 1703.1G-10 TO 1703.9G-90, (EXCL. 1706.0G-11) 




7 266 1 005 ITALY 219 163 1 011 SPAIN 258 5 10 2 241 
1000 W 0 R L D 1430 27 13 515 14 11 61 95 7 266 421 1010 INTRA-EC 1225 27 2 449 14 10 52 68 7 266 330 1011 EXTRA-EC • 206 11 65 2 10 27 91 1020 CLASS 1 178 11 65 2 26 74 1021 EFTA COUNTR. 87 7 63 2 13 2 
1706.0G-99 CHASSIS FmED WITH ENGINES, FOR VEHICLES OF 1702.1G-10 TO 8702.9G-90, 1704.1G-11 TO 1704.9G-OO AND 1705.1G-OO TO 
1705.9G-90, (EXCL 1708.0G-11) 
001 FRANCE 1365 92 8 15 317 1 '~ 13 95 002 BELG.-LUXBG. 367 228 14 9 68 ali 17 23 003 NETHERLANDS 394 1 4 11 96 40 004 FR GERMANY 2795 81 24 26 33 285 2263 10 99 005 ITALY 195 15 i 32 91 31 31 006 UTD. KINGDOM 366 15 12 25 '~ 011 SPAIN 273 81 1 14 39 400 USA 630 18 533 1000 WORLD 8511 584 207 192 2 563 693 31 4834 105 1220 
46 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
8705.9G-90 
452 HAITI 1182 
2718 
47 32 1103 
500 EQUATEUR 2817 
1273 151 
99 612 IRAQ 1502 78 616 IRAN 1883 1852 
68 
31 624 ISRAEL 2003 1441 494 B5 632 ARABIE SAOUD 3336 1262 1989 
41 638 KOWEIT 1070 
141 
572 6!i 68 389 647 EMIRATS ARAB 4723 577 3625 257 54 
662 PAKISTAN 1082 172 807 2045 93 10 664 INDE 4182 2137 680 THAILANDE 1052 
12 
1052 
17 1264 169 732 JAPON 2265 803 
1000 M 0 N DE 264040 13443 9771 103668 335 6357 41937 762 73094 14570 103 
1010 INTRA-CE 103957 10664 2631 38421 335 1504 10241 594 28287 11221 59 
1011 EXTRA-CE 160084 2779 7140 65248 4853 31696 168 44807 3349 44 
1020 CLASSE 1 73299 282 5716 33287 338 6388 80 25095 2115 
1021 A E L E 53297 118 5612 26972 240 4634 5 15268 448 
44 1030 CLASSE 2 76462 2349 468 24517 4517 24660 88 18494 1127 
1031 ACP~~ 17166 1386 351 4285 84 6839 55 3821 301 44 1040 CLA 3 10323 149 958 7444 448 1216 106 
8706.00 CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 8701 A 8705, EQUIPES DE LEUR MOTEUR 
8706.0G-11 ~StJg fif ~CWJ8~~ 1~fr1fN11 ~88t.fc.~ JZR87~~~lJ~?~vrf:~AM:2~~ ~lft\EL ou SEMI-DIESEL, CYLINDREE 
001 FRANCE 9881 2632 
sci 2804 13 496 36 2425 179 1628 002 BELG.-LUXBG. 16697 
4032 
7238 31 8259 557 
003 PAYS.BAS 11755 221 5633 26 100 889 1543 004 RF ALLEMAGNE 4594 1523 920 
16667 1Bii 
88 589 585 
005 ITALIE 22616 3379 16 1909 
1oo9 1818 
47 412 
006 ROYAUME-UNI 25086 240 547 12049 65 9358 
2361 007 IRLANDE 2396 35 





009 GRECE 2508 1971 
244 
48 
5328 010 PORTUGAL 17700 48 1 10811 65 2557 1251 011 ESPAGNE 44919 741 31568 
2175 
3133 6798 74 
021 ILES CANARIE 2569 
146 
394 26 773 12 028 NORVEGE 3331 
131 
2380 
030 E 1626 311 755 
7 139 
429 
032 NDE 1292 214 37 532 332 363 036 7340 55 
s2 6885 45 23 038 AUTRICHE 1988 297 1558 81 
048 YOUGOSLAVIE 3881 3 3846 32 
143 052 TURQUIE 2895 2752 
1753 226 064 HONGRIE 4298 2320 
204 MAROC 7694 
1921 
3405 4289 
208 ALGERIE 1922 
4682 212 TUNISIE 4958 94 
216 LIBYE 6146 221 5925 
220 EGYPTE 17537 15527 2010 
1669 224 SOUDAN 1705 
637 
36 
1093 272 COTE IVOIRE 1732 2 
1653 288 NIGERIA 1653 45 800 346 KENYA 2265 
1087 
1330 
382 ZIMBABWE 4054 2549 418 
390 AFR. DU SUD 19106 
91 
16922 26 33 2184 400 ETATS.UNIS 31646 
1515 529 31702 484 VENEZUELA 2044 
508 BRESIL 1211 1211 
616 IRAN 2423 2423 
s4 344 s1 36 624 ISRAEL 25144 24659 
647 EMIRATS ARAB 2317 26 2317 662 PAKISTAN 2214 2194 
666 BANGLA DESH 1043 
9497 
1043 
680 THAILANDE 9505 
2199 
8 
736 T'AI-WAN 5546 3347 
m6 740 HONG-KONG 3776 6436 601 14 800 AUSTRALIE 9469 2418 
804 NOUV.ZELANDE 2405 2057 346 
1000 M 0 N DE 365394 12842 3318 199120 3231 9178 1048 23489 38918 74252 
1010 INTRA-CE 159816 12054 2537 89541 443 5835 1048 7947 26972 13441 
1011 EXTRA-CE 205575 788 780 109579 2787 3344 15541 11946 60810 
1020 CLASSE 1 87064 788 771 44374 65 1034 275 945 38812 
1021 A E L E 15644 697 540 12177 
2722 
332 159 912 827 
1030 CLASSE 2 114042 10 65032 2310 13513 10775 19680 
1031 ACP~~ 13132 2009 164 164 4692 5903 1040 CLA 3 4472 174 1753 225 2320 
8706.0G-11 CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR, POUR TRACTEURS; CHASSIS POUR VEHICULES DES 8703.1t-10 A 8703.90-9~ A MOTEUR DIESEL OU 
SEMI-DIESEL, CYUNDREE > 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE > 800 CM3 
001 FRANCE 5649 162 147 4769 16 465 26 80 002 BELG.-LUXBG. 6958 
3373 19 
82 6705 12 84 
s1 003 PAYS.BAS 3654 129 34 15 67 004 RF ALLEMAGNE 2824 63 23 
199 
2265 326 "93 
005 ITALIE 8286 1615 
31 
6386 
1655 4731 2 
86 
006 ROYAUME-UNI 6478 59 
010 PORTUGAL 3753 3743 10 
021 ILES CANARIE 3751 3751 
204 MAROC 3157 3157 
448 CUBA 1991 1991 
484 VENEZUELA 26345 
52 
26345 
512 CHILl 5188 5136 
1000 M 0 N DE 86325 5347 72 1445 59207 10746 1655 5949 128 32 1744 
1010 INTRA-CE 38086 5251 42 558 15620 8816 1655 5616 128 32 402 1011 EXTRA-CE 48237 96 30 887 43587 1930 333 1342 
1020 CLASSE 1 2491 59 19 735 81 276 189 1132 
1021 A E L E 1172 36 16 735 49 224 92 32 
20 
1030 CLASSE 2 43593 37 11 153 41514 1494 141 211 
1040 CLASSE 3 2155 1991 161 3 
8706.0t-91 CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR, DES VEHICULES DES 8703.1t-10 A 8703.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.0G-19) 




391 1426 38 
005 ITALIE 2292 2075 26 8 011 ESPAGNE 1680 64 7 1583 
1000 M 0 N DE 11716 115 137 5357 41 99 346 1325 48 1426 2822 
1010 INTRA-CE 9850 115 27 4495 41 86 314 1048 48 1426 2250 
1011 EXTRA-CE 1866 110 862 13 32 277 572 
1020 CLASSE 1 1766 104 856 28 269 509 
1021 A E L E 1091 46 844 28 96 77 
8706.0G-99 CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR, DES VEHICULES DES 8702.1t-11 A 8702.9t-90, 8704.1t-11 A 8704.9t-OO ET 1705.1t-OO A 
8705.9t-90, (NON REPR. SOUS 8706.0G-11) 
001 FRANCE 7929 350 62 120 2513 665 6 4154 71 653 002 BELG.-LUXBG. 1512 
1544 
1 30 113 394 112 197 
003 PAYS-BAS 2419 8 12 23 102 281 64 449 004 RF ALLEMAGNE 13268 352 120 
mi 77 1275 10969 
411 





006 ROYAUME-UNI 1914 86 17 131 10 224 011 ESPAGNE 2909 
139 
14 2661 
400 ETATS-UNIS 3529 27 1094 14 2255 
1000 M 0 N DE 42146 2526 468 1015 8 3519 3826 143 25190 342 5809 
K 47 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltali~ I Nederland I Portugal I UK 
1706.00.99 I 
1010 INTRA·EC 6088 428 81 73 2 497 517 31 
r 
76 408 
1011 EXTRA-EC 2430 137 117 120 68 1n 30 814 
1020 CLASS 1 1501 122 68 27 25 16 661 
1021 EFTA COUNTR. 314 41 67 25 
2 57 
8 16 32 
1030 CLASS 2 811 15 47 93 56 13 153 
1707.10 BODIES -INCLUDING CABS. FOR VEHICLES OF 1703.10 TO 8703.90 
1707.10-10 BODIES -INCLUDING CABS., FOR THE VEHICLES OF 8703.10-10 TO 8703.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY PURPOSES 
5 
001 FRANCE 2857 190 8 53 25 3 2 j 22 13 004 FR GERMANY 237 69 345 69 20 63 006 UTD. KINGDOM 481 1 ll 1 038 AUSTRIA 176 169 1 400 USA 209 13 n 
1000 WORLD 4809 263 41 854 132 72 ill 8 22 558 1010 INTRA-EC 4008 263 9 448 127 68 47 7 22 317 1011 EXTRA·EC 801 32 207 5 4 14 239 1020 CLASS 1 729 32 198 1 3 231 
1021 EFTA COUNTR. 321 31 178 2 20 90 
1707.10-90 BODIES -INCLUDING CABS., (EXCL 1707.10-10) 
001 FRANCE 2687 2108 
mi 184 280 41 103 1 3 28 DD3 NETHERLANDS 409 73 40 3 
4 
34 34 40 004 FR GERMANY 619 37 54 
41 
3 50 89 348 
005 ITALY 138 1 26 20 45 2Ci ,40 26 4 006 UTD. KINGDOM 1234 2 5 97 956 87 
021 CANARY ISLAN 213 j 167 sci 213 2 11 028 NORWAY 267 
15 038 AUSTRIA 214 171 '25 3 
400 USA 1n3 9 28 1$33 103 
1000 W 0 R L D 9544 2359 482 925 1498 875 23 2268 116 3 1194 
1010 INTRA·EC 6027 2337 297 542 1270 354 23 
1JH 
82 3 750 
1011 EXTRA·EC 3518 22 185 383 228 321 34 444 
1020 CLASS 1 2511 12 180 348 8 59 1 15 10 179 
1021 EFTA COUNTR. 656 12 176 331 1 26 52 10 48 
1030 CLASS 2 975 9 1 22 221 262 172 23 265 
1707.90 BODIES -INCLUDING CABS. FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1702.90 AND 8704.10 TO 1705.90 
1707.90-10 BODIES -INCLUDING CABS., FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACT~ FOR VEHICLES OF 8704.10-11 TO 1704.90-00t WITH DIESEL OR 
~~_tD~E~ ~N~~~~s~ F~?vf~1~f~~oi'1U ~ eW5~9o, FO~P.g~=~m~~ PISTON ENGIN OF CYLINDER, 
001 FRANCE 470 131 332 
115 
5 2 
006 UTD. KINGDOM 218 35 56 12 
1000 WORLD 1663 263 54 873 100 297 49 11 218 
1010 INTRA·EC 1034 229 5 415 31 1n 41 7 129 
1011 EXTRA-EC 628 34 48 256 70 120 8 3 67 
1020 CLASS 1 204 32 3 123 12 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 171 32 1 121 
70 
9 8 3 8 1030 CLASS 2 408 2 45 119 108 55 
1707.90-90 BODIES -INCLUDING CABS., FOR VEHICLES OF 8701.10-10 TO 1702.90-90 AND 1704.10-11 TO 1705.90-9G, (EXCL 1707.90-10) 
001 FRANCE 10125 1309 9 2069 4 
1261 1 396 3 656 002 BELG.-LUXBG. 4310 15030 39 514 2 295 1863 DD3 NETHERLANDS 17304 32 652 4 431 6 148 286 004 FR GERMANY 5256 373 151 
1614 
2 3427 7 268 
005 ITALY 2428 249 29ri 28 465 49 149 15 4 57 006 UTD. KINGDOM 8416 813 209 42 1625 348 302 007 IRELAND 310 
73 
1 29 7 4 008 DENMARK 407 206 25 70 
011 SPAIN 528 32 194 
479 
162 75 19 45 
021 CANARY ISLAN 481 98 89 1 22 2Ci 1 19 028 NORWAY 401 142 
10 
11 
030 SWEDEN 820 53 119 92 8 56 21 461 
038 SWITZERLAND 1390 81 no 422 93 2 22 
038 AUSTRIA 823 32 668 26 92 5 2 
084 HUNGARY 839 3 j 7 2 827 204 MOROCCO 88 69 10 2 
216 LIBYA 663 48 1 816 












632 SAUDI ARABIA 175 148 
3 439 740 HONG KONG 442 
1000 WORLD 58107 16299 3469 8276 41 657 9003 84 9459 2291 23 6525 
1010 INTRA·EC 47587 17986 3208 5659 
4t 
85 7635 49 8097 1236 7 3605 
1011 EXTRA·EC 10526 312 281 2618 558 1368 15 1~2 1055 18 2920 1020 CLASS 1 6106 285 253 1929 10 68 867 15 16 47 6 2110 
1021 EFTA COUNTR. 3597 280 229 1749 10 
491 
478 1 41 6 513 
1030 CLASS 2 3375 24 9 645 31 491 832 181 10 661 
1031 ACP~66) 326 8 3 55 2 25 106 37 10 80 
1040 CLA S 3 1049 4 44 11 14 827 149 
1708.10 BUMPERS AND PARTS THEREOF FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90 
1708.10-10 ~~~~~~OF~ro~~~~OF~ro8704.~WITH 
DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGIN~ CYLINDER CAPAcm = < 2 500 CC R WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBU TION ENGINE, OF 
CYUNDER CAPAcm = < 2 800 FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 2353 503 28 1338 
ss4 2 158 202 2 120 002 BELG.-LUXBG. 914 422 35 6 86 29 114 90 DD3 NETHERLANDS 503 
3 
8 1 3 20 30 
24 
19 004 FR GERMANY 3937 48 
72 
650 162 30 134 2888 006 UTD. KINGDOM 2279 1 335 1768 35 62 6 
.. 010 PORTUGAL 497 1 432 . 51 9 011 SPAIN 421 139 247 7 28 390 SOUTH AFRICA 122 
2 
109 
si 11 2 2 400 USA 214 44 17 62 
1000 WORLD 12292 974 13 784 2781 2952 172 588 395 5 3848 1010 INTRA·EC 11020 971 3 316 2767 2789 171 458 346 2 3197 1011 EXTRA·EC 1269 3 10 447 14 163 130 49 2 451 1020 CLASS 1 943 2 10 434 102 92 31 2 270 1021 EFTA COUNTR. 457 10 259 
14 
15 30 2 141 1030 CLASS 2 323 13 60 39 18 178 1031 ACP(66) 101 2 4 26 11 8 49 
1708.10-90 BUMPERS AND PARTS THEREOF, FOR IIOTOR VEHICLES OF 1701.10-10 TO 8705.90-90, (EXCL 1708.10-10) 
001 FRANCE 4283 751 960 38 365 2 1244 101 260 929 002 BELG.·LUXBG. 4745 839 3008 15 168 169 386 847 DD3 NETHERLANDS 4404 
13 
2680 193 325 144 
612 
207 004 FR GERMANY 3719 106 
621 
107 144 2141 596 005 ITALY 1398 4 113 483 
s9 369 18 4 155 006 UTD. KINGDOM 3391 867 1113 113 587 281 2 007 IRELAND 194 
19 8 6 9 4 1 166 008 DENMARK 272 78 1 38 69 7 60 D09 GREECE 584 3 143 37 167 119 
2 
95 010 PORTUGAL 271 
18 
25 66 47 91 40 011 SPAIN 1689 
10 
558 725 281 34 19 58 028 NORWAY 183 2 90 17 17 12 35 030 SWEDEN 1059 161 22 181 23 
3 
56 22 594 D32 FINLAND 180 2 1 43 21 18 32 60 
48 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8706.00.99 
101 0 INTRA-CE 32140 2290 226 436 i 3211 2758 143 20310 272 2494 1011 EXT RA-CE 10706 236 242 579 306 1068 4880 69 3316 1020 CLASSE 1 6678 225 152 191 2 101 2951 44 3012 1021 A E L E 1578 81 134 178 
8 
1 73 893 30 188 1030 CLASSE 2 3312 11 82 388 231 389 1874 25 304 
8707.10 CARROSSERJES, Y COIIIPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 1703.10 A 1703.90 
8707.1G-10 CARROSSERJES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 8703.1t-10 A 8703.9t-90, POUR LE MONTAGE 
001 FRANCE 26389 763 44 412 65 21 25031 38 62 004 RF ALLEMAGNE 1108 132 
1519 
348 126 28 409 006 ROYAUME-UNI 2085 7 559 038 AUTRICHE 1427 1354 2 
2 
60 11 400 ETATS-UNIS 1248 73 953 220 
1000 M 0 N DE 36744 915 286 4033 548 304 28475 34 38 2115 1010 INTRA-CE 31347 915 73 2423 523 278 25862 30 36 1207 
1011 EXTRA-CE 5398 213 1610 23 28 2614 4 908 
1020 CLASSE 1 4549 209 1570 2 15 1905 4 844 1021 A E L E 2238 199 1414 2 12 149 4 458 
8707.1G-90 CARROSSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 8703.1G-10 A 1703.9t-90, (AUTRES QUE POUR LE MONTAGE) 




868 8 6 375 003 PAY5-BAS 1660 393 316 19 64 99 211 512 004 RF ALLEMAGNE 2900 129 91 
316 4 
7 6B4 388 1326 
005 ITALIE 1255 4 49 446 258 
sO 22!i 61 4 178 006 ROYAUME-UNI 7818 19 23 939 5933 540 
021 ILES CANARIE 1656 
19 607 633 1655 49 1 75 028 NORVEGE 1400 17 
038 AUTRICHE 2735 1 2390 110 162 72 
400 ETATS-UNIS 34195 102 94 33829 370 
1000 M 0 N DE 73088 8454 1141 7590 4 9069 3488 115 37039 498 10 56B4 
1010 INTRA-CE 27526 8399 460 3651 4 7228 2078 115 1978 443 10 3182 
1011 EXTRA-CE 45562 55 681 3939 1841 1408 35083 53 2522 
1020 CLASSE 1 40481 33 663 3790 56 602 34061 6 1270 
1021 A E L E 5587 32 848 3810 10 498 280 6 507 
1030 CLASSE 2 4791 22 13 82 1765 806 788 45 1252 
8707.90 CARROSSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 8701.10 A 8702.90 ET 8704.10 A 8705.90 
8707.9t-10 CARROSSERIESvl COMPRIS LES CABINESbPOUR MOTOCULTEUR~ POUR VEHICULES DES 8704.1t-11 A 8704.9t-OO, A MOTEUR DIESEL OU 
SEM~IESE~ C INDREE = < 2 500 CM3 U A MOTEUR A PISTO A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR 
VEHICULES ES 8705.1t-OO A 8705.9t-90, DESTINEES AU MONTAGE 
001 FRANCE 3123 615 2435 
537 
83 9 
006 ROYAUME-UNI 1170 103 334 195 
1000 M 0 N DE 9948 1221 55 5423 435 1562 3 495 28 727 
1010 INTRA-CE 6193 1050 4 3144 123 947 3 438 24 459 
1011 EXTRA-CE 3758 171 52 2280 312 815 57 1 266 
1020 CLASSE 1 1522 170 27 1033 116 25 151 
1021 A E L E 1314 170 9 1013 
312 
91 1 30 
1030 CLASSE 2 1989 2 25 1002 499 31 117 
8707.9t-90 CARROSSERIE~ Y COMPRIS LES CABINES, POUR VEHICULES DES 8701.1t-10 A 8702.9t-90 ET 8704.1G-11 A 8705.9t-90, (NON REPR. 
sous 8707.9t-1 ) 
001 FRANCE 42987 5453 51 15418 34 
5145 
17004 2052 8 2947 
002 BELG.-LUXBG. 22108 
144842 
222 3257 9 1621 2124 9730 
003 PAYS-BAS 155261 198 3183 26 1063 4652 945 1298 004 RF ALLEMAGNE 25192 1545 540 
13768 
8 17132 3836 1188 







006 ROYAUME-UNI 31180 2423 1806 46 6598 1537 





26 006 DANEMARK 2667 1299 
s2 
116 631 
011 ESPAGNE 3045 192 1254 2605 739 480 93 235 021 ILES CANARIE 2629 
so3 499 17 276 4 3 92 028 NORVEGE 2401 842 
12 
139 50 
030 SUEDE 4733 293 659 974 229 140 101 2325 
038 SUISSE 11637 579 7478 2826 597 20 137 
038 AUTRICHE 5588 157 4728 146 489 56 9 
064 HONGRIE 5509 32 
16 
53 26 5398 
204 MAROC 1047 1012 7 12 
216 LIBYE 2505 152 14 2339 





632 ARABIE SAOUD 1224 1092 
10 
2 
740 HONG-KONG 2574 4 2560 
1000 M 0 N DE 366989 158602 18188 61198 134 3833 43853 219 40073 13513 125 29233 
1010 INTRA-CE 303436 156n9 16590 40271 
1a<i 
842 35272 195 28959 6955 47 17528 
1011 EXTRA-CE 65469 1821 1599 20925 2928 8581 24 11115 6558 79 11707 
1020 CLASSE 1 40188 1625 1568 15787 12 260 5654 24 7573 287 46 7350 
1021 A E L E 25126 1615 1305 14387 12 
2666 
3479 1419 255 46 2608 
1030 CLASSE 2 18490 141 31 4941 122 2837 3399 872 33 3448 
1031 ACP~66~ 1878 27 10 441 9 193 386 418 33 381 1040 CLA S 3 6792 55 198 90 142 5398 909 
8708.10 PARE.CHOCS ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 1701.10 A 8705.90 
8708.1t-10 PARE.CHOCS ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 8703.1t-10 A 8703.9t-90, POUR VEHICULES DES 1704.1t-11 A 8704.9t-OO A 
~~I_E~CuWW~J'uUJi~~~~~~~i.;~l~~~~f.gQ':g~ ~{~~rl f8 :o'://n~R A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 800 
001 FRANCE 10000 637 306 5634 
4498 
27 611 2015 19 751 
002 BELG.-LUXBG. 7958 
342 5 
208 41 1684 124 538 887 
003 PAY5-BAS 1132 100 12 42· 392 104 
93 
135 
004 RF ALLEMAGNE 11655 103 19 
45i 
4849 944 428 355 5064 
006 ROYAUME-UNI 13409 9 2943 9488 153 315 50 
si 010 PORTUGAL 1767 11 1556 ·118 i 31 011 ESPAGNE 1690 874 507 141 167 







400 ETATS-UNIS 2070 650 131 1015 
1000 M 0 N DE 5n28 1132 85 5299 15242 16670 2695 2628 2n4 29 11174 
1010 INTRA-CE 48734 1091 24 2328 15072 15665 2685 1884 2704 19 7262 
1011 EXTRA-CE 8993 41 81 2971 170 1005 10 744 70 9 3912 
1020 CLASSE 1 6060 22 60 2748 3 367 6 465 36 8 2345 
1021 A E L E 2089 1 56 665 3 121 1 205 21 1016 
1030 CLASSE 2 2654 19 1 218 167 631 1 278 34 1504 
1031 ACP(66) 1072 17 38 98 206 120 17 575 
8708.1G-90 PARE.CHOCS ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 8701.1G-10 A 8705.9t-90, (NON REPR. SOUS 8708.1t-10) 
001 FRANCE 25965 2098 7938 344 
2434 10 
6392 654 887 7674 




893 1473 1n9 
17 
2384 
003 PAYS-BAS 23036 13284 957 3235 714 
5695 
1544 
004 RF ALLEMAGNE 30144 n9 26 5253 790 1263 14426 23 7165 005 ITAUE 11343 56 
7 
459 4180 202 2968 165 1187 006 ROYAUME-UNI 23491 4091 10292 412 3133 2340 26 
819 007 lALANDE 1020 1 71 30 54 24 21 
006 DANEMARK 1922 98 691 5 142 3B5 102 501 
009 GRECE 1925 11 311 139 174 723 7 560 
010 PORTUGAL 2511 17 215 349 369 964 30 
s7 
567 
011 ESPAGNE 9205 46 62 2747 3269 8 2569 70 447 028 NORVEGE 1891 34 935 182 89 169 411 
030 SUEDE 5083 206 145 1475 243 444 293 2277 
032 FINLANDE 1302 23 3 488 120 161 342 166 
K 49 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia1 I Nederland I Portugal I UK 
1701.10.90 L 036 SWITZERLAND 556 8 373 58 15 4 
036 AUSTRIA 728 4 478 13 214 13 8 
048 YUGOSLAVIA 306 
2 
247 6 43 i 10 208 ALGERIA 285 3 127 152 




26 3 33 400 USA 1368 479 119 411 295 
404 CANADA 174 16 52 3 ;18 85 412 MEXICO 506 
4 
497 2li 18 47 624 ISRAEL 197 34 64 
706 SINGAPORE 371 i 2 1 17 100 251 732 JAPAN 207 153 2 4 44 2 
800 AUSTRALIA 214 9 19 127 58 
I 
1000 W 0 R LD 33818 2992 88 12017 15 1019 3649 85 8105 1809 291 5188 
1010 INTRA·EC 24925 2607 14 9190 15 841 2888 91 4831 1442 288 2950 
1011 EXTRA-EC 8791 283 54 2827 178 761 24 2074 387 5 2218 
1020 CLASS 1 5305 233 39 2192 3 292 24 1180 102 3 1237 
1021 EFTA COUNTR. 2718 178 32 1188 
116 
133 3 ~ 94 3 708 1030 CLASS 2 3305 50 14 601 460 248 869 
1031 ACP~66) 835 42 1 8 11 123 84 166 3 397 
1040 CLA S 3 182 35 8 17 19 113 
1708.21 SAFETY SEAT BELTS FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90 i 
1708.21-10 SAFETY SEAT BELTS FOR VEHICLES OF 1703.10.10 TO 1703.90-10 FOR VEHICLES OF 11704.10.11 TO 1704.m WITH DIESEL OR · 
SEMI-DIESEL ENGINE'S, OF CYLINDER CAPAcrrY = < 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBU TION ENGINE, OF CYUNDE .. 
CAPAcrrY = < 2100 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10.00 TO 1705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 153 16 72 9 8 58 002 BELG.-LUXBG. 368 3 6 258 40 4 12 57 004 FR GERMANY 484 2li 87 9 7 360 005 ITALY 445 i 9 344 63 008 UTD. KINGDOM 421 348 65 7 355 011 SPAIN 396 4 35 1 
508 BRAZIL 85 85 
1000 WORLD 2752 9 17 902 291 421 50 12 1050 
1010 INTRA·EC 2433 8 7 749 284 395 35 12 943 
1011 EXTRA-EC 321 1 10 153 8 26 18 107 
1020 CLASS 1 84 1 5 44 
26 
5 29 
1030 CLASS 2 217 5 108 7 72 
1701.21-90 SAFETY SEAT BELTS, FOR VEHICLES OF 1701.10.10 TO 1705.90-90, (EXCL 1701.21·10) 
001 FRANCE 888 54 4 457 9 31 488 57 42 3 38 002 BELG.-LUXBG. 1443 
4i 254 342 87 16 9 31 497 003 NETHERLANDS 534 111 7 1 7 30 
135 
87 





008 UTD. KINGDOM 695 5 363 20 232 34 38 OOB DENMARK 181 117 
12 9ci 27 1 010 PORTUGAL 124 
5 
5 11 2 4 
011 SPAIN 598 
12 
12 338 23 
10 3 220 030 SWEDEN 333 98 113 6 91 
060 POLAND 410 i 6 548 403 1 204 MOROCCO 548 
10 3ci 1 39i 400 USA 450 17 1 1 
508 BRAZIL 169 135 34 
6 732 JAPAN 54 36 12 
1000 W 0 R L D 10133 181 348 2102 18 427 2523 31 1083 275 11 3154 
1010 INTRA·EC 7098 123 282 1688 17 371 1747 30 376 241 3 2233 
1011 EXTRA·EC 3037 38 87 435 57 775 708 27 • 821 1020 CLASS 1 1275 31 63 275 8 150 107 24 3 614 
1021 EFTA COUNTR. 613 14 62 183 6 129 54 21 3 141 
1030 CLASS 2 1327 6 3 148 41 618 198 1 5 307 
1040 CLASS 3 432 12 9 7 403 1 
1708.29 :.r'Jl~ AND ACCESSORIES OF BODIES -INCLUDING CABS. (EXCL. BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS) FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 
1708.2f.10 PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES -INCLUDING CAB&-6PvCL BUMPERS AND SAFETY SEAT BEL~OR PEDESTAIAN..CONTROLLED TAACTOR~OR VEHICLES OF 1703.10.10 TO 1703.90-M VEHICLES OF 1704.10.11 TO 1704.= DIESEL OR SEMI-DIESEL 
ENGINES~ CYUNDER CAPAcrrY = < 2 500 CC OR SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUS N ENGINE, OF CYLINDER CAPAcrrY = < 2 
100 CC, OR VEHICLES OF 1705.10.00 TO 1705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 43633 47 
3 
1406 37260 34991 2 787 4084 48 002 BELG.-LUXBG. 53663 
7324 
2954 6584 451 6625 53 
003 NETHERLANDS 10857 3 2766 
100 
13 695 31 4864 25 004 FR GERMANY 7445 548 5 
1145 
1395 26 387 134 
005 ITALY 2184 
1754 13 
176 403 
43i s4 460 008 UTD. KINGDOM 6949 4939 52 177 1529 
137 010 PORTUGAL 8157 111 7731 37 121 20 
011 SPAIN 82233 
5 15 
1395 60745 17 27 49 
030 SWEDEN 3681 1319 2311 26 1 1 
032 FINLAND 304 249 28 9 
4 
18 
036 SWITZERLAND 648 353 25 265 1 
036 AUSTRIA 800 698 3 95 1 .3 
048 YUGOSLAVIA 1078 1056 1 16 3 056 SOVIET UNION 175 
ssi 
175 22 390 SOUTH AFRICA 576 
si 
3 
194 4 400 USA 1511 991 
2 
201 70 
404 CANADA 10399 132 10264 1 
412 326 326 
1304 2 480C BIA 1306 
326 484 UELA 329 
727 
1 
528 A TINA 729 2 
2 7 732 JAPAN 285 276 
1000 WORLD 221127 9701 47 21731 83535 100894 1154 2838 20271 5 951 
1010 INTRA-EC 197485 9694 25 14938 51909 97763 1154 1878 19611 1 494 
1011 EXTRA-EC 23882 7 22 8794 11828 3131 1 960 660 4 457 1020 CLASS 1 19664 5 22 5759 10317 2370 691 202 4 294 
1021 EFTA COUNTR. 5533 5 22 2642 1 2367 482 8 26 
1030 CLASS 2 3721 2 996 1309 760 32 458 163 1040 CLASS 3 277 40 237 
1708.2f.IO ~,~~~~~cae~~~lt,o~F BODIES -INCLUDING CABS., (EXCL BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS), FOR VEHICLES OF 1701.10.10 TO 
001 FRANCE 32771 1021 31 16062 972 
3962 
195 7847 1390 1507 3726 002 BELG.-LUXBG. 69990 60oli 111 52440 26 507 2 734 8684 62 3488 003 NETHERLANDS 17720 60 6933 271 3183 83 745 
13606 
79 355 004 FR GERMANY 98040 38321 729 
4960 
37 20950 6243 3 16783 7 1359 005 ITALY 13178 194 30 921 3173 
1ori 2762 
1639 2055 206 008 UTD. KINGDOM 100855 59813 1097 20229 8148 4989 2491 251 007 IRELAND 1261 858 7 45 15 38 106 15 199 OOB DENMARK 1942 158 
100 
832 36 319 358 94 17 130 009 GREECE 4081 188 2442 96 166 893 103 84 010 PORTUGAL 3245 31 7 143 218 1866 682 162 116 011 SPAIN 31826 1489 6289 
75 
16733 2147 135 34i 692 021 CANARY ISLAN 159 2 
226 
25 8 37 2 7 3 028 NORWAY 1443 4 343 3 199 128 83 481 030 SWEDEN 15462 258 391 3615 272 1536 2038 217 7134 032 FINLAND 4407 128 81 569 
12 
133 193 1025 
2 
2280 036 SWITZERLAND 3534 101 15 1880 547 877 75 25 036 AUSTRIA 5329 73 99 3907 12 383 723 120 12 043 ANDORRA 88 
16 
3 2 69 13 1 048 YUGOSLAVIA 7016 5979 174 835 12 268 052 TURKEY 535 12 98 13 142 1 
50 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8708.111-90 
036 SUISSE 4783 73 2703 
1 
619 3 1083 203 99 038 AUTRICHE 5365 36 3782 146 1209 140 51 048 YOUGOSLAVIE 2104 1 1533 70 306 3 191 
208 ALGERIE 2714 ~ 20 1721 890 18 















9 462 624 ISRAEL 1646 
1 
283 154 608 
706 SINGAPOUR 2058 
28 
24 10 178 610 8 1227 732 JAPON 2478 1790 24 68 483 18 89 800 AUSTRALIE 1172 62 4 125 611 14 358 
1000 M 0 N DE 215832 12605 450 72824 10 5647 25884 285 44599 12973 1093 39482 1010 INTRA..CE 150232 10462 37 51474 10 4379 18253 213 30658 10884 1012 22850 1011 EXTRA..CE 65343 1887 412 21351 1267 7610 72 13941 2089 81 16633 1020 CLASSE 1 41229 839 230 18108 48 2494 72 7703 1278 7 10450 
1021 A E L E 18527 382 209 9396 1 1322 12 2991 1154 
74 
3060 
1030 CLASSE 2 23000 1048 182 2896 1218 4978 8130 797 5877 
1031 ACP~66~ 5810 887 9 82 77 844 807 830 72 2202 1040 CLA S 3 1115 347 1 139 108 14 506 
8708.21 CEJNTURES DE SECURrrE, POUR VEHJCULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.21-10 CEINTURES DE SECURrrE POUR VEHICULES DES 8703.111-10 A 8703.9t.~ POUR VEHICULES DES 1704.111-11 A 1704.9t.OO A MOTEUR 
DIESEL OU SEMI~IESE~ CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A ISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, 
POUR VEHICULES DES 05.1t.OO A 8705.90-90, DESTINEES AU MONTAGE 





002 BELG.-LUXBG. 4428 
8 33 3387 422 78 438 004 RF ALLEMAGNE 4839 
400 
337 48 82 58 4273 OOS ITALIE 6454 
8 
4 33 5387 8 540 006 ROYAUME-UNI 4143 3744 339 44 j 3386 011 ESPAGNE 3885 29 483 6 
508 BRESIL 1348 1348 
1000 M 0 N DE 30004 54 127 11406 1640 5984 481 71 1 10240 
1010 JNTRA..CE 28401 46 57 9194 1575 5803 331 6T i 9328 1011 EXTRA..CE 3605 9 70 2212 66 181 150 4 912 
1020 CLASSE 1 1094 9 49 660 1 6 29 
4 1 
340 
1030 CLASSE 2 2281 8 1543 2 172 47 506 
8708.21·90 CEJNTURES DE SECURrrE POUR VEHICULES DES 8701.10-10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.21·10) 




307 269 3 331 
002 BELG.-LUXBG. 14457 
625 
6 4737 448 
18 
82 190 3630 
003 PAY5-BAS 2435 178 1071 49 7 59 175 664 253 004 RF ALLEMAGNE 11758 95 121 
2283 
527 3162 944 6243 





006 ROYAUME-UNI 6001 52 3504 151 1832 322 
289 008 DANEMARK 1194 778 
129 
1 108 .18 
010 PORTUGAL 1088 
11 
11 842 54 4 48 
011 ESPAGNE 4010 
51 
79 2718 111 2 
11 
1091 
030 SUEDE 3572 2 2045 485 90 104 784 
060 POLOGNE 2705 
10 
14 
1 3203 2669 2 204 MAROC 3216 2o9 1 1 4715 400 ETAT5-UNIS 5353 273 29 104 23 
508 BRESIL 2584 2151 
4 
433 
2 100 732 JAPON 1015 646 201 
1000 M 0 N DE 82832 1582 662 24095 178 2520 19970 195 7094 1784 83 24689 
1010 INTRA..CE 57128 1165 424 17273 172 2242 15407 178 2102 1504 3 16658 
1011 EXTRA..CE 25703 417 238 6821 6 278 4563 17 4992 280 60 8031 
1020 CLASSE 1 13945 309 230 4433 30 838 17 849 267 11 6961 
1021 A E L E 5945 27 217 3017 6 13 838 17 474 215 11 1318 1030 CLASSE 2 8895 105 8 2325 212 3665 1444 11 49 1070 
1040 CLASSE 3 2662 2 64 36 59 2699 2 
8708.29 &rs~1.fo :~~~IRES DE CARROSSERIE, Y COMPRIS LES CABINES, SAUF PARE.CHOCS ET CEINTURES DE SECURJTE, POUR VEHICULES 
8708.29-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSERIE, Y COMPRIS LES CABINEW.IJSAUF PARE-cHOCS ET CEINTURES DE SECUmPOUR 
MOTOCULTEUR~OUR VEHICULES DES 8703.10-10 A 8703.90-9ft POUR CULES DES 8704.10-11 A 8704.90-00 A MOTEUR D SEL OU 
SEMJ.DIESE~ C DREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PIS ON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, POUR 
VEHICULES ES 8705.1t.OO A 1705.90-90, DESTINES AU MONTAGE 




6 3825 5742 36 266 
002 BELG.-LUXBG. 136543 
10866 
20528 30951 12 935 13658 247 
003 PAYS-BAS 23317 17 11373 405 65 624 142 5668 2 230 004 RF ALLEMAGNE 17675 1221 27 
34195 
7931 245 1337 641 
OOS ITALIE 37568 2 38 794 2228 757 282 348 3 006 ROYAUME-UNI 35226 3298 28291 191 950 1419 685 010 PORTUGAL 38542 255 37007 223 358 16 
011 ESPAGNE 209689 &8 61 7470 1 201891 41 25 262 030 SUEDE 21811 15164 6361 115 6 15 
032 FINLANDE 3308 3067 44 40 2 155 
036 SUISSE 2218 1266 74 807 12 39 
038 AUTRICHE 4841 4388 27 389 10 29 
048 YOUGOSLAVIE 6617 6464 12 111 30 
058 U.R.S.S. 1006 
2596 
1006 229 390 AFR. DU SUD 2859 
152 
34 
283 12 400 ETAT5-UNIS 20117 16615 
22 
430 625 
404 CANADA 20316 559 19688 47 
412 MEXIQUE 1687 1687 
5874 1 44 480 IE 5919 
1159 484 ELA 1172 1 12 
528 A NTINE 1936 
3 
12 1924 43 122 732 JA N 1305 1137 
1000 M 0 N DE 748411 15704 180 177115 215731 292304 1846 11065 28038 51 6577 
1010 INTRA..CE 643106 15537 97 115564 189973 283501 1845 7032 27078 38 2841 
1011 EXTRA..CE 105303 167 83 61550 25758 8803 1 4033 860 13 3935 
1020 CLASSE 1 87502 71 83 55966 19846 6549 2264 317 12 2374 
1021 A E L E 32673 68 eo 24101 1 6506 i 1599 35 i 283 1030 CLASSE 2 15964 96 5035 5912 2252 483 643 1581 
1040 CLASSE 3 1838 549 3 1266 
8708.29-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSER1Efk Y COMPRIS LES CABINES, , (SAUF PARE.CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE), POUR 
VEHICULES DES 8701.10-10 A 1705.90-90, (NON EPR. SOUS 1708.29-10) 
001 FRANCE 154702 3721 125 76396 4138 
21147 
2221 43924 6991 4425 12763 




1903 32 4792 31199 159 28541 
003 PAY5-BAS 90198 190 41958 545 19659 143 3492 
33747 
140 2148 
004 RF ALLEMAGNE 251483 54495 3733 
42685 
374 38643 32240 27 78722 34 9468 
OOS ITALIE 97061 607 154 1 4792 26919 
21s0 16121 
16362 3134 2407 
006 ROYAUME-UNI 317832 101949 4047 120149 4 13723 34457 22295 2937 
22eS 007 IRLANDE 5657 1531 31 607 60 300 664 178 48 008 DANEMARK 15321 451 359 8178 139 2527 1823 1126 1031 009 GRECE 11922 405 4002 385 1908 3945 148 4 766 
010 PORTUGAL 15788 37 13 1664 1051 6068 5285 629 
1222 
1041 
011 ESPAGNE 110021 3549 43688 
493 
45467 9959 1309 4827 
021 ILES CANARIE 1430 53 
1296 
348 52 372 52 31 29 
028 NORVEGE 11458 83 4301 1 2001 614 1032 460 2128 030 SUEDE 63407 2068 1740 29931 9 2211 5388 9321 12283 
032 FINLANDE 17063 334 339 5415 
14 
1030 1142 4154 2 4849 036 SUISSE 29132 468 98 16743 5027 5662 834 264 
038 AUTRICHE 37545 201 511 27629 42 3608 4315 1138 101 
043 ANDORRE 1032 
127 
68 18 859 65 20 2 
048 YOUGOSLAVIE 41151 35075 
4 
1889 3964 96 
1367 052 TUROUIE 3877 58 1453 157 826 14 
K 51 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland J "EAA66a I Espana I France J Ireland 1 Ita !Ia l Nederland J Portugal I UK 
1708.21-110 
060 POLAND 95 8 13 14 
,l 7 j 064 HUNGARY 121 22 89 2i 3 13 204 MOROCCO 554 
a4 386 208 ALGERIA 915 8 2 686 137 2 2 212 TUNISIA 471 1 13 24 138 291 
216 LIBYA 692 22 56 337 320 1s 65 13 220 EGYPT 1068 194 66 672 
4 288 NIGERIA 275 29 118 124 i 372 REUNION 159 2066 9 134 ,1H 1o3 390 SOUTH AFRICA 3628 46 1353 2 2 5 j 400 USA 10343 159 7408 396 482 677 
404 CANADA 604 26 50 325 1 6 13 65 
412 MEXICO 4724 i 4708 5 2 458 GUADELOUPE 122 2 1 110 
462 MARTINIQUE 131 1 3 5 111 1 
484 VENEZUELA 849 305 92 7 2 
,J 2 508 BRAZIL 852 10 805 1i 528 ARGENTINA 1281 88 52 4 j 2 624 ISRAEL 812 7 133 139 43 38 
632 SAUDI ARABIA 320 26 49 1; 3 129 647 U.A.EMIRATES 64 11 8 2 16 
680 THAILAND 124 48 37 ~ 3 7 701 MALAYSIA 291 18 239 19 4 26 706 SINGAPORE 394 73 3 3 250 
720 CHINA 286 269 14 1 
728 SOUTH KOREA 414 2 411 1 I 8 2 732 ~APAN 611 489 j 46 18 736 AIWAN 157 17 43 5 4 740 HONG KONG 200 2 5 8 5 168 800 AUSTRALIA 400 156 40 30 96 804 NEW ZEALAND 115 8 8 2 73 
1000 WORLD 447203 111371 3208 146653 69 32522 48098 1359 =~ 32455 4844 22560 1010 INTRA-EC 374929 108076 2180 112394 62 32134 42652 1359 28340 4319 10356 1011 EXTRA-EC 72215 3244 1028 34259 7 388 5448 11198 4114 325 12204 
1020 CLASS 1 53644 2838 920 26153 33 2299 6043 3864 226 11250 
1021 EFTA COUNTR. 30222 559 812 10330 fi 27 1537 3468 3343 219 9929 1030 CLASS 2 17726 409 100 7573 352 3019 5020 210 99 940 
1031 ACP~66) 1189 17 
8 
106 1 452 339 73 18 183 
1040 CLA S 3 843 534 3 128 135 21 14 
6708.31 MOUNTED BRAKE LININGS FOR VEHICLES OF 6701.10 TO 6705.110 
1708.31-10 ~~~ IJ'AJ£.~~GUllRDfls~ls~'Te~~~rfGT:"cr8r~vrn.~~~~ ~1t~T&:'I,~-~ lflRr:~NOF 
INTERNAL COMBUSnotJ ENGINE, OF CYUNDER CAPACITY = ~ 800 CC, FOR VEHICLES OF 6705.10-00 TO 1705.80-80, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 
001 FRANCE 1417 50 768 
14 
11 i 588 002 BELG.-lUXBG. 329 236 35 15 28 
004 FR GERMANY 998 
157i 
349 37 26 3 583 005 ITALY 1645 i 19 197 10 56 006 UTD. KINGDOM 257 101 18 127 
100 030 SWEDEN 264 3 103 1 17 
400 USA 730 11 6 712 
728 SOUTH KOREA 264 24 260 
1000 W 0 R LD 7091 2 7 2395 1210 473 169 10 2824 
1010 INTRA-EC 5195 2 1 2123 i 1196 389 122 9 1353 1011 EXTRA-EC 1897 8 272 14 64 47 2 1471 
1020 CLASS 1 1369 4 224 2 14 46 1079 
1021 EFTA COUNTR. 542 4 210 i 1 13 32 292 1030 CLASS 2 510 2 47 12 70 1 376 
6701.31-91 MOUNTED BRAKE LININGS FOR DISC BRAKES, FOR VEHICLES OF 6701.111-10 TO 1705.80-90, (EXCL. 1708.31-10) 
001 FRANCE 9931 142. 5676 2021 208 1064 287 520 002 BELG.-LUXBG. 3521 436 10 1504 768 150 380 511 003 NETHERLANDS 1627 294 360 132 250 333 151 004 FR GERMANY 7879 233 87 3013 2167 502 2249 2308 005 ITALY 5025 85 
145 
981 878 5 1518 14 53 006 UTD. KINGDOM 5706 75 2100 815 340 708 
249 008 DENMARK 645 4 50 116 23 165 38 009 GREECE 394 161 20 48 135 5 25 010 PORTUGAL 502 2 27 269 59 137 4 8 011 SPAIN 1484 92 1018 22fi 203 109 5 147 030 SWEDEN 2087 1295 37 126 287 24 032 FINLAND 793 
8 
35 305 92 5 91 28 237 038 SWITZERLAND 554 1 126 79 88 202 7 45 038 AUSTRIA 608 43 3 182 23 37 159 142 19 
208 ALGERIA 128 
242 i 126 2 128 2 390 SOUTH AFRICA 382 2 33 113 9 400 USA 1338 597 344 157 48 44 508 BRAZIL 79 1 43 70 72 i 6 624 ISRAEL 273 39 105 15 
1000 WORLD 45316 1022 450 17502 8914 3197 5 7077 2573 4574 
1010 INTRA-EC 36853 970 243 14042 i 7555 2394 5 5809 1821 4013 1011 EXTRA-EC 8465 52 207 3460 1359 803 1269 753 561 
1020 CLASS 1 6551 51 203 3018 1 964 349 645 665 435 1021 EFTA COUNTR. 4255 49 156 1948 530 168 579 487 338 1030 CLASS 2 1837 4 442 374 446 402 80 89 
6708.31-H MOUNTED BRAKE LININGS FOR VEHICLES OF 1701.111-10 TO 6705.80-90, (EXCL. 1708.31-10 AND 1708.31-11) 
001 FRANCE 5902 22 34 2079 668 
1138 
25 1443 21 364 1226 002 BELG.-LUXBG. 2534 
153 
45 390 26 61 396 478 003 NETHERLANDS 1591 103 208 76 554 239 
528 
257 004 FR GERMANY 12602 86 521 
2894 
124 4729 2775 238 4039 005 ITALY 5671 1 2 68 706 
46 1018 
43 1721 006 UTD. KINGDOM 5580 2 250 2541 542 812 367 
168 007 IRELAND 191 
4 66 2 23i 5 16 008 DENMARK 696 
14 
21 53 139 188 009 GREECE 494 1 123 8 161 80 6 101 010 PORTUGAL 501 2 i 4 41 338 60 3 4 55 011 SPAIN 1549 340 i 596 61 5 540 030 SWEDEN 995 3 427 28 177 42 14 303 032 FINLAND 309 106 4 4 59 49 7 80 038 SWITZERLAND 306 3 71 149 31 3 49 038 AUSTRIA 621 12 245 229 85 14 38 048 YUGOSLAVIA 510 345 
24 
146 2 19 052 TURKEY 276 218 
3 
22 10 208 ALGERIA 343 2 328 10 212 TUNISIA 417 i 1 399 17 146 390 SOUTH AFRICA 230 j 61 7i 5 15 45 400 USA 1328 2 328 412 99 364 404 CANADA 333 2 198 1 9 14 7 102 728 SOUTH KOREA 700 28 554 i 118 732 JAPAN 77 28 48 
'1000 W 0 R L D 47624 285 1648 10484 1814 12633 73 7112 2083 631 10861 1010 INTRA-EC 37508 271 970 8640 1574 9265 73 5794 1524 625 8772 1011 EXTRA-EC 10115 13 678 1844 239 3369 1318 559 6 2089 1020 CLASS 1 5388 7 861 1538 81 1124 548 105 1324 1021 EFTA COUNTR. 2436 3 651 353 5 669 214 50 6 491 1030 CLASS 2 4552 6 3 297 153 2233 721 444 689 1031 ACP~66) 767 2 2 11 44 260 98 128 6 216 1040 CLA S 3 175 15 9 5 12 49 9 76 
52 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a _l Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1708.390 




30 64 148 125 
204 MAROC 2809 7 2346 342 5 208 ALGERIE 9400 168 1199 9 6214 1810 
3 5 37 212 TUNISIE 2974 15 131 133 1192 1458 216 LIBYE 4809 1 250 
223 
2615 1788 22li 157 220 EGYPTE 4130 ; 449 501 2713 15 3 268 NIGERIA 1845 229 810 627 
1i 
178 372 REUNION 1575 3846 73 1249 242 1057 390 AFR. DU SUD 15947 
32i 
9761 
2 44 34 1190 59 36 400 ETAT8-UNIS 101949 569 78080 2282 9107 5362 6148 
404 CANADA 4518 85 102 2651 2 90 1168 420 
412 MEXIQUE 19699 
12 
19572 26 10 91 
458 GUADELOUPE 1003 31 2 877 81 
8 462 MARTINIQUE 1208 12 48 58 934 150 ti 484 VENEZUELA 3411 880 640 81 55 1749 











624 ISRAEL 5625 25 1288 855 2675 74 414 
632 ARABIE SAOUD 2941 
7 
259 408 681 37 1576 
647 EMIRATS ARAB 1797 1400 61 230 3 96 680 THAILANDE 1010 360 519 85 7 39 
701 MALAYSIA 1107 
7 
698 4 93 128 184 
706 SINGAPOUR 4517 1370 299 302 83 2456 
720 CHINE 1694 1471 195 20 8 
728 COREE DU SUD 1524 
12 
1453 8 5 
177 
58 
732 JAPON 9723 8243 
47 
475 582 ; 234 736 T'AI-WAN 2180 
3 
263 368 1274 200 27 
740 HONG-KONG 1576 104 84 209 31 1165 
800 AUSTRALIE 4652 6 1367 444 959 351 1525 
604 NOUV.ZELANDE 1059 83 94 253 50 579 
1000 M 0 N DE 1817214 198535 13838 806332 437 67438 236372 4575 232901 138461 12977 105348 
1010 INTAA-CE 1357476 188681 9049 538840 390 . 65379 190694 4574 168728 113984 12101 65276 
1011 EXTAA-CE 459221 9380 4788 267692 48 2059 45873 1 64157 24476 876 40071 
1020 CLASSE 1 343410 7853 4522 220987 2 134 20305 35548 22653 498 30908 
1021 A E L E 158941 3153 3991 84152 
46 
65 13910 ; 17182 16512 462 19514 1030 CLASSE 2 108973 1523 224 42772 1875 24192 27500 1588 378 8874 
1031 ACP~68~ 8209 219 10 850 14 2846 1 2139 450 96 1582 1040 CLA S 3 6836 4 42 3931 50 1176 1108 235 290 
1708.31 GARNITURES DE FREINS MONTEES, POUR VEHICULES DES 1701.10 A 8705.90 
1708.31-10 GARNITURES DE FREINS MONTEESbPOUR MOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 8703.10-10 A 1703.90-B~POUR VEHICULES DES 
1704.10-11 A 1704.90-00 A IIOTEUR IESEL OU SEM~IESE~ CYUNDREE = < 2 500 Cll3 OU A MOTEUR A ISTON A ALLUIIAGE PAR 
mNCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHICULE DES 1705.10-00 A 8705.90-90, DESnNEES AU MONTAGE 





002 BELG.-LUXBG. 2912 1873 728 45 182 
004 RF ALLEMAGNE 8225 
9778 
1793 244 68 37 6083 
005 ITALIE 12021 5 152 1768 38 ; 325 006 ROYAUME-UNI 2394 1252 172 926 
947 030 SUEDE 1512 12 497 
4 
15 40 1 
400 ETAT8-UNIS 6744 28 13 6899 
728 COREE DU SUD 4368 331 4035 
1000 M 0 N DE 51117 28 41 15438 1 6428 3563 588 68 1 24983 
1010 INTRA-CE 33879 20 8 13571 i 6348 3084 413 59 i 10378 1011 EXTAA-CE 17238 8 35 1867 80 479 175 7 14585 
1020 CLASSE 1 11140 26 1242 18 92 158 4 9602 
1021 A E L E 3256 8 22 1156 ; 9 91 94 4 ; 1880 1030 CLASSE 2 5831 9 588 63 387 18 3 4753 
1708.31-11 GARNITURES MONTEES POUR FREINS A DISQUES, POUR VEHICULES DES 1701.10-10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.31·10) 
001 FRANCE 61091 934 6 42728 6969 
161i 
5912 1451 3091 
002 BELG.·LUXBG. 16745 
2712 42 
6338 3613 580 1482 ; 3121 003 PAY8-BAS 8817 2123 1361 800 688 
1758 
1090 
004 RF ALLEMAGNE 45664 2757 438 
21474 
12202 4417 6660 
7 
15636 
005 ITAUE 37984 407 
412 
8243 7392 
5 5906 43 418 006 ROYAUME-UNI 29468 606 12445 3448 3680 2972 
673 008 DANEMARK 2245 21 401 548 75 328 199 
009 GRECE 2151 2 1159 74 313 423 29 151 
010 PORTUGAL 2868 
8 




1540 822 29 882 
030 SUEDE 10761 
4 
6858 399 522 1225 239 
032 FINLANDE 5293 114 2723 371 63 435 134 1449 
036 SUISSE 3365 46 11 1044 301 746 777 70 370 
038 AUTRICHE 3257 322 6 1076 101 342 691 490 229 
208 ALGERIE 1839 
1733 17 
1806 33 
529 29 390 AFR. DU SUD 2360 
12 83 
6 46 
400 ETAT8-UNIS 9168 5615 1028 1095 627 214 492 
508 BRESIL 1185 30 
1sB 
1 1115 9 39 624 ISRAEL 1348 228 465 439 41 
1000 M 0 N DE 270477 7841 1738 117825 2 43160 28019 5 30982 11289 18 29598 
1010 INTAA-CE 217197 7448 896 92821 2 37837 20191 5 24454 8194 I 25342 1011 EXTAA-CE 53280 393 841 25004 5323 7828 6528 3095 10 4256 
1020 CLASSE 1 39529 385 817 21388 2 3860 3253 3601 2846 3377 
1021 A E L E 23705 373 609 11915 2373 1554 2428 2075 
10 
2378 
1030 CLASSE 2 13259 9 25 3604 1456 4510 2818 219 608 
1708.31-99 GARNITURES DE FREINS MONTEES, POUR VEHICULES DES 1701.10-10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 1708.31-10 ET 1708.31-11) 
001 FRANCE 19415 133 152 4714 1582 
6192 
387 5938 77 401 6031 
002 BELG.-LUXBG. 15324 633 199 4516 123 1 323 1582 16 2388 003 PAY8-BAS 6641 614 1124 285 1732 842 
187i 
1395 
004 RF ALLEMAGNE 48497 453 2528 
1541i 
500 14490 11752 
783 
17103 
005 ITALIE 29910 5 9 376 3523 
37i 2546 
165 9638 
006 ROYAUME-UNI 22013 29 1110 10285 1392 5149 1129 
1126 007 lALANDE 1234 1 
2aB 
8 8 29 62 
008 DANEMARK 2371 25 
sO 126 -437 148 194 1153 009 GRECE 1588 1 124 49 327 415 18 604 
010 PORTUGAL 2782 36 ; 25 285 1310 396 18 43 748 011 ESPAGNE 7553 ,902 
14 
2897 300 48 3326 
030 SUEDE 5873 13 2541 336 1310 153 50 1 1455 
032 FINLANDE 1813 
3 
527 28 40 156 211 38 813 
036 SUI 2124 20 720 5 618 201 21 536 
038 AU 2151 2 81 880 715 208 78 187 





052 TUR 1689 
3 2 1053 223 203 178 208 ALG 4542 15 7 4372 143 
6 212 TUNI 1687 
3 
7 1 1574 99 
3 390 AFR. DU SUD 1510 
22 
379 1 101 82 941 
400 ETAT8-UNIS 12389 60 2928 415 1522 416 195 6831 
404 CANADA 1390 12 331 6 82 36 28 895 







732 JAPON 1224 107 9 1087 
1000 M 0 N DE 220597 1480 8461 46989 6299 54795 759 28355 6155 1369 65915 
1010 INTAA-CE 157331 1315 4663 37391 4726 36065 759 22692 4964 1243 43513 
1011 EXTAA-CE 83264 160 3819 9597 1573 18731 5664 1191 126 22403 
1020 CLASSE 1 34474 87 3692 8048 504 4920 2141 534 1 14549 
1021 A E L E 12926 19 3648 2040 58 2918 812 265 1 3165 
1030 CLASSE 2 27237 71 35 1437 1012 13739 3054 618 125 7146 
1031 ACP~68~ 5613 31 20 134 139 1731 542 385 124 2507 1040 CLA S 3 1551 1 92 115 57 71 469 39 707 
K 53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 I Nederland I Portugal I UK 
I 1708.39 BRAKES AHD SERVO-BRAKES AHD PARTS THEREOF (EXCI.. MOUNTED BRAKE LININGS) FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90) ! 
1708.39-10 BRAKES AND SERVO-BRAKES AHD THEIR PAR;rft.r,:CL. MOUNTED BRAKE UNINGiJl FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VE ICLES 
OF 8703.10.10 TO 1703.90-~FOR VEHICLES OF 10.11 TO 1704.~ DIES OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER i 
CAPACITY = < 2 500 CC 0 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBU N ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEH!afS 
OF 1705.10-00 TO 1705.90-10, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 




002 BELG.-LUXBG. 4615 
1 
4 2021 1 11 229 





004 FR GERMANY 9608 9 1 
2374 
1949 3719 2611 3652 
005 ITALY 4403 75 1692 
3 '· 5 262 006 UTD. KINGDOM 4399 1216 1115 1347 713 
3i 006 DENMARK 106 60 
424 174 
15 
010 PORTUGAL 640 19 7 2 2sB 16 011 SPAIN 3613 
1o4 
1856 1421 ~ 235 028 NORWAY 163 36 23 
030 SWEDEN 6766 20 4755 1664 li 1 119 
036 SWITZERLAND 190 163 3 , 2 1 
036 AUSTRIA 354 279 41 20 12 2 
052 TURKEY 297 97 176 ~ 9 208 ALGERIA 729 27 700 220 EGYPT 76 50 7 38 390 SOUTH AFRICA 473 428 
400 USA 1942 261 507 1011 163 
412 MEXICO 191 105 66 
508 BRAZIL 163 163 
616 IRAN 45 45 4 628 JORDAN 33 29 
632 SAUDI ARABIA 97 97 
1000 WO A L D 59373 11 144 21746 10066 14436 4 1 169 4542 5339 1010 INTRA·EC 46844 11 18 14955 10063 10758 4 157 154 4542 4758 1011 EXTRA·EC 12530 126 6791 26 3682 131 15 571 1020 CLASS 1 10693 126 6154 2619 15 543 1021 EFTA COUNTR. 7718 124 5328 26 1927 14 229 1030 CLASS 2 1812 623 1054 28 
1708.39-90 BRAKES AHD SERVO-BRAKES AND THEIR PARTS, (EXCL. MOUNTED BRAKE LININGS), FOR VEHICL£S OF 1701.10.10 TO 1705.90-90, (EXCI.. I 
1708.39-10) 
001 FRANCE 35066 8129 
4 
16550 334 
1526 1s J 566 4 627 002 BELG.-LUXBG. 11211 886 7563 72 1081 435 003 NETHERLANDS 9779 3 6497 23 763 6 2039 683 004 FR GERMANY 29759 5377 4 
1978 
419 9736 1 509 
005 ITALY 6967 7 1 131 3632 
4i 1 194 10 1024 006 UTD. KINGDOM 13215 1899 6 5873 61 2111 117 79 007 IRELAND 147 2 6 7 12 38 006 DENMARK 1683 20 434 49 216 009 GREECE 836 41 372 2 55 21 40 
010 PORTUGAL 2273 
18 
90 9 1648 I 3 17 51 011 SPAIN 2659 8 1529 522 2 87 028 NORWAY 280 31 66 12 si 37 49 030 SWEDEN 5172 25 1766 1526 166 1273 032 FINLAND 336 1 3 99 8 11 5 62 84 036 SWITZERLAND 1581 634 179 41 66 036 AUSTRIA 1458 2 1072 71 50 7 048 YUGOSLAVIA 902 428 20 sO 052 TURKEY 178 75 31 
084 HUNGARY 60 2 51 5i J 18 8 204M co 108 8 
208A lA 324 3 193 108 20 i 212 181 
1 
42 75 63 
216 180 9 63 87 
3 220 EGYPT 309 13 167 11 115 
266 NIGERIA 220 126 81 8 7 
372 REUNION 72 22 3 66 3 19 9i 390 SOUTH AFRICA 996 590 29 6 266 400 USA 11748 102 3958 5006 2329 139 423 187 404 CANADA 1666 8 166 548 522 23 
412 MEXICO 629 32 522 2 105 3 508 BRAZIL 3'JfJ 62 1 212 
818 IRAN 116 2 94 1oS 4 18 624 ISRAEL 571 187 265 12 
632 SAUDI ARABIA 580 
2 
466 33 35 4 
706 SINGAPORE 411 283 36 22 66 
728 SOUTH KOREA 159 132 1 
13 
26 
732 JAPAN 125 90 5 15 
736 TAIWAN 180 44 69 35 12 
740 HONG KONG 49 6 3 1 39 
BOO AUSTRALIA 219 129 21 52 16 
1000 W 0 R L D 145390 16673 55 53390 1135 26671 123 33629 4662 458 6173 
1010 INTRA-EC 113798 16371 18 40894 i 1058 20251 62 27079 4084 31 3952 1011 EXTRA-EC 31558 275 37 12496 78 6620 62 6750 592 427 2220 
1020 CLASS 1 24741 166 37 9098 35 7440 62 5040 537 423 1905 
1021 EFTA COUNTR. 6608 35 36 3659 6 1800 62 1354 376 
4 
1478 
1030 CLASS 2 6585 109 1 3313 41 1148 1620 55 293 
1031 ACP~66) 745 22 150 
2 
255 261 20 4 33 
1040 CLA S 3 232 87 32 90 21 
1708.40 GEAR BOXES FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 8705.90 
1708.40-10 GEAR BOXES FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTOR~R VEHICLES OF 1703.10.10 TO 1703.90-90, FOR VEHICLES OF 1704.10.11 TO 
17~WITH DIESR OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF C DER CAPACITY = < 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL 
COMBU N ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 4552 3 571 2587 
1214 
160 1 1140 90 002 BELG.-LUXBG. 1426 
ssoli 47 4 4 9 152 003 NETHERLANDS 6113 254 2 3 
11 
50 004 FR GERMANY 12201 70 202 8 11303 581 227 005 ITALY 6558 462 9 5872 2 3 10 006 UTD. KINGDOM 6917 31 'JIJ72 504 5304 4 
2 010 PORTUGAL 849 62i 9 92 542 42 4 969 011 SPAIN 18450 
13 
7 14572 1 32 030 SWEDEN 502 4 141 
928 
11 332 048 YUGOSLAVIA 933 5 
22i 052 TURKEY 225 2 2 066 ROMANIA 384 
14 
384 
208 ALGERIA 126 
3 
112 
11 390 SOUTH AFRICA 300 178 108 
1s 12 400 USA 30465 23 146 30076 192 
404 CANADA 343 4 
164 
313 26 
480 COLOMBIA 164 
228 117 484 VENEZUELA 345 
512 CHILE 669 3 666 
1000 W 0 R LD 92608 7213 42 5209 3522 71755 2 842 103 2108 1812 1010 INTRA-EC 67044 7195 1 4263 3203 36610 2 792 32 2108 836 1011 EXTRA·EC 35561 19 41 946 316 32944 50 71 1174 1020 CLASS 1 33080 5 20 573 150 31432 49 16 635 1021 EFTA COUNTR. 766 4 19 350 1 3 34 4 351 
1030 CLASS 2 2111 13 21 372 166 1148 1 55 335 1040 CLASS 3 369 1 384 4 
1708.40-90 GEAR BOXES FOR VEHICLES OF 1701.10.10 TO 1705.90.90, (EXCL. 1708.40-10) 
001 FRANCE 6215 705 6178 337 
349 
321 61 5 613 002 BELG.-LUXBG. 11466 








11 214 006 UTD. KINGDOM 22669 10866 6241 107 3259 162 
54 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8708.39 FREINS ET SERV~INS, ET LEURS PARTIES, SAUF OARNrruRES DE FREINS MONTEES, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.80 
8708.39-10 FREINS ET SERVMREINS ET LEURS PARTIE~ 'SAUF OARNrruRES DE FREINS MONTEES), POUR MOTOCULTEUR~ POUR VEHICULES DES 
8703.1~10 A 8703.9G-90"POUR VEHICULES DE 704.1~11 A 8704.9~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESE11JYLIN REE = < 2 500 &rln~~: :'uom,UJ'r:oEISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHIC S DES 8705.1~ A 8705.9G-90, 
001 FRANCE 70127 4 8 37691 6658 
15234 
1383 3 21013 3367 002 BELG.-LUXBG. 35203 
12 
53 17895 6 18 811 1188 003 PAY$-BAS 20512 56 18320 10 1886 li 120 49 128 004 RF ALLEMAGNE 61563 91 11 
18494 
6153 29870 519 24882 005 ITALIE 30468 602 10184 
34 1614 
1 46 1187 006 ROYAUME-UNI 28343 11271 4957 10427 230 008 DANEMARK 1515 1231 
1178 
9 45 010 PORTUGAL 3143 251 888 27 
24 1356 
799 011 ESPAGNE 18009 
674 
7233 8108 185 1103 028 NORVEGE 1371 626 
11511 16 3 
71 030 SUEDE 38818 212 26123 753 036 SUISSE 1884 1846 
2 
11 4 12 11 
038 AUTRICHE 4798 4588 47 71 43 47 
052 TUROUIE 3052 1697 1080 91 184 
208 ALGERIE 4883 271 4522 70 
3 220 EGYPTE 1235 1120 
127 
112 
390 AFR. DU SUD 3928 3599 30 
1d 
172 
400 ETAT$-UNIS 10359 3788 2855 1739 1969 
412 MEXIQUE 1203 644 559 
2 li 508 BRESIL 2543 2533 
616 IRAN 1303 1303 
224 628 JORDANIE 1021 797 
832 ARABIE SAOUD 1989 1989 
1000 M 0 N DE 356068 110 1030 168512 19905 99132 41 6632 956 22409 37441 
1010 INTRA..CE 269293 107 128 112587 19594 76592 41 3984 888 22409 32983 
1011 EXTRA..CE 86773 2 902 55924 211 22539 2668 69 4458 
1020 CLASSE 1 66856 898 43714 3 15893 2302 68 3978 
1021 A E L E 47563 
2 
887 33534 3 11569 213 58 1299 
1030 CLASSE 2 19147 3 11597 208 6514 346 477 
8708.39-80 FREINS ET SERVMREINS ET LEURS PARTIES, (SAUF GARNrruRES DE FREINS IIONTEES), POUR VEHICULES DES 8701.1~10 A 
8705.9G-90, (NON REPR. SOUS 8708.39-10) 
001 FRANCE 91823 12529 
25 
53403 1151 
10746 384 15630 3385 9 5716 002 BELG.-LUXBG. 43465 3533 21513 353 1119 7215 2110 003 PAY$-BAS 39113 16 22714 103 5676 117 1968 
11999 
4988 
004 RF ALLEMAGNE 169392 67625 31 
26328 
1874 64975 19106 3762 







006 ROYAUME-UNI 55455 2317 66 29053 202 15282 937 
716 007 IRLANDE 1061 8 76 
14 
176 85 
149 008 DANEMARK 5889 29 
4 
2034 543 2172 948 
009 GRECE 4212 17 2266 18 543 
1 
942 20 402 
010 PORTUGAL 16733 
46 
726 143 13619 1400 37 
75 
807 




1769 36 843 
028 NORVEGE 2310 1 1059 147 195 215 617 
030 SUEDE 46573 121 458 24893 8228 1078 679 1410 9708 
032 FINLANDE 2973 5 36 1128 
31 
171 84 342 411 796 
038 SUISSE 12886 27 7799 1959 1835 350 865 
038 AUTRICHE 12548 27 10365 754 920 411 71 
048 YOUGOSLAVIE 8959 1 5351 280 3316 3 8 
052 TUROUIE 3027 1237 
4 
616 188 1 985 
064 HONGRIE 1910 
3 
1830 4 66 
19 
6 
204 MAROC 1106 102 1 771 102 108 
208 ALGERIE 5134 18 3687 1154 274 1 
18 212 TUNISIE 2201 
18 
659 1295 229 
216 LIBYE 2411 95 1423 875 
s3 220 EGYPTE 2361 5 1639 201 482 
288 NIGERIA 1591 1 363 982 81 184 
372 REUNION 1028 
39 
34 965 29 
151 1410 390 AFR. DU SUD 7787 li 5494 230 141 552 400 ETAT$-UNIS 165284 2560 126815 27734 5150 1019 660 1768 404 CANADA 7701 10 2 1313 
4 
4448 952 316 
412 MEXIQUE 2245 
a3 2097 29 115 142 508 BRESIL 2602 1691 7 679 
616 IRAN 1636 50 1480 4 1286 51 5 105 624 ISRAEL 3279 1112 554 268 
632 ARABIE SAOUD 1477 
57 
874 435 82 8 76 
706 SINGAPOUR 2952 1240 580 53 9 1013 
728 COREE DU SUD 1815 
1o4 
1414 10 343 16 375 732 JAPON 3599 2591 100 41 420 
736 T'AI-WAN 1285 4 192 710 209 5 165 
740 HONG-KONG 1030 1 148 36 8 8 829 
800 AUSTRALIE 1483 563 254 231 16 419 
1000 M 0 N DE 838005 89584 769 378610 8 4844 207492 2063 72788 30018 881 50948 
1010 INTRA..CE 508548 86137 148 165939 3 4168 146007 895 51347 25688 135 28083 
1011 EXTRA..CE 329431 3429 622 212671 8 877 81484 1168 21441 4323 748 22864 
1020 CLASSE 1 275744 2899 609 188680 265 44892 1168 14770 4035 660 17768 
1021 A E L E 77305 182 565 45263 li 31 11262 1168 3974 2797 86 12063 1030 CLASSE 2 49910 505 13 21303 389 16086 8292 276 4954 
1031 ACP~66~ 6572 245 652 3 3225 1552 85 88 724 
1040 CLA S 3 3780 25 2688 23 507 380 12 145 
8708.40 BOrrES DE VrrESSE, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.80 
8708.~10 BOrrES DE VrrESSE POUR MOTOCULTEURSEPOUR VEHICULES DES 8703.1~10 A 8703.9G-91), POUR VEHICULES DES 8704.1~11 A 
8704.9G-OO A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIES 'B CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, 
CYUNDREE = < 800 CM3, POUR VEHICULES ES 8705.1~ A 8705.~90, DESTINEES AU MONTAGE 
001 FRANCE 42001 39 6 4685 23224 
10668 
9 1225 4 12085 724 




44 159 2431 
003 PAY$-BAS 53727 j 518 29 19 ri 369 004 RF ALLEMAGNE 123791 653 
2433 
63 118950 2158 1683 
005 ITALIE 61389 10140 158 48495 
5 
5 158 
006 ROYAUME-UNI 89903 707 40083 2091 46981 
1 
38 
24 010 PORTUGAL 7450 
18563 
9 1001 6412 3 
9619 011 ESPAGNE 148814 
eli 101 li 120203 39 289 030 SUEDE 5459 43 1595 4 147 
1 
3574 
048 YOUGOSLAVIE 8993 92 8855 45 
1923 052 TURQUIE 1956 10 19 4 
066 ROUMANIE 3832 
67 
3832 
5 208 ALGERIE 1146 
21 





400 ETAT$-UNIS 251929 296 1096 248695 152 1666 
404 CANADA 4479 146 
1161 
4122 211 
480 COLOMBIE 1161 
1659 1035 484 VENEZUELA 2694 
512 CHILl 4845 4 4841 
1000 M 0 N DE 839499 82991 201 57265 28953 626444 14 3961 465 21704 17501 
1010 INTRA..CE 541969 82887 13 48631 26565 351743 14 3489 284 21704 6639 
1011 EXTRA..CE 297472 104 188 8635 2328 274702 472 180 10863 
1020 CLASSE 1 279622 69 141 5928 1127 263518 452 20 8367 
1021 A E L E 7207 45 125 2882 9 58 252 12 3824 
1030 CLASSE 2 13976 35 47 2681 1201 7351 19 160 2482 
1040 CLASSE 3 3872 26 3832 14 
8708.~90 BOrrES DE VrrESSE POUR VEHICULES DES 8701.1~10 A 8705.9G-90, (NON REPR. SOUS 8708.~10) 









12 207 1553 629 







004 RF ALLEMAGNE 69832 18740 371 
53337 
32779 6764 12 4028 





006 ROYAUME-UNI 167199 45082 171 94065 1326 23411 2254 
K 55 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 10eu1schlandl "EM66a I Espal\a I France I Ireland I 11alia I Nederland I Por1ugal I UK 
8701.40-110 
007 IRELAND 293 4 11 7 3 268 
008 DENMARK 242 148 
3 
18 48 8 21 
010 PORTUGAL 230 29 23 101 5 40 58 011 SPAIN 10879 
16 
6730 4032 12 45 31 
028 NORWAY 214 11!i 83 12 2 7 
114 
030 SWEDEN 5550 15 4359 148 2 22 868 
032 FINLAND 547 148 268 22 2 107 
038 SWITZERLAND 1202 
2 
1061 68 43 7 25 
038 AUSTRIA 1701 1574 108 13 2 2 
048 YUGOSLAVIA 604 
16 
605 23 176 
4 22i 052 TURKEY 400 151 1 1 
060 POLAND 41 32 
2 
3 6 
064 HUNGARY 196 193 
4 
1 
208 ALGERIA 298 145 148 
4 218 LIBYA 68 15 
6 
15 34 29 220 EGYPT 384 443 338 8 3 94 390 SOUTH AFRICA 1197 360 1 276 3 23 400 USA 23359 874 8318 126 2950 60 11009 
404 CANADA 6913 926 6173 15 717 1 1 21 412 MEXICO 3194 2252 
12 
1 
484 VENEZUELA 85 7 2 64 
3 508 BRAZIL 374 320 50 
7 6 612 IRAQ 83 32 18 
616 IRAN 748 710 
3 
38 
664 INDIA 62 53 6 
728 SOUTH KOREA 351 20 324 
11 1 
7 
732 JAPAN 2141 93 2023 12 
800 AUSTRALIA 196 51 4 2 3 136 
1000 WORLD 141568 24142 257 73464 22 831 21349 70 4627 1081 • 15718 1010 INTRA-EC 89442 21736 192 45903 18 671 13889 70 4067 749 7 2142 
1011 EXTRA-EC 52127 2406 65 27561 8 160 7461 561 332 2 13573 
1020 CLASS 1 44295 1453 42 22975 1 127 6801 337 73 1 12685 
1021 EFTA COUNTR. 9237 117 32 7205 
5 32 
603 82 41 1 1156 
1030 CLASS 2 7510 950 23 4325 647 212 259 1 856 
1031 ACP~) 373 16 1 25 2 121 43 24 1 140 
1040 CLA S3 319 3 260 13 11 32 
8708.50 DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAL, FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.10 
8701.50-10 DRIVE-AXLES WITH DIFFEREfil:ml., FOR VEHICLES OF 8703.10-10 TO 8703.80-~ FOR VEHICLES OF 8704.10-11 TO 8704.90-00 WITH 
DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~ CYLINDER CAPACITY = < 2 500 CC 0 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUS'hi:iN ENGINE, OF 
CYLINDER CAPACITY = < 2 800 FOR VEHICLES OF 8705.10-00 TO 8705.110-110, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 2178 15 511 20 1440 2 7 183 







004 FR GERMANY 2958 9 
239 
1 1350 1549 
005 ITALY 483 
14 18 
125 394 2 117 006 UTD. KINGDOM m 348 5 





030 SWEDEN 469 107 302 56 
032 FINLAND 228 
7 
1 208 19 
038 SWITZERLAND 135 128 
2 038 AUSTRIA 2575 2359 
110 
214 
2 400 USA 1127 186 755 74 
1000 WORLD 14118 17 79 4075 373 437 4904 117 7 4107 
1010 INTRA-EC 8825 18 54 1265 90 431 3213 88 7 3661 
1011 EXTRA·EC 5291 1 25 2810 283 8 1691 29 448 
1020 CLASS 1 4882 7 2740 150 1671 2 312 
1021 EFTA COUNTR. 3438 
1 
5 2476 2 
6 
878 2i 77 1030 CLASS 2 408 18 70 133 20 133 
8708.50-10 DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAl., FOR VEHICLES OF 8701.10-10 TO 1705.90-90, (EXCL. 8708.50-10) 
001 FRANCE 5315 961 6 157 11 2003 1 2606 20 3 1550 002 BELG.-LUXBG. 3968 
1578 7 
182 40 64 1009 343 367 003 NETHERLANDS 2637 440 308 20 104 43 160 004 FR GERMANY 16438 343 38 







006 UTD. KINGDOM 26140 17943 48 24 110 43 
272 008 DENMARK 294 2 19 33 600 1 011 SPAIN 1218 172 
14 
17 3 393 
030 SWEDEN 1735 49 406 316 117 1 832 
032 FINLAND 1500 209 721 35 333 1 201 
038 SWITZERLAND 1752 2 1831 4 22 
8 
93 
038 AUSTRIA 220 2 92 47 58 15 
048 YUGOSLAVIA 159 131 
1 
28 
113 052 TURKEY 236 
3 
68 56 
208 ALGERIA 215 64 3 68 146 1 206 390 SOUTH AFRICA 883 587 409 3 2143 400 USA 7198 1504 90 44 4 3001 
404 CANADA 258 21 237 
412 MEXICO 871 871 
670 215 616 IRAN 885 
1000 WORLD 81415 24525 141 5818 496 6030 114 32092 985 10 11208 
1010 INTRA-EC 81662 21051 59 1312 135 4978 111 29008 472 5 4530 
1011 EXTRA-EC 19728 3448 82 4504 360 1051 3 3064 513 5 6678 
1020 CLASS 1 14373 2419 22 3218 49 840 3 2800 20 5002 
1021 EFTA COUNTR. 5281 261 22 2856 309 406 583 15 5 1156 1030 CLASS 2 5313 1021 60 1286 210 283 493 1646 
1031 ACP(68) 530 16 15 37 68 27 41 5 321 
8701.&0 NOI«<RMNQ AXLES AND PARTS THEREOF FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.110 
8701.60-10 NOI«<RMNQ AXLES AND THEIR PARTS, FOR VEHICLES OF 8703.10-10 TO 8703.110-~ FOR VEHICLES OF 8704.10-11 TO 1704.=.o 
WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYUNDER CAPACITY = < 2 500 CC 0 WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUS N ENGINE, 
OF CYLINDER CAPAcrrY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10-00 TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 




24 002 BELG.-LUXBG. 2342 494 
211 
1818 
006 UTD. KINGDOM 2151 1198 741 1 
010 PORTUGAL 396 2 358 36 
048 YUGOSLAVIA 223 223 
1994 404 CANADA 1995 1 
1000 W 0 R L D 9612 22 25 3502 913 2943 96 47 2064 1010 INTRA-EC 8318 20 2 2301 908 932 95 28 2034 
1011 EXTRA-EC 3294 2 23 1201 8 2012 1 19 30 1020 CLASS 1 3085 2 9 1083 1994 1 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 472 2 7 455 1 5 2 
8701.60-81 NOI«<RMNQ AXLES AND PARTS THEREOF, OF CLOSE~IE FORGED SlUL, FOR VEHICLES OF 8701.10-10 TO 8705.80-90, (EXCL 
8708.60-10) 
001 FRANCE 5221 31 3756 61 20 72 42 1301 002 BELG.-LUXBG. 4233 
5 
3475 672 6 18 003 NETHERLANDS 394 340 
1 
19 30 26 241 004 FR GERMANY 343 18 
2182 3 




39 006 UTD. KINGDOM 2906 2812 71 1 63 030 SWEDEN 5833 4881 870 19 052 TURKEY 241 241 
a5 479 42 235 400 USA 14477 13636 404 CANADA 3230. 688 2214 348 
1000 WORLD 40566 75 32757 4076 541 268 244 2604 1010 INTRA-EC 15590 69 12758 806 43 190 75 1649 1011 EXTRA-EC 24975 6 19998 3270 498 78 169 956 
56 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1708.40-90 
007 lALANDE 3111 4 52 174 36 50 2795 008 DANEMARK 3059 
3 
2437 
sri 234 60 87 241 010 PORTUGAL 1753 151 927 38 42 542 011 ESPAGNE 76054 519 
174 




163 34 75 960 030 SUEDE 57788 64 44974 983 29 170 5 10638 032 FINLANDE 4607 8 1443 2026 82 74 974 036 SUISSE 13300 
18 
11470 990 603 143 94 038 AUTRICHE 14504 13255 1027 101 23 80 048 YOUGOSLAVIE 15598 
2 
13528 300 1764 i 6 052 TURQUIE 3368 2230 42 6 1087 060 POLOGNE 1097 7 1028 5 13 3 41 064 HONGRIE 2747 1 2673 32 3 1 36 208 ALGERIE 4426 14 2372 1945 90 5 216 LIBYE 1123 4 88 
ri 369 635 1i 47 220 EGYPTE 3690 958 3414 163 25 952 390 AFR. DU SUD 7688 4059 
3 
16 1646 35 
47 400 ETAT5-UNIS 164400 4393 46763 973 32118 330 79753 404 CANADA 80007 6 70864 
127 
8818 42 36 241 412 MEXIQUE 22396 3308 18945 8 8 2 484 VENEZUELA 1061 
6 
13 56 201 791 
6 508 BRESIL 6172 5769 370 21 
25 612 IRAQ 1277 577 540 135 616 IRAN 9408 9328 
22 
5 i 75 664 INDE 1145 
6 
1065 57 728 COREE DU SUO 4309 1110 i 3026 322 13 154 732 JAPON 20052 17 1496 18023 46 147 800 AUSTRALIE 2155 1 1044 3 62 33 69 943 
1000 M 0 N DE 1099744 79921 1050 676448 28 9748 189015 184 16040 10623 44 116645 1010 INTRA-CE 645099 70065 575 416113 12 6368 112486 184 10010 9560 19 17707 1011 EXT RA-CE 454649 9657 475 260337 17 1378 76529 6030 1063 25 98938 1020 CLASSE 1 385909 6338 369 211613 3 995 66254 3419 689 5 96224 1021 A E L E 92228 945 248 71579 
14 
2 5200 867 490 5 12892 1030 CLASSE 2 63944 3441 105 44532 377 10077 2578 369 20 2431 
1031 ACP~66~ 2269 52 60 229 24 1026 268 138 20 452 1040 CLA S 3 4797 78 1 4192 7 198 32 4 285 
1708.50 PONTS AVEC DIFFERENTIEL, POUR VEHICULES DES 1701.10 A 1705.90 
1708.50-10 PONTS AVEC DIFFERENTIE~ POUR VEHICULES DES 1703.10-10 A 1703.90-9~POUR VEHICULES DES 8704.10-11 A 1704.90-00 A MOTEUR 
DIESEL OU SEMI.OIESfii, C UNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PIS ON A AUUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, 
POUR VEHICULES DES 05.10-00 A 1705.90-90, DESTINES AU MONTAGE 




119 21 984 003 PAYS-BAS 2987 
5 
595 3 34 9 441 004 RF ALLEMAGNE 24859 6 
1593 




3 313 006 ROYAUME-UNI 5266 2073 17 





030 SUEDE 2687 117 2318 239 032 FINLANDE 1521 2 9 1442 68 036 SUISSE 1609 70 1527 
7 
12 
038 AUTRICHE 20027 18544 658 1465 11 400 ETAT5-UNIS 6751 1161 4394 9 529 
1000 M 0 N DE 101144 59 104 21722 2318 2751 4 38460 109 18 30598 
1010 INTRA-CE 64037 41 51 8039 540 2734 4 24058 63 19 28468 
1011 EXTRA-CE 37105 18 53 20682 1m 17 12402 26 2130 
1020 CLASSE 1 35107 31 20583 1000 12239 20 1~ 1021 A E L E 26457 
18 
22 18739 13 
17 
7345 7 
1030 CLASSE 2 1980 14 96 m 163 6 889 
1708.50-90 PONTS AVEC DJFFERENTIEL, POUR VEHICULES DES 1701.10-10 A 6705.90-90, (NON REPR. SOUS 1708.50-10) 
001 FRANCE 26912 3745 26 1357 92 
6999 




1980 4281 1289 2002 







006 ROYAUME-UNI 110504 62838 397 118 1109 161 
1569 008 DANEMARK 1696 9 81 1 1 15 
011 ESPAGNE 5742 817 
1i 
63 188 3164 39 1472 
030 SUEDE 11174 188 2332 9 1485 610 6 6542 032 FINLANDE 10601 1605 5295 240 1976 10 1466 
036 SUISSE 10879 13 9964 28 222 6 646 038 AUTRICHE 1426 25 855 141 310 15 80 048 YOUGOSLAVIE 1201 1 992 6 200 2 453 052 TURQUIE 1204 
16 
436 6 309 
208 ALGERIE 2065 5 
10 
740 1304 
1i 1100 390 AFR. DU SUD 4004 2380 493 1 
4 9749 400 ETATS-UNIS 32453 6100 479 147 2389 26 13559 
404 CANADA 1603 67 4 1 1531 
412 MEXIQUE 4387 4387 
4510 1460 616 IRAN 5970 
1000 M 0 N DE 353947 94170 161 32088 7 2764 24329 2359 144371 2384 114 51220 
1010 INTRA-CE 257114 76363 73 6075 7 863 18633 2355 128217 1868 45 20615 
1011 EXT RA-CE 98820 15791 88 25994 1901 5698 4 16154 516 70 30606 
1020 CLASSE 1 76485 10669 32 20926 171 4488 4 13640 101 1 26453 
1021 A E L E 34539 1632 32 18484 9 1948 3333 60 
69 
8841 
1030 CLASSE 2 20143 5036 54 5056 1706 1210 2511 414 4085 
1031 ACP(66) 1414 165 10 50 191 205 85 69 639 
1708.60 ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARnES, POUR VEHICULES DES 1701.10 A 1705.90 
1708.60-10 ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARnE~ POUR VEHICULES DES 1703.10-10 A 1703.90-9ft POUR VEHICULES DES 8704.10-11 A 
1704.90-00 A MOTEUR DIESEL OU SEMI lESE~ CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MO UR A PISTON A AUUMAGE PAR mNCELLES, 
CYUNDREE = < 2 00 CM3, POUR VEHICULES ES 8705.10-00 A 1705.90-90, DESTINES AU MONT AGE 
001 FRANCE 4040 12 2917 955 
8 
12 23 144 002 BELG.-LUXBG. 12632 3675 
19i 
8926 
006 ROYAUME-UNI 5400 2064 3143 2 
010 PORTUGAL 1438 6 1256 174 
048 YOUGOSLAVIE 1033 1033 
8829 404 CANADA 8843 14 
1000 M 0 N DE 38174 39 54 12926 2487 12309 207 88 10066 
1010 INTRA-CE 25182 31 4 9235 2471 3444 189 33 9775 
1011 EXTRA-CE 12990 9 50 3691 18 8865 16 53 290 
1020 CLASSE 1 12284 9 41 3312 2 8631 11 28 50 
1021 A E L E 1268 9 13 1194 8 27 17 
8708.60-91 ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARnES, EN ACIERS ESTAMPES, POUR VEHICULES DES 8701.10-10 A 1705.90-90, (NON REPR. SOUS 
1708.60-10) 
001 FRANCE 7824 129 5401 114 38 360 39 1820 002 BELG.-LUXBG. 7649 
7 
6357 1111 21 63 
003 PAY5-BAS 1095 983 
2 
50 55 
ri 1040 004 RF ALLEMAGNE 1243 52 
4147 
1 71 
005 ITALIE 4414 1 10 14 
10 17 
242 
006 ROYAUME-UNI 6513 53 6311 117 5 
147 030 SUEDE 9432 8265 995 25 
052 TURQUIE 1753 1753 235 292i 5i 2 55i 400 ETAT5-UNIS 28018 
2 
24256 
404 CANADA 4860 960 3480 418 
1000 M 0 N DE 77378 260 2 61634 6240 3076 741 204 2 5218 
1010 INTRA-CE 29905 243 2 24036 1355 107 546 134 2 3484 1011 EXTRA-CE 47475 17 37598 4886 2971 195 70 1734 
K 57 




1020 CLASS 1 24097 19665 3169 479 77 707 







1030 CLASS 2 635 320 101 2 26 
8708.60-99 NOif.ORIVINO AXLES AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 8701.1~10 TO 8705.90-90, (EXCL 8708.60-10 AND 8708.60-11) 
001 FRANCE 2723 109 1689 14 
1733 
639 11 261 
002 ·LUXBG. 7888 
19032 7 
5596 2 78 407 72 
003 RLANDS 21981 1197 11 
62 302 69 1381 004 MANY 10058 204 8 
661 
183 9138 443 
005 ITALY 1771 468 1 14 662 8 1198 112 322 006 UTD. KINGDOM 6463 4442 87 256 3 111 011 SPAIN 1744 21 22 1379 50 182 1 030 SWEDEN 3189 155 1162 257 86 1 1506 
032 FINLAND 1042 17 390 1 590 44 
038 SWITZERLAND 204 
1 
187 5 10 
2 
2 
038 AUSTRIA 1531 1417 11 76 24 
048 YUGOSLAVIA 348 
8 
205 
3 3 91 
143 65 1038 400 USA 5704 4417 79 
404 CANADA 862 11 89 38 724 
508 BRAZIL 91 64 12 15 
1000 W 0 R L D 69841 20026 152 24485 3 156 3749 8 13449 1509 6304 
1010 INTRA·EC 53843 19843 18 156n 3 140 2954 8 11770 652 2763 1011 EXTRA·EC 15996 163 138 8808 18 784 1879 857 3520 
1020 CLASS 1 13337 164 132 7963 3 4 365 1207 130 3369 
1021 EFTA COUNTR. 6120 155 129 3176 
12 
274 792 6 1588 
1030 CLASS 2 2582 18 4 794 429 449 727 149 
1031 ACP~) 605 3 1 116 378 47 40 20 
1040 CLA 3 75 1 50 22 2 
8708.70 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 
8708.7~10 :r~90-WH~ ~mJSo.,AN~J.~~f\~R~L~ERE~OJlfs~gr=:ref~J2tCJS'~DREfc'iWJK ~7~~tf TO 
CC OR~ SPARK-IGNITION INTERNAL COMBU= ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.1~ TO 
8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 6715 32 2 54 3969 
473 
2269 73 316 
002 BELG.-LUXBG. 11837 
32 5 254 4174 137 18 6781 003 NETHERLANDS 1438 37 273 31 983 
13 
77 
004 FR GERMANY 15199 38 23 48 6947 435 2064 3661 005 ITALY 626 3 
12 
843 83 653 17 32 006 UTD. KINGDOM 3179 21 1705 575 12 45 010 PORTUGAL 2785 2 1953 571 214 





1osci 030 SWEDEN 2187 173 54 402 11 
032 FINLAND 647 4 39 89 213 7 295 
038 SWITZERLAND 619 75 115 22 404 
7 
3 
038 AUSTRIA 1531 51 420 177 497 378 
048 YUGOSLAVIA 102 6 89 7 
601 062 CZECHOSLOVAK 601 58 52 465 400 USA 4039 3464 
404 CANADA 303 17 9 277 
1000 W 0 R L D 57123 108 190 1435 22628 4243 10292 184 17881 
1010 INTRA-EC 44992 104 42 973 21669 3365 7521 134 11182 
1011 EXTRA·EC 12132 4 148 482 1159 879 2771 30 66711 
1020 CLASS 1 10193 2 130 423 1002 483 2309 25 5619 
1021 EFTA COUNTR. 5195 2 129 305 1001 342 1558 25 1833 
1030 CLASS 2 1034 3 19 38 45 283 394 5 249 
1040 CLASS 3 908 3 113 113 68 811 
8708.7~ ALUMINIUM ROAD WHEELS, ALUMINIUM PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, (EXCL 8708.7~10) 
001 FRANCE 8876 870 4076 388 562 3394 40 108 002 BELG.-LUXBG. 5538 
328 
3375 1 4 1173 309 118 003 NETHERLANDS 2816 6 1764 198 13 423 795 66 004 FR GERMANY 23399 3776 262 1400 7558 3 9305 558 005 ITALY 394 62 25 39 
2 681 
2 5 4 006 UTD. KINGDOM 2925 406 1241 107 405 78 
37 008 DENMARK 351 20 88 30 172 6 
009 GREECE 366 41 53 2 227 1 42 
010 PORTUGAL 151 3 25 1 117 
21 
5 
011 SPAIN 406 25 156 92 109 1 
028 NORWAY 370 28 113 5 7 173 1 54 030 SWEDEN 2937 118 2205 469 1 133 
032 FINLAND 868 34 488 li 33 257 3 53 038 SWITZERLAND 935 17 593 24 288 2li 5 038 AUSTRIA 1685 73 793 3 785 2 





3 11i 400 USA 10077 3918 5199 
404 CANADA 5039 185 199 4650 23 5 624 ISRAEL 172 
1 52 149 12 706 SINGAPORE 95 
51 
30 
7 732 JAPAN 1877 2 1762 52 2 
1000 W 0 R L D 71084 8813 9 21500 2141 9014 9 28415 1737 5 1441 
1010 INTRA·EC 45832 5530 8 11062 2119 8699 9 15603 1588 5 1013 
1011 EXTRA·EC 25451 1283 2 10437 22 315 12812 151 429 
1020 CLASS 1 24249 1271 2 10130 15 278 12206 44 305 
1021 EFTA COUNTR. 6601 269 2 4193 13 68 1973 35 248 
1030 CLASS 2 1183 12 288 7 39 606 107 124 
8708.7~11 WHEEL CENTRES IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, FOR VEHIClES OF 8701.1~10 TO 8705.90-90, (EXCL 
8708.7~10 AND 8708.70.50) 
001 FRANCE 434 29 1 45 40 
764 
319 
003 NETHERLANDS 854 28 30 25 92 7 4li 004 FR GERMANY 1761 13 24 5 1558 34 006 UTD. KINGDOM 437 3 8 82 315 13 10 
038 SWITZERLAND 544 179 270 95 
1000 W 0 R L D 8469 94 232 430 226 4188 1182 134 4 
1010 INTRA·EC 4193 82 63 113 214 3189 441 90 4 1011 EXTRA·EC 2274 12 188 317 12 997 720 44 
1020 CLASS 1 1873 1 31 297 862 677 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 1142 31 233 771 103 1 3 
8708.7~9 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR VEHICLES OF 8701.1~10 TO 8705.90-90, (EXCL 8708.7~10 TO 
8708.7~11) 0 
001 FRANCE 54028 117 1720 24823 11117 
4155 
13782 2067 401 
002 BELG.-LUXBG. 27533 458 787 15377 3752 7 1701 1355 406 003 NETHERLANDS 23297 2912 13503 2962 2423 600 
2089 
434 004 FR GERMANY 24048 232 5275 4366 380 6083 8801 1206 005 ITALY 13788 87 13 1939 7017 4li 3189 17 374 006 UTD. KINGDOM 37800 48 6592 15932 5220 5559 1220 
631 007 IRELAND 945 4li 33 6 51 5 7 263 008 DENMARK 2207 951 179 248 480 260 009 GREECE 853 4 482 
132 
13 283 32 39 010 PORTUGAL 1882 3 1o:i 563 543 262 35 3 347 011 N 9533 1047 6ci 4606 3405 71 95 028 AY 2651 6 405 1110 119 141 51 759 030 EN 33630 187 2131 16922 3498 2632 6013 411 1836 032 NO 8884 2 1101 3249 459 540 844 201 690 038 ERLAND 7703 57 5768 1 381 1330 102 62 038 AUSTRIA 11150 1 164 8382 38 544 1660 261 79 048 YUGOSLAVIA 2510 1 1714 
32 
23 768 4 
208 ALGERIA 2754 277 1615 245 578 7 390 SOUTH AFRICA 1006 202 1 6 296 501 
58 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-luxj Danmar!( I Deulschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland l Porlugal I UK 
1708.60-91 
1020 CLASSE 1 45437 3 2 ~ 4710 2921 168 2 2 1285 1021 A E L E 10478 1 995 
41 
88 2 304 1030 CLASSE 2 1642 10 1179 176 28 68 140 
1708.60-99 ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 8701.10-10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.60-10 ET 8708.60-91) 
001 FRANCE 16438 436 12824 84 
1909 
2137 55 902 002 BELG.·WXBG. 37072 
116876 j 32657 4 228 1932 342 003 PAY8-BAS 125429 4883 
11 
2 162 695 loS 2604 004 RF ALLEMAGNE 36169 962 6 1449 63 292 33485 1245 005 ITALIE 2887 9 
5 
73 776 2i 4882 67 513 006 ROYAUME-UNI 30381 2088 22425 263 678 13 229 011 ESPAGNE 6516 38 s9 5608 1 130 502 9 030 SUEDE 6694 1232 1909 453 270 19 2751 032 FINLANDE 5111 41 2204 7 2765 , 93 036 SUISSE 1037 
1 
938 10 79 
10 
12 038 AUTRICHE 7075 6615 52 274 123 046 YOUGOSLAVIE 2002 26 1321 10 30 601 681 24 2064 400 ETAT8-UNIS 21947 18465 727 404 CANADA 2278 2 46 , 368 9 1850 508 BRESIL 1435 1342 . 16 77 
1000 M 0 N DE 314135 121766 377 117644 20 674 8420 27 49517 3014 1 14675 1010 IN TRA-CE 256741 120440 17 80351 11 552 3955 27 42667 2282 6439 1011 EXTRA-CE 57393 1325 360 37293 10 122 2465 6850 n2 8238 1020 CLASSE 1 48022 1269 351 32492 10 38 1128 5510 76 7146 1021 A E L E 20460 1232 347 11847 1 525 3478 35 3015 1030 CLASSE 2 8209 34 10 3763 84 1334 1240 656 1088 
1031 ACP~66~ 1919 14 6 363 1092 257 125 42 1040 CLA S 3 1168 23 1039 4 100 2 
8708.70 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.70-10 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR MOTOCULTEUR~ POUR VEHICULES DES 8703.10-10 A 8703.90-90, POUR VEHICULES DES 
8704.10-11 A 8704.90-00 A MOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESE~ CYUN REE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR 
ETINCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHICULE DES 8705.10-00 A 8705.80-90, DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 10196 171 6 407 6047 9sS 2537 277 751 002 BELG.-LUXBG. 17164 




,, 166 006 ROYAUME-UNI 4089 2 186 1964 849 16 
81 010 PORTUGAL 5013 4 
16 3316 1316 282 
10 2 011 ESPAGNE 5841 1o9 
2103 
492 
2472 1246 2 030 SUEDE 4965 
1 
1685 422 501 78 1476 032 FINLANOE 1038 4 52 56 159 266 3 495 036 SUISSE 1075 
4 
256 147 40 597 , 32 038 AUTRICHE 2339 215 538 315 646 21 596 046 YOUGOSLAVIE 1874 10 1786 76 2 062 TCHECOSLOVAQ 1901 204 1 1o9 1554 1901 400 ETAT8-UNIS 20146 18280 404 CANADA 1731 110 14 1607 
1000 M 0 N DE 106001 556 446 8009 26590 10430 4 15728 535 3 41698 1010 INTRA-CE 65620 515 89 4765 26971 6652 4 10462 381 2 1m9 1011 EXTRA-CE 40382 41 359 3244 1619 3778 5266 154 1 25920 1020 CLASSE 1 35158 9 344 3106 1238 2834 4308 104 23215 1021 A E L E 9953 8 342 2431 1235 935 2094 104 
1 
2804 1030 CLASSE 2 2589 33 15 119 134 668 870 51 698 1040 CLASSE 3 2637 19 247 277 88 2006 
8708.70-50 ROUES EN ALUMINIUM; PARTIES ET ACCESSOIRES DE ROUES, EN ALUMINIUM, (NON REPR. SOUS 8708.70-10) 
001 FRANCE 51999 4488 25469 1530 
3039 




5344 1114 423 003 PAY8-BAS 15338 
12 
10096 368 53 2763 
2846 
361 004 RF ALLEMAGNE 138990 23374 
1849 




39 006 ROYAUME-UNI 18712 2092 9004 515 2179 201 260 008 DANEMARK 2430 112 866 79 1093 20 009 GRECE 2556 223 506 
4 
27 1546 3 251 010 PORTUGAL 1175 13 278 8 852 55 20 011 ESPAGNE 2811 146 
5 
1229 488 880 11 028 NORVEGE 2573 176 882 
12 11 
1191 3 316 030 SUEDE 18601 1244 14 13772 2775 ,, 762 032 FINLANOE 5359 210 2997 46 50 1637 6 259 036 SUISSE 8873 116 5901 446 2326 3 33 038 AUTRICHE 12304 443 6847 7 4688 96 23 052 TUROUIE 1262 5433 39 1483 1220 45 3 400 ETATS-UNIS 59540 ~ 25844 132 404 CANADA 27558 958 25586 
114 
33 624 ISRAEL 1167 
10 
5 1046 
75 706 SINGAPOUR 1089 799 
10 528 
205 
130 732 JAPON 13715 ,, 12397 619 20 
1000 M 0 N DE 426885 41154 36 145110 8753 54568 28 167151 5609 2 8478 1010 IN TRA-CE 267954 32413 12 70115 8621 51737 28 96066 4952 1 4011 1011 EXTRA-CE 160919 8741 24 74995 133 2831 71072 657 1 2465 1020 CLASSE 1 151870 6658 24 71184 72 2597 67207 294 1834 1021 A E L E 47742 2196 19 30415 59 517 13017 119 
1 
1400 
1030 CLASSE 2 8875 71 3653 61 232 3864 363 630 
8708.70-91 PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE, EN FORME D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, POUR VEHICULES DES 8701.10-10 A 
8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.70-10) 
001 FRANCE 2668 44 3 122 103 
1074 
2396 
003 PAY8-BAS 1227 51 28 57 
210 
17 
114 004 RF ALLEMAGNE 2684 88 38 
9 
2046 3 188 006 ROYAUME-UNI 1175 14 10 426 612 97 4 036 SUISSE 1384 213 432 719 
1000 M 0 N DE 13290 253 187 975 1 819 6713 3 3973 348 1 17 
1010 INTRA-CE 9439 218 80 322 1 739 5010 3 2867 199 i 17 1011 EXTRA-CE 3849 34 107 653 80 1702 1106 149 
1020 CLASSE 1 3043 4 58 536 1454 971 3 17 1021 A E L E 2460 2 55 359 1275 758 3 8 
8708.70-99 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR VEHICULES DES 8701.10-10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 1708.70-10 A 
1708.70-91) 
001 FRANCE 77688 327 2224 35665 3 12785 
5661 
20534 5116 4 1030 
002 BELG.-LUXBG. 42669 
1332 
1242 24155 3405 
1 
4324 3026 , 855 
003 PAY8-BAS 34897 3409 21988 3404 2698 1069 
6461 3 996 004 RF ALLEMAGNE 61205 888 7279 
7320 
564 12559 30290 3141 
005 ITALIE 18897 275 85 1880 8047 
120 8406 80 
, 1209 
006 ROYAUME-UNI 57743 217 8739 24943 6250 8150 2918 
1281 007 lALANDE 1836 32 40 
101 
20 38 425 
008 DANEMARK 5828 56 2084 313 607 1124 1543 
009 GRECE 1652 24 3 445 4 63 865 34 214 
010 PORTUGAL 3950 867 254 1185 592 47 
4 
1005 
011 ESPAGNE 17111 5 161 2787 
79 
6303 5424 150 277 
028 NORVEGE 5863 32 857 2358 160 483 283 , 1610 
030 SUEDE 52411 495 2983 25881 4409 5738 8941 1542 2422 
032 FINLANDE 13750 , 1639 6095 705 1282 1772 769 1467 
036 SUISSE 18094 9 87 12499 2 1174 35 3411 388 524 038 AUTRICHE 21240 3 226 16061 50 905 2966 723 271 
046 YOUGOSLAVIE 6221 , 6 4542 45 106 1465 5 96 208 ALGERIE 4246 4 400 2632 541 606 20 
390 AFR. OU SUO 4019 470 7 18 565 2959 
K 59 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
I 
1708.70-89 I 400 USA 12306 12 579 9584 1 195 1271 102 562 404 CANADA 1155 4 46 834 65 143 14 49 
412 MEXICO 532 519 1 8 8 
818 IRAN 2335 2334 
2 33 19i 6 1 624 ISRAEL 365 118 17 
632 SAUDI ARABIA 719 
2 5 
598 5 77 2 39 
732 JAPAN 517 349 50 55 35 21 
1000 WORLD 288534 1249 22445 132257 29779 37199 48 48493 9220 5 9839 
1010 INTRA·EC 195915 969 17434 77044 25555 30763 48 32278 7630 4 4194 
1011 EXTRA·EC 92613 280 5012 55212 4224 6437 1 14210 1591 5648 
1020 CLASS 1 80006 215 4520 46198 4064 4650 1 12402 1194 4762 
1021 EFTA COUNTR. 62046 198 3880 35435 4053 4218 1 9787 1028 3450 
1030 CLASS 2 11372 63 333 8421 146 1719 1458 368 868 
1031 ACP~66) 1589 32 8 169 11 979 59 41 292 
1040 CLA S 3 1231 2 159 593 14 87 352 27 17 
1701.80 SUSPENSION SHOCK ABSORBERS FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90 
1708.10-10 SUSPENSION SHOCK ABSORBERS, FOR VEHICLES OF 1703.10-10 TO 1703.90-90, FOR VEHICLES OF 1704.10-11 TO 1704.~WITH 
DIESR OR SEMJ..DIESEL ENGINE~F CYUNDER CAPACITY = < 2 500 CC OR WITH SPARK..JGNmON INTERNAL COMBUS N ENGINE, OF 
CYUNDER CAPACITY = < 2 800 FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 7878 15 2654 4795 
13 2 
58 25 129 
002 BELG.-LUXBG. 3465 
2543 
2493 838 15 11 93 
D03 NETHERLANDS 4349 
6 
1612 29 64 
16 5 i 101 004 FR GERMANY 9528 17 
7475 
9245 22 214 
005 ITALY 7832 8 i 328 7 6 2 6 1 9 008 UTD. KINGDOM 4172 2 1881 1915 4 361 
78 010 PORTUGAL 454 
,j 115 253 1 1 6 011 SPAIN 1295 i 605 21 1 ,j 664 030 SWEDEN 4638 4443 13 5 172 
032 FINLAND 393 i 2 389 1 3 1 036 SWITZERLAND 160 154 2 
038 AUSTRIA 484 1 457 
753 7 
6 
D48 YUGOSLAVIA 817 54 3 
390 SOUTH AFRICA 104 88 
4955 2 s3 i 18 400 USA 5929 589 329 
404 CANADA 654 638 10 4 4 
728 SOUTH KOREA 205 71 134 46 732 JAPAN 80 33 1 
1000 W 0 R L D 53869 2595 15 24617 1 22656 961 8 188 436 1 2393 
1010 INTRA·EC 39010 2592 9 17003 1 17403 131 8 102 414 1 1346 
1011 EXTRA·EC 14881 3 8 7614 5253 831 85 22 1047 
1020.CLASS 1 13421 2 8 6937 4967 770 73 21 645 
1021 EFTA COUNTR. 5766 1 6 5498 
287 
15 9 20 217 
1030 CLASS 2 1305 1 569 60 12 1 375 
1708.10-90 SUSPENSION SHOCK ABSORBERS FOR VEHICLES OF 1701.10-10 TO 1705.90-90, (EXCL 1708.10-10) 




393 391 4 229 
002 BELG.·LUXBG. 5400 
916 
237 2558 32 398 993 
D03 NETHERLANDS 2021 9 200 142 245 57 
1737 
452 
004 FR GERMANY 6463 2134 40 
1540 
615 386 i 1340 211 005 ITALY 4871 1343 i 1217 525 107 181 64 008 UTD. KINGDOM 3754 1779 603 392 226 158 488 
14i 007 IRELAND 242 60 12 
,j 7 1 21 008 DENMARK 292 123 62 8 18 48 33 
009 GREECE 802 154 233 63 106 144 63 39 
010 PORTUGAL 599 118 50 93 119 i 88 82 3 49 011 SPAIN 2521 451 9 369 894 107 70 628 028 NORWAY 265 141 43 99 7 1 37 2 27 030 SWEDEN 1735 1084 3 178 27 32 152 158 
032 FINLAND 422 157 2 83 1 17 12 46 104 
038 SWITZERLAND 554 206 1 198 1 ·33 31 83 1 
038 AUSTRIA 510 283 132 20 29 46 
D48Y VIA 923 2 290 
,j 19 610 2 13 052T 176 29 88 23 11 10 
204M 431 197 4 98 128 5 1 
208 AL RIA 557 84 274 
3 
176 23 
3 212 TUNISIA 284 8 20 101 149 i 218 LIBYA 188 32 9 86 141 35 220 EGYPT 330 23 49 135 5 
2 288 NIGERIA 319 23 14 
144i 
279 1 
245 400 USA 4833 892 1306 26 874 49 
412 MEXICO 414 42 327 88 1 140 4 ,j 624 ISRAEL 369 75 73 31 
701 MALAYSIA 260 206 51 1 1 
3 2tl 1 706 SINGAPORE 447 214 185 5 11 3 
732 JAPAN 323 104 117 
2 64 18 79 5 736 TAIWAN 160 28 18 22 29 1 800 AUSTRALIA 202 43 66 13 3 76 1 956 NOT DETERMIN 263 263 
1000 WORLD 50234 15199 68 8593 8301 5532 160 4685 4411 12 3267 
1010 INTRA·EC 33668 10501 51 4452 6204 3696 160 2284 34JI 8 2838 1011 EXTRA·EC 18301 4438 17 4140 2095 1838 2401 3 431 
1020 CLASS 1 10214 2985 17 2651 1554 210 1632 a 2 371 1021 EFTA COUNTR. 3509 1890 15 633 101 105 105 2 290 1030 CLASS 2 5985 1429 1 1446 540 1610 753 2 58 1031 ACP(66) 983 201 98 3 588 70 11 2 14 
1708.11 RADIATORS FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90 
1708.11·10 =to'l.IATORSwWJI d;~~~TC~rfr:~rlf1~JMW.~~sl:RmDYfrl'~f&fv17~~~1:J0£~9~ ~~~~'i}EJ,~Frtfte~lli1 TO COM~N ENGINE, OF CYUNDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 4783 573 5 34 2458 118 1450 215 12 43 002 BELG.·LUXBG. 1584 
270 
11 332 89 193 4 172 D03 NETHERLANDS 410 
,j 21 8 80 5 477 5 23 004 FR GERMANY 2707 56 
2i 
1565 357 32 7 209 005 ITALY 299 1 i 115 36 127 65 45 16 008 UTD. KINGDOM 1157 8 8 247 468 228 72 011 SPAIN 639 
87 
32 543 37 1 8 18 030 SWEDEN 124 6 
2 
2 17 1 11 400 USA 185 9 12 42 120 
1000 W 0 R L D 12957 930 156 255 4796 2292 1835 1697 188 808 1010 INTRA·EC 11890 915 10 139 4734 2263 1749 1329 184 567 1011 EXTRA·EC 1066 15 146 116 61 29 86 368 24 221 1020 CLASS 1 677 13 146 95 23 11 36 191 4 158 1021 EFTA COUNTR. 394 12 146 32 4 5 15 150 4 28 1030 CLASS 2 349 2 20 38 18 49 141 20 63 
8708.11·90 RADIATORS FOR MOTOR VEHICLES OF 1701.10-10 TO 1705.90-90, (EXCL 1708.91-10) 




21 26 277 004 FR GERMANY 6211 84 154 
7o3 
41 4442 174 '~ 1209 005 ITALY 2097 2 87 61 1151 75 008 UTD. KINGDOM 1733 1 242 248 49 969 2 aO 110 32 008 DENMARK 132 10 43 
2 
3 21 23 32 011 SPAIN 3112 
6i 
2070 512 92 5 i 430 028 NORWAY 114 6i 20 3 9 4 17 030 SWEDEN 1018 263 70 i 213 13 21 375 002 FINLAND 166 1 88 38 7 17 4 10 038 SWITZERLAND 257 10 42 134 3 45 6 9 8 038 AUSTRIA 422 2 52 309 2 44 8 5 
60 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla J Nederland J Portugal I UK 
8708.76-99 
400 ETATS-UNIS 22686 108 1093 15631 60 428 2847 345 2174 404 CANADA 2632 15 60 1585 144 652 35 141 412 MEXIQUE 1276 1193 5 46 32 616 IRAN 3102 3078 
16 96 717 16 24 624 ISRAEL 1184 1 1 273 72 632 ARABIE SAOUD 1436 931 
2 
41 157 9 296 732 JAPON 3152 9 8 1885 167 555 373 153 
1000 M 0 N DE 500640 4082 30855 219862 3 34447 61676 156 98862 24774 16 25907 1010 IN TRA-CE 323473 3122 23173 120294 3 28646 46999 121 70150 19402 12 11551 1011 EXTRA-CE 177148 959 7681 99569 5802 14675 35 28694 5372 4 14357 1020 CLASSE 1 151572 677 7001 87372 5329 10427 35 23935 4538 1 12257 1021 A E L E 111495 540 5800 62939 5244 9261 35 17577 3735 1 6363 1030 CLASSE 2 23352 270 485 11176 439 4126 4089 677 3 2087 
1031 ACP~~ 3961 100 20 341 30 2146 242 155 3 924 1040 CLA 3 2224 12 196 1021 34 122 670 157 12 
8708.80 AMORTISSEURS DE SUSPENSION, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.86-10 AMORTISSEURS DE SUSPENSION, POUR VEHICULES DES 8703.16-10 A 8703.96-90, POUR VEHICULES DES 8704.16-11 A 8704.9G-OO A 
MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLINDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 
CM3, POUR VEHICULES DES 8705.1G-OO A 8705.96-90, DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 31583 124 13112 17301 
97 4 
142 78 1 825 002 BELG.-LUXBG. 16109 
13884 1 
11844 3543 24 136 461 003 PAYs-BAS 22601 7893 34 356 
67 36 5 
631 004 RF ALLEMAGNE 42281 84 29 
33997 
40231 108 1719 005 ITALIE 35562 56 8 2 1162 85 36 10 15 2 245 006 ROYAUME-UNI 30944 21 20875 6223 29 1746 465 010 PORTUGAL 2446 32 1064 900 5 7 5 1 011 ESPAGNE 4694 
4 
3132 459 9 
37 
1061 
030 SUEDE 24608 23946 91 39 689 032 FINLANDE 2595 
5 
27 2554 8 
16 
6 D36 SUISSE 1476 1372 5 76 036 AUTRICHE 3145 8 3096 
2712 s2 41 046 YOUGOSLAVIE 3261 396 101 390 AFR. DU SUD 1242 
1 
1060 
16604 23 342 4 182 400 ETATS-UNIS 24693 3726 1993 
404 CANADA 2701 4 2580 34 60 23 
728 COREE DU SUD 1002 357 645 
1 468 732 JAPON 1046 523 34 
1000 M 0 N DE 263393 14293 78 138298 2 91350 4383 35 870 2154 10 11920 
1010 INTRA-CE 187953 14258 38 93013 2 71394 1145 34 296 2019 9 5745 
1011 EXTRA-CE 75440 34 40 45285 19956 3238 1 574 136 1 6175 
1020 CLASSE 1 66399 22 39 40005 16676 2846 1 509 125 4176 
1021 A E L E 32784 13 37 31408 
1200 
103 55 120 
1 
1046 
1030 CLASSE 2 8175 11 4524 392 64 11 1892 
8708.86-90 AMORTISSEURS DE SUSPENSION POUR VEHICULES DES 8701.16-10 A 8705.96-90, (NON REPR. SOUS 8708.16-10) 
001 FRANCE 51575 32737 
6 
mo 1 3615 
6227 




204 4552 1 2495 003 PAYs-BAS 12139 15 1415 551 2011 326 
11586 4 
1010 
004 RF ALLEMAGNE 40463 15372 212 
8185 
2432 3731 8 6525 593 005 ITALIE 24759 5960 
4 





006 ROYAUME-UNI 24243 10223 5314 1639 2021 690 3441 686 007 lALANDE 1441 398 66 
16 
66 6 199 
008 DANEMARK 1990 642 549 55 67 329 132 
009 GRECE 5797 1212 1733 308 837 715 720 272 
010 PORTUGAL 4824 885 533 609 995 8 665 639 11 296 011 ESPAGNE 11418 1645 
51 
2062 4565 1260 708 959 
028 NORVEGE 2326 1108 453 
741 
124 19 433 
3 
136 
030 SUEDE 11166 5975 21 1207 346 319 1426 1146 
032 FINLANDE 3432 1270 19 721 6 140 149 490 837 
036 SUISSE 5159 1650 3 1646 14 361 554 918 11 
036 AUTRICHE 4447 2367 2 1145 202 331 397 3 046 YOUGOSLAVIE 4451 23 2270 
9 
239 1894 25 96 052 TURQUIE 1383 300 576 146 185 71 
204 MAROC 2312 925 36 399 915 26 4 5 
208 ALGERIE 3251 476 1273 
12 
1363 139 
24 212 TUNISIE 1267 60 167 728 276 
13 216 LIBYE 1736 1 134 
236 
1231 352 5 
220 EGYPTE 1676 184 123 444 635 52 2 
288 NIGERIA 2469 106 115 
6777 
2254 3 2 9 
400 ETAT5-UNIS 28378 4360 10202 294 3639 2636 468 
412 MEXIQUE 2052 
284 
1669 374 4 5 
s7 24 624 ISRAEL 1460 484 257 235 139 
701 MALAYSIA 1092 723 346 5 8 
23 
6 2 
706 SINGAPOUR 2958 810 1631 18 89 364 23 
732 JAPON 3511 474 1710 9 3 284 995 36 
736 T"AI-WAN 1353 92 107 7 409 416 310 12 
BOO AUSTRALIE 1924 193 683 108 59 ,667 14 
958 NON DETERMIN 1257 1254 3 
1000 M 0 N DE 310518 102335 353 61645 1 31461 40569 710 24725 37860 60 10799 
1010 INTRA-CE 202604 76284 237 29587 1 21581 24874 710 13924 27661 30 m5 
1011 EXTRA-CE 106646 24796 116 32057 9873 15695 10798 10198 30 3083 
1020 CLASSE 1 68483 17942 107 21782 7653 2236 7560 8524 3 2676 
1021 A E L E 26722 12483 95 5179 761 1173 1374 3716 3 1936 
1030 CLASSE 2 37243 6719 9 9816 2214 13284 3146 1831 27 395 
1031 ACP(66) 7766 1016 1 873 10 5143 411 181 27 104 
8708.91 RADIATEURS, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.81-10 RADIATEURSkPOUR MOTOCULTEURhlOUR VEHICULES DES 8703.16-10 A 8703.96-~POUR VEHICULES DES 8704.16-11 A 8704.9G-OO A 
UOTEUR DIE EL OU SEMI-DIESE!oiJ NDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PIS ON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYLINDREE = < 2 800 
U3, POUR VEHICULES DES 8705.1 A 8705.96-90, DESTINES AU MONT AGE 




11165 1515 68 315 
002 BELG.-lUXBG. 15346 
1679 
198 1825 543 1294 24 2494 









532 322 108 
006 ROYAUME-UNI 10485 35 195 1782 5946 1327 371 
126 011 ESPAGNE 7255 
1 863 309 6439 309 12 60 030 SUEDE 1229 75 36 3 16 145 9 117 400 ETAT8-UNIS 1388 127 5 82 405 733 
1000 M 0 N DE 106032 5937 1418 3672 34849 26821 4 13654 10718 1162 7797 
101 0 INTRA-CE 97763 5794 67 1944 34431 26640 4 13185 8677 1013 6008 
1011 EXTRA-CE 8269 144 1351 1728 418 181 469 2041 149 1788 
1020 CLASSE 1 6085 102 1351 1320 170 119 290 1541 28 1164 
1021 A E L E 3639 91 1349 529 35 52 141 1136 28 276 
1030 CLASSE 2 1965 42 397 246 45 179 308 121 825 
8708.91-90 RADIATEURS POUR VEHICULES DES 8701.16-10 A 1705.96-90, (NON REPR. SOUS 8708.91-10) 
001 FRANCE 26129 1157 1977 10146 4282 
131o4 13 
7169 474 6 918 
002 BELG.-LUXBG. 24533 
1436 
836 3420 663 336 875 
111 
5284 





004 RF ALLEMAGNE 56346 544 1346 
8202 
4ri 395 38426 1526 13249 





006 ROYAUME-UNI 18556 11 1959 3471 393 10890 1122 
245 008 DANEMARK 1255 53 450 
9 
29 250 3 225 j 011 ESPAGNE 14601 4665 6113 664 50 2673 
028 NORVEGE 1070 5 466 352 40 30 61 116 
030 SUEDE 7607 66 1993 1030 
3 
715 113 172 3498 
032 FINLANOE 1705 7 751 595 141 68 37 105 
D36 SUISSE 3602 66 431 2207 
3 
23 620 73 94 68 
036 AUTRICHE 4980 13 341 3655 16 599 96 57 
K 61 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 eanmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland I Halla I Nederland I Por: ugat I UK 
1708.81·10 
048 YUGOSLAVIA 102 96 4 2 I 208 ALGERIA 152 i 112 18 22 13 3 216 LIBYA 295 4 189 85 ! 286 NIGERIA 124 30 86 1 5 390 SOUTH AFRICA 114 i 8 64 i 2 14 ' 34 400 USA 987 445 276 82 . 172 
412 MEXICO 342 161 181 i 2 508 BRAZIL 73 70 
1000 W 0 A LD 27209 859 1483 7267 21 996 10379 6 1663 684 76 3775 
1010 INTAA·EC 21699 562 844 5286 20 887 8980 6 1453 537 59 2965 
1011 EXTRA·EC 5513 87 539 1983 1 109 1399 410 147 
' 
17 811 
1020 CLASS 1 3365 75 532 1234 8 826 173 44 673 
1021 EFTA COUNTR. 1980 74 509 572 i 5 312 53 43 1i 412 1030 CLASS 2 2064 21 7 694 100 761 232 94 137 
1031 ACP~66) 333 4 3 48 i 161 24 27 2 64 1040 CLA S 3 88 55 13 6 9 2 
8708.12 Sn.ENCERS AND EXHAUST PIPES, FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.10 
1708.12·10 Sn.ENCERS AND EXHAUST P~ FOR PEDESTR~NTROu.ED TRACT~FOR VEHICLES OF 1703.111-10 TO 1703.10-~ FOR VEHICLES 
OF 1704.111-11 TO 1704.n DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINEldc,OF DER CAPACITY = < 2 500 CC OR WITH S ARK-IGNITION 
INTERNAL COMBUSnON E GINE, OF CYUNDER CAPACITY = < 2 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1705.911-90, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 
001 FRANCE 2915 20 3 1773 642 
122 
32 31 232 182 
002 BELG.·LUXBG. 1643 
24 
1323 9 2 187 
003 NETHERLANDS 4507 
24 
1987 310 37 
s9 24 2149 004 FR GERMANY 4134 17 34i 1291 912 148 1m 005 ITALY 1138 187 245 141 
3 10 16 
70 
006 UTD. KINGDOM 2752 938 1290 495 
478 008 DENMARK 534 33 19 1 3 
011 SPAIN 915 
8i 
254 619 42 
030 SWEDEN 369 221 i 26 8 41 038 SWITZERLAND 774 49 628 40 2 48 038 AUSTRIA 566 30 335 142 19 38 
400 USA 205 1 131 73 
1000 WORLD 23109 781 29 8725 4223 3072 3 172 88 380 5836 
1010 INTRA·EC 19284 274 27 6688 4004 2387 3 134 77 380 5312 
1011 EXTRA·EC 3826 507 3 2039 219 685 38 11 324 
1020 CLASS 1 2582 421 3 1574 9 275 28 2 270 
1021 EFTA COUNTR. 2169 357 2 1355 9 272 27 2 145 
1030 CLASS 2 1245 87 465 210 410 10 9 54 
8708.12-90 Sn.ENCERS AND EXHAUST PIPES, FOR MOTOR VEHICLES OF 1701.111-10 TO 1705.911-90, (EXCI.. 8708.12·10) 
001 FRANCE 12722 2304 958 3985 587 
3798 
1848 1267 304 1491 
002 BELG.-LUXBG. 15816 
1956 
740 3655 265 472 5439 1447 
003 NETHERLANDS 10634 1158 1964 1 2880 874 4863 1989 004 FR GERMANY 28350 2447 5666 
1167 
41 4920 7628 
19i 
2585 
005 ITALY 3838 12 93 54 1793 
1783 
18 306 
006 UTD. KINGDOM 14124 1912 1934 2855 731 4071 838 
45i 007 IRELAND 1071 359 4 1 212 13 31 
008 DENMARK 3020 493 1000 974 75 139 . 339 
009 GREECE 1411 50 148 210 
14i 
390 608 1 4 
010 PORTUGAL 354 2 
6 
20 68 87 2 402 28 011 SPAIN 3481 271 656 i 230 1797 26 93 028 NORWAY 1347 10 955 95 112 3 44 127 
030 SWEDEN 4182 64 1807 1010 618 444 69 150 
032 FINLAND 1602 9 620 222 5 309 95 64 283 038 SWITZERLAND 3151 405 191 1118 702 599 59 72 
038 AUSTRIA 3801 223 394 1083 481 1449 70 121 
048 YUGOSLAVIA 424 36 400 20 4 208 ALGERIA 387 6 297 26 i 2 218 LIBYA 353 1 7 238 106 
286 NIGERIA 540 5 83 2 448 1 3 3 390 SOUTH AFRICA 800 364 
76 
53 158 6 14 
400USA 2592 161 691 4 599 1019 2 40 
404 CANADA 585 404 144 30 5 2 
412 MEXICO 404 2ci 404 2 12 508 BRAZIL 395 
22i 
381 
6i 2 800 AUSTRALIA 418 58 40 38 
1000 WO A L D 118433 11635 15143 21790 2127 24542 19562 12958 897 8781 
1010 INTRA..£C 94817 8800 10700 15537 1807 18337 15192 12623 897· 8734 
1011 EXTRA·EC 23799 1818 4442 6253 318 5208 4380 333 1047 
1020 CLASS 1 18942 1859 4309 4953 12 3091 3713 316 889 
1021 EFTA COUNTR. 14111 728 3995 3531 5 2203 2589 306 754 
1030 CLASS2 4753 160 133 1274 307 2076 631 17 155 
1031 ACP(66) 825 25 93 642 40 3 22 
8708.93 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.80 
1708.83·10 CLUTCHES AND PARTS THER£MI FOR PEDESTR~NTROu.ED TRACTO-MNFOR VEHICLES OF 8703.111-10 TO 1703.911-~0R VEHICLES 
OF 1704.111-11 TO 1704.m DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINEfooOF C DER CAPACITY = < 2 500 CC OR WITH SP K-IGNITION 
INTERNAL COMBUmON GINE, OF CYUNDER CAPACITY = < 2 8 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1705.80-90, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 
001 FRANCE 2286 11 1 457 1232 
49 
473 14 98 002 BELG.·LUXBG. 469 
370 i 350 3 5 7 55 003 NETHERLANDS 1123 561 22 139 17 
17i 
13 004 FR GERMANY 1249 2 65 45ci 272 494 40 199 005 ITALY 1167 5 2 640 18 2 323 3 72 006 UTD. KINGDOM 2382 1008 1008 i 010 PORTUGAL 1087 10 1063 4 9 ; 011 SPAIN 281 66 2 20 175 19 030 SWEDEN 257 183 68 i 4 038 SWITZERLAND 222 215 2 i 4 038 AUSTRIA 284 277 6 
1000 WORLD 12113 389 72 4059 4570 821 2 1198 207 1 784 1010 INTRA·EC 10275 388 68 3058 4243 725 2 1050 205 1 537 1011 EXTRA..£C 1837 4 1003 327 tiS 148 2 257 1020 CLASS 1 1153 4 818 11 73 64 1 182 1021 EFTA COUNTR. 895 3 n2 11 69 23 1 16 1030 CLASS 2 664 186 316 21 64 2 75 
1708.93-90 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF 1701.111-10 TO 1705.80-90, (EXCI.. 1708.93-10) 
001 FRANCE 9924 8 5978 983 306 968 35 3 1949 002 BELG.·LUXBG. 3826 
1228 
3055 1 19 237 206 003 NETHERLANDS 4m 
1i 
3157 7 239 i 23 123 004 FR GERMANY 3918 172 
478i 
24 1825 1177 155 553 005 ITALY 12051 2 53 5850 i 274 2 1383 006 UTD. KINGDOM 7821 18 4943 31 1063 1285 007 IRELAND 225 1 82 15 14 2 111 008 DENMARK 409 i 244 3 21 29 37 78 009 GREECE 498 205 163 44 76 010 PORTUGAL 266 1 82 9 35 66 2 75 011 SPAIN 3151 3 
8 
1341 1412 169 4i 183 028 NORWAY 270 i 95 i 11 8 5 143 030 SWEDEN 4235 10 3838 223 58 9 291 032 D 687 3n 4 35 25 3 223 038 ALAND 363 238 1 82 14 5 23 038 lA 6030 5584 34 52 5 355 048 VIA 65 29 4 9 20 7 052 TU 964 143 131 104 602 064 HUNGARY 130 i 123 183 6 1 204 MOROCCO 484 15 60 205 208 ALGERIA 697 1 294 344 58 
62 K 




048 YOUGOSLAVIE 1444 1 4 1284 4 98 46 11 208 ALGERIE 2216 10 
14 
1572 271 359 
285 Ti 216 LIBYE 3077 1 60 1645 975 266 NIGERIA 1217 307 814 14 3 79 390 AFR. DU SUD 1247 
5 92 818 li 25 74 3 330 400 ET AT8-UNIS 9161 4781 2093 1084 1094 412 ME.XIQUE 2193 1343 850 
5 li 508 BRESIL 1403 1366 3 
1000 M 0 N DE 230478 3589 12420 62612 59 7675 91490 26 14897 4749 414 32548 1010 INTRA-CE 176533 3227 8048 37608 49 6768 80168 28 10698 3734 284 25927 1011 EXT RA-CE 53942 381 4374 25002 10 908 11322 4199 1015 130 6621 1020 CLASSE 1 33245 210 4237 16282 3 60 4777 1727 441 5468 1021 A E L E 19018 197 4020 6045 3 42 2115 379 421 
130 
3798 1030 CLASSE 2 19362 135 138 7817 7 819 6357 2338 511 1110 
1031 ACP~66~ 3314 79 85 597 7 1447 360 142 28 549 1040 CLA S 3 1338 16 902 9 166 134 63 24 
8708.92 SILENCIEUX ET TUYAUX D'ECHAPPEMENT, POUR VEHICULES DES 1701.10 A 8705.90 
8708.92·10 SILENCIEUX ET TUYAUX D'ECHAPPEMENT, POUR MOTOCULTEUR~POUR VEHICULES DES 8703.111-10 A 8703.911-90~ POUR VEHICULES DES 
8704.111-11 A 8704.911-00 A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESfu CYU REE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTO A ALLUMAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHICU DES 8705.111-00 A 1705.811-110, DESnNES AU MONTAGE 
001 FRANCE 8121 98 14 4655 2287 229 141 87 412 427 002 BELG.·LUXBG. 8097 
73 
6129 15 8 1718 003 PAYS·BAS 15567 
41 








239 030 SUEDE 2231 1502 
5 
70 4 391 036 SUISSE 3282 194 2723 91 39 226 038 AUTRICHE 2068 118 1485 326 35 3 101 400 ETAT8-UNIS 1404 7 828 569 
1000 M ON DE 80424 2703 90 32588 10682 12511 8 738 228 871 20204 
1010 INTRA-CE 65237 981 55 23071 10299 10925 8 622 210 871 18414 
1011 EXTRA-CE 15166 1743 35 8518 383 1586 1111 18 1789 
1020 CLASSE 1 11498 1360 28 7739 19 697 91 7 1537 
1021 A E L E 9107 1227 19 6310 18 664 66 7 774 
1030 CLASSE 2 3666 362 8 1m 384 669 26 11 253 
8708.92·90 SILENCIEUX ET TUYAUX D'ECHAPPEMENT, POUR VEHICULES DES 8701.111-10 A 8705.~90, (NON REPR. SOUS 1708.82·10) 
001 FRANCE 45175 6127 1966 13266 2181 
10700 
7728 2051 566 11270 
002 BELG.·LUXBG. 66327 
5669 
2842 15195 677 1323 25349 12153 
003 PAY8-BAS 34772 3978 9022 11 6658 1809 
16715 
7405 
004 RF ALLEMAGNE 116912 6950 10273 
4631 
118 24660 25895 
288 
32081 
005 ITALIE 11824 99 282 76 5359 
5491 
123 966 
006 ROYAUME·UNI 39146 5537 4633 10078 1061 9841 2503 1 
1026 007 lALANDE 2500 861 24 2 465 29 93 
008 DANEMARK 8430 1447 
497 
3242 1978 209 875 879 009 GRECE 3611 109 787 
221 
840 1358 5 17 
010 PORTUGAL 1259 10 2ci 116 231 537 24 7s0 120 011 ESPAGNE 8095 670 3181 5 753 1329 141 1251 028 NORVEGE 5393 30 3872 590 290 12 245 349 
030 SUEDE 11854 227 3994 3890 1346 1328 463 604 032 FINLANDE 4486 30 1420 905 
67 
655 470 374 632 036 SUISSE 12762 1103 573 5359 2341 2691 342 286 
038 AUTRICHE 12812 897 1220 5457 1092 3545 335 266 048 YOUGOSLAVIE 3766 1 3662 87 34 4 
208 ALGERIE 1246 132 64 843 209 
19 21 216 LIBYE 1505 11 41 696 717 





390 AFR. DU SUD 2021 1041 462 440 381 56 68 400 ETAT8-UNIS 10663 493 4660 7 1781 3018 20 242 
404 A 2134 915 1075 96 27 21 
412 E 1497 
s1 
1497 
85 215 508 1522 458 1171 155 13 800A 1145 1 264 116 137 
1000 M 0 N DE 425024 32938 37463 91723 4986 76021 59861 49660 1607 70743 
1010 INTRA-CE 340046 27498 24709 59541 i 4347 61792 45706 47878 1603 87170 1011 EXTRA-CE 84965 5430 12752 32183 637 14229 14155 2001 4 3573 
1020 CLASSE 1 66665 4827 12277 26972 1 109 8293 11541 1875 2770 
1021 A E L E 47570 2364 11239 16217 72 5732 6046 1761 
4 
2139 
1030 CLASSE 2 15661 587 475 4672 528 5830 2471 122 792 
1031 ACP(66) 2427 182 3 371 1586 151 35 3 96 
8708.93 EMBRAYAGES ET LEURS PARnES, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.113-10 EMBRAYAGES ET LEURS PARnES, POUR MOTOCUL POUR VEHICULES DES 1703.111-10 A 8703.~90, POUR VEHICULES DES 
8704.111-11 A 8704.911-00 A MOTEUR DIESEL OU SEM CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR VE DES 8705.111-00 A 8705.911-90, DESnNES AU MONTAGE 
001 FRANCE 11426 49 2 3976 5145 
301 
1742 29 483 
002 BELGA.UXBG. 3363 
2830 4 
2653 26 24 83 296 
003 PAY8-BAS 6337 1841 281 1078 3 142 mi 161 004 RF ALLEMAGNE 4460 3 15 
3428 
1232 2024 164 663 
005 ITALIE 6034 53 1 3220 2 
10 1964 29 1330 006 ROYAUME·UNI 10662 10 6716 1792 141 
17 010 PORTUGAL 5183 126 4947 13 79 1 
5 011 ESPAGNE 1751 
2 
695 43 106 758 187 030 SUEDE 2309 1851 361 4 5 48 036 SUISSE 1639 1507 17 21 6 83 
038 AUTRICHE 2395 2338 4 8 45 
1000 M 0 N DE 87113 2944 71 29086 18965 4371 13 6798 338 5 5521 
1010 INTRA-CE 52997 2935 32 20724 16872 3667 13 4930 328 5 3691 
1011 EXTRA-CE 14117 8 39 8362 2293 704 868 11 1831 
1020 CLASSE 1 6660 33 6760 121 418 457 7 1064 
1021 A E L E 7310 
9 
22 8384 120 366 167 5 226 
1030 CLASSE 2 5162 6 1595 2172 235 376 4 765 
8708.113-90 EMBRAYAGES ET LEURS PARnES, POUR VEHICULES DES 8701.111-10 A 8705.911-110, (NON REPR. SOUS 8708.113-10) 
001 FRANCE 58903 41 41518 3004 2203 8261 252 11 7816 002 BELG.·LUXBG. 22649 
7616 2 
17283 13 127 1849 1174 
003 PAY8-BAS 25199 15082 53 1402 
3 
129 450 915 004 RF ALLEMAGNE 19303 313 10 
274Ti 
204 8719 7375 2229 





006 ROYAUME·UNI 42761 38 30526 286 7789 1660 
607 007 lALANDE 1546 3 627 145 147 
19 
18 1 
008 DANEMARK 3284 1 2106 33 194 349 60 555 009 GRECE 4598 3 1981 1527 433 1 620 
010 PORTUGAL 2667 4 995 99 411 585 6 
191 
587 
011 ESPAGNE 16418 11 
37 
7284 3 6707 1281 18 926 028 NORVEGE 1602 
32 
982 93 105 76 506 
030 SUEDE 23422 63 20443 11 1354 118 161 1240 
032 FINLANDE 4173 1 2478 49 367 181 42 1055 
036 SUISSE 4471 3 2925 13 984 207 53 286 
038 AUTRICHE 27714 6 25497 385 422 54 1350 
048 YOUGOSLAVIE 1038 478 
31 
199 290 71 
052 TURQUIE 6709 1360 1136 624 3558 
064 HON~IE 1064 912 
:i 11 138 3 204MAR 2900 1 94 1490 284 1029 
208 ALGERIE 5693 19 2782 2684 406 
K 63 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark l Deutschlandl 'E.M66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nede~and I Portugal I UK 
1701.13·10 
212 TUNISIA 1458 17 8 1396 32 4 
218 LIBYA 115 
3 
16 23 74 2 
220 EGYPT 215 90 76 42 2 




326 23 6 
390 SOUTH AFRICA 1721 j 1515 8 48 6 142 400 USA 4844 4 2032 2 2244 78 271 
404 CANADA 957 1 939 8 4 5 
412 MEXICO 316 311 5 2li 484 VENEZUELA 65 j 32 27 14 508 BRAZIL 200 159 266 4 16 616 IRAN 502 210 44 1 5 624 ISRAEL 137 28 1 55 9 
632 SAUDI ARABIA 339 303 23 2 2 11 647 U.A.EMIRATES 184 109 2 8 4 65 706 SINGAPORE 233 114 42 71 
732 JAPAN 84 40 
4 
7 3 14 
800 AUSTRALIA 787 701 14 12 56 
1000 W 0 R L D 74932 1488 51 41724 1502 16663 8 4012 1797 48 7621 
1010 INTRA·EC 46666 1439 12 23847 1128 10930 8 2770 1755 43 4738 
1011 EXTRA·EC 26259 43 39 17878 378 5754 1241 43 3 2684 
1020 CLASS 1 20841 18 25 15349 19 2609 426 34 2159 
1021 EFTA COUNTR. 11575 8 18 9937 8 ~ 156 27 3 1039 1030 CLASS 2 6906 23 14 2295 338 566 7 724 
1031 ACPk66) 818 3 151 
19 
478 69 3 1 111 
1040 CLA S 3 508 232 8 247 1 1 
1701.14 STEERING WHEELS, STEERING COLUMNS AND STEERING BOXES, FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.10 
1701.14-10 STEERING WHEELS=ERING COLUMNS AND STEERING BOXES, FOR VEHICLES OF 1703.11).10 TO 1703.91)., FOR VEHICLES OF 
1704.11).11 TO 1704. WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGIN~ OF CYLINDER CAPACITY = < 2 500 CC 0 WITH SPARK-IGNITION 
INTERNAL COMBUSTIO ENGINE, OF CYUNDER CAPACITY = < BOO CC, FOR VEHICLES OF 1705.11).00 TO 1705.110-110, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 







002 BELG.·LUXBG. 361 
479 
18 18 9 
003 NETHERLANDS 561 39 
22 
31 11 1 
004 FR GERMANY 184 28 
3 
8 91 2 IKi 19 005 ITALY 479 
186 
373 2 2 11 006 UTD. KINGDOM 502 168 144 
010 PORTUGAL 292 1 281 5 5 
24 011 SPAIN 131 93 13 1 
030 SWEDEN 312 287 
4 
24 1 
400 USA 727 44 97 582 
732 JAPAN 107 1 2 104 
1000 W 0 R LD 7034 50S 3 1048 3 3277 . 791 2 560 10 14 741 
1010 INTRA·EC 5308 50S i 594 3 3254 595 2 188 5 90 77 1011 EXTRA·EC 1725 454 22 196 374 5 4 664 
1020 CLASS 1 1453 3 428 17 359 1 845 





1030 CLASS 2 272 26 179 16 18 
1708.14-10 STEERING WHEELs, COLUMNS AND BOXES, FOR VEHICLES OF 1701.10.10 TO 1705.91).90, (EXCL 1701.14-10) 
001 FRANCE 1848 16 25 1255 42 
1564 
474 3 2 33 002 BELG.-l.UXBG. 4387 
122 i 2506 4 113 56 148 003 NETHERLANDS 1657 1364 22 4 
8 8 
120 
004 FR GERMANY 1425 36 178 
1539 3 
762 236 138 61 
005 ITALY 3248 2 8 5 1441 
24 
2 211 37 
006 UTD. KINGDOM 2095 21 108 1351 151 407 27 6 
15 010 PORTUGAL 112 1 4 2 9 74 9 2 3 011 SPAIN 1833 
5 
666 1126 28 1 5 
030 SWEDEN 2389 10 2248 41 12 1 72 
032 FINLAND 119 21 84 15 12 1 6 
036 SWITZERLAND 111 3 41 24 42 
036 AUSTRIA 319 3 294 14 6 
048 YUGOSLAVIA 521 265 9 227 
128 052 TURKEY 387 7 12 220 
208 ALGERIA 191 18 171 1 1 
212 TUNISIA 155 1 128 26 
216 LIBYA 196 1 196 
13 8 220 EGYPT 112 61 12 
268 NIGERIA 68 44 68 8 40 390 SOUTH AFRICA 93 
10 
1 
400 USA 947 367 144 68 354 
404 CANADA 263 250 6 3 4 
412 MEXICO 209 207 1 
6 508 BRAZIL 145 138 56 728 SOUTH KOREA 300 242 i 1 8 732 JAPAN 156 77 69 
1000 WO A L D 24267 267 402 13264 5 995 6053 1655 112 288 1228 
1010 INTRA·EC 16631 198 324 8724 3 978 4932 819 100 227 528 
1011 EXTRA-EC 7458 69 78 4581 2 19 1121 638 12 58 700 
1020 CLASS 1 5362 8 54 3700 1 262 878 4 1 634 
1021 EFTA COUNTR. 2962 6 44 2657 2 18 98 74 2 56 81 1030 CLASS 2 2045 61 24 828 833 152 8 65 
1031 ACP(66) 275 8 20 3 215 17 3 "9 
1701.19 PARTS AND ACCESSORIES, FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.10 (EXCL 1708.10 TO 1701.99) 
1701.19-10 PARTS AND ACCESSORI~CL 1701.10.10 TO 1708.14-10~R PEDESTRIAIKONTROLLED TRACTORScf8: VEHICLES OF 1703.10.10 
TO 8703.91).10 FOR VEHI OF 1704.10.11 TO 1704.~ DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES OF DER CAPACITY = < 2 
500 CC OR Wfili SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTIO ENGINE, OF CYUNDER CAPACITY = < '2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.11).00 
TO 8705.91).90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 29262 280 5 6280 15149 
26563 
706 36 3303 1503 002 BELG.-l.UXBG. 40163 
76 
29 6976 244 1035 570 2748 
003 NETHERLANDS 2914 23 2055 6 676 
916 
26 9!i 3 52 004 FR GERMANY 27055 364 29 348 10372 6332 4666 4272 005 ITALY 4307 3 12 738 2964 43 ali 1 454 241 006 UTD. KINGDOM 49002 4 17 5253 6778 36099 268 236 007 IRELAND 302 2 3ci 28 5726 332sS 1 33 010 PORTUGAL 39188 122 
22 2i 1517 






2131 030 SWEDEN 3324 1302 862 2 17 419 032 FINLAND 226 
16 




72 036 SWITZERLAND 450 
3 
259 2 7 61 036 AUSTRIA 1606 1265 14 10 7 302 5 048 YUGOSLAVIA 13730 151 i 13565 14 24 052 TURKEY 10428 7 10396 3 056 SOVIET UNION 42 35 4 066 ROMANIA 161 21 
49 
140 216 LIBYA 58 6 203 2 268 NIGERIA 229 
184 32 2 24 390 SOUTH AFRICA 347 1 1 45 129 400 USA 11251 134 6544 603 61 1863 404 CANADA 4796 147 
273 
4504 144 412 MEXICO 401 75 34 19 480 COLOMBIA 411 34 7 404 10 484 VENEZUELA 1239 7 1172 16 508 BRAZIL 92 87 1 
1o3 
4 512 CHILE 162 
301 9 49 1 528 ARGENTINA 8410 2 8107 616 IRAN 82 
sci 3 2 2 i 79 624 ISRAEL 79 8 
10i 
18 680 THAILAND 117 
4 
16 
720 CHINA 84 79 1 
738 TAIWAN 512 &ci 448 63 800 AUSTRALIA 728 666 
64 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa/\a l France l Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8708.93·90 






32 624 ISRAEL 1370 391 4 501 80 632 ARABIE SAOUD 2806 2455 216 47 2 88 647 EMIRATS ARAB 1977 1 653 20 69 8 8 1239 706 SINGAPOUR 1991 1147 388 40 1 394 732 JAPON 1341 1 735 3 64 150 7 381 800 AUSTRALIE 4906 4205 39 169 80 3 410 
1000 M 0 N DE 418750 8250 219 245421 6903 84006 43 29808 4878 241 38983 1010 INTRA..CE 248478 8039 12 144878 4084 47233 43 18978 4334 205 20672 1011 EXTRA..CE 170261 199 206 100543 2818 38773 10830 542 37 18312 1020 CLASSE 1 114995 75 172 80910 189 17280 3479 443 12447 1021 A E L E 61693 43 101 52390 76 3183 1042 394 
37 
4464 1030 CLASSE 2 51601 119 34 17862 2519 19383 5727 90 5830 
1031 ACP~66~ 7293 57 17 1120 7 4004 . 925 45 32 1088 1040 CLA S 3 3665 6 1770 111 110 1624 9 35 
8708.84 YOLANTS, COLONNES ET BOITIERS DE DIRECTION, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.80 
8708.94-10 YO~ COLONNES ET BOmERS DE DIRECTIO'hl'OUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 8703.90-9~POUR VEHICULES DES 8704.10.11 A 
8704.1 A loiOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESE's C NDREE = < 2 500 Clol3 OU A loiOTEUR A PIS ON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, 
CYLINDREE = < 2 800 Clol3, POUR VEHICULE DES 8705.10.00 A 8705.90.80, DESTINES AU MONTAGE 




30 002 BELG.-LUXBG. 3490 
4673 
2740 306 296 51 003 PAYS-BAS 5457 324 
137 




256 DOS ITALIE 1859 1 1 1356 
3 a6 143 006 ROYAUME-UNI 3462 2 931 987 1459 
3 010 PORTUGAL 1418 6 1324 39 46 
8 011 ESPAGNE 1003 592 178 22 203 030 SUEDE 2776 2238 
133 
526 14 400 ETATS-UNIS 9728 i 437 835 8323 732 JAPON 3891 94 54 3730 12 
1000 M 0 N DE 55828 4766 21 8822 7 18238 4468 3 8382 41 278 9828 1010 INTRA..CE 35218 4758 2i 4736 7 18077 3565 3 3061 18 238 762 1011 EXTRA..CE 20612 8 4088 159 802 8301 23 40 8065 1020 CLASSE 1 18921 1 20 3722 337 6013 18 8810 1021 A E L E 4039 j 18 3127 j 159 50 727 4 46 117 1030 CLASSE 2 1651 1 362 565 288 218 
8708.94-90 YOUNTS, COLONNES ET BOmERS DE DIRECTION, POUR VEHICULES DES 8701.10.10 A 8705.90-80, (NON REPR. SOUS 8708.94-10) 




548 416 11 1120 003 PAYS-BAS 16925 10 14002 388 102 65 38 1409 004 RF ALLEMAGNE 6073 194 961 
21763 24 
654 1952 1013 996 DOS ITALIE 32002 12 57 5 9311 
4 368 23 564 223 006 ROYAUME-UNI 23922 34 1012 16653 353 5014 443 43 298 010 PORTUGAL 1315 1 1 81 117 751 61 7 
18 011 ESPAGNE 15450 2 47 5999 8815 179 24 366 030 SUEDE 29065 37 104 27628 492 112 10 882 032 FINLANDE 1506 4 143 923 1 215 159 12 50 036 SUISSE 1726 12 33 869 511 290 5 5 D38 AUTRICHE 4627 30 4178 286 124 7 2 D48 YOUGOSLAVIE 5147 1 4044 i 248 852 2 988 D52 TU 2688 
10 
136 157 1608 
208 AL 3137 407 2691 14 15 
212 TUN 1177 
9 
25 983 167 
4 
2 216 LIB 3416 20 3383 60 14 220 EGYPTE 1803 i 1499 230 288 NIGERIA 1136 7 1122 4 
8 







400 ETATS-UNIS 13544 111 7026 2142 610 3 3308 
404 CANADA 2658 4 2 2438 145 33 38 
412 MEXIQUE 2259 i 13 2215 18 11 2 508 BRESIL 2213 
8 
2132 5 74 388 6 728 COREE DU SUD 5012 6 4586 i 27 3i 2 732 JAPON 6063 3104 11 2753 157 
1000 M 0 N DE 254354 1591 2916 167984 44 1739 52177 4 13085 1250 1117 12447 
1010 INTRA..CE 155882 1320 2347 103065 24 1837 35495 4 4848 1051 708 5585 
1011 EXTRA..CE 98468 270 569 64919 21 102 16681 8437 198 409 6862 
1020 CLASSE 1 69938 182 464 51648 1 13 4488 6896 92 9 6143 
1021 A E L E 37370 56 329 33852 20 1 1616 695 49 400 772 1030 CLASSE 2 27771 87 104 12700 87 12075 1482 104 712 
1031 ACP(66) 3504 28 50 87 6 2796 315 64 14 124 
8708.99 PARTIES ET ACCESSOIRES. POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90, (NON REPR. SOUS 8708.10 A 8708.84) 
8708.99-10 PARTIES ET ACCESSOIRESdNON REPR. SOUS 8708.10.10 A 8708.94-90~ POUR MOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 
1703.90-9\POUR VEHICUL DES 8704.10.11 A 8704.90.00 A loiOTEUR IESEL OU SEMI-OIES~ CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A 
loiOTEUR ISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYUNDREE = < 2 800 Clol3, POUR VEHI LES DES 8705.10.00 A 8705.90-90, DESnNES 
AU MONTAGE 
001 FRANCE 130390 714 22 52681 53118 
115775 
2542 88 12837 8388 
002 BELG.-LUXBG. 155838 
7oli 
159 23327 1479 4537 1814 8747 
003 PAYS-BAS 14187 41 7476 48 5373 
3522 
164 





006 ROYAUME·UNI 163692 43 118 26391 28173 107124 758 














. 198657 48 126 8227 030 SUEDE 15523 90 8040 956 33 33 1377 
032 FINLANDE 1277 5 25 814 13 
145 
17 3 400 
D38 SUISSE 2038 106 
24 
913 18 71 257 528 
D38 AUTRICHE 7871 6668 96 39 48 920 78 
D48 YOUGOSLAVIE 55360 938 
2 
54341 81 
193 D52 TURQUIE 51181 169 50815 2 
056 U.R.S.S. 1678 1814 48 16 
1359 066 ROUMANIE 1577 
5 
218 
737 216 LIBYE 1002 215 
1772 14 
45 
288 NIGERIA 2068 1 
207 
76 205 
390 AFR. DU SUD 3104 
2 
1656 5 ti 11 143 29 1225 400 ETAT8-UNIS 53666 2719 31977 5434 286 13070 
404 CANADA 43959 13 717 
1668 
42208 8 1013 
412 MEXIQUE 2422 246 305 3 200 
480 COLOMBIE 2892 
4 
3 69 2806 3 11 
484 VENEZUELA 10149 298 100 9443 191 113 
508 BRESIL 1848 1589 35 
1osS i sO 24 512 CHILl 1132 
2328 
15 11 
528 ARGENTINE 50061 14 47721 
12 1657 616 IRAN 1763 2636 93 28 1 s2 624 ISRAEL 2978 120 
1118 
22 108 
680 THAILANDE 1134 6 12 
18 720 CHINE 1882 53 
12 
1811 
736 T'AI-WAN 4992 19 3397 
5 
1564 
800 AUSTRALIE 4679 334 1 4339 
K 65 




1000 W 0 R L D 313341 838 729 28805 48498 204248 966 8778 1711 5324 15448 
1010 INTRA·EC 252748 732 145 24282 39034 183379 959 6575 1078 5278 11304 
1011 EXTRA·EC 60572 81 585 4543 9483 40869 7 201 832 46 4145 
1020 CLASS 1 47174 28 443 3735 8884 29965 7 117 506 45 3444 
1021 EFTA COUNTR. 5819 27 440 3018 308 898 7 38 505 580 
1030 CLASS 2 13065 53 139 724 560 10822 81 126 559 
1031 ACP~) 577 2 
25 4 321 2 3 221 
1040 CLA 3 332 83 19 83 4 141 
1701.8t-t1 PARTS AND ACCESSORIES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, FOR VEIOCLES OF 1701.1t-10 TO 1705.9G-IO, (EXCL. 1708.1t-10 TO 
1701.99-10) 
001 FRANCE 13727 68 3819 4938 52i 1 4593 41 267 002 BEL XBG. 8414 
824 
3454 2055 2 249 60 67 





004 FR ANY 10260 243 
3190 
57 622 3338 5179 
005 ITALY 4961 288 5 1461 
12 a5 1 18 006 UTD. KINGDOM 3482 40 1828 614 652 51 
3 009 GREECE 219 11 97 
3 
26 80 i 010 PORTUGAL 324 1 22 293 1 3 
011 SPAIN 1515 1 838 502 59 3 114 
030 SWEDEN 10459 333 8728 60 5 3 1329 
032 FINLAND 445 1 342 8 21 2 70 
038 SWITZERLAND 551 7 359 131 22 3 29 
038 AUSTRIA 2482 2290 134 54 3 1 
048 YUGOSLAVIA 138 
2 
92 34 5 5 
052 TURKEY 151 55 11 10 73 
062 CZECHOSLOVAK 124 82 12 30 
084 HUNGARY 591 591 
318 5 208 ALGERIA 833 
13 
310 
220 EGYPT 209 178 1 17 





18 400 USA 7592 4304 116 1600 37 
404 CANADA 572 1 41 6 521 3 
480 COLOMBIA 179 i 60 119 i 824 ISRAEL 98 70 25 
632 SAUDI ARABIA 195 9 163 1 22 i 732 JAPAN 131 128 2 li 800 AUSTRALIA 348 328 6 4 
1000 WORLD 72250 1943 7 35905 15 9303 5966 18 10974 807 21 7291 
1010 INTRA·EC 44665 1301 1 18281 
1s 
7692 4653 18 8443 783 3 5690 
1011 EXTRA-EC 27242 498 7 19828 1810 1314 2531 24 18 1601 
1020 CLASS 1 23806 422 6 17569 15 1427 514 2254 12 18 1569 
1021 EFTA COUNTR. 13990 344 4 11753 
183 
332 103 12 i 1442 1030 CLASS 2 2575 74 1309 722 242 12 32 
1031 ACP~66) 153 21 34 41 43 5 1 8 
1040 CLA S 3 861 747 78 38 
1708.8t-19 PARTS AND ACCESSORIES OF IIOTOR VElOCLES OF 1701.1t-10 TO 1705.11t-90, (EXCL. 1701.1G-10 TO 1708.99-t1) 
001 FRANCE 147197 3575 98 25668 57 20839 45268 40 76123 2584 450 1n83 002 BELG.-LUXBG. 215328 
10615 
582 42458 i 13487 152 18302 19475 502 75104 003 NETHERLANDS 39558 469 11310 225 4265 25 5437 
9158 
54 7157 
004 FR GERMANY 262563 8427 837 
15558 
1 22732 53280 49 67679 1333 101067 
005 ITALY 38100 330 22 38 4276 12658 82 
24053 
827 387 3946 
006 UTD. KINGDOM 123593 8331 603 26466 11 32237 26197 1374 3801 498 
4615 007 IRELAND 61n 44 4 249 88 139 706 132 44 006 DENMARK 5714 169 
72 
746 157 542 1821 554 1659 
009 GREECE 16737 2823 4114 260 1666 4925 2105 972 
010 PORTUGAL 9999 94 61 229 1200 3095 8 2537 381 2840 2402 011 SPAIN 73321 388 2 11251 2293 19981 11267 233 27353 021 CANARY ISLAN 2853 5 16 28 424 6 1 80 
022 CEUTA AND ME 304 1 43 3 257 1 33 15 1 8 024 ICELAND 201 5 11 1 7 52 67 
025 FAROE ISLES 186 
75 
165 
572 55 353 55li 188 1 028 NORWAY 3252 527 8 20 924 030 EN 47618 1318 3n3 17171 173 4657 4194 1249 15057 
032 NO 7827 180 215 610 82 586 2653 261 51 3009 
038 RLAND 7606 158 54 2797 
1i 
147 1344 2166 203 53 683 
038 A 27905 252 229 19290 65 1742 5303 310 148 557 
043 RRA 330 5 
.j 1 121 182 19 1 1 048 MALTA 2160 8 2 8 2 19 114 3 2 2010 048 YUGOSLAVIA 7126 9 1 3167 378 3435 19 107 
052 TURKEY 12515 16 1 373 51 376 2834 15 6849 




380 4142 31 182 
060 POLAND 1406 8 65 208 796 3 204 
062 CZECHOSLOVAK 247 8 2 81 72 65 13 8 
084 HUNGARY 1144 348 
2i 
39 180 573 5 
066 ROMANIA 187 4 63 83 i 16 066 BULGARIA 174 428 21 1118 43 75 34 204 MOROCCO 5784 
3 
15 931 743 1388 1143 
208 ALGERIA 5287 71 666 63 2402 1984 1 94 
212 TUNISIA 3838 11 55 31 43 152 2132 1404 1 52 218 LIBYA 3659 19 1 73 53 792 1959 35 684 
220 EGYPT 5655 191 1 666 7 173 965 2275 1196 159 
224 SUDAN 1861 32 24 6 38 303 81 1379 
228 MAURITANIA 453 27 6 33 281 23 80 2 
232 MALl 444 2 3 14 359 59 1 6 
238 BURKINA FASO 379 10 3 3 329 23 10 1 
240 NIGER 155 3 1 1 127 15 8 8 244 CHAD 108 5 1 34 83 33 13 246 SENEGAL 1201 103 1 997 53 
2 2 260 GUINEA 344 38 23 6 248 17 12 
266 LIBERIA 160 4 35 
ai 
17 69 4 31 
272 IVORY COAST 733 8 483 171 8 24 
278 GHANA 828 i 16 4 58 65 126 540 280 TOGO 245 10 10 218 6 
284 BENIN 149 2 5 1 139 2 
31i 86i 288 NIGERIA 4392 74 158 8 2278 705 
302 CAMEROON 671 83 22 12 339 101 92 42 
306 CENTR.AFRIC. 87 1 16 li 69 1 3 5 314 GABON 363 5 1 219 121 
318 CONGO 161 15 3 3 108 32 32 3 88 322 ZAIRE 925 487 20 1 137 157 
324 RWANDA 83 38 7 17 21 1 1 
328 BURUNDI 53 31 1 2li 11 8 35 16 2 330 ANGOLA 476 7 
3 
7 132 84 127 
334 ETHIOPIA an 23 70 1 16 635 36 93 
342 SOMALIA 358 2 5 1 2 339 1 8 
348 KENYA 1712 i 31 1 700 338 20 622 350 UGANDA 119 
2 
2 14 44 2 58 
352 TANZANIA 817 7 8 li 21 150 41 2 588 366 MOZAMBIQUE 388 1 4 17 84 11 259 
370 MADAGASCAR 476 41 15 2li 353 58 4 7 372 REUNION 765 1 5 683 41 3 3 




8 56 1 288 
390 SOUTH AFRICA 14221 
1aS 
4045 li 479 3li 2063 230 812 7196 400 USA 132123 1n4 13117 12228 17553 70948 926 14535 
404 CANADA 8470 78 6 657 331 169 6379 54 1 n5 
406 GREENLAND n 30!i n 4043 862 125 525 269:i 412 MEXICO 8757 i 416 GUATEMALA 323 2 21 4 57 238 
432 NICARAGUA 99 
3 
13 4 84 3 14 
438 COSTA RICA 102 17 1 30 51 
446 CUBA 682 
8 12 
3 569 9 65 16 
458 DOMINICAN R. 414 24 9 48 280 33 
458 GUADELOUPE 404 1 3 3 381 6 10 
66 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a J Espana J France I. Ireland l 11alia l Nederland I Portugal I UK 
8708.99-10 
1000 M 0 N DE 1286479 6411 4040 155338 2 181007 793993 am 38731 5580 17747 79859 1010 INTRA..CE 848709 3408 645 120781 2 143090 568325 3717 36824 3686 17708 48527 1011 EXTRA..CE 339713 2950 3396 34557 37917 225668 54 1905 1893 39 31332 1020 CLASSE 1 240661 225 3207 23873 '34251 153945 54 688 1838 29 22753 1021 A E L E 27611 201 3181 16797 
2 
2062 1140 48 193 1485 
10 
2504 1030 CLASSE 2 92820 2702 162 7961 3450 69863 1192 257 7201 
1031 ACP~~ 4913 13 9 488 2 30 2649 87 64 10 1561 1040 CLA 3 6238 23 27 2704 217 1860 26 1379 
8708.99-11 PARTIES ET ACCESSOIRES EN ACIERS ESTAMPES, POUR VEHICULES DES 8701.111-10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.111-10 A 
8708.99-10) 
001 FRANCE 59108 253 2 36459 6138 
3667 
10 15403 166 677 002 BELG.-LUXBG. 23012 
5776 




164 004 RF ALLEMAGNE 24042 1454 
24874 
453 5557 7121 7695 005 ITALIE 39948 2899 6 12077 
13 600 11 81 006 ROYAUME-UNI 21294 181 10909 1102 8389 2100 
21 009 GRECE 1589 20 1166 2 244 134 2 010 PORTUGAL 2023 2 273 15 1663 10 7 53 011 ESPAGNE 9258 6 g 5082 3621 350 15 164 ~ ~~'Cl~DE 2~ 1337 2!~ i "¥1 H 27 ~~~i 11 19 036 SUISSE 4604 22 
4 
2994 1188 298 21 81 038 AUTRICHE 11477 10108 1081 256 14 14 048 YOUGOSLAVIE 1587 
12 
1100 333 62 92 052 TURQUIE 1290 637 109 62 450 062 TCHECOSLOVAQ 1540 958 109 473 
064 HONGRIE 3173 3173 
2201 37 208 ALGERIE 5189 22 2951 220 EGYPTE 1553 1321 8 202 
41 390 AFR. DU SUD 6459 2 8370 
11 3201 
39 7 
1ol 400 ETATs-UNIS 30406 330 21878 855 3829 199 
404 CANADA 1398 3 607 5 48 729 11 480 COLOMBIE 1742 
2 
771 965 1 
1 6 624 ISRAEL 1047 826 199 13 632 ARABIE SAOUD 1216 17 
1 
1108 8 81 2 26 732 JAPON 1527 11 1448 18 22 1 
800 AUSTRALIE 3331 16 3078 50 176 11 
1000 M 0 N DE 323215 12837 77 203018 11 14324 44343 43 31581 4599 128 12274 
1010 INTRA..CE 203194 10680 4 109575 
11 
10713 34263 43 24308 4324 10 9274 
1011 EXTRA-cE 119837 1972 73 93444 3611 10080 7253 275 118 3000 
1020 CLASSE 1 94304 1772 62 76260 11 3203 4309 5630 97 103 2857 
1021 A E L E 45813 1398 37 38734 1 2835 685 96 
14 
2027 
1030 CLASSE 2 19758 200 11 12241 407 5458 1110 176 143 
1031 ACP~66~ 1156 26 11 444 
1 
307 193 59 14 102 
1040 CLA S 3 5773 4943 315 513 1 
8708.99-99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES DES 1701.111-10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.111-10 A 1708.99-91) 
001 FRANCE 653981 20710 481 140458 500 72262 
205567 
171 271633 13448 8252 126088 
002 BELG.-l.UXBG. 924147 
37795 
1789 163539 9 16423 275 56250 59588 3142 413567 
003 PAYs-BAS 191876 1164 50356 8 1693 29859 71 24107 
32897 
227 46594 004 RF ALLEMAGNE 1276417 25812 4124 
101783 
11 76164 348656 374 241391 7464 541502 
005 ITALIE 260868 3718 185 32 18620 89085 3189 
99970 
5078 1610 37568 
006 ROYAUME-UNI 499399 40395 1529 117749 138 52166 159902 4860 19793 2897 33564 007 lALANDE 40245 362 18 1026 614 1423 2229 968 1 
008 DANEMARK 36371 1088 
237 
5890 742 4762 7424 2762 157 13546 
009 GRECE 45153 1470 3835 2102 4167 23785 1256 1 8300 
010 PORTUGAL 69768 396 64 1869 5 9840 19175 66 13598 1535 13786 23271 011 ESPAGNE 421653 1308 19 62111 
22272 
123183 55034 2233 163908 021 ILES CANARIE 26529 68 215 444 2444 99 7 980 
022 CEUTA ET MEL 1881 12 236 54 1577 8 129 2 22 77 024 ISLANDE 1351 62 69 6 86 175 125 592 
025 ILES FEROE 1838 
527 
1630 





030 SUEDE 218076 6991 17281 52444 616 26969 20747 5678 85034 
032 FINLANDE 42166 658 990 6304 482 5829 3 10315 1433 176 15776 
036 SUISSE 72740 1073 348 19803 49 1026 13414 117 23895 1748 166 11150 038 AUTRICHE 123692 1969 936 71158 463 11252 29673 1691 838 5667 
043 ANDORRE 4264 83 26 14 3 1325 2654 152 25 i 11 046 MALTE 4865 31 17 1 253 1038 83 3418 
048 YOUGOSLAVIE 59160 148 12 23299 41 14 5470 26418 101 16 1641 
052 TURQUIE 103096 251 7 4833 516 3972 24031 62 69404 




7525 8954 330 1177 
060 POLOGNE 12207 74 1056 1605 6406 51 2810 
062 TCHECOSLOVAQ 2276 74 37 1048 
14 14 
527 474 30 86 
064 HONGRIE 5395 6 17 2338 415 1465 1010 116 
066 ROUMANIE 1337 12 15 656 481 22 173 068 BULGARIE 2225 348 356 17966 771 866 208 204 MAROC 32553 36 309 7045 3624 626 1 2641 208 ALGERIE 60306 879 4419 445 38726 13474 28 2304 




10481 10 798 
216 LIBYE 49462 345 30 1497 1032 12021 18118 838 
19 
15085 
220 EGYPTE 27185 105 3 3077 44 855 9430 
4 
12014 631 1007 
224 SOUDAN 17937 382 3 457 48 791 2664 849 12539 
228 MAURITANIE 3481 25 15 48 371 2795 176 36 17 
232 MAll 3382 62 5 51 108 2288 773 8 '81 
236 BURKINA FASO 3282 89 4 37 27 2619 326 177 3 
240 NIGER 3166 29 11 10 13 2477 464 1 141 
244 TCHAD 1894 18 5 29 
273 
1234 497 109 2 
248 SENEGAL 5776 179 15 4819 419 11 38 60 260 GUINEE 3992 376 
2 
515 66 2427 252 75 243 




1223 177 161 
276 GHANA 5687 7 167 18 471 908 311 3787 
280 TOGO 1214 14 134 141 848 65 1 11 
264 BENIN 1218 64 9 224 19 881 27 3 5638 288 NIGERIA 38136 207 1253 52 24456 5896 623 
302 CAMEROUN 6844 301 236 132 4861 993 83 li 238 306 R.CENTRAFRIC 1125 19 62 1 994 18 2 3 
314 GABON 4699 169 33 
1 
53 4037 286 62 59 
318 CONGO 2822 121 
1 
29 26 2436 205 2 
s5 2 322 ZAIRE 15119 8365 174 10 3325 1612 141 1436 
324 RWANDA 1697 1009 
3 
103 269 271 18 27 





330 ANGOLA 7203 245 5 215 1323 634 1826 
334 ETHIOPIE 12132 413 64 819 7 422 8048 955 1404 
342 SOMALIE 3071 15 
9 
128 28 107 2655 32 106 
346 KENYA 14418 6 399 13 3091 2874 247 me 
350 OUGANDA 2039 14 7 95 
3 
227 716 19 961 
352 TANZANIE 10781 41 30 131 252 2420 551 94 7353 366 MOZAMBIQUE 5905 17 2 35 35 277 1019 250 4176 
370 MADA2ASCAR 5370 539 2 264 
147 
3626 721 34 164 
372 REUNI N 10861 18 70 10283 264 50 29 
373 MAURICE 2671 4 
1i 
10 9 304 
1 
206 24 2114 
378 ZAMBIE 6176 20 117 
8 
765 1091 83 4088 
382 ZIMBABWE 8638 106 116 50 598 180 2401 5179 
386 MALAWI 4875 2 4 171 
2 339 96 i 608 11 3983 390 AFR. DU SUD 100914 1042 
1349 
30777 2629 12700 870 35o3 52554 400 ETATS..lJNIS 608143 10766 124454 11 39165 95851 257 168245 1837 162705 
404 CANADA 33709 260 18 4898 1375 2157 14109 117 11 10764 
408 GROENLAND 1485 
695 
1478 
26170 5379 1599 
7 
18044 412 MEXIQUE 53700 1813 38 416 GUATEMALA 1972 
12 
40 260 48 425 1165 
432 NICARAGUA 1681 2 261 64 1060 36 226 
436 COSTA RICA 1399 94 287 18 365 3 632 
448 CUBA 7369 
10 2 
86 5150 365 1238 530 
456 REP.DOMINIC. 1815 39 162 176 1002 
i 
424 
458 GUADELOUPE 5734 2 9 42 27 5409 100 144 
K 67 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant ! 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I UK 
1708.19·99 : 
462 MARTINIQUE 531 5 4 2 462 29 2 7 
464 JAMAICA 1821 9 1 9 143 1 1658 
469 s 129 1 2 2 1 123 
472 T ATOB 92 
:i 8 112s 1 1 90 460 1758 161 420 40 
464 V N LA 10436 2 136 1003 87 3839 
:i 5369 496 FR. GUIANA 208 20 
6 2s 
3 178 5 2:i 500 ECUADOR 219 5 30 3 120 12 504 PERU 194 
6 
24 36 5 79 4 39 
508 BRAZIL 14594 2278 951 45 98 2403 822 8813 512 CHILE 1962 158 343 82 451 106 
520 PARAGUAY 176 li 5 3 15 52 77 24 524 URUGUAY 570 8 36 133 93 171 120 
528 ARGENTINA 2507 
sli 163 14 154 95 2091 j 4 600 CYPRUS 1844 8 52 4 51 180 1277 604 LEBANON ·~fr~ 170 181 22 198 515 84 70 608 SYRIA 500 227 299 76 275 176 108 218 
612 IRAQ 846 3 32 24 193 225 
1 
369 
616 IRAN 687 1 
67 
289 59 1 160 176 
824 ISRAEL 3613" 60 254 224 513 1847 261 586 
628 JORDAN 1028 7 289 
19 
19 30 562 2 119 m SAUDI ARABIA mA 27 6 2278 128 ~~ 2793 34 ~~ KUWAIT 2 327 694 2 640 BAHRAIN 98 19 2 13 60 





647 U.A.EMIRATES 2102 22 133 92 414 1040 
849 OMAN 201 3 8 10 9 1 170 
652 NORTH YEMEN 126 1 
41 
2 
sri 47 26 15 35 682 PAKISTAN 6714 1 27 14 3112 1 3468 
664 INDIA 2758 1 66 72 203 1781 
:i 632 666 BANGLADESH 509 3 1 
4 
58 445 
669 SRI LANKA 222 
:i :i 12 s4 23 131 163 680 THAILAND 4085 44 94 2397 1361 
700 INDONESIA 1329 1 47 22 24 .. 1211 25 21 701 MALAYSIA 2551 1 
11:i 
59 17 1434 675 343 
706 SINGAPORE 14906 31 327 116 165 11292 1653 1189 
708 PHILIPPINES 1939 30 10 9 2 968 791 159 720 CHINA 324 66 1 63 124 35 40 728 SOUTH KOREA 2165 1 563 511 51 754 
74 
250 
732 JAPAN 5798 18 433 16 206 4152 1 897 
736 TAIWAN 2172 4 136 88 295 1193 91 365 




81 307 9 
19 
1088 
800 AUSTRALIA 6980 3 274 311 3231 147 2825 
804 NEW ZEALAND 1334 
6 
5 7 22 130 3 1167 
809 N. CALEDONIA 273 2 192 63 10 
822 FR.POL YNESIA 108 6 2 69 8 23 
958 NOT DETERMIN 151 133 2 15 
1000 W 0 R L D 1395524 42221 8705 214599 240 119367 217312 1755 382588 53690 7391 347658 
1010 INTRA·EC 938283 32814 2750 138070 107 95500 187089 1708 212650 39231 8107 242457 
1011 EXTRA·EC 457055 9475 5955 76529 133 23887 50221 46 169920 14457 1251 105201 
1020 CLASS 1 265584 4046 5238 62521 26 13498 26406 46 108305 3699 1110 58669 
1021 EFTA COUNTR. 94210 1987 4640 40450 11 503 8691 8 14926 2226 270 20298 
1030 CLASS 2 162198 5376 714 13265 106 9658 20907 55852 10135 143 46042 
1031 ACP~66) 26888 1079 71 607 
1 
263 8120 4071 1637 103 10735 
1040 CLA S 3 9297 50 4 744 711 909 5762 624 492 
1709.11 ELECTRICAL VEHICLES g:oT RTTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIEm OF THE TYPE USED IN FACTORIES WAREHOUSE~ 
AREAS OR AIRPORTS F R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS; TRA RS OF THE TYPE USED ON RAILWAY STATION PLA RIIS 
1709.11·10 ELECTRICAL VEHICLES cmoT RTTED WITH LIFTING OR HANDUNG EQUIPIIE~ OF THE TYPE USED IN FACTORIE~AREHOUSES DOCK 
AREAS OR AIRPORTS~ R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUD G TRACTORS FOR RAILWAYS STA N PL.AlfORMS, FOR THE 
TRANSPORT OF HJGHL Y RADIOACT1VE lolA TERI.ALS 
1000 WORLD 57 5 52 
1010 INTRA·EC 49 5 49 1011 EXTRA·EC • 3 
1709.11-90 ELECTRICAL VEHICLE~JNOT RTTED WITH LIFTING OR HANDUNG EQUIPII~ OF THE TYPE USED IN FACTORIE~AREHOUS~ DOCK 
AREAS OR AIRPORTS R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUD G TRACTORS FOR RAILWAYS STA N PLAlfOR S, (EXCL. 
1709.11-10) 
001 FRANCE 321 15 38 53 4 
a4 188 3 22 002 BELG.-LUXBG. 177 
36 
4 43 12 17 15 2 
003 NETHERLANDS 263 5 28 113 51 
14 
46 004 FR GERMANY 569 6 19 
116 
372 133 25 
005 ITALY 204 3 
a:i 80 24 96 2 3 006 UTD. KINGDOM 282 13 14 68 4 
24 011 SPAIN 314 1 51 146 89 3 
030 SWEDEN 121 
:i 68 25 21 3 4 2Ci 038 SWITZERLAND 150 5 27 22 73 1 
1000 W 0 R L D 3227 82 271 491 25 1158 28 790 53 333 
1010 INTRA·EC 2249 80 134 313 11 902 25 587 40 152 
1011 EXTRA·EC 978 2 137 178 8 254 1 203 13 181 
1020 CLASS 1 591 2 127 99 1 115 1 115 7 124 
1021 EFTA COUNTR. 433 2 108 88 j 104 1 92 5 33 1030 CLASS 2 354 7 61 134 82 6 57 
1709.18 WORKS TRUCKS SEL.f.PROPEUED NON-ELECTRICAinfT RTTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT OF THE TYPE USED IN 
FACTOR1Eft WAi\EHOUSE~DOCK AREAS OR AIRPO FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS; TRACTORS OF THE TYPE USED ON 
RAILWAYS ATION PL.AlfO liS 
1709.11-10 WORKS TRUCKS SELF PROPELLED .\ECL ELECTRICAL~g'OT RTTED WITH LIF11NG OR HANDLING EQUIPIIE~OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSE~ DOCK l EAS OR AIRPORTS R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLU G TRACTORS FOR RAILWAYS 
STAnON PLAlfORIIS, FO THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACT1VE MATERIALS 
1000 W 0 R L D 27 11 13 3 
1010 INTRA·EC 12 11 
13 
1 
1011 EXTRA·EC 15 2 
1709.11-10 WORKS TRUCK_& SELF PROPELLED .\ECL ELECTRICAL~g'OT RTTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIE~OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, W EHOUSE!h.DOCK l EAS OR AIRPORTS R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLU G TRACTORS FOR RAILWAYS 
STAnON PlATFORMS, (EX 1709.11-10) 
001 FRANCE 702 57 1 28 496 
42 
102 12 6 003 NETHERLANDS 324 101 12 65 10 
:i 
87 30 7 004 FR GERMANY 235 26 29 
114 
23 32 79 13 006 UTD. KINGDOM 302 7 1 21 5 81 46 27 
1000 W 0 R L D 3954 242 163 596 632 944 84 879 120 14 280 1010 INTRA·EC 2318 223 49 301 578 378 84 458 101 1 147 1011 EXTRA·EC 1635 18 114 295 254 568 221 18 13 133 1020 CLASS 1 446 6 42 55 39 73 123 2 108 1021 EFTA COUNTR. 259 4 34 55 
21s 
26 106 1 33 1030 CLASS 2 1092 13 72 214 465 39 16 1:i 25 1031 ACP(66) 355 12 8 124 51 122 2 13 17 
1709.10 PARTS OF SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS OF 1709.11 AND 1709.11 
8709.90-00 PARTS WORKS TRUCKS, SEL..f.PROPELLED OF 1709.11·10 TO 1709.11-10 
001 FRANCE 693 30 3 88 44 
142 
317 73 138 002 BELG.·LUXBG. 1388 94 4 793 5 111 108 227 003 NETHERLANDS 1273 35 1 59 12 99 1068 004 FR GERMANY 2159 1192 49 
136 
16 101 442 260 005 ITALY 259 13 
4 
1 40 
10 95 34 35 006 UTD. KINGDOM 740 72 138 1 79 340 011 SPAIN 206 7 1 31 35 55 1 76 030 SWEDEN 412 24 79 90 6 10 13 190 
68 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1708.99-99 
462 MARTINIQUE 6959 40 
4 
73 19 6364 285 46 132 
464 JAMAIQUE 4669 23 11 3 152 624 29 3826 469 LA BARBADE 1339 14 3 51 22 18 1228 m t'6'r6~A~E TOB 1405 13 3 3 260i 13 7 1382 7878 79 2045 2592 
4 
545 
484 VENEZUELA 52612 8 931 5021 1184 16913 28551 
496 GUYANE FR. 2313 108 
3 112 
25 2135 33 12 345 500 EQUA TEUR 1725 5 254 56 917 33 
504 PEROU 2661 59 
:i 292 557 44 961 118 630 508 BRESIL 111515 7222 14529 343 322 23852 635 65244 512 CHill 8224 2 477 2807 1148 2136 1019 
520 PARAGUAY 1574 3 56 162 235 746 83 287 
524 URUGUAY 3447 6 50 209 1727 606 114 735 
528 ARGENTINE 16808 2 1090 
8i 
848 1312 13726 1 29 
600 CHYPRE 6093 107 
16 
198 568 331 1109 25 3654 
604 LIBAN 5929 77 452 179 1865 2561 38 721 
608 SYRIE 3823 430 122 991 211 585 1166 78 242 
612 IRAQ 21905 41 1225 411 7064 2468 15 10681 
616 IRAN 9709 10 
118 
5704 691 45 1782 61 
5 
1416 
624 ISRAEL 23326 370 2563 1400 4415 8462 887 5106 
628 JORDANIE 7787 41 1782 32 216 553 2640 13 2342 632 ARABIE SAOUD 40344 466 
28 
14283 208 3128 9388 510 12331 
636 KOWEIT 6254 1 3463 89 437 1175 13 3048 
640 BAHREIN 1272 10 175 48 206 38 795 
644 QATAR 2569 100 j 194 loS 146 468 107 1 1719 647 EMIRATS ARAB 18165 190 1469 1230 1966 215 12643 
849 OMAN 3421 55 146 175 105 14 2926 
652 YEMEN DU NRD 1657 30 35 67 202 603 241 178 538 662 PAKISTAN 23574 7 247 
12 
251 13881 9 9142 
684 INDE 10138 20 
2 
1343 343 570 3018 
70 
4832 
666 BANGLA DESH 3264 40 37 
4 
7 351 2757 
669 SRI LANKA 2148 3 6 48 54 145 13 1877 
680 THAILANDE 14691 46 4 546 311 1392 5424 590 6378 
700 INDONESIE 2962 2 230 
114 
386 1851 30 463 
701 MALAYSIA 8759 5 9:i 717 266 4075 590 2992 706 SINGAPOUR 44790 188 3341 544 2695 25720 1308 10901 
708 PHILIPPINES 3821 1110 123 24 39 1863 684 1108 720 CHINE 6233 
2 
1159 6 1169 1647 6 266 1142 728 COREE DU SUD 10576 6 1691 1666 794 
10 
2138 3987 
732 JAPON 55029 815 17 6537 75 2634 16156 6294 1 22488 
736 T"AI-WAN 15016 56 2 930 2300 4252 3722 366 1 3385 
740 HONG-KONG 23124 59 7 1116 2 1196 1584 75 64 19085 800 AUSTRAUE 46744 32 139 2787 404 2916 12524 863 27215 
804 NOUV .ZELANDE 11222 4 138 87 195 729 81 i 9988 809 N. CALEDONIE 2512 17 55 1 1888 260 5 285 
822 POL YNESIE FA 1433 64 
i 
30 2 926 59 4 348 
956 NON DETERMIN 1126 649 2 27 412 35 
1000 M 0 N DE 7075405 186800 38081 1114107 1817 382149 1414833 9463 1455127 181567 45290 2246171 
1010 INTRA·CE 4421875 133073 9611 848618 703 252626 985782 9006 797420 139553 37558 1407925 
1011 EXTRA..CE 2652205 53078 28468 465487 1114 129519 429024 457 657275 41977 7560 838246 
1020 CLASSE 1 1511794 24911 25753 351625 106 46170 162020 449 367706 22292 5030 485732 
1021 A E l E 482492 11479 22560 153866 49 2738 63285 181 89357 12135 1432 125410 
1030 CLASSE 2 1081816 26765 2642 105593 994 77977 233562 8 267336 18184 2530 346225 
1031 Affi66t 233569 14118 340 7263 2 2941 82407 6 40140 8802 2193 75357 1040 c s 3 58595 1401 75 8269 14 5371 13443 22232 1501 6289 
8709.11 CHARIOTS ELECTRIQUESU NON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAGE0 DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES, LES ENTREPO~ES PORTS OU LES AEROPORTS PO R LE TRANSPORT DES MARCHANDISES S R DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS LES CHARlO~ CTEURS DES TYPES 
TIUSES DANS LES GARES 
1709.11-10 CHARIOTS ELECTRIQUES -moN MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAGms DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES LES ENTREPOTS, LES 
PORTS OU LES AEROPOil POUR LE TRANSPORT DES MARCHAND ES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS LES CHARIOT$-TRACTEURS DES 
TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUrrs A FORTE RADIOACTIVITE 
1000 M 0 N DE 394 1 25 368 
1010 INTRA..CE 337 1 25 336 1011 EXTRA..CE 57 32 
1709.11·90 CHARIOTS ELECTRIQUESR-mON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAGms DES TYPES UTIUSES DANS LES USINE~LES ENTREPO~LES 
PORTS OU LES AEROPO POUR LE TRANSPORT DES MARCHAND ES SUR DE COURTES DISTANCES, Y CO PAIS LES CHARI T$-TRACTEURS DES 
YPES UTIUSES DANS LES GARES, (NON REPR. SOUS 1709.11-10) 
001 FRANCE 2866 112 329 804 41 633 1079 30 471 002 BELG.-LUXBG. 1599 
1ri 
36 597 76 85 158 14 
003 PAYS-BAS 2040 42 409 833 374 
19i 
205 
004 RF ALLEMAGNE 3708 55 125 
4422 
2597 552 188 
005 ITAUE 5118 16 
349 
611 62 545 42 27 006 ROYAUME-UNI 1838 77 132 628 45 
117 011 ESPAGNE 2161 9 549 966 519 1 
030 SUEDE 1145 
3i 
468 395 180 40 59 3 
036 SUISSE 1464 29 403 .. 190 560 30 221 
1000 M 0 N DE 28973 478 1813 10355 176 8155 68 4602 611 2715 
1010 INTRA..CE 19933 447 932 7022 120 6353 62 3263 467 1267 
1011 EXTRA..CE 9039 31 881 3333 56 1801 8 1339 144 1448 
1020 CLASSE 1 5924 31 860 2032 14 924 6 853 137 1067 
~W, ~L~~lE 2 4366 31 757 1507 42 886 6 688 113 378 2398 20 732 617 399 7 381 
8709.11 CHARIOTS AUTOMOBILES NON ELECTRIQUE~ NON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAG!iDES TYPES UTIUSES DANS LES USINE&,LES 
~~~fg~~c\f8:Rf~ #/E:EmrJ o:2~'1£'f J~ft~:PORT DES MARCHANDIS S SUR DE COURTES DISTANCES, Y CO RIS LES 
8709.1t-10 CHARIOTS AUTOMOBILES ~{JON ELECTRIOUES) &NON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVA~ DES TYPES UTILISES DANS LES USINES LES ENTREPO~S PORTS 0 LES AEROPORTS P UR LE TRANSPORT DES MARCHANDIS SUR DE COURTES DISTANCE~MPR\S LES 
CHARIOT$- CTEURS DES TYPES UTIUSES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOA 
1000 M 0 N DE 113 46 47 20 
1010 INTRA..CE 53 46 
47 
7 
1011 EXTRA..CE 60 13 
8709.1t-90 CHARIOTS AUTOMOBILES ~{JON ELECTRIQUES)PbNON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAG~ DES TYPES UTILISES DANS LES USINESj LES 
ENTREPO~S PORTS 0 LES AEROPORTS UR LE TRANSPORT DES MARCHANDISE SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPR S LES 
CHARIOT~ CTEURS DES TYPES UTIUSES DANS LES GARES, (NON REPR. SOUS 1709.1t-10) 
001 FRANCE 3525 180 5 283 2462 
496 
536 24 35 
003 PAYS-BAS 2360 561 36 684 52 
37 
289 00 62 004 RF ALLEMAGNE 1179 74 101 
73i 
161 121 397 178 
006 ROYAUME-UNI 1282 19 4 108 15 104 270 31 
1000 M 0 N DE 21367 1315 713 5243 4217 4295 142 3367 457 80 1538 
1010 INTRA·CE 11291 944 221 2621 2954 1228 142 2110 277 1 793 
1011 EXTRA..CE 10078 371 492 2622 1264 3067 1258 180 79 745 
1020 CLASSE 1 2937 28 268 535 235 541 712 22 596 
1021 A E l E 1678 24 205 535 
1029 
92 616 13 
79 
193 
1030 CLASSE 2 6528 343 224 1664 2497 191 158 143 
1031 ACP(66) 2613 341 3 969 367 760 4 64 105 
8709.90 PARTIES DE CHARIOTS AUTOMOBILES DES 8709.11 ET 8709.19 
8709.90.00 PARTIES DE CHARIOTS AUTOMOBILES DES 8709.11·10 A 8709.1t-90 
001 FRANCE 4919 346 24 1095 416 
65i 
1 1908 265 
2 
664 
002 BELG.·LUXBG. 7587 
30i 
1 2764 11 9 1110 1251 1788 
003 PAYS-BAS 4976 28 396 3 423 1 162 395 
2 3660 
004 RF ALLEMAGNE 15075 7581 284 
1844 
55 1103 1 3774 1 1881 
005 ITAUE 2650 60 4 14 237 
62 666 107 384 006 ROYAUME·UNI 4091 358 34 1360 6 419 1186 
sa2 011 ESPAGNE 1834 64 12 183 569 1 420 3 
030 SUEDE 1889 77 693 455 77 202 30 355 
K 69 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeu1schland I 'E.WI6a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Pdrtugal I UK 
8709.110-00 
400 USA 2406 m 402 22 203 20 2 980 
728 SOUTH KOREA 2922 2876 45 1 
1000 W 0 R L D 14559 5217 220 2115 162 669 10 1631 709 4 3622 
1010 INTRA-EC 7157 1416 63 1308 75 492 10 1213 667 2 1911 
1011 EXTRA-EC 7403 3601 157 808 67 378 418 42 2 1712 
1020 CLASS 1 3464 892 117 720 23 228 123 20 1341 
1021 EFTA COUNTR. 739 28 95 282 64 12 78 17 2 227 1030 CLASS 2 3630 2908 35 80 147 205 20 369 
1031 ACP(68) 269 11 12 1 43 20 18 2 162 
mo.oo TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEIOCLES, MOTORIZED, Wl!ETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEIOCLES 
mo.ao-oo TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLEtft MOTORIZED WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPON~D PARTS OF SUCH VElOCLES 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-{X)U RIES, THIRD bOONTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12 NTRIES 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
1: CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANTlTIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: CONFIDENTIAL 
604 LEBANON 
977 SECRET COUNT 
15 15 
1000 WORLD 54 20 19 15 
1010 INTRA-EC 32 14 4 14 
1011 EXTRA-EC 22 7 15 
1030 CLASS 2 15 15 
m1.1o WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY NOT EXCEEDING 50 CC 
6711.10.00 MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDS. AND CYCLES FITTED WITH AN AUXIUARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS, WITH 
· RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY = < 50 CC 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2124 297 1 875 520 934 9 6 002 BELG.-LUXBG. 1152 
s9 4 119 505 14 3 003 NETHERLANDS 1990 
4 
1 242 337 1305 2 
004 FR GERMANY 1393 75 39 288 944 
3 
38 5 
005 ITALY 1169 93 155 917 
4 56 005 UTD. KINGDOM 978 515 238 113 54 
008 DENMARK 523 7 2 4 167 341 4 2Ci 009 GREECE 302 
97 
12 27 241 
s5 010 PORTUGAL 910 267 153 338 3!i 5 011 SPAIN 663 199 354 223 192 4 021 CANARY ISLAN 363 10 12 3 i 4 028 NORWAY 267 37 11 104 9 105 
030 SWEDEN 133 
s5 159 41 89 2 9 038 SWITZERLAND 1922 8 135 1564 038 AUSTRIA 573 19 48 27 458 13 
204 MOROCCO 329 328 
212 TUNISIA 679 679 
232 MALl 173 173 
238 BURKINA FASO 817 2 817 272 IVORY COAST 235 233 
308 CENTR.AFRIC. 132 56 132 50 10 400 USA 117 
528 ARGENTINA 158 158 
1000 WORLD 16378 1458 18 94 2659 6083 4 7523 217 251 93 
1010 INTRA-EC 11209 1372 6 11 1948 2744 4 4854 130 92 48 
1011 EXTRA-EC 7094 64 12 63 712 3319 2688 13 159 44 
1020 CLASS 1 3164 51 6 75 285 325 2254 3 137 28 
1021 EFTA COUNTR. 2904 45 3 75 218 308 2126 3 127 1 
1030 CLASS 2 3908 33 6 8 427 2993 403 9 23 18 
1031 ACP(68) 1779 22 7 14 1635 71 9 18 3 
muo MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE CYUNDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
1711-ZG-10 SCOOTERS OF CYUNDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
001 FRANCE 487 
3 
52 43 435 3 004 FR GERMANY 629 3 577 
005 UTD. KINGDOM 165 12 14 138 26 009 GREECE 261 4 231 
010 PORTUGAL 71 2 68 
011 SPAIN 258 2 6 134 122 732 JAPAN 180 152 
1000 WORLD 3118 2 4 3 160 376 2533 36 
1010 INTRA-EC 2087 1 3 2 69 311 1844 35 
1011 EXTRA-EC 1050 1 1 2 91 65 889 1 
1020 CLASS 1 449 2 7 38 402 
1021 EFTA COUNTR. 153 
s5 31 122 1030 CLASS 2 552 26 441 
m1.2G-91 MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUmDN PISTON ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 80 CC 
011 SPAIN 102 3 78 11 9 
1000 WORLD 588 12 3 53 51 40 304 4 12 109 
1010 INTRA-EC 413 10 1 48 1 • 247 3 12 64 1011 EXTRA-EC 178 2 2 8 50 32 58 1 25 
1020 CLASS 1 79 2 2 3 4 14 42 1 13 1030 CLASS 2 99 4 48 18 18 13 
m1.2G-99 UOTOJI.CYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUmDN PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 80 CC BUT = < 250 CC 
001 FRANCE 814 14 i 11 2 10 781 1 5 002 BELG.-LUXBG. 163 36 5 121 18 10 003 NETHERLANDS 110 2 5 i 1 60 8 3 004 FR GERMANY 64 13 3 44 4 48 9 005 ITALY 261 38 58 121 
311 16 
3 
005 ~fAD· KINGDOM 335 3 3 1 1 
248 009 REECE 311 10 27 3 23 2Ci 010 PORTUGAL 142 5 j 1 106 10 011 SPAIN 939 9 198 719 1 4 
038 SWITZERLAND 194 4 4 181 1 4 
400 USA 119 5 2 1 113 4 732 JAPAN 101 1 91 2 
1000 WORLD 4399 169 17 132 3 91 570 4 2874 70 468 1010 INTRA-EC 3248 129 8 103 2 59 339 3 2170 61 i 372 1011 EXTRA-EC 1153 40 • 29 1 32 231 2 704 • 95 1020 CLASS 1 590 4 3 15 5 29 1 511 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 287 4 2 4 1 7 261 3 5 1030 CLASS 2 544 38 8 5 26 198 191 6 76 
1031 ACP(68) 177 35 5 3 41 14 5 72 
muo UOTOJI.CYCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 250 CC BUT NOT 
EXCEEDING 500 CC 
muo-oo MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 500 CC 
001 FRANCE 100 4 8 10 3 6 6 78 1 1 004 FR GERMANY 238 18 3 1 99 27 74 005 ITALY 77 17 12 44 
285 
1 011 SPAIN 297 4 2 5 1 038 SWITZERLAND 87 1 3 2 1 63 18 400 USA 113 1 101 
13 
8 732 JAPAN 112 2 82 34 
70 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmarl< I Deutsdlland I "EM66a I Espana I France J Ireland l !tall a l Nederland j Portugal I UK 
1709.~ 
400 ETAT8-UNIS 13179 5274 4 1625 61 1263 379 50 4523 728 COREE DU SUD 15222 14688 515 2 17 
1000 M 0 N DE 88775 29947 1894 13022 1062 7453 76 12349 3656 59 19257 1010 INTRA.CE 43456 8732 402 7930 564 3498 78 8910 3264 4 10078 1011 EXTRA.CE 45309 21214 1492 5090 498 3954 3438 390 54 9181 1020 CLASSE 1 20405 6007 1150 3672 70 1592 1721 212 5981 1021 A E l E 4499 151 807 1812 5 185 754 150 
s4 635 1030 CLASSE 2 24022 15190 295 1308 428 2274 1151 173 3149 1031 ACP(66) 2797 305 7 255 23 394 215 99 54 1445 
8710.00 CHARS ET AUTOMOBILES BUNDE$ DE COMBAT, ARMES OU NON; LEURS PARTIES 
8710.0Q..00 ~:~R~~~~:m:b'~~~~ff~~~k1~RM,~\ ~~:2~~~~1j,f~JME PAYS EXTRA-EUR-12 BL: 
NL: REPRIS SOUS 9307 00 00 
1: CONADENTIEL, REPRIS SOUS 9990.0Q..OO 
UK: ~~ml~fL VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS GR: 
604 LIBAN 1333 1333 
88873 977 PAYS SECRETS 88873 
1000 M 0 ND E 91064 100 1 1597 493 88873 1010 INTRA.CE 428 47 i 264 117 1011 EXTRA.CE 1783 53 1333 376 1030 CLASSE 2 1706 1 1333 372 
8711.10 CYCLOMOTEURS, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE = < 50 CM3, .y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXILIAIRE· 
1711.10..00 CYCLOMOTEURS, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLINDREE = < 50 CM3, .y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXILIAIRE· 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 20002 3053 7 6 9211 
4266 
7561 94 11 39 002 BELG.·LUXBG. 9348 
928 
8 18 1225 3789 
100 
42 003 PAY8-BAS 16541 
7 
13 2304 2641 10505 44 004 RF ALLEMAGNE 12469 766 6 365 2968 7967 39 302 74 005 ITALIE 12072 977 1402 9646 36 667 2 006 ROYAUME-UNI 8343 4831 1746 766 277 008 DANEMARK 4099 65 
13 
36 1125 2635 36 
194 009 GRECE 2109 
1oo6 
139 219 1544 459 010 PORTUGAL 8319 
4 
1 2539 1619 2695 
328 4i 011 ESPAGNE 6325 1936 13 
3831 
2392 1570 41 021 ILES CANARIE 4099 94 
5 
83 51 9 40 2 028 NORVEGE 2612 333 99 1037 141 966 030 SUEDE 1551 
2 
1 808 1527 252 1272 20 ri 6 036 SUISSE 20252 3 1366 16462 5 036 AUTRICHE 5249 93 
3 
191 476 185 4171 133 
204 MAROC 1662 1 1677 1 
212 TUNISIE 3832 3832 i 232 MAll 1327 1326 
236 BURKINA FASO 6176 
39 
6175 
3 272 COTE IVOIRE 1708 1666 306 R.CENTRAFRIC 1003 46i 1003 soO 67 6 400 ETAT8-UNIS 1035 1 528 ARGENTINE 1188 1188 
1000 M 0 N DE 183051 14400 138 1144 26226 49921 38 66253 1901 2194 837 
1010 INTRA.CE 99674 13583 27 78 i 18967 25644 38 39174 948 747 470 1011 EXTRA.CE 82542 815 111 1066 7259 24277 27069 130 1447 367 1020 CLASSE 1 32417 491 54 1006 2662 3044 23608 37 1263 232 1021 A E l E 30046 428 19 1006 2103 2845 22407 30 1196 12 1030 CLASSE 2 29925 325 57 48 4574 21145 3367 91 183 135 1031 ACP(66) 13548 224 3 44 140 12371 510 90 143 23 
8711.20 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 250 CM3 
8711.20-10 SCOOTERS, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 250 CM3 
001 FRANCE 4590 2 
32 
565 446 4022 2 4i 004 RF ALLEMAGNE 6214 2 23 
10 
5674 006 ROYAUME·UNI 1480 116 80 1254 
224 009 GRECE 2166 
4 
40 1904 010 PORTUGAL 1307 
4 
26 1277 011 ESPAGNE 3313 
2 s3 1515 1794 732 JAPON 2724 20 5 2644 
1000 M 0 N DE 32514 22 47 43 1767 3952 10 26252 5 415 
1010 INTRA.CE 21217 12 32 23 733 3273 10 16723 3 408 
1011 EXTRA.CE 11297 10 15 20 1034 679 9528 2 8 1020 CLASSE 1 5657 5 2 20 67 375 5361 1 6 
1021 A E L E 1702 2 
13 967 
313 1387 
2 1030 CLASSE 2 5048 6 294 3764 
8711.20-91 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 80 CM3 
011 ESPAGNE 1624 33 2 50 1245 8 137 149 
1000 M 0 N DE 7809 261 38 277 660 481 4699 123 138 1132 
1010 INTRA.cE 5250 228 10 189 14 110 3628 41 138 892 
1011 EXTRA.CE 2556 33 28 88 666 351 1071 82 239 
1020 CLASSE 1 1308 3 24 67 53 178 784 80 119 
1030 CLASSE 2 1236 28 1 17 613 170 284 3 120 
8711.20-99 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 80 CM3 MAIS = < 250 CM3 








84 004 RF ALLEMAGNE 1344 129 42 
922 5 
60 800 200 005 ITALIE 4805 848 
7 
448 2299 
3 3937 247 
83 006 ROYAUME-UNI 4351 59 78 14 6 
2215 009 GRECE 3041 264 211 
2 
35 314 2 
010 PORTUGAL 1627 74 
5 
2 4 1426 209 110 011 ESPAGNE 11482 131 133 
8 
326 10820 4 83 036 SUISSE 3203 5 62 101 
3 
2995 19 15 




15 2294 3 125 
732 JAPON 2055 41 26 1656 35 
1000 M 0 N DE 60550 2511 225 2346 25 998 5304 39 43483 938 27 4654 
1010 INTRA.CE 43507 2031 103 1784 10 517 2989 26 31848 640 27 3359 1011 EXTRA.CE 17037 480 122 562 15 481 2310 13 11635 98 1294 
1020 CLASSE 1 10766 56 50 318 183 540 3 9322 36 278 





1030 CLASSE 2 5976 420 72 50 317 1727 2284 59 1010 
1031 ACP(66) 2260 408 65 39 2 520 10 197 51 27 941 
8711.30 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERN A TIF, CYUNDREE > 250 CM3 MAIS = < 500 CM3 
8711.30-00 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON Al lERNA TIF, CYUNDREE > 250 CM3 MAIS = < 500 CM3 
001 FRANCE 1858 49 2 193 9 124 67 1459 16 15 004 RF ALLEMAGNE 2653 190 111 
s2 
20 709 365 1162 
005 ITALIE 1356 250 256 766 
3267 i 12 011 ESPAGNE 3410 34 27 6 69 11 036 SUISSE 1219 10 52 12 
8 
940 42 157 
400 ETAT8-UNIS 2641 
10 
14 32 6 2455 540 126 732 JAPON 2762 37 1838 337 
K 71 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pprtugal I UK 
I 
1711.30-00 ! 1000 W 0 R L D 1382 58 12 81 3 33 125 841 68 184 
1010 INTRA·EC 898 51 10 48 3 24 70 i 550 48 114 1011 EXTRA·EC 483 8 1 13 • 55 291 17 90 1020 CLASS 1 388 2 9 5 10 1 261 16 62 
1021 EFTA COUNTR. 120 1 
1 
4 2 1 77 2 33 
1030 CLASS 2 95 4 3 4 45 30 1 7 
8711.40 MOTOR.CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 500 CC BUT NOT 
EXCEEDING 800 CC 
1711.40-00 ~~J'.f:o%WB~ ~N~~~~~~~RNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 500 CC BUT = < 800 CC NL: 
001 FRANCE 568 9 339 li 214 5 D02 BELG.-LUXBG. 95 
5 
38 48 8 003 NETHERLANDS 164 28 125 120 48 004 FR GERMANY 391 11 
138 
158 77 
005 ITALY 294 43 110 
2s 5 3 006 UTD. KINGDOM 172 1 138 4 
1s 010 PORTUGAL 90 5 6 12 32 20 
011 SPAIN 970 27 
2 
573 144 124 5 97 
030 SWEDEN 71 42 
20 
23 4 
038 SWITZERLAND 115 
1 2 
51 34 10 





732 JAPAN 168 2 68 53 15 
977 SECRET COUNT 135 135 
1000 W 0 R L D 4158 117 38 1812 3 585 1 1115 181 308 
1010 INTRA·EC 2869 102 26 1398 2 397 i m 31 238 1011 EXTRA·EC 1147 15 10 414 1 182 437 15 72 
1020 CLASS 1 883 5 8 354 74 1 373 13 55 





1030 CLASS 2 262 10 1 58 108 64 17 
1711.50 MOTOR.CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 800 CC 
1711.50-00 MOTOR-cYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBU5nON PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 800 CC 
001 FRANCE 1534 8 3 707 
2 
815 1 2 
D02 BELG.·LUXBG. 96 8 57 11 26 i 003 NETHERLANDS 213 
49 
162 1 21 
100 004 FR GERMANY 850 7 
258 
126 358 150 
005 ITALY 282 2 20 
s4 4 006 UTD. KINGDOM 317 2 245 1 3 
9 010 PORTUGAL 105 4 3 2 5 62 
011 SPAIN 370 15 
3 
285 21 9 40 
030 SWEDEN 46 1 34 
3 
6 1 
038 SWITZERLAND 118 2 27 83 1 
038 AUSTRIA 88 
1 
81 7 
1 3 400 USA 843 585 
3 
53 
732 JAPAN 537 2 397 27 35 73 
BOO AUSTRALIA 88 58 31 1 
1000 WORLD 5524 58 58 3034 3 220 2 1528 318 300 
1010 INTRA·EC 3812 50 52 1759 1 172 2 1284 m i 214 1011 EXTRA·EC 1714 8 7 1275 2 48 245 42 88 
1020 CLASS 1 1831 5 6 1248 15 238 38 1 80 
1021 EFTA COUNTR. 283 3 6 183 3 103 2 1 2 
1030 CLASS 2 77 2 1 25 32 8 3 5 
1711.80 MOTOR.CYCLES AND CYCLES (EXCL 8711.10 TO 1711.50); SIDE CARS 
1711.10-00 MOTOR-cYCLES AND CYCLES (EXCL 1711.10..00 TO 8711.50-00); SIDE CARS 
001 FRANCE 118 2 
13 20 
112 1 3 
004 FR GERMANY 132 1 37 8 55 
1000 WORLD 814 20 13 11 3 60 344 11 152 
1010 INTRA·EC 432 12 13 9 3 33 245 8 112 1011 EXTRA·EC 183 9 1 2 27 99 3 39 
1020 CLASS 1 104 1 1 2 7 62 3 28 
1712.00 BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLEs-, NOT MOTORIZED 
1712.00.10 BICYCLES AND OTHER CYCLES ·INCLUDING DELIVERY TRICYCLES., (NOT MOTORIZED), (WITHOUT BALLBEARINGS) 
001 FRANCE 1354 2 4 
2 
1319 10 18 




42 004 FR GERMANY 539 
11 
375 111 
006 UTD. KINGDOM 693 1 681 
028 NORWAY 293 4 293 15 030 SWEDEN 327 308 
1000 W 0 R L D 4725 79 840 14 132 51 11 3228 52 319 
1010 INTRA·EC 3319 74 32 5 10 33 11 2857 44 252 
1011 EXTRA·EC 1408 5 808 8 123 17 368 • 68 1020 CLASS 1 951 5 627 9 11 257 8 34 
1021 EFTA COUNTR. 835 5 618 2 
123 
1 200 8 1 
1030 CLASS 2 456 161 6 112 34 
1712.00.10 BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES., (NOT MOTORIZED), WITH BALLBEARINGS 
001 FRANCE 8385 45 14 609 46 
387 
7141 288 5 235 D02 BELG.-LUXBG. 2323 
2sS 





004 FR GERMANY 5602 41 83 
15 
1427 1483 210 005 ITALY 344 4 4 1 214 
112 1275 
54 52 006 UTD. KINGDOM 3932 2 685 39 1753 68 
1234 . 007 IRELAND 1738 li 291 3 200 7 4 008 DENMARK 1999 1116 314 172 290 96 009 GREECE 823 
1 
41 1 29 750 1 












61 64 32 7 038 SWITZERLAND 1977 968 351 617 6 038 AUSTRIA 4643 1 3116 
3 
137 1305 83 
3 
1 400 USA 426 1 255 119 5 39 512 CHILE 220 1 
s9 219 624 ISRAEL 341 32 202 4li 732 JAPAN 61 1 24 16 19 
1000 W 0 R L D 41871 400 555 10387 338 8489 118 16334 4132 387 2753 1010 INTRA-EC 29818 359 118 4525 115 5048 112 12658 3946 339 2202 1011 EXTRA·EC 12258 41 438 5862 223 1443 5 3478 185 28 551 1020 CLASS 1 9764 20 351 5765 9 1031 2317 150 3 138 1021 EFTA COUNTR. 9090 18 344 5727 3 732 
5 
2098 139 29 1030 CLASS 2 2401 21 88 94 214 398 1107 35 25 414 1031 ACP(66) 565 15 59 54 2 58 144 33 20 180 
1713.10 INVALID CARRIAGES (NOT MECHANICALLY PROPELLED) 
1713.10.00 INVALID CARRIAGES, (NOT MECHANICALLY PROPELLED) 




83 D02 BELG.·LUXBG. 72 
s4 34 5 5 4 4 003 NETHERLANDS 254 128 2 21 
23 11 
19 004 FR GERMANY 235 41 
s9 39 50 70 005 ITALY 188 121 4 3 1 
72 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeU1Schland I 'EM66o I Espana J France 1 Ireland l !tall a l Nede~and J Portugal I UK 
1711.3G-OO 
1000 M 0 N DE 21040 735 204 874 9 717 1924 13 12799 1323 2441 1010 INTRA.CE 11972 655 187 619 9 525 1159 5 6629 690 1513 1011 EXTRA-CE 9059 79 37 255 192 759 8 8167 633 929 1020 CLASSE 1 7728 26 21 162 132 151 8 5801 617 810 1021 A E l E 1661 17 21 68 74 14 1168 63 236 1030 CLASSE 2 1258 51 17 63 56 608 358 16 89 
1711.40 IIOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON Al TERNA TIF, CYUNDREE > 500 CM3 MAIS = < 800 CM3 
8711.40-00 IIOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON Al TERNA nF, CYUNDREE > 500 CM3 MAIS = < 800 CM3 
Nl: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 9284 185 5811 7 
100 
3176 19 88 002 BELG.-LUXBG. 1614 
72 








1141 005 ITAUE 4597 741 
14 2 
1658 680 21 006 ROYAUME-UNI 3048 10 2119 128 93 202 010 PORTUGAL 1247 58 3 79 188 434 283 
5 011 ESPAGNE 16638 440 
s:i 9945 2463 1887 78 1820 030 SUEDE 1121 
2 
725 
3 278 .j 292 51 038 SUISSE 1743 2li 820 538 98 400 ETAT$-UNIS 6394 3 1888 8 4 4382 
314 
80 732 JAPON 3712 54 1122 625 1438 161 977 PAYS SECRETS 1663 1663 
1000 M 0 N DE 70051 1987 590 31028 37 9604 8 19483 2490 5 4819 
1010 INTRA.CE 46669 1733 414 23329 17 6253 8 10706 476 5 3736 1011 EXTRA-CE 21683 254 176 7699 21 3312 8778 352 1083 
1020 CLASSE 1 16585 91 135 6162 3 1496 8 7620 322 748 
1021 A E l E 4027 32 98 1968 3 293 4 1311 
27 
318 
1030 CLASSE 2 4999 155 24 1483 18 1810 1147 335 
1711.50 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE > 800 CM3 
8711.50-00 IIOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE > 800 CM3 
001 FRANCE 15648 84 67 13792 23 1660 10 35 002 BELG.-LUXBG. 1732 











70 3 006 ROYAUME-UNI 6259 20 
3 
5066 13 19 66 
167 010 PORTUGAL 1624 38 54 32 97 1233 011 ESPAGNE 7059 248 3 5641 
3 
438 129 1 601 
030 SUEDE 1076 26 70 723 3 158 21 
3 





1i ali 400 ETAT$-UNIS 12931 11971 844 
732 JAPON 11574 23 6 9027 65 757 978 724 BOO AUSTRAUE 1683 1191 459 27 
1000 M 0 N DE 92627 770 1158 61514 3 31 4347 31 14576 5691 3 4503 
1010 INTRA.CE 57014 667 1023 34451 3 6 3409 30 9448 4541 3 3438 1011 EXT RA-CE 35595 103 134 27062 20 928 1 5130 1150 1068 
1020 CLASSE 1 33724 72 121 26323 3 315 1 4868 1055 3 963 
1021 A E l E 5925 42 115 3151 3 40 2420 52 3 99 
1030 CLASSE 2 1799 30 13 693 17 610 257 88 93 
1711.80 IIOTOCYCLES ET CYCLES, (NON REPR. SOUS 8711.10 A 8711.50); SIDE.CARS 
8711.80-00 IIOTOCYCLES ET CYCLES, (NON REPR. SOUS 8711.10-00 A 8711.50-00); SIDE.CARS 
001 FRANCE 2005 42 
239 
3 320 1913 11 38 004 RF ALLEMAGNE 2068 20 650 113 726 
1000 M 0 N DE 9034 240 251 194 30 868 5524 218 1709 
1010 INTRA.CE 6489 131 241 148 4 545 3888 144 1390 
1011 EXTRA.CE 2545 109 10 46 28 323 1838 74 319 
1020 CLASSE 1 1658 8 8 46 4 117 1175 74 226 
8712.00 BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES. -Y COMPRIS LES TRIPORTEUR$-, SANS MOTEUR 
8712.00-10 CYCLES (SANS ROULEMENTS A BILLES), -Y COMPRIS LES TRIPORTEURS., (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 4846 40 13 
10 
2 4597 63 131 
003 PAYS-BAS 1303 619 3e6 1i 47 221 1oS 453 004 RF ALLEMAGNE 3818 18 
7i 
2102 1154 
006 ROYAUME-UNI 2875 10 6 2788 
028 NORVEGE 2037 
35 
2031 6 ; 3 030 SUEDE 2794 2685 70 
1000 M 0 N DE 24044 770 5612 148 11 855 428 71 13161 323 2684 
1010 INTRA.CE 15030 711 399 40 11 115 178 71 11048 261 2198 
1011 EXTRA.CE 9011 59 5213 107 740 250 2113 81 46S 
1020 CLASSE 1 7227 57 4856 105 5 171 1638 61 334 
1021 A E l E 6346 56 4763 27 
735 
32 1398 61 9 
1030 CLASSE 2 1775 2 357 1 74 475 131 
8712.00-90 CYCLES AVEC ROULEMENTS A BILLES, -Y COMPRIS LES TRIPORTEURS·, (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 41464 414 26 3506 338 
3810 
32402 2635 21 1922 
002 BELG.-LUXBG. 17119 
179i 
7 2678 14 3597 6771 442 





004 RF ALLEMAGNE 57148 545 493 
100 
16946 14144 2426 
005 ITAUE 2868 81 15 18 1561 
1238 5557 
329 704 
006 ROYAUME-UNI 27375 51 4 3452 188 16334 551 
745i 007 lALANDE 10994 
7i 
1645 2li 1841 33 24 008 DANEMARK 14418 
7 
7388 3377 846 2151 558 
009 GRECE 3605 
.j 260 4 208 3117 9 26 010 PORTUGAL 1707 39 88 445 937 168 




2005 3429 17 47 




195 9 23 22 028 NORVEGE 6163 679 3463 265 
030 SUEDE 6225 142 2015 2997 
4 
563 291 142 75 
032 FINLANDE 5260 2 
18 
3582 853 744 
889 2 
75 
038 SUISSE 21941 58 9912 27 5201 5720 134 
038 AUTRICHE 37734 4 9 21446 15 1479 14119 648 
12 
14 
400 ETAT$-UNIS 6388 20 12 43 3146 2514 78 561 
512 CHill 1045 ; ; 2 466 1043 278 624 ISRAEL 4099 149 3204 20 732 JAPON 1345 2 3 11 437 601 271 
1000 M 0 N DE · 308979 3476 3862 69476 2155 68548 1257 99354 37408 1851 21594 
1010 INTRA.CE 203965 3015 839 26612 698 51775 1238 65982 35431 1699 16878 
1011 EXTR.A.CE 105007 460 3223 42884 1457 18771 19 33366 1977 152 4718 
1020 CLASSE 1 88246 270 2889 42253 122 13736 25470 1796 14 1716 
1021 A E l E 78154 240 2802 41982 50 9857 
19 
21163 1669 2 389 
1030 CLASSE 2 16149 154 355 562 1334 2950 7508 181 137 2949 
1031 ACP(66) 2684 112 142 260 9 353 661 155 113 879 
1713.10 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES, SANS MECANISME DE PROPULSION 
8713.10-00 .FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INYAUDES, (SANS MECANISME DE PROPULSION) 
001 FRANCE 3577 1225 333 88 
123 
258 105 4:2 1570 002 BELG.-LUXBG. 1189 
1129 
753 42 92 44 93 
003 PAYs-BAS 4628 9 2917 24 271 44i 1 20 288 004 RF ALLEMAGNE 2492 345 
106i 
337 638 127 575 
005 ITALIE 1980 816 42 29 1 2 29 
K 73 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc leeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland l !lalla -T Nederland I ~gal I UK 
1713.10.00 
008 DENMARK 91 8 
3 
80 1 2 
028 NORWAY 42 1 23 8 I 
7 
030 SWEDEN 181 1 1 121 5 53 
032 FINLAND 34 2 29 2 i 1 036 SWITZERLAND 95 14 68 8 4 
036 AUSTRIA 107 18 88 i 1 
612 IRAQ 158 158 
1000 WORLD 2178 512 7 781 88 164 80 39 4 18 489 
1010 INTRA·EC 1200 ~· 7 328 61 95 77 28 3 7 197 1011 EXTRA·EC 978 455 25 69 3 11 1 • 291 1020 CLASS 1 590 93 6 345 31 3 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 460 36 4 331 25 23 1 i 9 65 1030 CLASS 2 369 12 1 92 36 11 180 
171UO INVALID CARRIAGES, MOTORIZED OR OTHERWISE MECHANICAU.Y PROPELLED 
I 
1713.90.00 INVAUD CARRIAGES, MOTORIZED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 





002 BELG.-LUXBG. 65 
1oB i 15 8 i 8 003 NETHERLANDS 272 ~29 
13 
4 2 4 j 25 004 FR GERMANY 139 4 1 
2s 
8 16 88 
028 NORWAY 65 i 29 4 1 8 030 SWEDEN 68 1 33 1 14 32 400 USA 111 7 3 3 64 
612 IRAQ 137 5 132 
1000 WORLD 1364 160 36 345 31 95 9 112 37 16 543 
1010 INTRA-EC 706 132 2 215 22 46 • 46 25 1 208 1011 EXTRA·EC 678 28 34 130 • 46 68 12 15 336 1020 CLASS 1 366 15 33 112 11 19 1 5 170 
1021 EFTA COUNTR. 198 2 31 108 
9 
8 3 1 
10 
45 
1030 CLASS 2 292 12 1 8 38 47 1 168 
1714.11 SADDLES OF MOTOR-CYCLES -INQ.. MOPEDS. 
1714.11.00 SADDLES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDS. 
001 FRANCE 410 1 2 53 2 351 2 2 1 004 FR GERMANY 321 306 10 1 
1000 WORLD 1534 1 1 2 190 54 1247 20 2 17 
1010 INTRA-EC 1091 1 i 2 123 16 925 16 2 8 1011 EXTRA·EC 443 68 38 322 3 11 
1020 CLASS 1 304 4 6 283 3 8 
1714.11 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDs-, (EXQ.. SADDLES) 
1714.11-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDs-, (EXCL SADDLES) 
001 FRANCE 3189 97 31 40 293 
153 
2068 113 447 100 
002 BELG.-LUXBG. 874 
27 
1 33 41 298 315 10 23 
003 NETHERLANDS 943 11 61 6 20 81 420 309 261 62 004 FR GERMANY 2557 22 31 
mi 58 173 1903 8 51 005 ITALY 698 30 20 218 108 8 382 129 11 4 008 UTD. KINGDOM 778 41 9 34 24 48 232 2 i 008 DENMARK 222 2 i 20 15 50 49 70 9 009 GREECE 315 i 39 6 2 237 !i 29 1 010 PORTUGAL 259 1 4 149 10 82 16 3 011 SPAIN 1304 1 2 9 
3 
38 1162 9 7 
028 NORWAY 96 3 4 i 5 46 26 4 3 030 SWEDEN 174 7 15 1 6 104 20 3 17 
032 FINLAND 146 5 i 11 9 20 101 2 i 3 036 SWITZERLAND 546 28 5 50 430 23 5 
036 AUSTRIA 551 1 71 6 20 364 64 2 3 
046 YUGOSLAVIA 172 1 15 
226 
151 5 38 204 MOROCCO 293 36 13 16 208 ALGERIA 164 1 103 50 8 212 TUNISIA 398 15 355 20 
232 MALl 229 35 189 5 
238 BURKINA FASO 123 i 36 24 19 88 1i 16 22 i 46 400 USA 415 9 20 245 
682 PAKISTAN 135 
4 2 135 2 664 INDIA 1232 1224 
666 BANGLADESH 191 191 
700 INDONESIA 417 i i 417 706 SINGAPORE 95 
3 10 6 i 6 93 8 2ci 732 JAPAN 175 4 117 
736 TAIWAN 256 2 253 1 
1000 W 0 R L D 18514 239 168 645 13 1174 2175 27 11127 1399 932 617 
1010 INTRA·EC 11256 220 107 417 • 823 661 8 6613 1189 852 360 1011 EXTRA·EC 7259 18 59 228 7 352 1515 19 4512 211 81 257 
1020 CLASS 1 2503 11 57 167 7 53 188 17 1658 189 26 132 
1021 EFTA COUNTR. 1510 6 11 129 1 24 100 2 1046 153 10 30 1030 CLASS 2 4733 5 2 58 298 1327 2840 21 55 125 
1031 ACP(66) 761 5 1 23 121 431 67 15 8 92 
1714.20 PARTS OF INVAUD CARRIAGES 
1714.20-00 PARTS AND ACCESSORIES OF IHVAUD CARRIAGES 
001 FRANCE 53 9 14 3 
2i 
8 1 2 16 
002 BELG.·LUXBG. 114 22 3 21 36 21 9 003 NETHERLANDS 114 64 5 5 
31 
15 
004 FR GERMANY 151 4 20 
74 
17 9 70 
008 UTD. KINGDOM 113 1 !i 12 23 3 38 030 SWEDEN 111 1 60 i 2 28 1 400 USA 124 15 7 2 5 66 
1000 W 0 R LD 1135 70 81 365 6 114 149 85 3 282 
1010 INTRA·EC 650 37 24 223 5 63 99 59 3 137 
1011 EXTRA·EC 488 33 37 142 2 51 50 28 1 146 
1020 CLASS 1 402 24 37 130 1 13 31 25 1 140 
1021 EFTA COUNTR. 214 1 37 119 8 1 3 45 
1714.91 FRAMES AND FORKS, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
1714.91·10 FRAMES OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
001 FRANCE 208 22 1 1 !i 163 21 002 BELG.-LUXBG. 78 49 1 1 i 33 24 10 003 NETHERLANDS 333 2 198 2 12 336 71 004 FR GERMANY 746 11 2 5 15 372 5 008 DENMARK 219 3 11 14 19 12 158 
036 SWITZERLAND 240 
4 
66 68 105 1 
400 USA 50 6 33 7 
1000 WORLD 2160 101 47 295 18 185 840 396 278 
1010 INTRA-EC 1693 89 9 205 17 68 659 396 250 
1011 EXTRA·EC 467 12 38 90 1 117 180 1 28 
1020 CLASS 1 438 12 38 88 1 107 175 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 318 1 38 80 1 69 126 3 
1714.91-30 FRONT FORKS OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
1000 W 0 R L D 928 305 2 139 2 86 271 117 4 
1010 INTRA-EC 780 303 1 130 1 8 221 114 2 
1011 EXTRA-EC 144 1 1 9 1 77 50 3 2 
74 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8713.10-00 
008 DANEMARK 1993 103 46 1811 22 58 028 NORVEGE 1111 19 758 146 144 
030 SUEDE 3037 4 29 2111 110 783 
032 FINLANDE 1053 27 8 938 51 9 29 036 SUISSE 1555 145 7 1226 115 53 
038 AUTRICHE 2023 121 1889 1 12 
612 IRAQ 1776 2 1774 
1000 M 0 N DE 32927 4504 252 16313 791 2183 1343 494 87 112 6848 
1010 INTRA-CE 17078 3691 12 7099 546 1160 1272 297 72 53 2878 
1011 EXT RA-CE 15848 814 240 9214 245 1023 71 197 14 58 3972 
1020 CLASSE 1 10881 712 205 7434 2 580 66 9 1853 
1021 A E L E 8882 316 116 6999 
243 
422 5 9 12 58 1020 1030 CLASSE 2 4542 79 32 1369 441 188 2115 
8713.90 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES, AVEC MECANISME DE PROPULSION 
8713.90-00 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES, AVEC MECANISME DE PROPULSION 
001 FRANCE 1417 200 17 162 22 330 38 14 30i 966 002 BELG.-LUXBG. 1362 
3324 5i 
497 1 42 
7 
191 
003 PAYS-BAS 8596 4650 
136 
74 35 38 127 452 004 RF ALLEMAGNE 1965 109 18 
784 
141 287 1112 
028 NORVEGE 2039 1 976 106 9 161 
030 SUEDE 1933 12 60 1249 30 
123 
3 579 
400 ETATS-UNIS 2047 73 157 136 2 1558 
612 IRAQ 1499 92 1407 
1000 M 0 N DE 28808 4099 125$ 11278 325 1719 107 1241 594 83 8109 
1010 INTRA-CE 16371 3853 118 7031 219 920 104 468 477 11 3170 
1011 EXTRA-CE 12440 246 1138 4245 108 799 3 773 117 73 4940 
1020 CLASSE 1 8633 158 1118 3727 335 176 14 26 3061 







1030 CLASSE 2 3474 86 20 284 465 592 15 1858 
8714..11 SELLES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS 
8714.11..00 SELLES DE IIOTOCYCLES, Y COIIPRIS DE CYCLOIIOTEURS 




1433 17 8 11 
004 RF ALLEMAGNE 1172 1 967 168 11 
1000 M OND E 6788 56 2 23 10 659 434 5095 25S 9 245 
1010 IN TRA-CE 4707 51 2 8 10 493 100 3725 231 9 80 1011 EXTRA-CE 2062 5 15 165 335 1370 24 168 
1020 CLASSE 1 1330 4 2 13 12 60 1158 24 59 
8714..11 PARTtES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS, SAUF SELLES 
5714.19-00 PARTtES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS, (SAUF SELLES) 
001 FRANCE 30376 625 782 868 2488 
1477 
20462 2450 1824 876 
002 BELG.-t.UXBG. 8874 
207 
28 409 473 3530 2310 59 387 
003 PAYS-BAS 7477 114 772 35 208 674 3850 558i 1017 837 004 RF ALLEMAGNE 26793 373 558 
2310 
470 2319 16684 31 742 
005 ITALIE 9928 775 451 1581 2128 
113 3817 
2492 51 138 
006 ROYAUME-UNI 9662 1007 170 435 280 345 3700 15 18i 008 DANEMARK 2182 17 
17 
322 61 315 673 575 38 
009 GRECE 1868 3 95 58 46 1484 9 97 59 
010 PORTUGAL 3155 6 20 76 1502 122 1282 130 347 
17 
011 ESPAGNE 14563 37 52 233 
37 
521 13111 182 80 
028 NORVEGE 1212 4 58 62 56 3 
628 271 38 60 
030 SUEDE 2416 7 102 289 12 83 1278 320 15 328 
032 FINLANDE 1609 4 14 125 70 141 1165 25 7 
65 
036 SUISSE 7065 155 15 587 56 580 5182 420 83 
038 AUTRICHE 8202 11 21 1263 72 243 4755 1758 19 62 
046 YOUGOSLAVIE 1843 50 131 
1462 
1514 146 
152 204 MAROC 1760 2 59 85 
206 ALGERIE 2612 348 6 2024 234 17 212 TUNISIE 2918 94 2672 135 
232 MALl 2683 182 2468 33 
236 BURKINA FASO 1200 9 417 526 100 1045 629 55 66ci 18 837 400 ETATS-UNIS 5988 103 330 2459 
662 PAKISTAN 1284 5 2 1274 18 
3 
664 INDE 11041 101 35 10888 2 666 BANGLA DESH 1372 
3 2 5 1370 700 INOONESIE 3962 
7 
3952 6 708 SINGAPOUR 1079 
37 
14 
43 3ci 24i 58 994 214 732 JAPON 3009 121 297 1588 438 
736 T"AI-WAN 2814 2 16 2790 6 
1000 M 0 N DE 194160 3439 3228 9708 79 9552 24469 837 110965 21557 3857 6471 
1010 JNTRA-CE 115293 3050 2198 5523 35 7123 7954 118 64800 17448 3480 3568 
1011 EXTRA-CE 78808 382 1023 4183 44 2429 16515 721 46124 4108 377 2902 
1020 CLASSE 1 34623 252 983 3244 44 582 2633 632 19723 3887 128 2515 
1021 A E L E 20507 181 213 2307 1 246 1062 3 13007 2792 76 599 
1030 CLASSE 2 43817 122 39 885 1829 13882 88 26147 191 249 385 
1031 ACP(66) 7101 105 11 374 847 4979 19 586 125 61 194 
8714.20 PARTtES ET ACCESSOIRES DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES 
8714.211-00 PARTtES ET ACCESSOJRES DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES 
001 FRANCE 1201 319 2 282 26 26ci 115 19 6 432 002 BELG.-LUXBG. 1745 546 4 261 3 305 825 
87 
003 PAYS-BAS 2256 75 1472 5 49 5 42 so:i 72 004 RF ALLEMAGNE 2491 46 423 
asci 208 229 
1075 





400 ETATS-UNIS 2132 90 184 55 241 1466 
1000 M 0 N DE 20093 1231 1407 7053 56 1544 5 1231 2169 21 5378 
1010 INTRA-CE 10906 993 510 3840 39 ·767 5 947 1520 9 2278 
1011 EXTRA-CE 9190 238 897 3213 18 m 284 650 13 3100 
1020 CLASSE 1 8159 153 894 2932 10 353 177 622 6 3012 
1021 A E L E 4747 5 882 2636 210 43 146 825 
8714.91 CADRES ET FOURCHE$, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
8714.11-10 CADRES DE CYCLES (SANS IIOTEUR) 
001 FRANCE 1707 69 4 11 13 365 1546 46 14 002 BELG.-LUXBG. 2130 
so9 4 26 4 1124 
193 414 
003 PAYS-BAS 2733 1 812 32 178 485 1587 
716 
004 RF ALLEMAGNE 7828 523 34 
29 
178 334 5088 86 
008 DANEMARK 1830 18 9 225 139 540 111 3 
768 
036 SUISSE 2879 6 505 1092 1236 13 15 
400 ETATS-UNIS 2503 269 597 1516 2 119 
1000 M 0 N DE 27568 1720 349 1740 486 5290 4 13657 2013 9 2300 
1010 INTRA-CE 18554 1287 90 937 453 2452 4 9326 1984 8 2015 
1011 EXTRA-CE 9013 433 259 803 32 2838 4331 29 3 285 
1020 CLASSE 1 8418 421 259 762 24 2565 4145 27 3 212 
• 1021 A E L E 4205 57 253 726 24 1166 1940 15 3 21 
8714.11-30 FOURCHES DE CYCLES (SANS IIOTEUR) 
1000 M ON DE 3285 521 7 529 20 463 1386 331 28 
1010 IN TRA-CE 2296 512 2 478 14 123 842 311 14 
1011 EXTRA-CE 991 9 5 52 6 341 544 20 14 
K 75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8714.11-90 PARTS OF FRAMES AND FRONT FORKS OF CYCLES, (Ella.. MOTORIZED) 
001 FRANCE 188 13 10 
9 
64 100 
003 NETHERLANDS 505 4 395 31 
19 
65 
004 FR GERMANY 192 46 13 92 21 
400 USA 46 39 7 
1000 WORLD 1858 83 • 628 8 177 457 46 448 1010 INTRA-EC 1287 82 3 530 7 38 288 41 288 
1011 EXTRA-EC 563 1 6 98 3 141 160 5 149 
1020 CLASS 1 332 1 6 95 24 102 4 100 
1021 EFTA COUNTR. 163 6 65 
3 
16 23 3 30 
1030 CLASS 2 205 4 117 31 1 49 
1714.92 WHEEL RIMS AND SPOKES, OF CYCLES (Ella.. MOTORIZED) 
8714.12·10 RIMS OF CYCLES~CL MOTORIZED) 
BL: EC-COUNTRIES R ROUPED AS INTRA-EUR1~NTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
NL: FROM 01/11/88 CONFIDENTIAL . 
003 NETHERLANDS 220 
·i 117 6 54 27 22 004 FR GERMANY 761 65 429 16 319 6 006 UTD. KINGDOM 709 6 520 100 
036 SWITZERLAND 134 11 106 17 
3i 400 USA 327 35 145 110 
404 CANADA 679 3 661 15 
1000 WORLD 4330 15 505 175 2429 18 1059 7 122 
1010 INTRA·EC 2482 2 324 134 1175 18 720 5 84 
1011 EXTRA·EC 1871 14 1a1 41 1255 340 2 38 
1020 CLASS 1 1453 7 158 1 1063 186 38 
1021 EFTA COUNTR. 238 7 46 1 138 45 
2 
1 
1030 CLASS 2 360 6 2 40 158 152 
1714.12-90 SPOKES OF CYCLES lfd!CL MOTORIZEDb 
BL: EC-COUNTRIES REG~ UPED AS INTRA-E R12-<:0UNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-cotJNTRIES 
003 NETHERLANDS 549 388 163 
1000 WORLD 1369 2 663 10 66 207 143 m 
1010 INTRA·EC 930 2 482 2 II 32 143 i 260 1011 EXTRA·EC 438 1a1 7 57 175 17 
1020 CLASS 1 358 163 1 32 155 5 
1714.13 HUBS, OTHER THAN COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND FREE-WHEEL SPROCKET-WHEEL$, OF CYCLES (Ella.. MOTORIZED) 
8714.93-10 HUBS (WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE) OF CYCLES, (EXa.. MOTORIZED) 
001 FRANCE 115 71 
s6 30 s3 14 002 BELG.-LUXBG. 194 65 18 
166 003 NETHERLANDS 696 499 29 
005 ITALY 220 43 159 17 
006 UTD. KINGDOM 430 245 184 
1i 008 DENMARK 244 209 24 
030 SWEDEN 198 150 48 i 032 FINLAND 131 98 32 
3 038 AUSTRIA 101 67 30 
2 400 USA 246 188 45 11 
1000 W 0 R L D 3470 1896 1 945 110 104 3 410 
1010 INTRA-EC 2054 1162 i 490 73 103 2 223 1011 EXTRA-EC 1417 734 458 37 1 1 187 
1020 CLASS 1 833 611 183 6 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 555 402 135 4 1 13 
1030 CLASS 2 498 115 261 28 92 
1031 ACP(66) 308 92 213 2 
1714.93-110 FREE-WHEEL SPROCKET-WHEELS, OF CYCLES, (EXa.. MOTORIZED) 
1000 W 0 R L D 476 7 2 96 229 3 111 3 24 
1010 INTRA·EC 312 7 2 68 115 3 105 1 12 1011 EXTRA-EC 165 1 28 114 8 2 12 
1714.94 BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXa.. MOTORIZED) 
1714.94-10 COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES OF CYCLES, (EXa.. MOTORIZED) 
003 NETHERLANDS 565 72 6 505 
1000 W 0 R L D 1131 427 24 25 22 832 
1010 INTRA·EC 778 193 6 25 20 531 
1011 EXTRA·EC 354 234 1a 1 101 
1020 CLASS 1 129 83 17 1 28 1021 EFTA COUNTR. 90 79 1 10 
1714.114-30 BRAKES (EXCL COASTER BRAKING HUBS AND BUB BRAKES), OF CYCLES (EXa.. MOTORIZED) 
001 FRANCE 135 111 23 
1000 W 0 R L D 720 55 4 490 28 117 39 ·a 
1010 INTRA·EC 525 55 3 331 5 86 38 • 1011 EXTRA·EC 198 1 159 24 12 1 
1020 CLASS 1 148 1 124 18 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 144 1 123 18 1 1 
1714.94-110 PARTS OF BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKING HUBS AND HUB-BRAKES OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED) 
001 FRANCE 141 56 4 60 12 9 008 UTD. KINGDOM 128 56 27 44 
400 USA 84 4 57 2 
1000 W 0 R L D 941 a 8 322 11 39 243 216 96 1010 INTRA·EC 5711 5 3 193 7 32 156 103 80 1011 EXTRA·EC 384 3 4 129 5 7 87 113 18 1020 CLASS 1 307 3 4 117 3 62 112 6 1021 EFTA COUNTR. 181 2 4 116 3 38 16 2 
1714.95 SADDLES OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
1714.95-® SADDLES OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED) 
001 FRANCE 667 
.j 6 50 12 608 2 002 BELG.-LUXBG. 262 1 7 207 3i 003 NETHERLANDS 802 4 10 2 
13 
669 116 004 FR GERMANY 2684 2 2600 245 4 006 UTD. KINGDOM 786 3 27 729 26 400 USA 529 3 523 1 2 
1000 W 0 R L D 7732 3 21 69 124 307 6734 314 159 1010 INTRA·EC 5690 3 a 40 79 59 5052 307 141 1011 EXTRA-EC 2042 13 29 45 248 1682 7 18 1020 CLASS 1 1553 12 11 10 7 1493 3 17 1021 EFTA COUNTR. 607 12 7 7 3 561 2 15 1030 CLASS 2 434 1 3 34 241 155 
1714.99 PEDALS AND CRANK-GEAR, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (Ella.. MOTORIZED) 
1714.96-10 PEDALS OF CYCLES, (EXa.. MOTORIZED) 
003 NETHERLANDS 492 480 2 10 8 004 FR GERMANY 77 
273 3i 
60 9 005 ITALY 344 26 8 
76 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espa~ I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal _j UK 
8714.11-90 PARTIES DE CADRES ET FOURCHE$ POUR CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 1725 287 13 31 10 
111 
564 3 817 003 PAY$-BAS 2347 22 1 1613 132 468 004 RF ALLEMAGNE 1665 199 17 
13 
138 1056 131 144 
400 ETAT$-UNIS 1163 5 1026 119 
1000 M 0 N DE 13588 839 84 2365 41 985 5380 420 2 3471 1010 INTRA-CE 8538 806 34 1877 28 408 2760 398 2 2226 1011 EXTRA-CE 5050 33 so 487 15 578 2620 22 1245 1020 CLASSE 1 3543 27 50 447 155 1826 18 1020 1021 A E L E 1178 5 48 358 
15 
83 322 11 351 1030 CLASSE 2 1237 7 34 422 535 1 223 
8714.92 JANTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.92-10 JANTES DE CYCLES ~ANS MOTEU~ 
BL: PAYS CE REGROUPE COMME PAY INTRA.£UR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-I:UR-12 
NL: A PARTIR OU 01/11188 CONFIOENTIEL . 
003 PAYS-BAS 1466 306 
47 




1623 20 006 ROYAUME-UNI 2605 8 1857 488 
036 SUISSE 1043 73 1 851 118 56 400 ETAT$-UNIS 2273 127 1569 521 
404 CANADA 1460 18 1306 136 
1000 M 0 N DE 21312 68 1759 666 13465 24 4890 17 423 
1010 IN TRA-CE 12149 6 1178 292 7088 24 3197 12 354 
1011 EXTRA-CE 9165 61 581 375 8379 1694 6 69 
1020 CLASSE 1 7095 29 524 9 5243 1221 69 
1021 A E L E 1754 29 224 9 1171 312 
8 
9 
1030 CLASSE 2 1875 33 8 364 1017 447 
8714.92·90 RAYONS DE CYCLES ~SANS MOTEUR) 
BL: PAYS CE REGROUPE COMME PAYS INTRA·EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-I:UR-12 
003 PAYS-BAS 1788 1261 527 
1000 M 0 N DE 4946 7 2691 32 336 448 418 7 1007 
1010 IN TRA-CE 3398 6 1800 17 52 241 418 i 884 1011 EXTRA-CE 1550 2 892 15 284 207 143 
1020 CLASSE 1 1167 2 739 3 192 111 120 
8714.93 MOYEUX AUTRES QUE LES MOYEUX A FREIN ET PIGNONS DE ROUES LIBRES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
8714.93-10 IIOYEUX (AUTRES QUE LES MOYEUX A FREIN), DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 1278 1078 564 75 468 125 002 BELG.·LUXBG. 1831 
1 
724 77 
1871 003 PAY5-BAS 8598 8411 315 
005 ITALIE 1847 7 
2 
541 1189 j 19 110 006 ROYAUME-UNI 2321 
8 
942 1351 
111 008 DANEMARK 3261 2900 242 
030 SUEDE 2582 2197 385 
5 032 FINLANDE 1453 1147 301 
5 21 038 AUTRICHE 1225 939 260 22 400 ETAT$-UNIS 1083 523 451 87 
1000 M 0 N DE 32454 18 3 19696 1 7543 530 937 10 3716 
1010 IN TRA-CE 20190 18 2 12721 i 3987 290 931 8 2233 1011 EXTRA-CE 12265 1 6976 3557 240 6 2 1482 
1020 CLASSE 1 8182 1 6170 1683 63 6 259 
1021 'A E L E 6929 1 5585 1191 33 5 
2 
114 
1030 CLASSE 2 3450 667 1798 166 796 
1031 ACP(66) 2091 551 1529 2 9 
871~t~o ~~~~~~~~~~?X~~~~~(o~~~~fLES (SANS MOTEUR) 
1000 M 0 N DE 3431 110 6 548 4 1782 13 760 15 193 
1010 INTRA-CE 2365 96 6 405 3 1091 13 645 2 110 1011 EXTRA-CE 1067 14 143 1 692 115 13 83 
8714.14 FREINS, Y COMPRIS LES MOYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
8714.14-10 MOYEUX A FREIN, DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
003 PAYS-BAS 8323 6 661 50 9 7397 
1000 N 0 N DE 12712 8 3664 214 141 182 8503 
101 0 INTRA-CE 9841 8 1799 58 137 178 7661 
1011 EX TRA-CE 2873 1865 156 5 4 843 
1020 CLASSE 1 1613 1181 145 3 4 280 
1021 A E l E 1261 1147 6 3 105 
8714.94-30 FREINS (SAUF MOYEUX A FREIN), DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 1461 1303 139 18 
1000 M 0 N DE 7091 26 25 5947 33 213 560 250 6 30 
1010 INTRA-CE 4918 26 17 4044 25 74 449 245 5 30 
1011 EXTRA-CE 2177 1 8 1903 9 139 112 5 
1020 CLASSE 1 1742 1 8 1565 110 53 5 
1021 A E L E 1669 1 8 1539 94 22 5 
8714.14-90 PARTIES DE FREIN$ ET MOYEUX A FREIN, DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 1490 6 3 915 25 9 300 181 63 006 ROYAUME-UNI 1235 
101 
630 8 98 487 26 400 ETATS-UNIS 1013 1 3 109 773 
1000 N 0 N DE 9621 187 92 3772 99 287 1339 2948 897 
1010 INTRA-CE 5633 46 8 2496 58 182 807 1328 710 
1011 EXTRA-CE 3987 141 84 1276 43 104 531 1621 167 
1020 CLASSE 1 3481 139 84 1128 3 63 377 1601 86 
1021 A E L E 1641 38 84 1102 17 132 233 35 
8714.95 SELLES DE CYCLES SANS MOTEUR 
8714.95-00 SELLES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 




2560 2 4 32 
002 BELG.·LUXBG. 1379 
28 
4 41 1028 239 
1516 003 PAYS-BAS 3996 6 85 5 1 2375 
2179 004 RF ALLEMAGNE 11850 2 5 92 9498 74 
006 ROYAUME-UNI 2742 14 93 2485 150 33 400 ETAT5-UNIS 2949 35 2866 15 
1000 M 0 N DE 33578 48 128 266 427 923 27108 2662 5 2011 
1010 INTRA-CE 24459 47 31 148 275 289 19267 2591 5 1806 
1011 EXTRA-CE 9117 1 97 118 152 634 7838 72 205 
1020 CLASSE 1 7487 1 93 70 41 96 6929 57 200 
1021 A E L E 2591 1 93 46 27 31 2215 17 161 
1030 CLASSE 2 1436 4 17 106 537 761 6 5 
8714.96 PEDALES ET PEDALIERS, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
8714.96-10 PEDALES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
003 PAYS-BAS 2059 21 1666 5 360 36 15 5 004 RF ALLEMAGNE 2183 1 
941 91 
2130 
005 ITALIE 1966 908 28 
K 77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg J Export 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant i 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I F Drlugal 1 UK 
1714.95-10 • 
006 UTD. KINGDOM 378 354 
1 
24 
7 1 036 SWITZERLAND 121 97 15 
400 USA 296 210 88 
1 732 JAPAN 39 38 
1000 WORLD 3517 1 1 2588 361 374 118 23 ' 14 39 
1010 INTRA·EC 1877 1 i 1540 119 150 26 23 14 4 1011 EXTRA·EC 1840 1046 242 224 90 35 
1020 CLASS 1 873 1 876 4 161 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 460 1 411 2 23 22 1 
1030 CLASS 2 723 383 238 84 58 
1031 ACP(&6) 432 238 130 60 4 
1714.ss-30 CRANK-GEAR OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
003 NETHERLANDS 387 5 
1 
33 346 3 
2 11 004 FR GERMANY 130 5 116 006 UTD. KINGDOM 173 168 
1000 WORLD 1842 8 1 179 10 1353 47 8 40 
1010 INTRA·EC 1181 5 1 120 8 983 21 8 39 
1011 EXTRA·EC 461 1 1 59 4 370 26 
1020 CLASS 1 167 1 58 84 26 
1021 EFTA COUNTR. 124 
1 
1 44 4 53 26 1030 CLASS 2 267 3 259 
1714.95-90 PARTS OF PEDALS AND CRANK-GEAR, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
003 NETHERLANDS 325 313 7 1 4 
005 ITALY 334 332 2 
1000 WORLD 1735 3 3 1331 8 187 183 22 3 15 
1010 INTRA·EC 1181 2 1 1025 3 78 51 8 3 10 
1011 EXTRA-EC 555 1 2 307 • 109 112 13 5 1020 CLASS 1 404 2 265 45 87 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 274 2 195 33 39 1 4 
8714.99 PARTS AND ACCESSORIES, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) (EXCL 1714.91 TO 1714.96) 
8714.119-10 HANDLEBARS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
1000 WORLD 810 8 2 325 2 24 343 57 1 so 
1010 INTRA·EC 430 8 1 188 2 3 181 57 1 15 1011 EXTRA·EC 381 139 21 183 1 35 
1020 CLASS 1 269 139 1 115 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 198 139 47 1 11 
1714.99-30 LUGGAGE CARRIERS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
004 FR GERMANY 1058 1 11 1 938 104 1 
1000 W 0 R L D 1473 14 12 158 1 20 1024 224 22 
1010 INTRA·EC 1262 14 11 75 i 3 957 201 21 1011 EXTRA·EC 192 1 82 17 87 23 1 
8714.99-50 DERAILLEUR GEARS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
004 FR GERMANY 127 
1 3 75 51 1 006 UTD. KINGDOM 154 149 1 
1000 WORLD 598 3 3 53 3 446 80 8 2 
1010 INTRA·EC 447 3 3 14 3 348 71 4 1 
1011 EXTRA·EC 150 39 98 9 3 1 
1020 CLASS 1 137 39 85 9 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 69 39 25 5 
1714.119-90 PARTS AND ACCESSORIES OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED), (EXCL 1714.11·10 TO 1714.99-50) 




443 531 1 15 
003 NETHERLANDS 1920 898 85 161 393 
981 
32 136 
004 FR GERMANY 7506 181 30 
257 
6 1318 4938 2 54 
005 ITALY 840 24 2 20 117 
18 1582 
163 3 54 
006 UTD. KINGDOM 2706 114 3 75 11 832 69 2 
216 007 IRELAND 284 7 4 1 12 16 6 
008 DENMARK 550 25 
1 
273 1 72 105 63 23 11 009 GREECE 307 28 10 5 11 176 49 4 
010 PORTUGAL 122 1 
1 
6 19 26 63 6 43 1 011 SPAIN 667 3 10 
100 
129 461 10 10 
021 CANARY ISLAN 105 4 19 63 76 4 6 1 028 NORWAY 340 1 99 
1 
72 
030 SWEDEN 321 10 22 82 5 40 119 28 19 032 FINLAND 638 1 11 84 184 387 2 4 
036 SWITZERLAND 1073 2 1 201 9 373 443 26 16 
036 AUSTRIA 634 5 327 1 46 444 9 2 





204 MOROCCO 134 36 
212 TUNISIA 678 18 310 345 5 
232 MALl 238 
2 
2 221 13 
238 BURKINA FASO 746 10 730 6 
272 IVORY COAST 211 
1 1 
8 199 4 5 3 390 SOUTH AFRICA 116 3 53 53 7 400 USA 1384 1 80 637 409 247 
404 CANADA 520 88 33 106 273 12 6 
480 COLOMBIA 94 
1 
1 4 89 
2 5 732 JAPAN 115 3 38 66 
736 TAIWAN 143 47 84 7 2 3 800 AUSTRALIA 87 15 35 25 2 10 
1000 W 0 R L D 28268 957 137 3218 475 8799 20 13713 2660 226 1065 
1010 INTRA·EC 18539 775 65 2034 252 2681 20 9719 2019 200 574 
1011 EXTRA·EC 10729 182 73 1182 223 3919 3992 841 26 491 
1020 CLASS 1 6191 106 61 1032 21 1595 2763 212 6 393 1021 EFTA COUNTR. 3215 16 60 760 16 701 1475 70 2 115 
1030 CLASS 2 4192 74 12 131 199 2283 964 423 20 88 
1031 ACPh66) 1968 70 3 16 40 1496 55 260 5 21 
1040 CLA S 3 349 1 20 3 40 266 6 13 
1715.00 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
8715.00.10 BABY CARRIAGES 
001 FRANCE 284 10 5 5 10 682 133 33 44 82 002 BELG.-lUXBG. 1204 
197 
309 7 33 67 68 003 NETHERLANDS 1087 6 551 44 57 70 
16 
51 111 004 FR GERMANY 1387 2 63 83 162 2s 1058 70 69 006 UTD. KINGDOM 888 1 85 340 302 007 IRELAND 307 3 8 38 so 26 208 008 DENMARK 311 191 21 7 6 33 58 011 SPAIN 551 5 1 2 192 297 1 27 028 NORWAY 193 125 13 16 3 29 030 SWEDEN 289 7 232 
6 40 5 5 40 036 SWITZERLAND 687 6 334 246 1 34 036 AUSTRIA 2299 9 315 12 5 1933 25 064 HUNGARY 195 11 22 175 9 400 USA 461 4 ; 13 320 2 113 824 ISRAEL 517 14 12 433 44 800 AUSTRALIA 174 122 10 25 17 
1000 W 0 R L D 11832 214 60 2288 18 608 1701 25 5462 88 %75 1095 1010 INTRA-EC 8218 214 15 1138 271 1515 25 2013 76 264 687 
78 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1714.96-10 
006 ROYAUME-UNI 1528 1059 3 466 036 SUISSE 1123 655 2 429 3i 8 400 ETATS-UNIS 3309 278 3030 1 732 JAPON 1848 1782 59 j 
1000 M 0 N DE 21366 24 15 8419 898 11307 469 81 31 122 101 0 INTRA-cE 10533 24 1 5172 348 4693 152 70 31 42 1011 EXTRA-cE 10833 14 3247 550 6614 317 11 80 1020 CLASSE 1 8644 14 2195 9 6253 156 11 6 1021 A E L E 2591 14 1730 4 759 76 2 6 1030 CLASSE 2 2080 1025 541 359 155 1031 ACP(66) 1274 725 305 241 3 
1714.86-30 PEDAUERS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
003 PAYS-BAS 1693 7 
4 
277 1397 12 2i 004 RF ALLEMAGNE 1075 68 930 10 1o4 006 ROYAUME-UNI 1276 1210 
1000 M 0 N DE 9803 13 12 1971 137 7269 134 37 229 1010 IN TRA-cE 7185 12 8 1290 114 5457 58 37 209 
1011 EXTRA-cE 2618 1 5 681 23 1812 76 20 1020 CLASSE 1 1465 5 667 717 76 
1021 A E L E 1183 5 591 23 511 76 2li 1030 CLASSE 2 1050 14 992 
1714.96-90 PARTIES DE PEDALES ET PED.WERS POUR CYCLES (SANS MOTEUR) 
003 PAY$-BAS 2012 7 2 1870 42 5 86 005 ITALIE 1129 1067 59 3 
1000 M 0 N DE 10513 44 25 7203 77 1349 1344 241 12 218 
1010 INTRA-cE 6253 29 4 5040 27 478 413 92 12 158 
1011 EXTRA-cE 4259 15 21 2162 50 871 831 149 60 
1020 CLASSE 1 3287 8 21 1834 517 812 47 48 
1021 A E L E 2179 8 21 1637 249 176 47 41 
1714.99 PARTIES ET ACCESSOIRES, DE CYCLES SANS MOTEUR, (NON REPR. SOUS 8714.91 A 1714.96) 
1714.99-10 GUIDONS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
1000 M 0 N DE 4557 152 9 1m 8 110 2010 209 281 
1010 INTRA-cE 2559 152 7 1027 8 35 994 205 138 1011 EXT RA-cE 1998 1 750 74 1016 4 143 
1020 CLASSE 1 1678 1 746 5 4 795 4 123 
1021 A E L E 1137 1 745 289 4 98 
8714.99-30 PORTE-BAGAGES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
004 RF ALLEMAGNE 2284 4 36 6 1777 443 18 
1000 M 0 N DE 4809 59 38 1289 5 125 2184 986 143 
1010 INTRA-cE 3742 55 36 748 5 19 1863 890 131 1011 EXTRA-cE 1066 3 2 541 105 301 97 12 
1714.99-50 DERAILLEURS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
004 RF ALLEMAGNE 1285 5 
1i 24 
1095 167 18 
006 ROYAUME-UNI 1326 14 1253 24 
1000 M 0 N DE 8409 42 17 975 37 4706 501 114 17 
1010 INTRA-cE 4479 42 11 266 35 3763 317 42 3 
1011 EXTRA-cE 1930 6 709 2 843 184 72 14 
1020 CLASSE 1 1728 6 707 777 152 72 14 
1021 A E L E 1119 6 701 389 20 3 
1714.99-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CYCLES {SANS MOTEUR, NON REPR. SOUS 1714.81-10 A 1714.99-50) 
001 FRANCE 20275 1082 78 2457 989 
1933 
13674 853 426 716 
002 BELG.-LUXBG. 13666 
2616 sO 1358 115 28 6251 3842 4 163 003 PAYS-BAS 17572 8644 87 1156 5496 
8916 
189 1275 
004 RF ALLEMAGNE 53555 2145 341 
1630 
82 13447 4 27862 13 745 
005 ITALIE 5491 499 23 196 1416 4 
9919 
857 13 853 
006 ROYAUME-UNI 19226 1938 33 595 93 5587 62 977 22 
1440 007 lALANDE 2074 170 34 12 132 138 148 
006 DANEMARK 5082 258 3 2149 40 774 1148 529 7i 184 009 GRECE 1598 397 47 34 24 953 24 39 
010 PORTUGAL 1185 5 
37 





011 ESPAGNE 7608 126 263 
974 
1320 5390 114 110 





sO 1 20 028 NORVEGE 2879 367 17 596 
6 
740 
030 SUEDE 3309 267 251 755 
s9 439 1167 122 300 032 FINLANDE 3098 26 62 606 598 1608 53 
4 
86 
036 SUISSE 9470 69 3 2142 24 2550 4166 224 286 
038 AUTRICHE 9227 10 27 2493 15 488 6093 81 20 
048 YOUGOSLAVIE 2437 664 
s2 1 818 945 23 9 204 MAROC 1031 i 1 752 173 2 212 TUNISIE 2584 60 1405 1103 13 
232 MALl 2186 2 
8 
14 2002 168 
236 BURKINA FASO 4683 59 4539 77 i 272 COTE IVOIRE 1014 
27 26 
54 907 52 
14 26 390 AFR. DU SUD 1139 3 367 658 18 
400 ETAT$-UNIS 19081 6 3 575 73 6598 8041 72 3716 404 CANADA 4181 314 291 1 1083 2292 119 78 





8i 1s0 732 JAPON 4433 65 1030 3026 




592 216 9 24 
800 AUSTRALIE 1304 94 339 663 22 167 
1000 M 0 N DE 239735 10512 1282 24427 3667 56611 106 111417 18590 1132 11990 
1010 INTRA-cE 147336 9237 595 15213 1876 26035 106 71411 16333 984 5545 
1011 EXTRA-cE 92323 1275 688 9213 1791 30576 39929 2257 148 6446 
1020 CLASSE 1 62516 864 566 8113 242 14662 30495 1827 25 5702 
1021 A E L E 26096 475 539 6384 116 4875 13696 563 12 1436 
1030 CLASSE 2 27210 405 122 833 1542 15630 7542 381 123 632 
1031 ACP~66~ 11635 327 13 121 227 9797 580 235 72 263 1040 CLA S 3 2599 6 269 7 264 1893 48 112 
8715.00 LANDAUS, POUSSETTES ET VOrruRES SIMILAIRES, POUR lE TRANSPORT DES ENFANTS, ET LEURS PARTIES 
8715.00-10 LANDAUX, POUSSETTES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 1891 73 
27 
32 74 4568 949 212 153 610 002 BELG.-LUXBG. 6580 
1ss0 
2692 41 210 259 573 
003 PAYS-BAS 7675 23 4218 274 247 385 
76 
173 805 
004 RF ALLEMAGNE 10583 6 6 444 597 970 95 8341 254 587 006 ROYAUME-UNI 5770 3 621 2409 1944 
1254 007 lALANDE 1868 19 57 287 271 
128 006 DANEMARK 1989 1016 143 41 41 
1o3 
620 
011 ESPAGNE 3997 45 6 18 1285 2425 9 169 028 NORVEGE 1422 941 62 73 17 266 
030 SUEDE 2364 63 1941 
s5 345 27 21 312 036 SUISSE 5187 31 2560 1851 11 333 
038 AUTRICHE 3642 77 2067 67 29 1172 230 
064 HONGRIE 1060 
2 
104 i s6 896 7 60 400 ETATS-UNIS 3370 26 
10 
2277 971 
624 ISRAEL 3873 85 106 95 3208 369 
800 AUSTRALIE 1388 1020 38 179 151 
1000 M 0 N DE 71403 1658 433 17063 91 4535 11168 95 26233 503 956 8668 
101 0 IN TRA-cE 43948 1654 65 8521 1941 10056 95 15019 436 942 5219 
K 79 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8715.00-10 
1011 EXTRA-EC 5617 48 1149 18 338 188 3449 12 10 409 
1020 CLASS 1 4426 40 1122 151 101 2673 10 329 
1021 EFTA COUNTR. 3605 31 1115 
18 
21 67 2202 9 
10 
160 
1030 CLASS 2 990 6 15 166 65 600 
2 
70 
1040 CLASS 3 200 12 177 9 
8715.00.90 . PARTS OF BABY CARRIAGES 
001 FRANCE 307 10 165 1 
sO 11 44 56 003 NETHERLANDS 277 57 161 2 22 486 7 004 FR GERMANY 605 
2 
10 282 5 11 005 ITALY 298 119 3 li 20 6 162 006 UTD. KINGDOM 459 84 6 77 266 22 030 SWEDEN 238 22 
2 260 193 400 USA 265 1 8 14 
1000 W 0 R L D 3797 68 14 684 184 570 • 538 1190 39 544 1010 INTRA-EC 2528 68 1 497 150 530 8 65 866 30 295 
1011 EXTRA-EC 1270 13 168 14 40 473 304 t 249 
1020 CLASS 1 1158 13 168 4 29 438 304 202 
1021 EFTA COUNTR. 572 10 167 1· 23 29 296 48 
8711.10 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING 
8711.1~10 TRAILERS TENTS 
002 BELG.-LUXBG. 371 
20 
3 23 253 7 72 
1i 
13 
003 NETHERLANDS 523 114 10 
2 
200 16 43 152 004 FR GERMANY 296 1 49 175 2 24 
005 ITALY 302 32 9 270 2 4 i 006 UTD. KINGDOM 263 101 148 
038 SWITZERLAND 266 4 25 173 6 58 1ali 272 IVORY COAST 166 
1000 WO A LD 3003 37 562 66 7 1335 2 50 m 12 635 
1010 INTAA-EC 2153 37 339 47 2 1107 2 39 218 12 352 
1011 EXTAA-EC 850 223 39 8 228 11 60 283 
1020 CLASS 1 595 222 39 226 9 60 39 
1021 EFTA COUNTA. 458 97 39 li 221 9 60 30 1030 CLASS 2 255 1 2 2 244 
1031 ACP(66) 223 1 222 
8711.1~91 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT = < 750 KG 




12 34 28 132 
002 BELG.-LUXBG. 842 930 374 1 148 1 003 NETHERLANDS 6659 14 3514 9 1063 7 sli 1338 004 FR GERMANY 3689 11 6 
747 
3583 17 
005 ITALY 1043 8 266 1 1 





011 SPAIN 1698 3 
145 
281 1348 7 15 
030 SWEDEN 765 287 
1i 
1 9 343 
032 FINLAND 689 58 421 
ali 6 193 038 SWITZERLAND 273 168 58 8 5 
038 AUSTRIA 331 249 62 20 
1000 W 0 A L D 18059 1019 229 6890 98 6955 2 103 310 71 2384 
1010 INTAA-EC 15637 1015 22 5684 20 6809 2 35 273 71 1708 
1011 EXTRA·EC 2420 4 207 1206 78 143 68 38 878 
1020 CLASS 1 2250 205 1183 6 137 84 30 625 
1021 EFTA COUNTR. 2198 204 1183 129 57 30 595 
8711.1~83 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT > 750 KG BUT 
=<SSOOKG . 
001 FRANCE 16312 184 6515 83 
1oS 
27 347 17 9139 
002 BELG.-LUXBG. 3056 
1757 2 
984 2 466 1479 
003 NETHERLANDS 7542 3521 
2 
58 2 323 2202 004 FR GERMANY 2617 69 38 96:i 2113 41 31 005 ITALY 1219 13 
2 
9 174 43 60 006 UTD. KINGDOM 898 31 605 11 6 59!i 007 IRELAND 603 
157 
2 2 
17 008 DENMARK 2922 2610 38 
3i 
102 
011 SPAIN 1876 9 
ali 666 1111 13 48 028 NORWAY 1943 49 1759 
3 
83 18 
030 SWEDEN 2707 1 20 2252 i 40 391 032 FINLAND 1638 48 23 1503 1 36 26 
038 SWITZERLAND 1819 1 1 1584 59 14 132 28 
038 AUSTRIA 1334 9 1215 42 3 61 4 
1000 W 0 A L D 47418 2357 128 24589 173 3850 187 163 1619 17 14337 
1010 INTRA-EC 37332 2240 42 16185 100 3878 43 138 1258 17 13633 
1011 EXTRA·EC 10087 118 84 8403 74 172 144 27 361 704 
1020 CLASS 1 9528 109 84 8328 1 116 19 354 517 




18 351 470 
1030 CLASS 2 466 5 11 54 7 8 166 
8711.1~99 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT > 3 500 KG 
001 FRANCE 779 44 62 
12s 
75 381 217 




52 413 50 
003 NETHERLANDS 296 50 
4 78 12i 494 193 004 FR GERMANY 727 24 2 
22i 
4 
038 SWITZERLAND 455 6 226 2 
1000 WO A L D 4044 179 56 482 4 38 384 25 353 1745 818 
1010 INTRA-EC 3022 109 10 144 4 12 250 25 252 1450 768 
1011 EXTRA·EC 1021 70 45 318 26 114 101 295 52 
1020 CLASS 1 700 45 306 7 43 284 35 
1021 EFTA COUNTR. 674 
70 
45 306 2li 107 35 284 24 1030 CLASS 2 321 12 58 31 17 
8718.20 SELF-LOADING OR SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES 
8718.20-10 MANURE SPREADERS, SELF-LOADING OR SELF-UNLOADING 
001 FRANCE 1468 947 391 323 127 aO 002 BELG.-LUXBG. 604 11i s5 189 12 3 003 NETHERLANDS 1168 277 53 7 038 SWITZERLAND 696 442 158 96 
1000 W 0 R L D 5091 1918 324 1577 8 735 20 295 175 3 38 
1010 INTRA·EC 3987 1918 140 1026 1 508 20 166 173 3 32 
1011 EXTRA-EC 1104 184 551 • 228 129 2 4 1020 CLASS 1 1008 179 537 1 158 129 4 
1021 EFTA COUNTR. 965 163 511 158 129 4 
8718.20-90 SELF-LOADING OF SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES, (EXCL MANURE SPREADERS) 
001 FRANCE 1742 425 122 409 140 
820 
569 20 57 002 BELG.·LUXBG. 2130 462 155 670 169 304 12 003 NETHERLANDS 4098 658 2526 241 183 




713 27 006 UTD. KINGDOM 739 67 67 26 2 274 
224 2 011 SPAIN 1209 196 184 21 582 028 NORWAY 398 243 149 220 4 6 030 SWEDEN 2288 1369 695 
12 2sS 34 038 SWITZERLAND 2470 51 1682 436 038 AUSTRIA 1140 40 988 112 
1000 W 0 A L D 21524 1052 3830 8191 188 1823 168 3928 1263 225 858 
80 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschlandl 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8715.00.10 
1011 EXTRA.CE 27454 4 368 8542 91 2594 1112 11214 87 14 3448 1020 CLASSE 1 19658 3 316 6333 1251 627 6291 56 2781 1021 A E L E 13717 1 240 8285 
91 
150 489 3130 49 
14 
1373 1030 CLASSE 2 6698 1 52 96 1342 486 4014 
11 
602 1040 CLASSE 3 1097 112 909 65 
8715.00.90 PARTIES DE LANDAUS, POUSSETTES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANT$ 
001 FRANCE 1512 132 833 9 
272 
68 158 312 003 PAYS-BAS 1939 1068 571 17 
219 1555 




125 005 ITALIE 1278 4 352 19 26 143 29 852 006 ROYAUME-UNI 2040 
11 
181 44 701 945 
71 030 SUEDE 1000 73 
1 12 1449 
845 400 ETATS-UNIS 1563 2 27 72 
1000 M 0 N DE 21318 1208 82 2727 743 5057 28 3334 4508 207 3428 1010 INTRA.CE 14023 1208 5 1821 815 4827 28 517 3042 202 1762 1011 EXTRA.CE 7292 77 905 128 230 2817 1464 5 1668 1020 CLASSE 1 6754 77 904 42 193 2636 1462 1440 1021 A E L E 3073 48 900 10 156 259 1434 266 
8718.10 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE 
871&.10-10 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, PLIANTES 
002 BELG.-LUXBG. 1933 94 26 112 1350 19 370 2 54 003 PAYS-BAS 3433 903 69 
9 
1222 19 299 71 1055 004 RF ALLEMAGNE 2027 10 379 1133 63 134 005 ITALIE 1604 196 
s6 1408 24 5li 1 006 ROYAUME-UNI 1800 636 1033 036 SUISSE 1615 41 182 1101 28 263 
1129 272 COTE IVOIRE 1129 
1000 M 0 N DE 17393 183 3730 535 58 7904 24 270 1389 79 3221 
1010 INTRA.CE 124&1 183 2376 267 9 6518 24 192 1109 79 1704 
1011 EXTRA.CE 4932 1354 268 49 138& 78 280 1517 1020 CLASSE 1 3559 1348 268 1375 61 280 227 
1021 A E L E 2742 649 268 49 1359 37 277 152 1030 CLASSE 2 1373 6 11 17 1290 
1031 ACP(66) 1149 4 1145 
8718.10-91 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS = < 750 KG 








8383 004 RF ALLEMAGNE 20574 61 50 
5148 




1212 011 ESPAGNE 9155 7 
117i 
2129 6665 34 60 030 SUEDE 5604 2270 
s2 7 85 2071 032 FINLANDE 4996 486 3069 
148 
50 1339 
036 SUISSE 1645 1107 329 40 23 038 AUTRICHE 2004 1568 361 77 
1000 M 0 N DE 108108 5353 1863 45163 488 37769 13 487 1867 411 14918 
1010 INTRA.CE 91983 5339 181 38611 99 36933 13 201 1414 411 10781 
1011 EXT RA-CE 18108 13 1681 8552 387 818 286 253 4138 
1020 CLASSE 1 15318 1672 8408 25 790 246 232 3945 
1021 A E L E 15129 1667 6403 745 230 230 3854 
8718.10-93 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU lE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 750 KG MAIS = < 
1500 KG 
001 FRANCE 74718 547 43765 301 
417 
149 1337 92 28527 
002 BELG.-LUXBG. 14042 
11842 9 









006 ROYAUME-UNI 6096 195 5648 57 34 
1696 007 lALANDE 1717 
1012 
20 1 
149 008 DANEMARK 18814 16965 187 
1sS 
501 
011 ESPAGNE 10030 45 29:i 4250 5343 27 200 028 VEGE 12971 321 11532 
3i 
676 149 
030 19115 6 125 16399 
5 
348 2208 032 Fl E 11744 339 201 10747 4 288 160 
036 SUISSE 11437 6 4 10312 461 77 454 123 
038 AUTRICHE 8007 64 7448 278 12 184 21 
1000 M 0 N DE 256323 15007 927 162805 820 19595 507 986 8731 92 48873 
1010 INTRA.CE 190617 14232 281 105943 413 18390 151 788 4762 92 45565 
1011 EXTRA.CE 65698 775 845 56862 407 1198 358 178 1969 3308 
1020 CLASSE 1 63645 744 645 56534 7 865 102 1950 2798 
1021 A E L E 63303 736 624 56452 400 775 356 94 1948 2674 1030 CLASSE 2 1728 23 41 315 65 19 509 
8718.10-99 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAV~E, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 3 500 KG 
001 FRANCE 2294 121 149 
218 
222 1092 710 




229 1046 128 
003 PAYS-BAS 1439 125 
4 257 540 1326 1159 004 RF ALLEMAGNE 2174 26 12 688 9 038 SUISSE 1397 26 677 6 
1000 M 0 N DE 12161 535 83 1318 4 27 1495 83 1371 4432 2813 
1010 INTRA.CE 8514 292 19 309 4 13 529 83 1019 3563 2683 
1011 EXTRA.CE 3648 243 64 1010 15 986 352 869 129 
1020 CLASSE 1 2049 64 938 23 148 799 77 
1021 A E L E 2004 
243 
64 938 
1s 94:i 144 799 59 1030 CLASSE 2 1587 71 192 70 53 
8718.20 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES 
8718.20-10 EPANDEURS DE FUMIER AUTOCHARGEURS OU AUTODECHARGEURS 
001 FRANCE 2662 1609 ; 864 3 68:i 166 119 002 BELG.-LUXBG. 1345 
1774 
506 36 
6 003 PAYS-BAS 2796 204 677 117 18 
036 SUISSE 1832 1279 345 208 
1000 M 0 N DE 11837 3768 1273 4005 13 1m 44 578 447 3 131 
1010 INTRA.CE 8678 3768 564 2439 3 1048 44 260 441 3 110 
1011 EXTRA.CE 3161 710 1568 11 530 317 8 21 
1020 CLASSE 1 2890 688 1519 345 317 21 
1021 A E L E 2744 641 1451 345 286 21 
8718.20-90 REMORQUES OU SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, {SAUF EPANDEURS DE FUMIER) 
001 FRANCE 4437 811 405 1347 154 
122:i 
1547 80 93 
002 BELG.-LUXBG. 4848 
1269 
522 2148 305 609 39 
003 PAYS-BAS 12771 2100 8251 663 405 
1581 
83 
004 RF ALLEMAGNE 5101 53 1358 43li 156 232 1839 114 006 ROYAUME-UNI 2058 154 240 64 4 934 
317 1s 011 ESPAGNE 2662 430 558 20 1322 
028 NORVEGE 1015 530 470 
525 16 
15 
030 SUEDE 6590 3923 2124 
14 612 
2 
036 SUISSE 7538 131 5546 1152 83 
038 AUTRICHE 3127 87 2742 2 294 2 
1000 M 0 N DE 58873 2434 10873 25556 260 3822 255 9634 3460 318 2261 
K 81 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg I Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I ortugal l UK 
1718.»110 
1010 INTRA·EC 12932 1038 1778 4372 155 1197 168 2312 1221 224 460 
1011 EXTRA-EC 8594 14 2052 38111 31 626 1117 38 1 398 
1020 CLASS 1 7082 1984 3768 18 267 866 15 164 
1021 EFTA COUNTR. 6575 
14 
1891 3599 12 260 768 5 
1 
40 
1030 CLASS 2 1451 67 33 13 326 743 21 233 
1031 ACP(66) 557 14 17 16 193 181 9 1 126 
' 1718.31 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
1718.31.00 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
001 FRANCE 920 376 81 137 
738 
206 5 115 
002 BELG.·LUXBG. 1989 3099 j 235 85 3ci 910 21 003 NETHERLANDS 4548 874 j 83 266 455 004 FR GERMANY 1591 839 46 55 195 756 120 118 008 UTD. KINGDOM 1766 426 316 213 1594 007 IRELAND 1602 230 119 10 8 008 DENMARK 544 
8 1:i 
116 69 
009 GREECE 573 402 
1oS 
87 37 26 
010 PORTUGAL 709 22 12 46 4 121 396 
011 SPAIN 396 14 668 371 9 2 021 CANARY ISLAN 897 34 115 8 6li 
1 
028 NORWAY 310 61 32 
030 SWEDEN 433 73 54 95 
78 :i 
65 146 
038 SWITZERLAND 499 
18 
364 23 11 
038 AUSTRIA 365 316 5 19 8 1 
216 LIBYA 2031 240 16 1759 
10 
16 
276 GHANA 322 49 173 18 139 268 NIGERIA 226 52 345 j 109 334 ETHIOPIA 571 219 
1000 WORLD 24141 5276 293 3649 1243 3427 756 2674 2060 219 4124 
1010 INTRA·EC 14789 4969 82 1820 337 1968 756 m 1685 
219 
2799 
1011 EXTRA·EC 9336 308 210 2030 906 1459 2484 395 1325 
1020 CLASS 1 1933 124 189 944 7 90 30 264 7 278 
1021 EFTA COUNTR. 1660 124 183 873 896 83 22 174 7 194 1030 CLASS 2 7062 169 22 917 1228 2454 116 212 1046 
1031 ACP~66) 2342 93 616 5 493 458 55 2 620 
1040 CLA S 3 345 15 169 3 142 16 
1711.39 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS (EXCL 1718.31) 
1711.39-10 ~AMN8Fs~~~,g[S':ve~=.JfRT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAR.ERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), FOR THE 
1000 WORLD 77 20 35 20 2 
1010 INTRA-EC 75 20 33 20 2 
1011 EXTRA-EC 3 3 
8718.39-110 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), (EXCL 
8718.31.00 AND 8718.39-10) 
001 FRANCE 10598 2236 30 1866 1038 
4176 
3871 1108 447 
002 BELG.·LUXBG. 17680 3635 37 3308 951 426 8753 29 003 NETHERLANDS 13232 376 6571 479 910 958 
3711 
303 
004 FR GERMANY 9378 995 1620 95:i 2083 233 538 005 ITALY 1301 23 1 237 
591 2:i 42 1 45 008 UTD. KINGDOM 8128 827 344 1728 2491 2123 







14 008 DENMARK 8494 
132 
3141 415 3704 134 
009 GREECE 3717 26 1940 
1535 
2 19 1509 89 
010 PORTUGAL 6741 306 99 341 795 37 2844 
1 
784 
011 SPAIN 2436 82 3 694 
1742 
1293 46 287 30 
021 CANARY ISLAN 1973 95 962 21 210 2 lsi 204 028 NORWAY 2095 659 9 16 030 SWEDEN 8203 407 1351 4628 152 108 1517 31 
032 FINLAND 1142 75 72 599 18 9 262 107 
038 SWITZERLAND 5909 17 58 4458 48 683 298 394 3 038 AUSTRIA 8671 10 90 7862 90 513 58 2 
052 TURKEY 270 
4 
138 1 122 2 9 
058 SOVIET UNION 3359 2001 1354 26 17 060 POLAND 1342 934 365 
062 CZECHOSLOVAK 779 260 519 
084 HUNGARY 331 6 302 29 068 BULGARIA 3540 1836 1698 
467 27 206 ALGERIA 658 15 147 26 216 LIBYA 2295 468 23 1757 1 
224 SUDAN 1062 360 
42 
76 623 3 
268 NIGERIA 260 6 13 564 5 14 191 314 GABON 719 85 38 46 1 322 ZAIRE 638 312 81 69 130 22 334 ETHIOPIA 3611 
5 41 
403 3133 53 
400 USA 251 153 
1824 34 38 13 39 632 SAUDI ARABIA 2458 6 492 40 24 
647 U.A.EMIRATES 501 112 218 89 72 10 
664 INDIA 180 134 11 35 
1000 WORLD 144599 10127 5584 49636 2183 6458 22290 591 13733 28015 21 5959 
1010 INTRA·EC 83234 6896 2852 20550 
218:i 
4010 12571 591 5925 24085 18 m8 
1011 EXTRA·EC 81340 1225 2732 29088 2446 9718 7790 3929 6 2221 
1020 CLASS 1 27722 653 2678 19014 115 1039 1093 2449 5 676 
1021 EFTA COUNTR. 26174 619 2545 18316 
21a:i 
57 959 931 2395 5 347 
1030 CLASS 2 24068 581 51 4665 2333 4651 6650 1435 1 1538 
1031 ACP~66) 11655 435 6 2172 584 2537 4145 984 1 791 
1040 CLA S 3 9547 10 3 5408 4028 46 45 7 
8711.40 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS, (EXCL. 8718.10 TO 8718.39) 
8718.40-00 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS, (EXCL 8718.10.10 TO 1718.39-90) 
001 FRANCE 4147 3189 1 195 11 
817 
6 204 9 24 508 
002 BELG.-LUXBG. 2100 
57o:i 
357 333 6 6 8 68 476 32 29 003 NETHERLANDS 7672 667 270 214 141 
139 
625 
004 FR GERMANY 2296 844 221 
28 9 949 1oa:i 178 165 008 UTD. KINGDOM 3805 1850 42 721 46 24 
912 007 IRELAND 914 1 1 
97 19 ri 008 DENMARK 1191 977 
7 14 ri 21 010 PORTUGAL 1374 37 17 1115 
107 71 
107 
011 SPAIN 701 16 1 15 478 7 6 
030 SWEDEN 981 173 725 37 10 8 28 
194 032 FINLAND 412 91 54 22 51 
162 2 038 SWITZERLAND 1186 3 5 876 131 7 
038 AUSTRIA 642 184 
21 
335 55 68 
4 060 POLAND 527 j 6 2 13 483 1:i 216 LIBYA 406 1 366 17 
616 IRAN 177 150 27 
57 632 SAUDI ARABIA 189 11 121 
1000 W 0 R L D 33578 13090 2410 2638 8 306 6605 1097 2810 1018 165 3433 
1010 INTRA·EC 24638 12436 1307 1030 6 45 4409 1097 861 889 127 2429 
1011 EXTRA·EC 8935 646 1102 1607 2 261 2196 1950 127 39 1005 
1020 CLASS 1 3809 512 1025 1287 11 296 268 37 353 
1021 EFTA COUNTR. 3450 512 930 1280 
2 2s0 
247 237 37 39 207 1030 CLASS 2 4570 134 56 308 1879 1167 86 649 
1031 ACP~66) 2024 93 34 14 665 694 46 39 237 
1040 CLA S 3 558 1 22 13 21 494 4 3 
82 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmaot I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8716.20-90 
1010 INTRA..CE 34491 2415 5117 13797 209 2195 255 5678 3351 317 1157 
1011 EXTRA..CE 24182 19 5558 11759 51 1627 3955 109 2 1104 
1020 CLASSE 1 20514 5359 11571 24 714 2322 36 488 
1021 A E L E 19020 
19 
5081 11155 14 680 1970 19 101 
1030 CLASSE 2 3556 197 135 27 893 1602 72 2 609 
1031 ACP(66) 1570 19 48 65 496 598 29 2 315 
8718.31 REMORQUES..CITERNES ET SEMI..fiEMORQUES..CITERNES 
8718.31.00 REMORQUEs-cJTERNES ET SEMI·REMORQUES..CITERNES 
001 FRANCE 3569 1800 368 740 
4041 
324 39 278 





003 PAYS-BAS 24863 4253 
e4 623 513 3147 004 RF ALLEMAGNE 9158 5520 274 263 1723 1537 227 817 006 ROYAUME-UNI 7312 2500 2413 599 
007 IRLANDE 2891 
1426 855 91 15 2876 008 DANEMARK 3133 
8 107 
523 236 
009 GRECE 3653 3033 
200 
470 27 8 
010 PORTUGAL 1658 76 5 195 36 140 1118 
011 ESPAGNE 2670 93 2222 2497 57 23 021 ILES CANARIE 2241 
154 554 17 57:i 2 028 NORVEGE 1676 291 104 
030 SUEDE 1910 587 291 311 
373 7 
409 312 
036 SUISSE 2713 
100 
2099 209 25 
036 AUTRICHE 1439 1168 27 77 59 2 





268 NIGERIA 1025 319 
1165 37 
528 
334 ETHIOPIE 1736 534 
1000 M 0 N DE 105105 29298 1407 18802 1 3735 17875 1537 10871 6107 682 14810 
1010 INTRA..CE 68025 28043 370 10471 i 1422 12639 1537 745 4159 662 8639 1011 EXTRA..CE 37054 1254 1037 8332 2313 5236 10100 1948 6171 
1020 CLASSE 1 9098 848 886 4166 57 414 143 1419 81 1066 
1021 A E L E 7932 848 882 3919 
1 2242 
400 84 1266 81 454 
1030 CLASSE 2 25480 263 150 3062 3704 9957 394 581 5066 
1031 ACP~66~ 8704 102 1505 15 2048 1302 125 4 3603 1040 CLA S 3 2499 125 1104 14 1120 136 
8718.39 REMORQUES ET SEMJ..REUORQUES, POUR lE TRANSPORT DES UARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8718.31) 
8711.39-10 REMORQUES ET SEMJ..REMORQUES, POUR lE TRANSPORT DE PRODUrrB A FORTE RADIOACTIVITE 
1000 M 0 N DE 411 121 1 191 98 2 
1010 INTRA..CE 398 121 i 177 98 2 1011 EXTRA..CE 15 14 
8711.39-90 REMORQUES ET SEMJ..REMORQUES POUR lE TRANSPORT DES MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8711.31.00 ET 8711.39-10) 
001 FRANCE 32594 7481 101 6592 2785 
12126 
9799 3752 2104 
002 BELG.-LUXBG. 48521 
11579 
132 10017 2773 1262 22124 87 
003 PAYs-BAS 43384 944 24803 1134 2658 1213 12185 
853 
004 RF ALLEMAGNE 29634 2342 5951 
2947 
6163 1217 1776 





006 ROYAUME-UNI 26303 2632 928 7299 6384 5735 2348 007 IRLANDE 3071 
2270 
8 7 35 685 1089 23 46 008 DANEMARK 27841 
93 
12158 1553 10053 439 
009 GRECE 2316 15 1265 
3791 
41 33 830 39 
010 PORTUGAL 9857 180 117 442 585 102 1853 2 
2787 
011 ESPAGNE 6872 123 1 1227 
3393 
4771 275 390 63 
021 ILES CANARIE 3745 
318 4126 
202 150 
3 650 403 028 NORVEGE 6893 1301 
49 
92 
030 SUEDE 24257 1397 4556 12399 526 372 4833 125 
032 FINLANDE 3541 201 280 2342 35 14 520 149 
036 SUISSE 25121 70 163 19422 
124 
2726 863 1807 30 
036 AUTRICHE 29889 24 229 28058 281 962 207 6 
D52 TURQUIE 1150 
10 
605 3 503 13 26 
056 U.R.S.S. 7733 
1 
2924 4799 
72 121 060 POLOGNE 2584 1244 1148 
062 TCHECOSLOVAQ 3687 1572 2315 
084 HONGRIE 1587 
1s 
1397 190 
068 BULGARIE 17097 8963 8099 11sS 93 208 ALGERIE 1876 1 58 559 81 216 LIBYE 5591 1330 189 3985 8 
224 SOUDAN 3411 1628 
573 
162 1613 8 





314 GABON 1574 245 74 e2 2 322 ZAIRE 1126 235 221 308 300 44 334 ETHIOPIE 9216 5 170 1935 7071 166 400 ETATS.UNIS 1059 528 
3927 57 e3 55 301 632 ARABIE SAOUD 4925 1 725 21 111 
847 EMIRATS ARAB 1089 1 881 126 57 24 
684 INDE 1101 504 111 488 
1000 M 0 N DE 417851 29111 18404 163447 4448 15477 67242 1214 33414 68579 60 18455 
1010 INTRA..CE 234237 26653 8296 66756 
4448 
10517 38014 1214 15118 56979 51 10639 
1011 EXTRA..CE 163569 2436 10108 96691 4980 29229 18273 11600 9 5615 
1020 CLASSE 1 93988 2059 9859 65371 320 3913 2892 8165 8 1401 
1021 A E L E 89835 2018 9364 63623 4446 173 3661 2234 8021 8 
713 
1030 CLASSE 2 55697 352 237 14753 4637 8504 15266 3108 2 4390 
1031 ACP~66~ 28410 327 28 7204 1236 3665 9295 2305 2 2348 1040 CLA S 3 33884 25 12 16567 3 16811 116 326 24 
8711.40 REMORQUES ET SEMJ..REMORQUES, (NON REPR. SOUS 8711.10 A 8716.39) 
8711.40-00 REMORQUES ET SEUJ..REMORQUES, (NON REPR. SOUS 8718.10.10 A 8711.39-90) 
001 FRANCE 13686 10563 4 761 56 2596 
22 731 32 24 1473 
002 BELG.-LUXBG. 6740 
15330 
1968 684 




003 PAYS.BAS 21270 3262 1089 ·321 196 492 966 004 RF ALLEMAGNE 6901 1663 762 302 120 4890 2369 584 
710 
006 ROYAUME-UNI 12658 5697 114 3611 169 254 2146 007 IRLANDE 2151 1 4 
251 e:i 284 11 008 DANEMARK 3597 2893 
:i s6 
95 
010 PORTUGAL 4817 15 324 3955 433 51 129 211 011 ESPAGNE 2368 31 14 104 1618 4 35 
030 SUEDE 3522 477 2727 140 26 63 66 3 
032 FINLANDE 1039 217 148 182 182 603 7 312 036 SUISSE 4392 17 61 3025 655 24 
036 AUTRICHE 2536 450 
6 
1435 324 319 10 




5 1369 15 35 216 LIBYE 1222 9 1137 13 
616 IRAN 1488 1444 24 1332 632 ARABIE SAOUD 1513 26 155 
1000 M 0 N DE 108901 38558 9860 12063 5 1106 24122 2424 8199 2404 339 9801 
1010 INTRA..CE 77379 36236 6268 4133 4 293 17412 2422 2700 1893 200 5818 
1011 EXTRA..CE 31460 2262 3592 7950 1 814 6709 1 5499 511 139 3982 
1020 CLASSE 1 13398 1376 3487 4950 59 1300 1280 133 813 






1030 CLASSE 2 16252 882 97 2895 5184 2774 364 3161 
1031 ACP~66~ 4817 513 33 153 1485 1 1312 231 139 750 1040 CLA S 3 1811 4 8 105 225 1445 15 9 
K 83 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt 1 Deutschland J "EM66a 1 Espana 1 France J Ireland 1 Ita II a 1 Nederland J Portugal I UK 
8718.80 OTHER VEHia.ES 
8718.8~ VEHia.ES, (NOT MECHANICALLY PROPELLED, EXCL TRAILERS AND SEMI-TRAIL£RS) 





004 FR GERMANY 6870 763 12n 
11112 
2 1189 187 138 
005 ITALY 2731 37 87 6 1188 
110 7i 179 41 006 UTD. KINGDOM 4208 15 599 1100 1 2038 274 







008 DENMARK 1135 
5 
811 243 18 j 54 011 SPAIN 1178 299 56:i 664 8 69 021 CANARY ISLAN 626 
:i 33:i 13 20 26 9 4 028 NORWAY 760 101 5 256 33 18 
030 SWEDEN 698 501 85 1 59 3 11 38 
032 FINLAND 518 
s:i 139 29 2 313 17 1 17 038 SWITZERLAND 2788 111 1831 2 575 103 62 49 
038 AUSTRIA 3270 1 65 2629 23 111 233 8 
216 LIBYA 679 
5i 
7 6i 656 3 :i 13 400 USA 399 78 1 33 165 
404 CANADA 755 45 23 4 34 373 310 832 SAUDI ARABIA 1005 87 19 n4 2 89 
800 AUSTRALIA 675 261 390 1 8 15 
1000 WORLD 48299 2115 3n8 16853 1126 12445 126 3185 5536 20 3115 
1010 INTRA-EC 30309 2032 2324 10988 399 7115 124 860 4687 10 1770 
1011 EXTRA-EC 17993 83 1455 5865 727 5330 2 2328 849 10 1348 
1020 CLASS 1 10350 56 1285 5498 32 1793 2 294 741 3 644 
1021 EFTA COUNTR. eon 56 1161 4878 11 1251 268 318 j 132 1030 CLASS 2 7529 25 169 336 685 3521 2010 9B 678 
1031 ACP(66) 2490 21 5 38 11 957 1151 48 7 254 
8718.10 PARTS OF TRAIL£RS AND SEMI-TRAIL£RS 
8718.9~ PARTS OF TRAILERS, SEMI-TRAILERS AND OTHER VEHia.ES, (NOT MECHANICALLY PROPELLED) 
001 FRANCE 31748 1172 355 18051 2039 
1679 
2820 2102 27 5182 002 BELG.-LUXBG. 21917 
1343 
57 12268 5 266 7235 1 408 003 NETHERLANDS 26683 153 20499 55 1699 i 784 2056 74 2076 004 FA GERMANY 18865 1716 1008 
9B7:i j 441 6068 5951 1632 005 ITALY 12865 243 2 54 814 356 1812 117 j 1755 006 UTD. KINGDOM 20662 153 216 10750 222 4399 2753 
2488 007 IRELAND 2797 4 9 129 22 24 121 
008 DENMARK 7125 87 26 6206 4 176 122 218 316 009 GREECE 1730 1 1226 40 280 71 82 010 PORTUGAL 2006 10 1 547 199 428 102 84 4:i 625 011 SPAIN 11456 40 17 8468 
198 
1626 2135 683 444 021 CANARY ISLAN 219 
4 508 13 26 4 6 28 2 028 NORWAY 2319 1531 5 85 134 
030 SWEDEN 11017 226 1175 8204 10 199 329 274 600 032 FINLAND 5300 12 392 4652 47 35 27 135 
038 SWITZERLAND 5104 49 55 4237 
2 
264 411 48 40 038 AUSTRIA 10904 5 107 10109 266 314 37 84 048 YUGOSLAVIA 656 31 
2 
378 35 208 4 
2 060 327 
2 
179 128 16 
5 062 SLOVAK 876 852 i 17 26 8 084 y 406 375 4 068 BUL A lA 384 6 44 2 316 4 208 ALGERIA 1697 5n 355 757 
2 9 216 LIBYA 1276 88 11 1168 
220 EGYPT 457 238 38 31 63 85 348 KENYA 338 28 8 i 61 1 248 390 SOUTH AFRICA 1001 
12 39 446 3 4 539 400 USA 2229 1048 210 211 227 44 438 404 CANADA 919 2 71 41 81 27 697 612 IRAQ 201 112 
1i 
3 80 2 4 624 ISRAEL 1111 918 56 43 47 38 632 SAUDI ARABIA 2711 2392 70 16 4 229 638 KUWAIT 557 520 1 12 23 680 THAILAND 1156 343 
25 :i 
73 742 701 MALAYSIA 1245 766 1 450 706 SINGAPORE 3126 2538 
:i 192 38 362 728 SOUTH KOREA 387 3 
4 
381 
738 TAIWAN 1124 717 
119 j 402 800 AUSTRALIA 2131 1343 118 543 
1000 W 0 R L D 222728 5168 4189 131184 7 3552 20454 355 18987 16503 160 22189 1010 INTRA-EC 157850 4769 1844 86013 7 3019 16950 351 14296 15444 151 15006 1011 EXTRA-EC 64875 398 2344 45151 533 3504 4 4691 1060 8 7182 1020 CLASS 1 42117 341 2318 32169 242 1220 4 1648 503 1 3471 1021 EFTA COUNTR. 34745 297 2272 28749 17 796 4 1183 414 1 1012 1030 CLASS 2 20305 50 24 11142 249 1791 2801 537 7 3704 
1031 ACP~66) 2449 40 21 520 20 512 422 304 6 604 1040 CLA S 3 2456 7 3 1840 42 494 43 20 9 
84 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1718.80 VEHICULES NON AUTOMOBILES, AUTRES QUE REMORQUES ET SEMJ.REMORQUES 
ma.80-00 VEHICULES (NON AUTOMOBILES, AUTRES QUE REMORQUES ET SEMI·REMORQUES) 
001 FRANCE 12159 881 494 7393 776 
2738 
1034 449 1132 
002 BELG.·LUXBG. 10252 
1675 
383 4439 11 
1 
42 2212 427 
003 PAYS-BAS 17669 489 11320 6 2493 46 
7381 3 
1639 
004 RF ALLEMAGNE 15788 1210 2772 
3461 
34 2791 106 563 886 
005 ITALIE 7101 39 164 36 2879 26:i sci 338 14 170 006 ROYAUME·UNI 11347 93 1648 3044 6 5458 755 







008 DANEMARK 3725 
24 
2381 734 140 22 417 011 ESPAGNE 2995 2 845 
11o5 
1275 493 88 265 
021 ILES CANARIE 1320 
4 1018 
83 41 27 3 1 60 
028 NORVEGE 2275 415 17 678 5 24 114 
030 SUEDE 2691 1 1255 563 4 209 41 52 566 
032 FINLANDE 1522 
405 
248 181 7 808 23 10 247 
036 SUISSE 11281 275 7343 21 1980 253 289 715 
038 AUTRICHE 8937 7 190 7961 1 128 173 418 59 




1059 19 50 
400 ETATS.UNIS 1881 471 13 91 992 
404 CANADA 2459 71 242 28 
46 
759 1359 
632 ARABIE SAOUD 6466 2068 86 1023 24 3245 
800 AUSTRALIE 1625 659 737 5 102 122 
1000 M 0 N DE 140221 4586 11783 54248 2638 31183 378 8138 13566 55 15448 
101 0 INTRA-CE 83711 3931 8110 33636 1221 18682 371 2320 11380 40 6020 
1011 EXTRA-CE 56511 655 5673 20612 1818 12501 8 3819 2186 16 9425 
1020 CLASSE 1 34760 419 3377 16780 110 5220 5 568 1648 1 4432 
1021 A E L E 26879 418 3018 16480 49 3878 494 828 
15 
1714 
1030 CLASSE 2 20978 226 2295 1613 1447 7182 3051 297 4851 
1031 ACP(66) 3975 213 27 175 43 1767 1159 127 14 449 
1716.80 PARTIES DE REMORQUES, SEMI..fiEMORQUES ET AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
1716.10-00 PARTIES DE REMORQUES, SEMI-REMORQUES ET AUTRES VEHICULES (NON AUTOMOBILES) 
001 FRANCE 98706 5636 999 61956 3791 
47o2 
8616 4985 113 12408 
002 BELG.-lUXBG. 75005 
5245 
109 42391 34 3li 1012 24330 1 2426 003 PAYS.BAS 85802 443 66909 145 3917 2327 
6487 
117 6669 
004 RF ALLEMAGNE 59151 10049 2236 
25523 12 
1148 16906 6 16193 6126 
005 ITALIE 34744 1988 16 52 3061 
1325 4554 417 12 3675 008 ROYAUME·UNI 56889 648 603 30793 412 10981 9361 8156 007 IRLANDE 9030 24 22 590 56 36 146 




263 422 1172 1165 
D09 GRECE 4154 21 2783 57 862 29 188 
010 PORTUGAL 5889 49 14 2055 632 1023 274 98 
71 
1744 
011 ESPAGNE 32884 250 65 19538 
912 
4515 4757 1164 2524 




028 NORVEGE 8842 5979 16 80 133 746 
030 SUEDE 37914 1455 3109 29436 23 547 1008 942 1394 




122 164 602 
036 SUISSE 19831 263 146 16761 1008 1145 244 259 
038 AUTRICHE 32737 37 195 30215 7 471 1237 269 306 
048 YOUGOSLAVIE 3843 149 6 1901 298 1475 20 9 060 POLOGNE 1494 
15 
573 757 146 3 





197 064 HONGRIE 1573 1273 17 
068 BULGARIE 1679 
102 
270 6 1360 49 208 ALGERIE 4239 1510 1699 922 18 7i 216 LIBYE 2928 504 20 43 2286 7:i 220 EGYPTE 1286 
8 
538 40 77 208 330 
346 KENYA 1052 98 
7 
2 123 16 805 
390 AFR. DU SUD 2997 
151 47 
1525 8 20 12 1425 
400 ETATS.UNIS 7429 3651 349 434 542 474 1781 
404 CANADA 3244 5 19 373 162 298 59 2328 
612 IRAQ 1294 8 1025 2:i 19 198 4 48 624 ISRAEL 3700 
4 
3003 227 123 156 156 
632 ARABIE SAOUD 6280 
8 
4739 6 167 59 23 1282 
636 KOWEIT 1370 1184 4 5 18 19 132 
660 THAILANDE 2838 802 
14 8 249 1787 701 MALAYSIA 3527 2298 3 1206 
706 SINGAPOUR 6702 5217 8 290 150 2 1043 728 COREE DU SUD 1071 
:i 13 3 1049 736 T'AI·WAN 2040 6 1151 11 338 4:i 876 800 AUSTRALIE 7009 4344 481 1797 
1000 M 0 N DE 698060 27380 11115 418007 13 8034 56768 1377 51883 52347 402 68734 
1010 IN TRA-CE 488815 24802 4694 273568 12 6241 45481 1361 39053 48188 314 45081 
1011 EXTRA-CE 209246 2578 6422 144419 1 1794 13287 15 12830 4158 88 23654 
1020 CLASSE 1 144578 2163 6330 110924 414 3755 15 6551 2497 1 11928 
1021 A E L E 117747 1847 6238 98499 47 2189 15 3668 1769 1 3474 
1030 CLASSE 2 56472 379 84 28660 1122 7138 5964 1523 87 11514 
1031 ACP~66~ 8998 220 57 2363 66 2188 1291 686 8 2118 1040 CLA S 3 8193 36 8 4835 257 2393 315 137 212 
K 85 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA .. ux. I Danmlll1t I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8801.10 GUDERS AND HANG GUDERS 
8801.10.10 CIVIL GUDERS AND HANG GUDERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 




1000 W 0 A L D 118 3 
1~? ~\':!~~~ ~ 3 
1020 CLASS 1 52 3 








8801.10-80 GUDERS AND HANG GUDERS IEXCL. 8801.10.101 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANT111ES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
1000 W 0 A L D 18 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA·EC 13 









8801.80-10 CIVIL BAUOONS AND DIRIGIBLES AND OTHER NON-POWERED AIRCRAFT, (EXCL. GUDERS AND HANG GUDERS) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 8 8 
1010 INTRA·EC 5 5 
1011 EXTRA·EC 4 4 
8801.80-11 BAUOONS AND DIRIGIBLES IEXCL CMLI 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO" BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
732 JAPAN 7 7 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 39 10 20 
1~? ~':!~~~ n 10 1 1: 
1020 CLASS 1 14 1 12 
8801.90·99 NON-POWERED AJRCRAfr IEXCL. 8801.10.10 TO 8801.90-911 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNlRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
en SECRET COUNT 





8802.11 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2.000 KG 
8802.11-10 CIVIL HEUCOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 23 2 14 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 2 005 ITALY 21 5 1 006 UTD. KINGDOM 25 8 
011 SPAIN 1e 1 
028 NORWAY 4 2 
038 SWITZERLAND 10 1 
038 AUSTRIA 7 1 
208 ALGERIA 2 
324 RWANDA 3 
372 REUNION 4 
382 ZIMBABWE 5 2 390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 150 99 
404 CANADA 2 2 
413 BERMUDA 2 
484 VENEZUELA 4 j 512 CHILE 7 
647 U.A.EMIRATES 4 4 
662 PAKISTAN 5 
706 SINGAPORE 4 2 732 JAPAN 56 
615 FIJI 1 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 381 3 5 150 3 
1010 INTRA·EC 99 3 5 26 2 
1011 EXTRA·EC 283 124 1 
1020 CLASS 1 235 112 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 6 
1030 ~SS2 50 13 
1031 CP(66) 10 
88~r~o ~~~OF AN UNLADEN WEIGHT=< 2 000 KG (EXCL. 8802.11·10) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
1000 WORLD 8 
1010 INTRA-EC 6 
8802.12 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG 
8802.12-10 CIVIL HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
822 FR.POL YNESIA 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























88~1_2;90 ~DE"1Mlt_ OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG (EXCL. 8802.12·10) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
052 TURKEY 18 
508 BRAZIL 36 




























































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmatt I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8801,10 PLANEURS ET AILES DELTA 
8801.111-10 PLANEURS ET AILES DELTA. CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PROOUITS AUSSI CONF. 
006 ROYAUME·UNI 1185 29 1143 42 1o3 036 SUISSE 1732 1554 46 
1000 M 0 N DE 8513 29 150 8706 17 1079 287 
1010 INTRA-CE 3560 29 12 2601 17 788 130 1011 EXTRA-CE 4700 138 4105 291 137 
1020 CLASSE 1 4400 29 138 3872 224 137 
1021 A E L E 3126 29 138 2637 213 109 
8801.111-90 PLANEURS ET AILES DELT~ ~UTRES QUE CM~ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR A S, POUR QUANTI ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
1000 M 0 N DE 1919 38 508 473 
1010 INTRA-CE 252 38 190 23 
1011 EXTRA-CE 770 318 451 
8801.90 VEHICULES AERIENS, NON CONCUS POUR LA PROPULSION A MOTEUR, SAUF PLANEURS ET AILES DELTA 
8801.911-10 B~tt~NS~~IRIGEABLES ET AUTRES VEHICULES AERIENS, (NON CONCUS POUR LA PROPULSION A MOTEUR), (SAUF PLANEURS ET AILES 
UK: QUA~TES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 














UK: QUANTITES ET VALEURS PA'S DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
732 JAPON 3393 5 3387 21 
977 PAYS SECRETS 4560 
1000 M 0 N D E 9040 269 44 3909 92 
1010 INTRA-CE 724 254 1 246 70 
1011 EXTRA-CE 3757 18 43 3663 21 
1020 CLASSE 1 3662 16 43 3576 21 
8801.90.99 VEHICULES AERIEN~1 INON CONCUS POUR LA PROPULSION A MOTEUR~ INON REPR. SOUS 8801.111-10 A 8801.91).81) UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
977 PAYS SECRETS 4565 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 









8802.11·10 HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 K~ CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITE ET UNITES SUPPL. PROOUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 5721 618 3076 
002 BELG.-LUXBG. 1505 1505 
sO 005 ITALIE 9012 
1470 
129 
006 ROYAUME·UNI 10168 1129 
011 ESPAGNE 13825 1478 
028 NORVEGE 1627 620 
036 SUISSE 5751 647 
038 AUTRICHE 3819 261 
208 ALGERIE 1365 
324 RWANDA 1964 
372 REUNION 1622 
382 ZIMBABWE 1617 
1282 390 AFR. DU SUD 1501 
51 400 ETAT5-UNIS 103265 82644 
404 CANADA 1401 1401 
413 BERMUDES 1469 
484 VENEZUELA 3514 380i 512 CHILl 3801 
647 EMIRATS ARAB 6317 6317 
662 PAKISTAN 3720 
706 SINGAPOUR 1964 
1049 732 JAPON 29764 
615 FIDJI 1091 
977 PAYS SECRETS 5442 
1000 M 0 N DE 227070 699 1470 106759 111 
1010 INTRA-CE 41535 699 1470 7412 60 
1011 EXTRA-CE 180092 99347 51 
1020 CLASSE 1 146875 89064 51 
1021 A E L E 11732 2263 
1030 CLASSE 2 31217 10263 
1031 ACP(66) 5197 
8802t.r;90 ~~g~m.~~ D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
1000 M 0 N DE 1681 33 
1010 INTRA-CE 1479 33 
8802.12 HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG 
~ll;1° ~'Jl~t(n~~~RSP~Y~.D~R2arAN~~tt&Me'fuNITES SUPPL. PROOUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 1453 
1194 42 004 RF ALLEMAGNE 33468 
006 ROYAUME-UNI 13298 
011 ESPAGNE 1418 
030 SUEDE 14586 
032 FINLANDE 17800 
036 SUISSE 2350 
330 ANGOLA 1425 
382 ZIMBABWE 1037 
400 ETATS-UNIS 9633 
728 COREE DU SUD 26325 
732 JAPON 35572 
622 POL YNESIE FR 3517 
977 PAYS SECRETS 25972 
1000 M 0 N DE 192528 1194 187 
1010 INTRA-CE 50740 1194 187 
1011 EXTRA-CE 115814 
1020 CLASSE 1 60913 
1021 A E L E 34738 
1030 CLASSE 2 34901 
1031 ACP(66) 2462 
88~~~0 =~m-l'tLS D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
052 TUROUIE 26238 
508 BRESIL 16046 



















































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1802.12-90 
en SECRET COUNT 
1000 WO A L D 83 83 
1010 INTRA-EC 
e3 e3 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 18 18 
1030 CLASS 2 45 45 
8802.20 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2.000 KG 
8802.20-10 CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 24 7 1 8 4 
2s 
4 
004 FR GERMANY 33 2 5 9 005 ITALY 21 2 6 10 2 2 008 UTD. KINGDOM 38 4 23 
2 038 SWITZERLAND 52 8 42 
204 MOROCCO e e 
218 LIBYA 11 11 i 322 ZAIRE 7 
13 16 400 USA 30 1 
720 CHINA e e 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 362 14 26 78 5 213 2 17 7 
1010 INTRA·EC 162 12 14 35 5 82 2 5 7 
1011 EXTRA-EC 202 2 12 43 131 13 1 
1020 CLASS 1 127 12 40 71 3 1 
1021 EFTA COUNTR. n 
2 
12 15 47 2 1 
1030 CLASS 2 64 3 50 e 
1031 ACP~66) 31 2 22 7 
1040 CLA S 3 10 10 
~90 ~~~rolfJWfLAND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT=< 2 000 KG (EXCL HELICOPTERS, AND CML AIRCRAFl) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
669 SRI LANKA 2 2 
en SECRET COUNT 
1000 WO A L D 38 3 13 20 
1010 INTRA·EC 14 2 
13 
10 
1011 EXTRA-EC 25 2 10 
1030 CLASS 2 8 6 
8802.30 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG BUT = < 15.000 KG (EXCL HELICOPTERS) 
8802.30-10 CIVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT = < 15 000 ~CL HELICOPTERS) 
. UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PR ALSO CONF. 
001 FRANCE 70 5 4 15 
119 
42 4 
002 BELG.-LUXBG. 128 
13 
e 
12 003 NETHERLANDS 118 e1 
144 s3 004 FR GERMANY 548 
10 .4 2 347 005 ITALY 1822 
12i 
1607 6 008 UTD. KINGDOM 314 4 3 174 
007 IRELAND 15 15 62 008 DENMARK 100 38 
009 GREECE 284 
3 
284 
010 PORTUGAL 8 5 
011 SPAIN 203 203 
51 028 NORWAY 73 
1s 
22 
030 SWEDEN 134 
13 
11e 6i 038 SWITZERLAND 634 12 542 
24 038 AUSTRIA 53 5 24 
048 YUGOSLAVIA 10 26 10 052 TURKEY 26 94 204 MOROCCO 94 
216 LIBYA 56 56 
220 EGYPT 38 38 
224 SUDAN 10 10 
236 BURKINA FASO 20 20 
248 SENEGAL 15 15 
266 LIBERIA 31 31 
280 TOGO 37 
12 
37 
268 NIGERIA 75 83 
306 CENTR.AFRIC. 9 9 
314 N 482 
2 
482 
322 13 11 
334 PIA 20 20 
338 UTI 19 1e 
2s 348 A 25 
12 375 COMOROS 12 
378 ZAMBIA 20 
3 
20 
368 MALAWI 3 56 390 SOUTH AFRICA 58 
8 391 BOTSWANA 28 
10 60 20 10 400 USA 717 637 
404 CANADA 80 13 87 
412 MEXICO 47 47 
413 BERMUDA 1e 
3 
1e 
458 GUADELOUPE 5 2 
482 MARTINIQUE 18 26 8 10 478 NL ANTILLES 26 
1i 508 BRAZIL 24 7 
512 CHILE 22 22 
612 IRAQ 7 7 
632 SAUDI ARABIA 82 82 
847 U.A.EMIRATES 11 11 
12 676 BURMA 12 
708 PHILIPPINES 38 
3 
38 
732 JAPAN 3 20 738 TAIWAN 23 3 
78 600 AUSTRALIA e1 13 809 N. CALEDONIA 10 10 
815 FIJI 20 20 622 FR. POLYNESIA 13 13 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 6676 52 67 174 148 5813 6 266 350 
1010 INTRA·EC 3403 19 17 33 140 2683 6 166 118 
1011 EXTRA-EC 3270 33 49 140 8 2729 80 231 
1020 CLASS 1 1874 49 106 1490 n 152 
1021 EFTA COUNTR. 893 33 27 18 8 706 67 75 1030 CLASS 2 1385 34 1229 3 78 
1031 ACP(66) 828 17 8 n5 28 
8802.30-90 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT = < 15 000 KG (EXCL HELICOPTER AND CIVIL AIRCRAFl) 
NL: CONADENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PROOUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 100 7 21 72 004 FR GERMANY 14 14 038 SWITZERLAND 117 117 
322 ZAIRE 11 11 
400 USA 5 5 
404 CANADA 4 
4 
4 
512 CHILE 4 
828 JORDAN 56 56 
88 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espalla J France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802.12-90 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 







8802.20 AVIONS ET AUTRE$ VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG 
8802.2G-10 AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS 8SAUF HELICOPTERESl, D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR a ANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 














































1000 M 0 N D E 43087 614 751 6718 176 21530 3 
1010 INTRA-CE 11077 350 439 2407 159 6460 3 
1011 EXTRA.CE 24873 263 312 4311 18 15070 
1020 CLASSE 1 8600 7 312 3569 4381 
1~ ~&~s'k 2 ,w~ 2~ 312 ~~ 16 ~~ 
1031 ACPC66l 4854 256 1178 
1040 CLASSE 3 1395 1395 
88~f90 g'~n~E~I~FES VEHICULES AERIENS (SAUF HELJCOPTERES); D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, (AUTRE$ QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR aUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
669 SRI LANKA 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 












8802.30 AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG 
322 
322 
8802.30-10 AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS 8SAUF HELJCOPTERESl. D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG, CMLS 
















































632 ARABIE SAOUD 






809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POL YNESIE FR 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































8802.30-90 AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HEUCOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG, (AUTRE$ QUE 
NL: ~bENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR aUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 45307 1708 1151 
004 RF ALLEMAGNE 4022 
036 SUISSE 28062 
322 ZAIRE 3226 
400 ETATS-UNIS 3181 
404 CANADA 1627 
512 CHill 1087 







































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1802.31).90 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















8802.40 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGKT > 15.000 KG 
1802.40-10 CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGKT > 15 000 KG !EXa.. HELICOPTERS! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 















































































1000 W 0 R L D 20521 17 222 4848 1258 12959 
1010 INTRA-EC 13004 17 153 4521 1022 6865 
1011 EXTRA·EC 7517 69 325 236 6094 
1020 CLASS 1 5440 69 216 53 4483 
l~ Brl~~~UNTR. ~ 100 1~ 1m 
~~ ~ w 
1040 CLASS 3 47 47 
18~90 ~~~.ft_AND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGKT > 15 000 KG (Ella.. HELICOPTERS AND CML AIRCRAFT) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














1802.50 SPACECRAFT -INCLUDING SATEWTES.. AND SPACECRAFT LAUNCH YElllCLES 
1802.50-00 SPACECRAFT -INCLUDING SATEWTES.. AND SPACECRAFT LAUNCH YElllCLES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























18Dtlt10 ~i~rA~Dv~J~M'!i~fA~~~~Fr~Wu~~R8uRfYNTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 11 1 5 2 003 NETHERLANDS 7 3 ~ FR GERMANY 11 1 3 4 ITALY 8 3 3 006 UTD. KINGDOM 41 13 16 
038 SWITZERLAND 7 1 1 
066 ROMANIA 8 5 6 400 USA 27 11 
404 CANADA 2 2 812 IRAQ 1 3 732 JAPAN 3 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 179 7 7 38 2 75 
1010 INTRA·EC 87 5 1 25 2 27 
1011 EXTRA·EC 91 2 5 12 46 1020 CLASS 1 57 1 5 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 4 3 1030 CLASS 2 29 2 
. 2~ 1031 ACP~66) 10 
1040 CLA S3 8 6 
1803.10.90 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THERE~CL FOR CIVIL AIRC~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY IES, FOR QUANTITIES P ODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 39 8 17 
003 NETHERLANDS 34 31 



























































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a I Espalla I France I Ireland 1 flail a 1 Nederland J Portugal I UK 
8802.3G-90 
9n PAYS SECRETS 426326 426326 
1000 M 0 N DE 556748 2624 1240 43958 54 82548 426328 1010 INTRA-CE 50253 2624 1151 
439sS s4 48478 1011 EXT RA-CE 80169 89 36068 1020 CLASSE 1 32986 89 54 32843 1021 A E L E 28171 89 
43958 
28082 1030 CLASSE 2 47184 3226 1031 ACP(66) 3226 3226 
8802All AYIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HEUCOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG 
8802.40-10 AVIONS ET AUTRE$ VEHICULES AERIENMSAUF HEUCOPTERES~'uD'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG, CMLS UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR ANTITES ET UNITES PPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 2516373 2432307 9841 
143047 
74225 002 BELG.-LUXBG. 143047 
2035 6540 003 PAYS-BAS 8575 
18853 2438118 004 RF ALLEMAGNE 2605422 14133 134318 
3967 005 ITAUE 254n2 281o4 16938 
129841 120964 006 ROYAUME·UNI 182946 
12348 
137904 007 IRLANDE 66511 54163 008 OANEMARK 299449 
14505 
299449 010 PORTUGAL 68615 
24297 
54310 011 ESPAGNE 74039 49742 030 SUEDE 42481 6540 42481 40560 186567 036 SUISSE 235660 1993 038 AUTRICHE 56424 56424 052 TURQUIE 139384 139384 20443 220 EGYPTE 20443 8608 228 MAURITANIE 8606 240 NIGER 1116 1116 272 COTE IVOIRE 13593 13593 280 TOGO 5415 5415 
70&3 288 NIGERIA 7063 6188 8826 1037e49 23707 386Ci 400 ETATS-UNIS 1100270 1e742 404 CANADA 494494 482435 12059 600 CHYPRE 68487 68487 608 SYRIE 42969 
71018 
42969 612 IRAQ 71018 
44028 616 IRAN 44028 628 JOROANIE 52197 521e7 
13754 636 KOWEIT 13754 
52387 847 EMIRATS ARAB 52387 676 BIRMANIE 195n 195n 720 CHINE 40804 40804 728 COREE OU SUO 158559 
47649 
158559 
732 JAPON 73813 26164 740 HONG-KONG 21080 21080 
e2334 800 AUSTRALIE 92334 
1502489 en PAYS SECRETS 1502489 
1000 M 0 N DE 10595718 2035 79441 2539305 250263 5681462 310564 210273 19888 1502489 1010 IN TRA-CE 6219950 2035 71255 2463751 172703 3297697 208542 
210273 
3967 1011 EXTRA-CE 2873276 8188 75555 n558 2383764 102021 15919 1020 CLASSE 1 2234858 8186 54475 6540 187e163 60302 210273 1591e 1021 A E L E 334566 
21oa0 
6540 100899 40560 186567 1030 CLASSE 2 597814 71018 463997 41719 
1031 ACP~66~ 36003 28940 7063 1040 CLA S 3 40804 40804 
880~80 ~n~E~n~FES VEHICULES AERIENS (SAUF HEUCOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 11087 21985 1662 9425 006 ROYAUME-UNI 22230 55 190 038 SUISSE 39325 39325 218 LIBYE 61e5 8195 
400 ETATS-UNIS 52804 52804 636 KOWEIT 6697 6697 
37051 en PAYS SECRETS 37051 
1000 M 0 N DE 175390 21985 1717 114637 37051 1010 INTRA-CE 33317 21985 1717 9615 
1011 EXTRA-CE 105022 105022 
1020 CLASSE 1 92129 92129 1021 A E L E 39325 39325 1030 CLASSE 2 12892 12892 
8802.50 VEHICULES SPATIAUX .y COMPRIS LES SATELLITES- ET LEURS VEHICULES LANCEURS 
8802.50-00 VEHICULES SPATIAUX .y COMPRIS LES SATELLITES- ET LEURS VEHICULES LANCEURS 
001 FRANCE 15975 15970 3 
4881 
2 004 RF ALLEMAGNE 12711 7698 132 030 SUEDE 1327 
aos8 1327 400 ETATS-UNIS 8058 
8169 496 GUYANE FR. 51576 43407 
1000 M 0 N DE 90273 2 87435 15870 4881 2084 
1010 INTRA-CE 28690 2 15970 no1 4881 135 
1011 EXTRA-CE 81583 51465 8169 1949 
1020 CLASSE 1 9688 8058 1630 
1021 A E L E 1630 
43407 8169 
1630 
1030 CLASSE 2 51895 31e 
8803.10 HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES 
8803u1f10 =~~EJ :ro~2~uMUP~~ Po~N1f~lr2~M~~~N.f~s~'ifR OUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIDENTIELS 





531 004 RF ALLEMAGNE 2463 304 32 233 4 1405 62 005 ITALIE 1142 1 
38 721 
683 
27 22 225 6 006 ROYAUME-UNI 9389 350 1201 5755 1269 
036 SUISSE 2468 1 37e 878 4 38 1368 066 ROUMANIE 1248 432 6 14 164 1234 76 132 1551 38 400 ETATS-UNIS 5612 531 2684 
404 CANADA 1073 36 18 1010 1 8 
'612 IRAQ 1031 1007 22 2 
732 JAPON 1395 127 1263 4 
sns8 en PAYS SECRETS 5n58 
1000 M 0 N DE sam 1722 500 6212 124 942 20924 317 969 9210 99 sn58 
1010 INTRA-CE 19235 918 288 3250 124 n2 9171 184 791 3680 57 
1011 EXTRA-CE 21784 804 212 2962 171 11754 133 178 5528 42 
1020 CLASSE 1 13148 571 175 1520 164 6331 93 176 4082 36 
1021 A E L E 4456 7 170 7e7 
7 
1068 17 38 2359 
6 1030 CLASSE 2 7294 233 37 1418 4104 40 2 1447 
1031 AC~66~ 1303 e 42 951 12 283 6 1040 CL S 3 1342 25 1317 
8803.10-90 HELICES ET ROTORS LEURS PARTIES ~UTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS~ 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTI TION PAR PAYS, POUR QUANTITES RODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 3038 162 566 587 5 94 228 1378 
003 PAYS-BAS 3468 768 1 76 ns 95 2622 566 004 RF ALLEMAGNE 1763 706 28 290 12 253 006 ROYAUME-UNI 2121 473 3 e 390 944 
K 91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EMMa l Espal\a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8803.10.90 
400 USA 11 2 6 3 4 616 IRAN 5 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 210 48 8 37 83 31 4 
1010 INTRA·EC 147 44 4 25 56 17 
.. 1011 EXTRA·EC 83 4 1 12 28 14 
1020 CLASS 1 27 3 7 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 
2 
1 2 3 4 1030 CLASS 2 19 4 1 8 
8803.20 UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
8803uf:'10 grj~~~rsR~gE~At~~s'~~1M'1~~~F.fyR&IVM'I~~~ QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 377 1 128 
8 
248 
003 NETHERLANDS 11 3 
1 3 2 004 FR GERMANY 86 
2 
80 
005 ITALY 40 38 j :i 6 006 UTD. KINGDOM 292 31 248 
009 GREECE 3 
3 
3 
2 011 SPAIN 6 1 
038 SWITZERLAND 22 4 18 
330 ANGOLA 7 7 
390 SOUTH AFRICA 4 
2 
4 6 400 USA 95 86 
404 CANADA 48 47 
508 BRAZIL 29 29 
832 SAUDI ARABIA 16 15 
638 KUWAIT 8 8 
664 INDIA 35 35 
680 THAILAND 16 18 
700 INDONESIA 5 4 
706 SINGAPORE 10 10 
728 SOUTH KOREA 15 15 
732 JAPAN 11 11 
800 AUSTRALIA 7 7 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 1269 3 2 178 799 22 248 8 8 
1010 INTRA·EC 830 3 1 168 386 11 248 • 8 1011 EXTRA·EC 438 1 10 412 11 1 
1020 CLASS 1 202 2 1 8 184 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 4 26 
5 1030 CLASS 2 232 2 225 
1031 ACP(66) 29 25 4 
8803.20-90 UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF ~CL FOR CML AIRC~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKOOWII BY COUNTRIES, FOR QUA ES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 11 9 4 2 006 UTD. KINGDOM 18 11 1 
038 SWITZERLAND 9 8 1 
400 USA 20 19 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 108 8 83 8 28 
1010 INTRA·EC 41 2 28 5 8 
1011 EXTRA·EC 66 7 38 1 22 
1020 CLASS 1 59 1 38 22 
1021 EFTA COUNTR. 38 35 1 
8803.30 PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS (EXCL PROPELLERS, ROTORS, UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF) 
8803.30-10 PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTE~ FOR CML AIRCRAFT !If;CL. 8803.10.10 AND 8803.20-~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDO BY COUNTRIES, FOR ANTillES PRODUCTS ALSO FIDENTIAL 





003 NETHERLANDS 284 206 69 
:i 1 449 1 004 FR GERMANY 664 6 55 81 119 5 1 005 ITALY 103 
21 
7 38 1 
15 
3 
006 UTD. KINGDOM 526 191 10 206 20 60 2 
006 DENMARK 26 
16 
22 1 1 2 
010 PORTUGAL 32 3 13 
3 6 011 SPAIN 197 56 
19 
131 
021 CANARY ISLAN 19 
025 FAROE ISLES 
10 10 028 N y 
2 13 3 030S N 26 8 
032 Fl D 4 
31 :i 12 4 038 ALAND 54 9 
038 lA 9 5 2 2 
048 YUGOSLAVIA 55 9 46 
052 TURKEY 6 5 
066 ROMANIA 41 41 
204 MOROCCO 4 3 
216 LIBYA 6 
1 
5 
220 EGYPT 3 
2 
2 
2 286 NIGERIA 29 3 22 
314 GABON 12 
8 
12 
390 SOUTH AFRICA 10 1 
391 BOTSWANA 8 
18 121 
8 262 2i 171 2i 400 USA 738 106 
404 CANADA 38 7 17 3 8 2 1 
442 PANAMA 11 22 11 21 508 BRAZIL 43 j 528 ARGENTINA 8 
3 
1 
612 IRAQ 20 3 14 
2 616 IRAN 6 2 2 
624 ISRAEL 18 2 4 12 
628 JORDAN 7 6 
832 SAUDI ARABIA 4 3 
638 KUWAIT 4 3 
847 U.A.EMIRATES 4 3 
662 PAKISTAN 12 
12 
12 
13 664 INDIA 33 2ci 8 10 700 INDONESIA 69 2 38 1 
701 MALAYSIA 3 
1 
2 1 
706 SINGAPORE 14 13 
720 CHINA 34 
9 
34 22 .. 732 JAPAN 51 20 
740 HONG KONG 3 1 1 
800 AUSTRALIA· 12 
977 SECRET COUNT 
1 10 
1000 WORLD 6388 86 7 2655 845 1294 98 206 968 7 1010 INTRA-EC 4853 84 4 2597 638 824 28 32 881 7 
1011 EXTRA·EC 1517 24 3 258 210 669 71 174 107 1 1020 CLASS 1 1019 21 3 200 135 380 35 173 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 2 49 2 31 35 18 1030 CLASS 2 421 3 57 74 215 37 
1031 ACP~66) 80 3 6 9 54 5 3 1040 CLA S 3 76 76 
8803.311-90 PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT AND 8803.10.90 AND 8803.20-90) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 412 89 1 46 10 18 212 34 
92 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8803.10-90 
400 ETAT5-UNIS 1744 536 65 175 88 59 365 456 616 IRAN 1063 255 808 977 PAYS SECRETS 28182 28182 
1000 M 0 N DE 47490 3168 767 2619 153 302 138 4660 6690 811 28182 1010 INTRA.(;E 12097 2174 616 1165 153 209 13 3549 4218 
811 1011 EXTRA.(;E 7211 994 150 1454 94 125 1111 2472 1020 CLASSE 1 3915 866 84 659 88 103 787 1328 1021 A E l E 1380 21 19 249 6 44 339 708 81i 1030 CLASSE 2 3267 128 66 795 22 294 1145 
8803.20 TRAINS D'AmRRISSAGE, LEURS PARnES 
8803.20-10 TRAINS D'AmRRISSAGE LEURS PARnES POUR AERONEFS CMLS 
UK: QUANTITES ET VALEURS I> AS DE VENTILAtiON PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 7014 30 23 4530 2 
1735 
3 2420 6 003 PAYS-BAS 2089 1 3 341 
4 
9 
13 52i 500 004 RF ALLEMAGNE 15604 15 8 215 
14397 50 005 ITALIE 3165 1 2938 
422 
11 
3532 006 ROYAUME-UNI 18571 139 974 13325 179 009 GRECE 1050 
7 
17 1033 
147 011 ESPAGNE 1011 258 599 
40 036 SUISSE 3123 204 2878 330 ANGOLA 1032 
65 3 
1032 
2 390 AFR. DU SUD 2214 
1s 
2144 
972 100 400 ETAT5-UNIS 24891 331 43 23424 404 CANADA 3277 16 3258 3 508 BRESIL 14445 1 14444 632 ARABIE SAOUD 11054 310 10743 636 KOWEIT 4948 
1i 
4948 664 INDE 4137 4126 680 THAILANDE 2350 160 2190 
700 INDONESIE 4440 650 3790 
706 SINGAPOUR 2622 6 2622 728 COREE DU SUD 4427 4421 
732 JAPON 7625 93 7531 800 AUSTRALIE 2032 2031 
92303 977 PAYS SECRETS 92303 
1000 M 0 N DE 250998 779 223 8360 8 139870 1790 2444 1092 4129 92303 1010 INTRA.(;E 50640 185 41 8450 6 35912 652 2441 825 4128 1011 EXTRA.(;E 108049 594 181 1909 2 103957 1137 2 267 1020 CLASSE 1 46900 571 181 658 44302 982 2 204 1021 A E l E 5279 1 51 313 
2 
4810 10 94 1030 CLASSE 2 60659 23 1253 59163 155 63 1031 ACP(66) 4481 2 51 4256 139 33 
8803.20-90 TRAINS D' A mRRISSAGE LEURS PARnES bAUTRES QUE POUR AERONEFS CMLSJu 
UK: OUANTITES ET VALEURS i>AS DE VENTILAfl N PAR PAYS, POUR QUANTITES PRO ITS AUSSI CONFIDENnELS 
001 FRANCE 1097 44 1(j 306 6 12 3 219 507 006 ROYAUME-UNI 5271 64 465 20 4649 63 036 SUISSE 1742 
28 16 
1497 2 243 400 ETATS-UNIS 8445 50 1 8350 59066 977 PAYS SECRETS 59060 
1000 M 0 N DE 78465 246 89 3602 8 34 3 5797 9628 59060 1~0 INTRA.(;E 7739 160 55 1519 6 33 3 5034 929 1 1 EXTRA.(;E 11683 86 34 2082 1 783 8697 
1020 CLASSE 1 10731 28 21 1987 3 6692 1021 A E l E 2116 5 1842 2 267 
8803.30 PARnES D'AVIONS OU D'HELICOPTERES. SAUF HELICES, ROTORS ET TRAINS D'AmRRISSAGE, ET LEURS PARnES 
8803.30-10 PARnES D'AVIONS OU D'HELICOPTERES, POUR AERONEFS CMLS0~SAUF HELICE~ ROTORS ET TRAINS D'AmRRISSAGE, LEURS PARnES) UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR ANTITES PI)O UITS AUSSI CONFIDENnELS 
001 FRANCE 765512 9456 224 657836 77237 
1795 
106 3843 16603 7 002 BELG.-LUXBG. 9607 
22sS 
3 3344 58 53 212 3750 392 003 PAYS-BAS 65394 640 45746 336 36235 63 114 
51377 
4 004 RF ALLEMAGNE 120888 483 434 
2722 
6427 60414 264 1438 51 005 ITALIE 7669 68 23 
1i 
238 4331 22 2035 217 48 006 ROYAUME-UNI 105358 2256 131 30530 1322 41676 2621 24651 125 008 DANEMARK 4241 3 1644 1 590 54 73 1876 010 PORTUGAL 3974 739 763 59 2413 40i 1165 1177 011 ESPAGNE 37578 1 6474 
13240 
28360 
021 ILES CANARIE 13240 
1434 025 ILES FEROE 1434 
s9 402 i 1999 3 1992 028 NORVEGE 4474 18 45 030 SUEDE 5204 1 277 2275 2 1218 1 1385 032 FINLANDE 1102 3 
24 
469 1 364 5 260 
036 SUISSE 9055 74 2259 148 4847 164 1539 
038 AUTRICHE 1857 12 4 626 36 484 14 680 048 YOUGOSLAVIE 3946 53 199 
7 
3638 58 052 TURQUIE 1426 4 387 1028 
066 ROUMANIE 2741 
3 s5 2741 38 6 226 204 MAROC 1197 669 





220 EGYPTE 1059 29 323 844 119 288 NIGERIA 5709 1790 3048 
45i 314 GABON 1534 27 
1020 5486 1056 3 3 390 AFR. DU SUD 6778 266 
114 391 BOTSWANA 5964 
5737 182 
9 5801 40 
2818 14484 128 400 ETAT5-UNIS 160457 ·26440 36111 56470 16107 
404 CANADA 7153 105 20 2177 2027 1242 235 361 966 
442 PANAMA 9567 
785 
9562 5 
2 453 508 BRESIL 7256 
6032 
6016 
528 ARGENTINE 7894 407 1104 9 342 
612 IRAQ 10891 3723 389 6771 
4 
8 
616 IRAN 2251 560 
13 
719 968 624 ISRAEL 1837 53 951 820 
628 JORDANIE 1318 109 144 1063 2 
632 ARABIE SAOUD 2473 543 14 1716 
122 
200 
636 KOWEIT 3250 998 &:i 2078 52 647 EMIRATS ARAB 1685 448 1137 35 
662 PAKISTAN 4349 357 18 2994 960 
664 INDE 7436 2388 39 4698 3338 311 700 INDONESIE 16313 1680 7223 3079 795 
701 MALAYSIA 1527 
4 
310 1 537 1 678 
706 SINGAPOUR 4866 809 2 3857 13 201 




6532 6i 74 368 732 JAPON 13894 4904 8470 
740 HONG-KONG 1332 
76 
378 191 750 13 
1i 1296 800 AUSTRALIE · 6104 421 1 4291 8 
440397 977 PAYS SECRETS 440397 
1000 M 0 N DE 1949167 21575 3463 813342 11 173543 323168 12113 24522 136225 808 440397 
1010 INTRA.(;E 1141676 15262 1465 749521 11 85685 176755 3587 8905 99859 826 
1011 EXTRA.(;E 367062 6309 2000 83821 87857 148413 8526 15588 38366 182 
1020 CLASSE 1 223771 6140 1985 43766 43823 84409 3192 15222 25106 128 
1021 A E l E 21998 151 346 6048 189 8945 67 228 6024 54 1030 CLASSE 2 133597 169 13 19931 44034 52445 5337 353 11261 
1031 ACP~66~ 21659 143 13 2520 6554 8526 1681 35 1933 54 1040 CLA S 3 9699 2 125 9559 13 
8803.30-90 [e"'~l~f~~WNS OU D'HELICOPTERES, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS, SAUF HELICES, ROTORS, TRAINS D'AmRRISSAGE ET 
UK: QUANTITES ET ~ALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 136110 24679 1715 19021 2327 2744 162 80651 4787 24 
K 93 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Por1ugal I UK 
88l)3.31).110 





003 NETHERLANDS 169 4 47 
158 53 J" 004 FR GERMANY 257 37 8 3 
005 ITALY 58 1 
8 
48 2 5 
3 397 69 006 UTD. KINGDOM 725 49 198 1 3 
008 DENMARK 9 5 
1 2 
4 
009 GREECE 3 
1 011 SPAIN 14 2 11 
12 028 NORWAY 12 
3 7 9 030 SWEDEN 21 1 
038 SWITZERLAND 13 3 1 8 1 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
1 
1 
052 TURKEY 50 11 37 
204 MOROCCO 7 7 
212 TUNISIA 4 
1 
4 
2 220 EGYPT 4 
288 NIGERIA 6 4 
3 
1 
322 ZAIRE 13 10 
13 38 2 140 2 122 400 USA 1074 57 701 
404 CANADA 4 1 1 1 
7 
1 
464 VENEZUELA 7 m BRAZIL 40 
12 
39 CHILE 12 
11 812 IRAQ 11 
824 ISRAEL 1 
1s 828 JORDAN 16 20 632 SAUDI ARABIA 20 
647 U.A.EMIRATES 5 
3 
4 
664 INDIA 3 4 706 SINGAPORE 5 
740 HONG KONG 2 9n SECRET COUNT 
1000 W 0 A LD 3130 4111 50 421 27 197 8 1576 432 3 
1010 INTRA-EC 1727 297 28 347 13 29 5 778 228 2 
1011 EXTRA·EC 1400 118 23 73 14 1117 4 798 204 1 
1020 CLASS 1 1198 64 23 61 3 140 3 705 176 1 
1021 EFTA COUNTR. 59 8 10 23 
11 2i 2 16 1030 CLASS 2 203 34 12 92 26 
1031 ACP(66) 36 21 2 7 6 
8803.110 PARTS OF AIRCRAFT OF 8801.10 TO 8802.50 (EXCL 8803.10 TO 88ll3.30) 
88ll3.110-10 PARTS OF KITES 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY CQUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
1000 WO A L D 43 36 2 5 
1010 INTRA-EC 36 36 1 1 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 
88ll3.110-11 PARTS FOR CML AIRCRAFT AND GUDERS crvCL 88ll3.10.1~03.20-10 AND 8803.31).m 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN Y CQUNTRIES, R QUANTITIES PRODU S ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 18 10 2 
2 
6 003 NETHERLANDS 4 
1 
2 
2 004 FR GERMANY 94 91 005 ITALY 20 
2 1 
20 
006 UTD. KINGDOM 13 10 
008 DENMARK 42 
2 
42 
011 SPAIN 18 16 





2 400 USA 18 3 7 
404 CANADA 2 2 
600 CYPRUS 6 6 632 SAUDI ARABIA 8 8 
647 U.A.EMIRATES 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A LD 307 26 2 31 2 234 • 2 1010 INTRA·EC 218 15 1 8 2 184 8 2 1011 EXTRA-EC 90 10 1 23 50 3 
1020 CLASS 1 54 3 1 21 2 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 4 15 
1030 CLASS 2 34 7 1 25 
1031 ACP(66) 10 5 4 
88ll3.110-St PARTS OF GOODS OF 8801.10.10 TO 8802.50-GG, (EXCL 88113.10-110, 88ll3.20-90, 8803.»110, 8803.110-10 AND 8803.80.11) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY CQUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 142 1e 2 5 4 109 2 002 BELG.-LUXBG. 21 
119 
20 4 1 8 003 NETHERLANDS 129 
11 i li 004 FR GERMANY 112 16 
1 
76 005 ITALY 4 2 9 2li 2li 1 006 UTD. KINGDOM 118 36 8 4 028 NORWAY 4 2 1 1 
038 SWITZERLAND 4 1 2 
3 048 YUGOSLAVIA 4 1 052 TURKEY 11 11 
2 li 216 LIBYA 10 276 GHANA 6 
37 20 6 6 400 USA 94 30 508 BRAZIL 6 6 en SECRET COUNT 
1000 WORLD 723 264 65 31 18 38 291 18 1010 INTRA·EC 537 187 41 18 7 30 229 15 1011 EXTRA-EC 165 66 24 13 11 II 62 3 1020 CLASS 1 132 52 24 7 5 6 36 2 1021 EFTA COUNTR. 13 3 3 5 6 1 1 1030 CLASS 2 52 14 6 26 1031 ACP(66) 19 11 8 
8804.00 PARACHUTES -INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTE$- AND ROTOCHUTES; PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
8804u~ ~~~~N'rf~ll_~~g ~6Rb~~&~c::mtNA?E~~1oor&'I~~fi~'R"Slti~Jrf A~ =t8~:n~ THERETO 
002 BELG.-LUXBG. 12 5 6 1 004 FR GERMANY 10 4 6 005 ITALY 6 4 1 5 038 SWITZERLAND e 4 1 700 INDONESIA 39 39 
1000 W 0 A LD 181 2 41 45 2 2 89 1010 INTRA·EC 49 2 • 17 2 1 20 1011 EXTRA·EC 133 32 28 2 69 1020 CLASS 1 41 e e 1 22 1021 EFTA COUNTR. 24 8 7 1 8 1030 CLASS 2 89 21 19 1 47 1031 ACP(66) 11 9 1 1 
8805.10 AIRCRAFT LAUNCHING GEAR AND PARTS THEREOF; DECK-ARRESTOR OR SIMILAR GEAR AND PARTS THEREOF 
8805.10.10 AIRCRAFT LAUNCHING GEAR AND PARTS THEREOF 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY CQUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
en SECRET COUNT 
94 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Dan mark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal _j UK 
8803.30-90 
002 BELG.-LUXBG. 25267 
11314 
79 2989 2 333 s4 572 21625 s4 003 PAYs-BAS 31298 447 18878 90 198 004 RF ALLEMAGNE 49345 9549 1480 13100 1814 3 31748 4883 005 ITALIE 14702 128 3 181 1103 5 
74815 
198 544 006 ROYAUME-UNI 248100 35002 1619 102058 248 1410 759 31847 008 DANEMARK 8968 505 375 12 455 7621 009 GRECE 1909 9 
5 
318 60 1374 208 011 ESPAGNE 5637 90 1470 3908 104 
028 NORVEGE 14070 69 78 39 
73 s3 1098 13884 030 SUEDE 3433 223 1182 660 144 038 SUISSE 1952 76 98 992 68 720 048 YOUGOSLAVIE 2924 2104 3 29 
798 
788 
052 TUROUIE 11582 1493 1323 7968 204 MAROC 1026 114 
28 
723 189 
212 TUNISIE 2361 72 2281 
9i 220 EGYPTE 1270 21 810 348 
288 NIGERIA 3893 74 3182 544 93 
322 ZAIRE 1272 436 
3827 1smi 1520 19432 522 836 47593 5 400 ETATs-UNIS 264860 14486 161696 
404 CANADA 2720 387 56 275 142 322 78 1480 
484 VENEZUELA 4711 8 4705 
508 BRESIL 32206 1659 
6512 
30548 8 512 CHILl 6516 j 156i 812 IRAQ 1568 8 2 j 624 ISRAEL 1957 1942 
76 628 NIE 14826 5 54 14850 
5596 
41 
632 IE SAOUD 5682 57 204 25 
647 E TS ARAB 1083 24 221 810 28 
664 IN 2159 30 2113 
1268 
18 
706 SINGAPOUR 3043 79 142 1556 
740 HONG-KONG 1392 119 1273 
850698 977 PAYS SECRETS 850698 
1000 1\10 N DE 1778353 104744 10994 193839 6257 47888 1982 410148 149122 881 850698 
101 0 INTRA-CE 522733 81405 5367 158474 3034 7208 1008 194118 71492 833 
1011 EXTRA-CE 402841 23288 5627 35364 3223 40882 978 216028 77630 47 
1020 CLASSE 1 306147 19148 5549 21383 1682 19504 897 164542 73479 5 
1021 A E L E 21492 480 1831 2565 
156i 
73 53 1474 15218 
42 1030 CLASSE 2 96604 4120 69 13969 21177 79 51436 4151 
1031 ACP(66) 8748 1019 8 3549 3749 421 
8803.90 PARTIES DES VEHICULES AERIENS DES 8801.10 A 8802.50, (NON REPR. SOUS 8803.10 A 8803.30) 
8803.9~10 PARTIES DE CERFS-VOLANTS 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
1000 1\10 N DE 1009 157 5 104 149 445 148 
1010 INTRA-CE 366 130 5 44 7 185 1011 EXTRA-CE 494 27 60 142 260 
8803.1~1 PARTIES D'AERONEFS CMLS ~ON REPR. SOUS 1803.1~10, 8803.~10 ET 8803.30-10b 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS E VENTILATION P R PAYS, POUR QUANTITES PROD ITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 4563 2151 541 1060 2 446 829 003 PAYs-BAS 1067 217 38 366 2 3 004 RF ALLEMAGNE 45638 611 38 
23 
44984 
005 ITALIE 4156 20 4 4111 
4 38 006 ROYAUME-UNI 5563 2265 5 244 3009 
008 DANEMARK 7389 1 234 7154 
011 ESPAGNE 6161 1 2li 366 5614 030 SUEDE 2080 10 120 
15 
1930 
21i 570 400 ETATs-UNIS 6473 742 529 779 3627 
404 CANADA 1575 8 8 8 1553 
600 CHYPRE 6265 
9i 
6265 
632 ARABIE SAOUD 6063 5972 
647 EMIRATS ARAB 1489 22 1448 
25396 977 PAYS SECRETS 25396 
1000 II 0 N DE 132750 6925 1260 5000 19 82208 211 1528 205 25396 
1010 INTRA-CE 75523 5431 625 2327 2 66098 
211 
835 205 
1011 EXTRA-CE 31791 1454 835 2674 18 26110 691 
1020 CLASSE 1 12548 885 635 1982 15 8248 211 570 
1021 A E L E 3539 82 47 813 2597 
5 1030 CLASSE 2 19076 568 644 17861 
1031 ACP(66) 2223 232 11 1976 4 
8803.9~99 :S"Jl~[~oD~ ::i~~S AERIENS DES 8801.1~10 A 8802.5~, (NON REPR. SOUS 8803.1~90, 8803.211-90, 8803.30-90, 
UK: QUANTITES ET VALEUR! PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 56034 7202 948 2432 2530 84 43270 1568 
002 BELG.-LUXBG. 1550 
197ri 
347 97 40 9 72 985 
003 PAYs-BAS 21327 101 545 107 9 788 





005 ITALIE 4808 870 956 90 14419 1256 006 ROYAUME-UNI 26538 3039 4533 329 3178 
028 NORVEGE 1676 1516 78 81 
4 
1 
314 038 SUISSE 3277 89 13 2805 51 
048 YOUGOSLAVIE 1094 1012 16 24 42 
052 TUROUIE 1462 1362 96 
171 
4 
216 LIBYE 11981 11810 
276 GHANA 1074 
12522 143 11o:i 1005 28i 
1074 335 33 400 ETATs-UNIS 24529 9107 
508 BRESIL 4356 2 59 27 4268 
1035532 977 PAYS SECRETS 1035532 
1000 1\10 N DE 1244179 55954 5561 18079 20 4483 738 110938 12839 37 1035532 
1010 INTRA-CE 149853 37757 4791 10446 
20 
3155 438 82384 10882 
37 1011 EXTRA-CE 56610 18012 770 7834 1328 298 28554 1957 
1020 CLASSE 1 35267 16640 690 4943 1121 285 9689 1862 37 
1021 A E L E 6597 1619 525 3303 26 4 4 81 1060 1 1030 CLASSE 2 23329 1372 80 2681 208 9 18664 95 
1031 ACP(66) 2216 742 1 56 3 1366 28 
8804.00 PARACHUTES -Y COMPRIS LES PARACHUTES DIRIGEABLE5- ET ROTOCHUTES; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
8804d/f40 ~~fgE~-~~~~~lf~W~IriVfgtfjlll~Ef~y~~EJRRg~~ms~R'58~1~~i"u1'§15~~~~~~ES 
002 BELG.-LUXBG. 2223 j 1505 36 514 20 3 181 004 RF ALLEMAGNE 1171 38 603 23 10 498 005 ITALIE 1291 179 
68 
1076 
038 SUISSE 1147 456 521 102 
700 INDONESIE 3027 3027 
1000 M 0 N DE 22832 16 61 5627 32 2 5990 352 90 10662 
1010 INTRA-CE 8810 14 10 2094 31 2 1901 78 48 2834 1011 EXT RA-CE 16019 2 49 3533 1 4088 274 42 8028 
1020 CLASSE 1 5913 1 43 1522 1 2 1318 256 23 2745 
1021 A E l E 3143 
2 
37 1319 2 912 215 2 656 
1030 CLASSE 2 10078 7 1990 2769 18 19 5275 
1031 ACP(66) 1182 44 901 14 223 
8805.10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LE LANCEMENT DE VEHICULES AERIENS, LEURS PARTIES; APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR 
L'APPONTAGE DE VEHICULES AERIENS, ET SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
8805.1~10 at~mru ~ e~~sRmo~R.A~~~~~E~RD~A'%~~~SQt}_~~~s'1M~gJ~:~f&l CONFIDENTIELS UK: 
977 PAYS SECRETS 3742 3742 
K 95 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8805.1G-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





8805.1G-90 DECK-ARRESTOR OR SIMILAR GEAR AHD PARTS THEREOF 
18 
18 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 23 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA-EC 18 i 
8805.20 GROUND FLYING TRAINERS AHD PARTS THEREOF 
006 UTD. KINGDOM 27 
400 USA 49 
404 CANADA 2 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 108 11 
1010 INTRA-EC 47 11 
1011 EXTRA-EC 60 
1020 CLASS 1 52 
8805.20-90 GROUND FLYING TRAINERS AHD PARTS THERE~CL 8805.2Q.1Dkrnr 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY IES, FOR OU IES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 3 
17 005 ITALY 17 
006 UTD. KINGDOM 22 1 
400 USA 26 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 75 2 18 
1010 INTRA-EC 42 1 18 
1011 EXTRA-EC 33 1 1 







































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espafta I France I Ireland -l ltalla -~ Nederland I Portugal I UK 
8805.10.10 
1000 M 0 N DE 5402 124 39 279 
101 0 INTRA..CE 637 
124 
35 279 
1011 EXTRA..CE 1023 4 
1020 CLASSE 1 1007 124 4 
8805.10.90 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'APPONTAGE DE VEHICULES AERIENS ET SIMILAIRES LEURS PARTIES 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTii'ES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
gn PAYS SECRETS 3366 
1000 M 0 N DE 3782 4 14 
1010 INTRA..CE 245 
4 14 1011 EXTRA..CE 171 
8805.20 APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL, LEURS PARTIES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 





















8805.20-90 APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL LEURS PARTIES (AUTRES QUE POUR USAGES CIVILSI 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTII:ATION PAR PAYS, POU~ OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 1227 24 76 
005 ITALIE 3142 
27 
5 3137 
006 ROYAUME-UNI 1370 318 5 
487 400 ETAT8-UNIS 7312 13 1 
977 PAYS SECRETS 23362 
1000 M 0 N DE 37571 933 373 3277 487 
101 0 INTRA..CE 5830 30 348 3250 
487 1011 EXTRA..CE 8379 903 25 21 
















































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant i 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I : UK 
I 
8901.10 CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY-BOATS OF ALL KINDS I 
8901.1G-10 ~~~~~~g'~~"l!:~rCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; I 
001 FRANCE 6936 5830 6812 96 
I 28 
008 DENMARK 5887 3 1810 57 009 GREECE 25782 23969 6300 028 NORWAY 12100 
30 
5800 
1o4 030 SWEDEN 134 
3 2 038 AUSTRIA 48 
9120 
43 
044 GIBRALTAR 9127 aoci 7 046 MALTA 7378 6565 
19922 
13 
268 LIBERIA 25432 5510 6ci 404 CANADA 60 
453 BAHAMAS 3238 3238 
458 GUADELOUPE 253 
1621 
253 
484 VENEZUELA 1621 2143 849 OMAN 2143 
1520 668 BANGLADESH 1520 9940 700 INDONESIA 9940 
739 732 JAPAN 739 
1000 WORLD 113704 3 24365 46048 7 19927 10014 6812 2055 1539 2934 
1010 INTRA·EC 39432 3 24365 29914 7 5 51 6812 1905 1539 732 1011 EXTRA-EC 74272 16134 19922 9953 150 2202 
1020 CLASS 1 29707 15714 5920 3 6360 150 1539 21 
1021 EFTA COUNTR. 12402 30 5920 3 
19922 
6300 147 2 
1030 CLASS 2 44543 8651 10214 4 3593 2159 
1031 ACP(68) 28685 5510 19922 3238 15 
8901.1G-90 CRUISE SHIPS~CURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY-BOATS OF ALL 
. KINDS (EXCL. .1G-10) 
006 UTD. KINGDOM 808 
451 
400 3 403 
.. 030 SWEDEN 1023 568 
220 EGYPT 700 
312 
700 
224 SUDAN 312 
130 23 288 NIGERIA 153 
413 BERMUDA 
123 123 458 GUADELOUPE 
1000 WORLD 4473 148 963 908 8 7 1557 881 
1010 INTRA-EC 1576 18 445 411 3 5 597 96 
1011 EXTRA·EC 2898 130 518 498 5 2 960 785 
1020 CLASS 1 1512 518 375 5 2 568 44 
1021 EFTA COUNTR. 1491 
130 
518 370 2 568 33 
1030 CLASS 2 1385 123 392 740 
1031 ACP(68) 548 130 392 24 
8901.20 TANKERS 
8901.2G-10 SEA-GOING TANKERS 
002 BELG.-LUXBG. 3510 3938 3510 005 ITALY 3936 
14 006 UTD. KINGDOM 1365 
750 
1350 
025 FAROE ISLES 750 
105788 028 NORWAY 151272 45484 8 046 MALTA 1018 1010 
239.4 048 YUGOSLAVIA 2394 
1513 052 TURKEY 1513 
195327 48338 2700 268 LIBERIA 252562 6219 
400 USA 11 
10 
11 
412 MEXICO 10 65aoci 1200 442 PANAMA 68800 
453 BAHAMAS 788 111aB 788 487 ST VINCENT 11188 400 492 SURINAM 400 
15870 16486 600 CYPRUS 32158 26 682 PAKISTAN 28 
700 INDONESIA 1587 
14830 
1587 
816 VANUATU 14830 
1000 W 0 R L D 545811 323000 5288 51400 119692 12041 3910 16488 
1010 INTRA·EC 8815 
323oo0 
5288 514oci 119692 16 3510 18488 1011 EXTRA-EC 538003 12025 400 
1020 CLASS 1 158960 47244 2394 105791 1531 
1021 EFTA COUNTR. 151272 45484 64008 105788 1049.4 400 16488 1030 CLASS 2 381043 275757 13900 
1031 ACP(68) 279784 210157 48336 13888 7005 400 
8901.zt.ao TANKERS (EXCL SEA-GOING) 
002 BELG.-LUXBG. 1255 
1oo0 
375 350 860 003 NETHERLANDS 2076 726 
038 SWITZERLAND 2320 2200 2320 038 AUSTRIA 2200 
5571 048 MALTA 5577 
1000 WORLD 15152 1260 3301 3873 5577 1339 2 
1010 INTRA·EC 5053 1260 1101 1352 1 1339 
2 1011 EXTRA·EC 10099 2200 2320 5577 
1020 CLASS 1 10099 2200 2320 5577 2 
1021 EFTA COUNTR. 4522 2200 2320 2 
8901.30 REFRIGERATED VESSELS, (EXCL. TANKERS) 
8901.30-10 SEA-GOING REFRIGERATED VESSELS, (EXCL. TANKERS) 
007 IRELAND 5628 
25260 
5628 
046 MALTA 25260 
3395 204 MOROCCO 3395 
3332 268 LIBERIA 3332 
442 PANAMA 878 678 
10465 453 BAHAMAS 26383 8200 15898 600 CYPRUS 6200 
817 TONGA 15068 15068 
1000 WORLD 89467 3395 46528 25735 13809 
1010 INTRA·EC 5828 
3395 46528 
5828 138oB 1011 EXTRA-EC 83839 19907 
1020 CLASS 1 25260 3395 25260 19907 13809 1030 CLASS 2 58379 21268 
1031 ACP(68) 44763 15068 19230 10465 
8901.30-90 REFRIGERATED VESSELS, (EXCL. TANKERS), (EXCL. SEA-GOING) 
1000 WORLD 99 93 6 
1010 INTRA-EC 99 93 6 
1011 EXTRA·EC 
8901.90 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND PERSONS (EXCL. 8901.10 TO 8901.30) 
8901.9G-10 SEA-GOING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (EXCL. 8901.2G-10 TO 8901.»90) 
002 BELG.-LUXBG. 27502 300 26765 705 32 003 NETHERLANDS 13029 10645 2084 
006 UTD. KINGDOM 11142 3653 
3131 
2000 5489 007 IRELAND 6755 2999 3623 009 GREECE 16558 471 
2 
4912 2395 smi 
420 010 PORTUGAL 3734 2399 913 
98 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination 
. 
I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8901.10 PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS 
8901.10.10 ~~~~~TS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, POUR LA NAVJGAnON 
001 FRANCE 14833 86ri 13325 1168 340 008 DANEMARK 10232 98li 974 1555 009 GRECE 124399 122445 
27017 028 NORVEGE 71670 
67 
44653 
17&5 030 SUEDE 1852 
113 24 038 AUTRICHE 1125 
22637 
968 
044 GIBRALTAR 22768 
128 
131 
046 MALTE 2167 1116 
2938 
923 
268 LIBERIA 13142 10204 
2061 404 CANADA 2061 
453 BAHAMAS 27405 27405 
458 GUADELOUPE 5141 
1145 
5141 
484 VENEZUELA 1145 
n434 649 OMAN n434 
7420 666 BANGLA DESH 7420 
53027 700 INDONESIE 53027 
5204 732 JAPON 5204 
1000 M 0 N DE 444153 980 42589 229338 312 3000 63059 13325 4933 5332 81287 




58 698 13325 2142 
5332 
2395 
1011 EXTRA..CE 293192 97972 2942 62363 2790 78892 
1020 CLASSE 1 107031 23820 44820 113 29078 2790 5332 1078 
1021 A E L E 74815 67 44820 113 
2942 
27017 2n4 24 
1030 CLASSE 2 185987 18769 53153 198 33285 n640 
1031 ACP(66) 40747 10204 2938 27405 200 
8901.10.90 PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, (AUTRES QUE POUR LA 
NAVIOAnON MARmME) · 
006 ROYAUME-UNI 4225 9 B2 3594 39 21 562 47 030 SUEDE 6727 6598 
220 EGYPTE 2175 2420 
2175 
224 SOUDAN 2420 
1445 692 288 NIGERIA 2137 
7461 413 BERMUDES 7461 
458 GUADELOUPE 2515 2515 
1000 M 0 N DE 32568 1503 9 745 13929 52 288 11527 4515 
1010 INTRA..CE 6838 58 • 255 3788 39 71 1833 783 1011 EXTRA..CE 25730 1445 490 10140 13 217 8693 3732 
1020 CLASSE 1 8158 490 158 13 216 6596 685 
1021 A E L E 7862 
1445 
490 131 210 6598 433 
1030 CLASSE 2 17573 9984 1 3095 3046 
1031 ACP(66) 5248 1445 1 3095 707 
8901.20 BA TEAUX.QTERNES 
8901.20-10 BATEAUX.crTERNES POUR LA NAVIOAnON MARmME 
002 BELG.-LUXBG. 4758 
5797 
4758 
005 ITALIE 5797 
201 11o!i 006 ROYAUME-UNI 2149 
1019 
639 
025 ILES FEROE 1019 
11742 028 NORVEGE 38075 26333 121s 046 MALTE 1904 629 
7932 046 YOUGOSLAVIE 7932 3242 052 TUROUIE 3242 
163572 14452 700 268 LIBERIA 180545 1821 
400 ETATS.UNIS 1653 
25815 
1653 
412 MEXIQUE 25815 
31441 n4 442 PANAMA 32215 
453 BAHAMAS 2059 
2318 
2059 
467 ST-VINCENT 2316 1oe0 492 SURINAM 1060 
24988 3813 600 CHYPRE 28801 1osB 662 PAKISTAN 1058 
700 INDONESIE 1630 
57445 
1630 
816 VANUATU 57445 
1000 M 0 N DE 400280 280438 6836 201 47371 40637 15168 5816 3813 





3813 1011 EXTRA..CE 387441 13922 1060 
1020 CLASSE 1 53967 27981 7932 11884 6170 
1021 A E L E 38075 26333 
39439 
11742 
ns2 1oe0 3813 1030 CLASSE 2 333475 252457 28954 
1031 ACP(66) 243425 221017 14452 3016 3880 1060 
8901.20.90 BATEAUX.QTERNES (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAOON MARmME) 





003 PAYS.BAS 1500 541 
036 SUISSE 1253 
1559 
1253 
038 AUTRICHE 1559 1382 046 MALTE 1382 
1000 M 0 N DE 10067 1079 2621 2394 1390 2545 "38 
1010 INTRA..CE 5443 1079 1062 749 8 2545 38 1011 EXTRA..CE 4623 1559 1644 1382 
1020 CLASSE 1 4435 1559 1468 1382 26 
1021 A E L E 2843 1559 1258 26 
8901.30 BATEAUX FRIGORIFIOUES SAUF BATEAUX.QTERNES 
8901.30-10 BATEAUX FRIGORIFIQUES (SAUF BATEAUX.QTERNES), POUR LA NAVIGAOON MARITIME 
007 lALANDE 5545 5544 5545 046 MALTE 5544 3333 204 MAROC 3333 6656 268 LIBERIA 6658 
442 PANAMA 1791 1791 
2174 453 BAHAMAS 24634 2003 22460 600 CHYPRE 2003 
817 TONGA 2651 2651 
1000 M 0 N DE 53153 3333 10198 38451 3171 
1010 INTRA..CE 5545 3333 10198 5545 3171 1011 EXTRA..CE 47609 30907 
1020 CLASSE 1 5544 3333 5544 30907 3171 1030 CLASSE 2 42065 4654 
1031 ACP(66) 33941 2651 29118 2174 
8901.30.90 BATEAUX FRIGORIFIQUES (SAUF BA TEAUX.crTERNES), (AUTRES QUE POUR LA NA VIOA nON MARmME) 
1000 M 0 N DE 141 50 72 14 5 
1010 INTRA..CE 138 50 72 14 5 1011 EXTRA..CE 5 
8901.90 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCNANDISES, (NON REPR. SOUS 8901.10 A 8901.30) 
8901.90.10 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCNANDISES, POUR LA NAVIGAnoN MARmME, (NON REPR. SOUS 
8901.21).10 A 8901.30-90) 
002 BELG.-LUXBG. 30264 
sti 29678 304 
82 
003 PAYS-BAS 17182 16375 720 317 006 ROYAUME-UNI 2536 2174 1219 
45 9 007 lALANDE 10435 
592 
9207 269 931 009 GRECE 2710 198 178 720 438 010 PORTUGAL 7558 4905 2037 
K 99 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I llalia j Nederland _I Portugal J UK 
8901.90-10 
024 ICELAND 3017 
2949 
3017 
1715 028 NORWAY 24179 19615 
030 SWEDEN 12195 12195 
032 FINLAND 3668 3667 
038 AUSTRIA 4590 
2400 
4590 
044 GIBRALTAR 2400 
2579 1so0 046 MALTA 4079 6310 058 SOVIET UNION 6310 
325 4920 37582 40264 9000 268 LIBERIA 92091 472 330 ANGOLA 472 
as4 334 ETHIOPIA 864 
1oS 355 SEYCHELLES 105 
731 1306ri 400 USA 131409 
2016 
1 
700 404 CANADA 3657 941 
412 MEXICO 4270 
13600. 
4270 
413 BERMUDA 13600 
10265 19135 259 11486 46930 33450 442 PANAMA 121525 
453 BAHAMAS 20411 3646 750 16015 
458 GUADELOUPE 1490 
1666 9748 
1490 
463 CAYMAN ISLES 11414 200 19985 467 ST VINCENT 25724 5539 
525 478 NL ANTILLES 525 
240 15386 751o4 51666 600 CYPRUS 143668 1250 
818 IRAN 285 
6541 5512 
285 
680 THAILAND 12053 
18868 706 SINGAPORE 146533 127665 
11 720 CHINA 38070 29515 8544 
1360 738 TAIWAN 1360 
1824 740 HONG KONG 1824 
110647 816 VANUATU 110647 
1000 W 0 R L D 1029139 13900 191709 295211 261 260927 126583 86570 5908 46964 1108 
1010 INTRA-EC 79057 300 5398 46071 2 8749 8761 5786 420 5489 81 
1011 EXTRA-EC 950081 13800 188311 249140 259 252178 119822 80783 5486 41475 1027 
1020 CLASS 1 189198 6920 176339 3517 7 700 1715 







1016 1030 CLASS 2 716502 149878 64258 116305 80778 33450 
1031 ACPg;a) 252331 4170 8389 153768 56279 29090 510 6310 145 1040 CLA S 3 44380 29515 8544 11 
8901.90·91 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (NOT MECHANICALLY PROPELLED), (EXCL 8901.20-10 TO 
6901.30-90) 
001 FRANCE 14 1 
1584 
13 
D02 BELG.-LUXBG. 1587 
1100 3175 
3 
1ali 003 NETHERLANDS 4554 
1115 004 FR GERMANY 1765 650 
7 010 PORTUGAL 1007 1000 
058 SOVIET UNION 5700 
795 
5700 
318 CONGO 795 
761 330 ANGOLA 787 
1000 W 0 R L D 17013 2249 4 4315 13 5 10227 13 187 
1010 INTRA-EC 9404 2249 4 3175 13 4 3759 13 187 
1011 EXTRA-EC 7608 1140 1 6467 
1030 CLASS 2 1907 1140 767 
1031 ACP~68) 1907 1140 767 
1040 CLA S 3 5700 5700 
8901.811-99 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS, MECHANICALLY PROPELLED, (EXCL 8901.20-10 TO 6901.30-90) 





003 NETHERLANDS 37627 10965 
1oo0 365 004 FR GERMANY 2591 1220 6 
038 SWITZERLAND 5243 5240 3 
268 LIBERIA 22235 22235 
370 694 INDIA 370 
1000 W 0 R LD 74944 12147 7 11594 8414 40083 4590 39 
1010 INTRA-EC 46956 12147 i 11594 1151 17815 4220 39 1011 EXTRA-EC 27888 5263 22246 370 
1020 CLASS 1 5243 5240 3 
1021 EFTA COUNTR. 5243 
7 
5240 3 
370 1030 CLASS 2 22643 23 22243 
1031 ACP(68) 22242 22242 
8902.00 FISIUNG VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
8902.00-11 '~~~~G>FIS~~~:ssELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING RSHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
D02 BELG.-LUXBG. 100 100 
006 UTD. KINGDOM 953 BoO 2925 953 011 SPAIN 3725 
742 021 CANARY ISLAN 742 350 025 FAROE ISLES 350 
221 028 NORWAY 7430 7209 
030 SWEDEN 821 821 
1756 648 204 MOROCCO 2402 
soli 248 SENEGAL 600 34li 330 ANGOLA 340 450 390 SOUTH AFRICA 450 
815 406 GREENLAND 815 
12s0 412 MEXICO 1250 
2815 442 PANAMA 6916 4301 
1&40 463 CAYMAN ISLES 1640 
176 31s:i 512 CHILE 3924 595 
616 IRAN 1917 1917 
1000 W 0 R L D 35714 9551 3849 10091 4435 3425 1053 3290 20 
1010 INTRA-EC 5148 
9551 3849 10091 
1150 2925 1053 3290 20 1011 EXTRA-EC 30568 3285 500 
1020 CLASS 1 9051 6380 450 221 
1021 EFTA COUNTR. 8251 8030 
3849 10091 2635 SOli 221 1030 CLASS 2 21516 1172 3069 
1031 ACP(68) 1797 357 600 500 340 
6902.00-11 ¥~i?fJ~G=~~lJ:lELS; FACTORY SIUPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
004 FR GERMANY 872 69 
81 571 9 596 7 006 UTD. KINGDOM 3115 310 2144 
25 007 IRELAND 1170 39 
m! 757 349 021 CANARY ISL:AN 172 
517 19 028 NORWAY 538 
100 030 SWEDEN 591 399 32 
032 FINLAND 917 917 
772 46 204 MOROCCO 818 638 228 MAURITANIA 872 24 10 
248 SENEGAL 1148 108 680 360 314 GABON. 325 325 480 330 ANGOLA 480 
1514 406 GREENLAND 1514 
942 442 PANAMA 1680 
273 
738 
ali 496 FR. GUIANA 353 
151 ali 512 CHILE 231 
1000 WORLD 16311 273 4818 498 2287 3104 • 631 4490 3 200 1010 INTRA-EC 5387 273 423 338 2287 1435 • 613 3089 3 73 1011 EXTRA-EC 10927 4393 160 1669 1402 127 
100 K 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland J Portugal I UK 
8901.9~·10 
024 ISLANDE 2612 
4188 
2612 
2245 028 NORVEGE 22410 15977 030 SUEDE 38806 38806 2!i 032 FINLANDE 3078 3049 038 AUTRICHE 3543 5534 3543 902 044 GIBRALTAR 6436 1326 52 046 MALTE 1378 
16855 058 U.R.S.S. 16855 795 3454 47689 15439 1163 268 LIBERIA 68540 
8482 330 ANGOLA 8482 
7271 334 ETHIOPIE 7271 
1352 355 SEYCHELLES 1352 
625 239927 400 ETATS-UNIS 240564 
9788 
12 300 404 CANADA 10819 731 412 MEXIQUE 70749 
8481 
70749 413 BERMUDES 6481 
2773 15088 59 5755 674 12a0 442 PANAMA 25629 453 BAHAMAS 16486 5788 398 10300 458 GUADELOUPE 1888 
9010 2433 
1888 463 ILES CAYMAN 11443 
52 1456 467 ST-VINCENT 2721 1213 
2328 478 ANTILLES NL 2328 
76 11254 5485 137oS 600 CHYPRE 32836 2313 616 IRAN 3088 
2471 1574 
3088 680 THAILANDE 4045 
14135 2 706 SINGAPOUR 87579 73442 720 CHINE 23031 12759 10147 
26876 
125 736 T'AI-WAN 26876 
2437 740 HONG-KONG 2437 
28019 816 VANUATU 28019 




29 69 43684 2245 1817 1030 CLASSE 2 413467 86425 61441 103082 17678 1280 
1031 ACP~66~ 135009 6635 11707 76921 25739 3971 8746 
16855 
1290 1040 CLA S 3 39888 12759 10147 125 
1901.90-91 CARGOS ET BATEAUX POUR lE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISESR ':xUTRES QUE POUR LA NAVIGAnoN MARmME), (SANS 
PROPULSION MECANIQUE, NON REPR. SOUS 8901.20-10 A 8901.30-90), .PENICHES, PA EMPLE-
001 FRANCE 1710 16 
1298 
1694 002 BELG.-LUXBG. 1301 
832 2531 
3 
a4 003 PAYS-BAS 3447 
4 7o3 004 RF ALLEMAGNE 1112 402 3 010 PORTUGAL 1118 1100 18 056 U.R.S.S. 1410 
1253 
1410 318 CONGO 1253 
1927 330 ANGOLA 1927 
1000 M 0 N DE 13966 1247 43 4306 95 30 6444 1694 107 1010 INTRA-CE 8843 1247 43 2531 93 23 3107 1694 105 1011 EXTRA-CE 5123 1775 2 7 3337 2 1030 CLASSE 2 3704 1775 1927 2 
1031 ACP~66~ 3704 1775 1927 2 1040 CLA S 3 1410 1410 
8901.90-99 CARGOS ET BATEAUX POUR lE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnoN MARmME), A 
PROPULSION MECANIQUE, (NON REPR. SOUS 8901.20-10 A 8901.30-90), .PENICHES, PAR EXEMPLE· 
002 BELG.-LUXBG. 3250 
7268 
39 90 5265 3121 23 003 PAY8-BAS 18551 5995 363 639 004 RF ALLEMAGNE 1923 796 125 036 SUISSE 2668 2609 59 268 LIBERIA 8064 8064 
2168 664 INDE 2166 
1000 M 0 N DE 38609 8536 26 6508 8 3467 13662 6250 154 101 0 INTRA-CE 25191 8536 
26 
6508 8 462 5454 4084 147 1011 EXTRA-CE 13373 3004 8165 2168 8 1020 CLASSE 1 2668 2609 59 1021 A E L E 2668 
26 6 2609 59 2168 6 1030 CLASSE 2 10705 395 8106 1031 ACP(66) 8095 8089 6 
8902.00 BATEAUX DE PECHE; NA VIRE8-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
8902.00-11 BATEAUX DE PECHE~NAVIRES..IJSINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAVIGAno MARmME, JAUGE BRUTE > 250 TONNEAUX (BRT) 
002 BELG.-LUXBG. 2613 2613 006 ROYAUME·UNI 3770 
92 5930 
3770 011 ESPAGNE 6022 
6021 021 ILES CANARIE 6021 
2149 025 ILES FEROE 2149 
3099 028 NORVEGE 67242 84143 030 SUEDE 7944 7944 
16776 4215 204 MAROC 20991 
1205 248 SENEGAL 1205 
2756 330 ANGOLA 2756 
1066 390 AFR. DU SUD 1066 
7247 406 GROENLAND 7247 
12778 412 MEXIOUE 12778 
331 442 PANAMA 8040 7709 
3432 463 ILES CAYMAN 3432 
1521 10352 512 CHILl 13706 1833 616 IRAN 20184 20184 
1000 M 0 N DE 188010 82049 38461 41075 7664 8112 6383 6245 21 1010 INTRA-CE 12462 
82049 38461 41075 
128 5930 8383 
6245 
21 1011 EXTRA-CE 175549 7537 182 1020 CLASSE 1 78401 74236 1066 3099 1021 A E L E 75186 72087 
38461 41075 8471 182 
3099 1030 CLASSE 2 97148 7813 3148 1031 ACP(66) 4709 566 1205 182 2756 
8902.00-19 BATEAUX DE PECHE~NAVIRE8-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAVIGATIO MARmME, JAUGE BRUTE = < 250 TONNEAUX (BRT) 
004 RF ALLEMAGNE 2458 203 
31 983 a4 2207 48 006 ROYAUME-UNI 7328 167 6063 
167 007 lALANDE 1354 24 
1372 
820 343 021 ILES CANARIE 1372 
3728 135 028 NORVEGE 3863 
447 030 SUEDE 1656 974 235 032 FINLANDE 1039 1039 
5492 566 204 MAROC 6052 3563 228 MAURITANIE 3963 357 43 248 SENEGAL 3733 10 1327 2396 
314 GABON 1944 1944 
3893 330 ANGOLA 3893 
12479 406 GROENLAND 12479 5643 442 PANAMA 6442 
1197 
799 
497 496 GUYANE FR. 1694 
1774 488 512 CHILl 2262 






8613 j 878 1011 EXTRA-CE 54964 20013 63 5690 7420 1254 
K 101 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espalla I France l Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8902.00-19 
1020 CLASS 1 29n 2110 118 374 110 160 105 




80 21 160 
3 
105 
1030 CLASS 2 n90 2283 1295 503 1242 22 
1031 ACP(66) 2683 132 1061 480 1001 3 8 
8902.00-90 FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS (EXCL SEA-GOING) 
1000 W 0 R LD 294 5 11 19 99 10 34 20 3 93 
1010 INTRA·EC 105 1 
11 1t 
54 10 2 4 3 31 
1011 EXTRA·EC 190 4 45 32 17 62 
1020 CLASS 1 104 11 1 25 17 50 
8903.10 INFLATABLE VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 
8903.10.11 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT = < 20 KG EACH OR OF A 
LENGTH = < 2.5 II 
004 FR GERMANY 111 60 36 14 
1000 WORLD 644 38 153 6 254 107 41 44 
1010 INTRA·EC 350 38 i 87 1 89 69 37 29 1011 EXTRA·EC 294 68 5 165 38 4 15 
1020 CLASS 1 261 1 62 154 38 6 
8903.10.19 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT = < 100 KG EACH (EXCL 
8903.10.11) 
003 NETHERLANDS 79 3 10 
4 
12 29 9 li 16 004 FR GERMANY 268 
14 
12 233 6 25 
005 ITALY 188 3 165 
5 i 6 006 UTD. KINGDOM 121 7 40 68 
3 12 030 SWEDEN 73 2 1 55 
2 036 SWITZERLAND 82 17 45 17 1 
400 USA 839 8 507 9 315 
404 CANADA 157 11 139 7 
800 AUSTRALIA 85 3 67 15 
1000 W 0 R LD 2502 7 5 110 7 93 1663 5 91 15 505 
1010 INTRA·EC 903 4 4 48 4 75 617 5 47 12 92 1011 EXTRA·EC 1596 3 64 2 18 1048 43 3 413 
1020 CLASS 1 1434 2 1 62 1 3 945 41 2 3n 
1021 EFTA COUNTR. 289 i 1 37 i 1 185 33 2 30 1030 CLASS 2 129 4 2 15 69 1 1 35 
8903.10.10 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES OF A WEIGHT > 100 KG EACH 
001 FRANCE 183 1 4 
2 2 26 131 47 003 NETHERLANDS 73 3 
13 
24 5 11 
004 FR GERMANY 73 3 
6 
5 27 24 
400 USA 81 40 22 13 
1000 WORLD 1200 11 15 82 48 20 425 19 271 4 3 304 
1010 INTRA·EC 585 5 13 49 40 2 122 19 164 3 3 145 
1011 EXTRA-EC 617 • 2 34 8 19 303 87 1 159 1020 CLASS 1 413 3 1 28 2 9 197 83 110 
1021 EFTA COUNTR. 241 
3 i 25 2 1 131 37 45 1030 CLASS 2 187 5 4 10 92 22 49 
8903.91 SAILBOATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR FOR PLEASURE OR SPORTS 
8903.11·10 SEA-GOING SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE) 
001 FRANCE 301 48 19 21 3 
89 
2 81 127 







003 NETHERLANDS 579 59 269 305 174 004 FR GERMANY 2298 24 335 39 1405 149 79 005 ITALY 273 8 
2i 
193 2Ci 8i 382 33 006 GDOM 3499 
7 
173 179 2643 29 008 K 101 
3 
32 27 6 
009 278 
sci 242 23 10 011 SPAIN 481 
14 
171 21 239 
028 NORWAY 148 li 66 12 56 030 SWEDEN 224 92 103 3 
16 
17 
032 FINLAND 189 96 
12 
28 20 29 
036 SWITZERLAND 935 37 
14 
n1 13 85 17 
044 GIBRALTAR 445 54 133 244 
048 MALTA 56 
1i 
16 19 21 
048 YUGOSLAVIA 125 59 28 27 
052 TURKEY 153 
4 14 li 105 97 48 400 USA 935 695 117 
413 BERMUDA 95 90 
9i 
5 
442 PANAMA 141 50 
456 GUADELOUPE 1042 1042 
195 ~ ~~:rJ~~~~S~~RB 205 10 111 100 11 
462 MARTINIQUE 393 393 
12 478 NL ANTILLES 987 975 
37 732 JAPAN 83 26 
s6 740 HONG KONG 102 
12192 
48 
956 NOT DETERMIN 12192 
1000 WORLD 27826 115 992 537 3 12268 10515 20 479 1073 1&24 
1010 INTRA·EC 8088 115 604 357 1 32 5061 20 286 795 817 
1011 EXTRA·EC 7548 388 180 2 44 5454 194 279 1007 
1020 CLASS 1 3569 313 138 2 29 2188 172 120 629 
1021 EFTA COUNTR. 1614 240 35 2 21 1020 70 101 125 
1030 CLASS 2 3956 73 42 16 3269 21 159 378 
1031 ACP(66) 520 192 326 
8903.11·11 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT = < 100 KG EACH 
1000 WORLD 356 5 30 38 12 . 52 55 9 158 
1010 INTRA-EC 261 5 18 31 5 40 51 7 123 
1011 EXTRA·EC 79 12 8 7 13 4 2 35 
8903.11-13 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG, OF A LENGTH = < 7.5 II 
001 FRANCE 139 39 5 
27 
12 37 45 





004 FR GERMANY 548 73 
6 2 
165 113 
005 ITALY 90 1 3 65 
1i 4 6 
13 
006 UTD. KINGDOM 110 7 1 9 72 5 13 011 SPAIN 91 12 3 i 46 11 1 036 SWITZERLAND 143 14 39 57 13 7 12 
1000 WORLD 1701 173 52 133 2 8 609 11 68 265 • 378 1010 INTRA·EC 1233 149 23 38 2 1 451 11 47 223 • 282 1011 EXTRA·EC 487 23 30 95 4 157 21 42 95 
1020 CLASS 1 380 22 24 86 1 109 20 39 79 
1021 EFTA COUNTR. 258 17 21 76 1 n 18 20 28 
1030 CLASS 2 81 1 5 3 4 49 1 2 16 
8903.11·99 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG, OF A LENGTH > 7.5 II 
001 FRANCE 961 137 137 211 48 
248 
29 123 2 276 





004 FR GERMANY 3840 93 1028 1475 81 262 
102 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I Portugal j UK 
8902.1JG.11 




21 72 447 
7 
1020 1030 CLASSE 2 46357 13634 5361 4304 6973 233 1031 ACP(66) 13901 367 3575 3693 5964 7 95 
8902.QG.90 BATEAUX DE PECHE:JAVIRES..USINES ET AUTRES BATEAUX POUR lE TRAITEIIENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE (AUTRES QUE POUR NAVIGATION IIAIIITII4E) 
1000 M 0 N DE 2565 7 186 111 625 64 391 230 6 939 1010 INTRA..CE 575 3 
186 
3 152 64 32 8 6 287 1011 EXTRA..CE 1989 4 93 473 359 222 652 1020 CLASSE 1 1136 186 10 128 222 590 
8903.10 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
8903.10.11 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 20 KG OU LONGUEUR = < 2, 5 II 
004 RF ALLEMAGNE 1010 369 536 48 36 
1000 M 0 N DE 4876 162 4 680 94 2137 1158 139 501 1010 INTRA..CE 2615 152 4 349 17 859 874 115 248 1011 EXTRA..CE 2259 10 330 77 1277 264 24 253 1020 CLASSE 1 1610 4 4 265 6 905 262 10 134 
8903.10.19 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 8903.10.11) 
003 PAYS-BAS 1196 62 i 239 66 102 330 138 107 325 004 RF ALLEMAGNE 3593 4 2sS 196 2729 110 384 005 ITALIE 2561 
:i 
8 15 2165 




155 800 AUSTRALIE 1181 38 920 218 
1000 M 0 N DE 35164 148 107 1982 96 1004 22097 32 1384 182 13 8161 1010 INTRA..CE 12438 79 5 891 77 779 8159 32 772 170 7 1487 1011 EXTRA..CE 22740 67 101 1091 20 225 13938 586 11 6 6693 1020 CLASSE 1 '19925 47 15 1046 11 22 12243 511 8 6 6016 1021 A E L E 4187 26 10 625 9 5 2683 356 7 6 495 1030 CLASSE 2 2565 87 39 203 1503 40 3 661 
8903.10.90 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG 
001 FRANCE 2866 14 2 31 
10 
1 20:i 1852 966 003 PAY5-BAS 1559 40 
1M 
1037 23 114 
12 
132 004 RF ALLEMAGNE 1230 2 2 18 66 97 410 507 400 ETAT5-UNIS 1212 5 15 464 392 1 247 
1000 M 0 N DE 18207 219 249 2325 252 320 4015 90 4052 41 13 4831 1010 INTRA..CE 8818 65 186 1552 201 25 1490 90 2708 32 13 2458 1011 EXTRA..CE 7387 154 63 773 51 295 2528 1343 9 2173 1020 CLASSE 1 4513 74 30 585 11 113 1138 1045 1 1516 1021 A E L E 2002 6ci 14 532 11 16 281 555 9 593 1030 CLASSE 2 2716 33 167 39 162 1296 257 653 
8903.11 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
8903.11-10 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUR LA NAVIGATION MARffiME 
001 FRANCE 4158 393 287 26 51 
75:2 




1072 004 RF ALLEMAGNE 26538 144 2491 
442 
14066 1498 882 005 ITALIE 2505 54 
307 
1554 
72 936 8447 
455 006 ROYAUME-UNI 44721 
a2 148 4616 30197 39:i 008 DANEMARK 1735 74 651 563 48 009 GRECE 3361 
7oli 
2975 274 38 011 ESPAGNE 7671 41 1802 58 5061 028 NORVEGE 1812 187 
13ci 
766 109 750 030 SUEDE 2362 288 1565 167 
217 
212 032 FINLANDE 1901 58 
194 
666 403 557 036 SUISSE 12249 343 
sci 10498 177 884 173 044 GIBRALTAR 6114 47 1642 4165 046 MALTE 1073 
1M 
413 374 286 046 YOUGOSLAVIE 1752 754 488 348 052 TUROUIE 2046 
7 8i 124 
1340 
78i 
706 400 ETATS-UNIS 10539 6995 2551 413 BERMUDES 1164 1140 
3734 
24 442 PANAMA 7456 3722 
458 GUADELOUPE 18551 18551 
m4 ~~ ft_~~~~R~ARB 2914 140 1039 843 196 462 MARTINIQUE 6296 6296 
270 478 ANTILLES NL 14102 13832 
:i 796 732 JAPON 1100 307 
396 740 HONG-KONG 1300 366:i 910 958 NON DETERMIN 3663 
1000 M 0 N DE 205602 973 5534 8289 20 4752 131619 72 5026 22941 26378 1010 INTRA..CE 98198 973 3327 8760 10 524 54603 72 2864 17398 11449 1011 EXTRA..CE 103741 2207 1529 10 566 76815 2142 5545 14927 1020 CLASSE 1 43832 1135 1448 10 449 26830 1992 1152 10818 1021 A E L E 19407 898 137 10 325 13997 1177 1081 1762 1030 CLASSE 2 59905 1072 63 117 49964 147 4393 4109 1031 ACP(66) 5332 1933 3399 
8903.11-11 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARffiME), D'UN POIDS UNITAJRE = < 100 KG 
1000 M 0 N DE 8721 108 603 405 223 1027 4 990 249 3112 1010 INTRA..CE 4927 107 341 213 103 598 3 918 187 2459 1011 EXTRA..CE 1794 1 263 192 120 431 1 71 62 653 
8903.91-93 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARffiME), POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR 
=<7,511 
001 FRANCE 2044 448 25 107 5 266 191 405 2 865 003 PAYS-BAS 1179 180 6 52 
1s 29:i 163ci 
673 004 RF ALLEMAGNE 6291 945 142 
11i 
2002 1264 005 ITALIE 1275 1 56 816 
39 47 
18 272 006 ROYAUME-UNI 1132 89 20 130 688 119 3li 100 011 ESPAGNE 1298 134 li 39 12 464 400 27 036 SUISSE 2071 163 524 640 168 121 215 
1000 M 0 N DE 21480 2129 649 1996 67 6767 39 1387 2773 39 5433 101 0 INTRA..CE 14685 1818 282 569 20 4742 39 1076 2363 39 3736 1011 EXTRA-CE 6795 311 567 1427 46 2025 311 410 1698 1020 CLASSE 1 5182 263 471 1185 12 1250 297 363 1321 1021 A E L E 3575 219 391 1003 12 985 261 236 468 1030 CLASSE 2 1380 28 92 54 34 775 7 20 370 
8903.11·99 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), PO IDS UNIT AIRE > 100 KG, LONGUEUR > 
7, 5 Ill 
001 FRANCE 10819 1359 1176 2927 28 564 
1622 




1335 296 003 PAYS-BAS 16714 631 7265 
9 64 5946 s4 926ci 1559 004 RF ALLEMAGNE 38809 987 10844 13699 858 3034 
K 103 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8903.11-99 
005 ITALY 1202 26 125 190 4 122 854 28 s4 
24 9 
006 UTD. KINGDOM 2552 131 125 1947 115 8 008 DENMARK 144 65 70 51 3 12 009 GREECE 780 
13 
23 624 21 8 39 
011 SPAIN 1168 43 116 910 17 7 60 







030 SWEDEN 190 63 68 8 
9 




129 8 8 
038 SWITZERLAND 1568 173 557 712 3 
59 69 2 
038 AUSTRIA 313 21 93 
8 
125 57 14 
16 044 GIBRALTAR 207 
4 
2 30 43 108 
048 YUGOSLAVIA 1194 198 421 476 33 72 23 052 TURKEY 576 
5 37 
11 517 2li 24 15 400 USA 752 12 445 11 198 
404 CANADA 138 14 6 105 11 
456 GUADELOUPE 233 233 173 ~ ~'1ll~~~ta9tRB 162 9 434 4Ci 24 434 465 ST LUCIA 72 
3 
6 26 15 30 732 JAPAN 492 54 67 297 
740 HONG KONG 99 8 
8 
91 
21 BOO AUSTRALIA 177 148 
1000 W 0 R L D 20463 392 2337 2822 18 202 11118 59 423 1837 2 1453 
1010 INTRA·EC 12812 387 1628 1484 5 183 8740 34 219 1303 2 847 
1011 EXTRA·EC 7654 28 709 1338 14 19 4378 25 204 335 608 
1020 CLASS 1 6131 26 650 1277 10 3228 25 204 325 368 
1021 EFTA COUNTR. 2552 14 345 720 
14 
2 1163 5 133 106 84 
1030 CLASS 2 1496 57 60 9 1133 10 213 
1031 ACP(68) 338 40 36 87 173 
8903.12 MOTORBOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, (OTHER THAN OUTSOARD MOTORBOATS) 
8903.82·10 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTSOARD MOTORBOATS), SEA-GOING 
001 FRANCE 1091 97 70 193 302 17 213 87 414 002 BELG.-LUXBG. 468 68 10 14 14 70 70 9 3 003 NETHERLANDS 1389 
7 
4 848 340 2 
1&2 
103 
004 FR GERMANY 2259 49 
14 
83 1249 326 189 174 
005 ITALY 792 
13 
132 472 68 
2061 
12 94 
006 UTD. KINGDOM 21545 108 579 18068 121 597 10 008 DENMARK 140 35 9 15 71 
009 GREECE 154 
3 11 





02B NORWAY 218 
72 44 15 111i 99 030 SWEDEN 329 79 
032 FINLAND 256 
3 
20 169 496 2li 69 038 SWITZERLAND 1029 417 84 29 
038 AUSTRIA 413 14 201 71 75 a5 52 044 GIBRALTAR 335 14 27 164 45 
048 MALTA 569 
8 4 18 
294 295 
048 YUGOSLAVIA 187 147 10 
052 TURKEY 99 11 27 61 
268 LIBERIA 160 
569 30 160 1579 74 400 USA 2602 350 
404 CANADA 95 30 59 6 
442 PANAMA 1215 1215 
453 BAHAMAS 500 500 100 m ~~~~~l~~RB 106 265 265 215 484 VENEZUELA 215 30 31 16 BOO CYPRUS 77 
638 KUWAIT 160 40 120 
640 BAHRAIN 40 40 26 732 JAPAN 229 306 203 740 HONG KONG 355 
153 
55 
5 804 NEW ZEALAND 156 
956 NOT DETERMIN 657317 657317 
1000 W 0 R LD 698188 192 155 481 7 658587 25113 1527 5005 2901 2238 
1010 INTRA·EC 28447 182 71 263 7 1010 21003 1051 2728 888 1248 
1011 EXTRA·EC 10428 11 84 218 241 4111 478 2277 2018 992 
1020 CLASS 1 6567 8 72 59 187 1322 454 1815 1801 849 
1021 EFTA COUNTR. 2248 
3 
72 44 19 653 423 571 137 327 
1030 CLASS 2 3681 12 159 54 2789 23 463 215 143 
1031 ACP(68) 912 3 19 803 171 116 
8903.82·11 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTSOARD MOTORBOATS), OF A LEHGnt = < 7.5 M (EXCL 8903.82·10, EXCL 
INFLATABLE) 
001 FRANCE 485 71 1 11 80 




5 115 21 
004 FR GERMANY 896 26 4 67 69 102 218 390 005 ITALY 130 25 42 24 
3 4 
5 4 
006 UTD. KINGDOM 181 5 4 21 141 2 









71 202 17 35 
038 AUSTRIA 80 27 3 8 3 31 
1000 W 0 R L D 3328 137 89 299 13 287 533 49 559 431 929 
1010 INTRA·EC 2358 124 35 115 7 218 383 40 317 389 728 
1011 EXTRA·EC 873 13 55 185 8 69 149 • 243 43 201 1020 CLASS 1 733 8 15 162 3 22 97 9 233 25 159 
1021 EFTA COUNTR. 614 
5 
12 120 3 6 77 9 233 24 130 
1030 CLASS 2 238 40 21 3 47 54 10 17 41 
8903.82·19 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTSOARD MOTORBOATS), OF A LENGnt > 7.5 M (EXCL 8903.82·10, EXCL 
INFLATABLE) 
001 FRANCE 2354 111 93 119 
273 
1 266 252 1492 
002 BELG.-LUXBG. 595 2li 17 2 6 3 15 265 40 003 NETHERLANDS 527 130 138 
129 2047 
213 
004 FR GERMANY 3802 30 103 
127 
29 1·149 315 
005 ITALY 1258 
s7 





006 UTD. KINGDOM 5915 50 3 44 5306 322 
79 008 DENMARK 140 6 7 11 8 35 009 GREECE 30238 
6 
15 30035 1 4 177 
011 SPAIN 1084 6 161 215 90 24 582 
028 NORWAY 387 38 8 21 6 156 160 










038 SWITZERLAND 995 16 90 227 325 54 
038 AUSTRIA 403 40 71 108 24 160 
048 MALTA 90 
17 162 4 36 sci 54 048 YUGOSLAVIA 322 40 49 
052 TURKEY 60 
2 
14 3 12 31 
204 MOROCCO 88 78 8 
10 B3 400 USA 693 4 370 228 
413 BERMUDA 51 4 47 
442 PANAMA 166 174 12 
462 MARTINIQUE 85 85 
640 BAHRAIN 90 
21 
90 
4 4 23 732 JAPAN 52 
1000 WORLD 51001 234 555 857 443 39338 8 1330 3822 1~ 4405 1010 INTRA·EC 46020 224 188 542 231 37827 8 845 2973 3373 
1011 EXTRA·EC 4981 11 369 314 212 1509 685 849 1032 
1020 CLASS 1 3877 4 331 302 167 661 558 771 883 
1021 EFTA COUNTR. 2599 
7 
285 140 160 457 237 682 638 
1030 CLASS 2 1105 38 13 45 848 127 78 149 
1031 ACP(68) 219 6 121 19 45 28 
104 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
8903.91-99 






347 71 006 ROYAUME-UNI 29919 1782 1599 22582 957 6Ci 008 DANEMARK 1513 1379 822 524 26 81 009 GRECE 9328 
144 








459 639 23 038 AUTRICHE 3124 310 752 
115 
1334 592 83 200 044 GIBRALTAR 1663 56 96 431 486 i 335 048 YOUGOSLAVIE 15419 3145 5862 5560 470 325 052 TURQUIE 5984 
1o:i 505 
124 5109 45 435 s:i 318 400 ETATS.UNIS 9494 172 5958 98 2550 404 CANADA 1300 118 63 1039 80 458 GUADELOUPE 4148 4148 
1359 ~ t~Jl¥~~~a8tRB 1472 113 6761 
912 367 
6761 465 SAINTE-LUCIE 1377 35 98 304 202 42i 732 JAPON 5788 721 605 3300 740 HONG-KONG 1223 125 
8i 
1098 
337 BOO AUSTRALIE 1609 1391 
1000 M 0 N DE 223179 4048 28512 32087 157 2523 118377 378 4772 15428 39 16858 1010 INTRA-CE 135488 3872 18434 17261 96 2317 87507 300 2589 13340 39 9933 1011 EXTAA-CE 87691 376 10078 14826 61 208 50670 77 2184 2069 6924 1020 CLASSE 1 69572 373 8891 14117 22 140 36527 77 2183 2072 5170 1021 A E L E 27421 179 4125 6519 22 25 13332 32 1348 1001 840 1030 CLASSE 2 17947 2 1174 690 38 68 14244 17 1718 1031 ACP(66) 3287 2 912 502 512 1359 
8903.12 8A TEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, AUTRES QU' A MOTEUA HORS.BORD 
8903.92-10 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUA HORS.BORD), POUR LA NAVIGAnON MAAmME 
001 FRANCE 17293 625 759 2854 
2019 
161 5605 589 6700 002 BELG.·LUXBG. 4960 
874 65 246 252 587 1974 75 53 003 PAYS.BAS 9839 30 38 4102 2821 13 1124 1680 004 RF ALLEMAGNE 25921 407 
46 
1307 12370 2957 4752 2974 005 ITALIE 6928 
127 
1166 3144 648 
36339 
137 1767 006 ROYAUME-UNI 296378 688 4200 240405 904 13715 
158 008 DANEMARK 3210 133 107 141 2671 009 GRECE 2137 




6422 028 NORVEGE 2811 
79i 402 67 958 1577 030 SUEDE 3449 1231 032 FINLANDE 2972 
47 
135 1698 8526 208 1139 038 SUISSE 14428 4574 594 485 038 AUTRICHE 6120 177 1698 692 2522 
1422 
1031 044 GIBRALTAR 6714 288 400 3666 918 046 MALTE m: 9i 88 17 4778 3680 048 YOUGOSLAVIE 1257 211 052 TURQUIE 2564 136 1189 1239 268 LIBERIA 6047 
10759 285 
6047 
4391i 1204 400 ETATS.UNIS 62415 6258 404 CANADA 2411 717 1605 89 442 PANAMA 3577 3577 
453 BAHAMAS 1425 1425 
2528 m ~~~~(-'E~ ~tAB 2528 5558 5558 9209 464 VENEZUELA 9209 
s:i 142 873 227 600 CHYPRE 1295 636 KOWEIT 4318 525 3793 640 BAHREIN 1402 1402 
47i 732 JAPON 7922 
24175 
7451 740 HONG-KONG 25371 
1066 
1196 
s:i 604 NOUV.ZELANDE 1119 958 NON DETERMIN 68721 68721 
1000 M 0 N DE 636180 1732 1394 3582 82 81119 320608 13583 105550 71599 36931 1010 INTAA-CE 375709 1840 514 1995 30 9927 262939 9137 53479 15840 20406 1011 EXTAA-CE 191751 93 880 1587 53 2471 57669 4446 52071 55959 16522 1020 CLASSE 1 123397 91 791 626 1620 18702 4227 37263 48750 13327 1021 A E L E 29779 
2 
791 402 
s:i 248 6474 3942 11042 1417 5463 1030 CLASSE 2 68356 90 962 851 36967 219 14808 9209 3195 1031 ACP(66) 11955 2 388 2130 6550 2885 
8903.12-11 BATEA~ DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUA HORS-BORD), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnON MARmME), 
LONGUE R = < 7, 5 II 




66 30 006 ROYAUME-UNI 2306 62 57 213 1822 20 
1913 011 ESPAGNE 4488 13 5 781 
115 
932 88 793 51 038 SUISSE 6114 96 1293 26 910 3090 195 423 038 AUTRICHE 1085 368 53 134 25 397 
1000 M 0 N DE 42839 1492 1194 4760 127 3451 6500 706 8033 3888 12690 1010 INTAA-CE 28422 1315 257 1851 73 2601 4502 566 4248 3303 1708 1011 EXTAA-CE 14414 177 937 2909 54 851 1998 141 3781 583 2983 1020 CLASSE 1 10650 138 241 2401 20 215 1262 141 3629 345 2258 1021 A E L E 8875 
39 
197 1659 20 115 1021 141 3607 247 1668 1030 CLASSE 2 3731 696 493 34 636 736 152 238 707 
8903.12-99 BATEA~ DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUR HORS.BOAD), (AUTRES QUE POUR LA NAVJGAnoN MARmME), 
LONGUE R > 7, 5 II , 
001 FRANCE 33185 653 990 1927 
3037 
45 5819 1428 22523 002 BELG.·LUXBG. 5320 
1&2 306 37 58 32 339 1403 504 003 PAYS.BAS 5366 619 1166 
2326 17505 
3043 004 RF ALLEMAGNE 37262 4 1550 
2262 
382 11·224 4271 005 ITALIE 14052 
a6Ci 85 389 4753 81 2926 153 46 8410 006 ROYAUME-UNI 94989 1018 56 627 87237 2142 87i 008 DANEMARK 1833 
117 
92 148 267 449 009 GRECE 13183 
137 




974 038 SUISSE 12500 282 1181 3482 3198 604 038 AUTRICHE 6165 572 531 2836 227 1999 048 MALTE 1160 309 3193 46 510 332 650 048 YOUGOSLAVIE 4957 i 602 473 052 TURQUIE 1107 64 173 270 599 204 MAROC 2545 42 2158 345 
58 1815 400 ETATS.UNIS 10300 24 5198 3205 
413 BERMUDES 1475 1 1474 
442 PANAMA 6576 6244 332 
462 MARTINIQUE 1323 1323 
640 BAHREIN 1000 
394 
1000 
a:i 52 5o4 732 JAPON 1033 
1000 M 0 N DE 299172 1950 8665 12010 5608 148615 159 26841 30841 48 66635 1010 IN TRA-CE 222309 1817 3193 6610 3482 119930 159 13125 23489 48 50456 1011 EXTAA-CE 76862 133 5471 5398 2126 26687 13716 7152 16171 
1020 CLASSE 1 53656 25 4862 5055 1563 12252 9977 6288 13634 
1021 A E L E 33980 
107 
4018 1662 1451 6721 5061 5266 9581 
1030 CLASSE 2 23202 609 343 563 14434 3738 863 2545 1031 ACP(66) 3408 135 1772 543 385 573 
K 105 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutsdtland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal J UK 
8903.89 VESSRS FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL. 8903.10 TO 8903.82); ROWING BOATS AND CANOES 
8903.11$-10 VESS~ FOR PLEASURE OR SPORTS ; ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A WEIGHT = < 10 KG EACH (EXCL. SAILBOATS 
AND 110 ORBOA TS) 
001 FRANCE 94 9 16 
4 
21 2 45 
400 USA 49 22 12 2 9 
1000 W 0 R L D 644 3 14 144 22 108 8 90 68 190 
1010 INTRA·EC 381 2 3 65 17 77 8 61 14 135 
1011 EXTRA·EC 284 11 79 8 32 29 52 55 
1020 CLASS 1 192 9 71 19 24 29 40 
1021 EFTA COUNTR. 87 3 39 14 10 21 
8903.11$-11 VESS"'fx FOR PLEASURE OR SPORTSJ ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A LENGTN = < 7.5 II, OF A WEIGHT > 100 KG 
EACH CL SAILBOATS AND MOTOR OATS) 
001 FRANCE 385 9 
18 
3 ti 6S 24 3 74 28 49 150 004 FR GERMANY 279 i 10 5 38 45 13 115 005 ITALY 95 2 2 9 22 19 s:i 33 31 9 011 SPAIN 202 2 
7 
41 2 61 
038 SWITZERLAND 110 1 18 30 23 3 7 21 
1000 W 0 R L D 1827 32 86 83 31 230 234 10 311 173 104 553 
1010 INTRA-EC 1297 27 38 13 22 159 139 10 207 159 94 431 
1011 EXTRA-EC 529 4 50 50 10 71 95 104 14 II 122 
1020 CLASS 1 299 3 5 41 8 21 33 91 6 7 84 
1021 EFTA COUNTR. 220 1 5 28 8 6 30 67 3 7 83 
1030 CLASS 2 221 1 44 3 2 50 59 13 6 3 38 
8903.11$-89 VESSf~fi FOR PLEASURE OR SPORTSJ ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A LENGTN > 7.5 II, OF A WEIGHT > 100 KG 
EACH ( CL SAILBOATS AND IIOTOR OATS) 
001 FRANCE 760 8 2 5 29 3 84 6 626 003 NETHERLANDS 153 26 29 35 14 7 37 62 004 FR GERMANY 142 5 2 18 42 005 ITALY 96 
2i 
1 3 26 20 90 006 UTD. KINGDOM 60 2 10 593 011 SPAIN 638 20 5 38 032 FINLAND 79 
7 6 63 18 59 038 SWITZERLAND 187 
7 5 93 400 USA 362 
a5 355 10 5 408 S.PIERRE, MIQ 65 
1000 W 0 R L D 3570 50 87 111 3 125 848 3 701 93 17111 
1010 INTRA·EC 1947 35 33 53 3 70 23 3 193 68 1471 1011 EXTRA·EC 1822 15 34 38 54 623 508 27 320 
1020 CLASS 1 669 10 34 38 5 9 472 27 274 
1021 EFTA COUNTR. 385 5 21 7 3 sci 8 103 18 228 1030 CLASS 2 745 614 38 37 
8904.00 TUGS AND PUSHER CRAFT 
8904.00.10 TUGS 
001 FRANCE 707 25 20 662 006 UTD. KINGDOM 320 25 
649 
275 
056 SOVIET UNION 649 839 216 LIBYA 839 
260 GUINEA 320 320 
268 LIBERIA 275 275 
330 ANGOLA 198 626 198 512 CHILE 626 
1os0 616 IRAN 1050 
1000 WORLD 9939 334 2350 173 1552 5368 162 
1010 INTRA-EC 4017 259 1075 173 987 1534 162 1011 EXTRA-EC 5923 75 1275 566 3834 
1030 CLASS 2 4946 75 626 173 436 3638 
1031 ACP~68) 1665 
649 
20 1665 
1040 CLA S3 649 
8904.00.91 SEA-GOING PUSHER CRAFT 
1000 W 0 R L D 46 28 18 
1010 INTRA·EC 28 28 
11i 1011 EXTRA-EC 18 
8904.01).89 PUSHER CRAFT (EXCL SEA-GOING) 
001 FRANCE 310 204i 1227 61(i 310 003 NETHERLANDS 3879 
318 CONGO 298 298 
1000 WORLD 4662 2111 3 1537 19 613 582 18 
1010 INTRA-EC 4325 2111 3 1227 19 813 372 1 1011 EXTRA·EC 558 310 210 18 
1030 CLASS 2 553 3 305 19 210 16 
1031 ACP(66) 401 305 60 16 
8905.10 DREDGERS 
8905.10.10 SEA-GOING DREDGERS 
003 NETHERLANDS 1546 1020 23 505 
024 ICELAND 603 
6600 
603 
412 MEXICO 6690 620 666 BANGLADESH 620 
1000 W 0 R L D 12958 a 1020 9650 23 362 1893 
1010 INTRA-EC 3035 1 1020 960 23 362 669 
1011 EXTRA·EC 9920 7 6690 1223 
1020 CLASS 1 603 603 
1021 EFTA COUNTR. 603 
7 6690 603 1030 CLASS 2 9317 620 
8905.10.90 DREDGERS (EXCL SEA-GOING) 
001 FRANCE 576 64 461 2 24 27 003 NETHERLANDS 1187 890 240 3 254 55 204 MOROCCO 257 
100 516 BOLIVIA 196 21i 664 INDIA 271 
1000 WORLD 5465 1107 1233 3 160 8 155 1972 829 
1010 INTRA·EC 3755 954 827 
:i 154 8 29 1007 778 1011 EXTRA·EC 1710 153 408 8 127 964 51 
1020 CLASS 1 325 210 60 4 51 
1021 EFTA COUNTR. 247 
153 
183 3 6 60 4 1030 CLASS 2 1385 196 67 960 
1031 ACP(66) 440 153 67 220 
8905.20 FLOAnNG OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUcnON PLATFORMS 
8905.20-00 FLOAnNG OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUcnON PLATFORMS 
002 BELG.·LUXBG. 240 350 424 240 006 UTO. KINGDOM 774 
2s 028 NORWAY 378 353 
1000 W 0 R L D 6039 28 290 131 703 4624 265 
1010 INTRA-EC 5369 26 155 131 350 4624 240 1011 EXTRA-EC 870 135 353 25 
106 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8903.99 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (NON REPR. SOUS 8903.10 A 8903.92); BATEAUX A RAMES ET CANOES 
8903.99-10 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 8903.1G-11 A 8903.92-99) 
001 FRANCE 1376 18 5 481 84 
81 
353 21 2 412 400 ETATS-UNIS 1124 2 601 183 24 233 
1000 M 0 N DE 11136 70 435 4397 191 1066 53 1472 537 16 2899 1010 INTRA-CE 5912 51 111 1868 101 725 52 968 232 18 1788 1011 EXTRA-CE 5224 18 325 2529 90 341 1 504 305 1111 1020 CL.ASSE 1 3688 6 255 1846 9 212 1 405 176 778 1021 A E L E 1556 4 128 752 3 126 182 3 360 
8903.99-11 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR = < 7, 5 lot, (NON REPR. SOUS 8903.1G-11 A 8903.92-99) 




54 939 407 312 1820 004 RF ALLEMAGNE 3105 3 283 
5 
123 45 493 416 105 1327 005 ITALIE 1024 
21 
45 45 214 210 
779 
382 205 123 011 ESPAGNE 2297 22 51 
122 
414 49 756 036 SUISSE 1362 11 13 204 360 331 44 43 254 
1000 M 0 N DE 21702 323 1337 923 252 2574 2764 113 3838 1965 700 6913 101 0 INTRA-CE 14737 265 581 233 133 1660 1444 110 2493 1831 647 5340 1011 EXTRA-CE 6965 57 756 690 120 914 1320 4 1345 134 52 1573 1020 CLASSE 1 3665 37 140 623 75 260 394 4 1128 59 43 1082 1021 A E L E 2718 11 95 342 75 126 360 811 45 43 810 1030 CLASSE 2 2875 20 472 24 45 633 888 217 75 10 491 
8903.99-99 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR > 7, 5 M, (NON REPR. SOUS 8903.1G-11 A 8903.92-99) 
001 FRANCE 14149 105 40 124 420 18 1261 52 12147 003 PAY5-BAS 1856 175 482 282 1 172 240 1148 004 RF ALLEMAGNE 2033 
74 
231 41 360 679 005 ITALIE 1361 1 19 
28 582 111 1287 008 ROYAUME-UNI 1032 27 208 103 11223 011 ESPAGNE 12013 
57 




986 036 SUISSE 2262 
4 96 118 529 1288 400 ETAT5-UNIS 6762 
2345 
8569 30 69 408 S.PIERRE, MIQ 2345 
1000 M 0 N DE 51364 412 865 1028 II 1460 3640 30 11441 635 31844 1010 INTRA-CE 33363 307 542 586 i 985 338 28 3281 407 26889 1011 EXT RA-CE 17988 105 324 442 474 3302 1 8149 227 4955 1020 CL.ASSE 1 13144 63 324 436 90 178 me 227 4050 1021 A E L E 4952 
42 
71 130 
9 385 154 1127 197 3273 1030 CLASSE 2 4464 3124 373 530 
8904.00 REMORQUEURS ET BA TEAUX.POUSSEURS 
8904.0G-10 REMORQUEURS 
001 FRANCE 2900 7 
15 
2893 008 ROYAUME-UNI 3575 2930 
1356 630 056 U.R.S.S. 1350 
7629 216 LIBYE 7629 260 GUINEE 1960 1960 268 LIBERIA 2266 2266 330 ANGOLA 2465 
2231 
2465 512 CHILl 2231 
8052 616 IRAN 8052 
1000 M 0 N DE 40692 3711 4079 186 1232 31018 468 101 0 INTRA-CE 9294 3282 498 
186 
1007 4039 468 1011 EXTRA-CE 31397 429 3580 225 26977 1030 CL.ASSE 2 29766 429 2231 186 103 26817 
1031 ACP~~ 10236 
1356 
116 10120 1040 CL.A 3 1350 
8904.0G-91 BATEAUX.POUSSEURS, POUR LA NAVIGATION MARITIME 
1000 M 0 N DE 189 31 158 1010 INTRA-CE 31 31 
1sS 1011 EXTRA-CE 158 
8904.0G-99 BATEAUX.POUSSEURS, (AUTRE$ QUE POUR LA NAVIGATION MARITIME) 
001 FRANCE 1282 
230 1144 255 
99 1183 003 PAY5-BAS 1652 23 318 CONGO 1370 1370 




299 • 122 1607 5 1011 EXTRA-CE 3513 4 1643 II 1597 137 1030 CLASSE 2 3276 4 10 1410 113 5 1597 137 1031 ACP(66) 2216 4 1410 5 660 137 
8903.10 BATEAUX-ORAGUEURS 
8905.1G-10 BATEAUX-ORAGUEURS, POUR LA NAVIGAnON MARmME 
003 PAY5-BAS 1772 418 21 1333 024 ISL.ANDE 1564 
27073 
1564 412 MEXIOUE 27073 
1886 666 BANGL.A DESH 1888 
1000 M 0 N DE 33600 224 418 27730 21 272 4934 1010 INTRA-CE 2868 18 418 657 21 i 272 1484 1011 EXTRA-CE 30732 208 27073 3450 
1020 X LA SSE 1 1565 1 1564 
1021 E L E 1565 208 27073 1 1564 1030 CL.ASSE 2 29167 1888 
8905.1G-90 BATEAUX-ORAGUEURS, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME) 
001 FRANCE 2345 21 2057 
13 
50 217 003 PAY5-BAS 1508 714 706 
42 1392 
75 
204 MAROC 1434 
1031 516 BOLIVIE 1031 2736 664 INDE 2736 
1000 M 0 N DE 14317 1071 5499 42 147 15 447 58211 1267 1010 INTRA-CE 5812 735 3279 
42 
31 15 107 423 1222 1011 EXTRA-CE 8508 337 2220 118 340 5408 45 1020 CL.ASSE 1 1366 1189 55 77 45 1021 A E L E 1152 
337 
1021 42 116 54 77 1030 CL.ASSE 2 7142 1031 287 5329 1031 ACP(66) 1337 337 287 713 
8905.20 PLATES.fORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES 
8905.20-00 PLATES.fORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITAnON, FLOTT ANTES OU SUBMERSIBLES 
002 BELG.-LUXBG. 1051 
151 1174 
1051 008 ROYAUME-UNI 1325 
130 028 NORVEGE 3696 3766 
1000 M 0 N DE 7317 111 190 418 3920 3 1495 1180 




154 3 1495 1051 
1011 EXTRA-CE 4532 107 3766 130 
K 107 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1905.20-00 
1020 CLASS 1 378 353 
1021 EFTA COUNTR. 378 353 
1905.80 LIGHT-VESSELS,,FIRE.fi.OATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AHD OTHER VESSELS, THE NAVIGABIUTY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
THEIR MAIN FUNCTION (EXCL 8905.10); FLOATING DOCKS 
1905.90-10 SEA-GOING LIGHT VESSELSJ...FIRE.fLOATS. FLOATING CRANES AHD OTHER VESSELS, THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
THEIR MAIN FUNCTION, (EX~<L DREDGERS) 
~~~~~~LANDS 4ff 24i 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












1905.90-90 LIGHT VESSEL\ FIRE.fi.OATS. FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS._ THE NAVIGABIUTY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIH 
FUNCTION VES:oELS (EXCL DREDGERS); FLOATING DOCKS, (EXCL SEA-uOING) 
~ ~~~H€k~~gg 3ffl 638 2484 2 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 1112 
~ ~~L~~/;EM.R ~ 9100 
062 CZECHOSLOVAK 480 
224 SUDAN 317 
1000 W 0 R L D 24065 
1010 INTRA-EC 11425 
1011 EXTRA-EC 12641 




1031 ACP!68) 939 
9100
· 












I : CONADENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: CONADENTIAL 
700 INDONESIA 4033 








1906.00-91 SEA-GOING VESSELS INCLUDING UFEBOATS (EXCL ROWING BOATS), (EXCL 1901.10-10 TO 8905.90-90) 
001 FRANCE 208 151 
003 NETHERLANDS 3005 2901 
005 ITALY 1171 984 
008 DENMARK 113 73 
011 SPAIN 105 
332 204 MOROCCO 688 
400 USA 136 
413 BERMUDA 96 
453 BAHAMAS 3879 
478 NL ANTILLES 87 
140 632 SAUDI ARABIA 140 
684 INDIA 310 






1000 W 0 R L D 13602 346 4888 2 388 12 
1010 INTRA-EC 7585 7 4479 2 8 12 
1011 EXTRA-EC 6016 339 409 380 
1~ gt~~~ ~ JM 339 3n 38Ci 
1031 ACP(68) 4065 126 



















1906.00-89 lf~~~rCLUDING LFEBOATS (EXCL ROWING BOATS AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG EACH (EXCL 8901.10-10 TO 
~ ~~~H€k~~gs ~ 66li 4 17 
512 CHILE 122 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
8907.10 INFLATABLE RAFTS 
8907.10-00 INFLATABLE RAFTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 












































































8907.90-00 FLOATING STRUCTURES .fOR EXAMPLE, TANKS, COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS. (EXCL. 8907.10-00) 
001 FRANCE 162 8 32 
1o2 002 BELG.-LUXBG. 713 
2618 
2 
003 NETHERLANDS 3496 670 25 004 FR GERMANY 351 18 
4 
21 
006 UTD. KINGDOM 1464 40 25 811i 009 GREECE 62 6 7 2 011 SPAIN 1n 


































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8905.20-00 
1020 CLASSE 1 





8905.90 BATEAUX.PHARES, BATEAUX.POMPES~ PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUXPOUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPAL.:, (NON REPR. SOUS 8905.10); DOCKS FLOTTANTS 
8905.90.10 BATEAUX.PHARES, BATEAUX.POMPES,. PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPALr., POUR LA NAVIGATION MARmME, (NON REPR. SOUS 8905.10.10) 
001 FRANCE 1920 5 003 PAYS-BAS 4081 
028 NORVEGE 4300 
8751 664 INDE 8774 
1000 M 0 N DE 23022 5 8817 338 
1010 INTRA-CE 7250 5 17 302 
1011 EXTRA-CE 15771 8800 33 
1020 CLASSE 1 5998 11 
1021 A E L E 4848 8806 11 1030 CLASSE 2 9773 22 
8905.90.90 BATEAUX.PHARE~ BATEAUX.POMPES,. PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FuNCTION PRINCIPALr., (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME, NON REPR. SOUS 8905.10.90); DOCKS FLOTT ANTS 
002 BELG.-LUXBG. 1121 
003 PAYS-BAS 2466 
006 ROYAUME-UNI 1945 
010 PORTUGAL 3849 
058 RD.ALLEMANDE 22796 
062 TCHECOSLOVAQ 2099 
224 SOUDAN 1123 
1000 M 0 N DE 40600 
1010 INTRA-CE 11208 
1011 EXTRA-CE 29391 
1030 CLASSE 2 3548 



























AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NAVIRES DE GUERRE ET LES BATEAUX DE SAUVETAGE AUTRES QU'A RAMES 
NA VIRES DE GUERRE 
UK: 
GR: 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
CONFIDENTIEL 
700 INDONESIE 142466 
738 T'AI-WAN 194238 
977 PAYS SECRETS 39131 
1000 M 0 N DE 375844 3 6 
101 0 INTRA-CE 6 3 6 1011 EXTRA-CE 336707 






8908.00.11 BATEAUX ~AUF NAVIRES DE GUERR~ Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE (AUTRE$ QU'A RAMES), POUR LA NAVIGATION MARmME, (NON REP SOUS 8901.10.10 A 8905.9 90) 
001 FRANCE 2384 1928 2 003 PAYS-BAS 4965 3806 
005 ITALIE 5205 4449 6 
008 DANEMARK 1521 974 247 466 011 ESPAGNE 1015 
8097 204 MAROC 16514 10417 1633 400 ETAT5-UNIS 2501 
413 BERMUDES 1734 
453 BAHAMAS 9594 
478 ANTILLES NL 1882 
6471 632 ARABIE SAOUD 6471 
664 INDE 3233 
706 SINGAPOUR 1717 
1000 M 0 N DE 70375 8307 21159 11 10816 50 3666 
101 0 INTRA-CE 16591 77 11863 8 259 50 499 
1011 EXTRA-CE 53783 8229 9298 4 10557 3167 





1030 CLASSE 2 48672 7928 10557 926 
1031 ACP(66) 11787 677 115 
8908.00.93 BATEAUX, Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVET AGE lAUTRES QU' A RAMES), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), PO IDS 
UNITAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 8901.10.10 8905.90.90) 
1000 M 0 N DE 1075 37 192 274 3 211 41 
1010 INTRA-CE 679 29 189 121 3 59 37 1011 EXTRA-CE 396 8 3 153 152 4 
8908.00.99 BATEAUX, Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVET AGE LAUTRES QU' A RAMES), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), PO IDS 
UNITAIRE > 100 KG, (NON REPR. SOUS 8901.10.10 A 8 05.90.90) · 
002 BELG.-LUXBG. 1091 
:i 768 245 1018 003 PAYS-BAS 1070 11 
512 CHILl 1844 
1000 M 0 N DE 12985 13 202 896 74 295 2294 58 150 
1010 INTRA-CE 4048 11 42 787 22 283 1415 58 73 
1011 EXT RA-CE 8826 2 159 109 52 12 768 77 
1030 CLASSE 2 7832 15 51 749 4 
1031 ACP(66) 2898 14 675 
8907.10 RADEAUX GONFLABLES 
8907.10-00 RADEAUX GONFLABLES 
001 FRANCE 1301 10 258 38 57 
1 301 
003 PAYS-BAS 2059 132 988 5 
15 29 
004 RF ALLEMAGNE 1205 2 611 
303 35 
028 NORVEGE 1205 69 19 
2 
400 ETATS-UNIS 2241 29 15 43 
404 CANADA 1284 
12511 
21 12 
977 PAYS SECRETS 12511 
1000 M 0 N DE 33m 164 12511 4613 5 164 1559 57 "641 
1010 INTRA-CE 7868 152 2093 5 94 657 23 419 1011 EXTRA-CE 13386 12 2520 67 902 34 217 
1020 CLASSE 1 7866 3 1419 8 203 31 149 
1021 A E L E 1948 
9 
959 5 59 158 :i 53 1030 CLASSE 2 4475 406 677 20 
1040 CLASSE 3 1046 696 22 48 
8907.90 ENGINS FLOTT ANTS SAUF RADEAUX GONFLABLES, RESERVOIRS, CAISSONS, COFFRES D'AMARRAGE, BOUEES ET BALISES, PAR EXEMPLE-
8907.90-00 ENGINS FLOTT ANTS (SAUF RADEAUX GONFLABLES), RESERVOIRS, CAISSONS, COFFRES D'AMARRAGE, BOUEES ET BAUSES, PAR EXEMPLE-
001 FRANCE 1318 3 30 74 326 
18 683 
002 BELG.-LUXBG. 1996 455 17 7 35 
66 
003 PAY5-BAS 2112 443 33 248 




006 ROYAUME-UNI 3936 331 6 202 47 
009 GRECE 1108 1 210 1 10 54 







































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark J Deutschland l 'EM66a l Espalla J France 1 Ireland l !tall a 1 Nederland J Portugal I UK 
8907.90-00 
052 TURKEY 193 175 2 
5i 225 16 266 NIGERIA 297 
136 4 2 3 ti 18 400 USA 195 7 23 17 
404 CANADA 335 315 12 li 6 528 ARGENTINA 278 
147 
270 29 4 728 SOUTH KOREA 181 1 
1000 WORLD 9879 3053 171 1253 1 212 921 881 420 1919 39 943 
1010 INTRA·EC 6708 2735 699 i 57 305 812 136 1483 9 472 1011 EXTRA·EC 2992 310 554 215 622 69 284 436 30 471 
1020 CLASS 1 1201 136 520 15 143 69 143 1 21 153 
1021 EFTA COUNTR. 360 
17:i 
23 13 121 30 111 435 ti 82 1030 CLASS 2 1n9 24 199 479 141 319 
1031 ACP(66) 673 25 10 6 36 92 318 8 1n 
8908.00 VESSW AND OniER FLOATING STRUCTURES FOR BREAKING UP 
8908.00-00 VESSW AND OniER FLOATING STRUCTURES FOR BREAKING UP 
006 UTD. KINGDOM 12194 12194 360i 720 29205 2520 011 SPAIN 38252 
31162 052 TURKEY 31162 
662 PAKISTAN 47099 47099 
664 INDIA 33182 33182 
666 BANGLADESH 80284 80284 
680 THAILAND 53764 53764 
10264 736 TAIWAN 10264 
1000 WORLD 329794 225 20 27n52 4 2342 4116 722 29226 12865 2522 
1010 INTRA-EC 62869 225 17 212n 4 2214 4022 722 29211 2601 2520 1011 EXTRA-EC 266923 2 256475 68 94 15 10264 1 
1020 CLASS 1 31185 2 31182 1 1 9 11 10264 1 1030 CLASS 2 233651 223225 3 68 85 4 
110 K 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8907.80-00 
052 TURQUIE 3601 4 2473 11 4 
425 
1109 
288 NIGERIA 1068 
747 110 22 31 270 28 342 400 ETAT5-UNIS 1797 213 301 3 373 
404 CANADA 4141 3589 179 3 4 366 
528 ARGENTINE 2964 
967 
2869 95 
1oS 92 728 COREE DU SUD 1203 38 
1000 M 0 N DE 41517 3054 818 7852 3 890 8444 2715 3317 3575 227 10622 
1010 IN TRA-CE 15365 1187 856 3 174 2048 2471 1267 2640 55 4669 1011 EXTRA-CE 25262 1798 6995 718 8398 244 2049 935 171 5953 
1020 CLASSE 1 12570 755 6558 59 1138 244 621 26 58 3111 
1021 A E l E 2142 3 326 
3 
34 672 108 185 14 
113 
BOO 
1030 CLASSE 2 12466 1043 256 657 5256 1414 909 2835 
1031 ACP(66) 3147 74 69 3 73 592 835 470 113 918 
8908.00 BATEAUX ET AUTRES ENGINS FLOnANTS A DEPECER 
8908.00-40 BATEAUX ET AUTRES ENGINS FLOnANTS A DEPECER. 
006 ROYAUME-UNI 1196 1156 3 1 4 31 804 011 ESPAGNE 3732 3604 427 180 2321 052 TURQUIE 3609 5 
662 PAKISTAN 6785 6785 
664 INDE 6323 6323 
666 BANGLA DESH 15249 15249 
680 THAILANDE 10002 10002 514i 736 T'AI-WAN 5141 
1000 M 0 N DE 55501 123 114 44599 18 666 1139 197 2528 5282 835 
1010 INTRA-E:E 6318 122 40 1773 
1ri 
321 503 197 2412 140 810 
1011 EXTRA-CE 49184 2 75 42827 344 838 114 5142 26 
1020 CLASSE 1 3916 2 20 3604 15 8 167 84 514i 
18 













Export Supplementary unit • Unite supplllmentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< loeutschlandl "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
8601.10 POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICJTE 
8601.11).00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUMBER 
b~~~TIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
028 NORWAY 4 
220 EGYPT 76 
720 CHINA 154 
1000 W 0 R L D 363 103 
1010 INTRA-EC 114 102 
1011 EXTRA-EC 249 1 
1020 CLASS 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 6 
1030 CLASS 2 84 
1040 CLASS 3 154 
8601.20 POWERED BY ELECTRIC ACCUMULATORS 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8601.20-00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED BY ELECTRIC ACCUMULATORS 
NUMBER 
b~~~~TIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRJQUES 
1000 W 0 R L D 75 
1~~ ~~':!~~E'i: ~ i 
1020 CLASS 1 28 1 
































8603.11).00 ~t:fl~NCERAio'i:WtJS\~~MWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 8604) POWERED FROM AN 
NUMBER 















1000 W 0 R L D 101124 3 18 1000 100059 41 2 
1010 INTRA-EC 101023 2 12 1000 100001 5 2 
1011 EXTRA-EC 101 1 8 58 38 
1020 CLASS 1 66 . 5 58 3 
1030 CLASS 2 35 1 1 33 
8603.90 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (EXCL. THAN THOSE OF HEADING N 8604), (EXCL 8603.10) 
AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, AUTRES QUE CEUX DU 8604, (NON REPR. SOUS 8603.10) 
8603.91).00 ~~t.,~OPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 8604), (EXCL 8603.11).00) 
~ML~~~TRICES ET AUTORAILS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604), (NON REPR. SOUS 8603.10-00) 
001 FRANCE 40 
004 FR GERMANY 11 
008 DENMARK 1 
1000 W 0 R L D 549 2 4 275 
1010 INTRA·EC 84 2 1 4 
1011 EXTRA·EC 485 3 271 







8604.00 RAILWAY OR TRAMWAY MAINTENANCE OR SERVICE VEHICLES_. :«HElMER OR NOT SELF-PROPELLED .fOR EXAMPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
BALLAST T AIIPERS, TRACKUNERS, TESTING COACHES AND T~t~~CK INSPECTION VEHICLES.. 
~'g~~lJ>E~if~~E~U~U'b:i~~~9lEX0iE~Attl~~~188N~~~~~~~RM~m~s~WoCWC~n''#~~S~~NJ-~~:.s~AR 
EXEMPLE· 





001 FRANCE 29 
003 NETHERLANDS 13 
005 ITALY 127 
006 UTD. KINGDOM 65 
011 SPAIN 6 
030 SWEDEN 11 
036 SWITZERLAND 11 
036 AUSTRIA 35 
216 LIBYA 4 
314 GABON 11 
322 ZAIRE 5 
352 TANZANIA 14 


























1000 W 0 R L D 528 8 41 307 87 39 
1010 INTRA·EC 297 8 3D 196 38 14 
1011 EXTRA·EC 229 11 111 29 25 
1020 CLASS 1 94 9 45 9 20 
1021 EFTA COUNTR. 69 5 34 9 19 
1030 CLASS 2 130 2 65 20 1 
1031 ACP(66) 45 19 20 . 
1040 CLASS 3 5 1 4 
8605.00 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHES~ (NOT SELF-PROPELLED); LUGGAGE VANS~.POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF-rROPELLED) (EXCLUDING THOSE OF HEADING N 86.04) 
X~'T&'l~s\V~~~H:1~.f~~G~~'tfu~&Ag~~E~~OITURES POST ALES ET AUTRE$ VOITURES SPECIALE$, POUR VOlES FERREE$ OU 
8605.QI).OQ RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHE~~NOT SELF.PROPELLE'H; LUGGAGE VANSJitOST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
·~::J OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF OPELLED) (EXCLUDIN THOSE OF HEAD G N 86.04) 
VOITURES A VOYAGEURSbFOURGONS A BAGAGESd VOITURES POSTALES ET AUTRES VOITURES SPECIALES, POUR VOlES FERREES OU 
~~.,\'t.l~ES (A L'EXCLUSI N DES VOITURES DU N 6.04) 




































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lSU ~ffh~13 











42 15 151 
2 2 111 
40 13 40 
40 13 38 2 
2 
WAGON5-CITERNES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8606.10-00 ~t~\:'RAGONS AND THE UKE, (NOT SELF-PROPELLED) 
WAGON5-CITERNES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
NOMBRE 
88: ~tt~~~~~~NJo ~ 11i 13 
038 AUSTRIA 91 91 
1000 W 0 R L D 548 18 71 141 178 
1010 INTRA·EC 143 18 1 18 13 
1011 EXTRA·EC 403 70 125 165 
1020 CLASS 1 227 70 125 
1021 EFTA COUNTR. 158 125 
. 8606.20 INSULATED OR REFRIGERATED GOODS VANS AND WAGONS, (EXCL. 8608.10) 
36 91 
48 105 3 8 












WAGONS ISOTHERMES, REFRIGERANTS OU FRIGORIFIQUES, (NON REPR. SOUS 8606.10), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8608.20-00 WJWJED OR REFRIGERATED VANS AND WAGONS, (OTHER THAN THOSE OF 8608.10-00), (NOT SELF-PROPELLED) 
::~g~~gl'AERMES, REFRIGERANTS OU FRIGORIFIQUES, (NON REPR. SOUS 8606.10-00), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 10 
1010 INTRA·EC 8 
1011 EXTRA·EC 4 
8608.30 SELF-DISCHARGING GOODS VANS AND WAGONS, (EXCL 8608.10 AND 8606.20) 
WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIOUE, (NON REPR. SOUS 8606.10 OU 8608.20), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 




=~ag:~ A DECHARGEMENT AUTOMATIOUE, (NON REPR. SOUS 8608.10.00 OU 8606.20-00), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL_DE MARCHANDISES 
006 UTD. KINGDOM 43 43 
322 ZAIRE 150 150 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















8608.11·10 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE 
~:a~~· (NOT SELF-PROPELLED) 
WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE 
RADIOACTIVITE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2 2 
1011 EXTRA·EC 2 2 
8608.91·90 ~:tl OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, (EXCL. 8606.10-00 TO 8608.11·10). (NOT SELF-PROPELLED) 
=~ag:~ POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, (NON REPR. SOUS 8606.10-00 A 8606.11-10) 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES OUVERTS, A PAROIS NON AMOVIBLES D'UNE HAUTEUR > 60 CM 'TOMBEREAUX' 
8608.12.00 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, OPEN, WITH NON-REMOVABLE SmES OF A HEIGHT > 60 CM (EXCL. 8508.10-00 TO 
~tDtifErl• (NOT SELF-PROPELLED) 
=~ag:~· POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES OUVERTS, A PAROIS NON AMOVIBLES D'UNE HAUTEUR > 60 CM 'TOIIBEREAUX' 




















WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8606.10 A 8608.92) 
195 
195 
8608.99-40 co~:tl OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, (NOT SELF.PROPELLED). (EXCL 8606.10.00 TO 8606.82.00) 
=~ag:~· POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES (NON REPR. SOUS 8608.10.00 A 8606.92.00) 
003 NETHERLANDS 191 2 189 2 006 UTD. KINGDOM 124 2 104 17 036 SWITZERLAND 249 173 63 
038 AUSTRIA 122 63 57 
276 GHANA 281 
100 
50 










































Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8606.9~0 
616 IRAN 51 51 
1000 W 0 R L D 3270 269 20 1815 234 627 43 10 2 249 
1010 INTRA-EC 1924 187 5 1177 221 317 19 10 2 6 
1011 EXTRA-EC 1346 102 15 838 13 310 24 243 
1020 CLASS 1 503 2 15 276 190 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 391 2 15 238 
13 
122 13 
1030 CLASS 2 837 100 362 120 10 232 
1031 ACP(66) 421 100 51 37 2 231 
8609.00 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDS. SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTENEURS -Y COMPRIS LES CONTENEUR~ITERNES ET LES CONTENEUR5-RESERVOIR5- SPECIALEMENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT 
8609.00-10 ~B~fE~ERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIALS 
~~RNlURS AVEC BUNDAGE EN PLOMB, POUR LE TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVE$ 
1000 WORLD 211 32 20 19 4 53 85 18 
1010 INTRA·EC 85 28 4 1 4 32 1 15 
1011 EXTRA-EC 126 4 18 18 21 84 3 
8609.00-90 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUID$- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
~&:~E~ODES OF TRANSPORT (EXCL 8609.00-10) 
c ET CONTENEURS .y COMPRIS LES CONTENEUR~ITERNES ET LES CONTENEUR5-RESERVOIR5- SPECIALEMENT CONCUS ET EQUIPES p OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT, (NON REPR. SOUS 8609.00-10) 
NOMB 
001 FRANCE 6638 4716 17 370 20 612 
7147 
30 298 522 53 
002 BELG.-LUXBG. 8837 
2437 
150 1062 8 1 13 437 19 
003 NETHERLANDS 3396 118 553 1 3 152 24 43 3110 90 004 FR GERMANY 40939 6324 358 266 202 30542 183 195 005 ITALY 5104 118 
125 
13 114 4483 
120 503 103 7 006 UTD. KINGDOM 11174• 203 261 1387 8204 371 113 008 DENMARK 651 131 1 225 6 132 4 40 1248 011 SPAIN 15269 7787 2465 2008 3754 4 4 6 021 CANARY ISLAN 2009 564 37 37 16 1 028 NORWAY 668 
6 
13 





036 SWITZERLAND 3519 113 4 2168 942 166 2 
038 AUSTRIA 1649 4 6 573 
6 88 1232 12 22 056 SOVIET UNION 384 
4 18 
21 238 11 
302 CAMEROON 1087 3 18 1043 
391 BOTSWANA 47 47 
1398 265 7810 4 608 18 114 1s 400 USA 10253 
16 
1 
412 MEXICO 5420 1 60 5342 1 
413 BERMUDA 923 662 40 221 
478 NL ANTILLES 65 84 1 16 508 BRAZIL 109 93 326 43 i 528 ARGENTINA 378 7 
701 MALAYSIA 167 167 
24 602 6 2 732 JAPAN 651 17 33 740 HONG KONG 144 60 1 1 49 
816 VANUATU 1151 1151 
890 POLAR REG. 8 
276 70 
8 
958 NOT DETERMIN 361 15 
1000 W 0 R L D 138525 23254 2379 10564 41 7967 74378 258 11432 6196 1375 683 
1010 INTRA-EC 94145 21796 775 5236 34 2480 56225 175 1051 4811 1248 514 
1011 EXTRA-EC 40339 1182 1604 5348 7 5383 18153 81 6720 1585 127 149 
1020 CLASS 1 19236 279 1213 4588 288 10465 48 1337 861 115 42 
1021 EFTA COUNTR. 7547 123 1065 2845 i 3 2541 44 120 769 12 17 1030 CLASS 2 20413 897 363 736 5005 7426 33 5370 469 101 
1031 ACP~66) 7888 182 131 69 6 
2002 748 4698 35 11 12 
1040 CLA S 3 690 6 28 24 90 262 13 255 6 
K 117 
i 
1988 I Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8701.10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS 
MOTOCULTEURS 
8701.10.10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER = < 4 KW 
NUMBER 
~8~~LTEURS, PUISSANCE=< 4 KW 
001 FRANCE 2314 3 1622 157 98 523 8 9 004 FR GERMANY 5239 5 3990 1138 35 011 SPAIN 2801 3 283 
119 
1770 710 
030 SWEDEN 3463 2955 389 733 032 FINLAND 1905 1038 61 73 
1000 W 0 R LD 22545 44 11688 874 39 90 3799 2 5061 27 823 
1010 INTRA·EC 14339 43 6920 338 
3t 
65 2619 2 4048 26 60 
1011 EXTRA-EC 6206 1 4766 638 25 980 1013 1 743 
1020 CLASS 1 7573 . 4700 608 2 901 627 735 
1021 EFTA COUNTR. 6679 4580 378 879 309 733 
8701.10.90 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER > 4 KW 
NUMBER 
~8~~TEURS, PUISSANCE > 4 KW 
001 FRANCE 3389 11 198 12 
1oB 
3155 j 13 002 BELG.-LUXBG. 1491 20 31 28 
1307 10 
003 NETHERLANDS 1072 184 10 34 638 10 
8 
004 FR GERMANY 1527 3 
s2 117 66 1328 
3 
009 GREECE 1377 90 
3 
1235 
5 010 PORTUGAL 5329 
1sB 
992 4329 
038 SWITZERLAND 1482 4 1310 
216 LIBYA 5154 1 5153 
1000 W 0 R L D 26964 66 187 758 1684 1186 22965 38 101 
1010 INTRA-EC 16079 37 2 469 i 1253 491 13736 18 73 1011 EXTRA·EC 10885 29 165 269 431 695 8229 18 26 
1020 CLASS 1 4450 184 273 21 646 3304 18 24 
1021 EFTA COUNTR. 2694 29 94 230 11 638 1702 18 
1 
1030 CLASS 2 6431 1 15 410 49 5922 4 
8701.20 ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES 
8701.20-10 CB~~J:ACTORS FOR SEMI-TRAILERS. NEW 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10551 2148 3387 291 
2si 
1500 3185 42 
002 BELG.·LUXBG. 2499 
476 i 539 7 306 1388 2 003 NETHERLANDS 1553 773 155 126 845 16 004 FR GERMANY 1729 373 3 
1203 
187 318 3 
005 ITALY 3475 502 1 309 
4i 100 
1458 2 





008 DENMARK 241 i 99 38 50 23 010 PORTUGAL 661 4 140 115 204 191 6 011 SPAIN 3946 24 13 1152 
11i 
848 797 1106 
021 CANARY ISLAN 178 
8 
65 4 2 9 ; 028 NORWAY 48 ; 22 6 030 SWEDEN 118 13 32 1 20 49 2 
032 FINLAND 51 2 17 2 3 29 038 SWITZERLAND 299 
13 
226 17 22 32 
038 AUSTRIA 767 411 23 84 256 
048 YUGOSLAVIA 150 47 18 57 28 
052 TU y 38 4 25 7 
056 so UNION 105 6 64 14 99 060 PO 102 23 1 
062 CZECHOSLOVAK 36 20 28 8 2 D84 HUNGARY 146 37 87 
068 BULGARIA 302 298 2 2 
208 ALGERIA 85 2 1 82 
216 LIBYA 129 36 6 87 
266 LIBERIA 23 17 6 
15 272 IVORY COAST 16 
1i 
1 
10 276 GHANA 83 35 1 
280 TOGO 25 17 8 
288 NIGERIA 72 66 4 
302 CAMEROON 55 9 46 
314 GABON 26 2 24 s3 2 322 ZAIRE 61 23 5 324 RWANDA 69 34 12 
5 334 ETHIOPIA 49 36 ; 8 348 KENYA 31 24 6 ; 366 MOZAMBIQUE 29 2 8 18 
372 REUNION 53 8 43 2 
378 ZAMBIA 24 4 20 
382 ZIMBABWE 36 36 
14 388 MALAWI 19 5 i 390 SOUTH AFRICA 96 3 
394 
66 
400 USA 400 2 2 16 4 462 MARTINIQUE 37 
e3 19 ; ; 512 CHILE 111 10 16 42 824 ISRAEL 80 16 4 6 12 
628 JORDAN 175 
11eS 
175 4li 214 13 632 SAUDI ARABIA 1544 88 
652 NORTH YEMEN 14 14 46 ; 662 PAKISTAN 52 11 i 22 736 TAIWAN 59 19 11 ; 2 740 HONG KONG 96 30 63 
800 AUSTRALIA 38 30 8 
25 804 NEW ZEALAND 33 8 
1000 WORLD 36688 3587 37 12594 509 3440 41 4244 11827 407 
1010 INTRA·EC 30357 3547 33 9711 298 2118 41 3485 10911 205 
1011 EXTRA·EC 8328 39 4 2883 211 1322 759 908 202 
1020 CLASS 1 2065 32 3 810 2 462 214 412 130 
1021 EFTA COUNTR. 1287 32 3 708 20i 47 115 377 5 1030 CLASS 2 3556 8 1 1726 724 434 388 72 
1031 ACP~66) 733 2 292 1 217 144 46 31 
1040 CLA S 3 707 1 347 2 136 111 110 
8701.20-90 ~B~~J":ACTORS FOR SEMI-TRAILERS, USED 
ro-t~RS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES, USAGES 
001 FRANCE 376 209 74 
300 
47 30 15 
002 BELG.·LUXBG. 1058 30ii 5i 145 34 473 8 003 NETHERLANDS 814 357 59 7 
69 
30 
004 FR GERMANY 359 89 46 
s4 138 14 3 005 ITALY 828 369 3 365 
1i 
18 19 
006 UTD. KINGDOM 117 9 1 8 7 80 
244 007 IRELAND 245 
5 25 
1 
008 DENMARK 95 
10 
9 56 
009 GREECE 384 7 224 119 3 
118 K 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a 1 Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.2G-90 
010 PORTUGAL 695 58 28 84 
14 
523 1 011 SPAIN 1028 170 216 229 394 5 038 AUSTRIA 101 25 63 8 3 1 632 SAUDI ARABIA 384 7 296 1 80 
1000 W 0 R L D 8074 1348 164 1774 5 1794 12 287 2107 582 1010 INTRA-EC 5979 1224 112 1131 2 1281 12 118 1718 384 1011 EXTRA-EC 2095 124 52 843 3 513 171 391 198 1020 CLASS 1 289 27 33 127 17 14 62 9 1021 EFTA COUNTR. 230 26 22 114 
3 
12 9 47 
189 1030 CLASS 2 1780 95 19 494 495 158 329 1031 ACP~66) 744 71 49 345 150 95 34 1040 CLA S 3 26 2 22 1 1 
8701.3D TRACK-LA YINQ TRACTORS 
TRACTEURS A CHENILLES 
1701.30-00 TRACK-LA YINQ TRACTORS 
NUMBER 
TRACTEURS A CHENILLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 80 72 8 010 PORTUGAL 157 
13 
153 4 011 SPAIN 700 679 8 484 VENEZUELA 53 53 
1000 W 0 R L D 1301 14 38 II 5 48 1103 3 78 1010 INTRA-EC 1040 13 5 4 i 1 28 939 2 i 49 1011 EXTRA-EC 258 1 33 5 4 22 181 1 29 1020 CLASS 1 69 1 4 1 
4 
3 47 1 12 
1030 CLASS 2 188 32 1 19 113 17 
8701.90 TRACTORS (EXCL. THOSE OF 8709), (EXCL. 8701.10 TO 8701.3D) 
TRACTEURS, A L'EXCL. DES CHARIOTS·TRACTEURS DU N 8709, (NON REPR. SOUS 8701.10 A 8701.30) 
8701.80-11 ~;RWULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER = < 
NUMBER 
m,~c:~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR = < 18 KW 
001 FRANCE 1014 82 3 109 40 51 8 781 003 NETHERLANDS 381 280 13 32 5 
111 
11 004 FR GERMANY 268 18 114 26 9 18 2 006 UTD. KINGDOM 462 385 35 3 5 7 
5 008 DENMARK 221 156 50 
151 
1 9 011 SPAIN 232 80 1 
1000 W 0 R L D 4398 1081 765 450 19 374 2 239 174 1294 
1010 INTRA·EC 3075 982 198 253 3 323 1 198 162 957 
1011 EXTRA-EC 1323 99 567 197 18 51 1 43 12 337 
1020 CLASS 1 1106 92 549 149 33 23 9 251 
1021 EFTA COUNTR. 856 88 545 141 
16 
25 22 2 33 
1030 CLASS 2 202 2 18 45 18 19 3 81 
8701.80-15 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
18 KW BUT=< 25 KW 
NUMBER 
~CJ':~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 18 KW MAtS = < 25 KW 
1000 W 0 R L D 708 49 32 148 9 54 30 71 29 2 281 
1010 INTRA·EC 312 49 17 38 9 5 24 45 28 
2 
98 
1011 EXTRA·EC 394 15 112 49 8 28 1 183 
1020 CLASS 1 162 12 75 4 2 11 1 2 55 
1030 CLASS 2 230 3 35 45 4 15 128 
8701.90-21 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
25KWBUT =< 37KW 
NUMBER 
m,~c:~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 25 KW MAIS = < 37 KW 
001 FRANCE 1171 498 
5 
562 2 107 
002 BELG.·LUXBG. 149 
18 
74 18 13 39 
003 NETHERLANDS 341 219 4 60 
10 
40 
004 FR GERMANY 336 2 
153 4 
2 291 31 
005 ITALY 859 34 3 699 006 UTD. KINGDOM 186 148 3 
mi 008 DENMARK 262 73 
1 
14 2 
009 GREECE 399 64 
166 
113 1 220 
010 PORTUGAL 2649 413 88 438 1544 
011 SPAIN 215 15 1 143 56 
028 NORWAY 224 
12 
38 84 102 
030 SWEDEN 541 101 73 355 
032 FINLAND 124 1 
2 293 5 
123 
036 SWITZERLAND 778 390 88 
038 AUSTRIA 1017 451 
5 
1 349 216 
204 MOROCCO 252 13 11 223 
208 ALGERIA 228 228 
1973 216 LIBYA 1973 j 25 346 KENYA 602 570 
390 SOUTH AFRICA 347 26 65 2 256 400 USA 6941 844 47 6048 
404 CANADA 674 
1070 
9 2 663 
412 MEXICO 1070 
5 97 624 ISRAEL 130 28 
662 PAKISTAN 12232 12232 
666 BANGLADESH 180 180 
669 SRI LANKA 272 
3 10 
272 
732 JAPAN 381 368 
800 AUSTRALIA 429 199 147 83 
1000 W 0 R L D 35723 24 12 4852 120 202 3129 49 27334 
1010 INTRA-EC 6651 22 
12 
1657 94 180 1871 34 2992 
1011 EXTRA-EC 29072 2 3195 26 22 1458 15 24342 
1020 CLASS 1 11555 12 2054 8 1105 9 8369 
1021 EFTA COUN'I'R. 2699 2 12 981 24 3 799 5 899 1030 CLASS 2 17504 1139 14 347 8 15972 
1031 ACP(66) 841 1 20 12 55 5 748 
8701.80-25 :;RW'f-Jf~ Tr9A~ORS (EXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
NUMBER 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 37 KW MAIS = < 59 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 12373 8 3601 8 
331 
5917 2!i 2842 002 BELG.-LUXBG. 1616 377 3 356 520 
003 NETHERLANDS 3400 70 35 1549 1 583 493 25 705 004 FR GERMANY 2609 5 
ao!i 366 1987 190 005 ITALY 1489 2 19 172 
sO 261 1 485 006 UTD. KINGDOM 2996 5 2043 629 7 
K 119 




007 IRELAND 1015 17 10 51 937 
008 DENMARK 1010 216 
5 
137 242 415 
009 GREECE 1187 179 24 651 '328 
010 PORTUGAL 2127 359 39 183 941 605 
011 SPAIN 2357 238 346 1395 378 
024 ICELAND 109 
5 1 
26 2 343 81 028 NORWAY 2919 733 294 1543 
030 SWEDEN 2168 15 609 528 231 585 
032 FINLAND 2229 532 322 425 950 
036 SWITZERLAND 1681 799 205 628 247 
036 AUSTRIA 2124 890 190 643 400 
052 TURKEY 1877 
1oS 1 289 
1877 
204 MOROCCO 904 506 
216 LIBYA 1515 1 1 
sO 1512 224 SUDAN 430 3 
25 
376 
272 IVORY COAST 119 3 50 41 
288 NIGERIA 330 1 2 241 88 
346 KENYA 663 115 34 514 
350 UGANDA 251 
2 
38 4 213 368 MOZAMBIQUE 77 
71 
10 61 
370 MADAGASCAR 118 10 5 32 
372 REUNION 72 
8 
50 22 64 378 ZAMBIA 75 3 
382 ZIMBABWE 208 12 6 1i 179 17 390 SOUTH AFRICA 2264 268 719 1254 
400 USA 15816 6016 35 962 8803 
404 CANADA 3759 1172 82 353 2152 
412 MEXICO 511 365 26 146 416 GUATEMALA 68 35 40 484 VENEZUELA 558 
1 
426 97 
504 PERU 109 14 60 34 
512 CHILE 103 
42 
2 29 72 
624 ISRAEL 322 6 131 143 
632 SAUDI ARABIA 357 29 29 299 
652 NORTH YEMEN 133 4 1 128 
662 PAKISTAN 1372 
1 
1372 
680 THAILAND 108 107 
700 INDONESIA 118 
sO 118 701 MALAYSIA 279 
12 335 229 732 JAPAN 1321 292 682 
800 AUSTRALIA 2194 713 113 404 964 
604 NEW ZEALAND 174 2 65 107 
1000 WORLD 81173 108 60 22257 174 5194 50 19358 74 33899 
1010 INTRA·EC 32179 88 37 9388 73 2781 50 12294 62 7405 
1011 EXTRA·EC 48994 18 23 12869 101 2413 7084 12 26494 
1020 CLASS 1 38874 6 17 11983 8 2125 5087 1 19647 
1021 EFTA COUNTR. 11430 6 17 3789 93 1541 2270 1 3808 1030 CLASS 2 10109 12 6 885 287 1975 9 6842 
1031 ACP(66) 2783 12 2 212 209 672 8 1668 
8701.90-31 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. PEDESTRJAN.CONTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
59 KW BUT = < 75 KW 
NUMBER 
llM.<JM~RS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCUL TEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 59 KW IIIAIS = < 75 KW 
001 FRANCE 5655 13 2383 
154 
2132 23 1127 002 BELG.·LUXBG. 721 
61 
252 93 199 





004 FR GERMANY 1484 2 
321 
772 504 170 
005 ITALY 552 166 




53 4 008 ARK 885 338 
10 
47 198 
009 E 701 134 
1i 
210 347 
010 GAL 461 57 57 303 47 
011 SPAIN 1798 
1 
637 131 621 409 
028 NORWAY 213 172 10 28 4 
030 SWEDEN 728 4 274 237 29 185 
032 FINLAND 859 474 159 68 158 
036 SWITZERLAND 632 147 47 328 110 
036 AUSTRIA 801 324 59 29S 122 
204 MOROCCO 269 4 4 1 260 
224 SUDAN 213 2 29 210 346 KENYA 157 13 115 
390 SOUTH AFRICA 550 32 
sO 377 141 400 USA 11778 5727 253 5747 
404 CANADA 1928 911 41 63 913 
412 MEXICO 230 364 230 484 VENEZUELA 472 108 
512 CHILE 157 
23 
1 155 
624 ISRAEL 105 4 77 
632 SAUDI ARABIA 271 163 10 97 
680 THAILAND 682 6 
12 
676 
701 MALAYSIA 204 
10 91 
192 
732 JAPAN 965 111 753 
800 AUSTRALIA 728 332 77 121 198 
1000 W 0 R L D 40920 90 8 16159 74 3352 53 m5 45 14424 
1010 INTRA·EC 17563 87 1 7465 70 2498 53 4441 43 2907 
1011 EXTRA-EC 23357 3 7 8694 4 856 2274 2 11517 
1020 CLASS 1 19254 5 8413 787 1690 1 8358 
1021 EFTA COUNTR. 3254 
3 
5 1393 4 517 746 591 1030 CLASS 2 4088 2 273 69 581 3155 
1031 ACP(66) 1144 3 1 44 1 40 58 99S 
8701.90-35 :P~':-Jf~~ r:.,A~ORS (EXCL. PEDESTR~NTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, ~EW, OF AN ENGINE POWER > 
NUMBER 
ro~~RS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 75 KW IIIAIS = < 10 KW 





002 BELG.-LUXBG. 501 
18 1 
70 158 114 
003 NETHERLANDS 409 124 53 143 
8 
70 
004 FR GERMANY 653 2 62 152 435 55 005 ITALY 183 92 
s9 473 1 9 008 UTD. KINGDOM 1308 355 420 
a2 007 IRELAND 145 7 16 40 
3 008 DENMARK 379 110 32 124 109 
009 GREECE 171 7 
8 
18 108 38 
010 PORTUGAL 219 15 16 174 6 
011 SPAIN 1639 198 210 951 280 
028 NORWAY 74 
3 
19 7 47 1 
030 SWEDEN 253 46 99 49 55 
032 D 235 1 22 24 157 31 
036 ALAND 451 1 29 19 393 9 
036 lA 284 68 22 194 10 
346 KENYA 168 2 147 19 
390 SOUTH AFRICA 79 8 4i 69 2 400 USA 909 242 181 439 
404 CANADA 165 59 42 16 46 
412 MEXICO 160 160 
484 VENEZUELA 179 
1 14 
179 
732 JAPAN 103 14 74 
800 AUSTRALIA 251 41 34 59 117 
1000 W 0 R L D 11761 27 14 1909 9 1554 59 5890 27 2271 
120 K 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8701.90-35 
1010 INTRA·EC 8011 25 3 1361 i 9 1157 59 4421 25 951 1011 EXTRA-EC 3750 2 11 548 397 1469 2 1320 1020 CLASS 1 2829 5 536 1 309 1181 797 1021 EFTA COUNTR. 1297 2 5 184 1 171 830 106 1030 CLASS 2 920 6 11 88 288 2 523 1031 ACP(66) 279 2 4 62 174 37 
8701.90-39 ~G~WULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
NUMBER 
~~CJ.f~RS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCULTEURS~ A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 90 KW 
001 FRANCE 1761 158 843 
:i 47 755 2<i 4 002 BELG.·LUXBG. 265 36 :i 93 95 7 003 NETHERLANDS 189 93 20 36 6 1 004 FR GERMANY 272 12 121 132 121 005 ITALY 293 88 84 
17 149 :i 006 UTD. KINGDOM 1129 333 362 264 007 IRELAND 44 9 6 3 3 2:i 008 DENMARK 292 75 82 34 43 86 6 010 PORTUGAL 91 12 14 6 25 2 011 SPAIN 908 67 8 358 15 466 030 SWEDEN 179 56 46 32 35 2 032 FINLAND 80 6 38 4 32 038 SWITZERLAND 59 2 36 12 9 038 AUSTRIA 159 4 98 27 28 052 TURKEY 100 100 38 32 390 SOUTH AFRICA 83 13 
307 21 400 USA 2130 1637 34 131 404 CANADA 322 171 2 121 28 412 MEXICO 99 99 
6 480 COLOMBIA 40 34 484 VENEZUELA 627 318 309 528 ARGENTINA 97 5 10 27 97 :i 632 SAUDI ARABIA 49 4 703 BRUNEI 20 
2 
20 
4 14 2 732 JAPAN 39 17 800 AUSTRALIA 170 33 28 52 57 
1000 W 0 R L D 9838 3293 14 2399 52 1260 17 2681 31 91 1010 INTRA·EC 5281 792 4 1979 41 820 17 1756 29 43 1011 EXTRA·EC 4557 2501 10 420 11 640 925 2 49 1020 CLASS 1 3370 2025 8 349 1 563 395 1 29 1021 EFTA COUNTR. 498 69 8 228 1 76 109 1 6 1030 CLASS 2 1177 476 1 66 10 77 528 19 1031 ACP(66) 87 10 19 20 33 5 
8701.91).50 ~an~~kTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, USED 
~CJ.f~RS AGRJCOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, USAGES 




15 82 433 002 BELG.-LUXBG. 1563 296 121 1 796 4B3 003 NETHERLANDS 1752 86 522 
4 
102 348 750 004 FR GERMANY 541 43 69 34 38 3 38 005 ITALY 303 2 
2 
1 354 10 256 006 UTD. KINGDOM 521 20 18 89 38 
3919 007 IRELAND 3921 19 2 008 DENMARK 363 
10 11 10 
33 311 009 GREECE 475 
4 
130 177 137 011 SPAIN 214 1 15 78 2 27 87 028 NORWAY 106 21 5 
2 27 8 8 72 038 SWITZERLAND 122 7 62 14 2 038 AUSTRIA 169 3 154 1 1 1 9 070 ALBANIA 185 35 185 ..j 118 848 400 USA 1009 8 
1o:i 680 THAILAND 2569 557 537 1372 
1000 W 0 R L D 16850 675 1051 1595 4 9 747 356 66 2622 9525 1010 INTRA·EC 10641 642 171 930 4 4 499 355 31 1542 6483 1011 EXTRA·EC 6209 33 880 665 5 249 1 35 1280 3062 1020 CLASS 1 1857 204 318 2 32 21 192 1088 1021 EFTA COUNTR. 649 3:i 162 227 2 29 9 44 175 1030 CLASS 2 4155 676 154 2 216 14 1085 1974 1031 ACP~66) 267 16 6 15 39 4 93 94 1040 CLA S 3 197 193 3 
8701.91).90 ru~WfRRS (OTHER THAN TRACTORS OF HEADING N 87.09~ (EXCL 8701.11).10 TO 8701.91).50) 
rctuCJ.f~RS (A L'EXCLUSION DES CHARIOTS-TRACTEURS DUN 17.09), (NON REPR. SOUS 8701.11).10 A 8701.81).50) 
001 FRANCE 839 17 2 4 
9 36 




97 004 FR GERMANY 155 17 5 5 26 26 66 005 ITALY 92 1 3 12 
s2 7 ..j 71 006 UTD. KINGDOM 92 7 9 4 9 
362 007 IRELAND 363 1 
:i 2 008 DENMARK 103 
1 :i 6 98 010 PORTUGAL 67 4 39 13 011 SPAIN 352 1 5 8 34 303 038 AUSTRIA 49 8 10 8 ..j 31 400 USA 581 421 6 150 680 THAILAND 115 12 3 94 
1000 W 0 R L D 7109 132 112 564 114 3400 54 335 24 3 2391 1010 INTRA-EC 4661 122 40 57 29 2317 52 190 19 1 1854 1011 EXTRA·EC 2423 10 72 507 6S 1083 2 140 5 2 537 1020 CLASS 1 895 3 41 461 6 57 5 322 1021 EFTA COUNTR. 201 1 34 29 65 6 2 29 1 2 101 1030 CLASS 2 1518 7 31 42 1077 79 213 1031 ACP(66) 1129 7 9 4 5 1018 2 32 2 50 
8702.10 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIIORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE 
VEHICULESPOUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A IIIOTEUR DIESEL ET SEIIIJ.OIESEL 
8702.11).11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIIORE PERSON~CLUDING THE DRIVER, PUBLJC.TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, NEW, OF A CYUNDER CAPA > 2500 CC 
NUMBER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A IIIOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, NEUFS, CYUNDREE 
> 2 500 Clll3 
NOMBRE 
001 FRANCE 941 278 4 384 55 
7 
83 136 1 
4 002 BELG.·LUXBG. 181 
100 
1 110 3 55 1 003 NETHERLANDS 319 
:i 66 2 34 45 2 23 004 FR GERMANY 256 8 
245 
153 47 005 ITALY 305 3 57 
8 s5 14:i 006 UTD. KINGDOM 652 377 57 
10 
10 
16 007 IRELAND 32 6 
s6 5 1 11 008 DENMARK 79 6 
:i 009 GREECE 24 1 
:i 11 9 136 011 SPAIN 157 1 5 17 
K 121 




021 CANARY ISLAN 132 49 
5 28 83 2 8 10 028 NORWAY 83 30 
2 3 030 SWEDEN 270 93 2 160 4 6 





038S LAND 512 31 453 7 
5 038A lA 276 252 8 10 1 
048 YUGOSLAVIA 22 11 10 1 
052 TURKEY 25 2li 25 49 8 208 ALGERIA 85 1 
212 TUNISIA 44 34 9 1 
2 216 LIBYA 60 
2 
19 
9 45 39 38 220 EGYPT 194 37 62 1 
248 SENEGAL 50 49 1 
260 GUINEA 58 58 
272 IVORY COAST 101 101 
318 CONGO 24 i 24 28 322 ZAIRE 134 
101 
105 
4 334 ETHIOPIA 170 83 52 2 338 DJIBOUTI 52 
18 2 348 VA 24 4 
372 NION 33 
73 6li 33 3 400 148 
19 
11 
432 AGUA 50 
17 15 
31 
458 ELOUPE 32 228 484 VENEZUELA 226 
16 496 FR. GUIANA 16 
3 604 LEBANON 53 44 117 34 50 624 ISRAEL 197 2 
628 JORDAN 7 7 26 662 PAKISTAN 28 8 
51 701 MALAYSIA 51 
1 so2 720 CHINA 503 
732 JAPAN 38 38 
24 4 800 AUSTRALIA 32 4 
1000 W 0 R L D 7097 1382 43 2327 484 1048 1003 339 382 128 
1010 INTRA-EC 2959 870 14 842 68 236 202 303 277 48 
1011 EXTRA·EC 4137 511 29 1385 396 812 801 38 85 82 
1020 CLASS 1 1515 253 16 1064 67 34 33 40 6 
1021 EFTA COUNTR. 1239 179 13 925 388 21 30 28 39 4 1030 CLASS 2 2065 258 12 311 738 238 3 45 74 




502 83 7 16 
1040 CLA S 3 557 10 9 529 
8702.10.19 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSON~UDINQ THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEMJ.DIESEL ENGINES, NEW, OF A CYLINDER CAPA > 2500 CC 
NUMBER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMJ.DIESEL, USAGES, 
CYUNDREE > 2 500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 554 118 427 
71 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 457 
89 1 
139 248 
11 003 NETHERLANDS 133 27 5 
004 FR GERMANY 111 58 37 238 9 5 005 ITALY 272 22 
1 
5 
6 28 2 9 006 UTD. KINGDOM 55 13 5 
1o3 007 IRELAND 104 1 
41 006 DENMARK 44 
12 8 
2 
030 SWEDEN 33 10 
2 3 
3 
038 SWITZERLAND 111 3 1 102 
038 AUSTRIA 88 88 
2 060 POLAND 19 17 
462 MARTINIQUE 24 
21 
24 
626 JORDAN 21 
1000 WORLD 3102 421 76 1499 8 308 7 38 405 111 327 
1010 INTRA-EC 1831 307 48 938 i 5 90 7 4 296 2 138 1011 EXTRA·EC 1271 114 30 563 1 218 32 109 14 189 
1020 CLASS 1 385 19 24 248 1 6 11 2 14 60 
1021 EFTA COUNTR. 271 16 16 211 2 5 1 14 6 
1030 CLASS 2 643 95 6 278 210 20 105 129 
1031 ACPk66) 416 85 71 97 12 103 48 
1040 CLA S 3 43 37 2 1 2 
8702.10-tl MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
ru':B'i!fSEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY = < 2500 CC 
ro':.l~l{'fS POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI.CIESEL, NEUF&, CYUNDREE = < 2 500 CM3 
001 FRANCE 468 24 1 434 
8 
9 
004 FR GERMANY 95 77 8 1 
006 DENMARK 92 86 5 1 
011 SPAIN 178 178 
1365 206 052 TURKEY 1565 
4 413 218 LIBYA 419 2 
228 MAURITANIA 140 134 6 
720 CHINA 92 2 90 
1000 WORLD 3517 449 38 4 478 1717 12 55S 8 254 
1010 INTRA·EC 945 381 22 1 468 23 12 17 8 17 
1011 EXTRA·EC 2572 68 18 3 12 1694 542 237 
1020 CLASS 1 1713 58 11 2 1431 7 206 
1021 EFTA COUNTR. 100 56 7 
2 10 
32 4 1 
1030 CLASS 2 781 12 5 259 443 30 
1031 ACPk66) 204 7 2 2 173 17 3 
1040 CLA S 3 98 1 4 92 1 
8702.10.99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSON&, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
ru':B'ifSEL OR SEMJ.DIESEL ENGINES, USED, OF A CYUNDER CAPAcrrY = < 2500 CC · 
ro':.I~S POUR LE TRANSPORT DE Dix PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI.CIESEL, USAGES, CYLINDREE = < 2 500 CM3 
1000 WORLD 483 198 20 38 128 48 12 41 
1010 INTRA-EC 250 148 12 22 i 15 14 9 29 1011 EXTRA·EC 233 50 8 18 111 32 3 12 
1030 CLASS 2 199 45 1 6 1 111 21 3 9 
8702.90 VE~S FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER (EXCL. WITH DIESEL OR SEMI.CIESEL ENGINE) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, AUTRES QU' A MOTEUR DIESEL ET SEMJ.DlESEL 
8702.90-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS. INCLUDING THE DRIVE~UBUC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
ru':BfRARK-IGNITION INTERNAL COMBUS110N PISTON ENGINE, NEW, OF A CYLINDER CAPA > 2800 CC 
:C,HJ~.YrS POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, NEUFS, CYLINDREE > 2 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 28 2 25 007 IRELAND 45 
11 45 021 CANARY ISLAN 11 
632 SAUDI ARABIA 16 16 
1000 W 0 R L D 1447 60 35 5 11 1153 11 170 
122 K 
Export Supplementary unit • Unltll supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8702.9G-11 
1010 INTRA-EC 173 24 23 3 21 5 
1011 EXTRA-EC 1273 36 12 2 1i 1131 8 
1020 CLASS 1 37 . 6 1 • 4 4 
1030 CLASS 2 1229 36 1 1 11 1127 1 
8702.9G-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS"' INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES =&~~ARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, USEu, OF A CYUNDER CAPACITY > 2800 CC 
~HlfaYrS POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A AUUMAGE PAR mNCELLES, USAGES, CYUNDREE > 2 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































8702.1G-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER. PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
=afRARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, NEW, OF A CYUNDER CAPACITY = < 2800 CC 
~Hif~S POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES. NEUFS, CYUNDREE = < 2 
NOMBRE 
030 SWEDEN 198 191 2 
52 12 036 SWITZERLAND 197 133 
1000 WORLD 982 455 38 8 12 171 12 
1010 INTRA·EC 276 90 20 4 
12 
26 13 
1011 EXTRA·EC 686 365 18 4 145 79 
1020 CLASS 1 459 359 7 2 56 23 
1021 EFTA COUNTR. 438 359 6 
2 
2 52 14 
1030 CLASS 2 225 6 11 10 89 56 
8702.90-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS0 INCLUDING THE DRIVEWBUC-TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES ~afRARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, USE , OF A CYUNDER CAPA = < 2800 CC 





1000 W 0 R L D 514 169 10 200 79 12 
1010 INTRA·EC 298 121 4 • 127 19 12 
1011 EXTRA·EC 216 48 6 1 73 60 
8702.10-90 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
IEXCL 8702.111-11 TO 8702.9G-39) 
NUMBER 
~':,.~S AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, (NON REPR. SOUS 8702.111-11 A 8702.1G-39) 
1000 W 0 R L D 384 70 20 72 4 
1m rnn:tA~E~ llJ n 1~ 12 4 
1020 CLASS 1 69 2 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 12 4 . 
1030 CLASS 2 197 9 68 4 




VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGE; VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF, ET 
SIMILAIRES, AUTRES QUE CEUX DU 1702 








S POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGE • VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
RES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02), A MbTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES 
N E 
001 FRANCE 228 144 10 4 
31 
7 
004 FR GERMANY 881 66 54 1 3 
005 ITALY 152 19 63 16 
007 IRELAND 176 
126 1 208 ALGERIA 127 4 732 JAPAN 90 4 73 
1000 WORLD 3268 351 328 24 3 160 398 21 238 
1010 INTRA-EC 1976 284 140 19 3 157 116 21 72 1011 EXTRA·EC 1283 67 188 5 3 273 168 
1020 CLASS 1 457 5 171 3 3 12 124 
1021 EFTA COUNTR. 114 43 20 1 3 2 24 1030 CLASS 2 no 15 2 259 41 
1031 ACP(66) 295 33 2 1 89 7 
8703.10-90 VEHICLES FOR TRAVEWNG ON SNOW; GOLF CARS AND SIMILAR VEHICLES, (EXCL THOSE OF 87.02) WITH ENGINES (EXCL THOSE OF 
UuDti~~~01 · 
VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGE • VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02), A MbTEUR (AUTRE QUE DIESEL, SEMI-DIESEL OU A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES) 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


























8703.21 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL THOSE OF 8702liNCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY = < 
1.000 cc 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULESPRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
ETINCELLES, CYUNDREE = < 1 000 CM3 
8703.21·10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER TNAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CAR"' WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
2~:a~TPNDER CAPACITY = < 1 000 cc, NEW, (EXCL 03.111-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
87.028 Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
~~a~!fES, CYLINDREE = < 1 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8703.10-10) 
001 FRANCE 142210 702 205 10 2n88 
~ ~~~~E~~~~gs ~m 2304 ?~ 12~ ~~~ 
~ rrAr-iRMANY 1~~l 1~~ ~~ 22S = 
006 UTD. KINGDOM 77203 154 56 14 12960 























































































-1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1703.21·10 
008 DENMARK 1311 33 3 2 49 48 1110 1oS 102 009 GREECE 7010 11 2934 1363 2511 
2 
,so 
010 PORTUGAL 32870 29 16 1 9711 2032 19313 643 1766 011 SPAIN 21041 6 7 6 
7544 
7 20063 1 108 
021 CANARY ISLAN 7649 31 2 64 8 
022 CEUTA AND ME 278 
59 93 i 278 12 3078 35 030 SWEDEN 3278 
198 i 032 FINLAND 2541 6 81 11i 314 1932 8 036 SWITZERLAND 7990 1 7 
375 
11 7958 1 2 
036 AUSTRIA 4816 13 4377 2 49 
044 GIBRALTAR 284 63 683 202 4 19 048 MALTA 2039 
3 4 
518 834 
048 YUGOSLAVIA 35206 i 34615 583 
2 060 POLAND 453 3 4 1 2 441 
204 MOROCCO 472 1 
2 4 
145 325 
208 ALGERIA 1695 29 1649 11 
212 TUNISIA 623 24 1 67 531 
372 REUNION 6303 1 
69 
5755 547 i a5 400 USA 1531 75 1125 175 
404 CANADA 1608 24 1 1581 540 166 1 458 GUADELOUPE 2430 1620 110 
462 MARTINIQUE 2003 1308 667 8 
496 FR. GUIANA 1187 
3 2473 
989 198 
10i 624 ISRAEL 5850 
12 94 53 3220 667 732 JAPAN 7883 360 1 266 981 26 5480 736 TAIWAN 4137 15 43 3372 40 28 662 800 AUSTRALIA 1082 12 1000 18 8 
804 NEW ZEALAND 390 
4 
105 279 26 6 809 N. CALEDONIA 974 628 155 167 
822 FR.POL YNESIA 549 396 72 4 77 
1000 WORLD 639541 6277 1341 558 129208 172430 540 265953 1610 19032 42592 
1010 INTRA·EC 532048 5341 813 398 114664 118844 540 237441 915 18445 34845 
1011 EXTRA·EC 107483 936 528 160 14544 53584 28512 695 577 7947 
1020 CLASS 1 69450 548 490 128 779 39813 20413 692 6 6581 
1021 EFTA COUNTR. 19166. 66 296 25 573 409 17645 5 1 148 
1030 CLASS 2 37410 361 32 20 13765 13757 7523 3 571 1358 
1031 ACP~66) 1884 254 7 7 5 542 684 276 109 
1040 CLA S 3 623 7 6 12 14 576 8 
8703.21·90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~THER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAT10N WAGONS AND RACING CARS. WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
ru:B~~DER CAPACITY = < 1 000 CC, USED, (EXCL. 703.16-10) , 
YO DE TOURISME ET AUTRES VEIDCULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES .J:,UTRES QUE CEUX DU N 
87 COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
NO 
S, CYLINDREE = < 1 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 1703.16-10) 
001 FRANCE 959 883 1 28 2 
146 
25 1 19 
004 FR GERMANY 2614 2166 18 
2037 
252 13 23 
oos·ITALY 4511 1525 2 922 
18 670 
8 16 
006 UTD. KINGDOM 788 79 16 4 1 
753 007 IRELAND 754 603 119 3 76 li 009 GREECE 826 16 
732 JAPAN 327 34 11 126 15 141 
1000 W 0 R L D 13548 5885 54 2800 14 25 1572 20 1319 132 1 1726 
1010 INTRA·EC 11008 5406 29 2356 14 8 1202 18 1054 62 i 859 1011 EXTRA·EC 2542 479 25 444 19 370 2 265 70 887 
1020 CLASS 1 781 65 16 143 2 28 2 213 20 292 
1030 CLASS 2 1487 387 2 57 15 341 47 47 570 
1031 ACP(66) 592 222 1 25 2 211 28 37 65 
8703.22 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~CL. THOSE OF 87~NINCLUDING STAT10N 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PIS N ENGINE OF A C DER CAPACITY > 
1.000 CC BUT = < 1.500 CC 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEIDCULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
Mt?rl~s~~~~~E~E~ Df oW£~~~~ ~ <LE,S ~~~ES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
8703.22·10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~THER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAT10N WAGONS AND RACING CARSCc,WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
ru:B~~DER CAPACITY > 1 000 CC BUT = < 1 500 NEW, (EXCL. 1703.16-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEIDCULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES .J:,UTRES QUE CEUX DU N 
87.02b Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS\A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
~B~ifES, CYUNDREE > 1 000 CM3 IIAIS = < 1 SOO CM3, NEUF$, (NON REPR. OUS 8703.111-10) 
001 FRANCE 391123 101455 266 49425 177343 
38135 
20 37057 1774 6692 17089 002 BELG.-LUXBG. 201091 
19660 
349 116241 28651 13222 2399 
s2 2093 003 NETHERLANDS 104221 29 24102 16481 41434 i 364 163i 2119 004 FR GERMANY 246788 63025 1226 
70138 
72291 76647 29723 16 2226 005 ITALY 310318 30559 115 75178 125220 1 
15014 
1574 8 7527 006 UTD. KINGDOM 353269 8272 135 121459 97366 89287 5530 16224 5306 007 IRELAND 17966 166 1 5876 4360 1818 437 233 008 DENMARK 21999 1387 
9 
8800 2764 6620 1934 81 009 GREECE 12081 495 3669 3578 1217 2136 48 709 010 PORTUGAL 117233 3473 57 18777 59701 14272 13905 458 
3670 
6592 011 SPAIN 80476 2040 530 620 22038 12802 37765 320 2729 021 CANARY ISLAN 22584 210 1 1 214 2 98 022 CEUTA AND ME 1275 34 
70 42 
1241 
33i 1s 4 024 ICELAND 519 1 58 025 FAROE ISLES 282 
8 
281 
1279 914 17oB 
1 32 1i 028 NORWAY 4369 76 343 030 SWEDEN 20147 9 27 6762 2394 8219 2598 137 1 032 FINLAND 26774 1434 5 10489 5187 6242 2390 1047 3 036 SWITZERLAND 39849 847 8 7413 10535 14411 6629 5 036 AUSTRIA 41872 2025 
2 
20818 4439 8785 5799 8 043 ANDORRA 529 34 393 100 
a8 63 044 GIBRALTAR 558 39 1 74 406 239 4 048 MALTA 1397 
10 
557 148 335 048 YUGOSLAVIA 7708 599 1418 i 4963 627 86 5 052 TURKEY 6603 2 1 33 6527 28 2 10 060 POLAND 926 21 357 389 22 14 117 4 062 CZECHOSLOVAK 508 1 3 229 260 14 1 064 HUNGARY 1366 17 8 1208 i 11 121 1 204 MOROCCO 4161 12 3 
100 
4095 45 5 208 ALGERIA 9922 196 6 2 9553 60 5 212 TUNISIA 1060 114 22 120 2 607 216 3 1 216 LIBYA 296 80 51 43 91 6 220 EGYPT 2517 33 3 75 242 2153 1 10 236 BURKINA FASO 233 2 116 114 1 248 SENEGAL 588 9 571 6 272 IVORY COAST 941 43 872 25 302 CAMEROON 349 5 
10 
342 1 314 GABON 341 8 322 1 318 CONGO 281 .28 
10 
1 251 
sfi 322 ZAIRE 491 181 
7 
263 
18 330 ANGOLA 208 97 1 79 6 
4 1s 346 KENYA 393 3 13 8 350 5 370 MADAGASCAR 355 18 1 2 327 2 372 REUNION 4910 127 363 4243 177 
8i 373 MAURITIUS 351 1 10 
2 235 32 400 USA 2733 149 7 2429 127 11 404 CANADA 6165 95 2 6062 2 5 412 MEXICO 208 15 190 1 
124 K 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA66a I Espana J France J Ireland J Halla I Nederland I Portugal I UK 
1703.22-10 
458 GUADELOUPE 4476 17 66 
8 
4141 74 156 462 MARTINIQUE 4808 107 
12 
79 4466 73 75 480 COLOMBIA 8150 1 8135 2 484 VENEZUELA 4013 
24 
3804 209 496 FR. GUIANA 1213 
4 4 2 
1143 48 508 BRAZIL 529 
137 
517 2 512 CHILE 1180 1 2 950 90 528 ARGENTINA 321 
3 
1 304 55 315 5 600 CYPRUS 1253 239 237 33 382 616 IRAN 1605 
219 i 1528 4497 1604 1 100 824 624 ISRAEL 15145 4904 3072 628 JORDAN 324 
14 3 
28 93 53 66 82 632 SAUDI ARABIA 270 199 54 700 INDONESIA 396 
3 i 97 27 369 1s 2 706 SINGAPORE 322 1970 24 180 720 CHINA 2007 206 2 18 21 4 33ci 10 732 JAPAN 3763 1 816 1054 1319 19 736 TAIWAN 35347 268 7 80 6304 14310 12294 84 
2 800 AUSTRALIA 1692 11 4 3ci 1444 231 804 NEW ZEALAND 1172 1 
sci 429 563 129 809 N. CALEDONIA 1724 24 10 1305 150 185 822 FR.POL YNESIA 868 17 73 42 878 15 43 
1000 W 0 R L 0 2145441 238142 3835 475408 1 599573 542711 5553 193674 26761 10467 49238 101 0 INTRA·EC 1836563 230514 2718 419325 1 537695 407832 5552 151557 24859 10438 48471 1011 EXTRA·EC 308849 7620 1116 56081 61878 135138 1 42117 2102 29 2767 1020 CLASS 1 166193 5471 496 49130 24930 62966 1 20948 1648 1 606 1021 EFTA COUNTR. 133530 4324 184 48781 23525 39694 17774 1225 
28 
23 1030 CLASS 2 137607 2094 229 3100 36926 71830 20810 454 2136 
1031 ACPh66) 6728 567 110 66 148 5107 414 127 28 161 1040 CLA S 3 5049 55 391 3851 22 342 381 2 25 
1703.22·90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS lfTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARSCc,WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CI'ROCATING PISTON ENGINE, 
m;~Bi~DER CAPACITY > 1 000 CC BUT = < 1 500 USED, (EXCL 1703.111-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES J:,UTRES QUE CEUX DU N 
17.m Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS~ A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
~B~~fES, CYLINDREE > 1 000 CM3 MAIS = < 1 500 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 1703.111-10) 




12 004 FR GERMANY 7348 5075 91 
4707 
1856 214 34 005 ITALY 8934 2438 3 18 1713 
57 13 
25 32 006 UTD. KINGDOM 370 170 4 85 16 25 806 007 IRELAND 811 3 1 1 i j 312 97 009 GREECE 2116 1121 
2 
575 i 3 011 SPAIN 481 149 184 44 5 36 40 048 YUGOSLAVIA 645 31 
8 
560 3 50 j 1 060 POLAND 819 329 459 9 3 4 208 ALGERIA 457 48 11 395 3 j 3 302 CAMEROON 1552 1453 14 73 2 322 ZAIRE 1316 1135 i 6 70 12 93 492 SURINAM 680 3 1 29 i 875 604 LEBANON 2265 1511 615 109 
219 732 JAPAN 302 13 40 6 13 11 
1000 W 0 R L 0 47797 22758 260 10868 13 235 8493 60 1197 4093 3 1817 1010 INTRA-EC 29530 13048 110 8165 13 27 4358 57 839 2155 2 858 1011 EXTRA·EC 18245 9699 150 2702 208 2133 3 550 1938 1 861 1020 CLASS 1 2055 167 120 917 8 75 3 379 24 382 1021 EFTA COUNTR. 663 68 113 301 2oci 59 1 45 9 i 87 1030 CLASS 2 14323 8437 17 1153 2022 139 1859 495 
1031 ACPh66) 9511 6278 8 256 10 1125 84 1672 1 75 1040 CLA S 3 1867 1095 13 632 36 32 55 4 
1703.23 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~CL THOSE OF ~eLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PIS ON ENGINE OF A C ER CAPACITY > 
1.500 CC BUT = < 3.000 CC 
~~RP~~M0~C~11iEPD~'W'P~5·~~~lf tE~NvCJPnt:rsE~ ~~~t ~o~~MuTrf:.~"fCJ fEJ~~~Nf~W.:~Eo,llk cEux Du 1702 .. 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3 
1703.23-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS f.?THER THAN THOSE OF HEADING N 
17.~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARSCc,WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
fu~Bi~DER CAPACITY> 1 500 CC BUT = < 3 000 NEW, (EXCL 1703.111-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES J:,UTRES QUE CEUX DU N 
17.02~ Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS~ A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
~BfM-ES• CYLINDREE > 1 500 CM3 MAtS = < 3 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. OUS 1703.111-10) 
001 FRANCE 276489 92713 367 124573 6 15314 21945 3 16787 6075 48 22609 002 BELG.-LUXBG. 328566 
37263 




65 2856 004 FR GERMANY 348278 257414 1138 
126758 
10 1133 47795 27830 20 7211 005 ITALY 219899 39817 108 18 1682 38981 1 
11847 
7265 180 5091 006 UTD. KINGDOM 493291 109905 142 253712 17647 67685 1235 31118 
7528 007 IRELAND 12704 859 4 2310 40 1625 338 82ci 008 DENMARK 27529 6777 93 12566 7i 6569 599 156 009 GREECE 6971 1971 3922 328 
3 
236 47 303 010 PORTUGAL 28610 1579 25 4133 3ci 610 11084 3049 595 1oS 7532 011 SPAIN 204764 61853 304 83963 
2445 
30488 12949 3951 11120 021 CANARY ISLAN 12607 3008 1 6368 301 73 411 022 CEUTA AND ME 875 257 
224 
333 276 226 9 22 4 024 ICELAND m 23 274 4 025 FAROE ISLES 721 
5373 
702 
15411 4 3779 i 9 123i 10 028 NORWAY 26591 240 360 192 030 SWEDEN 139815 24866 49 89392 112 11252 3707 10213 224 032 FINLAND 38901 9566 16 17293 8773 1249 1766 214 036 SWITZERLAND 148043 19702 32 64572 24568 13542 2671 38 958 038 AUSTRIA 64850 17126 13 54444 
173 
7512 3869 1465 185 043 ANDORRA 1352 59 13 152 951 
19 
4 044 GIBRALTAR 382 16 7 84 66 18 i 192 048 MALTA 613 7 
25 




8 060 POLAND 277 14 29 27 4 12 062 CZECHOSLOVAK 433 17 9 165 185 51 i 8 064 HUNGARY 625 32 20 528 27 9 8 068 BULGARIA 185 12 
10 
83 53ci 22 65 i 3 204 MOROCCO 4399 72 232 3430 111 13 
208 ALGERIA 7548 181 18 127 6865 349 i 8 212 TUNISIA 1048 98 2 173 687 49 36 216 LIBYA 1466 375 6 285 648 89 33 54 220 EGYPT 1812 17 10 1291 394 31 4 65 224 SUDAN 179 2 3 67 22 36 3 15 53 228 MAURITANIA 191 6 1 4 152 i 3 8 232 MALl 398 13 15 345 21 
236 BURKINA FASO 605 16 i 71 469 48 1 4 240 NIGER 324 14 28 274 3 
248 SENEGAL 894 26 1 49 783 3 32 
252 GAMBIA 121 21 13 12 38 37 
260 GUINEA 295 57 29 195 14 
K 125 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J DeU1sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Porlugal I u~ 
8703.23-10 
264 SIERRA LEONE 126 4 3 39 25 3 52 
268 LIBERIA 136 13 3 62 34 9 
5 19 
272 IVORY COAST 2125 54 1 119 1941 10 
1 
276 GHANA 262 17 4 64 63 7 97 
280 TOGO 581 13 174 389 2 3 
284 BENIN 258 12 
9 
9 396 228 7 11 7 288 NIGERIA 11407 80 126 10648 136 
302 CAMEROON 1042 43 
4 
71 917 1 2 8 
306 CENTR.AFRIC. 240 2 6 228 4 1 314 GABON 976 30 52 1 
889 
2 318 CONGO 1580 34 
1 
48 1491 4 
2 322 ZAIRE 1312 290 364 529 36 90 
324 RWANDA 272 57 1 51 150 9 4 
328 BURUNDI 241 37 
6 
80 74 
8 1 2 
50 
330 ANGOLA 170 62 11 69 11 
334 ETHIOPIA 197 7 6 45 32 5 102 
336 DJIBOUTI 140 1 55 5 128 5 4 1 348 KENYA 2535 2 198 1759 6 511 




352 TANZANIA 1097 4 22 63 199 10 796 
366 MOZAMBIQUE 198 
8 
8 30 127 22 1 10 
370 MADAGASCAR 267 
1 
13 238 6 2 
372 REUNION 3342 25 728 2530 58 39 373 MAURITIUS 251 2 91 107 12 
375 COMOROS 197 5 26 2 190 a:i 167 378 ZAMBIA 536 2 66 198 i 362 ZIMBABWE 435 2 14 38 327 1 52 







390 SOUTH AFRICA 523 
19 
148 26 29 201 400 USA 248614 14491 203313 19876 4990 5896 
404 CANADA 25093 39 
,sJ 22105 2773 144 29 m GREENLAND 165 15 9 2s0 2 7 MEXICO 278 2 
2 6 6 416 GUATEMALA 163 14 73 26 38 
428 EL SALVADOR 104 60 33 7 9 
4 
436 COSTA RICA 93 67 13 1 3 
442 PANAMA 79 
2 
69 8 1 1 
452 HAITI 196 19 174 32 1 458 GUADELOUPE 2559 19 467 1979 62 
462 MARTINIQUE 2509 10 
4 
390 2063 16 4 
10 
464 JAMAICA 325 14 48 106 27 122 
469 BARBADOS 249 64 94 4 87 
472 TRINIDAD, TOB 60 3 58 5434 8 5 4 480 COLOMBIA 5666 213 3 
484 VENEZUELA 7448 4 194 3262 938 3050 
488 GUYANA 42 1 35 1 
21 
5 
496 FR. GUIANA 657 18 42 574 2 
500 ECUADOR 169 5 3 158 1 17 10 1 504 PERU 140 5 94 30 1 1 6 508 BRAZIL 2506 17 3 113 2360 7 5 
512 CHILE 3065 2 453 
1 
2466 84 59 1 
520 PARAGUAY 63 7 
1 
21 42 8 4 
524 URUGUAY 1174 3 31 4 1105 27 3 
528 ARGENTINA 1881 3 3 198 35 66 1664 15 17 
1 
600 CYPRUS 1630 5 812 206 87 399 
604 LEBANON 590 9 1 331 3 206 29 9 2 
608 SYRIA 238 3 1 162 45 1 2 2 
612 IRAQ 261 3 187 966 47 7 1 16 616 IRAN 995 1 
12 
18 10 4 
3 
2 
624 ISRAEL 26687 3234 9863 20 10673 1229 1633 
628 JORDAN 808 15 
3 
337 107 32 5 312 
632 SAUDI ARABIA 3403 19 1351 1691 258 81 
838 KUWAIT 2017 1 1285 465 137 129 
640 BAHRAIN 605 1 328 138 110 30 
844 QATAR 662 7 
1 
563 95 151 
1 
48 
847 U.A.EMIRATES 2445 4 1535 374 336 194 
849 OMAN 653 
1 
1 417 139 19 
1 
77 
662 PAKISTAN 156 1 115 11 3 24 
664 INDIA 148 2 81 29 1 35 
669 SRI LANKA 196 1 
1 
124 50 21 
680 THAILAND 6233 1 1662 4489 i 60 700 INDONESIA 1808 4 1336 445 
192 
18 
701 MALAYSIA 1550 33 509 541 1 274 
703 BRUNEI 219 12 
2 
142 7 48 
4 
10 
706 SINGAPORE 3191 80 1863 290 697 235 
708 PHILIPPINES 196 6 
3 
166 20 3 1 
720 CHINA 21505 5 14826 6658 4 11 
724 NORTH KOREA 53 
3 
2 49 2 35 2 7 728 SOUTH KOREA 297 1 179 70 
1 732 JAPAN 80713 1177 7 71192 6356 1263 510 207 
736 TAIWAN 65898 16732 143 14280 22728 7359 1573 3063 
740 HONG KONG 3953 413 1 2711 276 275 59 218 
600 AUSTRALIA 6296 769 1 5169 1102 763 56 492 604 NEW ZEALAND 2404 3 620 192 327 1206 
808 AMER.OCEANIA 75 
127 
74 
1324 42 4 
1 
809 N. CALEDONIA 1643 271 75 
622 FR. POLYNESIA 1005 24 52 699 17 13 
958 NOT DETERMIN 119 9 110 
1000 W 0 R LD 3122388 729701 4788 1594195 103 42147 452349 1247 126908 79353 478 11114 
1010 INTRA·EC 2062893 810151 2730 954390 66 37048 248550 1244 81961 59163 439 87133 
1011 EXTRA·EC 1059382 119548 2058 839805 37 5089 203689 3 44947 20170 39 23981 
1020 CLASS 1 814022 93554 1354 568003 2 365 91181 2 31319 17970 36 10238 
1021 EFTA COUNTR. 436m 76678 574 261388 35 118 56110 1 22731 17370 36 1775 1030 CLASS 2 221728 25893 608 55754 4724 105395 1 13455 2196 3 13664 
1031 ACP~66) 31188 987 222 2537 416 23798 1 348 121 3 2757 
1040 CLA S 3 23612 99 94 18048 7113 173 4 81 
8703.23-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS lfTHER THAN THOSE OF HEADING N 87.~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARSC wrrH SPARK-«lNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
ru~B~~DER CAPAcrrY > 1 500 CC BUT = < 3 000 C, USED, (EXCL 8703.10.10) 
VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~UTRES QUE CEUX DU N 
87.02b Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VorruRES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A AUUIIAGE PAR 
~awes, CYLINDREE > 1 500 Cll3 IIAIS = < 3 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.10.10) 
001 FRANCE 5639 3319 4 1893 11 
1228 
1 140 55 216 




28 38 4840 
1 
199 





004 FR GERMANY 4570 3090 248 
13882 
2 21 388 116 371 
005 ITALY 15948 1404 9 8 518 
153 16 
36 69 
006 UTD. KINGDOM 1451 469 4 849 3 44 113 
401 007 IRELAND 411 3 5 1 
2 2 
1 
008 DENMARK 1601 143 
1 
1406 25 11 12 
009 GREECE 3148 533 2387 17 31 162 15 
010 PORTUGAL 261 58 3 119 67 4 7 3 
011 SPAIN 15320 2001 7 12813 
2015 
228 44 202 25 
021 CANARY ISLAN 3044 21 
1 
1002 1 5 
024 ICELAND 284 35 248 
3 4 13 15 028 NORWAY 365 22 61 247 
030 SWEDEN 1765 26 63 1582 4 7 47 36 




6 3 11 
036 SWITZERLAND 1267 22 986 70 3 64 
036 AUSTRIA 2206 7 2165 3 13 4 14 
048 YUGOSLAVIA 1205 27 1147 1 23 3 4 
052 TURKEY 298 6 284 2 4 1 1 
056 SOVIET UNION 276 117 46 108 12 14 22 3 060 POLAND 2927 84 2788 4 3 7 1 
064 HUNGARY 299 4 1 290 1 1 2 
126 K 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8703.23-90 
204 MOROCCO 640 226 39 13 1 9 352 208 ALGERIA 566 48 36 478 3 1 212 TUNISIA 530 251 225 32 5 17 216 LIBYA 1071 780 175 6 16 72 2i 220 EGYPT 1003 58 685 5 3 52 248 SENEGAL 1073 655 100 
2 
265 18 15 260 GUINEA 1772 1291 89 273 
2 
117 268 LIBERIA 758 458 
2 
192 2 101 3 276 GHANA 3394 453 314 73 6 2529 17 280 TOGO 701 170 80 166 3 281 1 268 NIGERIA 1387 608 236 28 11 453 51 302 CAMEROON 919 590 77 215 5 25 7 322 ZAIRE 2886 1958 71 525 4 327 1 330 ANGOLA 984 492 48 61 8 373 372 REUNION 130 2 1 127 330 33 79 400 USA 902 112 327 19 492 SURINAM 1844 3 18 1 1824 
394 600 CYPRUS 519 35 88 1 i 1 604 LEBANON 20057 5099 14048 3 904 1 624 ISRAEL 349 77 263 2 3 2 2 628 JORDAN 872 16 651 
3 
3 2 632 SAUDI ARABIA 293 8 274 7 1 636 KUWAIT 602 2 598 
2 3 
2 647 U.A.EMIRATES 282 6 257 i 14 680 THAILAND 3431 2 166 4 3258 701 MALAYSIA 299 5 
24 
1 i 293 706 SINGAPORE 133 72 71 1 38 732 JAPAN 4106 
3 
3281 423 84 14 232 736 TAIWAN 341 44 265 3 i 3 3 740 HONG KONG 488 49 170 58 210 800 AUSTRALIA 121 9 28 3 80 
1000 WORLD 136617 27185 543 78600 4 2099 8423 158 1190 13381 3 7031 1010 INTRA·EC 65145 11541 326 43105 4 73 2566 157 418 5564 1 1390 1011 EXTRA·EC 71461 15641 217 35494 2026 3858 1 786 7817 2 5641 1020 CLASS 1 13112 376 158 10513 1 586 555 145 778 1021 EFTA COUNTR. 6047 121 148 5339 2025 129 100 70 2 140 1030 CLASS 2 54561 15031 16 21563 3247 186 7634 4856 1031 ACP~66) 18971 8221 7 1622 5 2362 114 6429 2 209 1040 CLA S 3 3788 234 43 3418 23 25 38 7 
8703.24 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~Ct. THOSE OF 87~1NCLUDING STAOON 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnDN RECIPROCATING PIS ON ENGINE OF A C DER CAPACITY > 
3.000 cc 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR lE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702·, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 3 000 CM3 
8703.24-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSON!jJOTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02 UDING STATION WAGONS AND RACING CARS WITH SPARK-IGNIT10N INTERNAL COMBUSTION CIPROCAnNG PISTON ENGINE, OF 
~ C ER CAPACITY > 3 000 CC, NEW, (EXCL 8703.10.10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR lE TRANSPORT DE PERSONNES ~AUTRES QUE CEUX DU N 
87.02e Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA FA ALLUMAGE PAR 
~awes, CYLINDREE > 3 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8703.10.10) 




111 31 1015 003 NETHERLANDS 2153 9 1389 1 31 
42 
696 004 FR GERMANY 4594 83 23 
3967 




9 1422 006 UTD. KINGDOM 13042 94 13 12538 29 28 12 8i 007 IRELAND 113 
2 
31 1 
9 008 DENMARK 291 4 204 1 75 009 GREECE 282 9 77 3 
14 
188 010 PORTUGAL 174 4 2 122 1 
13 
31 011 SPAIN 3366 10 18 2292 
7 




153 036 SWITZERLAND 8071 5 5173 267 2602 038 AUSTRIA 2195 
2 13 
1822 3 44 326 043 ANDORRA 90 33 40 
3 
2 052 TURKEY 87 1 40 
13 i 23 204 MOROCCO 42 3 19 1 5 216 LIBYA 120 
2 
11 1 12 2 93 220 EGYPT 51 47 1 1 224 SUDAN 41 i 40 3 2 1 288 NIGERIA 164 13 145 302 CAMEROON 26 1 3 20 1 1 314 GABON 24 1 9 13 1 322 ZAIRE 82 17 57 4 4 328 BURUNDI 23 22 1 
34 348 KENYA 50 i 16 352 TANZANIA 59 5 
11 
53 372 REUNION 48 3 34 
18 mi 390 SOUTH AFRICA 683 5 89 9 400 USA 81812 55375 1009 25412 
404 CANADA 5742 3188 2 63 2488 412 MEXICO 37 17 4 15 
469 BARBADOS 37 36 i 7 484 VENEZUELA 93 84 
508 BRAZIL 31 27 3 1 i 512 CHILE 89 88 600 CYPRUS 174 
3 
115 
34 i 59 604 LEBANON 234 147 49 608 SYRIA 189 186 3 ti 2 612 IRAQ 15 7 
628 JORDAN 126 101 
12 33 25 632 SAUDI ARABIA 1202 
2 
545 612 636 KUWAIT 430 290 2 11 125 
640 BAHRAIN 171 99 1 
2 
71 844 QATAR 564 
3 
338 4 220 647 U.A.EMIRATES 1717 636 4 16 1057 849 OMAN 365 149 8 208 680 THAILAND 96 6 
2 
90 
701 MALAYSIA 57 15 38 
703 BRUNEI 33 16 5 17 706 SINGAPORE 589 428 156 
720 CHINA 33 30 3 
724 NORTH KOREA 55 55 i i i 728 SOUTH KOREA 74 
131 
71 
134 732 JAPAN 15762 2i 13762 53 38 1646 736 TAIWAN 1404 19 956 1 4 19 384 
740 HONG KONG 1505 1158 14 333 
800 AUSTRALIA 4202 1901 49 2251 
804 NEW ZEALAND 316 105 2 209 
1000 WORLD 175603 532 306 119182 2 13 440 30 3082 218 2 51796 
1010 INTRA·EC 43008 302 231 29547 2 5 75 30 1281 142 2 11393 1011 EXTRA-EC 132595 230 75 89635 8 365 1801 76 40403 
1020 CLASS 1 121340 146 26 83092 131 1643 49 36253 
1021 EFTA COUNTR. 12418 7 9 6563 
8 
25 368 8 
2 
3438 
1030 CLASS 2 11118 81 44 8420 233 158 27 4145 
1031 ACP~66) 779 33 12 278 90 5 3 2 356 
1040 CLA S 3 137 3 5 123 1 5 
K 127 
1988 I Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination 
CN/NC 
1703.24-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONSJfTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS63.WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION CIPROCATING PISTON ENGINE, 
~:B~~DER CAPACITY > 3 000 CC, USED, (EXCL. 17 10.10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHJCUL£5 PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -I::UTRES QUE CEUX DU N 
17.02~ Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A AUUMAGE PAR 
~BWfS. CYLINDREE > 3 000 CIIIS, USAGEs, (NON REPR. SOUS 1701.10.10) 




13 7 188 
002 BELG.-LUXBG. 508 6i 392 2 3 64 19 003 NETHERLANDS 267 1 187 3 3 
38 
12 
004 FR GERMANY 242 67 9 
1330 
33 34 60 





006 UTD. KINGDOM 269 71 161 10 6 
4 009 GREECE 49 15 28 
10 
1 1 
011 SPAIN 1383 149 1178 
3 
6 14 26 
021 CANARY ISLAN 128 5 
16 
117 2 1 
028 NORWAY 63 4 32 i 4 3 8 030 SWEDEN 692 78 4 569 15 21 
036 SWITZERLAND 438 27 334 19 22 5 31 
036 AUSTRIA 165 
38 
152 2 1 3 10 8 400 USA 308 166 8 18 63 
604 NON 492 300 164 4 3 1 
632 I ARABIA 58 3 44 3 6 
636 T 65 2 60 
4 
3 
647 U.A. MIRATES 57 41 2 12 680 THAILAND 374 8 i 3&4 708 SINGAPORE 21 
s6 1 9 9 19 732 JAPAN 2492 2305 9 103 
736 TAIWAN 64 
10 
64 8 360 740 HONG KONG 409 30 
3 BOO AUSTRALIA 138 1 20 1 113 
804 NEW ZEALAND 60 1 2 1 1 55 
1000 WO A LD 12307 1489 69 6338 15 227 7 164 228 1770 
1010 INTAA-EC 5405 804 15 3850 5 113 7 71 136 404 
1011 EXTAA-EC 6900 665 54 4488 • 114 93 82 1366 1020 CLASS 1 4517 216 26 3669 2 40 63 48 433 
1021 EFTA COUNTR. 1405 111 21 1118 8 21 29 24 81 1030 CLASS 2 2296 455 4 750 74 ~ 44 933 1031 ACP(66) 301 98 41 1 23 25 89 
170U1 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (EXCL. THOSE OF 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY = < 1.500 CC 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESEL, CYLINDREE = < 1 500 
CUI 
170U1-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENG1NE1kfR1NCIPAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
~~~fE~S, (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER C ACITY = < 1 500 CC, NEW, (EXCL. 1701.10.10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEM~IES~NCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNEfb_ \AUTRES QUE CEUX DU 17 .02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BR , CYLINDREE = < 1 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. 
~g~\fEOI" 1 0) 
001 FRANCE 6920 119 12 1454 3809 269 1526 9 18 002 BELG.-LUXBG. 1642 
3 
163 1172 11 39 003 NETHERLANDS 401 28 62 194 65 2 8 38 004 FR GERMANY 328 58 
3791 
166 19 37 15 1 
005 ITALY 10462 45 4 4616 2001 
24 13 
5 006 UTD. KINGDOM 1046 4 48 1 947 9 010 PORTUGAL 1176 1 1 47 596 2 529 
011 s N 1779 3 1 1762 1 11 
036S RLAND 310 99 202 9 
036 lA 1093 2 1087 22 4 082 HOSLOVAK 1123 2 4 63 1117 204M occo 68 3 
1000 WO A LD 27262 266 132 8500 11534 2907 24 3871 24 54 150 
1010 INTAA-EC 23850 238 92 7313 11500 2368 24 2140 21 54 104 
1011 EXTAA-EC 3412 30 40 1187 34 541 1531 3 48 
1020 CLASS 1 1545 2 28 1169 10 257 74 5 
1021 EFTA COUNTR. 1437 
24 
19 1167 10 224 17 
3 39 1030 CLASS 2 454 6 10 24 264 64 1040 CLASS 3 1413 4 6 8 1393 2 
1703.31-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINES, PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
~t~.&~S. (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY = < 1 500 CC, USED, (EXCL. 1703.10.10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESE~RINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, Mo'r'ES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BR K', CYLINDREE = < 1 500 CIIIS, USAGES, (NON 
:g~~~ius 10.101 
004 FR GERMANY 424 168 5 368 230 9 9 5 005 ITALY sn 192 14 2 1 
1000 W 0 A L D 2021 769 30 652 351 59 63 95 1010 INTAA-EC 1521 623 6 507 i 288 17 23 58 1011 EXTRA-EC 500 148 24 145 65 42 40 37 
1703.32 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (EXCL THOSE OF 17~CLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 1.500 CC BUT = < 2. CC 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702-. 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESEL, CYLINDREE > 1 500 CM3 
IIAJS = < 2 500 CM3 
1703.32-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLEi\l WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINEs, PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS~CL THOSE OF 17.02), INCLUD G STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 2 500 CC, NEW, 
~ct.. 17 .10.10) 
MBER 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEM~IES~RINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONN~ ltUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BR K', CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 2 500 CM3, 
NEUFSJ\ro EPR. SOUS 1703.10.10) 
NOMB 
001 FRANCE 169924 48534 70 71888 25850 29233 1 14775 1495 6 7305 002 BELG.-LUXBG. 106087 
10829 
6 68485 2660 4431 1564 32 1456 003 NETHERLANDS 46932 7 24062 323 10902 209 
738 6 600 004 FR GERMANY 68002 26660 75 82375 5466 30895 3509 653 005 ITALY 162563 27685 12 8573 38929 3s6 1665 229 4780 006 UTD. KINGDOM 60157 7194 6 13830 1098 35642 164 923 007 IRELAND 5639 331 1 3148 45 1279 112 8 008 DENMARK 3511 53 5 2157 22 961 188 124 009 GREECE 456 22 239 6s6 6 15 141 171 010 PORTUGAL 9064 263 11 5624 1571 99 1647 730 011 SPAIN 31324 4218 6343 
567 
11249 6620 30 1208 021 CANARY ISLAN 872 48 246 
7 
11 022 CEUTA AND ME 235 18 
24 
89 121 355 i 36 028 NORWAY 1397 14 934 33 030 SWEDEN 4292 121 10 1816 
38 
2190 133 13 9 032 FINLAND 5508 429 1 4624 257 76 63 20 036 SWITZERLAND 8882 342 1 4192 
1657 
3196 714 8 229 036 AUSTRIA 46609 2541 1 32698 7868 1505 188 151 043 ANDORRA 515 20 87 151 252 5 
128 K 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.32-10 
046 MALTA 253 6 
3 
129 103 1 14 046 YUGOSLAVIA 1993 11 621 937 114 1o3 4 052 TURKEY 905 5 1 56 724 119 060 POLAND 960 89 4 399 38 207 224 1 062 CZECHOSLOVAK 107 17 2 72 8 8 064 HUNGARY 186 13 2 166 1 3 066 BULGARIA 262 16 230 3 13 204 MOROCCO 2027 38 
4 
40 1894 50 7 208 ALGERIA 1005 94 181 703 21 2 212 TUNISIA 540 128 169 214 23 1 7 216 LIBYA 160 4 
2 
65 74 7 1 9 224 SUDAN 98 5 27 6 23 6 5 30 248 SENEGAL 238 13 19 194 4 260 GUINEA 99 9 18 15 2 4 51 272 IVORY COAST 206 24 17 141 23 276 GHANA 176 1 
2 
27 15 14 119 288 NIGERIA 64 4 38 4 3 15 314 GABON 383 17 12 342 11 322 ZAIRE 448 115 
12 
107 89 9 4 122 352 TANZANIA 344 3 60 6 5 2 256 366 MOZAMBIQUE 150 1 6 7 28 12 8 88 370 MADAGASCAR 88 7 1 10 32 29 38 372 REUNION 861 6 
10 
251 595 5 382 ZIMBABWE 279 6 65 35 164 390 SOUTH AFRICA 187 
2 
3 6 2 170 400 USA 13860 12767 800 11 63 5 12 404 CANADA 3858 115 2 3529 8 3 1 456 GUADELOUPE 196 1 38 157 
462 MARTINIQUE 275 48 227 
464 JAMAICA 128 5 2 92 124 496 FR. GUIANA 128 27 
4 12 
2 520 PARAGUAY 271 1 43 206 5 524 URUGUAY 212 5 
1 
22 21 163 1 
31 600 CYPRUS 600 
394 
534 34 
69 624 ISRAEL 1084 2 463 135 1 647 U.A.EMIRATES 101 1 95 3 608 2 662 PAKISTAN 653 13 6 26 669 SRI LANKA 121 
1 
40 1 80 700 INDONESIA 130 103 28 
61 701 MALAYSIA 93 1 31 
703 BRUNEI 178 30 148 
706 SINGAPORE 632 87 
11 121 
544 
720 CHINA 134 63i 2 40 2 2 732 JAPAN 3289 2562 13 13 





800 AUSTRALIA 728 480 6 6 225 809 N. CALEDONIA 231 19 33 120 53 822 FR.POL YNESIA 112 7 41 49 8 7 
1000 W 0 R L D 775033 145163 436 334760 47495 182628 387 35919 5098 1701 21468 
1010 INTRA·EC 665881 125989 193 278151 44893 160467 359 31823 4367 1691 17948 
1011 EXTRA'EC 109124 19174 243 56609 2602 22133 8 4096 731 10 3518 
1020 CLASS 1 91778 17495 75 52286 1653 15965 7 2677 384 1038 
1021 EFTA COUNTR. 66515 3447 45 44279 1695 13870 2481 273 
10 
445 
1030 CLASS 2 15668 1541 159 3433 747 6115 1064 122 2476 
1031 ACP~66) 3731 267 76 612 34 1158 163 98 10 1312 
1040 CLA S 3 1678 138 9 890 2 53 355 225 6 
1703.32·90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLESN WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES. PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS~CL THOSE OF 17.02) , INCLUDI G STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 2 500 CC, USED, 
~CL 17 .111-10) 
MBER 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEtt:RINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES6~AUTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BR K', CYUNDREE > 1 500 CM3 MAtS = < 2 500 Clol3, ~~~~i~ (N REPR. SOUS 1703.111-10) . • 
001 FRANCE 5060 3510 1448 31 
100 
33 23 14 002 BELG.-LUXBG. 6148 
132 1 
5848 1 1 194 2 
003 NETHERLANDS 2945 2802 2 2 2 9i 4 004 FR GERMANY 1489 1282 14 
11so0 
4 38 24 9 
005 ITALY 12229 637 1 8 60 i 2 17 6 006 UTD. KINGDOM 208 75 1 98 5 20 
130 007 IRELAND 138 
27 
6 
10 006 DENMARK 186 148 
10 
2 
009 GREECE 525 38 470 
4 





3 011 SPAIN 2802 534 2170 
2 
22 57 
021 CANARY ISLAN 153 1 
22 
147 1 2 
028 NORWAY 62 2 55 2 
030 SWEDEN 216 6 2 205 
3 i 1 038 SWITZERLAND 273 13 249 
038 AUSTRIA 1783 2 1777 1 2 
046 YUGOSLAVIA 731 28 674 
2 
31 
2 052 TURKEY 209 7 
76 
198 
2 060 POLAND 2424 102 2234 1 8 
204 MOROCCO 1044 990 37 6 5 6 
212 TUNISIA 220 168 38 9 2 3 
1000 WORLD 41734 8727 130 31044 54 585 7 321 611 14 241 
1010 INTRA-EC 31856 6259 20 24803 47 231 7 86 432 1 170 
1011 EXTRA-EC 9875 2488 110 6441 6 352 235 178 13 71 
1020 CLASS 1 3529 96 28 3281 35 53 8 30 
1021 EFT A COUNTR. 2414 32 24 2338 
6 
4 9 3 
13 
6 
1030 CLASS 2 3387 2004 6 674 316 170 162 38 
1031 ACP~66) 1456 717 1 205 3 226 150 130 13 13 
1040 CLA S 3 2959 366 76 2468 1 12 11 5 
8703.33 ~2~%~f~~~ ~~~.2~l:R~~~~~~~cgfflM~~~~~E~~giJ.~~Fr:~~~~lRO~fp~~S>tftfdo ~OSE OF 8702), INCLUDING STATION 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702~ 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLINDREE > 2 500 Clol3 
1703.33-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
:~~SB<j;~S, (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, NEW, (EXCL 8703.111-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESR OU SEMI-DIESEtt:RINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES~~AUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BR K', CYUNDREE > 2 500 Cll3, NEUFS, (NON REPR. 
~8~\~03.1 0) 
001 FRANCE 3547 525 4 2078 890 
21 
42 2 8 





004 FR GERMANY 706 222 13 996 3 222 21 005 ITALY 1774 435 221 115 
49 
3 2 
006 UTD. KINGDOM 1234 55 527 597 2 3 
31 007 IRELAND 297 
1 
42 224 





010 PORTUGAL 163 1 86 64 
14 
8 
011 SPAIN 1135 20 6 1085 2o3 1 9 021 CANARY ISLAN 289 4 65 1 028 NORWAY 188 
10 
183 1 5 9 030 SWEDEN 171 4 142 
032 FINLAND 278 8 4 254 4 8 
038 SWITZERLAND 418 17 357 
11 
42 1 
038 AUSTRIA 1097 38 1034 11 5 
K 129 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Exp )rt 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l !tall a J Nederland I Portugal I u~ 
8703.33-10 
043 ANDORRA 110 35 , 52 5 17 
060 POLAND n , 76 
10 i i 204 MOROCCO 52 13 i 27 208 ALGERIA 154 4 113 36 i 5 I 4 224 SUDAN 51 3 3 35 
400 USA 69 , 10 2 , 55 
528 ARGENTINA 53 3 53 i 632 SAUDI ARABIA 9 5 32 662 PAKISTAN 69 3 34 
720 CHINA 98 
. 3 i 5 i 93 2 10 732 JAPAN 359 342 i 800 AUSTRALIA 96 82 13 
1000 WORLD 16690 1481 126 10813 2732 300 49 572 87 550 
1010 INTRA-EC 12008 1264 28 7444 2411 148 49 318 52 298 
1011 EXTRA-EC 4681 187 98 3369 321 153 258 35 252 
1020 CLASS 1 28n ,, 25 2511 22 22 65 2 119 
1021 EFTA COUNTR. 2178 71 12 1995 13 2 62 33 23 1030 CLASS 2 1602 85 72 753 299 131 98 131 
1031 ACPk66) 490 62 37 158 36 57 51 25 62 
1040 CLA S 3 202 , , 105 93 2 
8703.33-90 MOTOR CARS AND 011!ER MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
~t':f.PE~S, (EXCL THOSE OF 87.02), INCLUD G STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, USED, (EXCL 8703.10.10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTAES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESE\liAINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES~\AUTAES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPAIS LES VOITURES DU TYPE 'BR K', CYUNDAEE > 2 500 CM3, USAGES, (NON AEPA. 
sous 8703.1 0) 
NOMBRE . 
001 FRANCE 516 306 173 16 8 9 7 5 002 BELG.-LUXBG. 648 
14 2 
601 26 11 
003 NETHERLANDS 445 424 i 11 4 5 005 ITALY 645 40 586 
5 
3 
011 SPAIN 1024 234 736 9 36 2 
028 NORWAY 65 8 4 65 2 i 030 SWEDEN 217 204 
2 2 036 SWITZERLAND 85 6 9 71 2 2 060 POLAND 2.1! 4 203 5 3 8 732 JAPAN 3 24 
1000 WORLD 4858 850 38 3480 17 68 44 130 1 230 
1010 INTRA-EC 3508 665 21 2596 17 33 17 91 1 87 
1011 EXTRA-EC 1350 185 17 884 35 27 39 163 
1020 CLASS 1 552 32 7 459 7 7 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 433 14 6 399 2 2 5 5 
18fi CLASS 2 557 148 1 200 28 20 27 135 
1 1 ACP~) 151 52 1 41 13 18 22 6 
1040 CLA 3 241 7 9 225 
8703.90 MOTOR CARS AND 011!ER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR 11!E TRANSPORT OF PERSONS (EXCL THOSE OF 8702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS (EXCL 8703.10 TO 8703.33) 
VOITUAES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTAES QUE CEUX DU 8702-, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, (NON REPA. SOUS 8703.10 A 8703.33) 
8703.90-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH ELECTRIC MOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, (EXCL 
~~i~r 87.02) (EXCL 8703.10-90) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTAES VEHICULES A MOTEUR ELECTRIQUE, PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES, jj'UTAES QUE CEUX DU 87.02), (NON AEPR. SOUS 8703.10.90) 
OMBRE 
1000 WORLD 280 4 42 10 144 1 30 2 47 
1010 INTRA-EC 219 4 14 5 138 1 11 2 48 
1011 EXTRA-EC 61 28 5 8 19 1 
8703.90-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, (EXCL 8703.10.10 TO 8703.90-10) 
NUM ER 
VOITURES DE TOURISME ET AUTAES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES 'AUTAES QUE CEUX DU N 
87.m Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITUAES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 8703.10.10 A 703.90-10) 
NOM RE 
001 FRANCE 368 330 6 i 5 26 6 004 FR GERMANY 217 40 65 90 16 
400 USA 25 , 2 1 6 15 
612 IRAQ 6 2 
169 
4 
720 CHINA 189 
1000 W 0 R L D 1875 554 115 3 59 139 7 472 2 324 
1010 INTRA-EC 992 506 81 3 3 44 8 173 2 172 1011 EXTRA-EC 681 48 27 54 95 1 299 152 
1020 CLASS 1 263 11 15 50 , n 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 112 7 13 3 s4 6 57 2 27 1030 CLASS 2 213 34 8 40 31 43 
1040 CLASS 3 205 3 4 5 191 2 
8704.10 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER 
8704.10.11 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY US!h WITH DIESEL OR SEMI.OIESEL ENGINESII WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, OR WITH 
SPARK-IGNmON INTERNAL COMB STION PISTON ENGINE WITH A CYLINDE CAPACITY > 2 800 CC 
NUMBER 
TOMBEREAUX AUTOIIIOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROunE~A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYUNDREE > 2 500 CM3 OU A 
~8fa~~ A PISTON A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES, CYUNDREE > 2 800 C 3 
001 FRANCE 339 9 162 i 37 13 118 002 BELG.-LUXBG. 82 26 i 35 6 18 22 003 NETHERLANDS 66 39 i 
, 
23 9 13 004 FR GERMANY 297 10 159 
15 i 4 91 005 ITALY 105 4 61 14 
8 
, 9 006 UTD. KINGDOM 117 6 31 56 9 5 2 008 DENMARK 27 3 
12 
15 6 i 38 
, 8 010 PORTUGAL 111 
5 
17 7 30 011 SPAIN 155 89 34 17 9 9 26 021 CANARY ISLAN 37 i 17 
, 
i 3 2 030 SWEDEN 47 2 23 032 FINLAND 11 4 8 22 1 6 036 SWITZERLAND 48 i 18 036 AUSTRIA 48 43 2 048 YUGOSLAVIA 20 18 2 052 TURKEY 15 i 433 i 14 204 MOROCCO 434 216 LIBYA 43 i 18 23 2 322 ZAIRE 16 1 14 330 ANGOLA 21 9 
42 
2 10 348 KENYA 61 2 39 390 SOUTH AFRICA 33 3 31 400 USA 217 63 36 115 404 CANADA 48 10 6 30 456 DOMINICAN R. 138 138 460 COLOMBIA 14 14 612 IRAQ 20 
14 
i 19 720 CHINA 14 
130 K 
Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana L France j Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8704.10-11 
800 AUSTRALIA 43 43 
1000 W 0 A L 0 3206 74 288 683 7 476 113 8 836 126 6 789 1010 INTAA-EC 1420 63 264 440 7 7 53 8 167 64 2 345 1011 EXTAA-EC 1786 11 24 243 469 60 469 62 4 444 1020 CLASS 1 555 2 23 162 17 24 50 277 1021 EFTA COUNTR. 156 2 17 68 
469 
9 24 5 31 1030 CLASS 2 1211 9 64 43 445 12 4 165 1031 ACP~66) 408 6 22 2 16 252 7 4 99 1040 CLA S 3 20 17 2 
8704.10-19 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES!: WITH A CYLINDER CAPACrrY = < 2 500 CC, OR WITH 
~~~~~~GNmON INTERNAL COMBUSTION ENGINE, WITH A CYLINDER CAPA rrY = < 2 800 CC 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIE~ MOTEUR DIESR OU SEMI-DIESEL, CYUNDREE = < 2 500 CM3, OU ~o,.~'W~R A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 CM3 
001 FRANCE 65 10 10 1 44 010 PORTUGAL 369 33 39 388 036 SWITZERLAND 87 
139 
15 208 ALGERIA 159 20 
1000 WO A L D 1914 37 49 113 80 267 20 128 13 13 1194 1010 INTRA-EC 902 36 22 43 1 81 17 24 5 6 667 1011 EXTAA-EC 1012 1 27 70 79 186 3 104 8 7 527 1020 CLASS 1 294 27 46 1 3 51 164 1021 EFTA COUNTR. 204 25 46 18 162 49 8 j 62 1030 CLASS 2 706 22 53 355 1031 ACP(66) 221 15 20 15 7 7 156 
8704.10-90 gg~,~~~~~~~ OFF-HIGHWAY USE, (EXCL 8704.10-11 AND 8704.10-19) UK: 
NUMBER 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER, A MOTEUR (AUTRE QUE DIESEL OU SEMI-DIESR OU A PISTON A 
UK: ~~lt~~~~tR mNCELLES) 
NOMBRE 
204 MOROCCO 411 410 
1000 WORLD 1348 49 8 44S 673 18 152 2 1010 INTAA-EC 697 39 6 17 595 18 21 1 i 1011 EXTAA-EC 651 10 2 428 78 131 1 1030 CLASS 2 614 9 422 75 106 1 1 1031 ACP(66) 74 5 9 56 1 1 
8704.21 ~u~s FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
~~iMr.t&?~t.LI; ~5N~PORT DE MARCNANDISES, A MOTEUR DIESR OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
8704.21-10 MOTOR VEHICLE~ WITH DIESR OR SEMI-DIESEL ENGINES~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 ~B~~1\ FOR TH TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE TERIALS 
VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIES~F TOMBEREAUX AUTOMOTEURS). POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOA 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 54 3 6 44 
1010 INTAA-EC 46 2 
i 
43 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 
1704.21~1 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESR ENGIN~JPCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 003~i~HICLES WEIGHT = < 5 TONNE$, OF A C NDER CAPACrrY > 2 500 CC, NEW, 8704.21-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCNANDISESj, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIES~ !SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS). POIDS EN 
=~i MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE > 2 500 CM NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.21· 0 




2117 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1077 860 788 188 75 6 003 NETHERLANDS 2093 43 1051 2 110 23 7 004 FR GERMANY 1908 30 21 1418 4074 12 ; 1802 20 005 ITALY 6156 605 5 42 5 11 006 UTD. KINGDOM 192 2 7 1 1 167 9 ; 006 DENMARK 740 1 ; 629 61 46 2 010 PORTUGAL 976 ; 1 461 4 486 1 8 011 SPAIN 2430 2 955 
7122i 
1464 1 3 021 CANARY ISLAN 71432 
69 
64 146 1 2 028 NORWAY 220 117 32 030 SW EN 402 5 56 287 55 4 032 NO 437 11 396 46 19 2 6 036 ERLAND 745 
3 
662 34 1 
036 AUSTRIA 813 678 127 4 
046 YUGOSLAVIA 13 ; 2 113 11 208 ALGERIA 195 80 
9 
1 
212 TUNISIA 40 4 
4 
10 17 
216 LIBYA 54 2 44 6 224 SUDAN 19 2 1 14 
232 MALl 47 2 1 44 
272 IVORY COAST 62 
3 
61 20 3 334 ETHIOPIA 27 
456 DOMINICAN R. 27 
4 64 10 27 456 GUADELOUPE 78 29 13 624 ISRAEL 464 442 
1000 WO A L D 98671 1676 300 9917 78688 ·566 175 6982 152 86 129 
1010 INTRA-EC 22732 1615 85 7036 7322 75 169 6234 127 
8i 
69 
1011 EXTAA-EC 75939 61 215 2881 71368 491 6 746 25 60 
1020 CLASS 1 2732 11 176 2152 30 54 282 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 2627 8 139 2146 71200 46 8 267 2 a6 17 1030 CLASS 2 73125 50 39 726 424 447 21 36 
1031 ACP~66) 565 28 12 37 49 179 135 17 88 22 
1040 CLA S 3 82 3 46 13 19 1 
8704.21~9 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACrrY > 2 500 CC, USED, ( 8704.21-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDIS'if3 A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIES~ lSAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
~l!t~~i MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE > 2 500 C , USAGES, (NON REPR. SOU$ 8704. - 0) 
001 FRANCE 536 161 14 321 6 
37 
18 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 769 
17i 
12 511 1 203 5 
003 NETHERLANDS 408 37 194 3 2 1i 42 3 004 FR GERMANY 266 40 152 
104i 
17 2 
DOS ITALY 1739 134 53 276 108 127 
009 GREECE 357 29 287 
19 
41 22 011 SPAIN 183 68 36 36 
036 AUSTRIA 146 146 2 
1000 WORLD 6185 837 365 2811 13 711 20 103 572 752 
1010 INTRA-EC 4490 610 277 2431 8 362 20 30 454 297 
1011 EXTRA-EC 1695 227 88 360 5 349 73 118 455 
K 131 




1020 CLASS 1 450 7 74 194 8 8 5 158 
1021 EFTA COUNTR. 277 3 70 182 
5 
3 3 5 11 
1030 CLASS 2 1138 218 9 91 338 87 109 299 
1031 ACP(66) 651 178 1 so 179 58 91 94 
1704.21-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES~CL DUMPERS FOR Off.HIGHWAY USE), OF A 
GR HICLES WEIGHT = < 5 TONNE$, OF A C ER CAPACITY = < 2 500 CC, NEW, CL 1704.21·10) 
UK: co 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE UARCHAHDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, ~AUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS). POIDS EN 
CHARGE MAXIIIAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 SOO M:S, NEUF$, (NON REPR. SOUS 1704.21· 0) 
UK: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 145185 9478 
318 
8023 111108 4504 8 14594 818 1380 002 BELG.-LUXBG. 13149 
2468 
2070 389 1825 4068 175 
003 NETHERLANDS 13023 43 5837 597 2931 445 232 702 004 FR GERMANY 26407 10681 108 am 3147 8780 5418 43 005 ITALY 43705 12478 2 10355 11607 
819 2458 
318 2172 
008 UTD. KINGDOM 35872 1070 28 9928 5137 18221 11 4 
007 IRELAND 3995 
1268 
308 1150 2402 135 2 
008 DENMARK 3153 1158 270 459 2 009 GREECE 98 2 53 
7819 
30 9 
010 PORTUGAL 12882 281 423 3821 502 18 
n4i 011 SPAIN 19078 3762 2511 
182i 
452 4175 435 
021 CANARY ISLAN 1728 7 
12i 
97 3 
025 FAROE ISLES 121 99 740 8i 9i 2 028 NORW Y 1058 45 
030S 1109 148 11 498 
5 
127 324 2 
032 Fl 4450 2452 48 1542 148 258 1 
038S LAND 3954 418 1281 320 803 1130 2 
100 038 AUSTRIA 9415 2112 4300 524 1548 827 8 
048 YUGOSLAVIA 692 1 20 
89i 
558 113 
:i 204 MOROCCO 1373 7 37 429 8 2 208 ALGERIA 430 5 1 419 3 
212 TUNISIA 127 11 90 21 4 1 
216 LIBYA 78 2 18 1 58 3 
288 99 2 91 1 1 4 
372 2035 2 
97 
76 1957 
408 97 35 425 458 GU 482 
482 MA I QUE 382 11 351 
498 FR. ANA 228 
7aS 
12 214 
47 824 ISRAEL 1078 144 100 
682 PAKISTAN 401 2 3 398 
7 738 TAIWAN 142 4 28 109 8 809 N. CALEDONIA 153 139 1 
822 FR.POL YNESIA 142 12 128 2 
1000 W 0 R L D 347853 47628 8ST 4&328 143348 57099 828 33505 5882 12402 
1010 INTRA·EC 318323 41484 495 37082 139702 49018 125 29820 5700 12197 
1011 EXTRA-EC 31523 1142 362 9248 3644 8080 3 3671 162 205 
1020 CLASS 1 21108 5237 224 8398 928 3395 1 2803 17 103 
1021 EFTA COUNTR. 19993 5230 103 8360 849 2708 1 2829 15 100 
1030 CLASS 2 10199 900 138 802 2800 4682 1 830 144 102 
1031 ACP~66) 992 n 40 148 28 431 1 61 118 88 
1040 CLA S 3 218 5 46 118 3 1 48 1 
1704.21·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOO~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES,C<CL DUMPERS FOR Off.HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY = < 2 500 CC, USED, CL 1704.21-10) 
NUMBER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHAHDISE~ MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIES~SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS). POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < S T, CYUNDREE = < 2 SOO C :S, USAGE$, (NON REPR. SOUS 17 ·10) 
NOMBRE , 
001 FRANCE 629 354 i 241 27 7 17 10 002 BELG.-LUXBG. 1813 
79 
734 1 847 3 003 NETHERLANDS 407 11 308 2 
7 s4 2 9 004 FR GERMANY 220 33 100 
2477 
9 5 005 ITALY 3299 504 13 100 178 29 007 IRELAND 570 
54 2 794 :i 1 589 009 GREECE 1288 375 38 011 SPAIN 287 49 101 4 76 35 038 AUSTRIA 222 
5 35 128 i 98 060 POLAND 348 307 
208 ALGERIA 364 15 17 331 
1000 W 0 R L D 11238 1801 197 5481 5 678 58 67 1954 8 993 
1010 INTRA·EC 8492 1088 137 4742 3 153 58 18 1589 3 708 1011 EXTRA-EC 2740 709 80 739 523 51 365 3 267 1020 CLASS 1 481 5 23 243 9 18 105 80 
1021 EFTA COUNTR. 345 2 18 210 
:i 2 8 101 :i 4 1030 CLASS 2 1848 699 2 133 513 31 258 208 
1031 ACP~66) 1187 818 35 59 1 131 27 237 3 91 1040 CLA S 3 413 5 363 1 4 4 1 
1704.22 ~rref\~R}~E::tc~"ff' OF GOODS WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHAHDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL > 5 T IIAIS = < 20 T 
1704.22·10 MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENG1NEf6~CL DUMPERS FOR Off.HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
~~~~~BUT = < 20 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HL Y RADIO-ACTIVE MATERIALS 
VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIES~UF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T IIAIS = < 20 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE IOACTIVITE 
NOMBRE 
1000 WORLD 38 15 5 18 1010 INTRA-EC 32 12 4 18 1011 EXTRA·EC 8 3 1 2 
1704.22·11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD\ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR Off.HIGHWAY USE), OF A 2HS~~~s WEIGHT > 5 TONNES BUT = < TONNE$, NEW, (EXCL 1704.22-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE UARCHAHDI~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS). POIDS EN =~~ IIAXIIIAL > 5 T IIAIS = < 20 T, NEUFS, (N N REP A. SOUS 1704.22·10) 




2 6628 1925 8 300 002 BELG.-LUXBG. 5382 856 2918 i 1 448 1124 114 003 NETHERLANDS 6574 13 3375 288 1 397 
876 :i 1669 004 FR GERMANY 4701 1207 128 57s:i 7 587 1478 435 005 ITALY 9164 798 32 155 970 396 11sS 1272 2 174 008 UTD. KINGDOM 17487 2745 8 10731 966 1436 1 
467 007 IRELAND 728 3ri 
170 
70 
28 81 008 DENMARK 1941 1083 
10 
153 72 188 009 GREECE 301 90 178 9 10 3 
351 010 PORTUGAL 2808 215 2 320 41 559 1138 182 19 011 SPAIN 10268 998 3826 296 2009 2750 860 2 021 CANARY ISLAN 589 1 i 122 21 128 1 :i 024 ICELAND 49 3 38 34 1oB 4 028 NORWAY 1080 264 87 415 73 119 030 SWEDEN 1989 1093 35 522 
129 
146 31 142 032 FINLAND 1657 423 2 920 94 25 84 038 SWITZERLAND 2887 224 1 1866 112 370 113 1 
132 K 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
1704.22-11 
038 AUSTRIA 2755 294 1882 28 264 247 40 043 ANDORRA 56 11 16 28 1 048 YUGOSLAVIA 117 
6 
65 22 36 052 TURKEY 480 3n 1 96 064 HUNGARY 88 14 5 69 204 MOROCCO 1267 
5 
1 914 4 346 216 LIBYA 382 7 4 365 1 224 SUDAN 252 114 2 15 30 91 228 MAURITANIA 34 29 1 3 1 232 MAll 34 25 6 1 236 BURKINA FASO 43 14 29 
3 248 SENEGAL 64 1 
15 48 
s7 252 GAMBIA 63 4 5 260 GUINEA 54 3 45 2 22 276 GHANA 88 1 7 27 2 2li 288 NIGERIA 245 138 22 3 7 n 302 CAMEROON 72 38 28 5 306 CENTR.AFRIC. 59 12 47 
16 314 GABON 39 9 1~ 1 62 322 ZAIRE 361 39 54 324 RWANDA 28 22 
2 
6 328 BURUNDI 30 23 5 
239 4 330 ANGOLA 313 6 27 38 




114 366 MOZAMBIQUE 109 66 22 
12 370 MADAGASCAR 66 15 23 8 8 372 REUNION 480 88 388 
1 
6 




30 400 USA 2638962 14 11 458 GUADELOUPE 79 
3 
51 28 
1 j 462 MARTINIQUE 101 48 44 484 VENEZUELA 348 1 92 254 496 FR. GUIANA 29 
sO 28 6 1 500 ECUADOR 59 504 PERU 52 22 86 13 52 512 CHILE 121 608 SYRIA 25 
s5 24 93 1 26 346 624 ISRAEL 950 332 96 632 SAUDI ARABIA 634 6 591 
2 
24 12 1 847 U.A.EMIRATES 159 1 58 10 1 87 656 SOUTH YEMEN 26 2li 26 26 662 PAKISTAN 48 666 BANGLADESH 48 
1721 
48 680 THAILAND 1721 
2 720 CHINA 26 24 22 1 740 HONG KONG 66 39 6 
286 800 AUSTRALIA 637 251 71 1 26 809 N. CALEDONIA 27 15 12 4 1 622 FR.POL YNESIA 37 10 21 
1000 W 0 R L D 2741499 13283 341 48445 539 2844218 400 18859 1045 39 8332 1010 INTRA-EC 79340 9330 207 37261 218 6172 400 14214 7811 31 3698 1011 EXTRA-EC 2662158 3953 134 11184 323 2638044 4844 1234 8 2634 
1020 CLASS 1 2650574 3830 124 6382 17 2635795 3065 552 809 1021 EFTA COUNTR. 10197 2301 106 5643 300 303 982 493 8 369 1030 CLASS 2 11433 119 9 4750 2242 1503 6n 1825 
1031 ACP~66) 3801 33 1 1417 3 444 474 560 8 861 
1040 CLA S 3 151 4 1 52 6 7 76 5 
1704.22-99 MOTOR VEHICI.£S FOR THE TRANSPORT OF GOOD\, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE). OF A 
OOS~irHICLES WEIGHT > 5 TONNES BUT = < TONNES, USED, (EXCL 8704.22-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS). POIDS EN 
rot.~~i MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, USAGES, ON REPR. SOUS 8704.22-10) 
001 FRANCE 969 156 6 709 
1 61458 
47 33 17 002 BELG.-LUXBG. 64795 200 39 2176 4 1103 13 003 NETHERLANDS 2237 181 1806 2 28 4 12 152 8 004 FR GERMANY 762 107 248 
1921 2 
132 14 105 883 ITALY 4865 266 69 1730 
73 2 
507 187 
UTD. KINGDOM 472 14 79 181 4 119 
1486 007 IRELAND 1489 2 
1 
1 
008 DENMARK 105 
12 10 
69 27 7 
009 GREECE 3269 2970 
3 
10 250 16 010 PORTUGAL 755 55 12 251 30 
2 
370 34 011 SPAIN 1458 125 11 720 
11 
44 524 29 
021 CANARY ISLAN 65 
25 
39 10 5 
025 FAROE ISLES 25 
101 16 028 NORWAY 178 59 
3 030 SWEDEN 230 106 88 32 032 FINLAND 123 
1 
20 69 
17 3 33 1 038 SWITZERLAND 92 7 62 2 
1 038 AUSTRIA 508 2 503 309 2 2 248 SENEGAL 355 33 10 1 
6 322 ZAIRE 571 480 28 13 3 61 632 SAUDI ARABIA 489 4 425 35 1 31 8 809 N. CALEDONIA 38 1 2 
1000 WORLD 87531 1837 922 13717 8 18 84279 n 166 3984 4 2741 
1010 INTRA-EC 80994 937 655 10805 5 6 63437 n 83 3088 1 1902 
1011 EXTRA-EC 6535 698 267 2912 1 12 842 83 878 3 839 
1020 CLASS 1 1387 7 219 948 1 22 15 111 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 1111 5 194 859 
11 
17 4 87 
2 
5 
1030 CLASS 2 4932 691 41 1767 817 66 762 n4 
1031 ACP~66) 2574 664 9 506 sn 48 480 2 308 
1040 CLA S 3 216 7 199 3 2 5 
1704.23 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICI.£ WEIGHT > 20 
TONNES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 20 T 
1704.23-10 MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 
~fi~~~~ FOR TH TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE TERIALS 
VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESE~UF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS). POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 20 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOA 
NOMBRE 
1000 WORLD 8 2 5 
1010 INTRA-EC 5 1 3 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 
1704.23-81 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS~WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE). OF A 
~~S~irHICLES WEIGHT > 20 TONNES, NEW, (EX 1704.23-10) 
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1988 Supplementary unit - Unite suppl8mentalre Ex port 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1sehland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland l Ita !Ia I Nederland I Portugal I \K 
1704.23-11 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN I ~M~~l~ MAXIMAL > 20 T, NEUFS, (NON AEPR. SOUS 8704.23-10) 001 FRANCE 2017 43 1575 98 3 13 384 2 002 BELG.·LUXBG. 1435 483 5 B39 7 
003 NETHERLANDS 1155 244 i an i 9 9 538 14 004 FR GERMANY 632 18 48 3094 1 16 8 3 005 ITALY 3665 4 55 368 1 511 1 008 UTD. KINGDOM 1990 1169 2 450 27 007 IRELAND 83 24 3 6 32 006 DENMARK 248 i 163 72 4 009 GREECE 17 i 15 a4 1 9i 010 PORTUGAL 374 184 6 
011 SPAIN 906 9 726 40 7 124 i 026 NORWAY 162 i 14 104 7 
36 
030 SWEDEN 145 4 58 
2 i i 82 1 032 FINLAND 248 5 169 69 
036 SWITZERLAND 1058 i 995 12 8 42 
036 AUSTRIA 532 1 2 469 3 2 55 
048 YUGOSLAVIA 26 14 11 1 
052 TURKEY 195 170 25 
056 SOVIET UNION 13 13 3 17Ci 056 GERMAN DEM.R 173 
76 j 060 POLAND 83 li i 208 ALGERIA 16 3 3 
216 LIBYA 217 165 42 8 2 
220 EGYPT 142 101 6 
2 
35 
224 SUDAN 73 38 1 32 
272 IVORY COAST 19 4 4 2 15 5 276 GHANA 19 6 2 
268 NIGERIA 16 3 16 2 1 302 CAMEROON 26 20 
314 GABON 19 i 13 6 3 i 322 ZAIRE 67 26 36 
324 RWANDA 29 26 2 1 21 334 ETHIOPIA 65 12 32 
342 SOMALIA 6 
11 5 
6 
350 UGANDA 17 1 
372 REUNION 28 4 24 
412 MEXICO 21 21 22 4 462 MARTINIQUE 31 5 
21 484 VENEZUELA 21 
10 2i 496 FR. GUIANA 37 
2 500 ECUADOR 5 3 23 512 CHILE 51 24 4 
518 BOLIVIA 3 
11 1 
3 
612 IRAQ 12 
616 IRAN 41 41 3 1 43 j 624 ISRAEL 99 45 
632 SAUDI ARABIA 64 63 1 
636 KUWAIT 29 29 6 11 32 647 U.A.EMIRATES 101 52 1 652 NORTH YEMEN 35 14 20 
5 662 PAKISTAN 92 87 
700 INDONESIA 32 32 
701 MALAYSIA 116 118 
142 2 706 SINGAPORE 236 92 
720 CHINA 34 19 15 
28 18 800 AUSTRALIA 396 352 
804 NEW ZEALAND 92 4 24 2li 68 809 N. CALEDONIA 48 15 
1000 W 0 A L D 17824 323 90 11968 2 830 372 254 3718 287 
1010 INTAA·EC 12522 310 59 8310 2 307 371 58 3047 58 
1011 EXTAA·EC 5302 13 31 3658 523 1 196 611 209 
1020 CLASS 1 2923 3 29 2378 29 1 47 318 118 
1021 EFTA COUNTR. 2159 3 25 1804 24 1 11 287 4 
1030 CLASS 2 2066 10 2 1169 472 142 180 91 
1031 ACP~68) 504 4 213 90 67 84 48 
1040 CLA S 3 313 111 22 7 173 
1704.23-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOO~ WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES, (EXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
2U3~~.fEH1CLES WEIGHT > 20 TONNES, USED, CL.I704.23-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEIIIJ.OIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
~Mt.~l~ MAXIMAL > 20 T, USAGES, (NON AEPA. SO S 8704.23-10) 
001 FRANCE 339 71 
2 
205 33 1 32 25 5 002 BELG.·LUXBG. 787 2li 334 6 412 003 NETHERLANDS 293 23 235 3 3 
69 004 FR GERMANY 213 31 85 
19ci 
9 19 ti 005 ITALY 5159 16 5 4926 6 6 14 008 UTD. KINGDOM 69 3 1 11 2 43 li 009 GREECE 608 10 491 
19 
2 93 
010 PORTUGAL 309 8 9 52 3 221 2 011 SPAIN 573 39 1 260 
2 
22 248 
021 CANARY ISLAN 36 3ci 25 9 030 SWEDEN 74 11 33 
1 032 FINLAND 75 19 13 
5 3 42 036 SWITZERLAND 44 
1 
36 
1 036 AUSTRIA 143 140 
25 
1 
5 612 IRAQ 30 6 809 N. CALEDONIA 37 31 
1000 WO A L D 9855 230 205 2443 8 5182 7 113 1541 3 125 
1010 INTAA·EC 8436 197 138 1793 8 5014 7 71 1135 2 81 1011 EXTAA·EC 1417 S3 69 650 168 40 406 1 44 
1020 CLASS 1 432 65 234 4 5 8 114 2 
1021 EFTA COUNTR. 384 33 60 212 2 5 4 102 1 1 1030 CLASS 2 969 3 406 163 32 287 42 
1031 ACP(66) 468 28 2 120 57 25 220 1 35 
1704.31 ¥g~w~s FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINE (EXCL. DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIIAACHANDISES, A MOTEUR A PISTON A AUUMAGE PAR ETIHCELLE$, SAUF TOMBEAEAUX AUTOMOTEURS, 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T 
1704.31·10 MOTOR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUmON PISTON EN~ if.:CL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADio-A TEAIALS 
NUMBER 
~Wi~Ws~WrRD~~~~&~u'ITS~~~~~ ~~~~S. (SAUF TOMBEAEAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 65 3 1 2 59 
1010 INTAA·EC 62 3 i 2 59 1011 EXTAA·EC 3 
1704.31-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPAAK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGIN~CL. DUMPERS FOR 
~1iAHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 800 CC, NEW, CL. 8704.31·10) 
=Ut:~~~aElf.~rf~(~R~ D5ET~~~~E~, :=g.ui':Ec~o~tN'ilfVl~~t=~~fFS. (SAUF TOMBEAEAUX AUTOMOTEURS), 
NOMBRE 
008 UTD. KINGDOM 935 1 927 
241 
7 
208 ALGERIA 241 
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Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.31-31 
458 GUADELOUPE 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































8704.31-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE_,JEJ(CL DUMPERS FOR 
Wut"UI!JtHWAY USE}, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYUNDER CAPAcrrY > 2 800 CC, USED, (UCL 8704.31-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
:&~~lEN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE > 2 800 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.31-10) 
1000 W 0 R L D 727 207 65 135 4 192 1 1010 INTRA-EC 403 71 25 130 1 94 i 1011 EXTRA-EC 324 136 40 5 3 98 1030 CLASS 2 272 135 2 3 98 1 
8704.31-91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE, ~CL DUMPERS FOR 
Wut"UI!JtHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPAcrrY = < 2 800 CC, NEW, CL 8704.31·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
:g~~REEN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE = < 2 600 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.31-10) 
001 FRANCE 28068 2799 40 132 16517 2489 3571 002 BELG.-LUXBG. 5414 
100 
271 47 1426 
003 NETHERLANDS 5141 
2 
559 11 1776 181 
004 FR GERMANY 12815 8293 
aS 2 926 1249 2032 ODS ITALY 3576 1674 2 371 302 3603 006 UTD. KINGDOM 24839 1657 4742 4510 9469 
007 IRELAND 704 409 5 84 313 4 OOB DENMARK 1051 402 59 36 90 
009 GREECE 1656 10 366 75B 204 3 
010 PORTUGAL 8499 i 7032 1402 2 63 011 SPAIN 2894 10 
2179 
4 69 
021 CANARY ISLAN 2179 
549 2 484 370 e8 028 NORWAY 1664 
030 SWEDEN 9192 2178 1 4550 1098 599 
032 FINLAND 1289 235 206 110 10 
036 SWITZERLAND 7171 2205 33B4 
128 
1137 431 
038 AUSTRIA 4661 6B4 2744 321 338 
048 YUGOSLAVIA 170 
14 
115 55 
208 ALGERIA 2255 
70 
2240 1 
216 LIBYA 234 60 
137 
84 6 
288 NIGERIA 591 1 
1112 
447 
372 REUNION 1113 1 
8 458 GUADELOUPE 762 756 
462 MARTINIQUE 508 507 
496 FR. GUIANA 216 
100 96i 7o4 216 395 624 ISRAEL 3162 55 
660 THAILAND 261 260 1 
736 TAIWAN 1538 1 1537 





















1000 WORLD 133632 23343 263 26550 17 29444 26311 302 13468 1901 
1010 INTRA-EC 94857 16089 44 13604 2 26308 15913 302 11042 1012 
1011 EXTRA-EC 38775 7254 219 12946 15 3136 10398 2428 889 
1020 CLASS 1 24524 6057 69 11510 198 3167 1533 657 
1021 EFTA COUNTR. 23979 6052 4 11369 
1s 
128 3034 1466 855 
1030 CLASS 2 14210 1188 150 1424 2938 7223 881 32 
1031 ACP(66) 1184 44 137 28 474 449 12 
8704.31-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
Wu"U~RHWAY USE}, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, USED, (EXCL 8704.31·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
:sw~REEN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 800 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.31·10) 
001 FRANCE 487 326 3 15 4 8 134 005 ITALY 220 74 111 
7 
21 
009 GREECE 1539 450 1 787 1 286 
048 MALTA 55B 
1s 2 3o4 208 ALGERIA 321 
1000 WORLD 9079 1207 22 1071 12 4113 7 28 1942 
1010 INTRA-EC 6917 902 12 998 
12 
3677 7 25 1145 
1011 EXTRA-EC 2161 304 10 73 436 3 697 
1020 CLASS 1 736 1 4 12 
12 
11 3 143 1030 CLASS 2 1392 300 1 38 425 552 
1031 ACP(66) 808 183 15 97 3 486 
8704.32 ~~~S FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T 
8704.32-10 MOTOR VEHICLES, WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGIN~ ~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE}, OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-AcnVE A RIALS 
NUMBER 




8704.32-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
S&t"U~RHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, NEW, (EXCL 8704.32-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISESP A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
:sw~REEN CHARGE MAXIMAL > 5 T, NEUFS, (NON RE R. SOUS 8704.32-1 0) 
001 FRANCE 159 1 152 
003 NETHERLANDS 31 10 3 19 005 ITALY 247 238 
006 UTD. KINGDOM 572 4 567 
OOB DENMARK 120 119 
036 SWITZERLAND 45 45 
038 AUSTRIA 38 35 
276 GHANA 36 40 2 6 458 GUADELOUPE 46 3 647 U.A.EMIRATES 135 
706 SINGAPORE 19 19 
720 CHINA 29 4 
1000 W 0 R L D 1809 81 19 1303 14 18 27 3 
1010 INTRA-EC 1211 11 7 1124 8 4 2 3 
1011 EXTRA-EC 598 50 12 179 8 12 25 
1020 CLASS 1 142 12 92 8 1 













































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana J France J Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1704.32·11 
1030 CLASS 2 426 50 82 12 24 258 
1031 ACP~66) 145 33 1 1 110 
1040 CLA S 3 30 5 25 
1704.32·99 MOTOR VEHICUS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
~lRHWAY USE). OF A GROSS VEHICLE WEIGHT> 5 TONNES, USED, (EXCL 1704.32-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCNANDISfhA MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
:s~ur CHARGE MAXIMAL > 5 T, USAGE$, (NON PR. SOUS 1704.32·10) 
005 ITALY 621 13 531 67 9 
1000 W 0 R L D 5865 101 260 835 3 3787 11 38 85 760 
1010 INTRA·EC 5271 50 89 795 3 3725 11 32 42 527 1011 EXTRA·EC 593 58 171 40 42 5 43 233 
1020 CLASS 1 298 169 3 3 1 1 3 118 
1021 EFTA COUNTR. 168 56 164 1 1 4 1 1 1030 CLASS 2 289 2 31 41 40 115 
1704.80 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS (EXCL 1704.10 TO 1704.32) 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE MARCNANDISES, (NON REPR. SOUS 1704.10 A 1704.32) 




~~~~~OM081LES POUR LE TRANSPORT DE IIARCNANDISES, (NON AEPR. SOUS 1704.1~11 A 1704.32·99) 
HOMBRE 
1000 WORLD 21697 56 47 25 20155 1304 8 93 11 
1010 INTRA·EC 20397 43 32 24 20151 101 5 28 10 
1011 EXTRA·EC 1300 13 15 1 4 1198 1 87 1 
1030 CLASS 2 1274 12 8 4 1195 1 53 1 
1705.10 CRANE LORRIES 
CAMIONS-GRUES 




001 FRANCE 230 15 156 
11 
10 5 44 
002 BELG.-LUXBG. 171 
47 4 73 2 n 8 003 NETHERLANDS 307 197 27 9 
18 
23 
004 FR GERMANY 110 27 5 
39 
28 27 5 
005 ITALY 56 1 1 3 4 li 57 12 008 UTD. KINGDOM 210 6 2 86 47 
19 007 IRELAND 19 
17 1 3 1 008 DENMARK 25 3 2 010 PORTUGAL 53 13 5 8 4 22 
011 SPAIN 268 
1 
190 5 16 30 26 
028 NORWAY 23 16 1 5 
030 SWEDEN 76 5 48 19 4 
032 FINLAND 33 2 29 li 19 2 3 036 SWITZERLAND n 47 
036 AUSTRIA 43 40 4 3 043 ANDORRA 5 1 li 048 YUGOSLAVIA 11 3 3 j 052 TURKEY 50 8 32 
056 SOVIET UNION 45 43 2 
056 GERMAN DEM.R 16 
12 
18 3 060 POLAND 15 2 062 CZECHOSLOVAK 6 4 40 2 204 MOROCCO 51 3 4 
276 GHANA 5 4 
1 286 NIGERIA 14 13 
1 390 SOUTH AFRICA 13 8 4 
400 USA 54 48 2 3 
25 404 CANADA 33 5 2 
480 COLOMBIA 14 14 
1s 2 612 IRAQ 23 6 616 IRAN 5 4 1 
12 647 U.A.EMIRATES 18 3 1 
664 INDIA 19 18 
680 THAILAND 3 3 
11 706 SINGAPORE 18 4 
720 CHINA 10 9 
732 JAPAN 26 26 
1000 WO A L D 2478 111 23 1239 56 222 4 265 239 319 
1010 INTRA·EC 1471 102 12 785 3 127 4 81 195 162 
1011 EXTRA·EC 1007 • 11 454 53 95 184 44 157 1020 CLASS 1 518 9 281 4 33 73 32 86 1021 EFTA COUNTR. 258 
9 
8 182 45 8 22 23 13 1030 CLASS 2 392 2 105 62 89 12 68 
1031 ACP~66) 85 8 1 31 4 11 20 14 1040 CLA S 3 97 68 22 3 
1705.20 MOBILE DRWNG DERRICKS 
DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE 
1705.20-00 MOBILE DRWNG DERRICKS 
UK: CONFIDENTIAL 
NUMBER \ 
DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE 
UK: CONFIDENTIEL 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 51 5 18 8 9 5 3 3 1010 INTRA·EC 27 5 i 10 3 2 3 3 3 1011 EXTRA·EC 24 8 3 7 2 1030 CLASS 2 18 5 3 6 1 3 1031 ACP(66) 10 4 2 1 3 
1705.30 FIRE FIGHTING VEHICUS 
VOITURES DE LUTTE CONTRE L 'INCENDIE 
1705.~ FIRE FIGHTING VEHICLES 
NUMBER 
VOITURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 86 2 60 6 4 12 8 002 BELG.·LUXBG. 86 
21 
56 19 5 003 NETHERLANDS 32 3 8 2 1 1 004 FR GERMANY 26 8 
18 
10 2 005 ITALY 19 2 
36778 3 1 008 UTD. KINGDOM 36805 23 3 010 PORTUGAL 31 7 19 3 011 SPAIN 20 15 2 
136 K 
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Destination l Reporting country • Pays d(lclarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-t.ux. I DanmaJt J Deutschland I 'W66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8705.30-00 
036 SWITZERLAND 44 41 2 038 AUSTRIA 20 20 052 TURKEY 27 2 4 21 060 POLAND 15 9 6 212 TUNISIA 35 35 220 EGYPT 20 2 12 5 288 NIGERIA 37 
13 




14 647 U.A.EMIRATES 14 1 664 INDIA 10 3 7 720 CHINA 22 20 2 732 JAPAN 5 5 736 TAIWAN 7 3 2 2 740 HONG KONG 12 2 10 
1000 W 0 R L D 37620 40 7 345 8 36893 3 102 59 4 159 1010 INTRA·EC 37134 33 4 193 2 36817 3 8 37 4 37 1011 EXTRA·EC 486 7 3 152 8 76 94 22 122 1020 CLASS 1 118 2 n 6 22 4 7 1021 EFTA COUNTR. 70 i 67 6 1 72 2 4 107 1030 CLASS 2 327 42 70 18 1031 ACP~66) 102 6 7 35 6 6 1 41 1040 CLA S 3 41 33 8 
8705.40 CONCRm-MIXER LORRIES 
CAMIONS-BETONNIERES 




001 FRANCE B6 8 20 
3 
55 2 002 BELG.·LUXBG. 110 
4 
83 7 17 009 GREECE 186 149 
3 
7 26 010 PORTUGAL 139 
14 5 
•79 56 1 011 SPAIN 345 217 
24 
13 85 11 021 CANARY ISLAN 36 6 6 036 SWITZERLAND 44 35 9 052 TURKEY 43 29 14 056 SOVIET UNION 22 21 1 216 LIBYA 41 13 28 220 EGYPT 16 13 3 
1000 W 0 R L D 1592 38 34 850 11 25 74 4 411 83 64 1010 INTRA·EC 1012 30 21 603 11 25 28 4 220 74 21 1011 EXTRA·EC 579 8 13 247 48 1110 9 43 1020 CLASS 1 192 13 103 6 43 3 24 1021 EFTA COUNTR. 111 6 8 74 25 40 26 3 19 1030 CLASS 2 334 96 142 6 1031 ACP~66) 72 4 14 42 12 1040 CLA S 3 53 48 5 
8705.80 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS FOR 
EXAMP!fo BREAKOOWN LORRIES, ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOLOGICAL UmTS (EXCL. 8705.10 8705.40) 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIA~ AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR lE TRANSPORT DES PERSONNES OU DE 
MARCHANDISESd TELLESb PAR EXEMPLE, VOITU ES BALAYEUSES, VOITUREHPANDEUSES, VOITURES.ATELIERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, (NON REPR. SO S 8705.1 A 8705.40) 




003 NETHERLANDS 37 3 2 4 3 22 64 1 3 004 FR GERMANY 153 17 67 3 
1000 W 0 R L D 436 9 57 42 4 4 145 86 10 1 n 1010 INTRA·EC 293 8 30 20 4 4 128 85 10 1 22 1011 EXTRA-EC 143 1 27 22 17 21 55 1020 CLASS 1 53 26 8 B 7 4 1021 EFTA COUNTR. 47 25 7 8 7 
51 1030 CLASS 2 85 1 10 9 13 
1705.91).30 CONCRm.PUMPING VEHICLES 
NUMBER 
VOITURES-POMPES A BETON 
NOMBRE 
001 FRANCE 59 1 52 
1 
4 1 002 BELG.·LUXBG. 34 
2 
31 1 
. 5 003 NETHERLANDS 53 
2 
45 1 
9 004 FR GERMANY 18 4 36 1 2 1 006 UTD. KINGDOM 39 1 
21 009 GREECE 78 56 1 ti 010 PORTUGAL 21 9 
2 
6 011 SPAIN 29 
2 
22 1 3 028 NORWAY 9 7 
030 SWEDEN 26 26 032 FINLAND 16 16 
3 036 SWITZERLAND 25 22 038 AUSTRIA 42 42 
2 052 TURKEY 28 26 056 SOVIET UNION 9 6 3 062 CZECHOSLOVAK 9 9 7i 208 ALGERIA 80 3 220 EGYPT 7 7 
400 USA 13 13 
624 ISRAEL 23 23 
1000 WORLD 737 17 7 528 2 92 2 37 42 10 1010 INTRA·EC 341 9 2 257 2 7 2 13 41 10 1011 EXTRA·EC 396 8 5 271 85 24 1 1020 CLASS 1 185 5 165 1 14 1021 EFTA COUNTR. 119 8 2 114 2 a4 3 1030 CLASS 2 179 n 7 1040 CLASS 3 32 29 3 
1705.91).80 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES~OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODSJ- .fOR 
~~~ROAD SWEEPER LORRIES, RAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOLOGICAL UNrrs-, (EXCL 8705.11).00 T 
UK: CONFIOE~IAL · 
NUMBER 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPEC1A¥3RLAUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU DE 
MARCHANDISESJs TELLE\!oAR EXEMP~ VOITU S BALAYEUSES, VOITURES EPANDEUSES, VOITURES-ATELIERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, ~N REPR. SO 8705.1 A 8705.91).3 
UK: NFIOENTIEL 
HOMBRE 




60 126 003 NETHERLANDS 460 5 142 
14 
162 20 
93 004 FR GERMANY 350 67 18 1 31 126 
K 137 
1988 Supplementary unit - Unlt6 supplementalre Expc rt 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8705.11G-IO 
005 ITALY 908 30 1 82 2 3 734 3Ci 29 56 1 I 006 UTD. KINGDOM 220 36 34 16 1 45 28 008 DENMARK 142 1 1 117 2 12 18 4 010 PORTUGAL 82 2 8 6 33 
011 SPAIN 203 7 1 29 95 
52 96 14 4 
021 CANARY ISLAN 101 
2 19 
2 3 1 
1 028 NORWAY 103 27 12 1 
42 
030 SWEDEN 154 
3 
64 33 3 2 49 5 032 FINLAND 28 2 9 1 10 li 036 SWITZERLAND 299 1 4 140 1 36 107 
036 AUSTRIA 167 1 69 1 76 




28 2 10 056 S lET UNION 27 9 13 
062 CZECHOSLOVAK 35 34 1 1 064 HUNGARY 17 16 
068 BULGARIA 15 
2 
15 
13 5 208 ALGERIA 35 15 1 216 LIBYA 271 2 37 36 195 
220 EGYPT 24 19 4 1 
240 NIGER 21 3 
14 7 
248 SENEGAL 24 li 17 4 276 GHANA 14 5 1 





302 CAMEROON 42 i 
15 1 
2 322 ZAIRE 36 7 13 7 





24 400 USA 132 9 75 
452 HAITI 11 132 
3 1 7 
500 ECUADOR 133 11 10 
1 
612 IRAQ 22 1 
616 IRAN 13 12 1 
1 





647 U.A.EMIRATES 31 18 5 4 1 
662 PAKISTAN 12 3 6 15 
2 1 
664 INDIA 27 12 
680 THAILAND 9 
1 
9 
1 14 3 732 JAPAN 26 7 
1000 W 0 A L D 6251 448 172 1514 8 481 1701 36 1447 437 7 
1010 INTAA-EC 3651 378 68 814 8 208 1128 30 672 344 5 
1011 EXTAA-EC 2600 72 106 700 273 573 • 775 93 2 1020 CLASS 1 1020 10 97 367 8 80 3 399 56 
1021 EFTA COUNTR. 757 7 69 302 4 54 1 266 14 2 1030 CLASS 2 1474 61 6 256 265 487 3 359 35 
1031 ACP~66) 357 41 4 61 2 153 2 72 20 2 
1040 CLA S 3 106 1 3 77 6 17 2 
8708.00 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES OF HEADINGS NOS 8701 TO 8705 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 1701 A 8705, EQUIPES DE LEUR MOTEUR 
8701.00.11 CHASSIS OF VEHICLES OF 870110-10 TO 8702.11G-90 AND 1704.10-11 TO 8704.~ DIESEL OR SEMHliESEL ENGINES, OF CYUNDER CAPACITY > 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUS N ENGINE OF CYUNDER CAPACITY > 2 800 CC 
NUMBER 
CHASSIS DES VEHICULES DES 8702.10-11 A 870111G-90 ET 8704.10-11 A 8704.~MOTEUR DIESEL OU SEMHliESEL, CYUNDREE 
NO~~ CM3 ou A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYUND > 2 800 CM3 




398 7 77 
002 BELG.-LUXBG. 483 
76 
151 9 285 19 
003 NETHERLANDS 426 17 194 2 15 21 
122 
004 FR GERMANY 341 37 33 
261 3 
11 210 29 
005 ITALY 543 148 7 85 13 27i 
2 37 
006 UTD. KINGDOM 1228 6 11 674 3 244 143 007 IRELAND 145 2 3 008 DENMARK 53 
1 
18 3 49 32 009 GREECE 110 54 19 3 ali 010 PORTUGAL 413 
2 
10 257 8 263 31 011 SPAIN 1142 16 820 65 64 172 5 021 CANARY ISLAN 76 
5 
11 
1 19 1 028 NORWAY 69 
3 
43 
030 SWEDEN 48 7 29 1 3 
9 
032 FINLAND 43 3 2 19 
10 
15 
036 SWITZERLAND 130 1 
1 
112 4 3 
036 AUSTRIA 67 8 51 9 
048 YUGOSLAVIA 118 4 106 6 14 052 TURKEY 208 194 1s0 5 064 HUNGARY 197 42 
204 MOROCCO 506 39 1116 115 391 208 ALGERIA 1155 823 212 TUNISIA 829 3 
216 LIBYA 1120 4 1118 
220 EGYPT 726 437 269 201 224 SUDAN 204 
16 
3 
20 272 IVORY COAST 37 1 92 266 NIGERIA 92 ·• 1 20 348 KENYA 101 31 80 382 ZIMBABWE 159 108 20 





400 USA 485 
28 50 476 484 VENEZUELA 78 
508 BRAZIL 12 12 
616 IRAN 50 50 
1 3i 1 624 ISRAEL 306 267 4i 647 U.A.EMIRATES 47 
14 662 PAKISTAN 212 198 
666 BANGLADESH 72 
272 
72 
680 THAILAND 274 
s6 2 736 TAIWAN 126 60 si 740 HONG KONG 57 
137 li 2 ~AUSTRALIA 196 49 
NEW ZEALAND 52 37 15 
1000 WO A LD 15249 365 124 5352 351 1453 14 3726 1158 2706 
1010 INTAA·EC 5766 348 '¥1 2348 228 192 14 1221 766 552 
1011 EXTAA·EC 9483 17 27 3008 123 1261 2505 390 2154 
1020 CLASS 1 2595 17 25 1597 4 21 30 23 878 
1021 EFTA COUNTR. 359 13 15 256 
119 
10 15 22 28 
1030 CLASS 2 6684 2 1402 1240 2325 362 1234 
1031 ACP~66) 751 55 76 15 157 448 
1040 CLA S 3 204 7 150 5 42 
8701.00.11 CHASSIS FITTED WITH ENGINE~R TRACTOR~ CHASSIS FOR VEHICLES OF 8703.10-10 TO 8703.11G-~ WITH DIESEL OR SEMHliESEL ~GINES, OF CYUNDER CAPA > 2 500 CC A WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION EN INE OF CYUNDER CAPACITY > 2 100 
NUMBER 
CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR, POUR TRACTEURS; CHASSIS POUR VEHICULES DES 8703.10-10 A 8703.11G-~ A MOTEUR DIESEL OU 
~t~Jt:SEL, CYUNDREE > 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYUNDREE > 800 C113 
001 FRANCE 644 5 4 455 5 124 1 55 002 BELG.-LUXBG. 661 42 2 2 662 6 6 003 NETHERLANDS 106 3 
1 
2 51 li 
004 FR GERMANY 307 7 2 
13 
96 82 119 
005 ITALY 511 75 
1 
421 
120 ssli 1 2 006 UTD. KINGDOM 996 6 
138 K 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c {Deutschlanc1 'EAAll6a J Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Porlugal I UK 
8706.0G·11 
010 PORTUGAL 106 103 3 
021 CANARY ISLAN 106 106 
204 MOROCCO 42 42 
448 CUBA 70 70 
484 VENEZUELA 956 
2 
956 
512 CHILE 147 145 
1000 W 0 R L D 7134 137 249 34 2592 2414 120 1198 
1010 INTRA-EC 3384 130 4 22 1231 534 120 1144 
1011 EXTRA-EC 3750 7 245 12 1361 1880 52 
1020 CLASS 1 938 3 8 7 2 795 27 
1021 EFTA COUNTR. 825 2 7 7 1 794 11 
1030 CLASS 2 2737 4 237 5 1289 1081 24 
1040 CLASS 3 75 70 4 1 
8706.00.91 CHASSIS RTTED WITH ENGINES, FOR VEHICLES OF 8703.111-10 TO 8703.90-90, (EXCL 8706.00.19) 
NUMBER . 
~\s,{~ EQUIPES DE LEUR MOTEUR, DES VEHICULES DES 8703.111-10 A 8703.911-90, (NON REPR. SOUS 8706.00.11) 
001 FRANCE 978 18 123 9 157 38 13 005 ITALY 197 149 30 011 SPAIN 914 4 11 
1000 WORLD 22159 26 13419 418 9 m2 465 148 
1010 INTRA·EC 3318 26 202 384 9 436 347 115 
1011 EXTRA·EC 18843 13217 52 5338 118 33 
1020 CLASS 1 12968 12814 51 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 345 272 49 2 19 
8706.00.99 CHASSIS RTTED WITH ENGINES, FOR VEHICLES OF 8702.111-10 TO 1702.90-90,8704.111-11 TO 8704.9Q.OO AND 1705.111-00 TO 
fl8~&tl0, (EXCL 8706.00.11) 
~\~~~?~~E~fp\~g~5M~~1yrs VEHICULES DES 1702.111-11 A 8702.911-90,8704.111-11 A 8704.9Q.OO ET 8705.111-00 A 
NOMBRE 
001 FRANCE 1099 54 33 12 94 
5963 
824 
002 BELG.-LUXBG. 6595 
116 
230 8 200 162 
003 NETHERLANDS 597 2 1 1 7 119 
004 FR GERMANY 4390 354 95 
13 
1098 494 2273 
005 ITALY 181123 6 
1i 
8 181080 4 266 006 UTD. KINGDOM 101584 11 1688 99604 
011 SPAIN 310 
9:i 
8 268 
400 USA 77664 77129 200 
1000 WORLD 445972 795 2544 100 3 66279 369128 5 5172 
1010 INTRA-EC 296485 635 374 50 3 3437 287314 5 4041 1011 EXTRA-EC 149487 160 2170 50 62842 81814 1131 
1020 CLASS 1 81461 156 1416 22 123 78121 681 
1021 EFTA COUNTR. 2087 34 731 21 
3 
40 985 178 
1030 CLASS 2 67993 4 753 28 62713 3679 436 
8707.10 BODIES -INCLUDING CABS. FOR VEHICLES OF 8703.10 TO 8703.90 
CARROSSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 8703.10 A 8703.90 
8707.111-10 ~BRW~R.JNCLUDING CABS., FOR THE VEHICLES OF 8703.111-10 TO 8703.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY PURPOSES 
CARROSSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 8703.111-10 A 1703.90-90, POUR LE MONTAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 11470 719 
6 
148 3601 354 6832 004 FR GERMANY 25192 153 
1455 
24334 25 
006 UTD. KINGDOM 1577 5 117 
038 AUSTRIA 446 434 1 2 8 400 USA 226 33 1 104 
1000 W 0 R L D 45207 888 135 2258 29697 2469 7335 
1010 INTRA·EC 43326 888 8 1738 29628 2408 7011 
1011 EXTRA·EC 1881 127 520 69 63 324 
1020 CLASS 1 1659 101 507 2 58 277 
1021 EFTA COUNTR. 1087 88 455 1 9 26 
8707.111-90 ~BR'~~R.JNCLUDING CABS., (EXCL 8707.111-10) 
~~~~~iSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 8703.111-10 A 1703.90-90, (AUTRE$ QUE POUR LE MONTAGE) 





003 NETHERLANDS 2153 752 88 964 2 33 004 FR GERMANY 8356 90 569 67 11 2476 124 005 ITALY 18899 1 12 430 18374 5 48 006 UTD. KINGDOM 14253 49 15 308 5408 8382 
021 CANARY ISLAN 3448 




028 NORWAY 578 3 
038 AUSTRIA 547 2 302 207 26 
400 USA 70239 32 68269 1816 
1000 W 0 R L D 139374 8871 1310 2258 11526 104142 7 2629 
101 0 INTRA-EC 58962 8823 630 1532 8008 33022 7 453 
1011 EXTRA·EC 80412 48 660 726 3520 71120 2176 
1020 CLASS 1 72847 24 676 664 4 68915 1914 
1021 EFTA COUNTR. 2174 23 661 545 1 544 84 
1030 CLASS 2 7514 23 2 34 3516 2204 244 
8707.90 BODIES -INCLUDING CABS. FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8702.90 AND 8704.10 TO 8705.90 
CARROSSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 1701.10 A 8702.90 ET 8704.10 A 8705.10 
8707.911-10 =gal5i1e~~~8~~~Er,g~l:~~8~Ri~.lJ'~~o~~Lt~ c~~W~ ~~~R"i.rJ~~~~~~~~~J~O::&f~ ~~~~R,OR 
CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.111-00 TO 8705.911-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
NUMBER 
CARROSSERIEShl COMPRIS LES CABINES, POUR MOTOCULTEUR~ POUR VEHICULES DES 8704.111-11 A 8704.9Q.OO, A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESE~ C NDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTO A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 100 CM3, POUR 
VEHICULES ES 8705.111-00 A 8705.911-90, DESnNEES AU MONTAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 482 262 185 68 006 UTD. KINGDOM 178 54 33 
1000 W 0 R L D 10996 543 43 478 8587 375 
1010 INTRA-EC 9172 474 4 270 7634 167 
1011 EXTRA·EC 1824 69 39 208 953 208 
1020 CLASS 1 391 68 34 147 17 
1021 EFTA COUNTR. 284 68 17 145 9s:i 
16 
1030 CLASS 2 1418 1 5 46 191 



















2 664 1238 

































273 11 1348 














1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1707.9~90 CARROSSERIE~ Y COMPRIS LES CABINES, POUR VEtaCULES DES 1701.1~10 A 1702..90 ET 1704.1~11 A 1705.90-90, (NON REPR. 
~8~\fE07.•1 1 
001 FRANCE 10583 2065 111 1548 19 
10178 
5729 140 
002 BELG.-LUXBG. 16191 
22612 
100 807 42 295 744 
003 NETHERLANDS 24442 38 593 53 211 727 238 004 FA GERMANY 31291 513 813 2323 2404 24694 1061 005 ITALY 4657 604 8643 29 1189 120 mi 28 006 UTD. KINGDOM 32468 726 551 17328 4781 137 
007 IRELAND 225 
165 
2 64 6 10 008 DENMARK 737 375 31 
011 SPAIN 9307 69 286 
1525 
8796 95 14 
021 CANARY ISLAN 1530 
151 321 
2 233 2 1 028 NORWAY 963 197 
4 
23 13 
030 SWEDEN 1031 100 279 249 54 51 12 
038 SWITZERLAND 3992 480 1122 2246 113 4 
038 AUSTRIA 1149 74 B78 85 97 13 
064 HUNGARY 994 6 
116i 
4 4 980 
204 MOROCCO 1192 16 12 3 
216 LIBYA 700 
1 
15 3 682 







400 USA 8445. 6 17 738 117 
4 632 SAUDI ARABIA 106 79 21 3 740 HONG KONG 408 1 
1000 WORLD 156664 27866 10981 9938 38 29850 55618 139 9821 2509 
1010 INTRA-EC 130488 26958 9705 6698 38 19885 50145 122 8214 1324 1011 EXTRA·EC 26173 908 1278 3240 9962 5471 17 1607 1185 
1020 CLASS 1 17429 851 1008 2802 5 6767 3462 17 651 52 
1021 EFTA COUNTR. 7359 838 646 2544 4 
3195 
2621 310 44 
1030 CLASS 2 7599 50 266 409 31 1978 938 153 
1031 ACP~66) 372 14 1 44 1 122 112 22 
1040 CLA S 3 1145 7 29 11 18 980 
1708.21 SAFETY SEAT BRTS FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90 
CEINTURES DE SECURITE, POUR VEtaCULES DES 1701.10 A 1705.90 
1708.21-10 SAFETY SEAT BELTS FOR VEtaCLES OF 1703.1~10 TO 1703.~~ FOR VEtaCLES OF 1704.1~11 TO 1704.9~ WITH DIESR OR SEM~IESR ENGINES. OF CYLINDER CAPACITY = < 2 500 CC R WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBU TION ENGINE, OF CYLINDER 
CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 1705.1t-OCI TO 1705.~90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
NUMBER 
CEINTURES DE SECUR[EcPOUR VEtaCULES DES 1703.1~10 A 1703.~1"11 POUR VEtaCULES DES 8704.1~11 A 1704 • .00 A MOTEUR 
DIESR OU SEM~IESE~ YLINDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A ISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, 
~g~~::taCUW DES 05.1t-OCI A 1705.~90, DESTINEES AU MONTAGE 
001 FRANCE 198032 69 14669 111541 
18933 
5457 
002 BELG.·LUXBG. 494357 
4907 5006 366015 34620 2578 4721i 004 FA GERMANY 2569558 
31638 
105160 136082 4538 
005 ITALY 370384 
1306 
506 ., 11479 279041 
2s0 006 UTD. KINGDOM 580962 419127 58185 4100 643 011 SPAIN 568567 26614 64676 520 
508 BRAZIL 144429 144429 
1000 W 0 R L D 5514808 33731 8357 1180538 444113 541066 34348 5641 
1010 INTRA-EC 4958435 33171 5575 963070 439585 484074 23795 4979 
1011 EXTRA·EC 558373 560 2782 217468 4548 76992 10553 662 
1020 CLASS 1 193449 560 2232 54838 3899 41 3302 662 1030 CLASS 2 354455 42 161918 406 76665 4383 
1708.21-90 ~=RSEAT BRTS, FOR VEtaCLES OF 1701.1~10 TO 1705.90-90, (EXCL 1708.21·10) 
~~~~~ES DE SECURITE POUR VEtaCUW DES 1701.1~10 A 1705.~90, (NON REPR. SOUS 1708.21-10) 
001 FRANCE 1n0943 50784 150 370383 4304 1108578 1059183 37959 29130 002 BELG.-LUXBG. 2202987 
29891 
126 412010 107391 5841 33209 
003 NETHERLANDS 257094 1413 108413 3409 755 30153 21298 
70245 004 FA GERMANY 3451661 25339 2423 
191558 
410509 697655 115855 





006 UTD. KINGDOM 1181984 4716 372474 50897 707044 31684 
008 DENMARK 121196 66228 
25816 
939 18216 396 
010 PORTUGAL 234847 422li 963 195763 6981 44 011 SPAIN 2446461 
2669 
6343 232368 15187 54 
030 SWEDEN 1149694 320 113537 795384 9013 3682 
060 POLAND 265558 2006 1100 406 615053 264233 225 204 MOROCCO 617583 
1528i 
90 40 
400 USA 967844 19310 30813 19419 1752 
508 BRAZIL 321666 290927 64 30739 1oB 732 JAPAN 55204 30848 8015 
1000 WORLD 19388108 158461 9847 2143197 10313 2128909 5190842 4203 748739 184554 
1010 INTRA-EC 13849263 118754 5460 1534667 9988 1899485 3353599 4202 266457 166291 
1011 EXTRA-EC 5738825 41712 4387 608530 325 229424 1637243 1 482262 16263 
1020 CLASS 1 3229124 34005 4252 295530 201178 970643 1 76630 15618 
1021 EFTA COUNTR. 1659122 13995 4208 193491 
325 
200670 895611 1 42171 10968 
1030 CLASS 2 2238752 7382 135 30m9 28245 884192 140863 420 
1040 CLASS 3 272949 325 5221 1 2408 264769 225 
1709.11 ELECTRICAL VEHICLES g:oT FITTED WITH UFTIHQ OR HANDLINQ EQUIPMEm OF THE TYPE USED IN FACTORIES WAREHOUSES DOCK 
AREAS OR AIRPORTS F R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS; TRA RS OF THE TYPE USED ON RAILWAY STATION PLA'rfORMS · 
CHARIOTS ELECTRIQUESI) NON IIUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEV AGE{J DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES, LES ENTREPOT.fAALES PORTS 
~a.g ~g';i=':~sR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES S R DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS LES CHARIOTS- CTEURS DES TYPES 
1709.11-10 ELECTRICAL VEtaCLES !NOT FITTED WITH UFTIHQ OR HANDUNQ EQUIPMENTl. OF THE TYPE USED IN FACTORIES. WAREHOUSES. DOCK 
AREAS OR AIRPORTS ~OR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFORMS, FOR THE 
TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE IIA TERIALS 
NUMBER 
CHARIOTS ELECTRIQUES. !NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGEl. DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES. LES ENTREPOTS. LES 
PORTS OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COIIPRIS LES CHARIOT$-TRACTEURS DES 
TYPES UTLJSES DANS LES QARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTMTE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 58 3 54 
1010 INTRA-EC 52 • 51 
1011 EXTRA·EC 8 3 3 
1709.11·90 ELECTRICAL VEtaCLES. !NOT FITTED WITH UFTIHQ OR HANDUNQ EQUIPMENTl. OF THE TYPE USED IN FACTORIES. WAREHOUSES DOCK 
AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDIHQ TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFORMS, (EXCL 
Uu~·~t~O) 
CHARIOTS ELECTRIQUES, !NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGEl. DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES LES ENTREPOT$, LES 
PORTS OU W AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS LES CHARIOTS-TRACTEURS DES 
rovB~ES DANS LES QARES, (NON REPR. SOUS 1709.11·10) 
001 FRANCE 585 22 104 
~ ~~~~ek~~8s ~ si u 
004 FA GERMANY 1406 4 51 
005 ITALY 615 2 
006 UTD. KINGDOM 473 9 
011 SPAIN 491 
030 SWEDEN 299 




























































































































Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8709.11-90 
1000 W 0 R L D 7190 91 501 758 596 3607 8 918 138 m 101 0 INTRA-EC 4745 90 315 519 8 2729 5 708 114 259 1011 EXTRA-EC 2445 1 188 237 588 878 1 212 24 318 1020 CLASS 1 1408 1 182 183 2 679 1 125 22 213 1021 EFTA COUNTR. 936 1 175 166 586 427 1 92 18 54 1030 CLASS 2 1004 3 36 190 60 2 105 
8709.19 WORKS TRUCK1i\ SELF-PROPELLED NON-ELECTRICA~ NOT FITTED WITH LIFTING OR HANDUNG EQUIPMENT OF THE TYPE USED IN 
FACTORIESt WA EHOUSES~DOCK AREAS OR AIRPO TS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS; TRACTORS OF THE TYPE USED ON 
RAILWAYS ATION PLATFO MS 
CHARIOTS AUTOMOBILES NON ELECTRIQUES NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEV AG~ DES TYPES UTILISES DANS LES USINE&,LES ENTREPO~S PORTS OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDIS S SUR DE COURTES DISTANCES, Y CO RIS LES 
CHARIOTS- CTEURS DES TYPES UTIUSES DANS LES GARES 
8709.19-10 WORKS TRUCKS SELF PROPELLED mCL ELECTRICAL'fg'OT FITTED WITH UFnNG OR HANDUNG EQUIPMruRJ OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAi\EHOUSE~ DOCK l EAS OR AIRPORTS R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCI.U NG TRACTORS FOR RAILWAYS 
STAnON PLATFORMS, FO THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CHARIOTS AUTOMOBILES ~ON ELECTRIQUES~bNON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAG~ DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES LES ENTREPOTS~S PORTS 0 LES AEROPORTS UR LE TRANSPORT DES MARCHANDISE SUR DE COURTES DISTANCE~MPR\S LES 
=~r- CTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOA 
1000 W 0 R L D 14 5 4 5 
1010 INTRA-EC 8 5 4 3 1011 EXTRA-EC 8 2 
8709.19-90 WORKS TRUCK1i\ SELF PROPELLED meL ELECTRICAL'fbNOT FITTED WITH UFnNG OR HANDUNG EQUIPME~ OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WA EHOUSESCLDOCK l EAS OR AIRPORTS R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS. INCI.U NG TRACTORS FOR RAILWAYS 
~t~~~= PLATFORMS, (EX 8709.19-10) 
CHARIOTS AUTOMOBILES ~ON ELECTRIQUES~g'ON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEV AG~ DES TYPES UTILISES DANS LES USINESlLES 
ENTREPOTS~S PORTS 0 LES AEROPORTS UR LE TRANSPORT DES MARCHANDISE SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPR S LES 
~~~~r- CTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES. (NON REPR. SOUS 8709.19-10) 
001 FRANCE 767 55 2 12 635 26 50 5 2 6 003 NETHERLANDS 158 62 7 28 11 2 29 3:i 1 004 FR GERMANY 326 21 16 
3i 
19 158 36 41 
006 UTD. KINGDOM 109 3 3 16 7 22 23 4 
1000 W 0 R L D 7434 225 118 184 3478 2373 24 340 77 8 607 
1010 INTRA-EC 2299 152 37 110 711 657 24 224 60 3 321 
1011 EXTRA-EC 5135 73 81 74 2767 1716 118 17 5 286 
1020 CLASS 1 885 31 64 33 114 332 72 11 228 
1021 EFTA COUNTR. 411 30 62 33 265:i 110 61 8 5 107 1030 CLASS 2 3723 42 17 37 884 22 6 57 
1031 ACP(66) 329 36 1 17 6 232 2 3 30 
8711.10 WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY NOT EXCEEDING 50 CC 
CYCLOMOTEURS. A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE = < 50 CM3, -Y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXIUAIRE· 
8711.10-00 MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPED$- AND CYCLES FITTED WITH AN AUXJUARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SmE.CARS; SmE.CARS. WITH 
RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY = < 50 CC 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
NL: ~~~~~U~1IIIpfy~lf~&~~l~N ALTERNAnF, CYLINDREE = < 50 CM3, -Y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXIUAIRE-
NOMBRE 
001 FRANCE 23592 4654 1 9 10500 
10447 
7947 144 25 112 
002 BELG.-LUXBG. 17019 
1309 
21 96 1645 4765 
21i 
45 
003 NETHERLANDS 21370 B4 23 3651 4781 11366 29 004 FR GERMANY 18547 1280 
13 
753 4199 11546 
a5 624 61 005 ITALY 17727 1502 2572 13554 42 459 1 006 UTD. KINGDOM 14636 8591 1 2762 1757 1024 
008 DENMARK 5236 152 
s6 58 2229 2727 72 2sS 009 GREECE 3995 
1533 
162 483 3039 906 010 PORTUGAL 11782 i 3 3419 2343 3578 685 48 011 SPAIN 9945 3252 17 
6087 
4251 1635 58 
021 CANARY ISLAN 6544 160 i 201 32 1i 84 i 028 NORWAY 3778 702 183 1250 82 1546 




474 783 30 
100 
7 
036 SWITZERLAND 21466 5 2873 14016 2 
036 AUSTRIA 7024 195 
2i 
360 660 603 5043 163 
204 MOROCCO 5408 1 5383 1 
212 TUNISIA 16160 16160 2 232 MALl 3964 3962 
236 BURKINA FASO 20519 4li 20519 2 272 IVORY COAST 5123 5081 
308 CENTR.AFRIC. 2761 
889 
2761 
510 168 6 400 USA 1574 1 
528 ARGENTINA 1244 1244 
1000 W 0 R L D 263313 24015 345 1934 2 37877 116250 42 72894 4812 3855 1287 
1010 INTRA-EC 143930 22473 107 228 2 25520 44047 42 47062 2289 1545 617 1011 EXTRA-EC 117047 1541 238 1708 12357 72203 25828 194 2310 670 
1020 CLASS 1 37215 1000 99 1574 5076 5479 21435 51 2059 442 
1021 EFTA COUNTR. 33662 900 25 1574 4027 5204 19989 42 1891 10 
1030 CLASS 2 79439 541 139 123 7274 66459 4283 141 251 228 
1031 ACP(66) 40318 373 5 112 231 36346 909 137 167 36 
8711.20 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnDN PISTON ENGINE CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 250 CM3 
8711.20-10 SCOOTERS OF CYUNDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
NUMBER 
fofa~1\RS, CYUNDREE > 50 CM3 MAl~ = < 250 CM3 
001 FRANCE 4335 2 
23 
713 509 3819 4 30 004 FR GERMANY 5421 1 23 
1i 
4831 
006 UTD. KINGDOM 1584 158 160 1257 
189 009 GREECE 2364 
3 
55 2120 
010 PORTUGAL 620 i 30 587 011 SPAIN 2699 2 sO 1825 873 732 JAPAN 1652 17 5 1578 
1000 W 0 R L D 29057 18 28 30 2019 4819 11 21800 7 324 
1010 INTRA-EC 19230 9 23 13 948 4059 11 13845 5 i 319 1011 EXTRA-EC 9827 9 5 17 1073 760 7955 2 5 
1020 CLASS 1 4262 3 2 17 66 484 3705 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 1407 1 
3 1007 
376 1030 i 1030 CLASS 2 5121 8 289 3613 
8711.20-91 MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERHAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 80 CC 
NUMBER 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 80 CM3 
NOMBRE 
011 SPAIN 770 25 1 39 497 4 128 76 
1000 W 0 R L D 6609 112 85 562 1171 433 2470 49 133 1594 
K 141 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla 1 France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
1711.»11 
1010 INTRA-EC 4304 96 55 476 10 67 2017 39 133 1~~ 1011 EXTRA-EC 2305 16 30 86 1161 346 453 10 1020 CLASS 1 719 3 27 36 42 164 316 9 
1030 CLASS 2 1578 12 2 48 1119 180 135 1 
1711.»19 MOTO~YCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYLINOER CAPAcnl > 80 CC BUT = < 250 CC 
NUMBER 
~8~~ICLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE > 80 Clol3 MAIS = < 250 CM3 
001 FRANCE 6151 113 
12 
104 19 86 5675 10 29 002 BELG.-LUXBG. 1217 292 47 4 878 113 81 003 NETHERLANDS 747 13 47 j 7 356 6li 26 004 FA GERMANY 611 98 19 356 1 32 340 48 005 ITALY 2174 337 i 4 564 857 :i 2534 124 56 006 UTD. KINGDOM 2714 23 18 6 5 
2138 009 GREECE 2563 62 184 i 21 157 1 010 PORTUGAL 848 22 
4 
1 6 693 63 62 
011 SPAIN 5354 60 67 
:i 
139 5062 2 20 
036 SWITZERLAND 1350 3 31 39 
8 
1249 7 18 




5 906 2 41 
732 JAPAN 672 26 5 612 13 
1000 W 0 R L D 31066 1278 141 1082 21 921 2497 33 20966 447 19 3661 
1010 INTRA-EC 22922 1008 56 633 9 597 1171 22 15930 383 
19 
2911 
1011 EXTRA-EC 8142 270 83 249 12 324 1324 11 5036 64 750 
1020 CLASS 1 4306 29 24 133 57 236 8 3666 21 134 
1021 EFTA COUNTR. 2015 24 16 37 8 61 
5 
1825 17 
ui 27 1030 CLASS 2 3680 239 59 38 267 1048 1353 43 611 
1031 ACP(66) 1393 234 56 22 1 356 5 83 38 19 579 
8711.30 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 250 CC BUT NOT 
EXCEEDING 500 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON AL TERNA nF, CYLINDREE > 250 CM3 MAIS = < 500 CM3 
1711.30-00 MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 500 CC 
NUMBER 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE > 250 CM3 lo!AIS = < 500 CM3 
NOMBRE • 
001 FRANCE 569 23 1 51 20 64 38 420 6 4 004 FA GERMANY 1184 97 43 
21 
11 488 163 324 
005 ITALY 571 105 138 302 
1269 i 2 5 011 SPAIN 1338 18 14 
:i 
27 5 
036 SWITZERLAND 559 5 21 6 
:i 
441 11 72 
400 USA 937 
4 
4 21 2 867 
87 
40 
732 JAPAN 724 9 282 342 
1000 WORLD 1095 347 66 341 20 367 834 4 4562 438 2 1092 
1010 INTRA-EC 4847 311 56 261 20 278 456 1 2669 320 2 473 
1011 EXTRA-EC 3245 36 12 80 89 376 3 1912 118 619 
1020 CLASS 1 2637 12 5 52 52 67 3 1763 111 572 
1021 EFTA COUNTR. 751 8 5 27 17 7 519 19 149 
1030 CLASS 2 580 23 7 18 35 309 146 7 35 
1711.40 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 500 CC BUT NOT 
EXCEEDING 800 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE > 500 CM3Io!AIS = < 800 CM3 
1711.40-00 ~~l.f:~~~B~ ~NfR~=~~~&elNTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 500 CC BUT = < 800 CC NL: 
NUMBER 
NL: e'fJREl~Sp~:~~~,N~Ifp[!~ALTERNAnF, CYLINDREE > 500 CM3MAIS = < 800 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 2536 59 1387 2 4li 1056 7 23 002 BELG.-LUXBG. 456 
24 




1 198 12 004 FA GERMANY 1958 65 




8 006 UTD. KINGDOM 721 3 554 18 26 
61 010 PORTUGAL 413 22 1 25 55 137 112 
2 011 SPAIN 4370 134 
12 
2475 730 560 22 447 030 SWEDEN 294 i 172 118 i 93 17 036 SWITZERLAND 546 
8 
201 180 46 400 USA 1470 2 411 2 10 1017 
si 20 732 JAPAN 667 7 278 89 196 60 9n SECRET COUNT 674 674 
1000 WORLD 20302 717 186 7644 316 3089 11 5261 913 2 2160 1010 INTRA-EC 13344 642 139 5938 8 2122 
11 
3215 169 2 1108 1011 EXTRA-EC 6264 75 49 1708 308 947 2046 70 1052 1020 CLASS 1 3957 24 38 1457 1 389 11 1724 59 254 1021 EFTA COUNTR. 1148 13 27 478 1 121 1 373 
10 
138 1030 CLASS 2 2282 49 7 237 307 555 319 798 
8711.50 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 800 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON AL TERNA nF, CYLINDREE > 800 CM3 
1711.50-00 ~8~g~jfYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYLINOER CAPACITY > 800 CC 
~8~~ICLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE > 800 CM3 
001 FRANCE ssn 25 15 2514 
5 
3008 3 10 002 BELG.-LUXBG. 387 
34 
232 44 106 
2 003 NETHERLANDS 861 225 
719 
2 :i 
2 i 104 634 004 FA GERMANY 3537 28 
1042 
507 1552 565 005 ITALY 1159 5 90 1 
2s:i 
20 1 006 UTD. KINGDOM 1256 5 i 982 2 3 12 39 010 PORTUGAL 404 33 12 7 20 292 011 SPAIN 1478 63 1 1148 
2 
92 35 1 138 030 SWEDEN 194 3 14 138 1 30 2 4 036 SWITZERLAND 647 5 108 170 356 2 3 038 AUSTRIA 356 i 324 i 34 2 1:i 400 USA 2622 2390 214 732 JAPAN 2156 4 1614 10 115 151 262 800 AUSTRALIA 356 230 120 5 
1000 W 0 R L D 219n 235 270 11932 2 20 1068 6 6062 1248 2 1134 1010 INTRA-EC 14844 213 243 6748 2 5 705 5 5035 1089 1 818 1011 EXTRA-EC 7129 22 27 5184 13 361 1 1027 1n 1 316 1020 CLASS 1 8799 13 25 5080 2 225 1 995 162 1 295 1021 EFTA COUNTR. 1326 8 24 654 2 172 449 8 1 8 1030 CLASS 2 318 8 2 95 11 136 30 14 20 
1711.90 MOTOR-CYCLES AND CYCLES (EXCL 8711.10 TO 8711.50); SIDE CARS 
MOTOCYCLES ET CYCLES, (NON REPR. SOUS 8711.10 A 8711.50); SIDE-CARS 
8711.90-00 ~8~g~jfYCLES AND CYCLES (EXCL 8711.1Q.OO TO 8711.50-00); SIDE CARS 
142 K 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J Oanmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8711.93-00 ~8~~~~CLES ET CYCLES, (NON REPR. SOUS m1.10.00 A 8711.50.00); SIDE-cARS 




586 7 26 004 FA GERMANY 983 7 165 109 453 
1000 W 0 R L D 14408 159 170 177 8168 2264 1595 182 1714 1010 INTRA·EC 3113 89 159 133 2 162 1177 125 1268 1011 EXTRA-EC 11295 70 11 44 8164 2102 418 37 448 1020 CLASS 1 751 4 10 44 5 37 271 37 342 
mz.oo BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES·, NOT MOTORIZED 
BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, ·Y COMPRIS LES TRIPORTEURS.., SANS MOTEUR 
8712.00.10 ftWJ~~S AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES.., (NOT MOTORIZED), (WITHOUT BALLBEARINGS) 
~~~~:.:(SANS ROULEMENTS A BILL.ES), .y COMPRIS LES TRIPORTEURS·, (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 124142 59 250 
227 
25 121225 698 1885 003 NETHERLANDS 9696 3506 
2072 31 2607 
3072 
1053 
2891 004 FA GERMANY 41887 25 





1s 93 030 SWEDEN 23409 22125 927 






145 1030 CLASS 2 31871 20 5723 15 804 9075 2 7122 
8712.00.90 ftWJ~~S AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES.., (NOT MOTORIZED), WITH BALLBEARINGS 
~~Vt~:E AVEC ROULEMENTS A BILL.ES, • Y COMPRIS LES TRIPORTEURS-, (SANS IIOTEUR) 
001 FRANCE 647330 2672 1256 41375 5377 
45769 
562881 18012 306 15471 002 BELG.-LUXBG. 175266 
16018 




18766 004 FA GERMANY 388374 2816 3701 
1047 
104430 124879 14022 005 ITALY 25351 265 419 91 15975 
12887 93496 
3300 4254 006 UTD. KINGDOM 292049 73 3 46263 3118 132758 3450 
75861 007 IRELAND 112756 379 
20300 
270 
15943 460 172 008 DENMARK 137874 
39 
77492 21649 17241 16357 
3 
4488 009 GREECE 59458 
76 
2839 36 2211 54288 42 538 010 PORTUGAL 28914 2126 3414 3562 18030 1168 







126 028 NORWAY 60291 9097 36D35 4748 030 SWEDEN 59352 791 14742 35893 33 4288 2042 1133 465 032 FINLAND 56054 1 
393 
40638 9660 5428 
2389 13 





2586 624 ISRAEL 26028 2098 
2 
16911 48 732 JAPAN 5292 2 28 74 2495 1310 1333 
1000 WORLD 3116531 24829 36570 735481 33235 560893 13169 1ID855 240419 25088 168992 1010 INTRA·EC 2180734 22373 7727 317380 12760 401643 12887 1017027 228922 23413 136602 1011 EXTRA-EC 935789 2455 28843 418101 20475 159250 282 260821 11497 1675 32390 1020 CLASS 1 737834 1223 26183 411963 809 115493 1 163766 9641 78 8877 1021 EFTA COUNTR. 662714 1145 25587 409152 295 66637 
279 
149081 8928 13 1876 1030 CLASS 2 193212 1202 2660 5869 19660 42933 93485 1848 1597 23659 1D31 ACP(66) 40227 761 1083 3223 93 10920 12842 1765 1262 8278 
m4.11 SADDLES OF MOTOR-CYCLES .JNCL MOPEDS. 
SELLES DE IIOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS 
m4.1HIO SADDLES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDS.. 
NUMBER 
SELLES DE IIOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 96575 597 9 3806 35748 10182 57865 1087 1020 249 004 FA GERMANY 103057 210 84740 3607 518 
1000 W 0 R L D 504733 752 563 445 3800 126488 105241 252508 7800 1123 6013 1010 INTRA-EC 335969 741 563 155 3800 79657 51592 190144 6124 1123 2633 1011 EXTRA-EC 168764 11 290 46831 53649 62364 1676 3380 1020 CLASS 1 79299 9 563 213 4915 12909 57225 1676 1789 
m4.91 FRAMES AND FORKS, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
CADRES ET FOURCHES, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
m4.91-10 ~~i~ OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
~a~~~\ DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 48311 4894 55 200 92 
2730 
36606 8409 16 37 002 BELG.·LUXBG. 17644 
13275 
280 800 31 7017 5538 1448 003 NETHERLANDS 60243 8 32908 252 2173 3165 
96141 
8482 004 FA GERMANY 207295 2994 496 
841 
1551 8081 97319 713 008 DENMARK 34479 1150 45 3923 4248 3759 2008 19 18750 036 SWITZERLAND 58344 47 11640 23770 22549 17 257 400 USA 11847 1D31 2528 7055 5 1228 
1000 W 0 R L D 513746 26219 13526 52122 8183 72157 30 199429 . 111116 95 32889 101 0 INTRA·EC 398186 23168 5057 35073 5914 28288 30 159381 111073 76 30126 1011 EXTRA-EC 115560 3051 8469 17049 249 43869 40048 43 19 2783 1020 CLASS 1 106503 2990 8469 16609 217 36975 38793 40 19 2391 1021 EFTA COUNTA. m38 539 8443 15254 217 24411 28215 19 19 621 
8714.81~ ~?afE~ORKS OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
~~~~'i!1S DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
1000 WORLD 829079 411404 897 145301 4465 103066 61202 99176 3568 1010 INTRA-EC 718918 410696 308 134235 3751 21174 51107 95440 2207 
1011 EXTRA·EC 110161 708 589 11068 714 81892 10095 3738 1361 
mu2 WHEEL RIMS AND SPOKES, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
.IANTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS MOTEUR 
m4.12-1o RIMS OF CYCLES ~CL MOTORIZE~ BL: EC.COUNTRIES R ROUPED AS INT -EUR12.COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES NL: FROM 01111/88 CONFIDENTIAL 
NUMBER 
K 143 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 1 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
1714.12·10 JANTES DE CYCLES ~ANS MOTEU~ 
BL: PAYS CE REGROUPE COMME PAY INTRA.£UR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.£UR·12 
NL: A PARTIR OU 01/11/88 CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 319343 
140 
146265 2065 124327 5556 43195 004 FR GERMANY 747831 
117826 
670755 9399 64436 10435 006 UTD. KINGDOM 880635 324 730471 22621 
036 SWITZERLAND 211436 21323 25 165643 4445 
2154 400 USA 356929 53955 14 268067 32719 
404 CANADA 788911 4027 769366 15518 
1000 W 0 R L D 5005954 5533 769400 174423 3838778 1399 272988 8244 127189 
1010 INTRA·EC 2842058 2134 538269 124895 1887870 1399 170165 5244 124080 
1011 EXTRA·EC 2183898 3398 231131 49528 1770908 102823 3000 3109 
1020 CLASS 1 1769281 2649 210428 421 1468539 84137 3109 
1021 EFTA COUNTR. 341516 2649 84833 397 240893 12839 3000 305 1030 CLASS 2 327694 750 1233 49047 235459 38205 
1714.93 HUBS, OTHER THAN COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND FREE·WHEEL SPROCKET-WHEELs, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
MOYEUX AUTRES QUE LES MOYEUX A FREIN ET PIGNONS DE ROUES UBRES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.13-10 HUBS f:YHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE) OF CYCLES, (EXCL. MOTORIZED) 
NUMB R 
:8.a~~ (AUTRES QUE LES MOYEUX A FREIN), DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 99695 78420 
284885 
6023 44358 15252 002 BELG.-LUXBG. 412890 
12s0 
80006 3641 
165917 003 NETHERLANDS 914533 653532 93834 
005 ITALY 247332 2893 9 84069 184289 70 2005 16081 006 UTD. KINGDOM 1744375 200 978085 784206 9010 008 DENMARK 408590 280754 118626 
030 SWEDEN 367007 144579 242428 
129 032 FINLAND 325559 204075 121355 
soci 2000 036 AUSTRIA 170696 96944 71252 
392:i 400 USA 1361698 1136791 225366 15816 
1000 W 0 R L D 79913K 4383 52 4345469 582 3047208 25858 102831 8690 456723 
1010 INTRA·EC 4132208 4383 II 2248386 
sa2 1528733 14723 101984 8450 227540 1011 EXTRA·EC 3858186 43 2097083 1518475 10935 847 2240 ~183 1020 CLASS 1 2559189 43 1742403 778454 4636 847 804 
1021 EFTA COUNTR. 1091924 43 534966 582 545251 808 500 2240 10356 1030 CLASS 2 1217411 349254 716891 5529 142915 
1031 ACP(66) 889936 283949 602511 2240 1236 
1714.84 BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
FREIN$, Y COMPRIS LES MOYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.14-10 ~~\1"RR BRAKING HUBS AND HUB BRAKES OF CYCLES, (EXCL. MOTORIZED) 
~g.are A FREIN, DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
003 NETHERLANDS 835507 1499 68876 25390 199 639543 
1000 W 0 R L D 1233450 1551 437844 18 116075 7490 24401 666073 
1010 INTRA·EC 821847 1551 193928 
1S 
27495 7454 23001 588420 
1011 EXTRA·EC 411603 243918 68580 38 1400 97653 
1020 CLASS 1 162102 65659 65980 19 1400 28844 
1021 EFTA COUNTR. 76000 61839 4250 19 9892 
1714.88 PEDALS AND CRANK-ClEAR, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
PEDALES ET PEDAUERS, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.16-10 ~:R~ OF CYCLES, (EXCL. MOTORIZED) 
~:R'fS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
003 NETHERLANDS 995071 551 
76ci 
974611 4600 15062 808Ii 16201 247 004 FR GERMANY 131701 700 546265 87oo0 105932 005 ITALY 693317 44054 15998 
006 UTD. KINGDOM 840131 780700 652 58779 6038 70 036 SWITZERLAND 245116 207673 2500 28835 
400 USA 517191 412492 
10 
104654 45 
32s0 732 JAPAN 83547 270 59374 643 
1000 W 0 R L D 6995273 1748 4010 5343231 757908 841998 113390 52018 25720 55252 
1010 INTRA·EC 3685829 1748 780 3211938 302517 276947 18423 48148 25800 3732 
1011 EXTRA·EC 3109444 3230 2131295 455391 365049 96987 5672 120 51520 
1020 CLASS 1 1697852 3230 1439162 6680 227368 15450 5872 70 
1021 EFTA COUNTR. 963124 3230 889540 3670 42184 11861 2589 
120 
70 
1030 CLASS 2 1336628 671622 448711 137637 80636 
1031 ACP(66) 792507 421526 243425 126050 1388 120 
1714.99 PARTS AND ACCESSORIES, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) (EXCL 1714.11 TO 1714.98) 
PARTIES ET ACCESSOIRES, DE CYCLES SANS IIOTEUR, (NON REPR. SOUS 1714.11 A 1714.18) 
1714.99-10 lle~~'f~ARS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
28~~l DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
1000 W 0 R L D 1159470 15409 2775 781030 3608 40934 110054 83334 1120 141208 1010 INTRA·EC 589868 15409 2534 406808 22 2367 48265 83333 1000 32110 1011 EXTRA·EC 589604 241 374224 3584 36547 83789 1 120 109098 1020 CLASS 1 455421 241 373770 3000 485 47008 1 30916 1021 EFTA COUNTR. 414952 241 373832 45 15248 1 25785 
1714.99-30 b~~~~iE CARRIERS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
:g~vR~AGAGES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
004 FR GERMANY 619951 397 6895 67 489557 121998 1037 
1000 W 0 R L D 1079481 7498 6935 283821 393 3255 515091 245370 12 37108 1010 INTRA·EC 889073 7318 6895 120740 
393 
2695 497091 218415 35919 1011 EXTRA·EC 190408 178 40 143081 580 18000 26955 12 1189 
1715.00 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
LANDAUS, POUSSETTES ET VOITURES SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANT&, ET LEURS PARTIES 
8715.00.10 BABY CARRIAGES 
NUMBER 
bt,r:fBARUEX, POUSSETTES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANT8 
001 FRANCE 52849 833 2050 518 1019 70171 18927 5554 26198 002 BELG.·LUXBG. 126593 
21893 
19846 1522 4186 4186 8203 16627 003 NETHERLANDS 117620 1731 37422 10560 11307 13100 631 15291 
144 K 
Export Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l Ita !Ia l Nederland J Portugal I UK 
1715.0().10 






12706 006 UTD. KINGDOM 102196 252 7879 40729 39564 007 IRELAND 46238 237 923 7261 6178 
1829 
31639 008 DENMARK 26679 13284 3915 969 1003 7606 5679 011 SPAIN 97833 1128 100 382 49765 37688 133 2547 028 NORWAY 18946 7284 2780 2728 148 4496 030 SWEDEN 21922 
11 






1366 400 USA 66225 366 206 42230 17921 624 ISRAEL 69755 1238 1178 2977 57024 7138 800 AUSTRALIA 19272 12029 2170 3195 1878 
1000 Yl 0 R L D 1468092 23274 16392 158394 3481 87896 239389 1173 707461 8875 37668 184069 1010 nnRA-EC 784000 23172 5060 76002 14 42432 203761 1173 265365 8109 38443 122469 1011 EXTRA-EC 684092 102 11332 82392 3467 45464 35628 442096 768 1225 81820 1020 CLASS 1 518696 86 . 10969 79822 17434 18472 341819 648 49448 1021 EFTA COUNTR. 409153 11 10169 79221 
3487 
4095 10451 280460 540 
1225 
24206 1030 CLASS 2 140480 16 363 1411 28026 17156 78091 
126 
10725 1040 CLASS 3 24916 1159 4 22188 1447 
1711.10 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE 
1718.11).10 TRAILERS TENTS 
NUMBER 
cg~~~~UES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, PUANTES 
002 BELG.-LUXBG. 1051 
19 




44 374 004 FR GERMANY 834 2 211 423 2 69 005 ITALY 936 127 
7 
809 
3 2 4 006 UTD. KINGDOM 748 443 269 
036 SWITZERLAND 693 19 56 445 4 169 
116 272 IVORY COAST 116 
1000 WORLD 8596 39 2858 188 81 3565 3 68 843 54 903 
1010 INTRA-EC 5963 39 1412 84 5 2933 3 55 687 54 701 
1011 EXTRA-EC 2633 1444 92 78 632 11 178 202 
1020 CLASS 1 2381 1442 92 626 10 176 35 
1021 EFTA COUNTR. 1718 803 92 
76 
614 5 175 29 
1030 CLASS 2 252 2 6 1 167 
1031 ACP(66) 140 1 1 138 
1718.10.11 ~~~AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS~ OF A WEIGHT=< 750 KG 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS = < 750 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 671 21 4 305 5 526 22 89 42 187 002 BELG.-LUXBG. 1400 
1456 
550 3 1 310 6 
003 NETHERLANDS 10889 27 5305 
6 
1866 
18 loS 2213 004 FR GERMANY 5837 16 11 
1181 
5652 29 
005 ITALY 1631 11 437 1 1 
008 DENMARK 1207 68 744 95 
5 
22 
aS 278 011 SPAIN 2810 5 
256 
419 2193 23 80 
030 SWEDEN 1217 412 
17 
3 15 531 
032 FINLAND 1049 113 610 
126 
8 301 
036 SWITZERLAND 506 254 110 15 9 
038 AUSTRIA 545 363 101 81 
1000 WORLD 31250 1600 424 10317 2488 11322 3 311 668 127 3992 
1010 INTRA-EC 24951 1590. 45 8561 26 11037 3 69 572 127 2921 
1011 EXTRA-EC 6295 10 379 1758 2460 281 242 96 1071 
1020 CLASS 1 3640 373 1723 48 249 222 53 972 
1021 EFTA COUNTR. 3499 372 1722 229 204 52 920 
1711.10.13 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS~ OF A WEIGHT > 750 KG BUT 
=<3500KG 
NUMBER 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 750 KG MAIS = < 
3 500 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 26209 110 5702 72 
87 
22 142 21 20140 





004 FR GERMANY 2607 83 26 
969 
2270 20 18 
005 ITALY 1179 16 2 4 149 27 41 006 UTD. KINGDOM 726 36 649 8 4 
351 007 IRELAND 354 
100 
2 1 
17 008 DENMARK 3256 2905 48 
13 
92 
011 SPAIN 1907 9 
26 
725 1125 6 '29 
028 NORWAY 1865 52 1699 
3 
80 8 
030 SWEDEN 2625 1 18 2301 
1 
39 263 
032 FINLAND 1775 62 26 1620 1 35 30 
036 SWITZERLAND 1738 1 1 1586 58 16 51 25 
038 AUSTRIA 1289 11 1204 42 3 26 3 
1000 W 0 R L D 55925 2635 104 24596 175 3970 75 121 957 21 23271 
1010 INTRA-EC 46223 2499 30 16099 65 3822 27 92 721 21 22827 
1011 EXTRA-EC 9701 136 74 8497 90 147 48 29 236 444 
1020 CLASS 1 9349 128 74 8424 1 111 21 232 356 
1021 EFTA COUNTR. 9296 127 71 8412 
eli 104 46 20 231 331 1030 CLASS 2 277 4 8 33 6 4 85 
8718.10.99 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS~ OF A WEIGHT > 3 500 KG 
NUMBER 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 3 500 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 217 10 10 
27 
10 88 101 
002 BELG.-LUXBG. 143 2 1 8 87 20 003 NETHERLANDS 327 23 11 
18 26 110 
290 
004 FR GERMANY 160 7 2 38 2 036 SWITZERLAND 89 2 48 1 
1000 W 0 R L D 1182 58 11 65 8 66 5 59 392 499 
1010 INTRA-EC 972 41 4 27 2 51 5 42 311 488 
1011 EXTRA-EC 210 17 7 58 4 15 17 81 11 
1020 CLASS 1 157 7 57 1 9 76 7 
1021 EFTA COUNTR. 153 7 57 4 14 7 76 6 1030 CLASS 2 52 17 1 7 5 4 
1718.20 SELF-LOADING OR SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES 
8718.20-10 MANURE SPREADERS, SELF-LOADING OR SELF-UNLOADING 
NUMBER 
K 145 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J DeutschlandJ 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1718.2G-10 EPANDEURS DE FUMIER AUTOCHARGEURS OU AUTODECHARGEURS 
NOMBRE 





s3 002 BELG.-LUXBG. 316 346 129 2 003 NETHERLANDS 600 32 197 22 2 
036 SWITZERLAND 449 304 96 49 
1000 WORLD 2845 897 173 1148 10 330 14 151 91 30 
1010 INTRA-EC 2184 897 77 784 4 211 14 85 90 21 
1011 EXTRA-EC 681 96 384 6 119 66 1 9 
1020 CLASS 1 639 92 375 1 96 66 9 
1021 EFTA COUNTR. 607 63 355 96 84 9 
1711.2G-90 SELF-LOADING OF SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES, (EXCL MANURE SPREADERS) 
NUMBER 
REMORQUES OU SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, (SAUF EPANDEURS DE FUMIER) 
NOMBRE 
001 FRANCE 858 229 58 199 111 34i 194 10 59 002 BELG.-LUXBG. 1305 238 59 199 30 631 f! 003 NETHERLANDS 1610 303 785 217 31 265 004 FR GERMANY 1127 14 520 52 30 70 279 006 UTD. KINGDOM 479 42 39 16 1 259 
17i 4 011 SPAIN 700 173 95 14 243 
028 NORWAY 434 324 104 95 6 030 SWEDEN 1219 807 315 
8 278 
1 
036 SWITZERLAND 1358 58 844 139 35 
038 AUSTRIA 542 37 440 3 61 1 
1000 W 0 R L D 14733 585 2627 3410 170 4441 77 1315 1205 172 751 
1010 INTRA-EC 7124 558 1184 1533 115 966 77 839 1185 171 496 
1011 EXTRA-EC 7609 7 1463 1m 55 3455 476 20 1 255 
1020 CLASS 1 3965 1406 1851 16 269 311 6 66 
1021 EFTA COUNTR. 3720 i 1353 1738 8 280 295 3 43 1030 CLASS 2 3615 57 17 39 3151 161 14 168 
1031 ACP(66) 3063 7 9 8 2669 42 7 100 
1718.31 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
REMORQUE5-CITERNES ET SEMI-REMORQUE5-CITERNES 
1718.31.00 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
NUMBER 
REMORQUE5-CITERNES ET SEMI-REMORQUE5-CITERNES 
HOMBRE 
001 FRANCE 165 48 27 17 
00 





004 FR GERMANY 310 128 10 i 23 224 42 65 006 UTD. KINGDOM 367 62 42 32 58i 007 IRELAND 568 33 23 i 1 008 DENMARK 105 
i 2 22 26 009 GREECE 63 40 
19 
13 5 2 
010 PORTUGAL 199 3 2 5 1 15 154 
011 SPAIN 84 2 
185 
57 1 4 
021 CANARY ISLAN 187 
4 49 
1 6 1 028 NORWAY 75 11 5 030 SWEDEN 78 10 9 7 
3i 2 8 44 036 SWITZERLAND 307 2 263 3 2 038 AUSTRIA 117 109 1 3 1 1 
216 LIBYA 163 30 2 150 
i 
1 276 GHANA 89 
4 
34 2 54 288 NIGERIA 22 4 34 2 12 334 ETHIOPIA 116 80 
1000 W 0 R L D 6118 830 87 1103 908 758 224 320 307 34 1548 
1010 INTRA-EC 3429 793 18 460 i 49 513 224 94 260 34 1020 1011 EXTRA-EC 2687 37 71 843 859 245 224 47 526 
1020 CLASS 1 680 16 69 425 5 39 6 24 3 93 1021 EFTA COUNTR. 609 16 68 401 853 38 5 20 3 58 1030 CLASS 2 1963 19 2 196 190 218 20 31 433 
1031 ACP~66) 469 11 147 12 93 45 12 1 168 1040 CLA S 3 44 2 22 1 16 3 
1711.39 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS (EXCL 1718.31) 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8718.31) 
1718.39-10 =:MN8Fs:~~~~US!:veTHEMAlfA'fm'RT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), FOR THE 
NUMBER 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIOACTMTE 
NOMBRE 
1000 WORLD 39 3 25 8 3 1010 INTRA-EC 12 3 25 i 5 3 1011 EXTRA-EC 27 1 
1711.39-90 ~~ ~g :f1,~~LERS FO~ THE TRANSPORT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), (EXCL 
NUMBER 
~~~~UES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 1711.31.00 ET 1718.39-10) 
001 FRANCE 5857 844 69 1766 165 
42aB 
550 2261 182 002 BELG.-LUXBG. 11592 
587 
5 1098 141 91 5958 13 003 NETHERLANDS 4247 95 2852 61 362 173 8446 117 004 FR GERMANY 15471 351 7384 246 1124 74 92 005 ITALY 568 4 1 296 
11i 1i 
9 2 10 006 UTD. KINGDOM 2358 158 662 317 627 472 
429 !m IRELAND 451 12i 1 2 18 66 1 2 DENMARK 5739 19 4634 55 627 39 009 GREECE 905 6 402 
310 
11 13 428 26 010 PORTUGAL 1200 58 13 62 139 5 477 
4 
136 011 SPAIN 1202 173 1 151 
7oS 
628 5 206 34 021 CANARY ISLAN 769 
15 226i 
5 59 
i 23 24 028 NORWAY 2453 128 
4 
1 030 SWEDEN 3231 57 1794 935 205 20 206 10 032 FINLAND 188 12 27 92 3 2 35 17 036 SWITZERLAND 6644 12 159 4671 j 800 80 921 1 038 AUSTRIA 2819 2 158 2490 14 51 95 4 052 TURKEY 39 2 27 1 6 3 2 058 SOVIET UNION 481 279 200 
5 16 060 POLAND 288 218 48 062 CZECHOSLOVAK 94 20 74 064 HUNGARY 51 45 6 068 BULGARIA 431 223 207 26 208 ALGERIA 76 23 22 10 216 LIBYA 235 43 3 188 2 1 224 SUDAN 182 43 
5 
3 134 2 288 NIGERIA 262 
i 
6 96 3 2 249 314 GABON 130 12 17 1 322 ZAIRE 93 52 16 5 8 12 334 ETHIOPIA 314 
i 62 86 185 7 36 400 USA 221 102 
100 18 5 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
K 
Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
22 7 4 11 
76287 2510 12820 21967 249 1587 14590 111 1695 18838 44 2078 
49588 2300 8250 11750 249 878 7546 111 982 16865 8 1078 26692 209 4570 10217 909 7044 707 1751 36 1000 
15942 106 4547 8560 22 1044 171 1331 2 159 
15361 100 4401 8333 
249 
11 1023 154 1281 2 56 
9346 100 15 861 an 5452 530 389 34 839 
5132 72 2 374 96 3451 290 208 34 605 
1404 3 8 796 10 548 6 31 2 
147 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre I I Export 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8801.10 GUDERS AND HANG GUDERS 
PLANEURS ET AILES DELTA 
8801.1D-10 CIVIL GUDERS AND HANG GLIDERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
PLANEURS ET AILES DELTA. CIVILS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 43 41 
036 SWITZERLAND 164 129 
1000 W 0 R L D 11212 :rr 438 
1010 INTRA·EC 749 i 18 148 1011 EXTRA·EC 10483 11 292 
1020 CLASS 1 423 1 11 285 
1021 EFTA COUNTR. 334 1 11 215 
8801.1D-IO GUDERS AND HANG GUDERS IEXCL. 8801.1D-10l 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
PLANEURS ET AILES DELTA. IAUTRES QUE CIVILSl 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PA'fS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 117 2 
1010 INTRA-EC :r7 2 
1011 EXTRA-EC 90 








ED AIRCRAFT IEXCL. 8801.1D-10 TO 8801.1D-11) 









VEHICULES AERIEN~1 INON CONCUS POUR LA PROPULSION A MOTEURl. INON REPR. SOUS 8801.1D-10 A 8801.ID-11) PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PllODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
977 SECRET COUNT 






8802.11 HEUCOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2.000 KG 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG 
1001 
100i 
8802.11·10 CIVIL HEUCOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 
180 
180 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG. CIVILS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE · 
001 FRANCE 26 3 17 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
005 ITALY 19 3 2 006 UTD. KINGDOM 17 5 011 SPAIN 14 1 
028 NORWAY 3 1 
036 SWITZERLAND 8 1 
036 AUSTRIA 8 1 
208 ALGERIA 1 
324 RWANDA 2 
372 REUNION 4 
382 ZIMBABWE 3 2 390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 98 82 404 CANADA 1 1 413 BERMUDA 1 
464 VENEZUELA 3 5 512 CHILE 5 647 U.A.EMIRATES 2 2 
662 PAKISTAN 4 
706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 38 
815 FIJI 1 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 285 4 3 111 2 
1010 INTRA·EC 87 4 3 29 1 1011 EXTRA-EC 198 82 1 1020 CLASS 1 182 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 1030 CLASS 2 38 9 1031 ACP(66) 7 
8802.11-90 =~~~OF AN UNLADEN WEIGHT=< 2 000 KG (EXCL. 8802.11-10) NL: 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
NL: ~~g~m~~LS D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: =~~EVENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PROOUITS AUSSI CONF. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC • • 
3 
3 
8802.12 HEUCOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG 
8802.12-10 
UK: 
CIVIL HEUCOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG 
freJIC.ftKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
~~":~~~~~~ty~~R2~rlWf'e~JSuNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. NOMBRE UK: 
001 FRANCE 1 
004 FR GERMANY 13 
006 UTD. KINGDOM 8 011 SPAIN 1 
030 SWEDEN 2 032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 2 
330 ANGOLA 1 
382 ZIMBABWE 1 
400 USA 9 














































































Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8802.12-10 
822 FR.POL YNESIA 
sn SECRET COUNT 
tOOO WORLD 
tOtO INTRA-EC 
t Ott EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











880~l2;90 !!6'Nfl%~r,w1t_ OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG (EXCL 8802.12-10) 
UK: ~JC.f:KDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NL: 
UK: 
lJ6~~mrtLS D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG, (AUTRES QUE CIVILS) 
~~R~EVENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
052 TURKEY 5 
508 BRAZIL 8 
612 IRAQ t 
9n SECRET COUNT 
tOOO W 0 R L D t8 
t 010 INTRA-EC t 
t 01t EXTRA-EC t5 
1020 CLASS 1 5 
1030 CLASS 2 10 
2 
2 
AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL. HaiCOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2.000 KG 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG 
8802.20-tO CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 




AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERES~ D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, CIVlLS 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QOANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







9n SECRET COUNT 
tOOO W 0 R L D 
t010 INTRA-EC 
t Ott EXTRA-EC 
t020 CLASS t 
102t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
1031 ACP166) 













































































880~f:•o M~~ro't~~fLAND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 ooo KG (EXCL HELICOPTERS, AND CML AIRCRAFT) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
NL: ~~~~E~I~rRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERES), D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
669 SRI LANKA 3 
gn SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
tOtO INTRA-EC 
t Ott EXTRA-EC 







































8802.30 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG BUT = < t5.000 KG (EXCL HELICOPTERS) 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG 
8802.30-10. CIVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT = < t5 000 KG IEXCL HELICOPTERS) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
UK: 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERESI, D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG, CMLS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 




















809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POL YNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































~flO ~~~fu'E'N~~fLAND OTHER AIRCRAFT, OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT = < 15 000 KG (EXQ.. HELICOPTER AND CIVIL AIRCRAFT) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
~~S ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HEUCOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG, (AUTRES QUE 
NL: CONRbENTIEL 
UK: ~~~EVENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 11 1 2 
004 FR GERMANY 3 
036 SWITZERLAND 17 
~~ I j 
~ g~tt_~DA 1 j 
628 JORDAN 12 12 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















8802.40 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXQ.. HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT > 15.000 KG 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG 
8802.4G-10 CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 000 KG IEXa.. HELICOPTERS! 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS ISAUF HEUCOPTERESI. D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG, CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OOANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
001 FRANCE 66 
002 BELG.-LUXBG. 4 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERMANY 80 
005 ITALY 10 
006 UTD. KINGDOM 10 
007 IRELAND 3 
008 DENMARK 7 
010 PORTUGAL 2 
011 SPAIN 3 
030 SWEDEN 4 
036 SWITZERLAND 19 
036 AUSTRIA 1 
052 TURKEY 4 
220 EGYPT 2 
228 MAURITANIA 1 
240 NIGER 1 
272 IVORY COAST 2 
280 TOGO 1 
288 NIGERIA 1 
400 USA 31 
404 CANADA 13 
800 CYPRUS 3 
608 SYRIA 2 
812 IRAQ 2 
616 IRAN 1 
628 JORDAN 1 
636 KUWAIT 2 
647 U.A.EMIRATES 2 
676 BURMA 1 
720 CHINA 1 
728 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN 3 
740 HONG KONG 1 
800 AUSTRALIA 3 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 296 
1010 JNTRA·EC 187 
1011 EXTRA-EC 109 
1020 CLASS 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 24 
1030 CLASS 2 30 
1031 AC~66) 8 


























































880~f90 ~~~fu't~~k AND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 000 KG (EXQ.. HELICOPTERS AND CIVIL AIRCRAFT) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
NL: ~~~~EUr~fRES YEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
~ m~~~~GOOM Jg 4 3~ 


























































977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
K 
Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
I Reporting country - Pays declarant 




450 4 413 33 






1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
1901.10 CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS AND SIIIILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY-BOATS OF ALL KINDS 
PAQUEBOT8, BATEAUX DE CROISIERES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS 
8901.111-10 ~Efti&~~~fsRlW~IIj&~~CURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; 
GRT 
~~'{.fi~~TS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, POUR LA NAVIQAOON 
BAT 
001 FRANCE 8871 5829 008 DENMARK 5944 4356 009 GREECE 38599 34242 29520 028 NO y 39495 
19 
9975 
030 149 3000 038 lA 3007 -~ 044 LTAR 9133 046M A 8473 
19922 268 LIBERIA 25745 5823 
1o2 404 CANADA 102 
453 BAHAMAS 5307 5307 
458 GUADELOUPE 446 
2494 
446 
484 VENEZUELA 2494 
849 OMAN 4288 
1912 888 BANGLADESH 1912 
14200 700 INDONESIA 14200 
732 JAPAN 520 
1000 W 0 A L D 169055 4356 28229 84918 3002 19927 35808 
131? ~~'Jt.1~ 1ft80J 4356 21m Wrft 3002 199J asflB 
1020 CLASS 1 81085 16000 10123 3000 29622 
J~ aU~~~UNTR. ~m 1oJI 1~ :wag 19922 ~ 












1901.1JI.90 CRUISE SHIPSL~CURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY-BOATS OF ALL 
KINDS IEXCL IW1.1JI.10) 
NUMBER 
PAQUEBOT$, BATEAUX DE CROISIERES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, (AUTRES QUE POUR LA 
=an3:roN MARmME) 
006 UTD. KINGDOM 504 493 2 
030 SWEDEN 8 
220 EGYPT 1 
224 SUDAN 2 
288 NIGERIA 28 
413 BERMUDA 8870 
458 GUADELOUPE 239 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















BATEAUX-ciTERNES POUR LA NAVIGAnON MARmME 
BAT 
002 BELG.-lUXBG. 4453 
005 ITALY 6074 
006 UTD. KINGDOM 1000 
025 FAROE ISLES 499 
028 NORWAY 190792 
046 MALTA 1400 
046 YUGOSLAVIA 3857 
052 TURKEY 
183145 268 LIBERIA 
400 USA 1 
412 MEXICO 23281 
442 PANAMA 43733 
453 BAHAMAS 1 
467 ST VINCENT 22273 
492 SURINAM 560 
600 CYPRUS 78324 
662 PAKISTAN 12953 
700 INDONESIA 1 
818 VANUATU 43408 
1000 WO A LD 616759 
1010 INTRA·EC 11528 
1011 EXTAA·EC 605231 
1020 CLASS 1 196551 
1021 EFTA COUNTR. 190792 
1030 CLASS 2 408880 
1031 ACP(88) 249385 














002 BELG.-LUXBG. 4537 4096 003 NETHERLANDS 7504 
038 SWITZERLAND 10079 
038 AUSTRIA 7582 
046 MALTA 1 
1000 WO A LD 350534 4798 
1010 INTAA-EC 18039 4798 
1011 EXTRA-EC 332495 
1020 CLASS 1 245500 
1021 EFTA COUNTR. 17884 
8901.30 REFRIGERATED VESSELS, (EXCL TANKERS) 
SA TEAUX FRIGORIFIQUES SAUF BA TEAUX-CITERNES 


















lftJEAUX FRIGORIFIQUES (SAUF BATEAUX-CITERNES), POUR LA NAVIOAOON MARmME 
007 IRELAND 3157 
25500 046 MALTA 25500 
2282 204 MOROCCO 2282 
288 LIBERIA 5453 





i 608 2 8915 1 





































































































Export Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 








1000 W 0 R L D 97047 2262 
~gn ~~T~~~~ 9~~ 2262 
1~8 g~~~~ ~ = 2262 
1031 ACP(66) 52173 











BATEAUX FRIGORIFIQUES ISAUF BATEAUX.QTERNES), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME) 
TONNES DE CHARGE UTIL£ EN TONNES METR. 
1000 W 0 R L D 440 388 
1010 INTRA-EC 439 388 
1011 EXTRA·EC 1 








CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8901.10 A 8901.30) 
8901.9G-10 ~fA-GOING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (EXCL. 8901.2G-10 TO 8901.30-90) 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES, POUR LA NAVIGAnON MARmME, (NON REPR. SOUS 
r:~.20.10 A 8901.30-90) 
D02 BELG.-LUXBG. 24895 645 23722 1152 21 OD3 NETHERLANDS 22548 19541 2359 
006 UTD. KINGDOM 12153 2948 5006 488 007 IRELAND 7497 
2098 
2498 
1191 2 OD9 GREECE 8684 481 4912 
010 PORTUGAL 3955 1599 858 
024 ICELAND 1598 2068 1598 028 NORWAY 45581 27363 
030 SWEDEN 26498 26498 
032 FINLAND 3794 3794 
038 AUSTRIA 7030 
1599 
7030 
044 GIBRALTAR 1599 
2262 048 MALTA 2263 
056 SOVIET UNION 5998 
499 ens 56932 82519 2 268 LIBERIA 149727 
330 ANGOLA 999 
1996 334 ETHIOPIA 1990 
35S SEYCHELLES 1 598 322758 40D USA 323357 
2794 404 CANADA 6198 832 
412 MEXICO 62860 
40067 
62860 
413 BERMUDA 40067 
12841 38724 18494 123969 442 PANAMA 224435 
453 BAHAMAS 39716 2694 499 36523 
458 GUADELOUPE 955 
1905 9748 
955 
463 CAYMAN ISLES 11653 
281 12000 467 ST VINCENT 19431 7150 
478 NL ANTILLES 435 299 21500 66951 64608 600 CYPRUS 154939 
616 IRAN 440 
9700 13208 68D THAILAND 22998 30623 706 SINGAPORE 213310 182687 
720 CHINA 79126 64307 14818 
736 TAIWAN 1834 
1ao0 740 HONG KONG 1600 
8044240 816 VANUATU 8044240 
1000 WORLD 9581551 40712 282890 563718 2 8216210 328798 76819 
1010 INTRA·EC 80183 845 3697 50022 1 11064 4369 8 
1011 EXTRA-EC 9501388 40067 279193 513694 1 8205148 324429 76613 
1020 CLASS 1 417919 5097 391303 2795 2 





1030 CLASS 2 8998347 209789 107573 76611 
1031 ACP~66) 8258120 3474 13974 8108322 119042 12003 
1040 CLA S 3 85122 64307 14818 
8901.90.11 lf~~&,FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (NOT MECHANICALLY PROPELLED), (EXCL. 8901.2G-10 TO 
TONNES, ~RYING CAPACrrY IN METRIC TONS 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISE~~ES QUE POUR LA NAVIGATlON MARmME), (SANS 
PROPULSION MECANIQU~CENON REPR. SOUS 8901.2G-10 A 8901.30-90), .PENICHES, PA MPLE· 
TONNE$ DE CHARGE un EN TONNE$ METR. 
001 FRANCE 27842 2 
D02 BELG.-LUXBG. 7638 
6624 18884 
1 
OD3 NETHERLANDS 25489 
004 FR GERMANY 8547 4086 
010 PORTUGAL 6705 
056 SOVIET UNION 22800 
2400 318 CONGO 2400 
330 ANGOLA 3000 
1000 W 0 R L D 107813 12528 22344 489 4 
1010 INTRA-EC 78529 12528 18864 487 3 
1011 EXTRA-EC 29264 3480 2 1 
1030 CLASS 2 8481 3480 
1031 ACP~66) 8481 3480 
1040 CLA S 3 22800 
8901.91).99 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS, MECHANICALLY PROPELLED, (EXCL. 8901.2G-10 TO 8901.30-90) 
TONNE$, CARRYING CAPACrrY IN METRIC TONS 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES,{AUTRES QUE POUR LA NAVJGAnON MARmME), A 
PROPULSION MECANIQU~CE~ON REPR. SOUS 8901.20.10 A 8901.30-90), .PENICHES, PAR EXEMPLE· 
TONNE$ DE CHARGE un EN TONNE$ METR. 
D02 BELG.-LUXBG. 14039 
28735 
722 358 
21644644 OD3 NETHERLANDS 21717070 43690 
3195 004 FR GERMANY 9399 4341 3 
038 SWITZERLAND 22481 22421 60 
268 LIBERIA 1 1 
664 INDIA 1480 
1000 W 0 R L D 21n5441 38666 45912 2 28300 21644711 
1010 INTRA-EC 21752149 38668 i 45912 2 3556 21644647 1011 EXTRA·EC 24292 22744 64 
1020 CLASS 1 22482 22422 60 
1021 EFTA COUNTR. 22481 
2 
22421 60 
1030 CLASS 2 1810 322 4 
1031 ACP(66) 3 2 
8902.00 FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
BATEAUX DE PECHE; NAVIRE5-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
8902.00.11 SEA-GOING FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCT$, OF A GROSS 
















10035 61271 1297 
1499 8719 140 
8538 52552 1157 
2572 16150 
5964 16150 11sS 30406 
1045 5998 260 1 
7835 
27840 




44589 27840 18 













1988 I Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
8902.00.11 BATEAUX DE PECHEj,.NAVIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRDDUITS DE LA PECHE 
:avR LA NAVIOATIO MARITIME, ~AUGE BRUTE > 250 TONNEAUX (BRT) 
002 BELG.-LUXBG. 366 
006 UTD. KINGDOM 674 
011 SPAIN 835 833 2 
2Bii 021 CANARY ISLAN 288 
166 025 FAROE ISLES 166 
028 NORWAY sn4 5090 
030 SWEDEN 704 704 
1986 646 204M co 2626 
525 248 L 525 
330 A 1290 452 390 AFRICA 452 506 40B GREENLAND 500 i 412 MEXICO 1 
442 PANAMA 6413 4257 
1598 463 CAYMAN ISLES 1598 930 3227 512 CHILE 4752 595 
616 IRAN 2055 2055 
1000 W 0 A L D 30318 7054 4965 8419 4341 3 
1010 INTAA-EC 2253 
7054 4965 8419 
1171 2 
1011 EXTAA·EC 28065 3170 1 
1020 CLASS 1 7096 5960 452 
1021 EFTA COUNTR. 6478 5794 4965 6419 2718 1030 CLASS 2 20969 1094 
1031 ACP(66) 2410 594 525 
8902.00.11 ¥~if.OJ~G=~H=T~:;ELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
NUMBER 
BATEAUX DE PECHE j,.NA VIRES.USINES ET AUTRE$ BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
ro~~r\: NA VIOA TIO MARmME, ~AUGE BRUTE = < 250 TONNEAUX (BRT) 
004 FR GERMANY 8 3 
006 UTD. KINGDOM 90 11 
007 IRELAND 17 
021 CANARY ISLAN 2 
028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 13 
032 FINLAND 13 
204 MOROCCO 600 
228 MAURITANIA 9 
248 SENEGAL 202 
314 GABON 117 
330 ANGOLA 2 
40B GREENLAND 25 
442 PANAMA 228 
496 FR. GUIANA 3 
512 CHILE 2 
1000 WO A LD 1518 
1010 INTAA-EC 236 
1011 EXTAA·EC 1281 
1020 CLASS 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 39 
1030 CLASS 2 1211 
















































8902.00.90 FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS (EXCL SEA-GOING) 
NUMBER 
BATEAUX DE PECHE l ~A VIRES.USINES ET AUTRE$ BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
IAUTRES QUE POUR LA NAVIOAnON MARmME) 
NOM8RE 
1000 WO A L D 1620 8 5 479 1051 11 10 
1010 INTRA-EC 733 7 
5 
68 604 11 4 
1011 EXTRA-EC 887 1 411 447 6 
1020 CLASS 1 31 5 10 3 
8903.10 INFLATABLE VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 
BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
8903.10.11 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT=< 20 KG EACH OR OF A 
LENGTH = < 2.5 II 
NUMBER 
=~mtR'Ir GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 20 KG OU LONGUEUR = < 2, 5 II 
004 FR GERMANY 12495 6809 3493 
1000 WO A LD 106245 11124 93 30761 1038 40006 10210 
1010 INTRA·EC 58954 11101 93 22150 16 7945 6446 1011 EXTRA·EC 47291 23 6811 1022 32061 3764 
1020 CLASS 1 21105 13 93 n54 10 8990 3762 
8903.10.11 ~~~~:-e YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS ; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT = < 100 KG EACH (EXCL 
NUMBER • 
=~mtR'Ir GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS agg:s.1Q.11) 
003 NETHERLANDS 3154 71 2 229 6li 168 1405 808 004 FR GERMANY 10256 
3 560 25 8824 567 005 ITALY 4973 2 192 4090 8 13 006 UTD. KINGDOM 3196 203 4 934 1911 
030 SWEDEN 1978 39 2 1370 320 
D36 SWITZERLAND 3109 457 997 1555 
400 USA 25527 221 19053 780 
404 CANADA 6166 224 
5 
5781 j 800 AUSTRALIA 2820 101 2350 
1000 W 0 R L D 84908 142 143 son 91 1742 60147 8 6899 
1010 INTAA-EC 29311 95 5 1434 68 1409 19011 8 4510 
1011 EXTRA·EC 55581 47 136 1643 23 333 41136 4174 
1020 CLASS 1 45793 35 33 1562 18 10 33353 3909 




3 4735 3111 
1030 CLASS 2 7005 105 50 323 5180 126 
8903.10.90 =~BLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES OF A WEIGHT> 100 KG EACH 
=~mt.Hl' GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG 
001 FRANCE 12101 5 1 70 
5 
2 205 11966 003 NETHERLANDS 946 8 
3 
182 8 531 





400 USA 2554 1 1 320 2082 
1000 W 0 R L D 42037 33 42 595 163 356 3313 89 36565 
1010 INTRA·EC 30057 18 4 357 127 18 684 89 28268 
1011 EXTRA·EC 11962 17 38 238 36 338 2449 8259 
1020 CLASS 1 6480 3 8 193 23 168 1716 6024 












































































































Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal j UK 
8903.10-90 
1030 CLASS 2 3193 14 32 41 13 170 631 2054 3 235 
8903.91 SAILBOATS, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR FOR PLEASURE OR SPORTS 
BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
8903.11-10 ~~i~ANG SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE) 
=aw.lll' A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUR LA NAVIGATION MARITIME 
001 FRANCE 69 12 4 2 
11 






2 9 003 NETHERLANDS 84 6 38 
10 
21 004 FR GERMANY 461 4 51 
2 
98 283 14 005 ITALY 34 2 
2 
25 
5 152 10 
5 006 UTD. KINGDOM 307 
2 
5 6 127 
4 008 DENMARK 19 i 1 1 11 009 GHEECE 72 
3 
26 44 1 011 SPAIN 86 1 25 40 17 028 NORWAY 37 4 
5 
7 22 4 030 SWEDEN 42 12 19 4 i 2 032 FINLAND 46 4 1 36 4 036 SWITZERLAND 132 3 i 96 26 3 3 044 GIBRALTAR 29 1 9 18 
046 MALTA 6 
2 
1 2 3 048 YUGOSLAVIA 14 7 3 2 





400 USA 238 38 11 
413 BERMUDA 3 2 1 
442 PANAMA 2 1 
458 GUADELOUPE 115 115 
5 ~~ awJ~~~~S~~RB 8 3 13 12 1 
462 MARTINIQUE 45 45 
478 NL ANTILLES 7 6 
5 732 JAPAN 9 3 
2 740 HONG KONG 6 
3 
4 
956 NOT DETERMIN 3 
1000 W 0 R L D 2192 28 105 32 3 33 816 5 920 38 212 
1010 INTRA·EC 1194 28 71 17 1 7 355 5 554 28 128 
1011 EXTRA·EC 995 34 15 2 23 461 366 10 84 
1020 CLASS 1 656 29 13 2 10 210 324 6 64 
1021 EFTA COUNTR. 310 24 3 2 6 125 131 5 14 
1030 CLASS 2 335 4 2 13 251 41 4 20 
1031 ACP(66) 34 23 11 
8903.91-91 ~~b~~~TS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT = < 100 KG EACH 
=aw.lll' A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIQATION MARmME), D'UN POIDS UNITAIRE = < 100 KG 
1000 W 0 R L D 8868 61 435 1378 241 1615 5 1002 150 3981 
1010 INTRA-EC 7423 61 271 1299 125 1438 4 920 128 3177 
1011 EXTRA·EC 1445 164 79 116 177 1 82 22 804 
8903.91-93 ~~b~~~TS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG, OF A LENGTH = < 7.5 II 
BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR 
Nol&l~/ 11 





003 NETHERLANDS 191 17 4 21 i 100 210 107 004 FR GERMANY 1036 70 79 26 5 308 208 005 ITALY 349 1 41 176 
2 36 3 103 006 UTD. KINGDOM 198 8 15 14 96 27 




123 106 5 
036 SWITZERLAND 384 15 73 92 138 12 36 
1000 W 0 R L D 4066 171 474 250 5 37 1077 2 690 475 24 861 
1010 INTRA·EC 2821 142 178 82 5 8 810 2 471 426 24 673 
1011 EXTRA·EC 1245 29 296 168 29 267 219 49 188 
1020 CLASS 1 1056 26 280 152 13 194 208 38 145 
1021 EFTA COUNTR. 759 21 190 133 13 111 194 25 72 
1030 CLASS 2 169 3 13 6 16 73 9 7 42 
8903.91-99 ~~b~~~TS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG, OF A LENGTH > 7.511 
fA~UX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR > 
HOMBRE 
001 FRANCE 194 51 17 34 4 48 19 14 3 51 002 BELG.-LUXBG. 98 36 2 13 9 30 5 003 NETHERLANDS 402 23 179 i 135 2 274 26 004 FR GERMANY 934 31 255 45 265 40 65 005 ITALY 239 9 23 3 3 156 j 25 4 9 006 UTD. KINGDOM 441 30 28 324 12 
2 008 DENMARK 30 
12 
15 10 1 2 
009 GREECE 145 
5 
5 107 11 3 7 
011 SPAIN 266 10 28 201 9 1 12 





030 SWEDEN 48 19 15 2 4 
032 FINLAND 54 6 7 15 24 4 1 3 036 SWITZERLAND 418 50 147 173 31 10 
038 AUSTRIA 92 4 34 24 25 3 
3 044 GIBRALTAR 17 i 1 1 8 i 3 048 YUGOSLAVIA 232 34 92 84 16 4 
052 TURKEY 103 
2 6 3 82 15 4 3 400 USA 102 4 51 5 29 
404 CANADA 24 3 1 18 2 
458 GUADELOUPE 41 41 
~ ttj,~r~~~a~tRB 2 1 73 
4 3 
73 
465 ST LUCIA 8 1 
12 3 6 732 JAPAN 121 19 19 61 
740 HONG KONG 15 3 
2 
12 6 800 AUSTRALIA 35 27 
1000 W 0 R L 0 4272 137 541 683 7 11 2016 12 214 384 3 264 
1010 INTRA·EC 2769 126 374 348 5 8 1255 9 114 341 3 186 
1011 EXTRA-EC 1503 11 167 335 2 3 761 3 100 43 78 
1020 CLASS 1 1300 10 155 324 1 2 594 3 99 42 70 
1021 EFTA COUNTR. 656 6 91 201 1 1 256 2 66 16 16 
1030 CLASS 2 195 1 10 10 1 1 164 1 7 
1031 ACP(66) 19 1 4 5 8 1 
8903.92 MOTORBOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS) 
BATEAUX. DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, AUTRES QU' A MOTEUR HORS-BORD 
8903.92-10 ~&~g~=OATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), SEA-GOING 
K 155 
1988 i Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre ExpoH 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8903.12-10 :alf:RIIf DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUR, (AUTRES QU'A IIOTEUR HORs-BORD), POUR LA NAYIGAnDN MAIUTIIIE 
001 FRANCE 296 8 4 95 2Ci 13 119 2 57 002 BELG.-LUXBG. 88 6 i 1 41 24 1 1 003 NETHERLANDS 254 1 15 205 12 
11 
13 
004 FR GERMANY 420 4 i 66 45 194 72 27 005 ITALY 184 
2 
85 18 44 
1165 
1 15 
008 UTD. KINGDOM 1519 4 8 266 68 8 
2 008 DENMARK 42 2 1 11 26 
009 GREECE 43 1 5 





028 NORWAY 20 
4 4 i s5 12 030 SWEDEN 83 9 
032 FINLAND 137 6 1 124 53!i 12 038 SWITZERLAND 613 25 38 4 
038 AUSTRIA 117 32 9 40 28 8 
044 GIBRALTAR 70 1 2 62 4 
046 MALTA 118 115 3 
046 YUGOSLAVIA 58 54 1 
052 TURKEY 17 10 8 
268 LIBERIA 81 
15 12 
61 
10 400 USA 449 411 
404 CANADA 28 2 23 
442 PANAMA 8 8 
453 BAHAMAS 2 2 
2 459 ANTI BARB 2 
2 478 NL ES 2 
484 VE LA 1 
2 1:i 2 600 CY s 18 
638 KUWAIT 39 2 37 
640 BAHRAIN 15 15 
2 732 JAPAN 197 
2 
195 
740 HONG KONG 23 i 21 804 NEW ZEALAND 2 
958 NOT DETERMIN 34 34 
1000 WORLD 5149 17 14 23 2 341 482 927 3070 40 233 
1010 INTRA-EC 2947 15 7 14 1 257 313 632 1484 23 161 
1011 EXTRA-EC 2168 2 7 • 1 50 109 295 1606 17 72 1020 CLASS 1 1910 1 4 8 45 58 279 1437 18 84 
1021 EFTA COUNTR. 970 4 4 42 38 267 567 5 45 
1030 CLASS 2 258 3 3 5 51 18 169 1 8 
1031 ACP(66) 81 1 1 9 66 4 
8903.92·11 ~fl'fAT&, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH = < 7.5 II (EXCL. 8903.12·10, EXCL. 
NUMBER LE) 
BATEA~ DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUR HORs-BORD), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIAIUTIIIE), 
LONGUE R = < 7, 5 II 
NOI4BRE · 
001 FRANCE 1553 84 1 9 50 3:i 10 1260 24 115 002 BELG.·LUXBG. 206 
9 6 10 4 14 46 96 17 004 FR GERMANY 1689 2Ci 5 45 35 1030 204 346 005 ITALY 98 18 i 29 18 4 46 4 8 008 UTD. KINGDOM 168 1 23 9 80 4 









50 2061 12 40 
038 AUSTRIA 892 26 6 79 4 23 
1000 WORLD 8868 161 60 321 765 184 463 45 5870 382 817 
1010 INTRA-EC 4898 150 14 137 10 140 248 32 3190 340 637 
1011 EXTRA·EC 3969 11 48 184 755 44 215 13 2478 42 180 
1020 CLASS 1 3609 5 14 151 752 9 109 13 2383 26 147 
1021 EFTA COUNTR. 3493 6 12 112 752 5 93 13 2376 20 110 1030 CLASS 2 357 32 31 3 35 106 96 18 32 
8903.12·89 ~fffATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH > 7.5 II (EXCL. 8903.12·10. EXCL. 
NUMBER LE) 
BATEA~ DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUR, (AUTRES QU'A IIOTEUR HORs-BORD), (AUTRES QUE POUR LA NAVIOATION IIAIIITliiE), 
~%~\~\ R > 7, 5 II 
001 FRANCE 468 17 14 23 
47 
127 28 258 
002 BELG.-LUXBG. 95 8 :i 1 i 6 33 8 003 NETHERLANDS 81 13 19 
a:i 267 38 004 FR GERMANY 3529 1 18 26 8 3114 58 005 ITALY 155 6 1 8 59 :i s5 2 59 008 UTD. KINGDOM 418 9 1 8 305 30 
10 008 DENMARK 24 i 2 3 4 5 009 GREECE 34 
2 
2 5 2 1 23 
011 SPAIN 224 1 24 48 36 3 112 
028 NORWAY 50 7 3 1 3 12 24 
030 SWEDEN 113 39 i 38 19 36 032 FINLAND 38 3 
4 
1 
s8 14 038 SWITZERLAND 183 3 23 47 38 10 
038 AUSTRIA 107 9 6 54 5 33 
046 MALTA 28 
:i 4ci i 18 5 10 046 YUGOSLAVIA 79 22 8 
052 TURKEY 11 2 1 3 4 
204 MOROCCO 11 6 4 
19 400 USA 173 31 121 
413 BERMUDA 26 1 25 
442 PANAMA 12 8 8 
462 MARTINIQUE 17 17 
640 BAHRAIN 1 
4 
1 
2 :i 732 JAPAN 10 
1000 WORLD 8100 39 106 162 105 3807 5 842 468 767 
1010 INTRA·EC 5055 34 33 84 52 3601 5 293 371 581 
1011 EXTRA·EC 1045 5 73 78 53 208 349 85 188 
1020 CLASS 1 807 2 61 78 8 130 285 85 162 
1021 EFTA COUNTR. 492 
:i 53 36 4 93 115 74 117 1030 CLASS 2 238 12 2 47 78 84 10 24 
1031 ACP(68) 45 1 25 9 6 4 
8903.89 VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL. 8903.10 TO 8903.12); ROWING BOATS AND CANOES 
BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (NON REPR. SOUS 8903.10 A 8903.12); BATEAUX A RAMES ET CANOES 
8903.89-10 VESSELSt FOR PLEASURE OR SPORTS ; ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A WEIOKT = < 10 KG EACH (EXCL. SAILBOATS 
~~~~ ORBOATS) 
:alf:RIIf DE PLAISANCE. OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 100 KO, (NON REPR. SOUS 8903.1G-11 A 8903.12·89) 
001 FRANCE 4139 22 8 279 1017 
125 
358 158 11 2288 
400 USA 1458 5 721 1 204 84 338 
1000 WORLD 22245 75 473 6069 1043 2587 48 1528 2000 51 8371 
1010 INTRA·EC 13515 62 143 3101 1018 1600 47 1028 493 51 5974 1011 EXTRA·EC 8730 13 330 2968 25 987 1 502 1507 2397 1020 CLASS 1 6873 8 278 2720 9 741 1 409 837 1872 1021 EFTA COUNTR. 3585 1 130 1539 4 611 175 4 1121 
8903.911-11 VESS~ FOR PLEASURE OR SPORTSJ ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A LENGTH = < 7.5 II, OF A WEIGKT > 100 KG 
~~~ R CL. SAILBOATS AND MOTOR OATS) 
156 K 
Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux.1 Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France 1 Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal J UK 
8903.99-11 BallirR'f DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR = < 7, 5 II, (NON REPR. SOUS 8903.10-11 A 8903.82·99) 
001 FRANCE 1358 17 32 7 2ti 116 6i 2 624 004 FR GERMANY 907 2 219 3 8 6 310 005 ITALY 432 5 19 28 56 52 1 52i 011 SPAIN 933 31 14 5 140 036 SWITZERLAND 419 2 29 63 49 164 
1000 WORLD 7174 73 1073 188 78 372 718 30 2576 
1010 INTRA·EC 4736 63 331 46 59 227 510 25 1728 
1011 EXTRA·EC 2438 10 742 142 1t 145 208 s 848 
1020 CLASS 1 1308 6 138 109 16 14 58 5 745 
1021 EFTA COUNTR. 969 2 101 85 16 6 49 1 547 
1030 CLASS 2 665 4 186 2 3 131 132 103 
8903.89-99 VESSE~ FOR PLEASURE OR SPOR~ ROWING BOATS AND CANOES (EXCI.. INFLATABLE). OF A LENGTH > 7.5 II, OF A WEIGHT > 100 KG 
ru~ R Cl.. SAILBOATS AND IIOTO OATS) 
=~mtR'f DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR > 7, 511, (NON REPR. SOUS 8903.10-11 A 8903.92·89) 
001 FRANCE 255 4 3 7 
17 
72 
003 NETHERLANDS 57 8 
12 
5 4 3 
004 FR GERMANY 204 5 1 13 
005 ITALY 29 1 3 
ti 23 006 UTD. KINGDOM 37 4 4 2 011 SPAIN 177 1 19 
032 FINLAND 22 
2 2 
9 
036 SWITZERLAND 66 3 42 400 USA 205 i 196 408 S.PIERRE, MIQ 1 
1000 W 0 R L D 1976 2t 22 15 2 404 157 9 467 
1010 INTRA·EC 1026 16 14 10 2 25 27 • 155 1011 EXTRA-EC 848 13 8 5 37t 130 3 310 
1020 CLASS 1 376 4 8 4 2 8 289 




3 3 82 1030 CLASS 2 566 122 21 
8905.10 DREDGERS 
BATEAUX-GRAGUEURS 
8905.10-10 SEA-GOING DREDGERS 
NUMBER 
=~wR~-GRAGUEURS. POUR LA NAVIGATION MARITIME 
003 NETHERLANDS 8 2 3 
024 ICELAND 1 
412 MEXICO 1 
666 BANGLADESH 1 
1000 W 0 R L D 27 12 2 2 3 
1010 INTRA·EC 13 2 2 1 3 i 1011 EXTRA·EC 14 10 1 
1020 CLASS 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 
10 
1 
1030 CLASS 2 12 
8905.10-90 ~c~~rs (EXCI.. SEA-GOING) 
=~wR~-GRAGUEURS. (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME) 
001 FRANCE 11 2. 4 3 
003 NETHERLANDS 12 4 4 
204 MOROCCO 3 i 516 BOLIVIA 1 
664 INDIA 1 
1000 W 0 R L D 93 25 16 8 2 11 
1010 INTRA·EC 46 6 11 i 5 2 4 1011 EXTRA-EC 45 19 5 3 7 
1020 CLASS 1 11 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 
19 
3 3 4 1030 CLASS 2 34 1 2 
1031 ACP(66) 23 19 2 
8905.20 FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
PLATEHORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES OU SUBMERSIBLES 
8905.20-00 FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
NUMBER 
PLATEHORMES DE FORAGE OU D'EXPLOJTATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1 
006 UTD. KINGDOM 2 
028 NORWAY 6 
1000 WORLD 268 2 4 2 252 
101 0 INTRA·EC 257 2 3 2 251 1011 EXTRA·EC 11 1 1 
1020 CLASS 1 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
8905.90 UGHT·VESSELS,.FIRE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS, THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
THEIR MAIN FUNCTION (EXCL 8905.10); FLOATING DOCKS · 
BATEAUX.PHAREt BATEAUX.POMP~S,. PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUXPOUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FuNCTION PRINCIPALCo (NON REPR. SOUS 8905.10); DOCKS FLOTTANTS 
8905.90-10 SEA-GOING UGHT VESSELS!: FIRE-FLOAT~ FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
~~~~E'AAIN FUNCTION, (EX L DREDGER ) 
BATEAUX.PHARES, BATEAUX.POMP.f:S~ PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
~JBOR~T A LA FONCTION PRINCIPALCo POUR LA NAVIGATION MARmME, (NON REPR. SOUS 8905.10-10) 
001 FRANCE 5 
003 NETHERLANDS 11 
~ ~'b~fAY ~ i 
1000 W 0 R L D 58 3 181~ ~~~~E~ n 1 
1020 CLASS 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 16 • 
1030 CLASS 2 12 2 
8905.90-90 UGHT VESSELS~ FIRE-FLOATS!\ FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS..Q THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIN 









































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8905.91).90 BATEAUX-9HARE~ BATEAUX-90MP~PONTON5-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
~~~R~T A LA F NCTION PRINCIP (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME, NON REPR. SOUS 8905.11).90); DOCKS FLOTT ANTS 
002 BELG.-LUXBG. 200 
1:i 5 62 1 198 11 003 NETHERLANDS 82 1 
24 
i1 
006 UTD. KINGDOM 24 
010 PORTUGAL 2 i 2 058 GERMAN DEM.R 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 2 i 224 SUDAN 4 3 
1000 WORLD 1nn4 24 760 62 172292 333 14 279 10 
1010 INTRA-EC 965 19 529 59 62 25 10 256 5 
1011 EXTRA·EC 172809 5 231 3 172230 308 4 23 5 
1030 CLASS 2 172258 172230 1 3 21 3 
1031 ACP~66) 19 i 18 1 1040 CLA S 3 3 2 
8906.00 OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND LIFEBOATS OTHER THAN ROWING BOATS 
AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NA VIRES DE GUERRE ET LES BATEAUX DE SAUVET AGE AUTRES QU' A RAMES 
8908.01).91 ~M.1f~NG VESSELS INCLUDING LIFEBOATS (EXCL ROWING BOATS~ (EXCL 8901.11).10 TO 8905.91).90) 
BATEAUX /tAUF NAVIRES DE GUERRs'il! Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE (AUTRES QU'A RAMES~ POUR LA NAVIGATION MARmME, 
~rcoN REP SOUS 8901.11).10 A 8905. 90) 
OMBRE 
001 FRANCE 30 14 
2 
5 11 
003 NETHERLANDS 53 16 6 35 005 ITALY 36 2 20 8 
008 DENMARK 37 18 i 5 14 011 SPAIN 5 i 4 204 MOROCCO 5 4 
2 i 19 400 USA 22 
413 BERMUDA 2 
2589 
2 
453 BAHAMAS 2589 
478 NL ANTILLES 3 
2 
3 
632 SAUDI ARABIA 2 j 664 INDIA 7 
1i 706 SINGAPORE 12 1 
1000 W 0 R L D 3173 7 102 23 37 3 109 2637 1 254 
1010 INTRA·EC 303 3 61 22 5 3 100 29 i 80 1011 EXTRA·EC 2870 4 41 1 32 9 2608 174 
1020 CLASS 1 100 
4 
20 i 20 5 4 1 50 1030 CLASS 2 2755 10 12 4 2604 120 
1031 ACP(66) 2605 2 2 2589 12 
8908.01).93 VESSELS INCLUDING LIFEBOATS (EXCL ROWING BOATS AND SEA-GOING~ OF A WEIGHT = < 100 KG EACH (EXCL 8901.41).10 TO 
rJifE~' 
BATEA~ Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE iAUTRES QU'A RAMES~ (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARITIM~ POIDS 
H~~~Wl = < 100 KG, (NON REPR. sous 8901.11).10 8905.91).90) 
1000 W 0 R L D 3063 640 23 326 3 1658 1 74 10 S26 
1010 INTRA-EC 1615 502 3 206 3 576 1 70 8 251 1011 EXTRA·EC 1448 138 20 120 1082 4 4 n 
8906.01).99 Xf~~~Lfc,INCLUDING LIFEBOATS (EXCL ROWING BOATS AND SEA-GOING~ OF A WEIGHT > 100 KG EACH (EXCL 8901.11).10 TO 
NUMBER) 
BATEAUX. y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE LAUTRES QU'A RAMES~ (AUTRE$ QUE POUR LA NAVIGATION MARmM~ POIDS 
H~~~:l > 100 KG, (NON REPR. sous 8901.11).10 A 8 05.91).90) 
002 BELG.·LUXBG. 13 i :i i 2 2 6 5 003 NETHERLANDS 14 2 5 512 CHILE 22 22 
1000 WORLD 681 7 14 13 10 5 82 18 441 188 145 
1010 INTRA·EC 353 8 4 9 2 4 25 14 198 51 40 
1011 EXTRA·EC 526 1 10 4 8 1 35 2 243 117 105 
1030 CLASS 2 242 2 7 35 3 109 86 
1031 ACP(66) 54 1 19 4 30 
158 K 
Comunidades Europeas - Comlsi6n 
Europmlske Fmllesskaber- Kommlsslonen 
Europl!.ische Gemelnschaften - Kommlsslon 
EupwrraiKtt; Ko1V6TT)Ttt; - Emrpom') 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunlta europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tables analltlcas - 1988, exportaclones 
Volumen K: 86-89 . 
UDENRIGSHANDEL - Analytlske tabeller - 1988, udlorsel 
Bind K: 86-89 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen - 1988, Ausluhr 
Band K: 86-89 
E:E:QTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKo[ nlvaKt~ -1988, t~aywyt~ 
T 6f!Ot; K: 86-89 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, exports 
Volume K: 86-89 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, exportations 
Volume K: 86-89 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche -1988, esportazlonl 
Volume K: 86-89 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, ultvoer 
Dee I K: 86-89 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - 1988, exporta9Cies 
Volume K: 86-89 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communaut6s europ6ennes 
1990 -IV, 158 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmlllnger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etfla 6: E~wTtplK6 Ef!TT6pl0 (K6KKIVO t~w+uAAo) 
UlpO C: /\oyapLOOf!O(, tptUVtt; KQI OTQTIOTLKtt; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enqu6tes et statistlques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Com6rclo externo (capa vermelha) 
S6rle C: Contas, lnqu6ritos e estatlsticas 
ES/DAIDE/GR/EN/FR/IT /NUPT 
Vol. K: ISBN 92-826-106()..8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat. : CA-32-89-011-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
TL[.uj OTO Aou~<I'Poupyo, xwpl~ Cl>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udl"rsel • Ausluhr • t~aywyt~ • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta9iies 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Elnzelpreis 
TLf!~ KaT' avrlrurro 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
Pret;:o por exemplar 
ECU 35 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndlorsel + udlorsel • Elnluhr + Ausluhr • tLaaywyt~ + t~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;:Cies + exportat;:Cies 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Einzelprels 
TLf!~ Kar' avrlrurro 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
Pret;:o por exemplar 
ECU 52,50 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6ciale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 525 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de .. productos segun pals" para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorlas de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses 
segun productos" conform a a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen .. varer efter Iande" for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tor jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden tor die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung .,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananKt.; Tou t~wT£plKOU £1.11Top!ou TT).; Eupwna·iKT).; KoLV6TT)Ta.; KQl TWV Kpan.:Jv ~tAwv TT).; 
au~4>wva ~£ TT) auv6uaa~tVTt OVO~QTOAoy{a. 
KaTavo~f) at «npo"i6VTQ KQTQ xwpa» YlQ Ka9t OKTaljlf)4>la £nlKt4>aA!6a TT).; auv6uaa~tvTt.; 
ovo~aToAoyia.; ~£ 12 T6~ou.; y1a n.; tlaaywyt.; KQl 12 T6~ou.; y1a n.; t~aywyt.; (A-L) KQTQ KA06o KQl 
KQTQVO~f) 0£ «XWpt.; KQTQ npo"i6VTQ» au~4>wva ~£ TQ Kt4>QAQlQ TOU £VQp~OVlO~tVOU auaTT)~aTo.; (2 
$Tt4>!a) ~£ ava tva 13° T6~o (Z) y1a n.; tlaaywyt~ KQl n~ t~aywyt~ avT!aTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre cc produits par pays" au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit" au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici voluml (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .. Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .. Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
ge.harmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminavao "Produtos por palses" para cada rubrica de oito dlgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importavoes e as exportavoes, 
segundo as categories dos produtos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discriminavao "Paises por produtos" por capitulos de do is digitos do sistema harmonizado. 
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